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Я. БАННЕР 
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА В ЧОКЕ 
(Резюме) 
Раскопки Ф. Мора в Чоке в первые десятилетия XX 
века заняли бы выдающееся положение в исследовании 
неолита Венгрии. Однако, результатов предпринятых в 
1907—1913 годах работ их руководитель никогда не опу-
бликовал. Были описаны лишь некоторые находки. Все 
же выставленный в музее весьма богатый материал обра-
тил на себя внимание Чайлда к концу 20-ых годов, кото-
рый в своей крупной европейской сводке опубликованием 
ряда находок ознакомил научную общественность с этим 
ценным материалом. 
Сам материал и протоколы раскопок были приготов-
лены к изданию, но из-за материальных причин не опуб-
ликовались. 
Хотя и в годы, последовавшие за завершением раско-
пок, результаты исследования каменного века Венгрии 
отвлекли внимание специалистов, раскопки Ф. Мора не 
потеряли своего значения, наоборот стали более значитель-
ными благодаря тому, что отдельные компоненты этой 
характеризованной смешанными культурами стоянки об-
наруживались в чистой форме в прочих местонахожде-
ниях, как памятники кёрёшской, тисской и банатской 
культур. Это сделало возможным на основе сравнитель-
ного материала преимущественно иноземных территорий 
разделить памятники трех упомянутых культур, вместе 
с некоторыми памятниками медного века. Их смешан-
ность, их материал, найденный в том же самом слое или 
той же самой яме свидетельствует о том, что эти культуры 
соприкасались за известное время по крайней мере на 
территории Баната (Югославия) и Южной Венгрии. Цен-
ность опубликованного материала тем же больше, что 
значительная его часть была разрушена во время войны. 
й . Ч А Л О Г 
САБЛЯ-ПАЛКА ИДОЛА В СЕГВАР—ТЮЗКЁВЕШЕ 
(Резюме) 
С помощью египетских и датских параллелей автор 
приводит убедительные доказательства тому, что инстру-
мент на плече идола в Сегвар—Тюзкёвеше является саб-
лей-палкой, самый близкий аналог которой является 
сабля-палка, найденная в с. Заласентмихай. Это оружие 
медного века в Венгрии является южного происхож-
дения. 
И. БОНА 
МОДЕЛИ ГЛИНЯНОЙ ТЕЛЕГИ И КОЛЕС БРОНЗОВОГО ВЕКА В СРЕДНЕДУНАЙСКОМ БАССЕЙНЕ 
(Резюме) 
Сегодня уже общеизвестная модель четырехколесной 
глиняной тележки, обнаруженной в будакаласском мо-
гильнике пецельской (баденской) культуры позднего мед-
ноговека, позволила обнаруживать подобные модели, 
рассматривая материал старых раскопок раннего и позд-
него бронзового века. До сих пор удалось найти четыре 
фрагмента тележек, более или менее поддающиеся рекон-
струкции. Все они происходят из раскопок стоянки. Две 
трансильванские модели, именно из Шегешвар-Витенберга 
и Самошуйвар(Герла)-Петриша, близки по форме буда-
каласской тележке. Другие два фрагмента были найдены 
в долине рек Тиса и Кёрёш (Новай — стоянка хатванской 
культуры, и Дыолаваршанд — стоянка одноименной 
группы среднего бронзового века). Они являются более 
поздными моделями ббльших телег с более низкими боко-
выми решетками. Колеса моделей автор видит в глиня-
ных моделях, часто встречаемых в стоянках раннего и 
среднего бронзового века. 
Здешнее появление четырехколесных открытых пово-
зок Среднедунайского бассейна не имеет ничего общего с 
современным распространением двухколесных арб восточ-
ных степей. Народности долины Дуная заимствовали четы-
рехколесной телеги из Передней Азии через Балканы, 
Эгейские острова и Анатолию. 
Глиняные модели колес со спицами распространи 
лись после середины 11 тысячелетия на нашей территории 
появлением конной упряжки (костяных удил, кнутовищ 
и т. п.). Легкие боевые колесницы же появились лишь к 
концу тысячелетия. 
Изготовление и использование описанных моделей 
телег медного и бронзового веков по всей вероятности 
связны с культом урожайности земледельческих народ-
ностей долины Дуная. 
А. МОЖОЛИЧ 
КРЕМАЦИОННАЯ МОГИЛА В НЬИРКАРАС-ДЬЮЛАХАЗЕ 
(Резюме) 
Автор публикует находки кремационной могилы, от-
крытой А. Йоша до первой мировой войны. В могиле был 
найден ряд бронзовых приложений и фрагменты посуд 
фельшёсёчского характера. Образцы надо искать в ран-
них курганах Южной России, происхождение же некото-
рых бронзовых объектов можно найти здесь же, причем 
и прочие предметы восходят своими корнями к периоду 
Б III. Керамика фельшёсёчского характера тоже свиде-
тельствует о пережитке культуры периода Б III на терри-
тории Северовосточной Венгрии, Закарпатской Украины 
и Северной Трансильвании, где в начале периода Б IV 
едва ли можно обнаруживать влияние культуры запад-
ных курганов. Автор еще вкратце затрагивает современ-
ные с фельшёсёчской культурой культуры в восточной 
части Карпатского бассейна. 
А. м о ж о л и ч 
ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ САМЫХ ДРЕВНИХ РОГОВЫХ УДИЛ 
(Резюме) 
Описываются найденные в Палоташ —Хомокоше рого-
вые удила, датируемые периодом Б IV, и обнаруженные 
вместе с ними находки гшлиньского характера. Перечисля-
ются и некоторые новые, неизвестные до появления свод-
ной статьи автора роговые удила. Автор старается выяс-
нить происхождение отдельных типов. Удила, подобные 
датируемым периодом Б III Венгрии, были найдены не-
давно на территории Советского Союза, Румынии и Малой 
Азии. Публикуются и найденные в Бейджесультане и 
хорошо датируемые удила. Автор приходит к выводу, что 
происхождения известных удил следует искать в Малой 
Азии или в России. На основе своих исследований она 
отрицает общепринятое в литературе мнение, по которому 
датируемые периодом Б III костяные резьбы и прочие 
находки восходят непосредственно к микенским образ-
цам, и считает, что точные аналоги костяных резных 
украшенных «микенскими» узорами, нередки в Малой 
Азии и что, на подобие прочих объектов культурного на-
следства и отдельных узоров, и они являются малоазиат-
ского и не микенского происхождения. 
к . ШАГИ 
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ Г. КЕСТХЕЙ В ПОЗДНЕРИМСКУЮ ЭПОХУ 
(Резюме) 
У населения северных берегов озера Балатона в сере-
дине IV столетия н. э. нельзя обнаружить ни веществен-
ной ни этнической связи с ранним населением этой терри-
тории. Анализ могильников показывает, что в середине IV 
века этот обезлюдевший край был заселен новым этниче-
ским материалом. 
Большинство новых поселенцев состояло из герман-
ских племен рейнского лимеса, сохранивших наряду с по-
верхностной романизацией значительное культурное на-
следство. Этот этнос можно отождествить с бургундами, 
отдельные группы которых поселились не только у нас, 
но и на Балканах. 
Кроме этого германского этноса, к нам попала и менее 
значительная, тоже поверхностно романизованная этни-
ческая группа, тесно связанная с сарматским населением 
венгерского Альфёльда. Кажется, что римское правитель-
ство, считав опасным поселение единого германского эт-
носа, смешало его с инородными этническими элементами. 
Новый этнос северных берегов Балатона почти пол-
ностью погиб во время вторжения 374 года. Пережившие 
катастрофу поселенцы приютились за стенами укреплен-
ного римского города у Фенекпусты. 
и . КОВРИГ—Й. KOPEK 
МОГИЛЬНИК АВАРСКОЙ ЭПОХИ У С. ЧОКА 
(Резюме) 
В могильнике аварской эпохи у с. Чока было рас-
крыто 70 могил в 1907—1913 гг. Особенно в области похо-
ронных обычаев обнаруживались интересные черты. В 
двух из конных могил были найдены ниши. Каждая состо-
яла из передней ямы и из примыкающей к ее южному уз-
кому концу косой шахты. В передней яме была похороне-
на лошадь, в косой шахте же — всадник, с головами обра-
щенными друг к другу. Эта форма могилы с нишей была 
распространена в первой половине аварской эпохи осо-
бенно на территории между реками Марош, Тиса и Аранка. 
В некоторых могилах была найдена лошадь со сбруей без 
наездника, в одной могиле были обнаружены следы, на-
мекающие на частичные конные погребения. Возле одной 
из взнузданных лошадей был похоронен бычок и череп 
овцы, у ног же одного женского скелета был найден череп 
бычка. 
Конные погребения относят могильник к VII веку. 
Могильником пользовались вероятно с середины VII века 
до начала IX столетия. 
И. МЕРИ 
ФИГУРНЫЕ ПЕЧЕНЫЕ ИЗРАЗЦЫ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЕНГРИИ 
(Резюме) 
Автор изучает группу печных изразцов средневековой 
Венгрии, фигурные изображения которых отражают вли-
яние народного искусства, его декоративные элементы и 
стремления к созданию типов. Схематичность, порожден-
ная стремлением к типизации, делает эти изображения 
как бы независимым от эпохи, от времени. 
Изучая условия возникновения и развития печных из-
разцов, автор старается установить более уверенные дан-
ные для их датирования. 
Автор начинает свой анализ с давно известного надаб-
ского (Надаб, комитат Арад, Румыния) изразпа (таб. CIX, 
1), который датировался венгерскими псследовательями 
между большими интервалами (XIII—XVI вв.) на основе 
костюмов изображенных на нем фигур. Наряду с опреде-
лением местонахождения этого кафеля (Таб. CXII, 3) и 
изучением относящихся к тамошним постройкам истори-
ческих данных, автор старается сужить интервал дати-
рования этих кафелей сопоставлением самых ранних архе-
ологических данных об употреблении печей с изразцами, 
письменных документов и изображений (XIV—XV вв.), а 
также анализом метода изготовления (технического раз-
вития) печных изразцов и изучением деятельности мастер-
ских. Автор исследует и фигурные кафели, сродные с на-
дабским и тоже изготовленные в небольших провинци-
альных мастерских (Таб. СХ, 3—5, 7—8, таб. CXI, 3—15, 
таб. CXII, 1—2). Наряду с общими чертами продукции 
этих мастерских (примитивные черты изображения фигур 
и пространства, зеркальное изображение и т. п.), автор 
указывает и на разницы (Альфёльд: таб. CIX, 1, таб. СХ, 
4 - 5 , 7 - 8 , таб. CXI, 8, 11, таб. CXII, 1; Трансданубия: 
таб. CXI, 3 - 7 , 9 - 1 0 ; Северная Венгрия: таб. CXI, 12-15 , 
таб. CXI, 2.) В заключение автор анализирует и содержа-
ние и форму изображений на кафелях (искусство, костюм). 
На основе вышеизложенных соображений, автор дати-
рует печные изразцы с фигурами народного характера 
XVI столетием. 

J . B A N N E R 
THE NEOLITHIC SETTLEMENT ON THE К REMENYÁK 
HILL AT CSOKA (СОКА) 
T H E E X C A V A T I O N S O F F . M Ó R A I N T H E Y E A R S 1 9 0 7 T O 1 9 1 3 
( P L A T E S I — L X ) 
On the 8th of February, 1959 a quarter of a century had passed since the excavator of so 
many fortunate finds, the untiring and widely read popularizer of Hungarian archeology, F. Móra, 
honorary Ph. D. of Szeged University died; on the 19th July it was the eightieth anniversary of 
his birth as one of several children of a little furrier at Kiskunfélegyháza and of a mother selling 
home-baked bread a t the market. 
I t is at the occasion of this double anniversary that we are publishing this revised study. 
Our intention had been to publish it in its original form on the tenth anniversary of the author's 
death, as vol. II/5 the Publications of the Szeged City Museum, as a tribute to his memory by the 
Museum and the Archaeological and Anthropological Institutes of the Szeged University. 
According to our plan the prehistoric material of the Csóka settlement would have been 
treated by J . Banner and I. Foltiny, the Avar cemetery by D. Csallány and J . Korek, the anthro-
pological material by L. Bartucz. 
As a mat te r of fact the prehistoric part of the study was finished, and sent to the print-
ing-house. The Kertész typographical firm at Karcag printed the first sheet and produced the 
proofs of the second, but the remainder of the manuscript dealing with prehistory was destroyed 
together with a pa r t of the printed sheets. Fortunately the original manuscript was preserved, 
enabling us to supply the lost par t . But its printing was out of question a t tha t time. 
The description of the Avar graves was also saved and it is published, too, in the joint 
evaluating study of I. L. Kovrig and J . Korek in this volume. 
The present study, being the first communication, intends to make known the results 
of the first systematical excavation of F. Móra and the largest in his whole career,1 the prehis-
toric material of the Kremenyák at Csóka. 
Our analysis will utilize the inventory of Móra, having the character of a diary, on one 
hand and the rich material of the Museum, preserved almost intact at tha t time, on the other. 
In instances when his notes are laconic, we t ry to outline the far-reaching connection of this very 
significant settlement on the basis of analogies and our knowledge acquired since his day. 
A couple of years ago,2 reviewing the scientific achievements of F. Móra and the Szeged 
Museum, we wrote the following lines on the Csóka excavations: "Among his Stone Age excavations 
the one at Csóka is doubtless the most significant. This is due not only to its extremely interesting 
and amazingly beautiful material, but also to the method applied by Móra in directing the exca-
vations. While the rudiments of his archaeological knowledge linked him to the Kolozsvár school 
of B. Posta,3 he learnt the technique of unearthing settlements from M. Roska, who was simul-
1
 I t was our or ig inal in tent ion t o r ev i ew the ent i re 
archaeological a c t i v i t y of F. Móra. N a t u r a l l y , in t h i s pa-
pe r we cannot u n d e r t a k e such a t a s k , we can only refer 
t o t h e publ icat ion of J . BANNER o n «Archaeological 
research a t Szeged», (in Hungar ian) t r e a t i n g th i s sub-
ject in de ta i l w i t h an apprec ia t ion of his a c t i v i t y in 
detai l : Dolg 12 (1936) 262 — 266. 
2
 D o l g 1 2 ( 1 9 3 6 ) 2 6 3 . 
3
 S e e F . M Ó R A : E r d é l y i M ú z e u m 2 6 ( 1 9 0 9 ) 1 1 8 — 
1 2 0 . - В . P Ó S T A : i b i d . 2 5 ( 1 9 0 8 ) 2 2 8 - 2 3 7 . 
1 Acta Archaeologica XII/1—4. 
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taneously unearthing the Bronze Age settlement at Perjámos4 very carefully. This excavation was 
begun at a time when Móra had been already working at Csóka for years, so his first excavations 
have not been as systematical as the three latest. But on the basis of the last excavations carried 
out with the new method it is easy to find one's way through the incredibly large material or to 
distinguish the cultures influencing this settlement — the largest in extension so far — with the 
help of the types. The publication of this material does not mean so much for scientific investiga-
tion to-day as it could have meant, would it have been made public after the end of the last excava-
tion. Then it would have furnished a unique material and incomparable observations on the Stone 
Age in our country; to-day its significance lies in its incredible richness and the still existing 
necessity of dealing with the probleme presented by it. Naturally it has lost its outstanding signi-
ficance in view of the through studies and copious publications produced by the enlivened re-
search of the Stone Age in the last thir ty years. Nevertheless, the inventory prepared for the press 
by the author deserves publication, as it was scheduled by him after the last excavation, but never 
executed on account of post-war circumstances, a publication made impossible by the vast bulk 
of the material. Another reason for publishing it is furnished by the fact tha t this excavation was 
the first systematical work of the Szeged Museum." 
We were wrong in this statement first of all, because the excavation of L. Márton at Tó-
szeg5 gave much help to the student faced by the difficulties of the beginning, and in the second 
place because recent research enhanced the significance of the material found in the Csóka settle-
ment, instead of diminishing it. In the immediate neighbourhood of Hódmezővásárhely we were 
able to discover two undisturbed settlements of the Tisza culture,6 and we excavated another at 
Oszentiván,7 showing immediate connections with the settlements of Vinca8 and Tordos;9 these 
facts emphasize the more the importance of Csóka for the chronology of the Stone Age, because 
all the mentioned cultures meet coevally here, as it is proved by the excavations. Csóka can only 
be appreciated through the knowledge of those. 
We hope that our communication and evaluation will contribute to the clearing up of at 
least some problems of the Stone Age in the Hungarian Tisza region and the northern Banate. 
A complete solution, however, may only be reached by the evaluation of the material gained and 
the observations made at numerous settlements unearthed with modern methods. 
T H E K R E M E N Y Á K H I L L 
One of the most extensive and most significant Stone Age settlements of the northern 
Voivodina (Fig. 1) (Yugoslavia) is the Kremenyák (Tűzköves, Kieselgrund) at Csóka. I t received 
its name (kremen = fl int) from the fact that the inhabitant of the neighbourhood gathered on its 
surface the flint suitable for the striking of fire, the pieces of which were grubbed up by the pig 
or the mole or washed out by the rain from time immemorial. I t is impossible to determine to-day 
whether it had a Hungarian name before the re-settling of the village, but it could hardly be 
denied.10 
4
 M K Ë 7 (1913) 81 — 122, 8 (1914) 73 — 104. 
6
 J . B A N N E R — I . B O N A — L . MÁRTON: A c t a A r c h . 
I l u n g . 1 0 ( 1 9 5 7 ) 3 3 - 8 7 . 
» J . B A N N E R : D o l g . 6 ( 1 9 3 0 ) 4 9 - 1 0 6 , 1 0 7 — 1 5 8 . — 
I . F O L T I N Y : F A 5 ( 1 9 4 5 ) 8 - 1 7 , 2 7 - 3 4 . — J . B A N N E R — 
I . F O L T I N Y : A r c h . É r t . 7 8 ( 1 9 5 1 ) 2 7 - 3 4 , 3 4 - 3 6 . — 
J . B A N N E R — J . K O R E K : A r c h . É r t . 76 ( 1 9 4 9 ) 9 — 2 3 , 
2 4 - 2 5 . — J . BANNER: D o l g 9 - 1 0 ( 1 9 3 3 — 3 4 ) 3 0 - 4 0 , 
4 1 - 4 3 . 
7
 J . B A N N E R — M . P Á R D U C Z : A r c h . É r t . 75 ( 1 9 4 6 — 
48) 19 — 30, 30—41. 
8
 M. VASSIÖ: Pre is tor iska Vinca. Vol. I — I V . Beo-
grad 1932 — 36. 
9
 M. ROSKA: A Torma Zsóf ia -gyűj temény az Erdé ly i 
Nemzet i Múzeum Érem- és Régiségtárában . — Die 
Sammlung Zsófia von T o r m a in der N u m i s m a t i s c h -
Archäologischen Abtei lung des Siebenbürgischen Na-
t iona lmuseums . Kolozsvár 1941. 
10
 We h a v e a site, in fac t j u s t a Neoli thic one, called 
Tűzköves n e a r Szegvár, a Bronze Age se t t l ement wi th 
th i s n a m e a t Tápiószele a n d also in other archaeologi-
cally no t ye t explored a reas . 
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The Kremenyák lies at a distance of approximately one and a half kilometres to the south-
west from Csóka, on the left side of the highroad leading to Zenta (Senta) (Fig. 2). I t is only a pro-
minent mound to-day, being at a distance of 4 km from the left hank of the Tisza. I t has been 
doubtless an isle in the times before the regulation, surrounded by the river on all sides. "The 
mound on which the settlement lies is covered by a meadow called 'Nagy-Bara'." 
Its present heigt is one and a half metres, and being certainly even higher thousands of 
years ago, i t offered the population settling on it a refuge against the floods produced by the 
fluctuating tide. 
Fig. 2 
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The settlement was also defended by the embracing river which provided its inhabitants 
with plenty of water animals. Beside affording protection the river gave the possibility of continuous 
connection with the near and far surroundings, enabling the settlement to receive — and, as we 
shall see, to transform — the cultural influences arriving from the north and the south, meeting a t 
this very spot. This fact is responsible for its great significance for the prehistory of the Carpathi-
an Basin. 
The Kremenyák to-day is a long drawn-out flat mound of oval outline, stretching in the 
direction west-northwest east-southeast. Its length is 152 m, together with the piece of approxima-
tely 50 m already carried down. I ts width is varying between 40 and 60 m.11 
We may distinguish two strata in the mound. One consists of ancient alluvial, compact, 
hard, yellow clay, hiding the graves and pits. The other is a looser humus, containing the f ind 
of Stone Age culture, but always in a single layer only. 
T H E H I S T O R Y O F R E S E A R C H 
The discovery of the Kremenyák is connected with the name of T. Baranovátsky (Bara-
novacki), a schoolmaster at Zenta, who has observed the objects coming to light on the mounds 
since 1863. He was the first to draw attention to the hill. Nevertheless the name of the site occurs 
only in 1877, then in 1880 in archaeological literature. 
A letter of J . Szentkláray written on the 24th May 1880 at Csóka12 called the attention of 
the Museum Society Temesvár (Timiçoara), too, on the mound. I t reads as follows: 
"Kremenák is a plateau situated at a distance a quarter of an hour's walk to the west 
from the borough Csóka, rising to a height of one and a half metres from the plain of the ancient 
flood-area rich in pleasant landscapes. If we go up to its top it looks like a bare islet strewn 
with various pieces of stone and sherds; a sad contrast to the fresh meadows flourishing around 
it , the well cultivated vineyards and the beautiful green corn-fields. The plateau of oval shape 
is 184 steps long from the east to the west, 64 steps from the north to the south in width. The 
fragments of vessels of the most varied forms, shells, bones and all sorts of pebbles are appearing 
in such a quantity in its sides that the prehistoric settlement of man is discernible at the first 
moment. Having brought along a spade, we dug into this venerable relic of the unknown past 
at several places, and we could have gathered cartloads of prehistoric ware made without a potter 's 
wheel, mixed here and there with pot-sherds manufactured with its help. A t numerous spots we 
found ovens at the depth of two feet; at the western end of the plateau we discovered the workshop 
of the ancient potter. Carbonized human and animal bones, pieces of tusk, even splinters of obsi-
dian and flint are occurring in plenty in the soil of the Kremenyák. Thus it is established without 
the least doubt tha t the Kremenyák is a prehistoric settlement along the Torontál portion of the 
Tisza, just as Borjas or Csesztereg." 
This communication directed the attention not only of the Museum Society of Temesvár, 
bu t also of amateur archaeologists of the nearby Zenta to the Kremenyák. 
Gy. Dudás13 had observed the Kremenyák already before 1886 and in spite of the fact 
tha t he was unable to carry out excavations on the site, he stated tha t it had a more or less iden-
11
 According to t h e notes m a d e b y B. POSTA in 
Augus t 1913 a t Szeged, the K r e m e n y á k is s i tua ted on 
a l luv ia l yellow clay, i t s l eng th measures 1874, i ts wid th 
21 s teps . The same d a t a are 184 a n d 60 metres 
respect ively according to B. MILLEKER: S ta r ina r 14 
(1939) 134. The t h r e e d a t a are i n f l ag ran t contra-
dic t ion. 
12
 T R É old series 6 (1880) 142. — J . SZENTKLÁRAY: 
ibid.. old series 3 (1877) 161 repor t s a l r e ady on the nine 
m o u n d s and two ranges of hills. At t h e f i r s t repor ted 
observat ion of t h e se t t lement F . VARGA, the p ioneer 
h i s to r ian of Szeged was also p resen t . SZENTKLÁRAY 
allegedly wrote on Csóka ibid, n e w series 1 (1885) 158, 
b u t there we f i n d a report b y GY. (erroneously: I . ) 
DUDÁS, to be ment ioned later , i n t h e f r a m e of t h e 
r e p o r t by I . PONTELLY, general sec re ta ry . At t h a t t i m e 
the re had a l r eady been inventor ied f i n d s in the Temes-
v á r Museum. 
13
 Bácsbodrogh Vármegye Régészet i Emlékei . Z e n t a 
1886. 51. 
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tical character with the settlement of Tószeg. To this statement the Archeológiai Értesítő objected 
with more feeling than knowledge; the unknown author 14 of the book review wrote the following: 
" I t is possible, nay probable, that the settlements in the lower Tisza region and some along the 
Danube fall under the same point of view, but to state this one must prove the similarity first." 
Gy. Dudás visited the Kremenyák repeatedly. This is testified by his report to the Temes-
vár Museum15 and his communication,16 dealing with a bronze find at Csóka; in this connection 
he mentioned the Kremenyák, saying that it was possible to find a lot of pot-sherds there even at 
that time. 
In 1890 we get a somewhat more detailed report on the mound. In this description17 Gy. 
Dudás speaks of a 2—3 m high and 40—50 m long headland, having the character of a prehistoric 
settlement. He observed the stratification of the soil, he gathered many pot-sherds and remnants 
of ovens; on the spot where the gardeners of the Lederer estate have carried down a considerable 
quantity of earth, he collected particles of earthenware, fragments of serpentine axes, deers' 
antlers, bone needles and stone chisels. In spite of these finds he continued to hold that the Kreme-
nyák was contemporary with the Tószeg settlement.18 
The results reached by the discovery of rather scattered finds were summarized by the 
useful repertories of B. Milleker,19 embracing all material unearthed at Csóka even outside the 
Kremenyák. 
In 1897 the Archaeologiai Értesítő20 also commemorates the collecting work of E. Orosz21  
carried out on the Kremenyák, on the basis of his more detailed report in the Történelmi és Régé-
szeti Értesítő. In his report the collector reviews only fragments of quernstones, an unbroken 
vessel, splinters of flint, net-sinkers, handles of vessels, fragments provided with a snouth, orna-
mented sherds, burnt lumps of clay and remains of ovens, but he also publishes the identification 
of the various animal bones found in the kitchen waste. 
The. National Museum received the first prehistoric vessel of grey material from Csóka 
through K. Gubitza;22 this piece probably derives from the Kremenyák. 
In 1906 the Lederer brothers bestowed on the National Museum 50 pieces of prehistoric 
relics, mostly earthenware.23 The sherds are decorated with manifold ribbon patterns. 
In 1906 the Archaeologiai Értesítő dealt with the Kremenyák in more detail. It was in this 
year that K. Gubitza24 published the results of his collecting tr ip and excavation carried out on 
14
 F . L . : Arch . É r t . 6 (1886) 181. 
is T R É 6 (1885) 158 — 160. We quote on ly the fol-
lowing f r o m his r epor t : «The fact f u r t h e r more t h a t 
we come u p o n e a r t h e n pot -sherds a t e v e r y s tep test i -
f ies t o t he a n t i q u i t y of t h e mound . These sherds show 
qui te r u d i m e n t a r y t echn ique ; the single objects were 
m a d e wi th t h e h a n d only r a t h e r t h a n on t h e wheel, 
t he i r bu rn ing is imper fec t , too; f u r t h e r t h e uneven 
bu rn ing of t he m a t t e r seems t o prove t h a t these indis-
pensable ar t icles of prehis tor ic cooking became b u r n t 
only in use, being originally dried i n t h e sun.» This 
communica t ion is r epea t ed i n his s t u d y : B T T Ë 6 
(1890) 27—28. 
IE Arch. É r t . 8 (1888) 157, referred t o also in his 
communica t ions : B T T É 4 (1888) 123 a n d T R É 6 
( 1 8 9 0 ) 2 0 — 2 1 . — S e e J . H A M P E L : A b r o n z k o r e m l é k e i 
Mag var országon. Vol. I I . Budapes t 1892. 22. 
" A r c h . É r t , 1 0 ( 1 8 9 0 ) 3 5 6 - 3 5 7 . S e e J A N K U L O V : 
S t a r i n a r 14 ( 1 9 3 9 ) 1 7 7 - 1 7 8 . 
18
 GY. DUDÁS: Bácsbodrogh vá rmegye egyetemes 
monográ f i á j a . Zombor , 1896. I . 60. 
1» T R É 7 (1891) 14—16, 19 (1903) 22—23. — I d . : 
Dél-Magyarország régiségleletei a honfogla lás előt t i 
időkből . Temesvár , 1897. 29 — 31. 
20
 Arch. É r t . 17 (1897) 282. 
21
 T R É 13 (1897) 6 6 - 7 1 . See JANKULOV: S ta r ina r 
14 (1939) 177. — E . OROSZ re fe r s t o the se t t l ement of 
Csóka in o the r art icles publ i shed i n Arch. É r t . I n one 
of t h em: 21 (1901) 21 he deals w i t h the bu rn t clods, i n 
t h e other : 30 (1910) 185 wi th a pedestal led beaker , a n d 
he ment ions t h e set t lement a l so i n T R É 22 (1906) 
7 4 - 8 0 . 
22
 Arch. É r t . 24 (1904) 434. 
23
 Arch. É r t , 26 (1906) 77. — The few o rnamen ted 
f r agmen t s pub l i shed by F . TOMPA: A H 5 — 6 (1929) 
X L I I I , 7—10 belongs probably t o th i s mater ia l . 
24
 Arch. É r t , 26 (1906) 446—448, see JANKULOV: 
Star inar 14 (1939) 177. The m o s t impor t an t m a t e r i a l 
is t h a t of t h e g rave with t h e con t rac ted skele ton a n d 
t h e various f i n d s of chronological value f r o m t h e was te 
p i t . — The r e m a i n s of the ske le ton were b rough t i n t o 
t he Anthropologica l Ins t i tu te of Budapes t Univers i ty . 
— According t o note of B. PÓSTA referred t o t h e con-
t r a c t e d ske le ton of GUBITZA is p robab ly der ived f r o m 
t h e Age of Migrat ions . But t h e grave-goods are contra-
dict ing th i s s t a t e m e n t even if t h e grave was u n e a r t h e d 
i n t he s e t t l e m e n t . Unfo r tuna te ly , the note m a r k e d 
b y a n as ter i sk , explaining t h e description of t he 
grave, was o m i t t e d f r o m t h e communica t ion of 
GUBITZA. 
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the 5th June and 18th October 1904, respectively. This communication enables us to glance into 
the interior of the mound. 
The gathering trip brought 12 bottoms of vessels, par ts of the bottom and sides of a large 
bowl resembling a pan, 4 handles of vessels, 7 decorated sides of vessels, a fl int splinter, two frag-
ments of axes and various sorts of kitchen waste to light. 
The most important result of the excavation is the skeleton buried together with a harpoon 
made of deer's antlers, found by the excavator immediately beside the ruins of a prehistoric 
dwelling. The skeleton was found in a »sitting« posture, it was flexed. The chest touched the knees, 
the skull was bent with face forward on the feet, the arms were contracted along the sides. 
In a pit-dwelling of 3—4 m in diameter, in a high layer of ashes a large quantity of fish-
bones lay beside fragments of sherds and animal bones. Manifold fragments of vessels came to 
light, giving an idea of the ways of decoration for the first t ime. The sides of the vessels were orna-
mented by incised lines, dots and rows of dots. The rich material contains patterns made up of 
dots pressed in between parallels, running-waves, intermittent strikes between zig-zag lines, and 
diverse patterns formed by horizontal and vertical lines. The inventory of the pit embraces frag-
ments of coarser and finer vessels, together with four flint nuclei and a splinter of obsidian. 
The со-temporaries of man are also appearing in this communication, and we are prompted 
to enumerate them on the basis of the identification by A. Koch, because the bones unearthed later 
were either not collected at all, or they were never investigated by an expert; so this statement is 
the single one we possess in this respect. 
Among the mammalia the domestic bullock (Bos taurus L.) is occurring most frequently; 
after it the domestic goat (C'apra hirans L.), the horse (Equus caballus L.), the swine (Sus scrofa 
L.) are frequent enough; a mandible proves the beaver (Castor fiber L.). Among the fishes we meet 
the sillure (Silurus glanis L.), the pike (Erox lucius L.), the sauger (Lucioperca sandra C.). Beside 
molluscans like the Unio batavus L., the Limnoph. palustris Müll, and the Unio pictorum L. 
Smaller birds were also found.25 
Crusts of ovens, clods of plaster applied to hearths and huts, together with imprints of 
reed allow us to suspect more or less the form of a dwelling.26 
In the summer of 1906 E. Orosz,27 commissioned by the Temesvár Museum, carried out 
excavations on the Kremenyák. In his report he reviews the history of the research, including the 
25
 E . OROSZ ment ions also t h e remains of Bison 
priscus I I . v . Mey., Cervus e l aphus L. , Ovis ar ies L. , 
Cervus capreolus L . a n d Ciprinus carpio L. : T R É 13 
(1897) 67 a n d 28 (1912) 33 respect ively . 
26
 GUBITZA men t ions t h a t f i n d s f r o m Csóka occur 
also in t h e Zent a Ci ty Museum as p a r t s of t he collection 
of the councillor A. DUDÁS: Arch . É r t . 26 (1906) 448. 
— There is some ma te r i a l f r o m Csóka also in t h e col-
lection of t he Zenta publ ic school; it is probably ident i -
cal wi th t he m u s e u m of the same school, as i t a p p e a r s 
f r o m a communica t ion by GY. DUDÁS: Szegedi H í r a d ó 
24. Febr . 1887 and Zentài H i r l a p № 10. 1887. — The 
Kunsth is tor isches Museum in Vienna purchased t h e 
shell b u t t o n s per fo ra ted in V-form, preserved i n cabi-
net N° 81 in 1926 (according t o m y t rave l note-book) , 
f r o m A. DUDÁS. B y the k indness of the re t i r ed c i ty 
councillor A. DUDÁS we are ab le t o reproduce t h e let-
te r of J . SZOMBATHY, di rec tor of t h e museum, d a t e d 
4 th J a n u a r y 1912: «. . . . t he s t one beads pe r fo ra t ed 
in V-form belong t o t he typica l f i n d s of the Neol i th ic 
Age. T h e y are o f t en found al l ove r Europe f r o m Eng-
land to Russia , m a n u f a c t u r e d n o t only of s tone , b u t 
also of pumice, jet a n d o ther ma te r i a l s . These b u t t o n s 
come probably f r o m graves which yielded p re sumab ly 
other objects as well . We suppose t h a t the g rave was 
not a s epa ra t e one, but m a n y ought to be f o u n d a t the 
same p lace . Did you n o t f i n d ea r thenware a n d stone 
imp lemen t s there? P e r h a p s t h e y could be discovered 
in course of another excava t ion ; it would h a v e special 
worth , if we could receive n o t only the smal l f inds , bu t 
also t he f u l l inventory of such a grave f r o m the Neo-
lithic Age.» 
I t is sa id tha t f inds c a m e to the Zombor Museum 
too: B T T Ë 27 (1911) 119. B u t these a re e i ther not 
included i n a n inven to ry or t h e y are s t o r e d among 
the sporad ic mater ial . I t was not possible t o de te rmine 
a single au then t i c piece. B u t there are n u m b e r s of 
s imilar f i n d s f rom Bogojevo. 
27
 T R Ë 1 8 ( 1 9 1 2 ) 2 7 — 3 8 , s e e J A N K U L O V : S t a r i n a r 
14 (1939) 177. — E. OROSZ publishes also t h e sketch-
p lan of t h e K r e m e n y á k t a k e n by himself (Table I) , 
but i t s s h a p e differs wide ly f r o m the p lan showing the 
e x c a v a t i o n s o f MÓRA a n d OROSZ ( F i g . 2 ) . H o w e v e r , t h e 
design i l lus t ra t ing the d i f ference in t he d e p t h between 
graves w i t h contracted a n d ex tended ske le tons ( the 
la t te r elated b y h im t о t h e I r o n Age) deserves our a t ten-
t ion (Table I I ) . The T e m e s v á r Museum acquired 200 
archaeological objects f r o m Csóka in 1915: T R É 21 
(1915) 111. I t m a y be t h a t these are de r ived f r o m the 
e x c a v a t i o n o f OROSZ y e t . 
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1907 excavation of the Szeged Museum. He published his observations regarding the topographical 
situation of the settlement and he presented the whole area of the Kremenyák in a sketch, contain-
ing the relative depth of the Stone Age and Migration Age graves; these allowed him to draw con-
clusions as to the surface of the mound in prehistory. 
He dealt with the unearthed graves in detail, only three of which belong to the Prehistoric 
Age, the other 14 to that of the Migrations. 
Here we are only interested in the prehistoric graves. One of them (№. 2) contained the 
remains of two prehistoric skeletons. I t lay in the direction east-west and at a depth of 60 cm. Both 
skeletons lacked the feet. 
Another skeleton (grave №. 4) lay at a depth of 20 cm on its left side. Its full length was 
110 cm, contracted to 86 cm. I t was orientated north-south. Its face was turned to the east, lying 
on its left cheek. At the feet a small chisel and the fragment of another's edge were visible. The 
find, completed by many sherds and the fragments of animal bones, was conveyed in situ, with 
all its grave-furniture, to the Temesvár Museum. 
The third prehistoric grave (№. 5) was uncovered at a depth of 95 cm. The skeleton was 
lying on its left side in the direction north-south. Its length measured 144 cm in contracted position. 
Its grave-goods are worth our attention. There was a fine large buckle of white stone near the 
stomach,28 a bone ring on its two fingers, Dentalium pearls between its neck and arms. 
To-day it would be rather difficult to determine in which degree later reports and notices 
were influenced by this communication. According to E. Orosz the Kremenyák »at the time of 
its peopleing was a 'terramare' settlement just as the other, already known, sites along the Tisza, 
to wit: those of Szihalom, Tiszaugh, Tiszafüred-Ásotthalom, Tószeg, Csépa, Szelevény etc.» 
I t was F. Móra who carried out excavations for the Szeged Museum in successive years 
between 1907 and 1913, in eight instances altogether.29 
The excavation had been going on for the sixth year, and it was also referred to in a sum-
mary of Gy. Kisléghi Nagy,30 when I. Tömörkény published a report on it in the 1913 issue of the 
Archaeológiai Értesitő.31 
This report is not exempt from mistakes, which is no wonder, as it was published in 1913, 
when we had but a very scanty knowledge of the Neolithic Age in Hungary. 
But let us listen to the words of Tömörkény : «These excavations brought thousands of 
objects to light, containing the stone and bone implements and pottery of Stone Age man. There is 
much similarity between them and the Stone Age objects of the prehistoric man inhabiting the 
Swiss lake-dwellings, but as regards both implements and earthenware they come, nearest to the 
material of the Butmir excavation in Bosnia,32 with the difference that the material is much richer 
at the Kremenyák mound than at Butmir. They are closely resemble also the material presented 
on the pages of this periodical by Mr. Gy. Kisléghi Nagy33 from Csanád. This is the spot where 
the Aranka rivulet starts on its course towards Csóka, connecting the Maros and the Tisza; so 
we might name these archaeological settlements after the prehistoric man along the Aranka.» 
28
 Wo shal l men t ion t h i s la ter in t he s u m m a r y , see 
no t e 280. 
29
 E a c h excavat ion will be deal t w i t h in fu l l deta i l 
below, on t h e basis of t h e invent ory of t h e Municipal 
Museum. — I t is charac ter i s t ic t h a t t h e museums, 
compet ing wi th each o ther , d i s tu rbed each other ' s 
work even i n t h e case when t h e y h a d t o see t h e defi-
ciency of the i r resources. T h e y even ment ion i t in the i r 
r epor t s , e.g.: «We h a d t o close t r ench № I I I as we 
r eached the p a r t u n e a r t h e d by the Szeged Museum 
here.» T R È 18 (1912) 36. This faot expla ins t h e scat ter-
ing of t he Csóka f inds — as we have seen a l ready — 
f r o m Temesvá r as f a r as Vienna . Af t e r 1919 f inds were 
b r o u g h t i n to t h e Belgrade a n d Z r e n j a n i n (Nagybecs-
kerek) Museums as well . 
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 Torontá l megye ős tör ténete . Magyarország Vár-
megyé i és Városai . 1911. 316. 
31
 Arch . É r t . 23 (1913) 70 — 72. 
3 2
 F . F I A L A — M . I I O E R N E S : D i e n e o l i t h i s c h e S t a t i o n 
von B u t m i r bei Sa ra j evo in Bosnien. Wien 1898. — 
This se t t l ement is younger t h a n t h a t of Csóka, a t 
l eas t i n p a r t . 
33
 Arch. É r t . 17 (1907) 2 0 6 - 2 7 9 . — These f inds 
a re t h e und i s tu rbed remains of t he Körös cul ture , 
hav ing very few paral le ls in the Csóka mate r ia l of t h e 
Szeged Museum. 
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«But there are also objects among the Kremenyák finds which are unparallelled, at least 
according to archaeological literature at our hand. So the triple rings manufactured of bronze, 
found in Upper Italy according to Montelius, occur here as well, but they are made of animal bones. 
In the course of these excavations Móra also found at a depth of approximately two metres in the 
soil of Csóka such huge earthen vessels of thick sides which seem to be built into the earth as it 
were ; even their preserved portions are so large tha t a man of middle stature might use any of 
them (there are two) for bathing. In view of the large dimensions of these huge remains of pithoi 
we did not bring then into the Museum, but Móra interred them again after due topographical 
surveying.»34 
«In order to give an adequate impression of the finds unearthed on the Kremenyák so far 
I state tha t — although we did not inventory the less valuable material — there are approximately 
9500 objects figuring in the inventory and their description covers 200 large folio pages in the same.» 
I. Tömörkény reported once more on the Csóka excavations in the same year.35 As a result 
of two excavations 223 sherds 124 objects of stone, 134 of bone, 26 of iron, 27 of bronze, 83 of gold 
and 1 of glass came into the Museum in that year; the Kremenyák, however, was not exhausted 
yet. These statistics cover naturally the finds gained from Avar graves as well. 
In 1914 Tömörkény36 reported that the work, yielding 644 objects during the excavations 
of 1913, came to an end. 
Under the circumstances of the war the planned publication of the thoroughly inventoried 
archaeological material and the exact observations referring to it was entirely out of question. The 
intention of Tömörkény, to publish this valuable material on the basis of F. Mora's notes with 
the help of the City of Szeged and the Dugonics Society, was never realized. 
We know of the plan of J . Hampel to publish it at the cost of the state and the city in 
Hungarian, German and French. B. Posta37 studied the material in connection with Tordos and 
emphasized the importance of its publication.38 But his endeavours were equally frustrated. 
There are numerous references to the Kremenyák in Hungarian archaeological and even 
historical literature. 
S. Szeremlei39 mentions the serpentine axe, stone chisel, bone pins, coarse earthenware of 
Csóka, coming to light before the excavations of the Szeged Museum. 
Gy. Szeghalmi40 refers to the Kremenyák as a settlement in connection with the mounds 
of the Great Plain. 
L. Bella41 mentions the finds first in 1917. Beside the copper finds she emphasizes the 
harpoons, the perforated buttons, some graves, the pottery, but above all the idols and the pedes-
talled beakers. Appreciating a fragment of a vessel with the portrait of a face — of which he pub-
lishes the pictures in two views —, she draws, however, quite erroneous conclusions as regards the 
age of the settlement. Nothing proves perhaps better the uncertainty of our knowledge at 
that t ime than the wavering datation of Bella, straying into the early Bronze Age here; although 
in 1921,42 in connection with the harpoons, he lights upon the Mesolithic Age, he does not accept it 
finally on the basis of the accompanying finds. 
34
 T h e y are men t ioned also by PÓSTA in his cited 
notes : «These were covered up, pe rhaps t h e y can be 
u n e a r t h e d next year.» Unfo r tuna te ly , t h i s d id no t 
h a p p e n . 
35
 Arch . É r t . 23 (1913) 2 8 4 - 2 8 5 . 
36
 Arch . É r t . 24 (1914) 156. — There a re f ive re-
po r t s b y I . TÖMÖRKÉNY on the resul t s of t h e Csóka 
excava t ions , communica t ing simply t h e f ac t a n d the 
s ta t i s t ics , in M K É 1910, 134; 1911, 188; 1912, 178; 
1913, 158; 1914, 181. P e r p h a p s it was these repor t s 
t h a t MILLEKER had i n m i n d , when he s t a t e d t h a t smal-
ler s tud ies appeared a m o n g the publ ica t ions of t he 
Szeged Museum: S ta r ina r 14 (1939) 135. Unfor tuna te ly , 
t h e r e are none. There is no t a single n u m b e r of t h e 
SZVMK, s t a r t ed la te r , deal ing w i t h t h e Csóka f inds . 
37
 We read i n his no tes : «We f i n d t h e p o t t e r y orna-
m e n t e d by f i l led r ibbons , described b y TORMA, re-
presented , t o te l l t h e t r u t h , jus t b y a few pieces on t h e 
K r e m e n y á k . This t echn ique sems t o be i m p o r t e d f r o m 
t h e south-east , ex t end ing t h r o u g h t h e Körös r ivers 
or t h e Danube as f a r as t he Kremenyák .» 
38
 S ta r inar 14 (1939) 137. 
39
 Hódmezővásá rhe ly tö r t éne te . Vol. I . 1900. 194. 
40
 Arch. É r t . 22 (1912) 279. 
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In 1924 an unknown author43 commemorates the Kremenyák in the Közművelődés, pro" 
bably on the basis of data received from Móra: «A cross-section of this {i.e. archaeological) part of 
the Museum is presented, as it were, by the unparallelled rich material acquired by Móra, crowning 
the work of his precursors in this respect, in the course of his systematical excavations 
on the Tűzkőhalom at Csóka from 1907 to 1913. Fifty earthen vessels, thousands of 
chipped44 and polished stone implements, bone tools, stone and shell pearls and diverse 
objects of clay came to light there, together with a small number of copper objects. 
The bottoms of the huge objects are ornamented by the swastika, on other sherds we see 
tattooed human faces. The bulk of the earthen objects is made up of toys fashioned after animal 
shapes and human figures formed similarly to the idols unearthed from the oldest stratum in 
Troy. There was a settlement consisting of pit-dwellings in prehistoric times here, annihilated by 
a conflagration; so the mud-plaster from the texture of withey, resembling a wicker basket, placed 
above the pits, was burnt into sherds together with the imprint of the hand of prehistoric man form-
ing it , and remained in the shape of larger or smaller clods. Under the debris of the pit-dwellings 
Móra found nine graves with .contracted skeletons.» 
The single short summary of F. Móra45 was published in 1925 in his cunmiunication present-
ing the bone rings. Although he promised to review other groups of finds, it was unfortunately never 
done. 
In this communication the author not only reveals the topographical conditions of the 
Kremenyák, but he also gives a general information on the discovered finds. 
He states that the humus stratum of the settlement preserved the remains of two periods: 
the end of the Neolithic and the beginning of the Aeneolithic Age on one hand, and the last phase 
of the Migrations on the other. 
Móra writes: «In the neolithic material especially the pottery is very rich, characterized 
beside ribbon-ornamented small ware by large flat bowls of 40—50 cm in diameter, some of them 
having an incised swastika on the bottom. The elaboration of the handles is extremely manifold. 
The pedestals of the vessels are very characteristic: they are made in imitation of human feet; 
in one case even the toes are worked out. There is only one painted fragment of a vessel, it is red-
slipped with a single colour. Some pieces are incrusted with lime. There is a couple of earthen objects 
of hitherto unknown form and purpose. I found a large quantity of toys: small puppets' vessels 
imitating the large ones, rattles and dolls which are also rattles in fact: they are hollow and a 
pebble is rattling inside. On a female doll the costume is also marked by incised lines. Fragments 
of earthenware fashioned after animal shapes came also to light. A fragment of a boar's head 
portraying the nostrils and the two tusks is too large in size to be taken for a toy.» 
«The large thick fragments of wall plaster ornamented by incrusted lines are worth of our 
attention, being the rare proofs of the art of prehistoric man applied to the decoration of his house.» 
«Out of the mass of bone implements, not to mention the various forms of awls, needles, 
daggers, hoes of tusk, implements for the peeling and flattening of skin, I only emphasize the 23 
one- and two-edged harpoons, which are all made of deers' antlers, containing some which could 
serve as models.» 
«Among the grave-goods of a contracted skeleton an implement carved of a flat bone and fa-
shioned after a leaf came to light; it was perforated in the manner of a filter and was probably a 
tool used in weaving.» 
41
 I n course of t he rev iew of MISKE'S book: «Ver-
such e ines chronologischen Systems der ungar länd i -
schen Bronzezeit.» Arch. É r t . 27 (1917) 241—242. 
4 2
 L . B E L L A — J . H I L L E B R A N D : A Z ő s k o r e m b e r e é s 
k u l t ú r á j a . Budapes t 1921. 99. 
43
 Közművelődés 1 (1924) 226, p robab ly b y E . 
CZAKÓ. 
44
 H e means f l i n t imp lemen t s a n d m a i n l y refuse. 
" D o l g 1 (1925) 18 — 24, 24—26. 
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«The richness of the settlement is illustrated by the following statistics. From 9 prehistoric 
graves and 17 pit-dwellings, together with the pits of cinders belonging to them, 5 copper objects, 
50 more or less unhurt vessels, 2271 pot-sherds and other earthen fragments, 1598 intact and 
broken stone implements, 1203 bone tools and pieces of bone bearing the mark of human work, 
3871 pearls made of sea shells and marble, further splinters of flint and obsidian, red and yellow 
pigments came to light,46 This enumeration does not contain the grave-furniture of the tombs of 
10 equestrians and 29 pedestrians dated to the Age of Migrations.» 
This was the first summary to throw authentic light on the structure of the settlement 
from the pen of the man who excavated eight times on the Kremenyák. 
Otherwise Móra deals only with the bone rings in this study. On the ground of this com-
munication also M. Roska47 mentions the rings of Csóka. 
The specimens of contracted burial unearthed by F. Móra were published by J. Banner48 
for the first time, on the basis of the inventory of the Szeged Museum. This communication treated 
also the single grave uncovered by K. Gubitza, but as the author was unable to study even the 
already published material, he payed no attention to the excavations of E. Orcsz, although one 
of these deserves — as we shall see later on — special attention. For the rest the almost entirely 
unearthed area of the Kremenyák yielded 13 graves altogether, deriving doubtless from the Stone 
Age. 
In the same year B. Saria49 reports on finds from Csóka which were brought into the Bel-
grade Museum after the war together with a larger collection.50 He emphasizes the vessels with 
perforated hollow stands and remarks that the Szeged Museum has also acquired some pieces from 
Csóka, especially harpoons made of antlers. In his view the material reminds us of the Vinca 
finds. 
F. Móra51 wrote once more on the Csóka finds, but only as much as could be published in 
the limited space of a short survey of the Museum alloted in a city monograph. 
«Among the Stone Age objects from Csóka — the author writes — which are the results 
of eighty years' excavation carried out by the institution, there are several which have no parallel 
in the world and which are still presenting the European archaeologists with a riddle, not to men-
tion the variety of forms and decorative elements. Such are in the first place the double or triple 
rings caved out of a flat bone or a deer's antler, the exact purpose of which is still a riddle for us, 
though they have already been studied by English and German archeaologists as well.»52 
The English archaeologist referred to is V. G. Childe, whose communication53 published 
after his first trip to Hungary emphasized the connections between Vinca, Csóka, Tordas (Turdas) 
46
 These statist ics a r c published also by MILLEKER: 
S t r ina r 14 (1939) 137, w i t h some mispr in t s . 
47
 Az ősrégészet kéz ikönyve . Vol. I I . Az ú jabb-kő-
kor . Kolozsvár 1927. 191—192. 
48
 Dolg 3 (1927) 23 — 24, 8 4 - 8 5 . 
49
 B R G K 16 (1925 — 26) 107. 
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 We do not k n o w whether these are der ived 
f r o m t h e K r e m e n y á k , b u t in 1933 we have seen several 
Copper Age and «Aeneolithic» vessels in the archaeo-
logical collection of t h e Belgrade Museum. These a r c 
pub l i shed in a communica t ion in Serb ian language b v 
M . G R B I Ó : G l a s n i k i s t o r . D r . N . S . 2 ( 1 9 3 0 ) 1 9 8 — 2 0 6 , 
CVA Yougoslavie Fase . 3, Pl . 13 : 1—10, Pl . 15. T h e y 
a re ment ioned by F . HOLSTE : W P Z 26 ( 1939) 16. Besides 
t h e r e is a bowl f r o m Zók (PI. 1 3 : 1 1 ) , a pot belong-
ing t o t he Körös cu l tu re (PI. 15 : 9) and the re 
vessels f r o m the e a r l y Bronze Age (PI. 19 : 1 — 3) with-
out be ing de te rmined exact ly . This is no surprise. We 
k n o w a bronze f i n d wi th a sword a l r eady f r o m t h e 
earlier publ icat ions: Arch. É r t . 8. (1888) 157. The 
Szeged Museum preserves a pedes ta l led bowl f r o m the 
Bronze Age, uncovered toge ther wi th square glass 
pearls a n d a columbel la rus t ica s t r ing (LV. 1. L V I . 
3, 4, 6). These al l were ga thered p robab ly f rom the old 
b a n k of t he Tisza a n d o ther larger more smaller banks . 
I n 1900 A. DUDÁS sent bu t t ons as r emains of a bronze 
workshop toge the r wi th a h i l t of a sword etc . t o t h e 
Vienna H o f m u s e u m ; a par t of t h e m was found earl ier 
b y T. BARANOVÁTSKY in the h igh s t ree t of t he vil lage 
i n course of digging a t r ench . 
5 1
 K i s — T O N E L L I — S Z I G E T H Y : S z e g e d 1 9 2 7 , t h e 
art icle b y F . MÓRA: 301 — 302. 
52
 On the same see F . MÓRA: Szegedi t u l i p á n t o s 
l áda , Vol. И . 76. 
53
 S t a r ina r 4 (1928) 43 — 63, 54, in Serbian wi th a 
G e r m a n s u m m a r v . — Id. : A n t i q u i t y 1 (1927) 79—91. 
— Id. : Jou rna l öf Hellcnic S tud ies 1 (1930) 255—262. 
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and Versec (Vr§ac) already and added an anthropomorphic figure in relief.54 He also mentions the 
material of the Kremenyák several times in his great standard work.55 
Childe was the first to draw the attention to the connections of the Csóka settlement with 
the stratum Vinca I (according to his classification) and its relations with Tordos. He published the 
first pictures of several groups of the material preserved in the Szeged Museum. Some characte-
ristic, but not specially chosen sherds,56 a pot-sherd ornamented by a human bust,57 the very 
typical harpoons58 and the single copper axe59 were published for the first time in this work. 
Quoting the data of Childe J . Neustupny60 likewise mentions the Csóka finds fashioned 
after human feet. 
F. Tompa in his great standard work61 assigns a place to the Kremenyák in the more devel-
oped phase of the Tisza culture, though his statements are only based on the fragmentary material 
of the National Museum.62 He expresses the same view in his fundamental work, summarizing 
the results of the excavations carried out in Hungary during 25 years.63 
In his communications published after the excavation of Hódmezővásárhely-Kökénydomb 
J. Banner64 refers to the material of the Kremenyák repeatedly. This is not only due to the vicinity 
of the sites and the accessibility of the material, but also and first of all to the fact tha t we had no 
other coeval settlement unearthed at that time, and even to-day we scarcely have any of them 
published. 
Dwelling on the problem of the prehistoric house, he proves the burning of the house walls 
by conflagration among others by the burnt wasps' nests unearthed with other finds at Csóka;65  
he also refers to the huge fragments of vessels at this site, a part of which may have been accessories 
of the huts,66 another part — sometimes ornamented — fragments of pithoi.67 Besides he mentions 
the bone rings68 and the harpoons too.69 
J. Nestor70 refers to Csóka in connection with the material of Tordos in Transylvania 
several times, linking it with the Boian A culture. By mentioning Csóka in a book review71 he 
emphasizes its significance even further. 
B. Milleker,72 beside his already quoted communications in Hungarian, dealt with the 
prehistory of the Banate in two comprehensive studies published in German. In his first study he 
does not even mention Csóka among the neolithic sites, in the second he cites the older literature 
listed in his Hungarian communications, but in fact he transcribes faithfully the data of the single 
study of Móra already referred to. Otherwise he is quite wrong in assigning the settlement to the 
51
 Ibid. 48 Fig. 3. 
55
 The D a n u b e in P reh i s to ry . Oxford 1929. 27, 69, 
75 — 76, 79, 203. — This work"was the f i rs t t o give a 
p ic tu re of Csóka, accessible for s tuden t s ab road , t rough 
b y no m e a n s a comprehensive one. The se t t l emen t is 
m e n t i o n e d o n i t s a u t h o r i t y b y L . BERNABO B R E A i n 
his work: Gli scavi nelle caverne delle Arene Candide 
(Bordighera 1946. 286—287), b u t t he a u t h o r does not 
t a k e a s t a n d e i ther aga ins t t he too ear ly d a t i n g of 
CHILDE, or aga ins t t he too la te one of ÁBERG. We were 
u n a b l e to check the l a t t e r in t h e s t u d y a t our hand . 
I t is ev ident t h a t CHILDE ident i f ies t he se t t l ement wi th 
t h e oldest Vinôa s t r a t u m , ÂBERG on the o ther h a n d , as 
we ga the r f r o m BERNABO BREA'S words, w i t h the 
Tisza cul ture . The two views migh t be easily b rough t 
t o accord. 
56
 Childe Fig. 37. 
57
 Ibid. F ig . 12. — This piece, u n k n o w n in t h e ma-
ter ia l in t he Tisza cul ture, b u t t he more character is t ic 
of t h e Körös cul ture , is preserved in the Temesvá r 
Museum. See t h e le t te r of CHILDE in the a rch ives of 
t he Szeged Museum, no. 260/1926. 
68
 Op. cit. Fig . 17. 
59
 Ibid. Fig . 38. 
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 O P 9 ( 1 9 3 0 — 3 1 ) 1 0 4 , a r e f e r e n c e t o C H I L D E : 
op. cit. 69. 
64
 A H 5 - 6 (1929) 44. 
o'Ibid. X L I I I . 7 - 1 0 . 
63
 B R G K 24 — 25 (1934 — 35) 41 n o t e 60 and 42 
no te 64. — I t is men t ioned a f t e r the d a t a of TOMPA b y 
R . TICHY: PA 49 (1958) sep. 13—14, in t h e Czech t e x t 
9 no t e 23. 
64
 See note 6. 
65
 Dolg 5 (1929) 119. — P Z 21 (1930) 1 8 7 - 1 8 8 . 
6 6 1 Р Е К 1930, 122—123. 
67
 Arch . É r t . 45 (1931) 256. 
68
 Dolg 6 (1930) 79, 8 (1932) 25. 
69
 Dolg 6 (1930) 85. 
70
 B R G K 22 (1932) 35 no te 115, 53 no t e 190, 55 
no t e 198, 55. 
7 1 1 . N E S T O R : P Z 2 3 ( 1 9 3 2 ) 3 6 6 . 
72
 S t a r i na r 13 (1938) 102 seqq. a n d 14 (1939) 134 — 
137, 139. I n t h e first a r t ic le he ment ions t h a t a t Ara-
dac t h e ma te r i a l of t he p i t s was mixed , whi le at Csóka 
t h e r e were separa te p i t s fo r the was te a n d for t he 
c inders . 
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Copper Age. The reason he gives for this is entirely unintelligible: «Die Keramik der Banater Kup-
ferzeit weist das Charakteristische der Theisskultur der Steinzeit auf.» 
Csóka figures in the report of V.J. Fewkes,73 a follower of Childe, and in the not strictly 
scientific literature, too.74 
The elucidation of the Csóka material was helped by the useful data produced by the 
excavations of J . Banner and M. Párducz on the site VIII of Ószentiván in the autumn of 1941 and 
1942. These results are illustrating the most clearly the relation of this settlement to the Kremenyák 
and to Vinca. As to-day we have already several authentically uncovered Stone Age settlements, 
yielding reliable data for most neolithic problems, by the help of their archaeological material 
we are able to proceed to the chronological definition of the settlement and cultures of the Kreme-
nyák and to the appreciation of its significance. 
Having studied the Hungarian material personally in 1943, P. Laviosa Zambotti not only 
mentions the Csóka finds, but he also establishes their parallels with the appropriate pieces of the 
Tisza and the Vinca sites, not forgetting even the single Zók pot-sherd. Beside looking for analogies 
he tries to clear up the problem of the origin as well. Although he does not deal with the finds in 
one chapter, on account of his detailed analysis his work conveys reliable information on the 
settlement.75 
Among the Hungarian archaeologists I. Kutzián dealt with those finds from Csóka which 
show the characteristics of the Körös culture in the framework of the Tisza culture, without proving 
their co-existence in time. Referring to a part of these typical pieces, we have emphasized their 
importance already in our original manuscript. Naturally we intend to evaluate all data of her 
book at the appropriate places and even to complete their gaps here and there with the help of a 
full knowledge of the Csóka material.76 The anthropological appendix of her book was written by 
J . Nemeskéri. His description naturally does not include the single skull brought into the Szeged 
Museum,77 the identification of which was published by E. Krecsmarik.78 
The idols made of limestone and of bone (the latter strongly schematical) were correctly 
evaluated by J. Neustupny.79 We shall return to his statements below. 
N. Vulic and M. Grubic are reporting merely on the material purchased by the Belgrade 
Museum.80 This does not contain neolithic finds, but the style A of Aeneolithicum according to 
their definiton is represented in it. We cannot regard the Kremenyák as the definite site of the 
graves. Nor do the vessels registered in sytles A and В of the Bronze Age come certainly from Csóka. 
В. Jankulov, reviewing Hungarian archaeological literature on the Banate, mentions the 
Kremenyák among others on the basis of communications by E. Orosz, Gy. Dudás and K. Gubitza 
referred to above.81 
V. Milojcic82 mentions some Csóka material reminding him of the Bronze Age forms at 
Vinca. He does not say that it comes from the Kremenyák, nor is it probable in the light of the 
material in the Szeged Museum. But he refers to the Kremenyák, assigning it to grade A, periods 
73
 American School of Prehistoric Research , Bulle-
t i n 12 (1936) 34 seqq. 
74
 S. TONELLI: Âz ember i civilizáció kezdete i . Sze-
ged 1936. 61, 64. The recons t ruc ted s tone implements 
in Fig. 20 belong to t h e Csóka f inds. — Id. : Keres-
kedők mesekönyve. Szeged 1943. in t h e chapter : 
A csókái ha lom regénye. 
76
 See no te 7. 
76
 Le più ant iche c u l t u r a agricole europee. Milano 
1943. 200, 204, 209, 254, 319, 322, 405. 
77
 A Körös-kul túra . T h e Körös Cul ture . Diss. Pann . 
1944. Ser. 2. No. 23. 135 — 143. 
78
 A t present t he sku l l is in the Anthropological 
I n s t i t u t e of Szeged Un ive r s i t y Dolg 2 (1926) 179. 
79
 Sborník Narodn ího Musea v Prazo 10a (1956) 29 — 
30, 63, T. V I I I . 1 — 3, 17 — 20. 
89
 OVA Yougoslavie Fase . 3 7, 1 3 - 1 4 , Pl . 1 3 - 1 5 , 
see also GRBIÖ op. cit. G I D NS 2 (1930) 198—206. — 
I f Copper Age ma te r i a l comes rea l ly f rom the s ame 
si te , th i s m a y prove t h e con t inu i ty of t he ear ly a n d 
midd le Copper Age. B u t t h e single Zók vessel c a n n o t 
belong e i ther t o t h e s tyle or t o t he f inds . I t is a charac-
ter is t ic piece of s ty le В (Pl. 13, 11) occurring on t h e 
K r e m e n y á k as well. 
81
 S ta r inar 24 (1939) 177 — 178. Hi s enumera t ion 
does not cover t h e ent i re l i t e ra tu re . 
82
 Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- u n d 
Südosteuropas . Ber l in 1949. 52. 
1907 - 1913 = Excavations in 1907-1913 
G = Excavations of K. Gubitza 
TV Excavations of the Temesvár Museum 
H = Hearth 
1-8 = Pits 
• = Neolithic Graves 
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1—2 of the older Vinca culture together with several sites in the northern Banate and another in 
Hungary; he remarks that the painted pottery of Starcevo type does not occur in either of these 
sites.83 In his view the Csóka settlement is connected with the Vinca culture on the whole.84 
M. Garaëanin85 in his studies on the Tisza culture of the Yugoslavian Banate mentions, 
among the numerous problems touched by him, the Kremenyák too, where «Funde der Vinca-, 
Theiss- und Bodrogkereszturer Kultur» came to light and «wurden auch vereinzelt Funde der 
Körös-Kultur gemacht.» He quotes the excavations of Móra on the basis of the communications 
by Milleker mentioned above.86 
The cadaster of Yugoslavian finds by M. Garasanin and D. Garasanin87 touches on the 
excavations of Móra between 1907 and 1913 treated below, those of Grbic in 1933 and the literature 
already mentioned; it refers also to some communications we know only through a kind letter by 
Prof. Z. Vinski, but these are unimportant. According to the French register of the work the 
single Stone Age culture represented on the Kremenyák is that of Starcevo. 
M. Garasanin88 mentions the Csóka finds also in his study on the chronology of Vinca. On 
the basis of a fragment of footing and an angular ornament he assings the material to the Vinca-
Tordos phase created by himself. 
D. Arandjelovic-Garasanin enumerates also Csóka among the settlements of the Starcevo 
culture in her comprehensive study on the same; she states that it belongs to the Vinca-Tordos 
phase for the rest, but Starcevo material also occurs in the settlement.89 
L. Vajda90 regards the Csóka rings as restrictive insignia on the basis of the available 
archaeological and ethnographical analogies. We shall return to his statement later and we intend 
to enrrmlete it, 
X 
Beside the rich material of the Csóka excavation the happy results of the Tápé-Lebőhalom 
excavations carried out by F. Móra are also unpublished, not to speak of others. The dissertation 
of G. Tóth also remained in manuscript. I t is regrettable that J. Korek and 0 . Trógmayer, exca-
vating recently on Lebő, omit the investigation of this material, but they both repeatedly refer to 
Csóka.91 
T H E E X C A V A T I O N S A N D N O T E S O F F. M Ó R A 
In the years between 1907 and 1913 the Szeged Museum carried out eight excavations led 
by F. Móra on the Kremenyák. We give the map of the excavations (Fig. 3) on the basis of his 
original sketch. Vol. 11 of the inventory of the archaeological collection contains the description of 
the whole material together with the process of the excavation. 
The first excavation (Fig.3,1907) lasted from the 21st to the 31st October 1907. Excavation 
began on the south-eastern slope of the mound on the spot where K. Gubitza had found the con-
tracted skeleton (Fig. 3 G).92 
83
 Ge rman ia 28 (1944 — 50) 114. men t ioned above. All t h e th ree references are conta ined 
84
 Körös—Starcevo—Vinca . Re inecke F e s t s c h r i f t . in t h e communica t ion of J . JANKULOV, h a v i n g a 
Mainz 1950. 112. general character , dea l ing wi th var ious phases of pre-
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 B R G K 32 (1943 — 50) 126. See also id.: S rbska his tor ic Vojvodina . W e express our t h a n k s t o Prof . 
Akadémia N a y k a , S ta r ina r 1 (1950) 3. VINSKI for his generous help. 
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 S ta r inar 14 (1939) 184. H e refers also t o t h e 88 Hronologi ja v inSanske grupe. L a chronologie de 
c o m m u n i c a t i o n s o f CHILDE, G R B I Ő a n d MÓRA m e n t i o n - l a c i v i l i s a t i o n d e V i n c a . L j u b l j a n a 1 9 5 1 . 7 8 ( i n S e r -
ed above. bian) , 182 (in French) . 
87
 Arheolska na laz i s ta u Srbi j i . Beograd 1951. 86— 89 S taröevaőka k u l t u r a . L j u b l j a n a 1954. 41. The 
87, 246, 248. Beside t he l i t e r a tu re men t ioned so f a r single Csóka was l e f t ou t t h e enumera t ion given i n t h e 
t h e work refers t o t h e following communica t ions : G I D F r e n c h t e x t . 
NS 7. 1 — 3 (1934) 50—51 calls t h e si te a s e t t l e m e n t of 90 A c t a Arch. H u n g . 6 (1955) 47 — 51. 
t he Tisza cu l tu re , n o t omi t t ing t h e f inds of t h e Copper 91 J . KOREK: Arch . É r t . 85 (1958) 132 — 134, 154 — 
a n d Bronze Ages; ibid. 8. 2 (1935) 198 dea ls w i t h 155. — O. TRÓGMAYER: M F M É 1957, 19 — 57, 58 — 60. 
Aeneoli thic vessels; ibid. 9. 3 (1936) 254 t h i n k s t o — Collecting ma te r i a l fo r the h i s to ry of t he excava-
have found a p o t t e r ' s workshop a t Csóka. A t o the r t ions was closed on 1st J a n u a r y 1959. 
places t h e w o r k re fe rs t o t he s t u d y of GRBIŐ or those 92 Arch . É r t . 16 (1906) 446 — 448. 
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The unearthed area measures 500 m2. Undisturbed loess was found at a depth of 2 m on 
the average, but at places it occurred at a depth of 1 m. As soon as the first spadeful of earth was 
turned up a quantity of thick and thin, decorated and undecorated sherds began to appear.93 
Sherds ornamented by ribbons were found, however, only under the depth of 1 m; they were 
mingled with implements of stone and bone, followed by thick pieces of vessels and kitchen refuse. 
The maximum depth was 2.5 m, corresponding to the present level of the plain. Hence came to 
light the coarsest sherds, the larger fragments of antlers, the split bones, the large brook pebbles 
and two fragments of axes. 
As far as it was possible to observe, the finds were not distributed among distinct layers 
though the sherds are so manifold in character that they are presumably derived from the different 
epoche of the Stone Age. In the inventory, especially in the later years the most characteristic 
remains of the two cultures are treated apart — a t least in the drawings. One of the skeletons found 
proves that there has been an original stratification, but it was distributed by unsystematical 
diggings. 
Here we have to complete the notes of Móra by those of B. Pósta already many times 
referred to. He makes the following remarks. 
The sherds are all remains of vessels made without a wheel, but they belong to two cultures: 
1. In the deepest stratum there were the thick, coarse, undecorated sherds of brown and 
red material, dried in the sun, showing a crusty surface at breaking. 
2. Then followed smaller vessels of finely levigated red and pink matter, with ribbon 
ornaments; in the lower layers they are mingled with those mentioned above, while in the upper 
ones we find thick sherds derived from better burnt and more carefully wrought earthen vessels, 
painted from outside or from inside or on both sides with yellow, red or black paint, decorated 
by motives known as belonging to the Bronze Age (?). 
These remarks are inspired doubtless by sherds belonging to the Vinca forms ornamented 
by ribbons filled with dots, which have nothing to do with those of the Bronze Age. The error of 
Pósta is presumably due to a part of the Kurtics finds, the decoration and colour of which really 
reminds us of these sherds, without being in any connection whatever with them. 
Under an equestrian grave of the Avars' time, in the depth of a spit there lay thick, coarsely 
burnt red sherds over a square oven,91 measuring 4.5 m in length, the same in width and 10 cm in 
thickness. Further below, approximately half a meter deeper there lay the contracted skeleton of a 
child without any grave-goods.95 At a similar depth, also under mud-plaster, another skeleton came 
to light, lacking the head. The notes do not betray whether it was lying in a similar position. But 
the circumstance that the other two, extended, skeletons were found at a depth of 150 cm only, 
makes the prehistoric origin of the former probable. 
93
 We are following the notes of MÓRA almost l i ter-
a l l y where it is possible, add ing our r emarks f o u n d 
necessary a t t he appropr ia te places. We a re hound t o 
r e m a r k t h a t t he phenomena (graves, hear t s , pi ts) 
des igned in t he m a p cannot be f o u n d a lways in t h e 
descr ipt ive par t of t he inventory . I t also happens t h a t 
h u t t h e y are missing f r o m the ske tch . This accounts 
fo r t h e difference be tween these two sources. We a re 
p a y i n g no a t t en t ion t o the Avar g raves men t ioned in 
t h e quoted communica t ion of MÓRA, or we s imp ly 
n o t e the i r occurrence. They will be publ i shed and deal t 
w i t h i n d e t a i l b y J . K O R E K a n d I . L . K O V R I G i n t h e 
present volume of th i s periodical. The f inds of E . 
OROSZ were b rough t in to t he T e m e s v á r Museum 
t o g e t h e r wi th t he prehis tor ic mate r i a l . Wi th a single 
excep t ion t h e y will no t be t rea ted here . 
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 On the analogies of the K ö k é n y d o m b it was prob-
ably t h e f o u n d a t i o n of a house: Arch. É r t . (1943) 
1 2 - 1 4 . 
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 The skele ton l ay a t a d e p t h of 180 cm t h e n , bu t 
originally it could be no more t h a n 50 cm. — We m e n -
t ioned in note 24 t h a t B. PÓSTA regarded t h e con-
t rac ted skeleton f o u n d by GUBITZA as a remain of t h e 
Migrations ' Age, b u t he added: «It is s t range t h a t Móra 
describes a con t rac ted skeleton of a child lying u n d e r 
a n oven 4,50 m long, 10 cm th ick , wi thou t any grave-
goods. I wonder w h e t h e r th is oven could be a concre-
t ion of mud-p las te r f ragments , t h r o w n on the g rave 
la ter b y the spade? H e found a n o t h e r skeleton a t t h e 
same dep th , u n d e r c lay plasters too , lacking the h e a d ; 
he does no t te l l us whe the r the con t rac ted or t he head-
less skeleton were orientated.» 
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The whole area was scattered with debris of an oven and clods of wall plaster. The spade hit 
against them at the first thrust. 
Beside the mentioned oven two others came to light. One had a diameter of 3 m and a circula 
shape, the other was oblong, 6 m long and 2 m wide.98 
From all of these objects sherds and implements of stone and bone were gained, lying under 
stratum of ashes; on the last one miniature vessels, probably identical with toys, were lying 
(XXXII. 17, XXXVI. 6, 8, 10, 11, 12, 21, 24. Inv. № 1907. 36 : 3—10). During the stock-taking 
of the 1907 excavation only these toys were fixed to definite places, but this does not mean much 
either without a cross-section. When making the inventory (1907. 36 : 1—126), Móra did not 
separate the material found on the ovens, nor that unearthed from the triple stratum of the area 
carried down. But we are able to prove by some identifiable finds that he observed the inter-
mingling of different cultures correctly already at that time. Let us only refer to the ornamented 
and not ornamented earthenware characteristic of the cultures. (XV. 7, 8,16, XVI. 17, 20, 31, 49, 51, 
XVII. 3, 43, XVIII. 22,41, XX. 3,15, 16, XXI. 25, 32, XXII. 18, XXIV. 24, 43, 44, 45, XXVII. 7, 
XXXII, 3, XXXIV. 9, 12, 18, 39,41, 42,43, XXXV. 46, 53, XXXVII. 7, 25, XXXVIII . 1, XXXIX. 
7, XLV. 2, 7, 10, 16, 26, XLVI. 44, LII . 36, 41, LVIII. 12, LIX. 4, 7.) 
Debris of ovens?1 larger or smaller, were scattered all about the place, some fragments were 
turned upside down, proving that the hearth hacl been upset long ago, perhaps by the original 
inhabitants themselves. 
Under the ovens the layer of cultures was continued in the crumbly earth; it was here 
that most of the sherds with ribbon ornament came to light, though some were found in the upper 
layer mixed with the other sherds. 
B. Posta regarded the place under the oven as the interior of the house for the reason that 
only the cavity formed between the house walls and the roof could be as filled with the crumbly 
earth. 
Móra extended his excavations also to the area at the south-eastern part of the mound 
carried down formerly98 and he found at the end of this at a 15 cm depth a 20 thick burnt layer 
together with a few burnt red pot-sherds. Proceeding 30 cm deeper another burnt layer of clay 
was found, yielding kitchen refuse, horns and split bones. This layer was 32 cm thick and when the 
excavation proceeded 40 cm deeper another 10 cm thick burnt layer came in sight. 
Unfortunately the notes do not reveal more as regards this vestige of settlement, surely 
consisting of three layers. So we do not even know its size. The finds coming to light from it are 
unsuitable for the purposes of chronological observations. But it can be definitely stated that 
this portion of the dwelling-place a t least was twice renewed portion. It may well be that this 
happened in the same culture, as it is proved by other settlements as well.99 
The material of the oven debris is hematic brick clay, of which a large part of the vessels 
was also made, burnt into pale red and ashen gray in the centre. I t s breaking is laminar, though 
straw, weed or chaff is not visible in i t . Only the lower side of a single piece was full of the track 
of chaff, but this is not definitely the fragment of an oven. 
As the excavation proceeded uphill, a large quantity of wall-plaster pieces occurred, but not 
equal in number to the oven fragments. They were lying in a disorderly manner, scattered in 
sifferent depths, some pieces here and there. At a certain spot twelve of them were lying in a heap, 
dituated above earthen globes and weights. 
9e We regard this r a t h e r as a house foundat ion . 
This is no surprise, as we f o u n d foundat ion of a house 
as large as 9 m in length a n d 3 m in w i d t h o n the Kö-
kénydomb. For the problem of the houses see J . BAN-
NER: Arch. É r t , (1943) 12 — 14, 2 2 - 2 4 . 
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 These a re also doubt less debris or pavemen t s of 
houses. B. PÓSTA wri tes: «I t h i n k we are st i l l faced 
by housowall ru ins d is turbed by la ter grubbings here.» 
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 Some pieces f r o m the upper pa r t of th is carried-
down area were acqui red by the Nat ional Museum, see 
Arch . É r t . 26 (1906) 77. 
99
 E . g. Kökénydomb. Dolg 6 (1930) 5 3 - 6 6 . 
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Their material is identical with that of the ovens, but they are tempered with chaff. Their 
exterior is burnished, theirinterior shows the impression of the frame on which they were plastered.100 
Lumps with the impresson of rush-fibres101 did not occur, but that of posts and flat laths is com-
mon. Among the former we find imprints of veritable tree trunks of 20 cm diameter. The flat laths 
are 40—100 mm wide. I t is interesting to find the two types in the immediate neighbourhood of 
each other. One piece has a large cylindrical hollow in the middle, perhaps the vestige of the corner 
post, and immediately beside it the impression of a flat plank, leaning to the post. Several forms 
have parallel imprints. 
Beside the two Stone Age skeletons and the disturbed equestrians grave Móra found three 
extended skeletons too. He also paid attention to the animal bones. He made notes of much 
less species than the other excavators: Bos taurus L., Capra hircus L„ Castor fiber L., Cervus cer-
vus L., Sus scrofa L., Cervus capreolus L. Among fishes he mentions the vertebrae of Silurus glanis 
L., Lucioperca Sandra L., adding that their size allows assuming of large specimens. According to 
the estimate of Bito, fisherman, the Sheat-fish may have been approximately 3 m long; this is 
worth mention because it reveals a very developed technique of fishing. — The bones of Equus 
caballus L. noted by Móra are certainly derived from the disturbed graves of Avar equestrians, so 
he seems to be mistaken in saying that the shinbones of horses were serving as weights for nets; 
if i t had been so, i t could happen only in the time of the Avars. The excavator reports also on 
undefined birds' bones, the shells of Unio batavus L. and Unio pictorum L. together with the 
Lymnophilus snail. 
The second excavation was carried out from the 22nd October to the 7th November 1908. 
In this year Móra applied the so-called section-method learnt from L. Márton at the Tószeg 
excavations. His work was rather hindered by the fact that in the meantime E. Orosz102 had also 
unearthed a part of the settlement by the commission of the Temesvár Museum (Fig. 3, Tv.); 
the very rich results of his work are unpublished up to this day. All we know of his excavation 
is tha t he uncovered 3 contracted Stone Age skeletons and 14 Avar ones. The probing trenches 
disturbed the mound at more than one place. 
The cross-section contained in the diary of the excavation (XXX. 41) shows103 that while 
in the central portion of the mound it was enough to dig till not quite one and a half metres deep to 
reach undisturbed soil, at both ends nearly 3 metres had to be dug up to reach it . The graves de-
rived from the Age of Migrations were all found in the undisturbed soil. 
Móra stated that the crumbly black earth contains a quantity of sherds and split animal 
bones down to a depth of 1 m, but burnt lumps of clay with the imprints of twigs are only found 
at random, and then in unconnected layers. 
This statement is valid for the 12 m long and 5 m wide trench where he began his work, 
situated at the corner of the two trenches dug by the men of the Temesvár Museum, lying for 
the rest in the continuation of the area unearthed in 1907 (Fig. 3, 1908 I). 
In the layer extending to 1 m depth the objects given the Inv. Nos 1908. 13 : 1—31 contain-
ed sherds of the Tisza culture (XVI. 34, XXIV. 43) and of the Vinca type (XXIII. 18) equally. 
In the layer between the depths of 1 and 2 m (Inv. N09 32—79) the most characteristic pieces are 
beside the fragments of two small pedestalled vessels known only from sketches, a few pedestals 
of vessels (LVII. 34—37), an ornament patched on the object, recalling earlier forms (in sketch), 
a bone idol (XLIII. 37) and a half-finished harpoon made of antlers (XLVI. 42). 
1 0 0
 As f a r as we could def ine on the K ö k é n y d o m b , 102 T R É 18 (1912) 27—28. 
these belonged to t h e p las te red pavemen t of t he house. 1 0 3 T h e hollows vis ible on t h e cross-section a re 
1 0 1
 See the communica t ion of GUBITZA: Arch . É r t . g raves f r o m the Age of Migrat ions. 
26 (1906) 4 4 6 - 4 4 8 . 
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The second area investigated in this year extends to the west from that touched by the 
1907 excavation. As soon as the spade turned up the soil, this proved to be full of burnt lumps 
of clay which made up thick tablets, extending to several metres, connected with each other here 
and there. Móra regarded these as the debris of the rush walls of pit-wellings, lying above each 
other in flat tablets.104 
For the rest Móra observed several pits in this second area (Fig. 3, 1908 II). Pit 1 has a 
diameter of 180 cm and a depth of 220 cm; pit 2 210 cm and 180 cm, respectively. Pit 2a. is a cavity 
narrowing towards the bottom, with a diameter of 100 cm. Pit 3 has a diameter of 180 cm and a 
depth of 200 cm. This pit has been surrounded by a 40 cm wide, 140 cm deep ditch at a distance 
of 80 cm. Pit 4 is a double one: it is made up of a circular pit having a diameter of 180 cm and a 
depth of 220 cm, and another elliptical hollow of the same size; the two are connected by a 40 cm 
wide ditch, having the same depth as the hollows. Pit 5 is resembling a trench; it has a width of 
50 cm and a depth of 400 cm; together with an adjoining earthen bench it shows the form of a 
bent I. 
From all pits bones and bone implements, antlers, horns, flints, stone implements, spindle 
whorls, potsherds, toys, vessels' feet and decorated fragments came to light. 
Among the finds of pit 1 (Inv. Nos 95—113) there was no object suitable for dating. The 
identifiable pottery (VI. 40, XXXIII. 23) is not typical. 
Among the finds of pit 2 (Inv. № s 114—130, V. 54, XXXV. 55) there was a fragment 
ornamented in the fashion of the Tisza culture; therefore, as the remaining pieces are not charac-
teristic, we might be justified in assigning this pit to the Tisza culture. 
This identification is supported by the material of pit 2a (Inv. Nos 131 — 133, XXXVII 5, 
XL. 1) together with the finds of the trench. 
In pit 3 (Inv. Nos 134—142) the most characteristic piece is decorated in a way familiar 
in the settlements of the Tisza and Körös cultures alike (XL. 5). 
Pit 4 is again characterized by sherds of the Tisza culture (Inv. N03 155—169, XXI. 38, 
XXIII. 43). 
In the ditch marked by no. 5 (Inv. N08 170—185) one of the identifiable pieces belongs 
doubtless to the Tisza types (XXIII. 45), the other has a rather unaccustomed form (XIII. 30); this 
statement is not contradicted by the feet of the vessels either (LVII1. 2, 3, 8). 
Móra opened another trench in the same year almost immediately along the former. In 
this one (Fig. 2, 1908 III) they uncovered two pits or «pit-dwellings». Pit 1 had a diameter of 130 
cm at the top, 90 cm at the bottom and it was only 1 m deep. Similarly to the phenomenon describ-
ed above, a 60 cm wide, 120 cm deep ditch surrounded it a t a distance of 50—60 cm. Pit 2 had a 
diameter of 200 cm and a depth of 80 cm. Its rim was plastered. To the south, at a distance of 
50 cm ran a portion of a 60 cm wide, and 100 cm deep circular diteh. 
The ditches and pits contained objects similar to those described above, but the second 
was richer than the first. 
Móra inventoried the finds gained from the two ditches and the two pits separately. So 
the connection is clear. 
From the area of the «dwellings» (Inv. N03 186—201) not only pottery bearing the charac-
teristics of the Tisza culture (XVII. 15, XXXIX. 12), but also that with Vinca decoration (XVIII. 
13) came to light. In the «hollow» 1 (Inv. № s 202—216) the Tisza earthenware was typical again 
(XXXVIII. 10). From the surrounding ditches intermingled fragments of the Tisza (XVII. 28) 
and the Vinca type (sketch of Móra) came to light (Inv. N03 217—223). 
пи There is n o doubt t h a t he was faced by the de- bris of h u t s jus t as we f o u n d a t var ious spo t s of the 
K ö k é n y d o m b . 
2 Acta Archaeologica XII/]—4. 
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In pit 2 a vessel with two horizontal handles was unearthed (XXXVIII. 3 = XXXIX. 6), 
which served evidently as a store for the prehistoric jeweller, in the judgment of Móra. The vessel 
contained: two pieces of red paint in the size of a fist , an auger split from boar's tusk and polished, 
96 marble buttons perforated in V-shape (LV. 20—107), of diameters varying between a maximum 
of 2.5 cm and a minimum of 0.5 cm. Each has an embossed upper surface, the lower one is flat 
only in one or two instances, in most cases it is polished from both sides in a way that it has a spine 
in the middle as it were, with the bored channel below and two holes on both sides. One or two of them 
is made of round pebbles, 3 or 4 of the thick contractor edge of the conch of a sea mussel called 
cardium, the rest of marble-like limestone. Further the vessel contained a large fungiform orna-
mental marble button (LII. 33), two marble objects of a special shape with an elliptical incision 
resembling a neck (LII. 32, 34); a circular pendant made of cardium shell (XLV. 44, 50), 3231 
pieces of shell pearls (LVI. 1, 2, 5, 7), a fragment from the mouth part of the small balinus snail, 14 
malachite pearls, 15 perforated animal teeth (XLV. 45, 58), 3 pendants made of cardium shell 
(XLV. 65), 5 animal teeth not perforated yet, an animal finger joint, the rim of a crescent-shaped 
cardium shell (XLV. 53), a bone arch with broken end, a flat, round, perforated lamel carved of 
the inside of a shell (XLV. 49), 6 whole plural bone rings (XLV. 4, 6, 19). The same pit contained a 
phallanx whistle (XLVII. 8), the kmer part of a large vessel (XXXIX. 21), and a portable vessel 
with double handle (XXXVIII. 8) (Inv. N09 224—250). According to the sketch of Móra the semi-
circular ditch yielded only a sherd of the Tisza culture (Inv. № s 251—253). 
The finds of this excavation were inventoried by Móra according to a division based on 
the depth and the phenomena. But as the cross-section does not show the layers (XXX. 41), it 
does not bear out the division; on the whole every portion contains the same material, intermingled 
in most cases. 
The third excavation was carried out between the 6th and the 23rd October 1909, in the 
area situated between the former sites and the place unearthed by the Temesvár Museum, and 
divided into four parts. 
In part I (Fig. 3, 19091) the only observed phenomenon was a round pit of 340 cm diameter 
and (probably) 250 cm depth, not to speak of the layer of burnt clay found at a depth of 50 cm. 
Under the same a cultur layer of 250 cm thickness yielded the finds (Inv. № s 1909. 17 : 1—73). 
The hoard hidden in the portable vessel similar to that mentioned above occurred here as well 
(XXXVII. 32), namely: 421 cardium shell pearls, a small perforated flat snail-shell, 36 buttons 
bored in V-form, of various sizes, made of cardium or crystalline limestone, a perforated cork-
shaped small object carved of cardium shell (LII. 38), a pointed bone split (XLV. 52) and some 
chalk-like matter (LU. 40). Although this material leads us to suspect import, just as that menti-
oned above did, the finds of this part bear the characteristics of the Tisza culture. Beside the pieces 
shown in Figs XXV. 25—29 let us only call at tention to the following: XVI. 54, XXXII. 14, XXV. 
30—31, LV1II. 17, 20, LIX. 6. 
In part II (Fig. 3, 1909II) the clay layer began already at the second spit. Although inter-
mittent here and there, its thickness measured 15—25 cm. Some finds occurred at places where 
the layer of clay was missing, the others were only unearthed below the same. In this part it be-
came sometimes necessary to dig as deep as 4 m. The inventory classified the finds in three layers 
which seem to be arbitrary. 
In the first layer ending at a depth of 1 m (Inv. №9 74—102) the age is only marked by a 
fragment with the portrait of a human face, quite unusual among the sherds of the Tisza culture 
(XXXII. 6) and a so-called suckling-cup of a small size (III. 7), not to speak of a small vessel of the 
early Copper Age (XXXVII. 15). 
In the layer between the depths of 1 and 2 m (Inv. Nos 103—142) there are chips carved off 
during the production of bone rings, typical of the Tisza culture (XLV. 22, 23, 29, 30, 32), charac-
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teristic handles (sketch by Móra), a sherd with a decoration of the Tisza type (XXXVII. 23) and 
also a barbotin-ornamented piece (XXV. 17). 
The characteristic material of the layer between 2 and 3 (sometimes even 4) m depth 
shows no essential difference according to the sketch by Móra (Inv. № s 143—167 and the erron-
eously numbered 118a—124a). 
In part III. (Fig. 3, 1909 III) no phenomenon was observed beside Avar tombs. 
This part (Inv. № s 127a (!) — 182) also yielded refuse from the production of bone rings 
(XLV. 18), a double conical vessel (XXXVII. 10, XXXIX. 3), a doll-shaped rattle (XXXII. 15), a 
vessel standing on a pedestal fashioned after a human sole (XXXVIII. 4), reflecting at the least 
the reminiscence of an older culture, together with an ornament standing out in relief (XV. 10). 
In part IV (Fig. 3, 1909 IV) some upset ovens, house debris and an Avar tomb were lying. 
The first metal find: a bronze, or perhaps copper blade of 2.5 mm thickness and 7.7 cm length 
(LVII. 18) was discovered here. The other characteristic finds (XXII. 46, XXIV. 37, XXXVII. 18, 
XXXVIII. 5, XXXIX. 3, 5, 14) belong unmistakeably to the Tisza culture. One vessel betrays 
earlier reminiscenses (XXXVII. 11) (Inv. № s 184—244). 
In this year Móra carried out excavations also on the small flat mound (Fig. 3, 1909 V) 
connected with the Kremenyák (Inv. Nos 245—250). Among the few pieces, lacking a definite 
character, a single Zók sherd came to light, too (XVI. 24). 
The fourth excavation lasted from the 18th October to the 3rd November 1910. At this 
occasion Móra observed no phenomenon whatever. The stratigraphical conditions of the find 
unearthed were similar to those of the preceding year, but fragments of a copper hatchet (LVII. 1) 
and of a copper pipe (LVII. 2) were also forthcoming. Together with these 41 copper-moulded pearls 
made of shell (LVII. 4—17), a weight and some ribbon-ornamented sherds of the Tisza culture were 
found. They evidently belonged to a hoard hidden later at this spot (Inv. Nos 512—513). 
In this section (Fig. 3, 1910 I—II). there were neither ovens nor pits. The only (?) observed 
phenomenon was an extended skeleton lacking the grave-goods. 
It is in this inventory taken at the excavation (1910. 17 : 1—513) that Móra draws a defi-
nite line between the sherds of the Tisza andVinëa ornament, respectively, at the first time, as he 
speaks of 129 pot-sherds with linear ornament under Nos 46—175 and 29 ones with ribbon decora-
tion under N09 176—205. Although he distinguishes more «epochs» after the first excavation 
already, in course of the drawing up the inventory he assigns all decoration made up of lines to the 
collective notion of «ribbonornaments». Later (1908.13 : 28) he mentions «zig-zag ribbon decora-
tion» already, afterwards (1908.13 : 200) pieces «ornamented by broad ribbons, filled with impress-
ed dots» or (1908. 13 : 219) «decorated by lines and dots». 
The distinction mentioned above is well-illustrated by the sketch visible on pages 152— 
153 of the inventory. The fact that Móra came to make it so definitely only in course of inventorying 
the material of the fourth excavation may be explained by the circumstance that the preceding 
excavations brought to light only 6 pieces in 1907, 3 in 1908, whereas in 1910 the 29 pieces dis-
covered made it evident that the widely divergent decoration occurring in the part of the settlement 
unearthed this year was not only produced by merely technical reasons here. I t is regrettable 
therefore that the inventory took stock of the bare material of the finds just in this year, although 
the chronological problem presented by the excavation could have been solved perhaps at this 
very occasion. 
To mention only the identifiable pieces (there are considerably more in the sketches) 
VI. 28 XVI. 3, 10, 11, 14, 38, 51, XVII. 1, 25, 26, XVIII. 16, 25, XXII. 32, XXIII. 24, 36, XXIV. 
27, 41', XXVI. 24, 31, 32, 34, XXXI. 24, XXXII. 9, 10, XXXVII. 31, XXXIX. 18 belong to the 
Tisza culture, XVI, 51, 57, XVIII. 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, XXI. 37, XXIV. 50, XXVI. 30, XXXII. 
19 to the Vinca type, XIII. 13, 19, XXVI. 23 reveal the reminiscence of earlier forms. 
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The fifth excavation was carried out from the 7th May to the 2nd June 1911. The 500 m2 
unearthed area (Fig. 3, 1911 I) proved to be very rich in finds, but very poor in observations on 
account of repeated grubbing up. Apart from some phenomena left indescribed. The only result 
was a round hearth of 250 cm diameter (Fig. 2, 1911 H.), on which fragments of burnt clay plaster 
were lying, remains from the walls of the pit-dwelling. Its double opening presented a 50—60 cm 
wide mouth towards north-west. The material found in the cinders on the hearth reflects the inter-
mingling of the Tisza and Vinca cultures (XVI. 56, XXVI. 8 - 9 , XXIX. 7, XXXII. 26-27, XXXV. 
54, XXXVII. 1, XLVI. 15), a fact hardly due to a mere chance (Inv. Nos 1910. 14 : 1—34). All 
this may have remained from the elder level of settlement, as it lay 170 cm deep. For the rest this 
excavation was carried out in the area which was levelled earlier by order of the Lederer estate.105 
Nevertheless the unearthed part contained three contracted skeletons (Inv. N09 35—44 
only two in the sketch), seven human skeletons of the Avar age and those of three horses. 
One of the Stone Age graves lay 20 cm deep in virgin soil, in a pit measuring 140 X 100 
cm. The feet were lightly, the arms strongly contracted. The female skeleton had a button per-
forated in V-shape among the ribs. It could not be ascertained definitely whether this was a grave-
good or it fell in the grave with the earth. Possibly it was only brought in the tomb together 
with the fragment identical with the two-thirds of a small vessel of a flower-pot shape, the thick 
sherd with a ribbon ornament, the small foot of a vessel, the fragments of flat bowls and the unor-
namented thicker or thinner sherds. 
The other Stone Age grave was found at a depth of 22 cm in virgin soil. The pit measures 
2 0 0 X 2 0 0 cm. It contained a strongly contracted skeleton, the upper half of which lay somewhat 
higher than the lower. There was a triple bone ring on the lower joints of the forefinger, the middle 
and the ring finger, a single ring on the middle joint of the index,and another on the left forefinger.106 
So it is proved, writes Móra, that the bone circles found sporadically before were no deco-
rative pendants but rings, not only in their double or triple form but also in the shape of the modern 
ring. Later finds will perhaps illustrate the way in which these rings were used: whether they were 
only drawn on the hand of the dead, or applied as jewels by the living, although they most have 
considerably hindered the free movement of the fingers. The hypothesis that they were used at 
the bow-shot is weakened by the fact that there is not a single arrow-point among the hundreds 
of stone implements found in the settlement ; for the rest this hypothesis does not account for the 
single and the triple rings. 
Among the pelvic bones lay a knife-shaped bone implement (XLIII. 5); it was possibly 
brought into the grave together with the earth and the sherds. 
The third grave was found at a depth of 25 cm in virgin soil. The pit measures 300 xlOO 
cm. The skeleton is large; a double ring was drawn on the lower joints of the middle and the ring-
finger of the right hand. Pieces of flint and pot-sherds were scattered about the earth of the grave. 
The identifiable finds occurring outside the graves and the hearth (Inv. Nos 68—243) 
and a sketch by Móra supplementing them show the mixed occurrence of two cultures, though the 
Tisza pottery preponderates (see VI. 14, XVII. 31, 34, XXXI. 1, 14, XXXII. 20, XXXVI. 4, 9, 
XXXVII. 12, 22, XLV. 43, LVIII. 12, 13, 15, 16, LIX. 5). 
The sixth excavation was also carried out in 1911, between the 12th and the 29th October. 
The western end of the mound and the adjoining area, touched already in 1909 by a prospecting 
excavation, were uncovered at this occasion (Fig. 2, 1911II). 
105
 However, t h e e a r t h must h a v e been carr ied 
down ve ry superficially. The phenomena wor th obser-
va t ion were not touched b y it ne i the r case in th i s case 
nor i n t h e respective p a r t of t he f i rs t excava t ion . 
loe The triple r ing of t he skeleton is grave № 4 
a t t h e K ö k é n y d o m b was found on t h e same f ingers , 
bu t on t he second jo in ts . A double r ing occurred also 
in g rave № 7, bu t i t s original s i tua t ion could no t be 
ascer ta ined , owing t o t he fact t h a t t h e skeleton was 
d i s tu rbed . See Dolg 6 (1930) 7 6 - 7 7 , 78 — 79. 
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This excavation is significant because Móra applied here for the first time the method 
learnt from M. Roska at the Perjámos excavations. Every phenomenon of the 39 m long and 8 m 
wide site, i.e. an area of 312 m2 figures on the map. 
The 8 m wide area was dug up in four ditches of 2 m width each. Móra made five vertical 
cross-sections of them (Pig. 4), two of the first one. One cf these (Aj—B2) shows the structure of 
the settlement a t a depth of 0 m, the other (A—B) at 2 m. One cross-section was made of each of 
the remaining trenches, to wit at 4 m (С—D) and at 6 m (Е-—P). The layers and phenomena follow-
ing one after the other are illustrated by the cross-sections. 
Móra attaches the following remarks to the cross-sections: 
To a depth of 50 cm, in the last section of 100 cm, there is a loose humus, yielding no finds, 
bu t full of crusts of burnt earth. Then follows a burnt layer, derived either from hearths or the sites 
of houses. This layer is at the same level everywhere, i.e. at 50 cm above the virgin soil. This stra-
tum of 50 cm is filled by hardened earth, very difficult to cut through with the spade. Here and 
there sherds are occurring in i t . But the real sites are the pits under the burnt layers. Their situation 
is illustrated by the horizontal sketch. 
Móra made only one horizontal section (Fig. 5), because all the burnt layers were situated 
a t 50 cm above the virgin soil. There was no other cultivated stratum in the uncovered area, so 
even the carefully separated finds can give no chronological picture. But the excavator succeeded 
only exceptionally in identifying them. 
The phenomena are the following: 
I. A layer of burnt clay. I t i s 200 cm wide, 90 cm long, semi-c i rcu la r in shape. Ha l f of i t e x t e n d s beyond 
t h e boundar ies of sect ion A—B. I t s th ickness is 10—15 cm. No impress ion of twigs is visible in t h e p las te r 
f r a g m e n t s of t h i s layer . Below t h e r e was sand m i x e d w i t h ashes, cover ing a d e p t h of 10—15 cm. This l a t t e r 
a n d the b u r n t l ayer itself y ie lded t h e following ob j ec t s (Inv. N°s 1911. 16: 6—22):107 
A pol ishing bone, a w r o u g h t f r a g m e n t of ho rn , a bone needle , a t rapezoid s tone chisel,a f r a g m e n t 
of ano ther , a b r e a k i n g stone, t w o f r a g m e n t s of two g r ind ing s tones , a la rger b o t t o m of a vessel, a r i m of a 
vessel, wi th i n d e n t e d edge a n d a n i nden t ed war t , a cyl indr ica l pedes t a l of a vessel, n ine sherds w i t h a l inear 
decorat ion, a n e a r t h e n foot w i t h t h e toes scra tched in , an i nden t ed r i m of a smal l vessel, a foot of ano ther 
( L I X . 6) wi th a prof i le u n h u r t u p t o t he r im , a pedes ta l of a vessel, b u r n t clods ( f r agmen t s of f i re-dogs) , an 
u n b u r t f i re-dog w i t h a f l eadcake- shaped pedestal a n d a f l a t top . 
I I . A layer of burnt clay. I t is oval in shape , i t measures 3.50 m in length, 2 m in wid th . I t is 10 — 15 
c m th ick . I t is s t r e t c h i n g f rom t h e wes t to the no r th -eas t . Some f r a g m e n t s show the i m p r i n t of a pos t . Below 
t h e r e is a s l ight s t r a t u m of sand m i x e d w i t h ashes. Móra found t h e fol lowing objec ts i n i t (Inv. N° s 23—52): 
A f l a t e a r t h e n bowl ( X L . 4), t he corner of a n angu la r m u g ( X X V . 12), ano the r smal l m u g in t r u n c a t -
ed conical shape (a Tisza type accord ing to the sketch) , two cy l indr ica l weights, a spindle-whorl , two pedes ta l s 
of vessels, a smal l e a r t h e n foot , a she rd wi th a decora t ion, s t and ing o u t i n relief, the half of a n el l ipt ical weight, 
a p la te-shaped w a r t , a conical f i r e -dog , a sherd w i t h war t s , th ree hand le s of Wessels, a n inden ted war t , four 
she rd s w i t h l inear decorat ion (a T isza t y p e according to sketch) , a n e a r t h e n object of a f l ead-cake shape , a 
s tone chisel, a t r apezo id stone i m p l e m e n t , t he f r a g m e n t of a s tone ma l l e t , two g r ind ing stones, a roebuck ' s 
an t l e r s , the f r a g m e n t of a h a r p o o n , a bone punch , f o u r bone needles , th ick deer 's an t l e r s showing t h e t races 
of use, toge ther w i t h t he rose . 
I I I . A layer of burnt clay. I t measures 3.70 m in l eng th , 2.50 cm in wid th ; i t is 20 cm th i ck . Below 
t h e r e is a 30 cm t h i c k layer of a shes mixed w i t h sand . 
I t con ta ined (Inv. Nos 53—79)
 : four e a r t hen bowls , two f r a g m e n t s of mugs m a d e of t h i n clay (a Tisza 
t y p e according t o t h e sketch), a cy l indr ica l w e i g h t for ne t s and f i v e f r a g m e n t s of ano the r , a n ea r then f r a g m e n t 
w i t h warts , the o r n a m e n t e d f r a g m e n t of a bo t t om, f o u r sherds w i t h f l u t e d (XV. 13) a n d chain-l ike decora t ion , 
a r o u n d bo t tom of a vessel ( X X V I I . 27), two pieces of sherds ( X X I I . 26), th ree b u r n t wasps ' nests , a cylin-
dr ica l breaking s tone , a per fora ted s tone h a m m e r , two s tone chisels, t w o f r a g m e n t s of s tone implements , a half 
of a s t amping s tone , a polished bone imp lemen t , t w o f r a g m e n t s of ha rpoons , a bone needle w i t h a hole, an 
au roch ' s horn, c a r v e d deers' a n t l e r s a n d a f r a g m e n t of such, and a hol low horn . 
IV. The edge of burnt clay. I t s r ema in ing p a r t fal ls beyond t h e section E — F . This por t ion measu res 
200 c m in l eng th , 50 cm in w id th , i t is 20 cm th ick . There are s a n d y ashes below. I n i t s m a t e r i a l the re a r e some 
clods w i t h l a t h impressions, too . 
107 w e t h i n k t h e enumera t ion of t h e objects neces-
s a r y i n order t o prove t he s imu l t aneous occurrence 
of t h e mater ia l de r ived f r o m d i f f e r en t cul tures also 
b y t h e most sys temat ica l ly t r e a t e d por t ion . 
Dur ing the p repara t ion of our s t u d y it was s t i l l 
possible t o i d e n t i f y the pieces of t he mos t character is t ic 
p a r t of t h e ma te r i a l , t hough seemingly d i f f e ren t in 
age, w i t h t h e i nven to ry . I t is r eg re t t ab le t h a t t h e r e are 
no sketches i n t h i s p a r t of i t . B u t t h e closely coherent 
f i n d s t o be men t ioned la ter f u rn i sh proof here , too. 
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The objects f o u n d here (Inv. Nos go —96) a r e t h e fol lowing: t he lower po r t i on of a mug , a t h i c k pot-
sherd w i t h double chain decora t iön , a t h ree -pa r t i t i oned large w a r t , a th ick sherd h a v i n g a wart w i t h f inger 
impression, t he f r a g m e n t of a s t r a igh t - r immed vessel w i t h a hor izonta l handle , a t o y vessel, two o r n a m e n t s 
of vessels, two decorated b o t t o m s of thick-s ided vessels, three f r a g m e n t s w i t h r ibbon o r n a m e n t (Vinca type) , 
a f r a g m e n t of a f i re-dog, a g lobular weight , a cy l indr ica l clay f r a g m e n t , a stone chisel, a bone needle, a f rag-
m e n t of a ha rpoon , w r o u g h t roebuck ' s an t le r s . 
V. A pit of ashes. I t has a n oval shape a n d measu res 1.50 m in length , 1.00 m in wid th , 1.00 m in 
dep th . I t conta ined (Inv. Nos 97 — 116): 
A pedestal led ( Vinca) cup ( X X X . 20), a pedes ta l of a vessel, th ree handles of vessels , a f l a t w a r t hand le 
wi th a projec t ion, an e a r t h e n foot , four war t s of vessels, four r i m s of vessels, a f r a g m e n t of a pedes ta l led pla te , 
the b o t t o m of a small vessel, a mug w i t h l inear o r n a m e n t ( X X X . 19), four bo t toms of vessels, four sherds wi th 
l inear decorat ion, the b o t t o m port ions of two l inear-decora ted mugs , four bu rn t e a r t h e n clods, two f r a g m e n t s 
of feet w i t h swast ikas, a ca rved bone p la te made of an t le r s , a pol ishing bone, a piece of pe r fo ra ted deer ' s an t -
lers, six g r ind ing stones, a t r i angu la r piece of s tone . 
VI. A layer of burnt clay. (Inv. № s 117 — 179.) A 7 — 8 cm th i ck layer of clay, as i t covered b y br icks , 
having the shape of a n i r r egu l a r circle. The single pieces were p las te red on rush - f ib re or la th , some of t h e m on 
posts. T h e y were doubt less walls of a house. The f a c t t h a t one or two pieces were deco ra t ed by the s a m e l inear 
ornament as the vessels deserves our special a t ten t ion . 1 0 8 Móra ga the red several f r a g m e n t s f r o m th i s b u r n t 
layer. Among these the re is a th in , f l a t clod w i t h l a t h impression, which he regard more as a side of a vessel 
than t h a t of a house.109 A 36 cm long, 8 m th ick e a r t h e n pla te is r e m a r k a b l e ; i t is f l a t t e n e d on b o t h su r faces 
wi thout a n y t race of h a v i n g been plastered to a n y t h i n g . There is a f l a t ledge on i t s longes t side, b roken down 
on the others . 1 1 0 
There was ano the r too, hav ing a rounded-off f l a t t e n e d edge, as i f i t were a p a r t of some large c i rcular 
plastering applied to t he inside of a r o u n d f l a t p i t . Three th ick f r a g m e n t s were o r n a m e n t e d by l inear deco-
ra t ion. 1 1 1 
U n d e r the br iek layer Móra f o u n d sand m i x e d wi th ash a n d i n the middle of these a pai r of cau ldron 
(Fig. 5 VI) . I n accordance wi th the ins t ruc t ions of Tömörkény he did no t uncover these , bu t he bur i ed t h e m 
again a f t e r d r awing t h e m careful ly in his map . T h e y m a y be r econs t ruc t ed on the bas is of t he sketch . 
According to th i s descr ip t ion one of the cau ld ron is c i rcular , hav ing a d i a m e t e r of 1 m. The d i s tance 
between t h e ends of i t s opening is 90 cm; t he o the r is s tuck to in t he manne r t h a t t h e y have a common wall 
for a while. I n f ac t wc m a y rega rd i t as a curved wall p ro tec t ing t h e cauldron f r o m t h e wind; i t s b o t h ends 
a re 150 c m a p a r t . 
The cauldron were m a d e in a way t h a t pos t s were dug in to t he e a r t h in a l ine embrac ing t he i r a rea 
and these were plastered w i t h mud , which was b u r n t i n t he end of t h e process. One of t h e pieces of the cau ldron 
actual ly showed the place of such a post . 
The height of t h e cauldrons ' walls is uneven . F r o m the m a x i m u m height of 32 cm i t is d i m i n u a t i n g 
towards t he i r mou ths to 4 cm. They a re 4 — 5 cm th i ck . 
I n t h e v ic in i ty of t h e cauldrons the e a r t h is covered b y a t h i n plaster ing, b u r n t ou t la ter , in a n i r regular 
circle of 3 — 4 m d i ame te r . This layer is about 4 c m th ick . No such p las te r ing was f o u n d in the in te r io r of t he 
cauldrons. Behind t h e m a q u a n t i t y of large sherds was piled up , p robab ly as a p r o p f o r t he cauldron.1 1 2 
O n the p las te red e a r t h and in t h e cau ldron t h e fol lowing objec ts were f o u n d : 
A wide -mouthed m u g ( X X X V I I . 27), a smal l cup ( X X X V I I . 16), a f l a t p la te , two f i re-dogs , a polish-
ing bone, a ha rpoon m a d e of deer ' s an t l e r s (XLVI . 27), a f r a g m e n t of a large-size vessel, t h e f r a g m e n t of a round 
vessel w i t h a handle t h e b o t t o m por t ion of a large vessel, a huge w a r t , a huge vessel a lmost ident ica l w i t h a 
barrel ( X X X V I I I . 11), a cork for a kiln,1 1 3 a p las te red piece of clay, a f r a g m e n t of a s h e r d wi th a t h i c k f l u t i n g 
produced b y f i nge r i m p r i n t a n d a deep l inear o r n a m e n t . 
U n d e r the t h i n p l a s t e r and beyond it , t i l l t h e end of t h e a r e a covered b y t h e b u r n t layer , t h e r e was a 
5 cm t h i c k layer of clay, s i t u a t e d over s a n d y ash, f o u n d in a p i t becoming ever n a r r o w e r d o w n to a d e p t h of 
250 cm. The house seemed to be built on a n ash-pi t s m o t h e r e d b y a layer of clay. T h e r e is no such layer unde r 
the n a r r o w e r cauldron. 
I n t he ash-pi t p l en ty of f i n d s occurred d o w n to the b o t t o m , a n d even below i t , to a d e p t h of 80 cm 
they came to l ight sporadica l ly . In t he d e p t h b e t w e e n 80 and 250 cm no th ing excep t a ha rpoon was found . 
Nevertheless th ree ca rbona t e s t r ipes a n d some organic mater ia l were visible, t he l a t t e r a t t he lowest . 
D o w n to t h e b o t t o m of t he p i t t h e fol lowing f i n d s were discovered: 
108
 The same p h e n o m e n o n was repea ted ly found 
a t all t he f ive excava t ions on the K ö k é n y d o m b . L e t 
us only recal l the o r n a m e n t of the p innacle of t h e 
house u n e a r t h e d in course of the f irst excava t ion : 
Dolg 6 (1930) I I . 
109
 P l e n t y of such clods was occurred also on t h e 
Kökénydomb, having c i the r f la t or s l ight ly curv i l inear 
shapes, be t r ay ing tha t t h e y m a y have been the pieces 
of larger vessels. See ibid. I . 5, X X X I , X X X I I , e tc . 
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 I n n u m e r a b l e specimens of such were occurred 
also on t h e K ö k é n y d o m b . A p a r t of t h e m were foots 
of square ea r then boxes, ano the r pa r t could h a v e 
served for d ividing t h e p a v e m e n t of some hu t . 
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 We m e t these on t h e K ö k é n v d o m b repea ted ly , 
e.g. Dolg 6 (1930) X X X I . 1. and X X X I I . 
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 The fact t h a t t h e e a r t h a round the cau ldron 
was covered by a t h in b u r n t l ayer bears out t he conclu-
sion t h a t ins tead of cauldrons wc are faced b y bui l t - in 
pi thoi b u r n t out on t he spo t , serving as s tores for 
grain. This supposi t ion is s t r eng thened b y the simi-
lar phenomena exac t ly iden t i f i ed on the K ö k é n y d o m b 
in two instances . Here we f o u n d the f l a t t e n e d bu rn t 
e a r t hen layer too; a t one p lace a mass of large size 
vessels was ly ing on i t , a t t h e o the r only two of t hem, 
the o thers being pulverized en t i re ly . The Csóka f inds 
m a y be s imi lar to these, as i t is p roved b y t h e th ick 
pots-sherds ammassed b e h i n d t h e cauldron. These m a y 
have been t h e pieces of t h e collapsing p i thos fa l l ing 
on each o ther . See F A 5 (1945) I . I —9, I I . 10, 12. 
из We fourid such one on the K ö k é n y d o m b 
u n d e r s imi la r c i rcumstances . 
Fig 5 
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Two e a r t h e n plates, a s m a l l mug, two bu t ton - shaped weights , t w o feet of vessels , the s ing le red-
p a i n t e d f r a g m e n t of a vessel in t h e whole se t t l ement , 1 1 4 two l inear -decora ted sherds, a s t ra ight -wal led mug 
deco ra t ed likewise, t h e f r a g m e n t of a r ibbon-decora ted vessel (a Vinca t ype ) , t he f r a g m e n t of a cup w i t h a war t 
or a foo t , the f r a g m e n t of a vessel w i t h a spou t (III. 4), lumps of b u r n t clay, a pol ishing bone, the f o r k e d end 
of a deer 's horn, a roebuck ' s an t l e r s , th ree carved horns , a spli t i m p l e m e n t made of dee r ' s ant lers ( X L VII . 11), 
a h a m m e r and a n o t h e r implement of t he same mate r i a l , t he rose end of deer ' s ant lers w i t h a handle h a v i n g a 
ca rved edge, a bone borer , a b u r n i s h i n g bone, a p u n c h i n g tool m a d e of an t le rs , a carved a n d polished r i b , two 
bone needles, f i ve s tone chisels, a s t a m p i n g stone, a pr i smat ica l s tone implement of s ix sides, three s t a m p i n g 
s tones , the f r a g m e n t of a g r i n d i n g s tone. 
In the l aye r down to t h e d e p t h of 80 cm f r o m the fo rmer t h e f i n d s were: 
Three hand le s of vessels, a f ine ly wrough t cyl indrical foot ing of a vessel (LIX. 1), a f i r e -dog , a b u r n t 
globe of clay, a t a t t o o i n g pin, a s t one chisel, a harpoon of an t le r s ( X L V I . 43). 
The a rea be tween the sixth burnt layer and the seventh pit y ie lded t h e following f i n d s (Inv. N°8 180 —185): 
A small r e d pedestal led vessel ( X X X I X . 9), a war t of an ansa lunata-shape f r o m a vessel (LVII I . 1), 
a h a n d l e of a r i m d i f fe ren t f r o m t h e fo rmer ones, a twice per fora ted b o t t o m of a vessel ( X X V . 27), a f leadcake-
s h a p e d weight, a bone folder. 
Pit VII. I t h a d the shape of a pear . I t m e s a u r e d 7 m in l e n g t h , 4 m in wid th , 1.5 m in dep th . T h e p i t 
con ta ined only e a r t h a n d a q u a n t i t y of f inds , to wi t ( Inv. № 8 186 — 253): 
The pedes t a l of a vessel r e sembl ing a t r u n c a t e d cone ( X X X . 2), f ou r cyl indr ica l pedestals ( X X X . 1, 
3—5), t he th i rd of t w o small b l ack mugs , a smal l cup, t h e b o t t o m p a r t of a mug, a s m a l l cup in t h e s h a p e of 
a t r u n c a t e d cone, a c u p wi th a r i m b e n t inward , a m u g w i t h a pe r fo ra t ed bo t tom, the ha l f of two squa re pedes-
ta l l ed vessels w i t h l inear o rnamen t (a Tisza t ype according to the sketch) , a pedestal led f r a g m e n t X X X I . 32), 
a f r a g m e n t of a l a rge r vessel, t w o w a r t handles fash ioned a f t e r a foot , a f r a g m e n t p o r t r a y i n g a h u m a n face wi th 
a l inear decorat ion f i l l ed by red p a i n t ( X X X . 7 - X X X I I . 4), a compact e a r t h e n leg (LVII I . 14), an e a r t h e n foot , 
a hal f cup, a f l a t bowl , a short sole-shaped war t , a r i ch ly o rnamen ted b o t t o m and neck ( X V I I . 41), t h r e e f rag-
m e n t s of a lid, a n embossed o r n a m e n t in t he f o r m of a war t , a po t - she rd ending in a circle a t t he t o p , f ou r 
f r a g m e n t s of m u g s w i t h l inear decora t ion (V. 19), t h r e e f r a g m e n t s of vessels wi th r i b b o n ornament , a f i l t e r , a 
t h i c k f r a g m e n t w i t h a s t ra ight r i m , a f r a g m e n t wi th impressions of a s t i ck , a doubly i nden t ed f r a g m e n t of a 
r i m w i t h f inger i m p r i n t s and a hol low w a r t as a hand le , a f r a g m e n t of f l u t e d decora t ion wi th a w a r t , a sole-
s h a p e d wart o r n a m e n t , a double w a r t fashioned a f t e r a nipple, a r i m of a m u g wi th p u n c t u r e d decora t ion of 
do ts , th ree vessels w i t h wart o r n a m e n t s , a n an imal - shaped war t h a n d l e (VI. 48), f i v e handles of vessels, the 
hal f of a cyl indr ical weight , a g lobu la r weight , two f r a g m e n t s of weights , a per fora ted loess concretion, a b u r n t 
l u m p of clay, yel low pa in t , six f r a g m e n t s of gr inding a n d polishing s tones , a grind-in s tone , two pebbles, th ree 
s tone chisels, a f r a g m e n t of a s tone imp lemen t , a polished and ca rved bone plate, two bone needles, e i g h t fol-
de r s a large shoulder-blade, the f r a g m e n t s of th ree burn i sh ing bones, a wishbone, t h r ee ca rved antlers , t h e end 
of a carved deer 's h o r n , three roebucks ' an t lers , th ree ho rns of goats , t w o hollow horns. 
Beside t h e p i t there was a h e a p of coarsely wrough t b u t well b u r n t red sherds, wh ich fu rn i shed mate-
r i a l fo r the recons t ruc t ion of a large q u a d r a t i c vessel w i t h decorated sides. Under the s h e rd s there lay a wrough t 
la rge shoulder-blade a n d a t h i n copper r ing w i t h a f l a t r ibbon . 
VIII. A layer of burnt clay. I t is i r regular ly quadra t i c (Inv. N° s 257 — 263). I t s s o u t h e r n end was anni-
h i l a t ed b y a f o r m e r excavat ion , t h e ea s t e rn end r e m a i n e d in the e a r t h . The diagonal m e a s u r e s 7 m. T h e whole 
a r e a was covered b y a layer of b u r n t p las ter sca t t e red abou t , among t h e pieces of which t h e r e are also i r r egu la r 
la rge globes of a ha l f center we igh t , b u r n t a n d mel t in to each o ther . There is no decora t ion on the pieces of 
p las t e r . Below these l ay also s a n d mixed w i t h ash , a n d p len ty of smal l p las ter f r a g m e n t s . 
I n the cen t re , bu t nea re r t o the no r th -wes te rn corner, t he re was a triple c a u l d r o n (Pig. 5 VI I I ) , t he 
s i t ua t i on of which is shown by t h e f i g u r e . Two of these m a k e u p a f o r m of a 3, with a c o m m o n m o u t h opening 
n o r t h w a r d s ; the wal l of the t h i r d s t a r t s sou thwards a t t he point where th i s 3-form is nar rowing d o w n , then 
i t m a k e s an a lmos t r ec tangu la r t u r n t o t he eas t . The a rea of t he t w o f o r m e r cauldrons measures 3 m 2 each, 
t h e i r common m o u t h is 45 cm wide . The l eng th of t he t h i r d , a wall aga ins t the wind i n f a c t , is 2 m, i t s opening 
a b o u t 1 m. I t was impossible t o d e t e r m i n e t h e place of t h e posts. The he igh t of the walls is uneven; i t becomes 
lower towards t h e m o u t h , f r o m 35 t o 10 cm. T h e y a re 4 —7 cm th ick . 
The e a r t h a r o u n d t h e cau ld rons is covered b y a t h i n plas ter i n a circle of 4 m d iameter . The in ter ior 
of t h e cauldrons was also p las te red here and i t conta ined two vessels, viz. : 
A r o u n d i s h m u g , o r n a m e n t e d t h r o u g h o u t b y a l inear and m e a n d e r decorat ion ( X X X V I I I . 6); a larger 
r o u n d vessel w i t h a smal l pedes ta l a n d a na r rowed m o u t h ( X X X V I I I . 9). I n the m o u t h of the c a u l d r o n a 
r e g u l a r bu rn t e a r t h e n globe, a s imi l a r weight and two burn ish ing bones were found. J u s t as we observed a t the 
cau ld ron of the o t h e r p i t , t he re were large sherds sca t te red t o p s y - t u r v y behind the cau ld ron , f u r n i s h i n g the 
m a t e r i a l for the r econs t ruc t ion of a large f l a t bowl. 
I n the ash pit under t h e b u r n t layer t he fol lowing f i n d s were unea r thed (Inv. N 0 3 2 64 — 334): 
Several she rd s of a large vessel w i th a b road m o u t h (XVII . 42), th ree pedesta ls of vessels, f o u r f rag-
m e n t s of bowls ( X L . 2), the f r a g m e n t s of two smal l cups, the f r a g m e n t of a mug w i t h l inear o r n a m e n t , the 
f r a g m e n t of a b o t t o m , three f ee t of vessels, two f r a g m e n t s of vessels w i t h l inear decora t ion (VI. 50), t w o war t s 
w i t h chain o r n a m e n t (XV. 22, 24), a decora ted f r a g m e n t , two w a r t handles , an embossed o rnament , a w a r t 
o r n a m e n t fashioned a f t e r a nipple , a w a r t resembl ing a n ansa l una t a , seven toy vessels ( X X X V I . 14, 28) scat-
t e r e d all over t he place, f ive weights , a globe of clay, a loess concret ion, eleven s tone chisels, two b r e a k i n g 
s tones , a g r ind ing s tone , three pebbles , t en s tone f r a g m e n t s , f ou r f r a g m e n t s of bourn i sh ing stones, n ine teen 
needles , a folder , f o u r t e e n i m p l e m e n t s of bone a n d horn . 
F inds occur red n a t u r a l l y also in t he a rea be tween the p i t s a n d layers of c lay. ( Inv. N o s 335 — 371a. 
N o n e of these cou ld be iden t i f ied . ) 
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 We succeeded i n f inding t h e t races of pa in t on pa in ted al l over , in spite of t h e models, 
a n o t h e r piece a m o n g the models . Th i s specimen was 
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The seventh excavation took place in October 1912. The prehistoric finds occurred in an 
area disturbed by Avar graves (Fig. 3,1912—1913), so there was no chance of observing any pheno-
mena, except a contracted skeleton, unmarked in the map lying at a depth of 180 cm. The finds 
(Inv. № s 1912. 14 : 85—195) may be used for typological purposes only. Several vessels (XXXVII, 
14, 30), plenty of stone implements, figurines (XXXII. 5, 7, 11, 12, 28) and linear-decorated sherds 
(VI. 5, XVI. 19, XVII. 12, XXI. 31, 35, XXV. 24, 32, XXXVII. 3, XXXIX. 15, LVIII. 11) were 
uncovered at this occasion, too, among them a sherd of the Vinca type (XXIV. 4) and the refuse 
of the production of bone rings (XLV. 24). 
The eighth excavation was carried out from the 10th June to the 2nd July 1913. (Inv. Nos  
1913. 90 : 1—226.) The former excavations have uncovered almost the entire mound, so a coherent 
larger area was not available any more. Therefore attention was directed to the borders neglected 
so far (Fig. 3, 1913). As a consequence nothing could be observed from the phenomena of the 
settlement. The significance of this last excavation is given by the four contracted skeletons un-
earthed in its course (Inv. N09 209—226). 
The first grave was lying 80 cm deep. The a r m s and t h e f ee t of the ske le ton were s t r ic t ly contracted-
I t s or ien ta t ion was t h e usual.115 The g rave- fu rn i tu re 1 1 6 is the fo l lowing: a chicken bone in t he b e n t of t he l e f t 
a r m , t h e bone of a smal le r m a m m a l in t he bent of t h e right a r m a n d a 3 cm long bone needle. 
The second grave lay 50 em deep under t h e fo rmer . In t h e l ap of the skele ton the re was a n 18 cm long 
bone dagger and some r ed pa in t t he size of a n u t n e a r i ts shoulders two bone l a ths spl i t f r om ribs. 
The third grave contains an ill conserved skele ton. I t s l a p a 5 cm long bone dagger and two pieces of 
red pa in t were ly ing. I n each of t he r i n g and middle f ingers of t h e l e f t hand the re was a bone r ing. I n t he e a r t h 
of the g rave a f r a g m e n t of a ha rpoon a n d a carved f r a g m e n t of dee r ' s ant lers were visible. 
The fourth grave lay 80 cm deep. Through t h e skeleton was badly conserved, i t s b o t h uppe r a r m s a n d 
skul l were doubtless pa in ted red.117 I n t h e lap a 10 c m long bone k n i f e was visible. T h e e a r t h of t he g rave con-
ta ined t h e uppe r por t ion of a smal l vessel and a n a lmond-shaped objec t . 
The finds brought to light in course of the eight excavations on the Kremenyák are to be 
identified with the inventory only in those cases in which we possess Mora's punctual drawings. 
In the selection of material we shall make use of these, but a chronological order of some sort may 
only be established on the basis of the types. Next we are going to review the entire material assort-
ed into groups, irrespective of the different cultures involved. 
T H E F I N D S 
In the archaeological material of the settlement were found implements of antlers, of bone 
and stone, vessels and fragments, jewels, idols of clay, stone and bone, which, as we shall see, all 
belong to the Neolithic Age, though they cannot be assigned to a single culture. The number of 
the copper objects is so small that they do not alter the character of the settlement at all. 
Among the wrought bones and antlers there were borers made of antlers (XLIII. 21, XLIV. 
2, 3, 5, XLVII. 2, 3), axe-heads (XLIV. 1, 4, XLVII. 9, 11, 14), punch-heads (XLV. 38), an adze 
of antlers (XLVII. 1) and harpoons. 
One of the latter (XLVI. 25, 27, 31, 42) is divided only by projections on both sides (a half-
manufactured article), the other, as it can be established even on the basis of the fragments, is 
provided with points placed more or less symmetrically on both edges (XLV1. 15—19, 22, 23, 
28—30, 32—41, 43—46). We can observe their structure and butt projection respectively quite 
well on some unhurt specimens (XLVI. 41) and several fragments (XLVI. 20, 21, 24—26). With 
the majority the two parts are divided by projections on both sides (e.g. XLVI. 41), but these are 
lacking in the case of the remaining ones (XLVI. 38). 
115
 Th is piece of evidence is lacking everywhere . ear th . 
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 These pieces canno t be regarded as grave-goods, 117 Th i s occurred also in t h e graves of t h e Kökény-
as t h e y probably fell in to t he grave toge ther wi th t h e domb. Sec g rave № 3: Dolg 6 (1930) 76. 
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Among the bones there are also whistles (XLVII. 5, 7, 8, 13), a mandible of cattle bearing 
the marks of use (XLVII. 6), bones for the sharpening of bone punches (XLIV. 6—16), longer or 
shorter cylindrical punches ending in warts (XLI. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 17—29, 40—52, XLIII. 3) 
flat implements pointed in the manner of punches, serving for scratching the patterns in the vessels 
(XLII. 1, 4—8, 17—27, 29—30, 43—50, XLIII. 12, 32). The single or plural grooves (XLIII. 5—7, 
26, 29, 34—38, 41, XLII. 5, 9) or perforations (XLIII. 4, 8, 9, 31, 40, 42—45), sometimes even both 
together (XLIII. 6, 38) on the blunt ends of the latter and of a part of the flat bones prove that 
these objects were worn hung on strings, if the former had no higher purpose as idols of bone. In 
the material there is only one needle (XLIII. 30) and only one double-pointed punch (XLII. 16) 
but the point of the needle is broken. The number of the folders is relatively small (XLII. 2, 3, 
XLIII. 1, 19, 20, 27, XLVI. 1,2,6—8, 10,12—14),although we may also reckon with several broad-
er pieces ending in blunter points (XLII. 10—15,31—40, 42). Some smooth, straight or bent, 
pointed bone implements (XLIII. 2, 13, 15, 23, 24) and a couple of better wrought cylindrical or 
angular forms (XLIII. 10, 11, 14, 16—18, 22, 46) are remarkable. The punches without any warts 
(XLI. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14—16, 30—39, XLV. 39) could only be used hafted into sleeves (XLV. 38). 
A bone plate found in a grave, having the shape of an irregular leaf and plural perforation XLV.; 
43) and another not entirely wrought piece of a similar form (XLIII. 28) deserve special attention, 
they could have played a rôle in the weaving, according to the statement of Móra, too. The frag-
ments of spoons are also worth consideration (XLII. 28, 41, XLIII. 25, 33, 39, XLVI. 3—5, 9, 11). 
A perforated fragmentary object probably may have been also a punch (XLIII. 45). Here we 
mention the bone fragments perforated in the middle (XLV. 40, 49, 56, 62). 
The weights for nets takes various forms. Specimen of one group of them (XXXIV. 10, 15 
18, 21, 31, 33, 34, 36—38) resemble a cylinder perforated in the centre, and it is decorated some-
times by a net pattern scratched in (XXXIV. 18) or by alternately filled and unfilled squares 
(XXXIV. 21), but it is lacking the ornament in the majority of cases. Another group is flat (XXXIV. 
8—9, 11—14, 16—17, 39, 42, 44) and lacking any decoration, but a part of this group is divided 
on the side by dot-like hollows proceeding in one (XXIV. 8, 11, 13, 16, 42) or more (XXXIV. 17) 
rows. In other instances we find incised lines (XXXIV. 9) or furrow-like incisions, running in a 
circle (XXXIV. 12) on them. Their upper portion is decorated sometimes by zig-zag lines (XXXIV. 
43) or hollowed dots proceeding in one (XXXIV. 44) or more rows (XXXIV. 39). The third group 
(XXXIV. 25—30) serves as a transition between the former types, as it were; the side of the ob-
jects belonging to it is cylindrical, their upper and lower portions are slightly rounded, their 
surface is smooth. A coarsely wrought net weight shows a peculiar form (XXXV. 51). 
The most frequent form of such net weights is tha t of a pear; it may be regular (XXXV. 
38—42, 44—50, 57) or irregular (XXXV. 34, 37, 43). But there are two quite peculiar shapes 
(XXXII. 8 = XXXIII. 8, XXXV. 54): six opposite branches are radiating from a centre here. 
We have also smaller, more or less round forms (XXXIV. 1, 6, 20, 23, 24, 32, 40, XXXV. 31—33). 
A type of the spindle whorls resembles a globe pressed in at both sides (XXXIV. 2, 3, 5, 7, 
19, 22, XXXV. 8, 24, 26—29, 31—33, 35, 36), but there are others having the shape of a double 
truncated cone (XXXIV. 4, XXXV. 2—7, 9—12, 25), and also formed quadrangular ones (XXXV. 
23). Perforated sherds used as spindle whorls were also occurring (XXXV. 1, 15—20, 22), in fact 
we observe cases in which the perforation was only begun (XXXV. 13,14, 21). The spindle whorls 
are, usually, lacking the ornament but, we meet with some decorated by two parallel zig-zag lines 
on the upper part (XXXIV. 35, 41) and another, the surface of which is covered by an incised 
row of dots (XXXV. 30). 
Every part of the settlement yielded a great number of fragments of vessels with 
handles. The majority of the handles is a lug, but there is quite a number of slings, too. 
The ear warthandles or lugs formed in the shape of warts measure between 1.5 to 17 cm 
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in length, 1 to 3 cm in width. Undecorated coarse and decorated fine specimens are occurring in 
equal numbers. A par t of them is undivided and either round (I. 1—17, 21—22, V. 39, 45, 47—49, 
51—60), or sometimes ornamented by finger imprints (I. 5, 10, 11, 14, 17, V. 39, 45, 49, 58—59), 
or oblong in shape (I. 18—20, 23—34, III. 5—6, 11, 18, 23, 28, VI. 55, 58, 60, 61, 64, XIII. 13). 
The position of the oblong, undivided warts on the sides of the vessels is either straight, i.e. 
vertical (VI. 51) or horizontal (I. 19, 25—27, 29, 32, 34), or slightly slanting (I. 23, 24, 28, 30—31, 
VI. 62—63). 
The oblong warthandles present manifold divisions. Some specimens are divided in two 
(IV. 1—2, 5—6, 11, 17, 19, 20, XIII . 6), some in three (II. 17, 20, IV. 3, 4, 7—10, 13, 15, 16, 18, 
XXXI. 35), others in four (II. 13, 15, 16, 18, 21, 22, III. 10, IV. 12, 14), nay in five (II. 12, III. 9, 
IV. 21, VI. 50, 57). Warts divided in six (VI. 49) and in nine (VI. 54, 56) are rarer phenomena al-
ready. It also happens that the two sides of the wart are ornamented with deepened lines 
(III. 9—10), its upper portion sometimes is decorated with a deepened row of dots (II. 19, 23—25, 
VI. 59). In some instances the upper portion of the oblong, handle-like wart juts out in a curve 
on both sides (III. 1, VI. 18—24, 27, 29, 38, 40, 46, 55). Sometimes there is another wart above the 
first one (III. 15, 19). 
In some cases the wart handle has the shape of a triangle (VI. 25, VII. 14, XIII. 1, 10—11) 
more often it is fashioned after a human foot (VI. 26, 32—35, 39, 41—45, 47, 48), in a single in-
stance it is formed af ter a heart (VI. 28). Among the fragments there is a wart (VI. 53) divided into 
three parts in two rows, but this belongs already to the finer vessels. 
The piercing of the wart (VI. 1—9, 30—31), sometimes its simultaneous piercing and 
dividing (VI. 10—13, 15—16) is not rare. On some specimens we recognize the imitation o f t h e 
horn of animals (VI. 14), in other instances the perforated wart is fashioned after the foot (VI. 17). 
The warts applied on coarse vessels developed in time into the warts (XIII. 15), spouts 
and sham spouts o f t h e ornamented vessels, having the shape of a glass in most cases. Usually they 
are situated near the rim. Some of them are quite coarse (V. 46), some smooth (V. 9—38, 40—44 
50, XIII. 9, XXXI. 27), others have incised edges (V. 1—8, LIX. 14). 
The fragment of the single, unusual suckling vessel with a long spout deserves our special 
attention (III. 7). The fragment with a wider spout is equally unaccustomed (III. 4). 
We want to emphasize those warts which are neither solid nor perforated, but their inte-
rior is hollow and wrought like a swelling (III. 17 = VII. 6, III . 21 = VII. 9, III . 22 = VII. 8, III 
24 = VII. 5, III. 25 = VII. 10). 
The flat, round bowls have always warts for handles (X—XII), while on the Kökénydomb 
sling handles are also occurring. These can be undivided (X. 5—12, 14—15, 18, 19, 20—23, XI. 
1—2, 4, 6—8, 9—10, XII. 4—7, 9—10), or partitioned in two (X. 1—2, 4, 13, 16, XI. 5, 11—12, 
XII. 2) and more divisions respectively (X. 3, 17, XI. 3, XII. 1, 3, 8, 11). Generally they are situated 
horizontally, but sometimes vertically (X. 4, 21, XI. 6, XII. 5—6, 9, 10). 
The small warts of the finely levigated or somewhat coarser grey vessels represent only 
decorative elements (VII. 1—4, 7, 11—13, 16, 19—20, XIV. 1—40). 
The situation of one row of wart handles under another is a quite rare occurrence (III. 
15, 19). Two warts in alternating row or somewhat farther off are more frequently found, especially 
in the case of fine vessels (VI. 36—37, VII. 3, XIII. 3—5, 7—8, 12, 16—17, XIV. 7, 8, 26, 37, 40). 
The former is visible also on larger vessels (III. 26). The warts separated from the sides of vessels 
deserve special at tention (XXXVI. 3—5); all are broad, flat , circular, a part of them is orna-
mented with zig-zag lines filled in by dots (XXXVI. 4). 
The already-mentioned perforated warthandles with divided upper portions represent 
the transition to the sling handles. Leaving the diverse shapes aside, a part of them has a smooth 
surface and is either curved (III. 13—14, 16, 27, VIII. 1, 2, 4—6, 8—15, 17—23, 26, 27, IX. 44) 
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or angular (III. 3, 8, 12, 20, VIII. 3, 16, 24, 25, IX. 17, 41—43). The upper part of some is chopped 
off (VIII. 7, IX. 5—6, 39). One end or the other of some is lengthened as for decoration (IX. 3—4, 
7, 9, 10, 11, 14, 15), with others one end is incised in the resemblance of a finger (IX. 20). 
In some cases the angular upper part is ornamented with deepening dots on both ends (IX. 12, 13). 
Another par t of the handles is curved on one end, angular on the other (IX. 35, 40), but there are 
also sling handles with a marked protruding corner (IX. 8, 18—19, 21, 22, 26—34, 45). Nor are 
strongly pointed conical handles rare (IX. 23—25, 36—38), but we find also quite untypical spe-
cimens (IX. 1—2). 
Jus t as the divided wart handles, a group of the sling handles has a divided upper part, 
too. The incisions of the surface are proceeding in one (II. 1—4, 6—10, 14) or two rows (II. 5, 11). 
There are numerous pieces of f lat bowls among the fragments uncovered (X—XII). The 
largest bowl which could be reconstructed from them has a diameter of 54 cm (XI. 8), the smallest 
(XI. 2) 7 cm. In some cases (X. 8, 11, 21, 23, XI. 2, 11, XII. 11) the side is situated rectangularly 
on the bottom, but generally it deviates more or less from the right angle, resulting in a consider-
able difference between the diameters of the rim and the bottom. The bowls are usually lacking 
decoration but in some cases a projection of their handles is raising above the rim (XI. 12); more 
frequently the rim is ornamented with incisions or deepened dots (XI. 5, 8, 11). 
The fragments of several filters were unearthed too (XXXV. 52, 53, 58, 61), together with 
fragments of covers for cinders. Of the latter only the sides were preserved (XXXV. 55—56, 59 
- 6 0 , 62—64). 
The pottery of the settlement showed three kinds of ornaments, to wit: embossed, incised 
and painted. 
Embossed ornaments are strikingly common. One of the characteristic form is the ribbon 
ornament running parallel to the rim, partitioned by impressions (XIII. 2, XV. 1—4, 9); in many 
cases similar vertical ornaments are deviating from the ribbon (XV. 17—23, 25). It. also happens 
that we have only the embossed vertical decoration, divided by impressions (XIII. 14). The 
precedents of these have to be sought for in the undivided embossed ornaments (XIII. 23, XV. 
6, 10—12, 14). The embossment with a smooth surface starts from the wart sometimes, imitating 
the shape of a W (XV. 7—8, 16, LIX. 15). The embossed ornament following an irregular zig-zag 
line (XIII. 24—26, 31, 33), divided by impressions or rows of dots (XIII. 19, 28, 30, 32, 38, 39, XV. 
13) is also a frequent phenomenon. Here and there we see these ribbons going in a curved line 
(XIII. 18), allowing vertical embossed ornaments to run downwards (XIII. 20). Again there is a 
wart in the middle and the decorated or undecorated ribbons forming angles are branching off 
from it (XIII. 22, 27, 35). Only rarely do they imitate the form of an ellipse or a square with 
rounded-off corners (XV. 5). The variations enbrace ornamented parallel zig-zag lines (XIII. 36) 
and other geometrical forms (XIII. 34, 37, XV. 15, 24). A couple of fragments is decorated with 
frequently-applied pet ty bunches, i.e. barbotine-technique (XXV. 17, XXXI. 39, XL. 5). 
The rim of the larger or smaller vessels made of finer or coarser material lacks the ornament 
in the overwhelming majori ty of cases (VII. 15, 18, 21). Nevertheless,the fragments of vessels 
having decorated sides or handles show also ornamented rims. We notice this on the fragments 
having a partitioned wart (II. 13, 22, IV. 12), divided sling handles on their upper part (II. 3) 
and a partitioned ribbon ornament (XIII. 39, XV. 22). In other instances the decoration of the 
rim is connected with t ha t of the side of the vessel (V. 12, 27, 54, XIII. 16, XVI. 53, XVII. 7, 42); 
this is most frequent with the cup-shaped vessels, but it also occurs with the otherwise undecorated 
larger or smaller fragments that the rim is divided by incisions all around it (VII. 17, 22—23, 
XIV. 28, 35) or only at places (XIV. 36). 
As regards decoration, the fragments of finely-wrought smaller sides of vessels are the most 
varied; this statement, however, does not exclude a similar ornamenting on vessels of larger size. 
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One of the most elementary ways of decoration is the division of the par t of the vessel 
under the rim by round hollows. These are usually proceeding parallel with the rim in one (XVII. 
39, 43, 45) or two rows (XVII. 38, 44), but there is a case of this ornament occurring not only 
in horizontal but also in vertical direction (XVII. 42), in the shape of an impression of reed 
(XXII. 45). 
On smaller, mainly cup-shaped vessels we often find a square filled in by small strokes, 
bordered by triangles with the points touching each other, or left unfilled, or decorated by dots 
at the points of the triangles (XVI. 1, 5, 9, 41—42, XVII. 10, 20, 24, 29, XXI. 3, 29, XXII. 26, 
35, 36, 38, 41—46, 50, XXIII. 1, 4, 8, 25, 32, 36, 58). In the middle of the square we find a dot 
situated in concentric circles in some cases (XVI. 48, 54, XXI. 13, 15, XXII. 8, 18, 32, 46, XXIII. 
24, 28, 34, 37, 45). I t happens tha t in the square bordered by parallels there sits an о blique wart 
(VI. 52). Towards the rim the border is usually made up of intermittent parallel lines (XXII. 18, 
32, 41, 46), these are not identical, however, with the divisions of the Vinca type, pressed 
between lines. 
In some cases the rim of the vessel is ornamented with triangles turned upside down and 
filled by small stripes (XVII. 3, 8, 18, 21, 22, XXII. 25). Lines crossing each other appear in the 
company of geometrical ornaments (XVII. 31, 35—36, XIX. 3, 5, 19, XX. 15, 17, XXII. 21, 27, 
33—34, 40), then we meet with a net ornament (XVI. 31, XVII. 26, 28). Fragments decorated by 
dots situated between two parallel lines are also infrequent (XVI. 56—59, XVIII. 3—5, 7, 10—15, 
17, 19—24, 26-40 , 42—45, XXII. 1—7, 9—17, 19—20, 24). The rows dots sometimes fill up tri-
angles (XVI. 49, XVIII. 1) or squares (XVIII. 2). The fragments decorated in this manner are 
different from the rest, however, in technique and colour alike. 
One of the most frequent ornamental motives is the meandroid line, appearing in the 
greatest variety and in the most varied shapes (XVI. 3, 7, 8, 10, 11, 22, 35—38, 44, 51, XVII. 34 
XIX. 14, XX. 14, 21—24, XXI. 1—2, 6, 16, 18—21, 24—26, 30, 33, XXII. 29, 47—49, 51—54). 
The zig-zag line is an equally popular decorative element (XVI. 2, 4, 6, 17—18, 20, 39, XVII. 23, 
27, 30, 41, XVIII. 46, XIX. 1, 11—13, 15—18, XX. 5, XXI. 7, 27, XXII = XXIII. 18). The surface 
of the vessel is more rarely divided into squares by deepening lines (XVI. 16, XVII. 37), producing 
a net pattern in some cases (XX. 16); in other instances the plane of the vessel's side is partitioned 
by vertical groups of lines, situated at different heights, running parallel (XVII. 1—2, 4—5). 
Some fragments have alternative squares filled by horizontal and vertical stripes, accompanied 
in some cases by a triangle filled up by small lines (XVI. 12, 13, XVII. 7, 9, 13, 14, 25, 33, XXI. 4, 
XXII. 45), or exceptionally by an empty triangle (XVI. 19, XXII. 23, 28). We meet a row of dots 
between parallel lines (XVI. 50, XVIII. 9, 25, 41), similar rows running parallel (XVIII. 6, 16) and 
intermittent lines running between parallels (XVI. 51, 53, 55, XVII. 32, XXI. 17, XXII. 33, 37, 
50, 54). The deepening ornament of a fragment derived from a rim of the Zók culture (XVI. 24) 
is alien to this material. In a number of cases the fragments do not reveal the pattern of the orna-
ment, or they give just a hint (XIII. 21, 29, XVII. 14—15. 21, 23, 25—30, 32—34, 40, 43, 45—47, 
52, XVII. 6,11, 15—17, 19, 32, 40, XVIII. 8, 18, XIX. 2, 4, 6—10, XX. 1—4 6—9, 10—13, 18—20, 
XXI. 5, 8—12, 14, 28, XXII 22, 30, 31, 39, XXIV 12, 13, XXXI 40, 41, LIX 13) 
The pieces left from round vessels with flat bottoms, having the shape of a cup or a flower-
pot, bear manifold ornaments (XXIII. 1—48, XXIV. 1—2, 5—9, 11, 14—19, 20—35, 37—46 
47, 50, XXV. 1, 18, 23—29, 32,34, LVII. 21—22, 24—25, 27—32); the decoration of the side por-
tions belonging to them is identical with the vessel's sides already dealt with, but we also meet 
triangles with their sides touching each other (XXIII. 23) or ending in flag ornaments (XXII. 
28, XXIII. 31) as decorative elements. 
Bottom fragments of vessels having a hemispherical form are much rarer (XXIV. 3, 4, 
45, 51). Beside vessels with round bottoms the fragments of those with oval bottoms appear rather 
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frequently (XXIV. 36, XXV. 3—11, 15—17, 21, 22), but the curve tends to become a corner a t 
both ends of these (XXV. 7, 16, 18, 22). 
There are also fragments of bottoms quite angularly shaped (XXIV. 10, XXV. 2, 12—14). 
The bottom itself generally lacks any decoration. Very rarely it is ornamented with incised 
lines (XXIV. 6, 50, XXV. 16, 19, 24, 32). On other forms it is divided by incisions situated 
all around the bottom (XXV. 35) or by petty round bunches similar to warts (XXV. 36). 
Perforation by a single (XXV. 28, 29), two (XXV. 27, 30, 31, 33), or more (XXV. 37) holes is 
more frequent. 
There is a fragment of a bottom which clearly shows the impression of rush (XX. 26). 
The group of lids is represented by a fragment having a flat handle (XXXI. 36) and more 
decorated fragmentary specimens resembling coops (XVIII. 12, XXV. 20, XXXI. 21, 22, 24, 26, 
31, 34, 37, 38). 
The material contains plenty of fragments of pedestalled vessels. The pedestal is but 
rarely f lat (XXVII. 10, 17, 22, XXIX. 2—5, 7, 10, 11, 14—16, 18, XXVI. 16, LVII. 35—36), 
i t is more frequently concave (XXVII. 5,11, 14, 16, 20—26, XXVIII. 1—28, XXIX. 1, 6, 8, 12, 13, 
17, 19—22, XXXI . 27, XXXVI. 14, LVII. 37). The surface of the flat pedestal is usually smooth, 
in one instance, however, it is perforated in the centre (XXIX. 2). The concave pedestals are gener-
ally becoming hollow gradually from the rim towards the centre, but in some instances a 1—2 
cm wide rim is left at the edge of the pedestal (XXVII. 19, XXVIII. 5, 10, 11, 16, 19, 20, XXIX. 
22). With some vessels the pedestal itself is formed almost cylindrically, so there is hardly any 
difference between the periphery of the upper part and that of the lower (XXVII. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 
13, 15, 18, 21, 23, 27, 28, XXIX. 2, 7, 9); at the most the middle is slightly hollow. The rest of the 
pedestals is widening gradually towards the lower part, similarly to a plate (XXVII. 3, 7, 9, 24, 25, 
X X I X . 17, 19, XXX. 1—3, LVII. 19—20, 26, 34). The height of the pedestal varies between 2 
to 10 cm. It is usually undecorated. The ornament of the fragments of pedestalled vessels is made 
up of deepened bent or straight lines and dots or rows of dots (XXI. 22—23, 31—32, 34—38). 
In one instance the pedestal is pierced horizontally (XXIX. 7). 
We meet also foot-shaped fragments. A part of these (XXXI. 1—10, 17, 30—32, X X X I I = 
XXXIII . 24, LVIII. 4—6, 8, 10—20, LIX. 1—4, 6—9) served really as a foot of a vessel, of an 
anthropomorphic one; another par t (XXXI. 11—16,18—20, 23—25, 28, 29, 33, XXXII = XXXIII . 
22, LVIII. 1, 3, 7, 9, LIX. 10—12) is a foot-shaped lug or the projecting small horn of lids. The 
real feet of vessels may have a round (XXXI. 1, 3, 4, 6, 8—10, LVIII. 16, 19, LIX. 1, 4, 7) and 
angular shape (XXXI. 2, 5, 7, 30, 32, LVII. 23, LIX. 2—3, 6, 8 —9), or they may imitate the toes 
of the human foot (XXXL 25, LVIII. 13). But there are also feet flanking the whole bottom, 
belonging to the seats (XXXII = XXXIII . 21, 25), one of them has a wart handle (XXXII. 25). 
The material contains a fragmentary earthen ladle (XXXII = XXXIII. 23), nay there is a rather 
remarkable fragment of a lucerna (?) fashioned after an animal. 
We have a couple of portraits of human faces, but these are fragmentary. On one of these 
pot-sherds we may observe the line of the chin, the incision of the mouth and the projection of 
the t ip of nose (XXXII = XXXTII. 3), on another portrait the strongly emphasized long nose, 
the left eye marked by an incision and a par t of the right eye appear (XXXII = XXXIII . 4). 
Another fragment (XXXII = XXXIII . 5) shows an entire human face with a squarely narrow-
ing chin. The eyes and the mouth are marked by linear incisions, the nose by a projection. The 
shaping of another fragment (XXXII = XXXIII . 6) is very interesting. On this one we find two 
holes near the edge, standing for the eyes, while the nose is portrayed by a vertical grooved 
line between them. Below there is a semi-circular embossment, bordered by parallel hori-
zontal lines from both sides. This should represent the mouth (?). This one is the least successful 
portrait of all. 
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On a fragment decorated with meander lines (XXI. 25) we may well observe the most 
characteristic portion of a squarely-designed human face. The face is symbolized by the nose and 
the two eyes. 
The idols and their fragments, respectively, deserve our special attention. A group of these 
emphasizes the long-shaped neck (XXXII = XXXIII. 1, 7). A specimen has the rumps of both 
arms, too (XXXII = XXXIII. 1). Another group neglects the portrait of the head and the neck, 
or omits them entirely, laying the emphasis on the rest of the body. Female breasts are represented 
by small projections (XXXII = XXXIII. 2, 11, 20); in one instance the mouth seems to be marked 
by an incision (XXXII = XXXIII. 11). In another case the line of the body is slightly broken at 
the spot where the arms ought to be, the lower portion of the idol has a projection imitating the 
foot (XXXII = XXXIII. 12), it has neither head nor breasts, but the very characteristic attire is 
marked by lines. The fragment of a steatopygous sitting idol (XXXII = XXXIII. 9) has grooved 
zig-zag lines as an ornament. A fragment which could be suspended, having both arms, is covered 
by deepened lines, too (XXXII = XXXIII. 10). 
Idols and idol-shaped rattles respectively (XXXII = XXXIII. 14—16), showing the 
figure of the breasts, are very interesting, but only a single specimen is available for exact obser-
vations regarding the faceless head and the arms (XXXII = XXXIII. 14). Their interior is hollow, 
containing earthen globes. On one of these rattles (XXXII = XXXIII. 20) the attire is marked 
by straight lines and rows of dots. Two smaller rattles do not follow the shape of the figurines 
(XXXII = XXXIII. 13, 17). 
On a pot-sherd fashioned after a boar's head the nostrils are represented by round hollows, 
the tusks by square, wart-like projections (XXXII = XXXIII. 28). Judged by its material it is 
the fragment of an ornament from a house wall, probably a distinguishing badge. A decorated 
and also pedestalled piece possibly had a cultic destination (XXXII = XXXIII. 27); after the 
analogies of the Kökénydomb it may have been an altar. Two foot fragments from seats (XVII. 
12, XXXII = XXXIII. 19) could serve for the cult, too. We found the swastika on a fragment of 
a bowl (XXXII = XXXIII. 26) and on a large-size bowl (XL. 1). 
Toys are strikingly numerous, most of them vessels. 
Beside the ornaments of the pottery enumerated above, the cultures of the settlement are 
illustrated the most clearly by the 98 unhurt or reconstructed vessels described in the following.118 
Toys 
1. A hemispherical grey vessel w i t h a r i m t u r n i n g sl ightly ins ide ( X X X V I . 2). R 2.2, H 2.2, В 1. 2 cm. 
2. A hemispher ica l vessel ( X X X V I . 6). R 3, H 2 cm. 
3. A hemispherical , reddish-grey vessel ( X X X V I . 7). R 2.5, H 2 cm. 
4. A hemispherical smal l r ed bowl ( X X X V I . 12). R 5, H 2 cm. 
5. A red vessel w i t h cyl indr ical side and rounded bo t tom, h a v i n g four propor t iona l ly s i tua ted war t s 
( X X X V I . 1). R 2, H 2 cm. 
6. Á yellowish-reddish vessel in t he fo rm of a t runca ted cone t u r n e d upside down ( X X X V I . 19). R 4, 
H 4, В 3 cm. 
7. A grey vessel in the shape of t r unca t ed cone t u rned upside down, o rnamen ted wi th a war t ( X X X V I . 
20), R 4.5, H 4, В 2.5 c m . 
8. A reddish-grey vessel in t h e fo rm of a t r u n c a t e d cone t u r n e d upside d o w n ( X X X V I . 21). R 5, H 
3.5. В 3 c m . 
9. A reddish-grey vessel in t h e shape of a t r u n c a t e d cone ( X X X V I . 18). R 4, H 3.5, В 3 cm. 
10. A small yel low vessel w i t h a f l a t t ened bo t t om, s imi lar t o a hemisphere ( X X X V I . 25). R 5, H 4, 
В 3 cm. 
11. A reddish-grey vessel, s imi la r t o a t r u n c a t e d cone t u r b e d upside d o w n ( X X X V I . 17). R 3.5, H 2, 
В 2.5 cm. 
118
 Describing the vessels, we a p p l y t he following bo t tom d i ame te r , P = pedes ta l d iamete r , С = 
abbrevia t ions : R = r i m diameter , H == height , В m a x i m u m concavi ty . 
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12. A vessel in t h e fo rm of a t r u n c a t e d cone t u r n e d upside down, t h e bo t t om of which is s l ight ly pro-
fi led ( X X X V I . 30). I t s s ide is o rnamen ted b y meandro id lines. (It is no t visible in the p ic ture . ) R 6, Í I 4.5, 
В 3 c m . 
13. A hemispher ica l vessel w i t h a f l a t bo t tom, t h e r i m is s l igh t ly t u r n e d d o w n w a r d s ( X X X V I . 29) 
R 5, H 4, В 4 cm. 
14. A redd ish-grey vessel w i t h a cyl indr ica l side a n d t w o f l a t w a r t s ( X X X V I . 23). R 4, H 4.5, В 3.5 cm. 
15. A small g r e y vessel wi th a cy l indr ica l side ( X X X V I . 22). R 3, H 4.5, В 3 cm. 
16. A vessel w i t h a s t rongly-prof i led bo t tom a n d cyl indrical wal l ( X X X V I . 28). R 7, H 3.5, В 3 cm-
17. A grey vessel, t h e upper p a r t of which has t h e shape of a t r u n c a t e d cone, t he lower one the same , 
bu t t u r n e d upside d o w n ( X X X V I . 27). R 5.5, H 5.5, В 3 cm. 
18. A hemispher ica l small g rey vessel w i th a f l a t t e n e d bo t tom ( X X X V I . 26), R 5, H 3.5, В 3 cm. 
19. A yel lowish-grey small hol low foo ted vessel, t h e upper par t of which is app rox ima te ly cyl indr ical 
( X X X V I . 13). R 4, H 3 cm. 
20. A small r edd ish-grey vessel w i t h h igh pedes ta l . I t s upper p a r t is bu lg ing out l ike a p la te ( X X X V I . 
15). R 4, H 3.5, P 2 c m . 
21. A small yel low vessel d iv ided in two pa r t s ( X X X V I . 8). R 4 a n d 2 cm respect ively , H 2 cm. 
22. A small yel low vessel w i t h t w o mou t h s and t w o pierced w a r t lugs ( X X X V I . 11). The d i ame te r 
of t h e m o u t h s is 1.5, H 4 cm. 
23. A n oblong r e d vessel wi th a f l a t t e n e d bo t tom, becoming s o m e w h a t na r rower t o w a r d s the m o u t h . 
I t has t w o smal l handles u n d e r the r im ( X X X V I . 10). R 2, PI 6, В 3.5 cm. 
24. A n oblong g r e y vessel w i t h t w o smal l sl ing handles , bulging ou t towards t he midd le ( X X X V I . 
24). R 3, H 5.5, В 3 cm. 
25. A grey vessel w i t h a longish m o u t h and four w a r t s ( X X X V I . 9). R 2.1, I I 3 cm. 
26. The f r a g m e n t of a high r e d vessel wi th a hollow pedestal , b roaden ing u p w a r d s ( X X X V I . 14). 
H 4.5, P 3 cm. 
27. The f r a g m e n t of a high r e d d i s h - g r e y vessel wi th a solid pedesta l . I t m a y have been s imilar to t h a t 
"een in T. X X X V I . 15. H 3, В 2 cm. 
Vessels for everyday use 
28. A hemispher ica l grey vessel w i t h a r im s l ight ly t u r n i n g i n w a r d a b i t , decora ted w i t h ba rbo t i ne 
technique on the upper p a r t ( X X X V I I . 1). R 10, I I 10, В 6 cm. 
29. A n almost hemispherical vessel w i t h a r im t u r n i n g sl ightly ins ide and a pressed-in war t below i t ; 
f r om t h e w a r t vertical l ines are runn ing d o w n to the b o t t o m , f l anked b y zig-zag lines. I t s colour is greyish-
yellow ( X X X V I I . 2). R 12, H 9, В 5 c m . 
30. A red vessel w i t h a spout, t h e lower p a r t of which has the s h a p e of an i nve r t ed t r u n c a t e d cone; 
it is o r n a m e n t e d with zig-zag lines and o t h e r geometrical p a t t e r n s ( X X X V I I . 3). R 13, H 8.5, В 5.5 cm. 
31. A red bowl w i t h a shape of a n inve r t ed t r u n c a t e d cone ( X X X V I I . 4). R 16, H 8, В 8.5 cm. 
32. A reddish-grey vessel, the u p p e r p a r t of which resembles a hemisphere . I t is o r n a m e n t e d b y zig-zag 
lines a n d i n t e r m i t t e n t s t r i pes , inscribed b e t w e e n vertical l ines ( X X X V I I . 5). R 17, H 9, В 6 cm. 
33. A grey vessel resembling a compressed hemisphere with a s p o u t , decorated w i t h zig-zag lines 
( X X X V I I . 6). R 11, H 8.5, В 6.5 cm. 
34. A red vessel, t h e lower p o r t i o n of which has t h e shape of a n i n v e r t e d t r u n c a t e d cone, t he u p p e r 
one is cy l indr ica l ; o r n a m e n t e d with two symmet r i c a l l y - s i t ua t ed spouts a n d zig-zag lines ( X X X V I I . 7). R 12.5 
1H 9.5, В 6 cm. 
35. A grey vessel, broadening l ike a funne l , hav ing a h igh pedesta l ( X X X V I I . 8). R 12, H 9, В 6 cm. 
36. A red vessel w i t h a cyl indrical n e c k , the lower p a r t of which shows the shape of a n inver ted t r u n -
cated cone. A t the junct ion of bo th pa r t s t h e s ide of t he vessel h a s a t u r n a n d f o u r war t s s i t t ing on i t ( X X X V I I . 
9). R 8.5, H 6, В 4 cm. 
37. A grey vessel w i t h the shape of a n inve r t ed t r u n c a t e d cone below, n a r r o w i n g conically in the uppe r 
port ion. A t t h e junct ion of t h e upper a n d t h e lower pa r t s t h e r e are four w a r t s ( X X X V I I . 10). R 9, H 10.5, 
В 4 cm. 
38. A red bowl w i t h a s t rongly-prof i led thick b o t t o m , having a p p r o x i m a t e l y the shape of an inver ted 
t r u n c a t e d cone ( X X X V I I . 11). R 13, H 7, В 6 cm. 
39. A hemispher ica l reddish-grey d i p p e r wi th a pe r fo ra ted handle ( X X X V I I . 12). R 5, H 3.5 cm. The 
length of t h e handle is 3 cm. 
40. A hemispher ica l small g rey vessel wi th a prof i led bot tom o r n a m e n t e d wi th t h r e e war t s a t t he 
two- th i rds of i t s height ( X X X V I I . 14). R 8, H 6, В 3 cm. 
41. A greyish-black vessel, h a v i n g a cyl indrical side and a lower po r t i on in the shape of an inver ted 
t r u n c a t e d cone. I t is deco ra t ed with t h r e e propor t ionate ly-placed pointed w a r t s ( X X X V I I . 15). R 10, H 8, 
В 4 cm. 
42. A bulging reddish-grey vessel w i t h a s l ight ly tu rned- in r im, a n d f l a t war t s s i t ua t ed unde r t he 
same ( X X X V I I . 16). R 9, H 8, В 5.5 c m . 
43. A red bowl in t h e shape of a t r u n c a t e d cone t u r n e d upside d o w n ( X X X V I I . 20). R 15.5, H 7, 
В 9,5 cm. 
44. A hemispher ica l r ed vessel w i t h a round r im a n d a spherical b o t t o m , s t a n d i n g on four angu la r 
legs ( X X X V I I . 21). R 13, H 11 cm, the h e i g h t of the fee t is 9 cm. 
45. A hemispher ical r ed vessel w i t h a r i m tu rned s l igh t ly outside, o r n a m e n t e d wi th a war t and incised 
zig-zag l ines ( X X X V I I . 22). R 9, H 7, В 3 cm. 
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46. A red vessel resembling a f l a t t e n e d hemisphere, ornamented wi th an incised geometrical pa t t e rn 
( X X X V I I . 23), R 11, H 6.5, В 5 em. 
47. A yellow vessel w i th a s l ight ly- turned- in inside, resembling a compressed hemisphere, decorated 
w i t h a war t and thick incisions ( X X X V I I . 24). R 11, H 7.5, В 6.5 cm. 
48. A yellowish-grey vessel, h a v i n g t h e shape of an inver ted t r u n c a t e d cone, b u t sl ightly curved 
sides, ornamented wi th a spout and i n t e r m i t t e n t incised lines ( X X X V I I . 25). R 8, H 7.5, В 4.5 cm. 
49. A hemispherical lid ( X X X V I I . 26). There are two warts on i ts uppe r par t . I t is decorated wi th 
zig-zag and meander lines. R 8, H 6.5, В 5 cm. 
50. A red vessel wi th a r im t u r n e d slightly outside and an emphasized neck, having the shape of an 
inver t ed t runca ted cone ( X X X V I I . 27). R 17, H 11.5, В 8 cm. 
51. A hemispherical grey vessel w i th a r im tu rned slightly inside. There are a war t decorated wi th 
a n impression and sl ightly deepening zig-zag lines on its side ( X X X V I I . 28). R 14, H 9.5, В 6.5 cm. 
52. A reddish-grey vessel, hav ing the shape of an inver ted t runca ted cone ( X X X V I I . 29). R 14, H 
10.5, В 7 cm. 
53. A red vessel similar to an inver ted t runca ted cone, having four war t s divided b y incisions; t he 
r i m is decorated wi th grooves ( X X X V I I . 30). R 23, H 10.5, В 11 cm. 
54. A thick-walled grey vessel wi th two handles; i ts lower p a r t has the shape of an inver ted 
t runca t ed cone, i ts upper pa r t is conical ( X X X V I I . 31). R 7, H 15.5, С 15, В 7 cm. 
55. A reddish-grey vessel s imilar to a compressed globe, having t w o horizontal sl ing handles; t he 
neck t ends to become spherical ( X X X V I I . 32). R 3.5, H 12, С 13, В 5 cm. 
56. A red vessel wi th the shape of a n inver ted t runca t ed cone and indented r im, ornamented wi th 
d iv ided war t lugs ( X X X V I I . 33). H 19 cm. 
57. The f r a g m e n t of a reddish-grey vessel a lmost l ike an inverted t r u n c a t e d cone, w i th an idented r im, 
decorated wi th divided war t lugs. I t is derived probably f r o m a foot ( X X X V I I I . 1). The height of the f rag-
m e n t is 17 cm. 
58. A red vessel wi th a cylindrical neck and a bulging lower par t . Nea r the middle the re are four wart-
like projections, being the r emnan t s of t he broken horizontal lugs ( X X X V I I I . 3, X X X T X . 6). R 6, H 15, С 
14, В 7.5 cm. 
59. A hemispherical grey footed vessel. I t s foot is fashioned a f t e r t h e h u m a n foot ( X X X V I I I . 4). R 
18, H 11.5, the length of the foot is 11, i t s w i d t h 6 cm. 
60. A bulging red vessel wi th a conical neck, on which a n angular s l ing handle is s i t t ing ( X X X V I I I . 5). 
R 4, H 13, С 12, В 6.5 cm. 
61. A round red vessel wi th two war ts decorated wi th zig-zag a n d meandroid lines (XXXVII I . 6). 
R 10, H 13.5, С 4, В 6 .5 cm. 
62. A large-size angular red vessel in a f r a g m e n t a r y condition. I t s s ide is o rnamented with incised 
zig-zag lines ( X X X V I I I . 2). I t s length is 69, the wid th 59, i ts measurable he igh t 27 cm. 
63. A large size bulging red vessel wi th a conical neck. I t has two hor izontal cylindrical handles each 
on bo th sides ( X X X V I I I . 7, 9). R 7, H 27, В 8 cm. 
64. A large-size red vessel w i th a cylindrical neck, i ts lower pa r t ha s the shape of a n inverted t run-
ca ted cone, i ts upper par t is conical; i t is provided wi th two horizontal handles ( X X X V I I I . 8). R 8, I I 31, В 12 cm. 
65. The lower pa r t of a large-size vessel. I t s side is ornamented w i t h incised meandroid lines and 
war t s ( X X X V m . 10). H 34, В 24 cm. 
66. The lower pa r t of a very large red vessel in the shape of an inver ted t runca ted cone, provided 
wi th warts ( X X X V I I I . 11). H 52, В 38 cm. 
67. A grey vessel of an i r regular shape, approximate ly an inver ted t runca ted cone, decorated wi th 
incised lines and war ts (XXXTX. 5). R 9.5, H 10, В 4.5 cm. 
68. A hemispherical red vessel w i t h a high pedestal , ornamented w i t h parallel and zig-zag lines and 
war t s (XXXTX. 14). R 9, H 12, t he l eng th of the foot is 5, i t s wid th 3 cm. I t s end is b roken down 
69. A reddish-grey bowl in t h e shape of a n inver ted t r u n c a t e d cone (XXXTX. . 1). R 17, 
H 9, В 8 cm. 
70. A red vessel w i th an approx imate ly cylindrical neck; ts lower p a r t is shaped a f t e r an inver ted 
t r u n c a t e d cone (XXXTX. 3). R 12, I I 10, В 6 cm. 
71. The f r a g m e n t of a red vessel w i t h two horizontal handles; i ts lower par t had t h e shape of an in-
ver ted t runca ted cone (XXXTX. 7). I t was probably similar to X X X V I I I . 7. H 16, В 10 cm. 
72. The lower of a large size g rey vessel, in the shape of an inve r t ed t runca ted cone ( X X X I X . 10). 
H 37, В 20 cm. 
73. A f l a t r ound grey bowl. I t ha s four war t handles on the side ( X X X T X . 12). R 26, H 5, В 21 cm. 
74. A f l a t round bowl wi th approximate ly cylindrical side, s t and ing on four angular legs. We m a y 
discover the traces of red pa in t on it ( X X X T X . 9). R 11, H 7, the height of t h e legs is 5 cm. 
75. The lower pa r t of a large-size r e d vessel, in t h e shape of an inver ted t runca ted cone ( X X X I X . 
21). H 16, В 26 cm. 
76. A greyish-yellow oval vessel. There are a pierced war t and in t e rmi t t en t lines inscribed between 
parallels on its side; we see grooves along t h e bot tom ( X X X V I I . 18). R 1 1 x 8 , H 5.5, В 9 x 6 cm. 
77. The f r a g m e n t of a reddish-grey vessel o rnamented with a meandro id line (XXXTX. 4). I t s maxi-
m u m length is 16, i ts m a x i m u m w i d t h 14 cm. 
78. A piece of b u r n t th ick grey mud-plas ter , belonging to the wall of a dwelling, decorated wi th a 
double zig-zag line runn ing between paral lels ( X X X I X . 8). I t s max imum length and wid th is 28 cm. I ts maxi-
m u m thickness is 10 cm. 
79. A piece of red-burn t mud-p las te r wi th the impression of rush- f ib re ( X X X i X . 11). I t s length is 
16, i ts wid th 14, i ts th ickness 14 cm. 
80. A piece of a red vessel o rnamen ted with incised meandroid line ( X X X I X . 15).Its max imum leng th 
is 20, i ts m a x i m u m wid th 18 cm. 
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81. A r o u n d f l a t greyish-black bowl with f o u r war t handles a n d an indented r i m ( X X X I X . 13). R 26, 
II 4.5, B. 20 cm. 
82. A large-size r o u n d f l a t red bowl wi th a n inden ted r im, o rnamen ted with f o u r warts . I t h a s a swas-
t ika in the middle (XL . 1). R 55, H 7, В 49 cm. 
83. A r o u n d f l a t r ed bowl. There are four w a r t s on its side ( X L . 2). R 35, H 5, В 29 cm. 
84. A r o u n d f l a t r ed bowl w i t h a wart (XL. 3). R 33, H 4.5 В 29 cm. 
85. A f l a t r o u n d redd i sh -g rey bowl. It has t h r e e war ts on t h e side (XL. 4). R 52, H 8 —9, В 44 cm. 
86. A smal l r o u n d f l a t r e d bowl (XL. 6). R 10, H . 2, В 8 ещ. 
87. A r o u n d g rey bowl wi th bulging side a n d f o u r war t s (XL . 7). R 17, I I 3.5, В 15 cm. 
88. A red bowl w i t h cyl indr ical side and f o u r w a r t s ( X X X I X . 16). R 13, H 4.5, В 11 cm. 
89. A r o u n d f l a t g rey bowl ( X X X I X . 17). R 16, H 3, В 14 cm. 
90. A r o u n d greyish-black bowl wi th a low side ( X X X I X . 18). R 17, H 3, В 14 cm. 
91. A smal l red bowl in t he shape of a t r u n c a t e d cone t u r n e d upside down, p rov ided with a war t lug 
( X X X I X . 19). R 12, H 3, В 8 cm. 
92. A f l a t r o u n d yellow lid w i t h an indented r i m , decorated w i t h a tr iangle inscribed with l ines; it is 
thorough ly recons t ruc ted ( X X X I X . 20). I t s d iamete r is 16.5 cm. 
93. A redd ish-grey bowl w i t h a bulging side a n d a thick wall ( X X X I X . 22). R 21, H 8, В 19 cm. 
94. A smal l g r e y bowl wi th a th ick bo t tom a n d a bulging s ide ( X X X I X . 23). R 9, H 2, В 8 cm. 
95. A grey bowl wi th a low side a n d a wart lug, hav ing the shape of an inverted t r u n c a t e d cone ( X X X I X . 
24). R 25, H . 4, В 19 cm. 
96. The u p p e r par t of a bulging greyish-red vessel with a r i m tu rned s l ight ly outwards . I t s whole 
su r face is covered b y ba rbo t ine decorat ion, except t he neck. Four w a r t s a re p ro t rud ing among the k n o b s (XL. 
5). The height of t h e f r a g m e n t is 16 cm. 
97. A hemispher ica l yellow vessel with a r i m slightly t u r n e d inside, o r n a m e n t e d with a spout and 
zig-zag lines ( X X X V I I . 19). R 7, H 7.5, В 3 cm. 
98. A red bowl with t he shape of an inverted t runca ted cone ( X X X I X . 2). R 16, H 8, В 8 cm. 
Some vessels got lost since the excavation and the first photographs taken by the order 
of Móra. Therefore we present them only in photographs(XXXVIl. 13, 17, LVII. 33, 38). A consider-
able part of the material reviewed here was annihilated in the last year of the war. So this publica-
tion embraces much more than the contents of the new inventory of the Szeged Museum. 
In the stone material of the settlement119 we find grinding, breaking and polishing stones 
(LIV. 1—11), larger or smaller stone blades and fragments (LUI. 1—42, 44, 46, 49, 51—52), a 
couple of scrapers (LEU. 43, 45, 47, 48, 51, 52) and nuclei (LUI. 53—60). 
The stone axes show a great variety. Most of these are unperforated (XLVII. 4, 9—12, 14, 
XLVIII. 1—49, XLIX. 1—28, 30, 31, 39—41, L. 7, 11—24, LII. 1—30, LX. 1—14, 17, 19, 22—26), 
the specimens with a shaft-hole are a minority, in the shape of an axe (XLIX. 29, 32—38, 42, LI. 
1—20, LI. 24, LX. 15, 18, 20) or of a mace (L. 2, 3, LI. 21—23, LX. 16). A part of the unperforated 
specimens is fragmentary. Those with a round or oval form may have been also breaking or sling-
stones (L. 1, 4—6, 8—9, 12, XLIX. 43—54, LX. 21). 
Among the unperforated axes we find some with a trapezoid and shoe-last shape, transitions 
between these two, oblong forms tapering to a point, oblong specimens with parallel edges and 
unrecognizable square fragments. 
A shaft-hole is frequently occurs in axes of shoe-last form and with pointing ends, but not 
a single entire specimen was preserved from these; the fragments, however, bear out the conclusion 
that the boring was mainly on the centre here (XLIX. 32—34, 36, 37, LI. 1—20, LX. 15, 18). 
In the material found in the settlement there is a fragment of a square implement with a 
shaft-hole, if not of an axe with a square butt (LI. 24). The perforation is visible in the middle of 
it, just as in the case of the maces, a part of which is flat (XLIX. 35, LI. 21), the rest is globular 
(L. 2, 3, LI. 22, 23, LX. 16). 
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One face of the axes in shoe-last form, lacking the shaft-hole, is f lat , the other is arched 
in different degrees. Regarding their use we present some reconstructions on the basis of Csóka 
specimens (XLVII. 4, 9, 11, 14), made by F. Móra and K. Sebestyén. A part of them was mounted 
in antlers. It is possible that Móra found these in the settings. 
From the wrought stone material we present a round limestone button with a handle 
(LII. 33), three f lat stone idols (LII. 32, 34, 35), the fragment of a circlet (LII. 39), a perforated 
cone (LII. 38), a hemispherical object similar to the upper part of a mushroom (LII. 36) and some 
fragments of unknown destination (LII. 31, 40—41). 
Among the jewels 399 angular four-pointed pearls (LV. 1) certainly originate from Csóka, 
but these have come to the collection only after the end of the excavations, together with a Bronze 
Age vessel. Their Bronze Age origin is revealed not only by the vessel, but also by the form of the 
pearls. 
Ninety round bone buttons perforated in V-form for the purpose of sewing them on (LV. 
2, 9, 20—107), 16 perforated teeth (LV. 3—8, 10—19), 72 dentalia (LVI. 2, 5, 7), 137 columbellae 
rusticae (LVI. 3, 4, 6), about 3000 round flat pearls of shell (LVI. 1) and 14 pearls of bone (LVII. 
4—17) are to be mentioned. Beside these there are two larger bone pearls (XLV. 41, 51), two entire 
(XLV. 44, 50) and two fragmentary bone rings (XLV. 57, 64), a bent bone jewel (XLV. 54), two 
perforated teeth (XLV. 61, 65), several wrought pieces of tusk (XLV. 45—48, 52—53, 55, 58—60, 
63, 66—70) in the material. 
The most interesting pieces of the whole materia] are the bone rings, which occurred in 
the Csóka settlement for the first time in this country. A part of these has been found in hoards, 
but some pieces were unearthed on the fingers of contracted skeletons, so their purpose cannot be 
doubted. The rings are bone circles consisting of a single (XLV. 12), two (XLV. 1—6, 8, 10, 11, 
16—18, 20) or three members (XLV. 9); a par t of them cannot be classified owing to their frag-
mentary condition. They were manufactured in most cases of animal bone, less frequently of 
deer's antlers, by carving, boring and polishing. Some pieces show (XLV. 3, 29, 30, 42) that the 
technique of boring was the same as with the stone axes. One of the single specimens goes together 
with the finger joint (XLV. 12). Several round pieces of bone came to light which have fallen out 
in course of the perforation (XLV. 33—37) and half-finished specimens were also found (XLV. 7, 
14, 21—28, 31, 32). 
Owing to the character of the site there were hardly any metal objects. Only a copper 
hammer-axe (LVII. 1), a copper blade (LVII. 18), a cylindrical copper pipe (LVII. 2) and a flat 
bracelet (LVII. 3) came to light. 
T H E C U L T U R E S O F T H F S E T T L E M E N T 
It follows from all that we have said so far that the archaeological material of the Kreme-
nyák at Csóka is far from being uniform. Nor was the site of the village settled in one period. 
There are no Bronze Age finds in the material of the settlement, but this does not exclude 
the possibility that in the part of it levelled already before the excavations material derived from 
that age could have occurred. This seems to be proved by the three early Bronze Age vessels taken 
to the Belgrade Museum.120 Though we are not certain that these were unearthed at the same 
place as the generally-known rich material of the settlement, this fact maybe inferred from a late 
Bronze Age pedestalled bowl conveyed to the Szeged Museum from Csóka a long while after the 
excavations; it is said that this piece came to light together w'ith pearls (LVI.), and it seems to be 
coeval with the last style of the Szőreg cemetery. 
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The representation of the Copper Age in the settlement is proved not only by a copper 
knife discovered during the excavation of 1909 (LVII. 18),121 but also by a copper hammer-axe 
(LVII. 1) and a copper pipe (LVII. 2)122 unearthed from a depth of 160 cm under a burnt earthen 
clod in course of the excavation of 1910. The shell pearls covered by copper patina discovered 
together with them (LVII. 4—17) do not determine the age, the common site, however, points to 
their being used at the same time. We cannot determine the circumstances, under which the thin 
bracelet (LVII. 3) was found. 
A vessel provided with warts, having the shape typical of the early Copper Age, was 
unearthed together with the copper knife (XXXVII. 15). We do not know the circumstances under 
which a similar but more coarsely wrought (XXXVII. 16) and another smaller (XXXVII. 14) 
vessel were found; nor can we ascertain more as regards those two fragments (VII. 19, 20) which 
were probably connected rather with the Tisza culture than with the really-developed early Copper 
Age, as it is proved by a Kökény domb specimen123 and another more regular form unearthed at the 
same time. We may regard these as rather transitional forms. 
The rest of the finds does not give evidence for the connection of the copper objects with 
the settlement itself. There are no finds representing either the Tiszapolgár or the Bodrogkeresztúr 
culture. But the phenomenon is not a unique one. The earthenware of the settlement discovered 
on the Kiss-farm at Hódmezővásárhely, a settlement belonging to the Tisza culture, shows the 
same absence of any trace of the Copper Age as that at Csóka; in the probing trench opened up in 
the surroundings of a house, however, a copper knife was found,124 identical with those yielded by 
Copper Age cemeteries.125 The circumstance that the copper knife was found at a depth of 160 cm 
at Csóka, is of no significance, as the settlement was disturbed later at more places and at several 
occasions. 
Although we did not find copper implements, the pottery of the early Copper Age did 
come to light very clearly in a part of the Kökénydomb settlement, represented by the typical 
small handles, the warts, the combination of both and the perforated hollow stands.126 
It is conceivable that the enumerated finds of Csóka are the parts of a smaller hoard hidden 
by the inhabitants of a still undiscovered settlement, belonging to a cemetery decidedly of the early 
Copper Age; the material of this people were aquired by the National Museum in Belgrade, in a 
condition, however, did that not allowe the identification of the single graves.127 
We have further more to emphasize a later phenomenon. In 1909 during the excavation 
carried out on the mound situated westwards from the Kremenyák, a site unearthed most syste-
matically in 1911 for the rest, a characteristic Vucedol-Zók potsherd (XVI. 24) came to light.128 
These data furnish sufficient proof for the statement that even this very characteristic 
material cannot be separated according to layers; nor can be the rest, although the rich finds are 
by no means homogeneous. 
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On the basis of F. Mora's observations and in view of the material carefully classified 
already during his work, we can only make a negative statement, to wit: there are no layers in 
the whole area of the Kremenyák which could be assigned to certain periods and separated on the 
ground of authentic finds. The phenomenon that a trodden down and plastered burnt layer has 
extended above one of the graves or even refuse pits, making it possible to distinguish two definite 
strata, did not enable us to separate the material yet. In the lower and upper layers, the material 
was equally mixed, containing the remains of more than one culture. We have to take this state-
ment as authentic, in spite of the experiment of B. Posta to establish two strata, the more so as 
the inventory of the finds was made with regard to the depths verified by the phenomena and to 
the sites of houses or waste pits respectively, beginning with the second excavation already.129 
Some items from the inventory, taken from almost every year of the excavations, will 
suffice to prove how much the finds of cultures, different already at the first sight, were inter-
mingled. 
In phase I of the 1908 excavation, down the depth of one m an axe with a shaft hole (XXX. 
40) occurred together with another, having a trapezoid shape and unperforated(XXX. 38, 39),130 
At the same time, in the layer between 1 and 2 m of phase I, a fragment with a low hollow stands 
characteristic óf the Tisza culture (LVII. 36, 37) appeared together with the solid pedestals (LVII. 
34, 35) familiar in the Vinca culture.131 In pit I the f lat bowl typical of the Tisza culture (XXVI. 
12) was unearthed in the company of sherds with Tisza-type decoration (XXVI. 11) and linear 
ornament of the Vinca culture (XXVI. 13).132 In cavity I the joint occurrence of Tisza and Vinca 
sherds was repeated (XXVI. 14, 15, 16, 17).133 A characteristic portable vessel (XXX. 36) was 
also found, containing buttons familiar also in the graves of the Kökénydomb134 (XXX. 9, 10), 
rings135 (XXX. 13, 14), a fragment of a bracelet (XXX. 12), a button of limestone (XXX. 8) and 
other objects made of shell together with teeth (XXX. 21—35). There was another vessel similar 
to the former at this place (XXX. 37). 
The use of this type of vessel (XXVI. 27) for the mentioned purposes is no unique pheno-
menon. It came to light also in 1909, in phase I,136 with a similar outfi t (XXVI. 28, 29), nor were 
the typical Tisza137 sherds missing (XXVI. 25, 26). 
In phase II between 1 and 2 m trapezoid (XXX. 17) and perforated axes138 (XXX. 15, 16,) 
were discovered together with sherds of the Tisza culture.139 
In 1910 the following objects were found together under similar conditions: a cylindrical 
stand of a Vinca vessel (XXVI. 20),140 ornaments of the Tisza (XXVI. 24, 31, 32)141 and Vinca 
types (XXVI. 21, 22, 30),142 a fragment with an embossed ornament (XXVI. 23), an axe of trape-
zoid143 from and another of shoe-last shape (XXVI. 7, 4), an axe with a shaft-hole (XXVI. 5)144 
and another with pointed end (XXVI. 6)145 together with a stone mace (XXVI 3)146 
In 1911 a sherd of the Vinca culture (XXVI. 8) and a small altar with a Tisza decoration 
(XXVI. 9) were found at the same place on a hearth;147 in the autumn of the same year pedestals 
1 2 9 I t is a grea t luck t h a t in t h e f i rs t years of d raw- 434 Dolg . 6 (1930) H I . 10. 
ing u p the i nven to ry Móra ske tched a cons iderable 135 I n v e n t o r y 100—107, № s 13 — 234/1908. 
par t of the ma te r i a l , because t h e labels showing the 436 Ibid. 123, Nos 17 — 66 — 73/1909. 
number s have fal len of the objec ts dur ing the r epea t ed 137 Ibid. 120, Nos 17—39/1909 and 121, Nos 17 — 48— 
removals , so t h e objects lacking the sketches cannot 49/1909. 
now be ident i f ied wi th t he descr ipt ion in t h e Inven - 138 Ibid. 127, Nos 17 — 116—117—118/1909. 
t o r y in t he mos t cases. We pub l i sh t he or ig inal de- 139 Ibid. 128, Nos 17—126—127/1909. — K n o w n 
signs of Móra, i r respect ive of t h e p ropor t iona te sizes, only f r o m the designs of t h e inventory , 
i n two tables ( X X V I a n d X X X ) ; n a t u r a l l y only ' » о I b i d . 149, Nos 17 — 34/1910. 
those which a r e a p t to lead us t o conclusions. 141 Ibid. 150, Nos 17 — 46—175/1910. 
130
 I n v e n t o r y 75, Nos 13—18/1908 and 13 — 17/ 142 Ibid. 151, Nos 17—176 — 205/1910. 
1908. ' 443 Ibid. 158, Nos 17 — 480/1910. 
431
 Ibid. 82, Nos 13 — 64 /19 08 . 444 Ibid. 160, Nos 17 — 515/1910. 
432
 Ibid. 101, Nos 13 — 201/1908. 445 Ibid. 160, Nos 17 — 515/1910. 
433
 Ibid. 104, Nos 13—219/1908. 143 Ibid. 162, Nos 7 — 521/1910. 
147
 Ibid. 174, Nos 14—22/1911 and 14 — 25/1911. 
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of the Vinca culture (XXX. 20)148 were found lying together with Tisza fragments (XXX. 19)149 
in ash pit V. In pit VII. a hollow stand of the Tisza type (XXX. 2)150 and stands of the Vinca culture 
(XXX. 1, 3, 4, 5),151 nay a large-size152 decorated square vessel (XXX. 6) and another similar one 
with no decoration (XXX. 18) were found together with a sherd showing the fragment of a face, 
belonging to the Tisza culture (XXX. 7). From house VIII a vessel with Tisza decoration and 
Vinca shape (XXVI. 18) and another portable one (XXVI. 19)153 were uncovered together with a 
Tisza bowl (XXVI. 10).154 
In 1913 Vinca stands (XXVI. 1) 155 were in connection with sherds of the Tisza (XXVI. 2) 
and Vinca types (XXVI. 2a).156 
These data prove that the material of the settlement is equally intermingled everywhere 
and it can be classified only on the basis of finds discovered authentically, such as we know in 
other settlements. 
As a starting-point we choose the material of our best-known and in most parts unopened 
settlement, the Kökénydomb at Hódmezővásárhely, a site disturbed at places only by resettling 
in the early Copper Age and the Bronze Age, where prehistoric cultures are easily distinguishable; 
so the material of the Tisza culture may be easily selected from the others, even if we have to 
connect a part of its decorative motives with Tordos, in accordance with the notes of B. Posta, a 
hypothesis much more probable than that of an immediate connection with the similar, but not 
quite identical ornaments of Vinca. The selection is helped by the similar settlement of the Kiss-farm 
at Hódmezővásárhely, which is even less disturbed than the former. We begin with this material 
and base our statements on it before the others. This procedure is recommended by the fact that 
the Tisza culture is well-represented in almost all aspects, i.e. settlement, burial, form, decoration, 
on these sites, while the others are by no means so comprehensive and homogeneous and the much 
less explored settlements of the Southern Plain and the scattered finds are of no avail for our 
purpose.157 Both settlements mentioned possess an extremely rich form treasure, it needs hardly 
any supplementation from the other, less known, sites of the country, especially from Lebő.158  
The very interesting and important material of the settlements of Szegvár—Tűzkőves and Hód-
mezővásárhely—Gorzsa Czukor-farm, excavated by J. Csalog and Gy. Gazdapusztai, respectively, 
is unpublished yet. 
The material of many pure Tisza culture of the Yugoslavian Banate, tha t of Szerb-
keresztur, Novi Knezevac and Crna-Bara, is unfortunately known to us only by a summary 
unsuitable for comparisons.159 
The Tisza culture is represented at Csóka by a half-restored piece (XXXVIII. 2) and 
numerous fragments (XIX. 1—19, XXI. 16, 24, XXXIX. 4) of a large-size square vesSel. This 
statement is supported by the similarly decorated sherds of the Kökénydomb,160 the three clay 
boxes161 and a tub-shaped vessel standing on plank-like tile legs, bearing a similar ornament.162 
This form is not a singular one on the Kremenyák either. In autumn 1911 Móra found the 
part of a similar, but undecorated large vessel (XXX. 18) in the area between hearth VIII and pit 
VII. However, only a sketch has remained of this one. The decorated fragments of mud-plaster 
148
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from the huts are either unsuitable for chronological purposes (XXXIX. 11) or they belong to the 
Tisza culture (XXXI. 41, XXXIX. 8, 15). 
Four fragments of a large-size pithos (XXXVIII. 1, 11, XXXIX. 10, 21) belong also to 
this culture; they are represented both on the Kökénydomb163 and the Kiss-farm164 by significant 
specimens that can be reconstructed. The fact that this form was familiar on the Kremenyák as 
well, in a larger or smaller size, is proved, beside the sherd material mentioned in the notes, but 
buried anew, by numerous fragments with a single or double wart and handle (1., II., III . 15, 19 
23—28, IV., VIII., XIV. 20, X X X I . 23, XXXVI. 3—5), supported by ample analogies from the 
Kökény domb.165 Some of these specimens are hollow. 
The burnt and therefore definitely not reconstructible vessel of an unknown shape (XXXVIII. 
10) is assigned to this group on account of its linear decoration accompanied by a considerable 
number of thick or somewhat thinner fragments with a characteristic linear ornament in the 
settlement (I. 19, III . 9, 10, 16, VI. 4, 9—11, 16, 17, 23, 24, 51, 58, 60, XVI. 2, 8, 18, 21, XVII. 40, 
XX. 1—24, XXI. 1, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17—20, 26, 27, 30, 33, XXII . 39, 48, 53, XXV. 16, 21). 
A considerable portion of the finds is allotted to this group by its form and decoration; 
among the others a rather coarsely wrought piece with a shape of a crooked glass (XXXIX. 5), the 
specimens of which, having finer forms and various sizes, represent the purest Tisza culture 
in the settlement, if only in fragments166 (XXII. 22 with a linear decoration of unusual direction, 
filled by intermittent lines, further XXIII. 1—48, XXIV. 1, 2, 5, 7—9, 11—25, 27—44, 46—51, 
XXV. 1, 23, 29, 32, 34, LVII. 21, 22, 24, 25, 27—32). Among them the patterns of XXIII . 14 and 
the preserved surface of XXIII. 33 show the well observable traces of red paint, so characteristic 
also of this culture. This group is completed by the fragments of mouths and sides of similar ves-
sels, a part of which still has the spout typical of this vessel, or the sometimes perforated wart, a 
sham spout, in its stead (V. 1—27, 29—37, 45—50, 52—55, VI. 2, 31, XIII. 9), or at least the orna-
mented mouth or side portion respectively (VI. 7 with a small handle, XVI. I, 3—7, 9—17, 19, 22, 
23, 25—48, 50—55, XVII. 2—4, 6—11, 13—37, XVIII. 24, 46, XXI. 3, 4, 13, 15, 17, XXII . 11, 18, 
21, 23, 25—32, 34—38, 40—47, 49—50, 52, 54). We found the sham spouts on smaller and larger 
vessels alike (V. 38, 40, 42—44) and also the round warts with the shape of a spout (V. 51, 56—60, 
LIX. 14). 
On the analogies of the Kökénydomb167 we have to assign to this group a fragment of a 
pipe from a vessel (III. 4) and a fragment of a long-spouted feeding vessel (III. 7). 
But the ornamented fragments, the otherwise unknown shape of which (VI. 6, XVI. 58, 
XVIII. 8, XXI. 7, 8, 29, XXIV. 6, XXXII = XXXIII . 18) may be mentioned only in view of the 
entire material, and mainly on the basis of the decoration, belong to this culture, too. We know 
the fragments hollow pedestaled of bowls (V. 28, VI. 53, XVIII. 25, XXXII . 51) from the graceful 
specimens of the Kökénydomb;168 for the pieces of angular vessels (VI. 5, XXI. 34, XXIV. 10, 
XXV. 12—14) we may produce analogies from the Kiss-farm169 and Lebő;170 the hemispherical 
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fragments of rims (XVII. 1, 5) occurred also on the Kökény domb,171 being found there172 and in 
our settlement equally with a flattened bottom or in fragmentary specimens (XXIV. 4) or in a 
form capable of to being reconstructed too (XXXVII, 2, 5, 6, 19, 24, 25); the decorated (XXXVII. 
23) and undecorated form (VII. 18) of the cup is somewhat different; the hollow pedestaled spherical 
forms, having concentric circles, a dot in the middle or a nipple-like knob instead (XXII.8, missing 
the centre) are equally familiar on the Kökény domb173 as fragments or as whole vessels; nor is 
the fragment of a hollow pedestaled spherical lower part (XXI. 22, 23, 35, 36, XXII. 33), showing 
often a neck (XVI. 20, XVII. 41, XXI. 31, 32) or simply a globular surface (VI. 50, 52, XXI. 2), 
missing on the Kökénydomb;174 the beaker with a shape of a glass with the portrait of a face (XXI. 
25) and the rim fragment of a vessel showing the same (XXXII = XXXIII. 4), the portrait of 
which belongs to the group of small or large-size vessels on the Kökénydomb,175 although different 
from the latter as to measures and technique, represent the same cult; for a heart-shaped 
fragment, fashioned probably after an animal head (VI. 28) the Kökénydomb furnishes a parallel as 
well, though not weith the same decoration;176 lastly, the forms with an oval bottom (XXV. 4—6, 
8—10, 15), with a pointed rim and handles (VI. 14—15) or warts (VI. 36, XIII. 16), with a per-
forated rim and warts (VI. 12, 13, 30), with a broad rim and pedestal, similar to a glass (XXI. 38) 
together with the fragments with ornamented bottoms (XXV. 24, 25, 32) are decorated in a manner 
which is common to all settlements of the Tisza culture.177 The beaker ornamented with the charac-
teristic triangle inscribed with strokes, fashioned after a human foot (XXII. 33) and its angular-
variety (XXXI. 30, 32) may be assigned to this culture on the basis of its typical Tisza decoration 
and a single parallel on the Kökénydomb.178 
The fragments densely dotted (XVIII. 6, 16) or showing dots between lines (XVIII. 9, 41, 
LIX. 16), occurring also on the Kökénydomb179 and Lebő,180 deserve mention in this connection. 
Another way of decoration has to be assigned to this group. The ornaments impressed 
with sticks, carved to a hemispherical shape in the ends (I. 7, XVII. 38, 39, 43—45), found also 
in the settlements of Kökénydomb181 and Lebő,182 are rather common in ours. 
The plates and bowls of different sizes (XXXI. 19, XXXIX. 12, 13, 16—19, 23, 24, XL. 
1—4,6) and their fragments, sometimes with a swastika on the interior of their bottoms (XXXII = 
XXXIII . 26, XL. 1) are so characteristic of this culture that they are represented in all our settle-
ments, i.e. on the Kökénydomb,183 the Kiss-farm184 and Lebő,185 but also on the Kremenyák itself 
by innumerable fragments (X. 1—23, XI. 1—12, XII. 1—11), The fact that such bowls occur at 
Vinca,186 in layers which received no influence from the Tisza culture any more, cannot invalidate 
their above classification. Their occurrence in the stratum situated so high may only be explained 
by the disturbance of layers, a phenomenon to be observed in more than one case. 
This form is one of the most important objects of the Tisza culture, being a connecting link 
among others with the Tiszapolgár culture of the early Copper Age, as it is proved by one of the 
graves at Hódmezővásárhely-Kotacpart!87 
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The coarsely wrought bowls with steep sides (XXIX. 22, XL. 7), the analogy of which 
was found on the Kökénydomb as well,188 must also be counted to this group. 
The fragments of large-size vessels with necks (VII. 15—17, 21—23) belong to the same on 
the basis of analogies on the Kökénydomb,189 the Kiss-farm190 and Lebő.191 
The round lids (XXXI. 36, with a handle, XXXIX. 20) are also the remnants of the Tisza 
culture, as it is proved by several specimens of the Kökénydomb,192 the Iviss-farm193 and Lebő.194  
At Vinca195 the appear also during the existence of the Tisza culture. 
The handles of the high coarse bowl (XXXVII. 33) are so typical of this culture that their 
classification leaves no doubt. This form leads to a finer piece (XXXVII. 30) which is related 
quite closely to other forms (XXXVII. 13, XXXIX. 1—2, LVII. 33, 38), occurring on the Kiss-
farm196 and the Kökénydomb197 as well. On the other hand the narrower and higher specimen of 
the Kiss-farm has its parallel on the Kremenyák too (XXXVII. 29). 
There is no doubt that we have to include the stubby vessel with two handles (XXXVII. 
31) and another with a narrower mouth and one handle (XXXV11I. 5) into this group. Here we 
are supported by the irregular specimens of the Kiss-farm198 and the Kökénydomb.199 These vessels 
are leading us to the smaller ones, provided with handles the numerous occurrence of which is 
proved by a part of the innumerable fragments with handles (IX. 1—45). The form and finer work 
of these handles is different from the handle shaping of the preceding Stone Age culture;200 they 
are widely diffused on the Kökénydomb201 and on a much farther site, Békés-Povád.202 A couple 
of foot-shaped handles (XXXI. 12, 15, 20, 25) must be allotted here on the ground of Kökénydomb 
analogies.203 
The other cylindrical or sling handles (III. 2—3, 5—6, 8, 12—16, 19—20, VIII. 1—27, 
XXXI. 40, LIX. 10) have shapes indifferent enough to be allotted to this culture or to the former 
ones, had we sufficient justification. But as according to the observations made so far they are 
occurring in masses in settlements belonging to the Tisza culture, and only in much smaller numbers 
in those of the preceding ones, we may classify at least a considerable part of them under this 
head. 
The inclusion of wart lugs having a rather pleasing shape or fashioned after stylized forms 
of animals or animal feet (III. 1, VI. 18—27, 29, 32—35, 37—49, 54—62, XXV. 7, XXXI. 28, 
XXXII = XXXIII. 22, L V m . 1, 7, LIX. 11—12) is also supported by the analogies of the Kökény-
domb.204 The same statement holds good for the other single or double warts as well (III. 11, 17, 
18, 20—22, VII. 7, 14, XIII. 1, 3—8, 10,11, 17). 
A vessel with an oval bottom and vertical sides, otherwise having no parallels, is assigned 
to the material of the Tisza culture by its characteristic ornament and inverted Hat handle (XXXVII 
18). These oval forms are nor rare at all. We know them from several fragments (XXV. 4-—6, 
8—10) in our settlement. We meet the same shape and situation of the handle on the Kökénydomb 
too.205 Nay they are found in our settlement (VI. 2), also in a concealed shape (VI. 3). 
The vessels made with perforated bottoms, showing no trace of being bored after the 
production (XXV. 27—28, 31, 33, 37) would not determine the period in themselves, however, 
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they can be assigned to this group, as they are unknown in our earlier settlements and 
they occur on the Kökénydomb too,206 and we recognize the characteristic ornament of the glass-
shaped vessels of the Tisza culture (XXV. 29—30) on both specimens unearthed in our settlement. 
On the basis of examples on the Kökény domb,2 07 the Kiss-farm208 and Lebő209 we classify 
the filters (XXXV. 52, 53, 58, 61) and covers for cinders (XXXV. 55,56, 59, 60,62—64) equally in 
this group. They occur in the company of material ornamented in the Tisza style also at Vinca.210 
Low hollow stands (XXVII. 1—2, 4, 6, 8, 10—13, 15, 17—23, 26—28, XXVIII. 10, 17, 
26, XXIX. 6, 9,12,15, XXXI. 27) belong more or less to those already mentioned bowls or spherical 
vessels which are familiar on the Kökénydomb211 and the Kiss-farm212 as well. 
This group embraces a small altar decorated by meander lines, undecorated on the back side 
resting on a low plinth (XXXII = XXXIII. 27). The piece gains a special emphasis by several 
large-size altars of diverse forms unearthed on the Kökénydomb213 and the Kiss-farm214 on one 
hand, illustrating the cultic function of the altar, and a largely similar flat idol from Vinca215 on 
the other, belonging to the Tisza material owing to its decoration and the depth where it lay. 
We had several occasions to deal with its connections.216 An undecorated fragment, having a 
similarly fashioned plinth-like foot (XXXII. 21) and an angular upper part (XXXII = XXXIII . 
21), was probably similar to the former. 
A remnant of a small seat provided with a handle (XXXII = XXXIII. 25), clearly iden-
tical with a foot of a bench-like seat belonging to a female-shaped vessel, has been the part of a 
cultic object in all probability. The identification is based on two specimens found on the Kökény-
domb in 1942, which are apt to be reconstructed.217 We know another, but unhurt specimen similar 
to the small seat from Paradicsompuszta, county Tolna.218 The two specimens of the Kökénydomb 
are decorated with patterns so typical of the Tisza culture that their classification is without any 
doubt. We do not look for the origin of this form, however, in Hungary; probably it was imported 
through the Balcans from Anatolia, arriving by the mediation of Vinca.219 
We do not know the exact date of the appearance of this seat form at Vinca. It is missing 
in the deepest strata, occurring most frequently in the layers between 6.5 and 2.2 m depth. A part 
of the unearthed specimens shows a characteristic Vinca form,220 an other part has a linear, and 
even a typical meander-line decoration.221 The oldest fragment shows a linear ornament, but the 
figure is uncertainly shaped.222 This general enumeration, however, does not reveal everything. 
We have to keep in mind tha t there is also a standing anthropomorphic figure at Vinca.223 I t appears 
in the form of an idol in deeper layers too.224 
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The sitting forms with a Vinca decoration are decidedly idols. Judged by the fragment, 
the single piece with meandroid ornament seems to be rather a vessel. 
The data regarding its occurrence reveal that this form could have reached Vinca at a time 
when the influence of the Tisza culture was already strong there. The close connection we are able 
to prove makes probable the diffusion of this form in the area of the Tisza culture. 
We cannot ascertain from the fragments whether the anthropomorphic vessel belonging 
to the mentioned lower part from Csóka had a head and feet or not. It is possible, though, as there 
were a portrait of a face (XXI. 25) and a form of a human foot (LVIII. 2—6, 8—10, 12—13, 15—18, 
20) among the pot-sherds. Fragment XVII. 12 probably had a similar function. The forms fashioned 
after human feet are preserved in such a fragmentary condition that we can hardly infer from 
them whether the figure was sitting or standing. There are some, however, which could have 
belonged to standing figures only (LVIII. 2, 10). These were probably not too large, except two 
(LVIII. 17, 20), presenting a strikingly large size. Both are standing anthropomorphic vessels, 
judged by the hollow forms of vessels belonging to them. The remainder of the larger one measures 
15 cm. On the basis of the proportions we might put the height of the standing figure to over 30 cm. 
In our judgment one of the fragments of a face (XXXII = XXXIII. 4), as its measures tend to 
show, may be connected with such a sitting figure or a similar one, if there was a head on it at all. 
The well-recognizable fragments of the anthropomorphic vessel ment ioned above lead us to 
a similar idol, appearing already in a self-standing form;225 it is linked to this group not by its 
sitting position (XXXII = XXXIII . 9), but mainly by the characteristic reconstruct. Its back 
side is so fragmentary that we cannot determine the entire figure. 
The atypical forms of the doll-shaped (XXXII = XXXIII . 11, 14—16) and more or less 
pear-like rattles (XXXII = XXXIII , 13, 17) cannot be assigned to this group, as another rattle 
(XXXII = XXXIII . 20) reveals different connections. Unfortunately, the idols are rarely de-
corated in any culture. The primitive linear ornament of a similarly shapeless idol form (XXXII = 
XXXIII . 12) seems to prove tha t they could develope in this culture as well. Another piece 
(XXXII = XXXIII . 2) is not characteristic. For the rest the rattle occurs on the Kökénydomb 
too,226 though not in the same form, but doubtless with a cultic function. 
The idols of the Tisza culture have appeared only exceptionally in the course of our research 
so far, and in shapes widely divergent. The specimen of the Kiss-farm227 seems to be rather a toy, 
just as the quoted undecorated rattles. The single idol of the Kökénydomb,228 the specimens of 
Szakáihát229 and Zám230 are without any doubt for the definition of the characteristic form of the 
Tisza culture, all the three all different . 
A cross-shaped perforated broken earthen object (XXXII = XXXIII . 10), lacking the 
probably hollow lower part, must be reckoned here in view of its characteristic linear decoration. 
I t has only a neck; the portraits of the head and the face are equally missing. Its form may have 
been similar to tha t of the Podporanje (Banate) specimen.231 Although this settlement is counted 
to those of the Vinca culture, it has some pieces belonging to the Tisza culture, too.232 In our view 
the idol is a part of our culture on the basis of its characteristic Tisza ornament . 
These data furnish the proof for the statement that the major part of the material culture 
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of the settlement at Csóka is determined by the Tisza culture. This is also supported by the fact tha t 
in the Tisza culture we find only a few poorly wrought idols, as we have seen, whereas they appear 
in the two phases of the Vinca culture, according to the system of M. Garasanin,233 in an incredible 
quantity, this one being the single culture deserving our attention in this respect. 
The ktrong majority of the toy vessels are not characteristic, as only one or two of them 
show a rather definite form (XXXVI. 10, 11, 24). A part of these (XXXVI. 18—26, 29—30) was 
manufactured by an experienced potter. On the smaller and coarser pieces the traces of the experi-
menting children's hands are conspicuous (XXXVI. 1—2, 6—13, 16, 17).234 
The well-known net weights of the Tisza culture appear in two forms. We have the cylin-
drical shapes (XXXIV. 18, 21, decorated, 15, 27, 31. 33. 36—38) and the pear-like ones (XXXV. 
37—50, 57). We know these forms already from the Kökény domb.235 
The spindle whorls (XXXIV. 1—7, 19—20, 22—26, 28—30, 3", 34, 35, 41, 43, the last 
three are decorated, XXXV. 2—12, 23—36) and the objects of similar purpose made of perforated 
sherds (XXXV. 1, 13—22, 51) are familiar from the Kökénydomb too,236 although their occurrence 
in all the cultures cannot be denied. 
The leaf-shaped bone plate, perforated at several places (XLV. 43) has no analogies so 
far. The two whistles made of animals shinbones (XLVII. 5, 8), a broken whistle (LVII. 7), a cylin-
drical bone reminding us of a doubly-perforated flute (LVII. 13) and the animal mandible flattened 
in course of work (XLVII. 6) cannot be connected with a culture on the basis of their shapes, even 
in more ancient times. 
The shinbones of cattle or deer, serving for the sharpening of bone punches, worn on all 
the four sides in many cases (XLIV. 6—16) came to light only in the settlements of the Tisza cult ure 
among the Neolithic sites of Southern Hungary.237 Among the other objects of bone, viz. punches, 
pins, folders, sleeves, further antlers (XLI. 1—52, XLII. 1—4, 6—8, 10—27, 29—40, 42—50, 
XLIII. 1—4, 8—24, 27—28, 30—32, 40—46, XLIV. 1—5, XLV 38, 39, XLVI. 1, 6—10, 12—14, 
XLVII. 1—3, 6) there is not a single one which could not occur in a settlement of the Tisza cul-
ture,238 but they are not characteristic either of this culture or any other. 
There is no doubt that the rings (XLV. 1—20) belong to the Tisza culture. This is proved 
not only by the fact that we found them in the Tisza culture settlement of the Kökénydomb, 
also as half-finished products,239 just as at Csóka (XLV. 14, 21—32, 41—42), but also by the 
occurrence of production refuse (XLV. 33—37, perforated as a pearl in one case) and grave furni-
ture at Csóka,240 on the Kökénydomb 241 and Lebő242 exclusively. 
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The significance of these rings was dealt with by L. Vajda in detail, on the basis of the 
finds in this country.243 He regards them as restrictive insignia and significants of rank; as they 
occurred also in female graves, he infers from them the existence of matriarchate. Referring to 
his communication based also on ethnological parallels, we only want to remark that the white 
stone buckle quoted in it , found in the grave discovered by E. Orosz, belongs in all probability 
to the group of idols we are going to describe later on (LIT. 32—34). The occurrence of this buckle 
in the grave containing a ring at the same time underlines the social standing of the person interred 
there the more. I t is a pi ty that the excavator did not determine the sex of the dead. If we may 
draw a conclusion from the orientation of the Kökénydomb tombs to the right or to the left, as 
regards the customs of the Csóka folk, this grave provided with a relatively rich furniture could 
have belonged to a female as well. 
The form of the harpoons observed at Csóka is connected with the Tisza culture in this 
country, whereby we do not want to declare in favour of their Hungarian origin (XLVI. 15—19, 
22—23, 28—30, 32—33, 35, 37—46). We find only two-bladed ones, even if we leave the charac-
teristic fragments of lower parts aside (XLVI. 19—21, 24—26, 31); these may be also the rem-
nants of one-bladed specimens, as it is testified by the single specimen at Lebő.244 This type came 
to light on the Kökénydomb,245 the Kiss-farm246 and Lebő247 in a material undisturbed by Vinca 
phenomena, a fact supportingits assignment to this culture. But there are two disturbing circum-
stances. One of them is tha t this form appeared at Szerbkeresztúr248 where the finds of the Tisza-
polgár culture were unearthed in company of those of the Körös and Pécel cultures in course of 
Milleker's excavations. The other is the occurrence of the one-bladed harpoon at Lebő. 
Excavating, Milleker found nothing of the Tisza material, so the appearance of the harpoon 
seemed to be quite unintelligible here. Recent research, however, brought quite typical Tisza sherds 
to light.249 Though we cannot identify the sites of the two excavations decidedly, it suffers no doubt 
that the intermingling of cultures was possible here, just as in the case of other cultures. 
The solution of the problem presented by the Lebő specimen is more difficult. How can we 
explain the fact that the archaeological material of this relatively small area shows such a di-
vergence from the finds of the Tisza settlements of the Southern Plain? I tseemstrue that at Lebő, 
and perhaps also in other nearby settlements, some local forms appear, as it was stated 
already by F. Móra in connection with Lebő: „Es ist nicht unmöglich, dass clas Kragengefäss 
eine örtliche Spezialität der Keramik aus dem Ende des Neolithikums der mit Gewässern abgesperrte 
Lebö-Insel war."250 
Further this vessel, together with its numerous fragments and the mentioned material 
unearthed in course of the recent excavations, is nor the single local form. There is another vessel, 
having a globular lower and a cylindrical upper part , which has reached Vinca together with the 
former one.251 The investigations of K. Obenauer regarding the sherds proved that these vessels 
were not produced a t Vinca; the material used during their production is not identical with the 
generally-known mineralogical material of the pottery in the Vinca settlement, having a different 
composition.252 It seems probable tha t the Lebő settlement became acquainted with the one-
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bladed harpoons still in use at Vinca through the channels of commercial connections, in fact, it 
might have received some in exchange. Even so it is enigmatic, why do we miss such harpoons in 
the rest of the Tisza settlements according to our reliable data known so far? 
So the two-bladed harpoons have been used doubtless in the Tisza culture in our country. 
The circumstance that they were found a t Vinca and at far-away Balcanic sites, does not disprove 
this statement at all, because this type, having appeared as early as mentioned, occurs at Vinca253 at 
a depth254 where the import of the Tisza culture is represented already. Further, the form separated 
from among the Csóka specimens mainly for its size (XLVI. 27) appears at Vinca255 at the highest, 
i.e. the latest of all, but still during the connections with the Tisza culture. 
Our view that the harpoons of the Southern Hungarian settlements should be classified 
with in the Tisza culture is supported by the fact that the one-bladed harpoons found at the same 
depth with the two-bladed ones 256 are lacking at Csóka and in all the Tisza settlements except 
Lebő. Harpoons having more primitive forms occur early, but at the same time with the two-
bladed ones at Vinca.257 We notice quite primitive forms only in site VIII of Ószentiván,258 a settle-
ment of the Banate culture, a place where the Tisza culture is not represented yet. 
Menghin emphasized the appearance of two-bladed harpoons in the Vinca II culture to,259 
in order to confront them with the insignificant bone implements of the oldest culture, although 
there are also harpoons, as we have seen, in the company of less-developed bone implements. 
Childe enlists the double-bladed harpoon in the Vardar-Moravian complex260 and, present-
ing the pictures of the Csóka specimens, allots its place in the Vinca I culture.261 This classification 
does not mean a chronological order, however, as in the former view of Childe this stratum is 
touching the stratum Ilia according to Korosec, while in his later judgment it is embracing the 
whole s tratum III (a, b). 
Considering all we have said so far, we regard the double-bladed harpoons as very typical 
pieces of our Tisza culture, without assigning them to it exclusively. As we know, they came from 
a great distance, from the south-east and they could be diffused to far-away areas. 
The half-finished specimens (XLVI. 31, 34, 42) prove that the Csóka specimens were 
manufactured in the settlement, but this does not mean their local origin, just as it was the case 
with the locally produced stone axes. 
We may find the grinding stones (LIV. 1—11), the flint nuclei (LIII. 49—60), flint blades 
(LUI. 1—48) not only in any culture of the Stone Age, but they are accompanying the earlier 
Metal Ages as well. They are simple, unworked splinters, therefore they are unsuitable for the 
purpose of proving the connection with the Middle Stone Age. This would not only necessitate the 
investigation of the entire material in Hungary as regards its production technique, but also the 
discovery of hitherto unfound settlements which would yield vessels and sherds more primitive 
than the already known earthenware in work, shape and decoration, together with bone implements 
used at the same time with the split stone tools. None of the Neolithic cultures touched on here 
can furnish any proof as to the Middle Stone Age. We believe, nevertheless, that its material will 
be found sooner or later in the Great Plain, inhabited at places already at the end of the 
Palaeolithic Age. 
The stone implements of various forms (XLVII. 4, 9—12, 14, XLVIII. 1—49, XLIX. 
1—54, L. 1—24, LI. 1—24, LII. 1—30, 37, LX. 1—26) are similarly undivisible among the cultures. 
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All forms occur equally in the Körös, Banate and Tisza cultures to be taken into considera-
tion here. Let us refer only to the Kotacpart settlement of the Körös culture,262 the only partially 
explored settlement on the site VllI at Ószentiván,263 further to those of the Kökénydomb,264  
Kiss-farm and Lebő,265 belonging to the Tisza culture, all of which present the same wide variation 
of forms. The Csóka material leads us to the same conclusion which we inferred on the basis of 
the stone implements after the third excavation on the Kökénydomb already:266 a chronology of 
set t lements cannot be established after the types of the axes. 
The preserved sorts of jewels similarly cannot be classified, first of all the pearls of bone, 
shell and snail-shell (LV. I),267 as the overwhelming majority of these is imported ware in this 
settlement just as in the others; imported in the full meaning of the word. Even the vessel in which 
this material was brought here, probably from the south, came to light (XXXVII. 32, XXXVIII . 
3, 7, 8, 9, XXXIX. 6—7); we shall return to it later. The form is familiar to more than one of the 
cultures. 
There are some among the imported ware which we find also in the Vinca settlement. Such 
are the objects regarded by Childe as amulets, 268 in fact idols deformed almost beyond recognition 
in some cases (LII. 32, 34, 35), which made a really long journey before reaching our settlement. 
These idols are the utterly simplified forms of those specimens portrayed together with a 
head or simply with a neck, which are generally diffused in the Aegean circle. The fact tha t the 
intention to depict a man is well-noticeable on the specimens of the Cyclads,269 while those of 
Troy and Cyprus are distorted beyond recognition,270 may reveal their origin. They reach Vinca 
in such a changed form,271 travelling further to the Banate and Csóka respectively. If they 
appear at Vinca at a time when the influence of the Tisza culture reaches its climax, the later 
phase of their journey is illustrated by the settlement of Bogojevo,272 where the Banate culture of 
southern origin is not yet touched by the ever more extending Tisza culture. 
The date of appcarance of this idol at Vinca is the easier to determine on the ground of 
the depths given by Vassic, as a t the same time and depth273 another form made of similar material 
occurs,274 a piece known from Csóka as well (LII. 33), not only in the reviewed material found in 
the portable vessel as an import, but also in a grave unearthed in 1907.275 
Therefore it is without doubt that these idols of peculiar shape, unknown in our area 
heretofore, were brought to Hungary from the Balcans. Instead of considering their function and 
journey in detail we may refer to the beautiful study of J . Neustupny, dealing with all aspects of 
the problem.276 
But it is not only these idols which draw our at tention towards south-east. There are 
several pieces among the bone objects which, presenting the material of the Kökénydomb, we 
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considered as made for practical purposes.277 The convincing arguments of Neustupny together 
with a comparative array of the bone objects themselves,278 especially the arranging of the 
Kökénydomb specimen published by us in the series,279 prompted us to consider these pieces to be 
quite primitive bone idols too; which in a more pleasing form, much more carefully elabor-
ated, with appropriate decoration, and frequently with a very visible emphasis of the sexual 
character, were so much extending all over the Balcans that , instead of any other reference and 
the further literature copiously cited by Neustupn^, we shall be contented to refer to the illus-
trations of his book mentioned before. But it will not be superfluous to mention a piece which 
shows more than a mere similarity of form, to wit: the transition from the unornamented 
carved specimens to the ornamented ones. 
We regard the piece found at Baniata, Bulgaria as such;280 the upper part of the body is 
only carved, the attached and still narrowing lower part has, however, a linear decoration. Even, 
if we had no other proof, this incised ornament would exclude its use for practical purposes, 
as the incisions weaken the bone plate and make it unsuitable for use. 
Following our publication, Neustupny presents only the pieces depicted on XLIII., 29. 
35—37. We should like to draw attention to several specimens carved more (XLIII. 6, 7) or less 
(XLIII. 26, 34, 38, 47) gracefully, a cylindrical form belonging perhaps to this group (XLIII. 43), 
but especially to one showing the more or less vaguely portrayed outlines of the human body 
through the incisions at the neck and the waist XLIII. 5). 
The imports to the settlement embrace a white limestone clod (LII. 31), a mushroom-
shaped limestone fragment (LII. 36), a finely polished slab of limestone (LII. 40), a pierced lime-
stone cone (LII. 38), a fragment of a limestone ring (LII. 39) and an atypical limestone ring (LII.41); 
only the material of all these would be conspicuous, did we not know the idols reviewed above. 
Together with the former we have to mention the buttons perforated in V-shape (LV.2,9, 
20—107), only one of which came to light from a grave, the rest was found in the hoard of jewels281 
together with the idols. I t can hardly be doubted that these came here through Vinca too, though 
they are not known in its published material. In the already mentioned Bogojevo settlement282 
they occurred in a size observed nowhere so far, together with characteristic Banate sherds; even 
though we are unable to follow their way from place to place, they are surely extant at Sesklo, 
Thessaly.283 
I t is striking that this phenomenon is unknown at Vinca, considering the fact that we have 
found it also in the graves of an undisturbed Tisza settlement,284 in addition to the data mentioned 
above. In spite of all this cannot originate it from the Tisza cuHure, mainly because of its material. 
Its diffusion in Hungary, however, is linked with this culture, it was unknown in the rest of our 
Stone Age cultures, except the Banate culture as proved by the Bogojevo finds. 
We have no data bearing out the conclusion that the buttons were manufactured in the 
settlement, just as there are none for the local production of larger pearls and bracelets made of 
shell (XLV. 40, 44,49—51, 53, 57, 62, 64), though they occur also in fragments which could be 
identified with production waste. It is probable that these objects were imported ready-made; it 
is equally possible, however, that they were produced in the settlement from raw materials acquired 
through commercial channels. We have proof in the half-finished products and the corks fallen 
out during perforation, among others in the Kökénydomb,285 for the statement that the stone 
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material imported equally from far-away places has been worked in the settlements of the Tisza 
culture; I can well remember that there were several such objects also in the material of the Csóka 
site too, they got lost, however, in course of the frequent removals. 
Nor can we connect such jewels made of shell with this or that culture. Not to mention 
their diffusion abroad,286 they appear in the Körös culture287 and the Tisza culture288 of Hungary 
generally, in the Lengyel culture in Transdanubia,289 in the forms of bracelets or pearls, bearing out 
the conclusion that this phenomenon is accompanying the Neolithic Age from the most ancient 
times, occurring in fact also in the Bronze Age.290 
The ornaments made of tusks, bones and teeth (XLV. 45—48, 52, 54—56, 58—61, 63, 
65—70, LV. 3—8, 10—19) cannot be classified either. We find them in almost every settlement 
and in different cultures their raw material had not to be carried to these settlements from far-
away areas. Their material was at hand in all cultures in limitless quantity, so the objects were 
produced from the given material by the home industry. 
While these objects may occur in any Neolithic culture, consequently in the Tisza culture 
as well, we possess other finds from the Csóka settlement which cannot be assigned to the latter. 
There are several pieces which are of undoubted Vinca origin. Such are the fragments of 
vessels, the surface of which is filled with impressed dots or short strokes inscribed in a band, 
triangle or square formed by straight or zig-zag lines, so that the remaining flat surface seems to 
be an ornament «left empty» (V. 39, Vf. 1, 63—64, XIII. 15, XVI. 49, 56—5", 59, XVIII. 1—5, 7, 
10—15, 17—23, 26—40, 42—45, XXII. 1—7, 9—10, 12—17, 19—20, 24, XXIV. 26, 45, 50, XXXVI. 
4.) As the enumerated examples illustrate, such ornaments are found on the fragments of thicker 
or thinner vessels, even on warts (XXXVI. 4) and toys (XXXII = XXXIII. 20) too, in one word, 
on vessels of a smaller and larger size equally. Their colour is usually grey; at Vinca they appear 
already in the layer mixed with the remains of the Körös culture, in stratum I.a. according to 
Korosec,291 destined to live for a long time. They are even found in depths which yield Tisza sherds 
already,292 even in layers where the influence of these is no more felt.293 The shape of vessels 
decorated in this manner is very manifold.294 
Beside the data revealing the depths, the age of this ornamentation at Vinca is shown by 
similar pieces occurring in the material of site VIII at Ószentiván;295 the material under considera-
tion appears here in a composition which has well provable connections with the Staróevo culture 
at Vinca.296 
On the other hand, the Ószentiván material lacks those similarly-decorated grey fragments 
of vessels (XVIII. 12, XXV. 20, XXXI. 22, 34, 37, XXXVII. 26) which, together with some frag-
ments of protruding little horns (XXXI. 11, 13, 14, 16, 18, 29, 33), may have been the pieces of a 
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lid fashioned after an animal head, so characteristic of Vinca.287 This form reached also Tordos along 
the river Maros, by mediation of the Banate settlements.298 The appearance of this lid in the layer 
I.a. of Korosec justly deserves our attention. The material of this layer is identical, for the rest, 
with the material of site VIII at Ószentiván, regarded by us as a Banate culture one, too. This 
material, however, seems to enable us to determine the oldest s t ratum of Vinca chronology more 
exactly, if entirely explored. At the date of our publication we were able to identify only stratum 
A of Holste,299 but now we are approaching its f irst half, corresponding to stratum I.a. referred to 
above. 
Although these lids were subject also to the modifying trend of the local taste, it 
cannot be a mere chance tha t the quoted specimens of Tordos were not in all instances decorated 
with the enumerated patterns frequently occurring at the Csóka settlement too. A part of them 
shows a decidedly different drawing, though we dare not say tha t their motives decidedly belong 
to the Tisza culture. This is no surprise. We find lids in the Csóka material which do not apply the 
Vinca motives, but the decorative elements of purely Tisza character (XXXI. 21, 24, 26, 31,38, 
XXXVII. 26). As there are pieces decorated with the same pattern at Vinca.300 I t is rather problema-
tical, whether they were produced at the spot af ter the imported forms, or they were brought from 
Vinca together with other imported wares. At Ószentiván there is no trace so far. In our judgment, 
however, the first solution is the more probable. 
These pieces, mixed in form and ornament, are leading us to the material proving contem-
porary intercourse. 
These pleasing shapes of vessel pedestals are very characteristic. Unfortunately, not a 
single unhurt pedestalled vessel was found in the whole settlement. The smaller fragments are 
the more numerous (XXVII. 3, 5, 7, 9, 14, 16, 24, 25, XXVIII. 1—9, 11—16, 18—20, 23—25 
27—28, XXIX. 1—5, 7—8, 10—11, 13—14, 16—21). We have one specimen among the toys 
(XXVI. 14—15). Several pieces show the broad form of the entire pedestal (LVII. 19—20, 26, 34— 
35). The single unhurt specimen is not the most typical one (XXXVII. 8). These pedestals or 
pedestalled vessels, respectively, characterize the Vinca settlement,301 nay the whole area of 
the Balcans.302 Their early appearance is proved by innumerable fragments of site VIII at Ószent-
iván303 and some pleasing whole specimens of the same.304 
A four-footed vessel with a lower part growing round between the feet, completed accord-
ing to the fragment, reveals also relations to the Balcans (XXXVII. 21). The forming of its mouth 
shows that it could be covered. I t appears rather early and it continued in existence for a long in 
t ime at Vinca.305 We find its antecedents in Thessaly. I t occurs in Tsangli In both an angular306 
and a round shape.307 I t assumes quite a peculiar form in Troy.308 
The triangular faces of two vessel fragments with face portraits (XXXII = XXXIII . 3, 5) 
recall the faces of the characteristic early idols of Vinca,309 The third piece (XXXII = XXXIII . 
6) cannot be recognized. 
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The doll-shaped rattle, surrounded by a characteristic ornament of dots inscribed between 
lines, belongs to this group too (XXXII = XXXIII. 20). This decoration is found also at Vinca 
on an idol, situated in the shape of a chessboard.310 I t occurs between lines,311 as well as an orna-
ment of costume too.312 In one instance it runs on the lower fringe of the clothing,313 similarly to 
our rattle, in another case it is seen also on the face.314 
Its characteristic linear ornament allots a place to a fragment (XXXII = XXXIII . 19), 
probably a piece of the seat of an anthropomorphic vessel, in this group. This probability is 
strengthened by the unilateral decoration of the fragment, ending in straight lines at the bottom 
and at both sides.315 The mediation of Vinca in the extension of this sitting form in our area, and 
especially at Csóka, as proved by the quoted fragment, seems to be verified the more as the 
connection with the Tisza culture ceases only in layer III. b. 
Two weights (XXXII = XXXIII. 8, XXXV. 54) are also familiar at Vinca.316 This form 
appears also at Szerbkeresztúr,317 togather with the weights known from Csóka in masses (XXXIV. 
8—14, 16—17, 39—40, 42—44). 
Some vessels are different from the rest on account of a protruding edge or stronger curve 
at the junction of the lower and upper parts, where their bulge is the largest. Seven vessel belong 
to this group, though the mouth of one or the other is divergent from the rest (XXXVI. 27, XXXVII. 
9—10, 17, 27—28, XXXIX. 3). Showing a similar or a more emphasized line, this form appears 
at site VIII of Ószentiván, belonging to the Banate culture,318 as a characteristic import from 
Vinca; it is but natural that we meet it in the settlement giving its name,319in fact in more variations, 
from the lowest stratum to the highest, as it were. But the Ószentiván specimens betray the hand 
of a more experienced potter. 
We must mention some characteristic bone implements here (XLII. 28—41, XLIII. 25, 
33, 39, XLVI. 3—5, 9, 11), the copiuos parallels of which are observed on site VIII at Ószentiván320  
and at Vinca,321 extending as far as Tordos.322 
Three fragments with smoothed decoration deserve our attention (XIII. 12, XXXI. 18, 
35). This kind of ornament is found at Vinca323 as early as in the stratum I.a. according to Koro-
sec,324 and it still continues in the late Copper Age culture. We may observe it at Ószentiván too.325 
All we have said tends to show that on the Kremenyák, although the dominant feature is 
the Tisza culture, other Neolithic cultures are represented as well. The fact that elements of the 
Banate culture (as we agree to name it) became familiar in the material, is an undoubtable proof 
for the intermingling of the two cultures, just as in stratum I.a. at Vinca, according to the classi-
fication of Korosec/it is impossible to divide the Starcevo and the oldest Vinca cultures strati-
graphically. Nor can we draw a boundary between the strata of the Körös culture and the imported 
Balcanic ware at Ószentiván. 
From this fact we cannot draw any other conclusion than we did in our first communica-
tion: «The date of arrival of the Banate culture, a southern in origin, is determined in Hungary 
by the scanty remains of the Körös culture discovered in its company. As we have seen, there are 
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hardly any of such finds that serve as evidence that this culture, younger in chronology, could 
be only touched by the last rays of the other here.» I t is quite clear that we speak of the 
Banate culture.326 
The question of the reminiscences of the Körös culture among the finds was raised already 
in the autumn of 1943. We regarded the following objects as such reminiscences: a fragment deco-
rated with reed impression and circles (XVII. 42); a fragment ornamented with barbotine technique 
(XXV. 17, XXXI. 39, XL. 5); the embossed ornaments of large-size vessels partitioned by impres-
sions (XIII. 2,14,18—39, XV. 1—25, LIX.15); the fragments of two idols with long necks (XXXII= 
XXXIII. 1, 7); the portable vessels (XXXVII. 32, XXXVIII. 7, 8, 9, XXXIX. 6) and an animal-
shaped lucerna preserved in a fragmentary condition (L1X. 5). However, we could not acquiesce 
in relegating all these to the Körös culture, because the most characteristic ornaments, those 
pinched with nails, were missing in the collection of the Szeged Museum. Our task was rendered 
difficult by the fact that we found examples for the majority of the forms enumerated above in 
the settlements of the Tisza culture situated nearer or farther off. 
Good examples were furnished by the sites of Kökénydomb,327 the Kiss-farm328 and 
recently Lebő,329 for reed impressions decorating just the bands of the most characteristic glass-
shaped vessels. In a part of them we see the prominents of the centre too. 
We know the barbotine technique from the fragments unearthed on the Kökény domb,330  
the Kiss-farm331 and Szakáihát.332 
The embossed ornaments of large-size vessels, partitioned by impressions, are found on 
the Kökénydomb333 and Békés-Povád,334 showing a very complicated system of lines in some cases. 
For the long-necked idols we may find parallels in the forms of the Thessalian idols, 
familiar also in the Körös culture, on the basis of the shaping of the neck;335 the strange portraying 
of the head, however, does not correspond to the simpler forms of those. We also have a long-necked 
piece from Óbesenyő336 in a quite peculiar form. An idol quite unusual in the Tisza culture so far 
was but recently uncovered at Lebő.337 
The portable vessel is a form met not only in the Körös culture of Hungary,338 but also at 
Vinca, where the ware came from,339 in the Ószentiván settlement belonging to the Banate cul-
ture340 and at Nádorválya equally.341 
The form of the vessel itself would not be a sufficient ground for the inference that these 
vessels were in a definite connection with the Starcevo (Körös culture) phenomena, existing 
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already in the oldest culture of the Vinca site,342 as the real character of these vessels is determined 
by the typical foot343 or the strikingly thick bottom, protecting them against upsetting,344 in the 
Körös culture too. But it is a fact that the ware conveyed in them and described above is not 
the product of the Tisza culture. 
Further, i t is worth considering that similar portable vessels appear in such far-
away areas that have really no immediate connection with the known area of the Körös culture. We 
could mention innumerable examples from this extensive area, but we confine ourselves one quote 
a nearby and one far-away occurrence. The example of the former may be Saberdowitz-Zabrdovice 
in Moravia, where the vessel came to light from a linear-pottery grave,345 tha t of the latter the 
generally known grave-furniture of Ober—Wiederstadt (Mansfelder Gebirgskreis) in Thuringia 
with its typical portable vessel.346 Examples from far-away places could be cited in abundance; 
in spite of eventual differences of form the essence is always the same. The required form was 
developed quite naturally serving the same purpose probably everywhere. I t is no wonder tha t it 
was in use at Vinca, and its suitability was the reason why the jewels and values brought to the 
Tisza culture settlements, in this instance to Csóka, doubtless through the mediation of Vinca, 
were conveyed in i t . The bottom of the vessel, however, is shaped in a fashion we meet in the 
earthenware of same size of the Tisza culture at every step. 
This construction, however, can only be understood, if we reckon with the import of the 
Tisza culture finds, appearing in layer II. a. and lasting till layer III. b. of Vinca, and so the coevity 
of these strata and the Tisza culture.347 We have to return to this question later. 
I t cannot be denied further that the material and construction of some vessels (XXXVII. 
4, 11, 20) are phenomena met with only in the settlements of the Köfös culture so far. The already 
mentioned fragment fashioned after an animal shape, apparently a lucerna (LIX. 5), two bottom 
fragments recalling many-footed vessels (XXV. 35—36) and a small bowl (XXXVI. 28) point to 
the same direction. 
The majori ty of the enumerated objects has been mentioned also by I. Kutzián348 in the 
same relation, and in some others too.349 So she mentioned a biconical vessel with a characteristic 
Tisza ornament (XXVI. 18 = XXXVIII . 6) and a relatively large protracted wart, discovered 
together with a Tisza bowl (XXVI. 10) and a portable vessel (XXVI. 19 = XXXVIII . 9).350 She 
emphasized the cylindrical shaping of the pedestals, the wart starting from the centre of the concave 
pedestal, 351 the horizontally-lengthened bowl with an indented pedestal, recalling a human foot 
(XXXVIII. 4)352 and in this connection the indentation of low pedestals in the Körös culture. The 
Kremenyák has furnished examples not only of the notching (XXV. 35), but also of the 
forming of petty feet derived from the former (XXXV. 36). I t yielded also a specimen of a vessel 
with a Tisza pat tern, though of a different shape, standing on a single human foot (XXXIX. 14). 
She selects also a four-footed vessel from the rich varieties.353 
The work of I. Kutzin is the first to deal with these connections. Unfortunately, her state-
ments were never utilized by the students of the subject, though her views might have been widely 
read in the English version of her monograph, exactly identical with the Hungarian version 
published somewhat earlier, containing the full description of the material. 
The group of footed fragments (XXXI. 1, XLVII. 23) contains an utterly simplified form, 
the upper part of which is transformed to a simple small plate (XXXIX. 9). The simple angular 
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or cylindrical feet could have belonged to such ones (XXXI. 2—10, 17, LXIII . 11, 14, 19), though 
it cannot be denied that these feet were occurring in settlements of the Tisza culture too.354 
Kutzián refers to a vessel which cannot belong to the Tisza culture simply on account of 
its shape, in spite of its ornament (XXXVII. 22),355 to a relief of a human face, missing to-day and 
therefore not published here,356 and to a bone ring, although a single one, appearing in the Körös 
culture too.357 
But beyond these there are some phenomena, which cannot be left aut of account. Already 
K. Gubitza358 mentions the part of a side of a vessel ornamented with knobs of a bean's size, and 
further some pieces, missing in the rich material of the Szeged Museum entirely, with "pinched 
earthen decoration". Although one of these pieces was found also on the Kökény domb,359 we do 
not think t ha t this sporadical phenomenon may prove the coevity of both cultures, i.e. the Körös 
and the Tisza culture, the connection, not coevity of which is treated in a chapter of I. Kutzián's 
work,360 referring to several o f t h e Kökénydomb finds. Much more numerous occurrence would be 
needed to prove their coevity. 
In view of this statement we are not convinced by the two sherds with barbotine and 
pinched decoration brought to light by the last excavation on Lebő.361 Referring to these O. Tróg-
mayer regards the Körös culture as one of the formative elements of the Lebő group. We do not 
doubt the authenticity of the finds, yet we cannot recognize their significance, since such finds 
were shown to have occur red also in the Tisza culture. We are supported by the fact tha t we have 
found the traces of a hitherto unexcavated Körös culture settlement on the Sirhegy at a distance 
of 300—400 m, in the notes of the Szeged Museum362 and during our excavation in 1950 equally. 
Recent investigation have convinced us t h a t we are here faced with the influence of the Körös 
culture on the Danubian I. (ribbon ornament) culture of the Great Plain. (After unpublished exca-
vations of N. Kalicz). 
However, two unavoidable data present a serious problem. One of these is the picture of 
a vessel ornamented with figures, characteristic of the Körös culture, more exactly of its Starcevo 
period observed at Vinca,363 published by Childe.364 This piece came to light from the material, 
unknown to us, o f the Temesvár Museum. This was the source of Childe's publication too. But the 
letter preserved in the Szeged Museum does not mention whether there are more pieces of the Körös 
culture in this collection. If it is so, we may suppose t ha t there was a place on the Kremenyák, 
where the man of this culture has found a home for a longer or shorter period. I t is not impossible, 
however, t ha t this material came from Csóka, but not from the Kremenyák into the museum, in 
course of the collection mentioned very early. In this case this material would have nothing to do 
with the important site. 
The other evidence is furnished by D. and M. Garasanin, who classify the Kremenyák at 
Csóka, together with several other sites, under the head of the Starcevo culture,365 omitting to 
mention i t among the sites of the Vinca366 and the Tisza cultures,367 just as in connection with 
the Vucedol culture368 and the Bronze Age.369 Beside the Starcevo culture our site is mentioned 
only in connection with the Bodrogkeresztúr culture370 and the Late Bronze Age-Hallstatt cul-
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ture.371 The statement naturally lacks the foundation of the rich material of the Szeged Museum, 
containing the remains of all these cultures. I t is not known to us whether the authors utilized the 
material of the Temesvár Museum. So they could only build their classification on the few finds 
preserved in the Zremjanin Museum, a fact for which the authors could hardly be censured under 
the given circumstances. 
Nevertheless, M. Garaäanin states somewhat later: "Le pied d'une coupe et les ornements 
angulaires datent le commencement de cette station des debuts de notre phase."372 
At the same time he mentions it as a site of the Vinca, Tisza and Bodrogkeresztúr cultures, 
but he adds: „Inderselben Siedelung wurden auch vereinzelt Funde der Körös-Kultur gemacht."373 
D. Garaäanin mentions Csóka among the sites of the Starcevo culture only on the basis of 
some pieces in the Servian text,374 while it is the single site omitted in the French enumeration.375 
Such a cadaster of finds should naturally contain all sites, even if a culture is represented only by 
one or two sherds in them. 
Setting one or two pieces apart, the rich material under consideration can only lead to 
the conclusion, reached for the rest already by I. Kutzián at the outset of her study376 tha t the 
store of forms and partly also of ornaments of the Tisza settlements situated southwards from the 
Körös «show local divergences», caused perhaps by the Körös culture too, which provided the 
model, but did not actually touch the Tisza culture, being already in the phase of decay. Should 
we suppose more intercourse between the two cultures, we were to find a much stronger influence 
of one on the other. At least so much, as it is observed in the Banate culture, almost identical 
with stratum I. a. at Vinca, lacking the Tisza elements altogether. 
This is the reason that, basing our view on the material at hand to-day, we fix the date of 
the appearance of the Tisza culture at that of stratum II. a. at Vinca, when we find traces of 
mutual influence, but or at least finds proving they are occuring at both sites; this intercourse 
touches also the stratum I of Childe, III. of Vassic, I of Menghin, В of Holste, В 1 of Milojcic and 
the Vinca-Tordos phase of Garasanin, naturally without extending to the whole duration of any 
of these in the life of our settlement.377 
We can show the mutual influence of stratum II. a.—III. b. at Vinca and the Tisza culture 
at Csóka too; the group belonging to this phase is the most important as to the chronological 
situation of our settlement, it is here that we assign those finds which have preserved the Vinca form 
more or less purely, receiving in addition a characteristic Tisza decoration. Such are XXXVII. 3, 
7, 22, XXXVIII. 6 and XXXIX. 14. A part of these is characterized by the partitions mentioned 
above in course of the enumeration of the vessels. The appearance of the Tisza ornament on the old 
form is a typical feature of all these, together with a single piece belonging to the group of the 
lids (XXXVII. 26, reversed in the picture). But there is also an undecorated form among them 
(XXXVI. 27). 
The footed vessels occur in this group too, in a form wholly unknown in the Tisza culture, 
but with characteristic Tisza ornaments (XXXI. 30, 32, XXXII = XXXIII . 24), a fact bearing 
witness to the connection of both cultures. 
This is further illustrated the more by a cup, having a Tisza form and ornament (XXXIX. 
14), the lower part of which developed from the pedestal described above. We have some fragments 
of this kind too (XXII. 33, XXIV. 3); a similar fragment decorated in the Vinca fashion proves it 
better than anything else that they are really derived from Vinca (XXIV. 26).378 
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Having its roots in the Vinca traditions, this group illustrates best the peculiar composition 
of this settlement and the fact that the peoples of stratum II. a. at Vinca and of the Tisza culture 
were contemporaries; apart from fighting occasional, they lived peacefully together and developed 
their respective culture through the interchange of goods. 
Stratum Vinca II. a. appears at Csóka, purified of the Körös culture; meeting the Tisza 
culture, the form treasure of the latter is enlarged by new pieces, resulting from both cultures. 
The site VIII at Ószentiván did not exist as long as to undergo this change, at least the results 
reached hitherto, do not support such a view. 
It is no wonder that Kökónydomb379 and the Kiss-farm380 received Vinca elements too, if 
only in an almost negligible quantity. They are lying so near the Maros and its then-existing tribu-
taries that they could not avoid these influences, just as Szakáihát;381 the influence of Vinca may be 
proved in this site and supposed in many other important, mentioned but yet unpublished, sites 
on this side of the border and beyond. But it cannot be doubted either that the large advanced 
settlement of the Balcans received many influences from here, down to the age of layer III. b. 
This is the less striking as we know that Vinca itself, where the Tisza culture appears in 
stratum II. a., as repeatedly observed, does not only takes over the imported objects of this culture, 
but it also decorates its objects, existing already in the older periods and imported originally 
from the south, with the borrowed motives of the Tisza culture, in several cases without any change 
in the forms. 
In connection with this statement we confine ourselves to quote the opinion of W. Buttler 
on the subject382 and to draw attention to some vessels383 produced in a much more careful 
manner, known already from quite authentic from the Lebő site.384 We want to emphasize once 
more, as we did at other place,385 that the connections of the large-size pithoi at Kökény domb 
with the Vinca specimen of similar shape and size386 leap to the eye, as it were. It is certain that 
it was Kökénydomb or a nearby settlement unknown as yet which gave this form to the other, a 
statement made the more probable by the geographical and economic circumstances of the settle-
ments. However, it is striking that we do not find the very typical and rich forms of the Tisza 
culture at Vinca, except those reviewed above. 
On the contrary, the Tisza patterns appear on a part of the lids,387 not only at Vinca but 
also at another site of the Yugoslavian Banate.388 
All these tend to show that there was an extraordinarily lively movement in these times, 
especially in the territory south of the Maros ; the waves of two cultures were clashing here, or 
meeting more probably in reciprocal influence. In some areas this intercourse has left deep traces, 
other settlements, however, remained untouched. This may be due to the fact that the develop-
ment of this striving, bustling life could not affect all settlements; a part of them, perhaps owing 
to its less favourable conditions, was relinquished by its population, migrating to a nearby area 
undiscovered so far and undergoing the changes there, while an other part has preserved the unity 
of its ancient culture. 
It seems that the Kremenyák at Csóka not only existed during these changes, but also 
underwent them, on the evidence of the finds; life was going on in its territory or in the more 
379
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favourable surroundings389 even at the time when the first metal appeared in this area. Its neigh-
bourhood was inhabited in both the Copper Age and the Bronze Ages (LV 1, LVI. 3, 4, 6). 
In order to see this evolution clearly it would be necessary to discover the settlements 
in the Northern Banate and the areas adjoining it from the north with methods of excavation more 
developed and more modern than those applied half a century ago, further more to analyse and 
to publish the results reached thereby in full detail. 
Beyond the results reached so far, this would lend an enhanced significance to the excava-
tions of F. Móra and the results gained by their analysis. 
389
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U n f o r t u n a t e l y nei ther these , nor the f i n d s a n d observa-
t ions of t h e excavat ion re f l ec t the p ic ture of t he settle-
men t , e v e n less the life going on in the d i f f e ren t periods 
a n d t h e economic a n d social conditions. 
J . CSALOG 
DAS KRUMMSCHWERT DES IDOLS VON SZEGVÁR-TŰZKÖVES 
Mit dem 1956 in Tűzköves zum Vorschein gelangten Idol befasste ich mich schon früher 
und ich gab auch kurz meine Ansicht bekannt, dass jener Gegenstand, den diese thronende, herr-
schergleiche männliche Figur über der rechten Schulter trug, weder eine Sichel, noch ein Bumeráng 
sein kann, sondern eine Schlag- und Schneidewaffe darstellt1. Gleichzeitig erwähnte ich auch die 
im Torf von Zalaszentmihály entdeckte, änhlich geformte Schlagwaffe, die ich jedoch erst neuer-
dings Gelegenheit hatte, eingehender zu untersuchen, nachdem sie mir von K. Sági, Direktor des 
Museums in Keszthely zur Verfügung gestellt wurde. Das bietet mir nun Anlass, mich ausführlicher 
mit dem Problem dieses Fundes zu beschäftigen. Hierzu möchte ich noch bemerken, dass schon 
K. Sági die Übereinstimmung der im Museum von Keszthely aufbewahrten kupfernen Waffe 
aus Zalaszentmihály mit dem über die Schulter getragenen Hoheitsattribut der Idolplastik von 
Tűzköves an Hand der von mir veröffentlichten Abbildung erkannte und mir gerade auf Grund 
des zwischen beiden Funden festgestellten Zusammenhanges die Beschreibung des Stückes überliess. 
Auf diese Schlagwaffe stiess man im Tal der Zala nahe dem gleichnamigen Fluss, beim 
Torfstich. Laut Zeugnis der übrigen, gleichfalls ins Museum von Keszthely gelangten Funde zählte 
das Torfschurfgelände lange Zeit hindurch bis ins Mittelalter als Furt, bei deren Durchwaten 
offenbar die Schlagwaffe in den Fluss fiel und tief in die Torfschicht versank. 
Nach der Farbe ihres Werkstoffes zu schliessen war sie aus reinem Kupfer. S ta t t einer 
näheren Beschreibung ihrer Form verweise ich auf Abb. 1, 1., die ich lediglich mit einigen Mass-
angaben und dem Ergebnis jener Beobachtungen ergänzen will, die ein Licht auf die Herstel-
lungsart der Waffe werfen. 
Ihr Gewicht beträgt rund 850 g und ihre Oberfläche verrät, dass sie geschmiedet wurde. 
Die Waffe wurde aus einer einzigen flachen Kupferstange von rechteckigem Querschnitt gearbeitet, 
die nur in 5 cm Länge vom Griffende in ihrer ursprünglichen Form belassen wurde, als beim Schmie-
den der Barren seinem entgegengesetzten Ende zu immer breiter gehämmert wurde, so dass er 
sich dem schmäleren Griffende zu verjüngte. Durch das Hämmern streckte sich die Kupferstange 
natürlich auch der Länge nach. Ihre Länge misst, der gebogenen Mittellinie auf der flachgehäm-
merten Oberfläche folgend, 61,5 cm. Lässt man die Länge der gebogenen Schneidefläche ausser 
acht, beträgt die grösste Länge in Griffrichtung 51 cm, die dazu hinreicht, dass ein mittelgrosser 
Mann die Waffe auf die Weise über die Schulter zu legen vermag, wie wir es bei der Idolplastik von 
Szegvár-Tűzköves beobachten können (Abb. 1, 2—3). Beim Hämmern musste die Kupferstange 
auch ihre gerade Form verlieren, da nach dem 35 cm langen und nach beiden Richtungen bloss 
gleichmässig breiter gehämmerten Griffteil der Stab der äusseren Kante zu ganz flach geschlagen 
wurde, während die gegenüberliegende Kante nach Art eines Messerrückens dicker belassen wurde. 
Die natürliche Folge war, dass sich der Werkstoff der flachgehämmerten Schneide entlang stärker 
dehnte und in der Richtung der entgegengesetzten Seite sich bogenförmig krümmte. 
1
 S. Acta Arch . H u n g . 11 (1959) 9. 7 f f . I m Zusarn- Ar t ike l Arch . É r t , 84 (1957) S. 207—211. 
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Dadurch geriet die scharfe Schneide auf die Aussenlinie des Bogens, so dass der Besitzer 
seine Waffe ohne Gefahr einer Verletzung über die Schulter zu legen vermochte, wie wir dies bei 
der Idolfigur von Tuzköves sehen. Eine gleiche Form weist auch die aus Ton nachgebildete Waffe 
des Idols auf, deren äussere Bogenlinie gleichfalls zu einer Schneide ausgebildet ist. Folglich kann es 
sich auch hier um keine Sichel handeln. 
Das untere Ende des zum Schmieden der Waffe verwendeten Kupferstabes misst 2,4 X0,7 
cm, was einem Querschnitt von 1,68 cm2 entspricht. 5 cm weiter oben misst der Griff 3,1 x 0,7 
cm, hier erreicht der Querschnitt demnach 2,17 cm2. 10 cm vom Griffende ist die Stange 3,2 cm 
breit und 0,6 cm dick, weist mithin einen Querschnitt von 1,92 cm2 auf. Nach weiteren 10 cm be-
laufen sich die entsprechenden Masse auf 3,65 X 0,5 cm, wodurch sich der Querschnitt zufolge 
der Längsdehnung der gehämmerten Kupferstange auf 1,82 cm2 verringert und in 30 cm Abstand 
vom Ende des Griffes sinkt der Querschnitt bei 4,1 cm Breite und 0,4 cm Dicke auf 1,64 cm2 herab. 
Auf Grund des oben Gesagten müssen wirals ursprüngliche Abmessungen der zum Schmieden 
der Waffe verwendeten rechteckigen Kupferstange 3,1 X 0,7 cm zugrundelegen, was auch 
der Dicke und Breite der Stange in 5 cm Entfernung vom Griffende entspricht. Von da an wurde 
der Stab durch Schmieden flach gehämmert, während dem anderen Ende zu das Griffstück bei 
gleichzeitigem Dehnen etwas verschmälert wurde. 
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass der Griffteil 1,5 cm vom Ende 
durchbohrt ist. Der Durchmesser des von beiden Seiten ausgehenden, der Mitte zu etwas verengten 
Bohrloches beträgt 0,46 cm, eignet sich somit zum Durchziehen eines Gelenkriemens dieser Dicke. 
Auf der Idolplastik von Tűzköves kommt diesem Gegenstand die Rolle und Bedeutung 
eines Hoheitszeichens zu. Auch in der Hand dieser nach Art eines Herrschers thronenden männ-
lichen Gottheit wirkt er als Waffe, was an und für sich schon durch seine Form bestätigt wird. 
Bei einem Vergleich darf uns der Umstand nicht beirren, dass das obere Ende des über der Schulter 
der Idolplastik liegenden Gegenstandes stärker eingebogen ist, was meiner Ansicht nach allein 
der Notwendigkeit zuzuschreiben ist, dass die irdene Nachbildung der Waffe der Schulterlinie 
des Idols folgen und dem Körper anhaften musste. 
Das Exemplar von Zalaszentmihäly werde ich mit Rücksicht auf dessen Form, Herstellungs-
art und Verwendungszweck im folgenden der Einfachheit halber Stabsäbel nennen. 
Auf Grund des oben Gesagten kann der Stabsäbel von Zalaszentmihäly bloss eine Schlag-
und Schneidewaffe gewesen sein, deren Verwendungsart nicht jener des geraden Schwertes, sondern 
des Krummsäbels glich.2 Während nämlich ersteres beim Niederschlagen keilartig spaltet, wandelt 
sich die mechanische Wirkung des letzteren zufolge der Schneidenkrümmung zum Schnitt. Den 
Unterschied veranschaulicht Abb. 1, 4.—5. 
Vorausgesetzt, dass beide erwähnten Waffengattungen aus dem gleichen Material herge-
stellt sind, werden die Ergebnisse ihres Gebrauches voneinander abweichen. Bei weichem Werk-
stoff beansprucht die Widerstandskraft des Angriffsobjektes die Schwertschneide lediglich auf 
jenem kurzen Abschnitt, auf dem der unmittelbare Zusammenprall erfolgt. Dieser kleine Abschnitt 
der Schwertschneide wird beim Aufschlagen stumpf oder schartig und die Wirkung dement-
sprechend schlagartig. Die Schneide des Krummschwertes oder Säbels t r i f f t das Angriffsobjekt 
nicht in vertikaler Richtung, wirkt mithin auf einer weit grösseren Schnittstrecke, die sich der 
Angriffsfläche entlangzieht. Die Materialbeanspruchung verteilt sich demnach auf einen längeren 
Schneidenabschnitt, der das Angriffsobjekt zerschneidet, ohne selbst durch vertikales Aufprallen 
Schaden zu erleiden. 
Die Richtigkeit dieser Feststellung lässt sich auch am heutigen Zustand des Stabsäbels von 
Zalaszentmihäly ermessen. Am Schneidenteil finden sich stellenweise Scharten, die jedoch bloss 
2
 Mit der Frage de r Säbelschneide befasste s ich Érem- és Régiségtárából (1941), S. 129—131. 
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Abb. 1 
1 Der Stabsäbel von rZalaszentmihály . — K u p f e r . — P la t t enseemuseum, Keszthely — 2. Detai l der Idol-
p las t ik von Szegvár—Tűzköves . — Josef Kosz t a Museum, Szentes. — 3. Das Schultern des Stabsäbels von Zala-
szentmihály . — 4—5. Spaltschneide des Schwertes u n d Schneidefläehe des K r u m m s ä b e l s 
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an jenen Stellen entstanden, wo sich der Widerstand des Angriffsobjektes in senkrechter 
oder nahezu senkrechter Richtung auf die Schneide geltend machte. Zwei tiefere Scharten 
befinden sich am Beginn der Schneidenkrümmung, wo die Waffe im Gebrauch noch schlagar-
tig wirkte. 
Eine weitere Scharte lässt sich auch am kaum gebogenen, nahezu geraden oberen, rück-
wärtigen Ende des Stabsäbels beobachten. Auch dieser Teil war zu scharfer Schneide gehämmert, 
um nach dem Gebrauch der Schneidewaffe nach rückwärts eine keilartige Spaltwirkung zu erzielen. 
Die genannte Partie spielte demnach annähernd die gleiche Rolle, wie der «Elman» am Säbel, mit 
dem der Reiter unter den Bauch des gegnerischen Pferdes greifend, diesem eine Wunde beizubringen 
sucht. Freilich können wir im vorliegenden Fall von keiner Reiterwaffe sprechen, im Elman des 
Stabsäbels von Zalaszentmihály müssen wir mithin einen anfänglichen Versuch erblicken, der 
sich wegen der mangelnden Härte des Kupfermaterials auch gewiss nicht bewährte. 
Der Umstand, dass der Stabsäbel von Zalaszentmihály seine Form dem Schmiedeverfahren 
verdankt, erweckt den Anschein, als wäre diese Waffengattung im Laufe der Herstellung geschmie-
deter Kupferwaffen entstanden. Hingegen veranlasst uns die Tatsache, dass das weiche Kupfer 
notwendigerweise die Anfertigung einer Schneide nahelegt, anhand einer Untersuchung vormetalli-
scher Werkzeuge und Waffen zur Erforschung dessen, ob die schiefe Schnittfläche nicht bereits 
ein älteres Erbteil bildet bzw. ob sie sich nicht bereits als zwingende Notwendigkeit bei früher 
verwendeten Stoffen ergab. 
Vor der Verwendung des hämmer-, dehn- und giessbaren und nach dem Guss durch 
Hämmern nochmals formbaren Kupfers benützte der Mensch zur Herstellung seiner Werkzeuge 
und Waffen Holz, Knochen und Gesteinsgattungen, die sich durch Spaltung oder Schleifen formen 
Hessen. In diesem Zusammenhang interessieren uns vor allem letztere, da zur Herstellung von 
Schneiden vornehmlich diese in Betracht kamen. Freilich können neben diesen auch Holz und 
Knochen nicht vernachlässigt werden, zumal diese als Vorläufer, aber auch später noch als Ersatz 
und Ergänzung eine keineswegs unwesentliche Rolle spielten. 
Die ihrer Struktur nach äusserst feinkörnigen Feuersteine bauen sich aus überaus kleinen 
Molekülen auf. Die Folge ist, dass sich ein solches Material auf Schlag- oder Druckwirkung ver-
hältnismässig leicht spaltet, oder mit anderen Worten ausgedrückt, durch Spaltung gut zu Werk-
zeugen verarbeiten lässt. Zugleich wird aber auch die Schneide der mittels Spaltung bearbeiteten 
Flintsteine leicht schartig, falls sich der Widerstand des Angriffsobjektes nicht in einer der Material-
schichtung entsprechenden Richtung auswirkt. 
Untersucht man die aus Feuersteinabschlägen verfertigten Werkzeuge und Waf-
fen, so gelangt man zu der Feststellung, dass sich deren Form der Verwendungsart anpasst, 
da sie sich wegen ihrer hohen Empfindlichkeit gegenüber senkrecht zu ihrer Schneide geführten 
Schlägen und Druckwirkungen mit einer keilförmigen Schlag- bzw. Spaltschneide nicht verwenden 
lassen. Deshalb sind sie so geformt, dass die Widerstandskraft ihre Schneide in schiefer Richtung 
t r i f f t . Auf diese Weise wandelt sich die keilförmige Spaltwirkung in einen Schnitteffekt und das 
Steinwerkzeug erleidet deshalb keinen Schaden, der es zu weiterem Gebrauch ungeeignet macht, 
weil sich der Widerstand nicht an einem einzigen Punkt oder auf einem kurzen Schneidenabschnitt 
geltend macht, sondern sich auf eine längere Strecke der Schnittfläche verteilt. Die Teilchen und 
Fasern des angegriffenen Materials gleiten in diesem Fall auf den benachbarten Schneidenabschnitt 
über und von da wieder weiter, bis sie zerschnitten werden. (S. Abb. 2, 1.—3.) 
Anders gestaltet sich die Lage bei geschliffenen Steinwerkzeugen. Die grobkörnige, aus 
grossen Molekülen aufgebaute Gesteinsart lässt sich durch Behauen oder Spaltung nicht formen 
und verträgt den senkrechten Schlag auf seine Scheide weit besser, ohne schartig zu werden. Da 
solche Gesteinsarten keineswegs vollkommen spalten, mussten aus diesen hergestellte Werkzeuge 
durch Schleifen geformt werden (Abb. 2, 4.—5.). 
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Abb. 2 
1 — 3. Der Widers tand des Angr i f fsobjekts w i r k t auf die Schneide der abgesprengten F l in t s te inwerkzeuge in 
schiefer R i c h t u n g ein. — 4 — 5. Bei geschl i ffenen Ste inwerkzeugen w i rk t der W i d e r s t a n d in s enk rech t e r Rich-
tung . — 6 — 7. Mittels geschliffener Steine wurde die S te inhacke bloss zum Gebrauch geeigneter g e m a c h t 
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Es lässt sich keineswegs behaupten, dass das Schleifen der Steine eine Errungenschaft 
der neueren Steinzeit bildete. Bei der Herstellung sogenannter steinerner Veneres und steinerner 
Leuchten war das Schleifverfahren bereits im Paläolithikum bekannt,3 doch wurden auf diesem 
Wege weder Werkzeuge noch Waffen angefertigt, was darauf hindeutet, dass der altsteinzeitliche 
Mensch keiner mit Spaltschneiden versehener Schlagwerkzeuge bedurfte. 
Bei Werkzeugen mit keilförmigen Spaltschneiden wirkt der Widerstand des Angriffs-
objekts, wie bereits erwähnt, senkrecht auf die Schneide. Zu dieser Kategorie zählen die Hacke, 
das Beil und bedeutend später auch das gerade Schwert, das jedoch erst entstehen konnte, als 
für diesen Zweck geeignete Bronze zur Verfügung stand. Hacke und Beil, oder mit anderen Worten 
die gestielten und geleiteten Spaltkeile, dienen zur Befriedigung der Bedürfnisse sesshaft gewor-
dener, ackerbautreibender Völkerschaften, während die uns bekannten ähnlichen Formen aus 
geschliffenem Stein nicht eigentlich zu selbständigem Gebrauch bestimmte Werkzeuge bilden, 
sondern bloss den «Eisenbeschlag» ersetzende ergänzende Bestandteile, die der älteren Holzhacke 
und dem hölzernen Schaftpflug dauerhaftere Schneiden verleihen (Abb. 2, 6.—7.). Die im Neolithi-
kum auftauchenden steinernen Hacken und Beile beweisen mithin als verbesserte Formen oder 
«Modelle» der älteren Holzhacke lediglich, dass diese Werkzeuge in der jüngeren Steinzeit Bedürf-
nisse befriedigten, die sich bereits zuvor, im Mesolithikum geltend gemacht hatten. Jene Ursache, 
auf die die weitgehende Änderung der menschlichen Lebensumstände zurückzuführen ist, der 
die Umstellung des prähistorischen Menschen vom Wildbeutertum auf die produktive Boden-
bewirtschaftung zuzuschreiben ist, machte sich in Form einer grundlegenden Klimaänderung 
übrigens nicht an der Wende des Meso- und Neolithikums, sondern bereits an der Scheide zwischen 
Paläolithikum und Mesolithikum bemerkbar. 
Aus obigem ergibt sich ferner, dass in der jüngeren Steinzeit kein Bedürfnis vorhanden 
war, s t a t t der bislang aus Flintsteinen durch Spaltung hergestellten Werkzeuge solche aus geschlif-
fenem Stein anzufertigen. Für Zwecke, bei denen es weiterhin einer scharfen Schneide bedurfte, 
eigneten sich auch in der Folge die älteren, durch Absprengen hergestellten Steinwerkzeuge, die 
laut Zeugnis unserer Funde auch in späteren Zeiten noch auf die gleiche Weise angefertigt und 
verwendet wurden. 
Meiner Überzeugung nach leitet uns diese Frage zum kupfernen Stabsäbel und zum Dolch-
stab über, die als Waffen deshalb mit einer Messerschneide versehen wurden, weil sich weder der 
allzu starre Steinabschlag, noch auch das weiche Kupfer zur Herstellung von Waffen mit keilartig 
wirkender Schneide eigneten. Der Dolchstab verschwand übrigens zu jener Zeit endgültig, als die 
zur Erzeugung von Waffen mit Spaltschneide geeignete Bronze das Festhalten an der Messer-
schneide überflüssig machte. Hierher lässt sich auch die Sichel reihen, deren Form jedoch nicht 
allein von den besonderen Gegebenheiten des zu ihrer Erzeugung verwendeten Rohmaterials 
bestimmt wurde, sondern in hohem Masse auch von der Art, in der man sich ihrer bediente. 
Dieses Handwerkzeug vermochte seine Form dem Wesen nach auch weiterhin beizubehalten, 
da sein Verwendungszweck der gleiche blieb. 
Bildete der Dolchstab auch eine zum schlagartigen Gebrauch bestimmte Waffe, bestand 
sein Zweck dennoch nicht lediglich im Zuschlagen, sondern im Beibringen einer längeren Schnitt-
wunde. Durch Schärfen einer stabähnlichengeraden Waffe hät te dieses Ziel nur erreicht werden 
können, falls der zur Anfertigung verwendete Rohstoff zur Herstellung einer Waffe mit Spalt-
schneide geeignet gewesen wäre. Bis zum Aufkommen der echten Bronze stand jedoch ein 
3
 Die Venus von Wil lendorf ist aus K a l k s t e i n ge-
schl i f fen. Mit der g le ichen Technik, j edoch aus sehr 
h a r t e m Serpent instein w u r d e n die Venusplas t iken von 
Sav ignano hergestell t . Aus geschl i f fenem Kalks te in 
w u r d e n mehrere in F r a n k r e i c h a u f g e f u n d e n e soge-
n a n n t e Leuchterschalen hergestel l t . Aus h a r t e m Ligni t 
w a r e n die F rauenp l a s t i ken u n d Schmucks tücke v o n 
Petersfels geschl i f fen und d u r c h Schleifen von K a l k -
s t e in wurden a u c h die Reliefs von Laussei ge fo rmt . 
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derartiges Material nicht zur Verfügung. Deshalb musste eine Form gewählt werden, bei der 
sich das schlagartige Spalten zum Schneiden wandelte (Abb. 3, 1.). 
Es ist durchaus nicht wahrscheinlich, dass dies nur bei dem aus Kupfer oder aus zinnarmer 
Bronze hergestellten Dolchstab der Fall gewesen wäre, lässt sich doch auch bei ähnlich geformten 
älteren Waffen mit Feuersteineinlagen bloss eine Schnittkante vorstellen. Dass es einst solche 
Waffen in der Tat gab, lässt sich aus den Sicheln und gewissen, weiter unten erwähnten Waffen 
mit Knochenschneiden schliessen. 
Die älteste hölzerne, mit Feuersteineinlagen versehene Sichel stelle ich mir keinesfalls 
mit gebogenem Rücken vor, d. h. etwa in der Form der heutigen Stahlsichel. Wäre sie nämlich 
auf diese Art gebogen gewesen, hätte sie bloss mit dem oberen Schneidenteil schneiden können, 
während der dem Griff nahezu parallel verlaufende Bogenabschnitt einer dem Spaltschlag ent-
sprechenden Gegenwirkung ausgesetzt gewesen wäre. Ihrer ganzen Schneide entlang konnte 
diese Sichel nur dann eine Schnittarbeit verrichten, wenn sie aus einem Astholz hergestellt war, 
dessen Ast in stumpfem Winkel abzweigte (Abb. 3, 2.). Die Flintsteinsplitter wurden in diesem 
Fall in die obere Seite des abzweigenden Astes eingesetzt. 
Ausser dem über die Feuersteinarten Gesagtem gründe ich meine Annahme darauf, dass 
selbst Bronzesicheln aus weit späterer Zeit noch gewisse Kennzeichen bewahrten, die allein als 
Erbschaft früherer Formen verständlich erscheinen. Auffallend ist an diesen Stücken, dass der 
Schneidenteil, trotzdem die als Werkstoff verwendete Bronze bereits die Herstellung einer Schlag-
spaltschneide gestattet, auch weiterhin noch astförmig abzweigt und dass (an der mit dem Pfeil 
bezeichneten Stelle) der Aststumpf beibehalten blieb, der sich bei den früheren, aus Astgabeln 
hergestellten Stücken notwendig ergeben musste. Unterzieht man die Bronzesicheln einer ein-
gehenderen Untersuchung, ergibt sich, dass der am Rücken des Schneidenteiles sichtbare Gusszapfen 
das zu einem Zierelement verwandelte Überbleibsel des einstigen abgehauenen Astgabelstumpfes 
bildet. Er f indet sich weit höher am Schneiderücken, nahezu gänzlich abgeschliffen (Abb. 3, 5.). Auf 
diese Weise erweckt der Stiel selbst an seinem oberen Ende den Eindruck des abgehauenen 
Hauptastes. Bei den Bronzesicheln begegnet man auch noch einer anderweitigen Schneiden-
bildung, mit der ich mich weiter unten befassen will. 
In der Annahme, dass diese Sicheln der heute üblichen Mähmethode entsprechend ver-
wendet wurden, erhielten wir jedoch ein falsches Bild über ihren damaligen Gebrauch. In der 
Urzeit erntete man vom Getreide bloss den obersten Teil, der die Ähren enthielt, indem man ein 
Bündel Ähren mit der linken Hand zusammcnfasste, mit der Sichel in der rechten Hand hinter 
das Bündel griff und die Ähren mittels einer schiefen ruckartigen Bewegung abschnitt, wobei 
diese in der linken Hand verblieben. Meine diesbezüglichen Versuche ergaben, dass sich in diesem 
Fall die Halme nicht von der Schneidenspitze dem Griff zu, sondern in umgekehrter Richtung der 
Schnittfläche entlang verschieben und abgeschnitten werden. Anderswie könnten die Ähren gar 
nicht abgetrennt werden, da die Halme hoch über dem Boden der nötigen Stütze entbehren und 
dem Anprall der Sichel durch Beugen ausweichen würden. Anders liegt der Fall bei unserer heutigen 
Stahlsichel, die beim Getreide- oder Grasmähen unmittelbar über dem Boden angesetzt wird, 
in dem die Pflanzen mittels ihrer Wurzeln einen festen Halt haben. Der harte Werkstoff der Stahl-
sichel (oderSense) eignet sich überdies nicht nur zum Schneiden, sondern vermag auf dem zum Griff 
parallel gerichteten Schneidenabschnitt auch eine Spaltarbeit zu verrichten. 
Die prähistorische Sichel verfügte folglich dem Wesen nach über eine gleicherweise aus-
gerichtete Schneide wie der Dolchstab. Auch dieser zerschnitt lediglich das Angriffsobjekt, seinem 
besonderen Verwendungszweck entsprechend übte er jedoch seine Wirkung nicht von der Spitze 
gegen den Griff zu, sondern in entgegengesetzter Richtung aus. Die in der Konstruktion von Sichel 
und Dolehstab zutage tretende Verwandtschaft legt jedoch die Vermutung nahe, dass der mit 
Feuersteineinlagen versehene Vorläufer des Dolchstabes seiner Form nach der mit Feuersteinein-
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lagen versehenen Sichel glich, nur einen längeren Griffstiel hat te. Eine durch Einlage von Feuer-
steinabschlägen geschärfte Holzwaffe hätte sich anderswie zum schlagartigen Schneiden gar nicht 
eignen können. 
Der Dolchstab enthält in seinem Namen einen irreführenden Begriff. Der Dolch ist nämlich 
eine Stichwaffe, der Dolchstab hingegen eine Schnittwaffe. Wäre das Gegenteil der Fall, würde 
seine Schneide nicht in stumpfem Winkel vom Griff abzweigen. Der Dolchstab dient zum Schneiden 
oder Mähen und lässt sich notfalls nach beiden Richtungen gebrauchen, nach einer Seite mit 
der inneren, nach der entgegengesetzten mit der äusseren Schneide. 
Bei echten Schlag- und Spaltwerkzeugen wirkt der Widerstand des Angriffsobjekts 
senkrecht auf die Schneide. Bei metallenen Beilen und Breithacken lässt sich dies recht 
gut beobachten, da diese vom Stiel nicht nur rechtwinklig abstehen, sondern ihr Griffteil 
überdies noch gebogen ist, damit ihre keilartigen Schnittflächen der kreisförmigen Bewegung 
entsprechend nicht in Tangentialrichtung, sondern senkrecht auf den Kreisbogen zu stehen 
kommen. 
Aus neuerer Zeit stehen uns Angaben über hölzerne Waffen mit Feuersteineinlagen 
zur Verfügung, auf die bereits Wosinksy aufmerksam machte. Aus seinem angeführten 
Werk4 zitiere ich die diesbezügliche Stelle: «Es dürfte von Interesse sein, dass in den Wald-
gebieten Polens, wie beispielsweise in Gujawien und Wolhynien noch um die Mitte unseres Jahr-
hunderts ähnliche Waffen hergestellt wurden (Wosinsky bezieht sich hier auf einen Vortrag, der 
auf der Sitzung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte vom 
15. November 1879 gehalten wurde). Im November und Dezember begaben sich die Bewohner im 
Wald auf die Suche nach dem zur Herstellung der Waffe geeigneten Kreuzdorn (Wegdorn = 
Rhamnus cathartica), in den sie schmale Feuersteinsplitter einkeilten. Im folgenden Sommer 
entstanden wuchernde Auswüchse an den Wundstellen der Bäume, die die scharfen Feuerstein-
splitter fest umschlossen hielten. Damit war die gewünschte Waffe fertig zum Gebrauch.» 
Auf die Häufigkeit und Verbreitung dieses Einwachsenlassens ins lebende Holz verweist 
auch der bei den ungarischen Hir ten noch heute übliche Brauch, zur Verzierung ihrer Stäbe in das 
Holz der zu diesem Zweck ausgewählten Äste Hartriegelsamen einzusetzen und kapselartig ver-
wachsen zu lassen.5 
Statt der in den Seitenast eingepflanzten Silexklingen scheint es jedoch zu gewissen Zeiten 
üblich gewesen zu sein, eine ganze Schneidenklinge in den als Griff benützten Hauptast zu befe-
stigen. Das Andenken an diese Sit te lässt sich sowohl beim Dolchstab als auch bei der Sichel 
nachweisen. 
Was den Dolchstab betr i f f t , beziehe ich mich auf Abb. 3, i . Bei dem hier dargestellten 
Stück begegnen wir auf der Rückseite der Tülle einer buckelartigen Wulst, die das hervorstehende 
Ende der in den gespaltenen Griff schief eingesteckten Klinge andeutet. Das gleiche bezeugen auch 
die hervorstehenden Köpfe der am Gussstück als blosse Zier verwendeten drei Nietstifte.6 
Auch bei der Bronzesichel kannte man ganz gewiss eine Zeitlang die zweiteilige Form. Das 
beweist die grosse Anzahl der bloss aus Klingenteilen bestehenden Sicheln, die am Griffende einen 
dornartigen Fortsatz aufweisen.7 Diese vermochte man nur ähnlich den Seitentrieben in den Griff 
4
 M. WASINSKY: Tolna v á r m e g y e tör ténete az ős- 6 J . ITAMPEL: A b ronzkor emlékei Magya rhonban , 
k o r t ó l a honfogla lás ig (Geschichte des K o m i t a t s (Bronzezeit!ichos F u n d m a t e r i a l in Ungarn) Bp. 1896. 
To lna von der U r z e i t bis zur L a n d n a h m e ) I . S. 74. I I I . 109. Abb . 23. 
6
 Magyarság n é p r a j z a 3 (E thnograph ie der U n g a r n ) . 7 а . а . O. I . Taf . C X X . Abb . 10—19. 
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Abb. 3 
1. Dolchstab (nach Hampel) . Der Widers tand t r i f f t die Schneide in schräger Rich tung . — 2. Schnitt Werkzeug 
mi t FeuersteiDeinlagen. Mit k u r z e m Griff eine Sichel, mi t langem Stiel ein D o k h s t a b . — 3—4. Grab Nr . 4. 
von Szegvár—Tűzkőves mi t d e m aus einer R inde r r ippe hergestel l ten D o k h s t a b . — 5. Früheisenzeitl iche 
Bronzesichel m i t d e m an den As t s tumpf er innernden Ansatz . — 6. Sichel m i t hölzernem Stiel u n d bronzener 
Klinge. — 7. Die zu einem S tück vereinheit l ichte Var iante der obigen 
5 Acta Archaeologlca XII/1—4. 
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zu zwängen und die Erinnerung des zu ihrer besseren Befestigung dienenden Dornes lässt sich, 
zu einem Zierelement gewandelt, am oberen Griffende der meisten aus einem Stück gegossenen 
Bronzesicheln, in Seitenstellung beobachten (Abb. 3, 6 . -7 . ) . Der in derartiger Stellung ausgebildete 
Dorn darf nicht mit dem Überrest des am Ende des Griffes nach oben weisenden Aststumpfes 
verwechselt werden. 
Ich glaube kaum, dass die aus spätneolithischen Wohnsiedlungen stammenden bearbeiteten 
Rinderrippen, die man «Knochenglätter» zu nennen pflegt, nicht auch auf ähnliche Weise schief 
im Schaft befestigte waffenartige Geräte gewesen sind. Der einzige Fall, in dem ich einen derartigen 
Gegenstand innerhalb eines Grabes vorfand, war das Grab Nr. 4. von Szegvár-Tűzköves (Abb. 3, 
3.). Hier erweckte die Rinderrippe den Anschein einer Klinge, die schief an dem in der Hand 
gehaltenen Stiel befestigt gewesen war (Abb. 3, 4.). Dafür spricht umso grössere Wahrschein-
lichkeit, als die knöcherne Rippe bei einer rechtwinkligen Befestigung an den Schaft den durch 
den Schlag verursachten Anprall kaum ausgehalten hät te und weil dadurch auch ihre Schneide 
unausgenützt geblieben wäre. Versuchsweise gelang es mir, mittels einer schief in den Stiel geklemm-
ten, nicht allzu alten Rinderrippe mühelos gut ausgereiftes Gras zu mähen, doch lässt es sich wohl 
denken, dass das gleiche Werkzeug auch als Waffe gute Dienste leistet. 
Zusammenfassend gelangt man zu dreierlei wichtigen Feststellungen: 
1. Die Form des mit einer schräggestellten Klinge versehenen Werkzeugs oder einer eben-
solchen Waffe wurde nicht durch eine zeitbedingte Mode bestimmt, sondern von der Natur und 
Beschaffenheit des zur Herstellung verwendeten Materials. 
2. Die Form der mit Schneideklingen ausgestatteten Werkzeuge und Waffen erfuhr bis 
zu jenem Zeitpunkt keine wesentliche Veränderung, in dem der Mensch einen Rohstoff entdeckte, 
der sich zur Herstellung von Schlag- und Spaltgeräten eignete. 
3. Das Auffinden und die Benützung dieses neuen Werkstoffes befriedigte bereits vorhan-
dene Ansprüche, brachte aber gleichzeitig eine sprunghafte Veränderung mit sich, da hierdurch 
s tat t der früher zur Verrichtung entsprechender Aufgaben nicht besonders geeigneten, aber 
notwendigerweise durch das Material bedingten Formen die Herstellung zweckmässigerer Geräte 
ermöglicht wurde. 
So erscheint es sehr wahrscheinlich, dass den Dolchstäben ähnliche Werkzeuge und Waffen 
mit Schneideklingen auf ausgedehnten Gebieten den mit Schlag- und Spaltschneiden versehenen 
Geräten vorausgingen. Der Dolchstab bildet inmitten seines Verbreitungskreises gleicherweise den 
spätesten, in Kupfer und Bronze übertragenen Nachfolger dieser Typen, wie der Stabsäbel von Zala-
szentmihály. Während jedoch ersterer auf westeuropäische Vorläufer zurückgehen dürfte, s tammt 
der Stabsäbel nach Zeugnis der Idolplastik von Tűzköves aus dem Mittelmeergebiet. Der dem 
Dolchstab verwandte knöcherne Grabfund von Tűzköves lässt jedoch auch eine weitere Annahme 
zu, dass nämlich die Waffe des Dolchstabtypus nur in Westeuropa auch in Kupfer zur Ausführung 
gelangte und bei uns deshalb den Anschein westlichen Ursprungs erweckt, weil diese auf uns 
gekommene Metallform durch westliche Vermittlung zu uns gelangte. 
Mit obigem lassen sich jene Schlussfolgerungen, die aus Analogien unseres Stabsäbels 
gezogen werden können, in völligen Einklang bringen. Unter diesen machte mich auf die von 
Forrer veröffentlichten Stücke K. Sági aufmerksam, während ich die Abbildungen der nordischen 
Exemplare gleichfalls durch K. Ságis Vermittlung Herrn Professor J . Böhm aus Prag verdanke. 
Die Form der Stabsäbel von Tűzköves und Zalaszentmihály bewahrte am deutlichsten 
eine Abbildung, auf der marschierende ägyptische Soldaten mit Beilen, Pfeilen und «Bumerang» 
dargestellt sind.8 Hier erweckt die Form der «Bumerang» genannten Waffe die Aufmerksamkeit 
des Beschauers, da das obere, zurückgebogene Ende — die Schneide — bedeutend kürzer ist, als 
der Schaftteil. Schon deshalb kann diese Waffe kein Bumerang gewesen sein. 
8
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Abb. 4 
1. Das K r u m m s c h w e r t von S. A b y Skaane, D ä n e m a r k . — 2. Das K r u m m s c h w e r t von Norre, Ostgoth land, 
Dänemark . — 3. Das Feuers te inschwel t von F a v r s k o v , F y m , Dänemark . — 4. Al tägypt isches K r u m m s c h w e r t 
5* 
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Das gleiche lässt sich von jenem Stück feststellen, das Forrer auf S. 40, Abh. 35. veröf-
fentlichte (Abb. 4, 4.). Es besteht für mich kein Zweifel darüber, dass diese Stücke auf den südlichen 
Ursprung des Stabsäbels hinweisen. 
Das dänische Exemplar (Abb. 4, l.)9 ist aus Bronze und deutet teils auf anderweitige 
Herkunft, teils auf eine Übergangsform zum geraden Schwert hin. Die Schneide verlegte sich bei 
diesem Stück auf die dem langen Schaft entsprechende Klinge und eignet sich der Natur des Bronze-
materials gemäss zum Erzielen einer Spaltwirkung. Das zurückgebogene Schneidenende der Waffe 
verlor somit seine ursprüngliche Bestimmung und wurde zu einem schneckenförmig zurückge-
krümmten Zierelement. Für das Abhandengehen seiner einstigen Funktion zeugt auch die an 
beiden Rändern der Klinge zu deren Verstärkung angebrachte Rippenleiste, die ein Schärfen 
dieses Abschnitts unmöglich macht. Eine Änderung erfuhr auch die Anbringung des zum Durchziehen 
des Handgelenkriemens dienenden Loches; aus diesem wurde eine Henkelöse am Griffschaft. 
Vom eben beschriebenen Stück weicht auch das auf Abb. 4, 2. wiedergegebene, gleichfalls 
aus Dänemark stammende Krummschwert nicht wessentlicli ab,10 nur dass hier sowohl die Bohrung 
als auch ein Henkel zur Befestigung des Handgelenkriemens vollkommen fehlt. Da als Werkstoff 
die zur Herstellung einer Spaltschneide geeignete Bronze verwendet wurde, verkümmerte der 
einst wichtigste gebogene Messerschneidenabschnitt auch hier zu einem ausschliesslichen Zier-
element. Es dürfte keinesfalls lediglich einem Zufall zuzuschreiben sein, dass am Klingenteil beider 
Bronzewaffen, dort wo der Übergang zum einst igen, zurückgebogenen Schneidenabschnitt beginnt, 
sich an dem einen Stück ein, am anderen zwei Buckelwölbungen von der Art von Nietköpfen befin-
den. Es kann sich hier keineswegs nur um eine Verzierung handeln, sondern vielmehr um eine 
Reminiszenz an die früher tatsächlich vorhandenen Nietstifte, mit denen die schräg gestellte 
Klinge an den Schaft befestigt war. Ähnlichen, im Laufe der Zeit zu Verzierungselementen gewandel-
ten Nietköpfen begegnen wir auch auf der Tülle des auf Abb. 3, 1 wiedergegebenen Dolchstabes. 
Somit lassen sich die beiden erwähnten bronzenen Krummschwerter auf eine zweiteilige Urform 
zurückführen. Gleichfalls auf zweiteilige Vorgänger gehen die von Lindenschmit veröffentlichten 
beiden Krummschwerter zurück,11 allerdings deuten bei diesen nicht Nietstifte, sondern der 
keulenartige Griff-Fortsatz auf den ursprünglich getrennten, selbständigen Schneidenteil hin. 
Das aus Feuerstein gesplissene dänische Stück12 (Abb. 4, 3). f indet erst im Vergleich mit 
den drei oben erwähnten bronzenen Krummschwertern seine Erklärung. Sein Griff setzt sich in 
einer mit Spaltschneide versehenen Klinge fort, deren Rücken sich an derStelle des zur Befestigung 
des Handgelenkriemens dienenden Henkels emporwölbt. Die Spitze hat auch hier bereits ihre 
Bestimmung als Schneide verloren und biegt sich in ihrer zum Verzierungselement gewandelten 
Form nicht nur nach rückwärts, sondern windet sich spiralförmig zurück. 
All dies sind formgebundene Eigentümlichkeiten, die jedoch im Verein mit dem Werkstoff 
darauf schliessen lassen, dass dieses Stück keinem praktischen Zweck dienen konnte. Die aus 
Feuerstein angefertigte «Waffe» diente offenbar nur noch als Schmuck bzw. als Hoheitszeichen, das 
mit seiner Spaltschneide eine bloss bei Bronzewaffen gerechtfertigte Form nachahmte. Bei einem 
aus Feuersteinabschlag verfertigtem Steinwerkzeug oder Waffe hät te die Formgebung nicht 
auf eine Spaltschneide, sondern auf eine schräg nach rückwärts gebogene Klingenschneide auf-
gebaut werden müssen. 
Die angeführten Analogien und formverwandten Stücke beweisen letzten Endes, dass sich 
die Stabsäbel von Tűzköves und Zalaszentmihály auf südliche, aus einem Stück geschmiedete 
Vorbilder zurückführen lassen. 
9
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LES ORIGINES DE LA MÉTALLURGIE DANUBIENNE 
Parmi les innombrables problèmes que pose l'Age du Bronze danubien, il en est un qui » 
suscité bien des réponses diverses et qui mériterait d'être étudié à nouveau dans son ensemble: il 
concerne les origines de la métallurgie du cuivre et du bronze en ces régions voisines du cours moye11 
et inférieur du Danube, dont la situation privilégiée à proximité des steppes russes, de l'Anatolie 
et de l'Egée et dont la richesse en gisements métallifères nous permettent a priori d'entrevoir le 
rôle essentiel. 
Nous ne prétendons pas ici traiter cette question dans son ensemble, mais réunir sur ce 
point particulier certaines des conclusions auxquelles nous pensons être parvenu dans une étude 
plus générale sur «Les Outils de Bronze Orientaux et leur expansion de l'Indus au Danube (IVe— 
IIe millénaires)», travail dont la publication est prochaine1. 
Rappelons que l'un des problèmes les plus controversés que soulève le sujet de cet article 
concerne le caractère soit autochtone, soit importé, de la métallurgie danubienne. De nombreux 
archéologues ont insisté sur l'origine purement locale des types métallurgiques de cette région2; 
mais on a souvent aussi mis l'accent sur les influences égéennes ou anatoliennes qui auraient joué 
un rôle décisif dans la genèse de l'industrie métallurgique danubienne3. Beaucoup plus rarement 
on a considéré les régions caucasiennes et les steppes russo-ukrainiennes comme une étape inter-
médiaire dans la diffusion de certaines formes orientales en direction des pays danubiens au début 
de l'Age du Bronze4. 
Le cadre géographique d'une étude comme celle-ci doit donc déborder largement les limites 
des seules régions danubiennes. Celles-ci ne peuvent être envisagées que par rapport à un plus vaste 
domaine, qui s'étend en fait jusqu'aux abords de la mer Caspienne; sur toute l'immensité de ce 
territoire, il conviendrait d'établir type par type et variante par variante des comparaisons 
détaillées entre les différentes formes de métal et d'en préciser la succession chronologique. Nous 
nous limiterons volontairement ici à quelques-unes de ces séries. 
Nous devons dès l'abord distinguer très soigneusement deux phases successives et fort 
pifférentes dans les débuts de la métallurgie danubienne: la première, dite ehalcolithique, se situe, 
comme nous le verrons, aux environs de 2000; la seconde, correspondant au Bronze Ancien, com-
1
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mence pendant le premier quart du IIe millénaire, à une date encore assez mal précisée. Non seu-
lement le répertoire des formes de métal change radicalement, mais les techniques métallurgiques 
elles-mêmes bénéficient, d'une étape à l'autre, de progrès décisifs. 
Les types essentiels de l'époque chalcolithique sont constitués par des haches ou herminettes 
plates, de section rectangulaire épaisse, des haches-marteaux et des haches-herminettes. Tous les 
objets de cette période sont en cuivre et fabriqués pour la plupart par martelage, même des outils 
à collet d'emmanchement, tels que les haches-marteaux ou les haches-herminettes. Nestor, étudiant 
une hache-herminette de Cätina5, pense même avoir discerné les traces laissées par l'emploi d'un 
ciseau sur les flancs du tranchant horizontal et sur les faces externes du collet; il interprète de 
même deux petites alvéoles rondes creusées de par t et d'autre du trou d'emmanchement comme des 
trous de pince ayant permis de maintenir l'outil en place pendant le percement du collet. Celui fut 
sans doute commencé au ciseau et achevé au foret à archet, ce qui expliquerait le profil conique et 
la section elliptique du trou en certains exemplaires6. Une hache-herminette inachevée du musée 
de Berlin, encore depourvue de trou d'emmnachement, ne montre en outre, selon Nestor aucune 
trace des bavures qui caractérisent en principe les objects moulés en moules doubles avant le 
polissage final. C'est seulement à une date plus tardive que certains outils de cette série seront 
coulés en moules bivalves ou fabriqués à la cire perdue. 
Un tel contraste entre la complexité de certaines de ces formes, en particulier en ce qui 
concerne les haches-herminettes, et le caractère encore très primitif de leur mode de fabrication, 
s'expliquerait mal si ces types étaient le fruit d'une lente élaboration qui aurait fait marcher de pair 
le progrès des formes et celui de la technique. Tout se passe comme si certains types s'étaient imposés 
de l'extérieur à une métallurgie encore rudimentaire, encore incapable de s'adapter parfaitement 
aux exigences techniques imposées par la complexité de ces formes. Au reste on peut facilement, 
en certains cas, restituer le processus qui a abouti à la constitution de ces types de cuivre de l'époque 
chalcolithique. 
C'est ainsi qu'au nord du Danube apparaissent certaines haches-marteaux dont l 'axe est 
à peu près rectiligne et dont la lame étroite, à côtés parallèles, prolonge un marteau très long et 
très mince, de section circulaire (fig. la) 7. Ces instruments de métal semblent copier soit les 
gaines d'andouiller percées d'un trou d'emmanchement transversal, à l 'extrémité desquelles s'in-
sérait une petite lame de silex 8, soit plutôt des haches entièrement fabriquées en bois de cerf, 
dont une extrémité biseautée figure le tranchant et dont le talon cylindrique s'allonge considérable-
ment à l'arrière du manche (fig. 16) 9. 
Un second groupe de haches-marteaux danubiennes est caractérisé par l'inclinaison plus 
ou moins marquée de la face supérieure du marteau, qui s'aplatit progressivement vers l 'arrière de 
l 'instrument: un outil de Vidra II С 10 caractérise parfaitement le groupe; de même en est-il 
d'une copie en terre-cuite qui fut trouvée à Cucuteni dans la couche d'incendie marquant la fin 
du niveau A u . Ici encore nous pouvons évoquer certains instruments en os ou bois de cerf, dont 
quelques exemplaires, selon Rosetti, ont été précisément découverts dans la couche I I 0 de Vidra12. 
Or c'est de l'évolution de ce type de Vidra que naquirent sans doute plusieurs autres séries 
qui connurent à l'extrême fin de l'époque chalcolithique une fortune considérable dans les pays 
danubiens. A Vidra la face supérieure du marteau est seule inclinée par rapport àl 'axe del'instrument 
5
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 Cf. CHILDE: The D a n u b e in P reh i s to ry , p. 76, f ig . 38 
(de Csóka, sur la Tisza); BERCUI: A p u l u m l (1939—42). 
p. 55, fig. 1,1 (de В s ineu, T ransy lvan ie ) . 
8
 Cf. CHILDE: P reh i s t . Migrat ions , p. 47, f ig . 29, 
8
 Cf. S tud i i §i Cercetari de I s t o r i e Veche I I I (1952. 
p. 134, f ig . 3,1 (de Traian) e t p . 159, f ig. 17, 1 (de la 
Verbita , R o u m a n i e ) . 
10
 ROSETTI: Vidra , p. 45, f ig . 42. 
11
 H . SCHMIDT: Cucuteni , p . 71, fig. 19,A e t pl . 
3 5 , 2 5 . 
"ROSETTI: Vidra , p. 46 ; cf. aussi Dacia I (1924), 
p. 71, pl. I X , 2 (de Sul tana) . 
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mais à Puszta Toth 13 c'est le marteau tout entier qui déjà pend légèrement par rapport à la lame; 
ce caractère est encore plus marqué en plusieurs exemplaires bulgares, tels ceux de Gabarevo,14 
de Slivnica (fig. 2í>)15 ou de Drenovec 16. 
De caractère plus spécifiquement métallique, les «pics de mineurs», si abondants en Tran-
sylvanie17, dérivent néanmoins de la série précédente: la lame s'allonge, le marteau s'aplatit et 
s'élargit et présente même parfois l'allure d'un véritable 
tranchant. Un bourrelet apparaît généralement aux 
extrémités du collet, dont les flancs sont le plus souvent 
soulignés d'une arête verticale. Nous sommes mainte-
nant assez éloignés d'éventuels prototypes non métalli-
ques, mais le processus d'évolution à partir de ces der-
niers paraît évident. 
De même en est-il des très nombreuses haches-
herminettes danubiennes. Nous verrons que leur appari-
tion est dans l'ensemble postérieure à celle des haches-
marteaux. Or celles d'entre elles qu'on peut considérer 
typologiquement comme les plus primitives — par 
exemple celles d'Ariuçd-Erôsd (fig. 3)18 ou de Braçov19 
en Transylvanie — ne diffèrent guère de certaines ha-
ches-marteaux du type de Gabarevo (fig. 2bf°: la forme 
de la hache, celle du collet, la courbure de l'outil sont 
analogues. Un grand nombre de ces haches-herminettes présentent le trou d'emmanchement légère-
ment elliptique et très irrégulier qui apparaît également à Gabarevo. C'est ensuite par une évolution 
très progressive que la série des haches-herminettes se différencie de celle des haches-marteaux et 
- .Ahl-- — 
à) 
Fig. 1 
Fig. 2 
prend une physionomie autonome et plus spécifiquement métallique, caractérisée par la 
présence d'un bourrelet prolongeant chacune des extrémités du collet et par les arêtes qui en souli-
gnent les flancs. 
13
 A p u l u m l (1939—42), p. 56, f ig. 1,4. 
14
 God. Narodn. Muzei V (1926 — 31) p. 110, f ig. 
29; GAUL: Bull. Amer. Sch. Prell. Res., no ,16 (1948), 
p. 193, pl . X X X I V , 12 e t 13. 
15
 Mater , z a l s t o r . na Sofiya V, 1 (1921), p. 20 — 21, 
f ig. 25,a. 
16
 Otchet na Razgradskovo Arkh. D r u j . VI (1928 — 
29), p . 13, f ig. 5. 
17
 Cf. par exemple A p u l u m l (1939—42), p. 60, f ig. 
2 (de Cristiç); S ta r inar XV(1940) ,p . 11, f ig . 6 (de Cia-
cova, Banat) ; Congrès I n t e r n . d ' A n t h r . e t d X r c h . 
Préh. , VIII« session, I , pl. I l l , 23 (de L ippa , Banat) . 
18
 Arch. Ér tés . X L I I (1928), p. 49, f ig . 13. 
18
 Mitt . An th r . Gesell. Wien X X X (1900), fig. 53; 
E p h e m . Dacor. I V (1930), p . 189, fig. 4, 2. 
20
 Cf. aussi Ber. Rom.—Germ. K o m . X X X I V 
(1951—53), p. 66, f ig. 1, 4 (hache-marteau du Banat) , 
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En ce qui concerne enfin une autre série très importante de haches-marteaux danubiennes, 
que distinguent la section rectangulaire et la faible longueur du marteau21, il est probable que nous 
devons songer non plus à des outils en bois de cerf, mais à des formes de pierre particulièrement 
nombreuses dans toute cette région22. Malheureusement ces instruments, qu'ils soient de pierre ou de 
cuivre, ne sont guère stratifiés et il est difficile d'en tirer des conclusions très précises. Nous revien-
drons cependant sur ce point. 
C'est également de prototypes de pierre que nous devons rapprocher les haches et hermi-
nettes plates qui caractérisent la métallurgie danubienne de l'époque chalcolithique. En effet celles 
qui semblent typologiquement les plus anciennes présentent encore la forte épaisseur des instru-
ments de pierre ou de silex et leur profil même rappelle celui de ces outils lithiques. En Bulgarie il 
Fig. 3 
b, 
Fig. 4 
s'agit de haches très allongées, à côtés légèrement convexes, très peu divergents du talon 
tranchant, talon droit ou à peine arrondi: on trouve de tels instruments à Kodja JDermen23, Deve 
Bargan24, Seid (fig. 4b)25. Or ils rappellent manifestement les très nombreuses haches de pierre que 
furent trouvées depuis Serviqa en Macédoine26 jusqu'à Gumelnitsa en Roumanie (fig. 4a)27. Puis, 
ici encore, nous assistons à une évolution progressive de formes encore très proches de prototypes 
lithiques jusq'à des types beaucoup plus spécifiquement métalliques, mais évidemment dérivés des 
précédents: les nombreuses haches qui furent découvertes à Plocnik (fig. 4c)28 présentent le même 
profil que les exemplaires bulgares, mais la lame très plate, et peut-être coulée en moule monovalve, 
indique un progrès teohnique décisif. 
Un autre groupe de haches et herminettes plates danubiennes est caractérisé par le profil 
concave des côtés, qui divergent plus ou moins fortement vers un tranchant très élargi. Cotte forme 
21
 Cf. par exemple Otchet Razg radskovo Arkh . 
D r u j . VI (1928-29) , p . 14, fig. 6 (de Giouzeldj i Alan, 
Bulgar ie) ; GRBIÓ: P locn ik , p. 15, f ig . 100 (de Ploc-
nik), e t c . . . 
22
 Cf. par exemple Gau l , Bull . A m e r . Sch. Preh . 
Res. , no 16 (1948), p . 216, pl. L X V I , no 4 sqq (de 
Bulgar ie ) . 
-
2 3Izvest . Bulgár, A r k h . Dru j , V I ( 1 9 1 6 - 1 8 ) , p. 
98, fig. 90. 
2 4
 G A U L : О. Е., p . 1 7 5 , p l . X X X I V , 1 1 . 
23
 God. Na rodn . Bibi . v Plovdiv,1923, p. 293, f ig. 7. 
26
 HEURTLEY: P reh . Macedonia, p. 138, fig. 6, a, c, 1 
27
 D a c i a I I (1925), p. 45,f ig. 12, 1; Ber. R ö m . - G e r m . 
K o m . X X I I (1932), p. 61, f ig. 6, 1. 
2 8
 G B B I C : P l o c n i k , p . 1 5 . , f i g . 9 8 , 9 9 ; G A R A S A N I N : 
Kata log Meta la , p. 9, pl . I , 1, 2, 12, 14, 15, 16. 
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apparaît aussi bien en Serbie et Bosnie29 qu'en Hongrie30. La section de l'outil est tantôt rectangu-
laire et tantôt planoconvexe. De tels instruments sont contemporains de la phase finale de l'époque 
chalcolithique, puisque certains d'entre eux ont été découverts en compagnie de haches-herminettes. 
D'autres exemplaires, beaucoup plus plats et à tranchant plus arrondi, étaient encore utilisés à 
l'Age du Bronze31. Or le profil de ces outils n'est pas sans rappeler celui de certains tranchants de 
silex dont le type est abondamment représenté depuis les Balkans32 jusqu'en France — où ces 
instruments ont été parfois considérés à tort comme des armes33. 
Il apparaît donc que les plus caractéristiques des types danubiens de l'époque chalcolithique 
peuvent être rapprochés de formes autochtones non métalliques ou en dérivent directement. Il 
s'agit par conséquent d'une industrie métallurgique spécifiquement locale qui s'est développée dans 
la vallée du Danube — essentiellement en Transylvanie et en Hongrie, mais également en Serbie, 
Bosnie et Bulgarie — vers la fin du IIIe millénaire. 
Néanmoins on peut se demander si ce caractère indubitablement autochtone exclut tout 
contact avec les métallurgies non danubiennes. Assurément la plupart de ces types ne comportent 
29
 Cf. pa r exemple Wiss. Mi t t . Bosnien u . Herzeg. 31 Wiss. Mit t . Bosnien u . Herzeg. X I (1909), p . 45, 
X I (1909), p . 51, fig. 2, 3, 6 e t 7 (de K a r a v i d a ) Vjes- p l . X I V , 9 —12 (de Griöa); p. 55,pl . XV, 11 (de Lohin ja ) . 
n ik Hrva t skoga Arheol . D r u s t v a VI (11.02), p. 45, f ig. 32 Cf. pa r exemple Dac ia I (1924), p. 328, f ig . 2, 1 
4, 1 (de Miklei s) et p . 47, f ig . 7, 1 à 4 (d 'Oi ré jc ) . (de Gumelni t sa) 
3 0ÂBERG: Kupfe r - u . Fri i l ibronzezeit , p . 40, f ig. 33 Cf. DÉCHELETTE: Arch. Préh . , 2e éd., p . 500 — 
53 (de Hajdúszoboszló, p rès de Debreczen). 501, f ig . 178, 1. 
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apparemment aucun parallèle exact en d'autres régions. Cependant une analyse plus poussée per-
met peut-être de corriger ce point de vue. 
En ce qui concerne les haches plates à côtés convexes du type Deve Bargan — Plocnik, on 
peut mentionner, d'une part à Sesklo34 une hache de cuivre voisine des exemplaires bulgares, et 
d'autre part en Anatolie les lames de Büyiik Gülliicek35, qui ne sont pas sans présenter d'étroites 
analogues avec celles de Plocnik (fig. 5). Sans doute ces exemplaires anatoliens ou égéens sont-ils 
fortement antérieurs aux haches danubiennes. Mais ne peut-on supposer que des prototypes métal-
liques d'origine égéo-anatolienne ont inspiré la forme des haches de pierre de même type dont nous 
avons montré qu'elles se rencontrent jusqu'en Macédoine36? 
Une hypothèse analogue semble pouvoir être formulée en ce qui concerne les haches de 
pierre à marteau rectangulaire dont le type se retrouve en de nombreux instruments de cuivre du 
ehalcolithique danubien. Des haches d'une forme assez voisine, à marteau également rectangulaire, 
étaient déjà fabriquées en pierre à Thermi37 durant le second quart du IIIe millénaire; des haches-
marteaux métalliques du même type ont été découvertes à Yortan38 et à Levadeia, en Béotie 
(fig. 2a)39 et il est probable qu'il s'agit d'une forme d'origine orientale dont des exemplaires de pierre 
et de terre-cuite ont été découverts à Ur, remontant à l'époque d'Al 'Ubaid (IVe millénaire) 40. 
En vérité ces haches-marteaux orientales présentent souvent une lame élargie qui les différencie 
assez nettement des haches de bataille européennes. Mais déjà à Levadeia la forme de l'outil — 
malheureusement non daté — ne se distingue plus sensiblement de celle des instruments de pierre ou 
de cuivre danubiens; de plus le profil légèrement pendant du talon annonce en quelque sorte les 
haches-marteaux du type de Gabarevo et pourrait expliquer en partie la genèse de celui -ci. 
Une origine voisine de celle de ces haches de bataille peut sans doute être attribuée à une 
seconde série de haches-marteaux de pierre européennes; elles semblent inspirées des haches à 
talon circulaire légèrement pendant que, de Tell Uqair41 à Troie II42, de Suse43 à Alaca Höyük44, on 
rencontre depuis le IVe jusqu a la f in duIIIemillénaire. Cette forme apparaît presque inchangée dans 
34
 TSUNTAS: Dimini -Sesklo , p . 351, f ig . 292. 39 Copenhague, N a t i o n a l Museet , no 3154. 
35
 Bel le ten X I I (1948), p . 483, f i g . 36. 4 9 W o o l l e y : E x c a v a t i o n s a t U r , I V , p . 9, pl . 14, 
36
 S u r l ' inf luence d e la cu l ture oues t -ana to l i enne U 14990; pl. 16, U 14993. 
su r la Macédoine à l ' époque de Troie I— I I , cf. SCHACHER- 41 J N E S I I (1943), p . 151, pl. X V I I I , 2. 
MEYR: Die ä l t e s t en K u l t u r e n Gr iechen lands , p . 42 SCHMIDT: Sch l i emann ' s S a m m l u n g , no 6055 à 
1 7 1 - 1 7 3 . 6058. 
37
 W. LAMB: T h e r m i , p. 185, f ig . 53, 30. 9. 43 Musée d u L o u v r e , sans n u m é r o . 
38
 Arch iv f ü r Or ien t fo r sch . X I I I ( 1 9 3 9 - 4 1 ) , p . 44 KOSAY: Alaca H ö y ü k 1937 — 1939, p . 164, pl . 
16, f ig . 16; Przeworski , Meta l l indus t r i e Anato l iens , pl. C L X V I , fig. 1, E 7. 
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les pays danubiens, par exemple à Borodino45 ou en Hongrie46. Mais contrairement au précédent, ce 
type ne semble pas avoir connu d'imitation de métal en Europe sud-orientale. 
Si l'on va plus loin, ne peut-on penser que, en ce qui concerne non seulement les haches de 
pierre, mais également les instruments en andouiller, l'idée du trou d'emmanchement transversal 
fut inspirée par l'exemple de ces objets de provenance orientale, par l'intermédiaire égéo-ana-
Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, on peut en tout cas admettre qu'à l'origine une influen-
ce sud-orientale, sensible d'ailleurs, comme l'a noté Milojcic48, dans le domaine de la céramique 
chalcolithique danubienne, explique l'apparition de certaines des formes de l'Age du Cuivre. En 
certains cas, d'ailleurs, il est encore difficile à l'heure actuelle de préciser si vraiment ces influences 
se sont exercées d'abord sur le développement de types non métalliques, qui auraient à leur tour 
déterminé l'apparition de formes de cuivre ou bien si une même impulsion ne s'est pas traduite à 
la fois dans le domaine de la pierre et dans celui du métal, ces deux matériels réagissant sans cesse 
l 'un sur l 'autre. 
On peut penser en outre que l'apparition de la métallurgie elle-même fut le résultat d'influen-
ces analogues, de provenance sud-orientale: Troie constituait certainement dans la seconde 
moitié du IIIe millénaire un centre métallurgique d'importance capitale et il est vraisemblable que 
les forgerons troyens pénétrèrent jusque dans les Balkans à la recherche du précieux minerai de 
cuivre. C'est probablement à leur contact que les populations locales acquirent une certaine connais-
sance du travail du métal; mais, moins évoluées culturellement et techniquement, elles ne purent 
sans doute en saisir immédiatement toutes les possibilités et se bornèrent d'abord à des modes de 
fabrication analogues à ceux de la pierre, de l'os ou de l'andouiller. Ainsi s'explique, nous semble-
t-il, le décalage considérable que nous avons pu constater entre la complexité de certaines des for-
45
 Sur ces haches de Borod ino , cf. K r i v t s o v a — P o v á d , su r le Körös) . 
G r a k o v a : Bessarabski i K l a d (Moscou, 194 9) . 47 D r i e h a u s : Arch . Geogr . 3 (1952), p . 4. 
46
 Arch . Ë r t e s . X L I V (1930), p . 225, f ig . 146 (de 48 Chron . j üng . S te inzei t , passim. 
toben47 ? 
Fig. 9 Fig. 10 
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mes de cuivre alors fabriquées et les méthodes très primitives employées à cette fin. Il est d'ailleurs 
caractéristique que la plupart des outils de cuivre balkaniques de l'époque chalcolithique ont été 
découverts, ainsi qu'on l'a souvent noté49, à proximité des gisements cuprifères: cette correspon-
dance n'implique certainement pas que ces outils purent être utilisés au travail de la mine50; elle 
tient bien plutôt au fait qu'en ces régions les habitants furent évidemment en contact beaucoup 
plus étroit avec les prospecteurs venus des régions troyennes. 
Cette hypothèse nous semble donner une image assez exacte de ce qu'est la métallurgie 
danubienne de l'époque chalcolithique: une création purement locale — tant du point de vue 
technique que typologique — favorisée cependant par des contacts, pour nous encore assez imprécis, 
avec les civilisations beaucoup plus développées de l'Egée et de l'Anatolie. 
Les données changent du tout dès que l'on aborde le Bronze Ancien. Une rupture totale 
intervient alors, qui se manifeste d'ailleurs aussi bien dans le domaine de la céramique (apparition 
d'une poterie monochrome très soigneusement polie ou lissée et de teinte généralement rougeâtre)51. 
Du point de vue technique intervient pour la première fois le moulage du métal en moules bivalves, 
et plus tard à cire perdue. La fabrication en moules clos était déjà connue en Iran à une date très 
ancienne —peut-être depuis le IVe millénaire — mais ne fut pratiquée en Anatolie, en Egée et dans 
les régions caucasiennes qu'à une époque beaucoup plus tardive — qui n'est sans doute pas antérieure 
à la seconde moitié du IIIe millénaire. Néanmoins elle était certainement utilisée en chacune de 
ces régions en des temps où les pays danubiens ne connaissaient encore que le martelage du métal et 
peut-être le moulage en moules monovalves. 
On peut se demander si l 'apparition de cette technique plus évoluée fut, dans les pays 
danubiens, le fruit d 'un développement purement local ou bien de contacts avec d'autres civilisations 
plus avancées dans le travail du métal. Assurément quelques-uns des types danubiens de l'époque 
chalcolithique étaient encore en usage à l'Age du Bronze: nous avons mentionné les haches plates à 
côtés concaves fortement élargis; il faut citer aussi des haches-herminettes à manchon tubulaire52, 
qui se retrouvent jusqu'en Ukraine53 et qui étaient certainement fabriquées en moules clos. Il est 
difficile néanmoins de tirer quelque conclusion de ces instruments peu fréquents et au surplus assez 
mal datés. 
En fait la plupart des formes du début de l'Age du Bronze témoignent d'un renouvellement 
presque total du répertoire typologique. Il s'agit d'abord de haches ou herminettes de grande taille, 
très plates et très larges, à côtés droits presque parallèles et talon droit, qu'on rencontre surtout en 
Hongrie54 et dans le nord de la Yougoslavie (fig. 6a, etc)55. Ce type est parfaitement inconnu dans 
le monde égéen et l'on n'en trouve en Anatolie que de très rares exemplaires, à talon d'ailleurs 
convexe, dont aucun n'est bien daté56. En revanche de nombreuses lames de ce type ont été découver-
tes dans le bassin du Kuban (fig. 6d)57, ainsi qu'en Ukraine58, et il est probable que cette forme a 
49
 DA VIES: R o m a n Mines, p. 32; ROASK: Arch. 
É r t é s . X L I I ( 1 9 2 8 ) , p . 5 2 ; G A U L : A J A X L V I ( 1 9 4 2 ) , 
p . 4 0 6 ; N e s t o r , D a c i a I X — X ( 1 9 4 5 ) , p . 1 7 5 ; SCHAEF-
FER: Enkomi-Alas ia , p . 48 — 49; cf. s u r t o u t MACZEK, 
P R E U S C H E N e t P I T T I O N T : A r c h . A u s t r i a c a 12 ( 1 9 5 3 ) , 
p. 76 e t car te fig. 2. 
5 0
 Cf. FORBES: Meta l l , in An t iqu i ty , p . 56—57. 
51
 Sur cette r u p t u r e , cf. TOMPA: Ber . R ö m . — G e r m . 
K o m . X X I V - X X V ( 1 9 3 4 - 3 5 ) , p. 7 3 - 7 4 . 
52
 Arch . Ér tés . X L I I (1928), p. 51, f ig . 15 (de Targu 
Оспа); Journa l of t h e I n d i a n Society of Or ienta l A r t 
I V (1936), p. 100, pl . X V I I , 9 et I r a q X I I I (1851), p. 
62, f ig . 3, 3 (de Tsibersk , Transylvanie) ; Wiener Prüll . 
Zei t schr i f t X X X I (1943), p. 08, f ig. 1 (de Cimiçlia, 
Bessarabie) . 
53
 E u r . Sept. A n t . I I (1926), p . 172, f ig . 99,6 
^bassin supér ieur d u Dniepr) . 
54
 Congiès I n t e r n . d ' A n t h r . et d 'Arch . Préh. , V I I I e 
session, I , pl. I , 1. 
65
 VASIÖ: Pre i s t . Vi rca , I I , p . 169, pl . XCV, f ig . 361, 
a e t b = S ta r ina r 1 (1950), p. 14, f ig . 1 (de Vinca); 
R . R . SCHMIDT: Burg Vucedol, p. 103, pl . 49, 2 (de 
Vucedol); MILLEKER: S t a r i na r XV. (1940), p. 21, pl . 
16, 14. (do M o n t a n Bocça, Bana t ) . 
56
 CHANTRE: Mission on Cappadoco, p . 79, f ig. 61 
(d 'Ankara ) ; Przeworsk i , E u r . Sept . A n t . X (1936), p . 
118, fig. 35, a (de Troade) . 
" E u r . Sept . A n t . I I (1926), p. 81, f ig . 55, 21 (de 
Tsarskaia-Novosvobodnaia) ; E u r . S e p t . A n t . I X (1934) 
p. 22, f ig. 21, 11 (de Tsarskaia) ; II AN CAR: Urgeschichte 
Kaukas iens , p . 390, f ig. 30 (do Makhochevskaia) . 
98
 E u r . Sept . A n t . I I (1926), p. 174. 
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pénétré jusqu'au nord du Caucase depuis les régions iraniennes, où elle est très abondamment re-
présentée dès le IVe millénaire (fig. 66)59. 
Plus significatives encore sont les analogies qu'il est possible de discerner entre les haches 
à collet danubiennes et celles du Caucase au Bronze Ancien. Ces instruments constituent sans doute 
le produit le plus caractéristique de l'industrie métallurgique en chacune de ces régions. Or, si leur 
développement ultérieur présente dans les pays caucasiens et danubiens de sensibles divergences, 
on n'en est pas moins frappé par les ressemblances évidentes des types qui constituent le point 
de départ de cette double évolution. 
Durant la seconde phase du Bronze Ancien dans le bassin du Kuban (phase de Tsarskaia— 
Novosvobodnaia), les haches à collet caucasiennes sont caractérisées par l'absence de manchon pro-
longeant le trou d'emmanchement circulaire, par la forme des côtés dont le profil continue directe-
ment celui des deux extrémités du collet, enfin par la section plus ou moins arrondie du talon, sou-
ligné parfois par la ligne de suture des deux matrices ayant servi au moulage de l'objet. En une 
première série, l'axe de l 'instrument est reetiligne et à peu près perpendiculaire au manche; tantôt 
les deux bords delà lame sont presque droits et divergent à peine en direction du tranchant60; tantôt 
le côté inférieur concave pend de façon plus ou moins prononcée (fig. la) 61 ; tantôt enfin le bord 
inférieur demeure droit, tandis que le bord supérieur présente une légère convexité62. Lorsque la 
concavité du bord inférieur et la convexité du hord supérieur se combinent, nous obtenons une 
forme nouvelle, à axe curviligne, qui devait connaître dans les régions caucasiennes une fortune 
considérable au Bronze Moyen, mais dont l'apparition remonte au Bronze Ancien (fig. 8a)63. 
Enfin, en certaines haches caucasiennes de cette seconde série, datant de la fin du IIIe ou 
du début du IIe millénaire, les bords de la lame ne prolongent plus comme précédemment la ligne 
dessinée par les deux extrémités du collet: une légère discontinuité se manifeste tantôt au bord supé-
rieur64, tantôt aux deux bords de l'instrument, qui présente alors un profil ou moins sinueux (fig. 
9a)65. Notons pour terminer que, parfois, les deux bords du collet semblent en quelque sorte pendre 
par rapport aux deux côtés rectilignes de la lame, conférant à l'instrument un profil brisé (fig. 10a)66. 
Or à chacun de ces types on peut trouver un parallèle exact dans les pays danubiens. Il 
s'agit d'abord des haches dites de Baniabic, dont l'axe reetiligne rappelle les haches du Kuban les 
plus anciennes. Dans cette série les deux côtés sont parfois rectilignes et très peu divergents67; 
le plus souvent le bord inférieur légèrement concave pend de façon plus ou moins marquée (fig. 7b)68. 
Mais déjà à Baniabic apparaissent des haches dont l'axe curviligne peut être comparé à celui des 
haches caucasiennes de notre seconde série (fig. 86)69. Parfois également une sinuosité plus ou moins 
prononcée apparaît au bord supérieur de l 'instrument70 ou bien aux deux bords opposés (fig.96)71. 
Enfin la hache d'Azap Köy- Veselinovo (fig. 10b)72, dont les deux extrémités du collet sont à peu 
59
 GHIRSHMAN: Sialk, I . p . 54, pl. L X X X I V , S 183 
(de Sia lk I I I , 5); MÉM. Délég. Perse X I I I (1912), 
p. 11, f ig . 28 e t DE MOARGN: P r é h . Orient . I l l , p. 60, 
f ig. 80 (de Suse I ) , e tc . . . 
60
 E u r . Sept . A n t . I X (1934), p. 24, f ig . 21,12, à 
droi te (do Tsarskaia) ; Sov. Arkl i . I I I (1937), p. 227 — 
228 (de Sara tovska ia ) . 
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 OAK 1898, p. 54, f ig. 266 e t Ar t . et Arch . I ran iens , 
p. 94, pl . X L , 6 (d 'Andrioukovskaia) ; E u r . Sept . Ant , 
I X (1934), p. 24, f ig . 23, 12 (de Tsarskaia) . 
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 E u r . Sept , A n t . I X (1934), p . 24, f ig . 21, 12, à 
gauche (de Tsarskaia) . 
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 OAK, 1898, pl . I I e t E u r . Sept . A n t . I X (1934), 
p . 24, f ig . 21,12, 2e à pa r t i r de la droi te (de Tsarskaia) . 
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 K r a t k . Soobch. 60 (1955), p. 15, f ig . 1, 4 (de 
Stalinir); K u f t i n , Arkh . E k s p e d . v Iougo-Oset iou i 
Imere t iou , p . 36, pl . X X , b , en bas ( d e l a l b u z ) . 
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 KUFTIN: Tr ia le t i I , p . 16, f ig. 16, a (de K i u r 
Dere, Abchasie) . 
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 Ib id . , p. 16, f ig. 16, б (de Medjvr iskhevi ) . 
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près rectilignes et pendent fortement par rapport à la lame, constitue comme une réplique en pays 
danubien de la hache géorgienne de Medvriskhevi citée ci-dessus. 
De plus, quand fait défaut dans les régions caucasiennes le parallèle exact de certaines de 
ces haches danubiennes du Bronze Ancien, les steppes russo-ukrainiennes nous proposent alors des 
analogies équivalentes: c'est ainsi que les haches de Sarengrad et de Leskovac, près de Belgrade 
(fig. lib)73, dont le bord inférieur seul présente un profil sinueux, tandis que le côté supérieur, réguliè-
rement convexe, se relève fortement par rapport à l'axe de l'instrument, rappellent une lame ukrai-
nienne, malheureusement non datée, qui fut trouvée à Veseloe (fig. l ia)7 4 . 
D'ailleurs, en plusieurs cas, les steppes russo-ukrainiennes nous fournissent un inter-
médiaire géographique entre le groupe caucasien et le groupe danubien: c'est ainsi que la hache de 
Trouevskaia Maza (fig. 12)75 présente les mêmes boutons disposés en ligne verticale sur le talon 
qu'une hache de Tsarskaia citée ci-dessus (fig. 8a); mais le bord supérieur légèrement sinueux 
rappelle une hache de Sevlievo76. 
Un parallélisme si total entre les haches caucasiennes et danubiennes du Bronze Ancien 
implique nécessairement l'existence de relations étroites entre les deux civilisations; il reste donc à 
déterminer le sens dans lequel ont pu s'effectuer de tels échanges. Ce problème se pose sous deux 
aspects différents, l 'un typologique, l'autre chronologique. Il faut considérer d'abord en laquelle 
73
 GARA§ANIN: B e r . R o m . — G e r m . K o m . X X X I V 74 E u r . Sept . A n t . I I (1926), p . 171, f ig. 98, 5. 
(1951 — 53), p. 69 e t 70, f ig. 1, 7; K a t a l o g Metal la , p . 75 Ib id . , p . 172, f ig. 99, 2. 
51, pl . X X X I V , 4. 74 Cf. supra , p. 77 n. 70. 
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de ces deux régions la genèse de ces différents types peut s'expliquer le plus aisément. Or nous avons 
déjà noté combien ces haches à collet danubiennes rompaient avec les traditions antérieures de la 
métallurgie chalcolithique. E t l'on ne saurait avec Berciu77 considérer que les haches du type de 
Baniabic sont inspirées d'instruments de pierre tels que les haches de Sultana78: celles-ci, avec leur 
profil curviligne, ne sont bien évidemment que des copies d'instruments en métal; au reste elles ne 
sont certainement pas antérieures à ces derniers. 
Pourrait-on par ailleurs considérer que les haches à collet danubiennes ont subi l'influence de 
types étrangers, mais non caucasiens, par exemple égéens ou anatoliens? Assurément l'Anatolie79 
et l'Egée connaissent dans le seconde moitié du IIIe millénaire des haches à collet sans manchon qui 
pourraient être comparées à celles de Baniabic. Cependant un grand nombre d'entre elles, tant en 
Anatolie80 qu'en Egée81, comportent en guise de talon une arête extrêmement saillante do nt aucune 
trace n'apparaît dans les pays danubiens. Quand cette arête fait défaut, nous sommes en présence 
d'un talon extrêmement bas qui contraste avec la largeur du tranchant, en sorte que les côtés de la 
lame divergent très fortement82: ici encore nous sommes loin du profil presque rectangulaire du type 
de Baniabic. De plus le bord supérieur de la lame n'est jamais convexe comme il l'est si souvent dans 
les pays danubiens et caucasiens. 
Au contraire la genèse de ces divers types s'explique fort bien, dans les régions caucasiennes, 
par le jeu des influences orientales — et plus spécialement iraniennes — qui se sont exercées sur le 
développement de la culture du Bronze Ancien dans le bassin du Kuban et en Transcaucasie. 
Déjà, pendant la première phase du Kuban Ancien, la hache à collet de Maïkop (fig. 13a) 83 se 
présente comme l'ancêtre direct de celles de Tsarskaia-Novosvobodnaia; or elle est très proche, bien 
que moins archaïque, d'une hache non publiée, conservée au musée de Bagdad (fig. 136)84,dont la 
provenance, bien que non spécifiée, se situe à coup sûr en Mésopotamie ou en Iran. D'autre part , en 
dehors des pays caucasiens et danubiens, c'est exclusivement en Iran et dans un domaine influencé 
par la métallurgie iranienne qu'apparaissent des haches à collet à bord supérieur convexe85. 
Cette hypothèse d'une origine iranienne concorde d'ailleurs fort bien avec ce que l'on sait 
par ailleurs des influences qui se sont exercées sur la civilisation du Kuban Ancien. Pour nous en 
tenir aux types métallurgiques, nous avons noté déjà la provenance probablement iranienne des 
haches plates très larges, à côtés droits et talon droit ou à peine arrondi, qui caractérisent cette 
période. De même en est-il de l'herminette de Maïkop86, qui présente des analogies évidentes avec 
un exemplaire susien non publié du musée du Louvre, ou bien des innombrables gouges de la phase 
Tsarskaia-Novosvobodnaia, répliques de celles de Suse ou d'Hissar HI C. 
Les données typologiques établissent donc la priorité probable des régions caucasiennes dans 
la genèse de ces haches à collet dont le type est commun au Caucase et aux pays danubiens. Or les 
données chronologiques viennent confirmer cette hypothèse. La chronologie du Kuban Ancien est 
maintenant assez bien fixée: cette culture se situe dans la seconde moitié du IIIe millénaire, la phase 
de Maïkop étant à peu près contemporaine des Tombes Royales d'Alaca Höyük et la phase de 
Tsarskaia correspondant en gros au niveau III С de Tepe Hissar (ca Ur III). Nous ne reviendrons 
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pas sur ce problème, mais seulement sur ceux que pose la chronologie du chalcolithique, puis du 
Bronze Ancien, dans les pays danubiens. 
La position stratigraphique des instruments de type chalcolithique semble correspondre à 
peu près aux derniers temps de la culture de la céramique peinte et à la première phase des cultures 
de Schneckenberg et de Bodrogkeresztur, où n'apparaît pas encore la céramique polie qui caracté-
rise ensuite la plus grande partie de l'Age du Bronze danubien86. Les haches-marteaux à talon 
pendant du type Gabarevo ont été découvertes dans des tells d'époque Gumelnitsa B; de même la 
hache-marteau en terre-cuite de Cucuteni, contemporaine de la phase finale du niveau A, copie un 
type métallique dont un exemplaire fut découvert à Vidra II С dans un contexte Gumelnitsa В — 
Cascioarele87. Au contraire les haches-herminettes, qui semblent n'avoir jamais été découvertes en 
même temps que des haches-marteaux, sont apparemment postérieures à la culture de la céramique 
peinte: c'est par exemple le cas à Erösd88 ou à Marosdecse89; mais elles n'appartiennent pas encore 
à l'Age du Bronze proprement dit. Seules les haches-herminettes à manchon, fabriquées en moules 
clos, sont sans doute plus tardives et peuvent être datées de l'Age du Bronze. C'est le cas des trois 
exemplaires de Targu Ocna, qui semblent contemporains de Cucuteni B90. 
Or il nous semble impossible d'adopter pour ces différentes cultures la chronologie haute 
proposée à la fois par Milojcic91, Schachermeyer92 et Grbic93. R. Ehrich a pu montrer que la culture 
de Gumelnitsa est contemporaine du Bronze Ancien II—III de l'Egée, tandis que les civilisations 
de Schneckenberg et de Bodrogkeresztur, dont la première phase constitue comme une transition 
entre les cultures de la céramique peinte et l'Age du Bronze, sont à peu près contemporaines des 
débuts du Bronze Moyen égéen: elles se situent donc vers 2000 et sans doute descendent-elles jusqu'-
au commencement du IIe millénaire94. D'autre part M. Gimbutas place la culture de Vucedol, qui 
appartient déjà à l'Age du Bronze, vers le XVIIIe siècle95. Une chronologie voisine de celle qu'adop-
tent les archéologues américains a été admise par les chercheurs soviétiques: ainsi Mme Passek96 
a-t-elle pu démontrer que le niveau В de Cucuteni — qui est en partie contemporain de Monteoru97  
— se situe vraisemblablement vers le milieu du IIe millénaire. 
Cette dernière proposition est importante du fait qu'à Cucuteni Ba été découverte une hache 
à collet prolongé par un manchon tubulaire98, d 'un type sensiblement plus tardif que celui des haches 
sans manchon de Baniabic99. Il est donc manifeste que ces dernières sont contemporaines des 
débuts de l'Age du Bronze danubien et peuvent être datées de premiers siècles du IIe millénaire. 
Au reste la hache de Leskovac, dont la forme est, comme nous l'avons noté, encore assez proche de 
celle d'éventuels prototypes caucasiens, a été trouvée dans une couche datant de l'époque Buhanj 
I II — Hum100, qui selon Milojcic, serait contemporaine de l'Helladique Moyen II101, c'est-à-dire des 
premiers siècles du IIe millénaire. 
Nous retrouvons donc les conclusions auxquelles nous étions déjà parvenu au moyen des 
seuls critères typologiques. S'il est vrai que les premières haches à collet danubiennes ressemblent 
étroitement à celles des pays caucasiens, si la genèse de ce type ne peut s'expliquer en Europe sud-
orientale par un processus d'évolution indépendant — contrairement aux haches caucasiennes —, 
si enfin elles apparaissent à une date plus tardive que les haches du Kuban et de Transcaucasie, il 
87
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existe une grande probabilité pour qu'une influence caucasienne puissante se soit exercée sur les 
pays danubiens au début du 1Г millénaire, déterminant le passage de l'époque chalcolithique à 
l'Age du Bronze. 
Or, après cette rupture brutale, le développement de l'Age du Bronze danubien se poursuit 
à peu près sans faille jusqu'à l'époque de Hallstatt102, ce qui a rendu si difficile et si arbitraire le 
découpage de cette période en plusieurs phases distinctes. Nous n'avons pas dans cet article à 
étudier le développement de la métallurgie danubienne pendant toute la durée de l'Age du Bronze. 
Mais ce travail montrerait comment les types de cette région ont pu évoluer à partir des formes du 
Bronze-Ancien jusqu'à celles de Hallstatt A en fonction des seules lois d'un développement purement 
interne, sans qu'aucune influence extérieure notable se fû t exercée. De même en est-il d'ailleurs 
de la belle céramique rouge polie qui caractérise toute cette période, notamment en Hongrie. 
Il est donc tentant d'attribuer à une population nouvelle venue de l'est à travers les steppes 
russo-ukrainiennes et influencée par la civilisation caucasienne du Bronze Ancien, l'origine et le 
développement de l'Age du Bronze des pays danubiens. Et s'il est vrai qu'aucune rupture n'apparaît 
dans ce développement jusqu'à l'époque de Hallstatt, on doit considérer que les populations qui 
ont constitué la civilisation de Hallstatt -— c'est-à dire des populations indo-européennes—s'instal-
lèrent dans ces régions au début de l'Age du Bronze, donc vers le commencement dul l" millénaire103. 
102 Cf. T o m p a : Ber . R ö m . — G e r m . K o m . X X I V — aborde r d a n s le cadre l imi t é d e cet ar t ic le , vo i r L'ou-
X X V (1934 — 35), p . 73 — 74. v rage ci té c i -dessus , p. 69. 
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CLAY MODELS OF BRONZE AGE WAGONS AND WHEELS 
IN THE MIDDLE DANUBE BASIN 
( P L A T E S LXI—LXVTII ) 
I 
Recent archaeological literature has focussed attention on the origins and the European 
diffusion of the wheeled wagon, an instrument of traffic and transport playing an extremely impor-
tant role in the economic and cultural history of mankind. The ever renewed attempts at the 
elucidation of the history of wagons and carts were made necessary in the first place by fortunate 
excavations in Western Asia (Ur, Kish, Susa etc.) and in the southern areas of the USSR (Trialeti, 
Adiaman, Tri Brata, Storozhevaya Mogila etc.), bringing to light remains of wagons with solid 
wooden wheels, datable to the origins of the history of wheeled vehicles. 
While the foundations of the history of wagons were elucidated by these eastern researches 
in broad outlines, the problem of the diffusion of the wagon in Central Europe has had to be 
essentially modified now and again by unexpected new finds (Budakalász) and the reexamination 
of the already known material. This study also proposes to open a new chapter in the history of 
the European wagon by presenting some finds hitherto neglected. 
The first of recent summaries was written in 1951 by V. G. Childe.1 According to his results 
reached then the use of wheeled vehicles begins only at a rather late date in Europe. While they 
are generally diffused in the Ancient East as early as the third millennium, they appear in the 
Greek peninsula and the northern foregrund of the Caucasus only about the middle of the second 
millennium and only about 1100—1000 in Italy, Central and Northern Europe. 
However, Childe modifies this picture essentially in his new survey published three years 
later2. Supported by recent finds, he puts the appearance of the wagon and the wheel in Eastern 
Europe (in the Ukraine and the Lower Volga region) to the end of the third millennium. Their 
existence may be proved already between 2200 and 1800 on Crete, the Central Volga region, in 
fact he thinks in Central Germany as well; in the period between 1750 and 1250 they appear also 
in Austria and Italy, besides being generally used on the East European steppes. 
Not to mention the fact that some essential portions of this picture are debatable as 
regards qualification and dating equally, important recent finds came to light during the printing 
of Childe's study, modifying the above conclusions already in the course of publication. In an adden-
dum the author mentions the model of a wagon found in the Budalakász cemetery of the Pecel 
(Baden) culture. Dating the find between 2200 and 1800, he fixes definitely the appearance of this 
vehicle in the interior of Europe at this date. His notice regarding the clay models of four-spoked 
wheels from sites of the Vëterov type is also important, as he dates the appearance of the spoked 
wheel much earlier than hitherto even before 1500 according to his view. 
The model of a wagon found in the symbolic grave no. 177 at Budakalász was presented 
by the careful and detailed study of S. Soproni.3 According to its type the author assigns the place 
of the two-axled, four-wheeled wagon among the earliest cars with solid wheels. Its wheels are 
1
 V. G. CHILDE: P P S 17 (1951) 177—194. — I n 17. w i th ample bibl iography. — I n t he fol lowing: 
t h e f o l l o w i n g : C H I L D E 1 9 5 1 . C H I L D E 1 9 5 4 . 
2
 V. G. CHILDE: E t h n . Arch. Forsch. 2 (1954) 1— 3 S. SOPRONI: Fol ia Arch. 6 (1954) 29 — 36, 198 —199. 
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not revolving, they are fixed to the body of the wagon. S. Soproni was the first who modified the 
1951 results of Childe with the help of the Budakalász vase. He states that in Hungary and Central 
Europe we must reckon with the use of the wagon as early as the end of the third millennium. He 
mentions the allegedly contemporary wagon remains from the Dnieper and Volga region for the 
first time. 
The study of Soproni, published in a rather inaccessible organ, became but slowly known 
in scientific literature,4 so the new situation created by the finding of the Budakalász wagon model 
was utilized only recently in the summary of I. Foltiny.5 He advocates the coevity of the Buda-
kalász model with that of Palaikastro, Storozhevaya Mogila, the representations of cars at Kiiltepe 
and the picture of a wagon on the Züschen stone. Just as Childe, he endeavours to authenticate 
the origin and dating of the last with the Budakalász find. So according to the results of most 
recent research the wagon is diffused roughly at the beginning of the twentieth century from Ana-
tolia to Central Germany and from the Caucasus to the Danube. 
I I 
In spite of its significance, the Budakalász wagon figured so far only as a unique specimen 
in the Copper and Bronze Age archeaological material of the Middle Danube basin and South-
Eastern Europe. Soproni mentions the Dupljáj model with spoked wheels as the chronologically 
following model of a wagon.6 The Kánya urn car with similar spoked wheels is assignable to the 
same age on the whole.7 Both are the products of an age approximately 800—1000 years later. 
Though we already knew four-spoked miniature wheels from the fourteenth century onwards, 
found in settlements of the Magyarâd-Vëterov type, these lessen the hiatus to 5—600 years only. 
The Bronze Age models of wagons reviewed below are furnishing important data for this period 
disregarded by research so far. 
The model of a wagon, opening up the path to the identification of similar ones, had been 
published by J. Domonkos in 1908 already. Its figure appeared among the finds of the Laposhalom 
excavation at Gyulavarsánd; the piece dealt with was not found here, however, but «at the border 
of the western rampart of the mound», on the estate of T. Lile (an inhabitant of Gyulavarsánd) 
in the course of turning up his vineyard.8 So it must have been found in the village settlement 
belonging to the Laposhalom fortification. The model bears inv. no. 412 in the Gyula Museum, 
coming from the Livádia farm in Arad county according to the data of J . Implom. I am unable 
to decide whether the two references cover the identical site or not, but it is certain that the model 
came to light in the settlement of the Middle Bronze Age Gyulavarsánd group, near the village 
of this name. 
So the Gyulavarsánd model of a wagon had been presented already in a tolerably good draw-
ing and described in detail by Domonkos. He regarded the vessel of unaccustomed shape as a hanging 
lucerna or a vase for sacrifice, suspended on a cord which was threaded under its both end. The 
summary of D. Popescu9 takes over his design without any remark. 
4
 Childe h a d got in fo rmed of i t before t he publica- t e d horse appears in Ki i l t epe and Troy a b o u t 1900 
t ion of Soproni 's s tudy . I n t h e large s u m m a r y of J . a l ready , a r r iv ing f r o m t h e Eas t as he jus t ly observes. 
BANNER: Die Péceler K u l t u r (Arch. H u n g . X X X V . But w h a t has al l th i s t o do wi th t h e d i f fus ion of the 
Budapes t 1956) i t appears as a sor t of append ix in wagon d r a w n by oxen? 
PI. 120. — F r o m this po in t of view t h e basic s t u d y 5 ST. FOLTINY: A J A 63 (1959) 53 — 58. 
of J . MELLAART: A J A 62 (1958) is also typ ica l ; the 6 SOPRONI: op. cit . 33. Recent lyM. и Д. ГАРАШАНИН: 
au thor proves an i m p o r t a n t his tor ical s i tua t ion b y Археолошка налазишта у Cpónjit, Beograd 1951. Pl . 
the fol lowing s t a t emen t : «Not a single second millen- 5. b. 
n ium char io t has been found in Europe.» (N. 62.) 7 J . CSALOG: Arch. E r t . 1943, 41— 49, PI. 6. l a—b. 
He says so in connexion w i t h his w ords: «Theadap- 8 J . DOMONKOS: Arch . E r t . 28 (1908) 66, PI . 2. 5. 
t a t ion of t h e oxcart t o t h e horse is no t necessarily a 9 D. POPESCU: Die f r ü h e und mi t t l e r e Bronzezeit 
European invention». Th i s is p robab ly t rue , as the in Siebenbürgen. Bucurcçt i 1944. Fig . 43. 6. 
a u t h o r proves a t the same place t h a t t he domest ica-
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The mode l of a wagon (Pl. L X I — L X I I ) was originally m a d e in an oblong shape, b u t i t became 
deformed p r o b a b l y du r ing the process of b u r n i n g (PI. L X I , 3). I t s ma te r i a l is to le rab ly levigated brownish-
g rey clay w i t h orange-red pa tches here a n d the re . I t s surface is coarsely wrought especial ly i n the ins ide and 
on the b o t t o m , nor a re i t s sides smoo thed evenly . The sides of the wagon are arched t o w a r d s the i r ends, p r o t r u d -
ing s l ight ly i n t h e f r o n t a n d j u t t i n g ou t in t he r e a r (PI. L X I , 1 — 2). A t the e x t r e m i t i e s of t he b o t t o m we f ind 
t w o coarse s l i ts fo r t he axle. (These a re not para l le l owing to the deformat ion , PI. L X I , 4). The grooves fo r the 
axles m a y be observed f r o m t h e side especially well. The axles m a d e ev ident ly of wood, were f ixed w i t h s t ru t s 
appl ied t o t h e fou r corners la ter . These are b r o k e n of f . The r igh t r e a r point m u s t h a v e come off also s t i l l i n the 
Bronze Age. The wagon was p u t o u t of use p r o b a b l y owing to these mut i la t ions . We m a y see more r ecen t break-
ages on the shor te r sides a n d the r i m , these be ing p r o b a b l y due t o t h e process of d iscover ing. 
O n t h e sides of t he wagon a p r imi t ive incised decorat ion is visible. I n a q u a d r a t i c l inear or somet imes 
s t roked f r a m e produced b y incision there a re a double ladder p a t t e r n and a q u a d r u p l e one in the f r o n t (PL 
L X H , 4 — 6) a n d suspended t r iangles fi l led w i t h poin ts or s t rokes on the sides. T h e measures of t h e wagon 
a re : longer side below 10.8 cm, a t t h e t o p 11 cm, shor te r side be low 9.7 cm, at t h e t o p 10.5 cm, w i d t h a t the 
t o p of t he f r o n t 7.9 cm, i n t he r e a r below 8.2 cm, a t t h e t o p 8.6 cm, height in t he midd le of the f r o n t 4 .3 cm, 
in the midd le of t he r ea r 4.3 cm, m a x i m u m he igh t a t t he lef t h i n d t o p 6.5 cm. 
The ill-made small clay model of a wagon from Gyulavarsánd is the most imperfect product 
of its kind known so far. However, it furnishes two important data for our research. One of them is 
the fact tha t we must reckon with similar models of wagons or fragments of such in the material of 
our other Bronze Age settlements; the second is the result tha t Bronze Age models of cars have 
already revolving axles, just as those of the Early Iron Age. 
I first succeeded in discovering the fragment of an almost identical wagon in the collec-
tion of the Miskolc Museum. I t was acquired as a gift from Novaj in Borsod county, evidently 
from the known Hatvan culture settlement of this locality. (Old inv. no. 10.937, new inv. no. 
53.493.1) The object is unpublished. 
The Novaj fragment is de r ived f r o m the r igh t r ea r corner of the wagon, as p roved b y the a n a l o g y of 
t he Gyu lava r sánd specimen. I t consists ma in ly of t h e a p p r o x i m a t e half of the r e a r board , t he r ea r t h i r d of the 
r igh t side a n d the b o t t o m por t ion connect ing t h e t w o sides. (PI. L X H , 1 — 3) The measures of t he f r a g m e n t 
a re : rea r b o a r d w i d t h 6.6 cm, r i g h t side l eng th 6.1 cm, height in t he midd le of the r e a r board 5.5 cm. J u d g e d by 
the arches r u n n i n g u p w a r d s t he m a x i m u m he igh t could have been a b o u t 7 cm a t t h e end of t he b roken pointed 
corner. The N o v a j f r a g m e n t is the re fore a p a r t of a larger wagon model t h a n t h e Gyu lava r sánd specimen. 
Considering t h e recons t ruc t ib le p a t t e r n of t he r e a r boa rd i ts or ig inal w i d t h could h a v e been abou t 13 cm, while 
i ts or iginal l eng th m i g h t be 16 — 18 cm, as j udged b y the respect ive propor t ions of t he Gyu lava r sánd model. 
I t s m a t e r i a l is well l ev iga ted a n d b u r n t c lay w i t h smal l r edd i sh-brown pa tches a t places. I t s surface 
is carefu l ly smoothed even on the inner side. A t t h e b o t t o m an a b o u t 8 m m wide groove is well preserved, made 
qui te shining b y the m o v e m e n t of t h e revolv ing axle . F o r t u n a t e l y t he arch f i x ing the axle is also preserved, 
hav ing a n inner d i ame te r of 1 cm. (Pl. L X H . 2) 
The N o v a j f r a g m e n t is carefu l ly decora ted . A n obl iquely pointed border is r u n n i n g round t h e r im , a 
quadra t ic r i b b o n composit ion s t r o k e d wi th po in t s occupies the side, moreover a r ow of poin ted s lan t ing t r iang-
les is visible on t he bo t t om, too. 
The Novaj wagon is an organic supplement to the Gyulavarsánd one. Though it may have 
had an identical structure and shape, it is larger and better wrought. Together with its intact 
axle fixing it gives us a picture of the entire shape of the four-wheeled vehicle of the Bronze Age. 
The next car is in fact the first published one of our wagon finds. It was unearthed by E. 
Orosz in the Szamosújvár settlement, on the Petris (Transylvania), a site belonging to the Wieten-
berg culture. He published also a drawing of the wagon, more than half of which has been 
preserved.10 Although we may recognize the wagon with the help of our present knowledge, 
the figure has a small size, omitting the axle-holes mentioned in the description (Fig. 1.). Since I 
was unable to study the original, I give the description made by the author:11 «The half of a vessel 
9—10 cm wide and 4—4.5 cm high, at the bottom of which a 4—5 mm wide plinth has been formed, 
giving a chance to pierce it with small holes of 3 mm in diameter each at the four corners, 
serving doubtless the threading of a cord and suspension.» So Orosz describes the axle-liole and 
the perforation punctually, but he regards them as holes for suspension just as Domonkos did. 
10
 E . OROSZ: Arch. E r t . 21 (1901) 159., F ig . 123. 4 (1944) Fig. 20. 3 wi thou t a n y r e m a r k . 
— His f igure is bor rowed b y M. ROSKA: Köz lemények 11 OROSZ: op. cit . 162. 
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The p ropor t ions of the four -whee led S z a m o s ú j v á r wagon w i t h revo lv ing ax les a r c somewha t d i f f e r e n t 
f r o m those reviewed a b o v e . I t s s ides a r e much h i g h e r , t h o u g h i ts r i m s a re equa l ly a r c h e d and i t s corners 
po in ted . On the r i m a n incised o b l i q u e lat t ice o r n a m e n t , a c o m m o n W i e t e n b c r g p a t t e r n r u n s a r o u n d in t h e 
m a n n e r of a r ibbon . 
• Finally, the fourth larger fragment of a car was discovered at the mountain site which gave 
its name to the Wietenberg culture (near Segesvár, Transylvania). (Pl. LXIV, 1.) Publishing it, 
H. Schroder describes it as a clay casket. He regards it as a vase apt to be suspended, as the pierced 
handles at the bottom would indicate, serving for the threading of a cord. But Schroller alone 
considers the possibility that i t might be the fragment of a car model. However, he decidedly 
discards this possibility at once, because he enrolls the Wietenberg culture in the «Bandkeramik» 
instead of the Middle Bronze Age, making 
a mistake of 1000—1500 years. So the pa-
rallels drawn from the «Bandkeramik» could 
only be clay caskets.12 
Fig. 1 
T h e Wietenberg f r a g m e n t of a w a g o n is 
not descr ibed in detai l .1 3 I t is t h e u n h u r t dash-
board a n d f r a g m e n t a r y le f t s ide of a wagon . T h e 
da sh -boa rd h a s a t rapezo id shape , becoming nar -
rower t o w a r d s the b o t t o m . I t s w id th is 10 c m a t 
<: t h e t o p a n d 7 c m below, m a x i m u m h e i g h t 7 cm. 
I t s r i m is a r c h e d , the t w o corners are po in t ed up-
wards . On ly a r u m p has r e m a i n e d of i ts long i tud i -
na l side. Well levigated a n d b u r n t d a r k - b r o w n 
" 1 d a y . 
T h e f ix ing of t h e a x l e has been e f f ec t ed b y 
_ : t w o c lear ly vis ible pegs, f o r m e d as t h e p ro longa t i -
ons of t h e s ides in th is case. We as sume t h a t t h e 
S z a m o s ú j v á r spec imen h a d s o m e t h i n g of t h i s so r t 
too . This so lu t ion is a p p r o a c h i n g also t h e s h a p e 
of t h e G y u l a v a r s á n d w a g o n w i t h t h e d i f f e rence , 
howeve r , t h a t i t was n o t s t u c k on t h e l a t e r , b u t 
m a d e b y i ts p ro t r ac t ion , w i t h a n i d e n t i c a l process. T h i s s t a t e m e n t is s u p p o r t e d b y t h e o rgan ic c o n t i n u a t i o n of 
t h e dash -boa rd ' s o r n a m e n t on t h e pegs . 
The da sh -boa rd is decora ted w i t h an inc i sed o r n a m e n t cons i s t ing of d o t t e d t r i ang le s a n d r i b b o n s . 
T h e s ides a re decora ted w i t h the cha rac te r i s t i c «Wietenberg» m a e a n d e r - o r n a m e n t . 
J u d g e d b y i t s f r a g m e n t , t h e s h a p e and size of t h e W i e t e n b e r g wagon m a y be s i m i l a r to those of t h e 
S z a m o s ú j v á r specimen, der ived f r o m a nea rby s e t t l e m e n t of t h e s a m e cu l tu re ; it m a y b e r e c o n s t r u c t e d only , 
o n t h e ana logy of t h e l a t t e r . However , i t s solution of t h e axle f i x ing connec t s i t also w i t h t h e G y u l a v a r s á n d car 
Beside these well recognizable wagons or parts of such we have to mention some larger or 
smaller sherds which may possibly be connected with models of cars. 
We m a y suspec t such in t w o f l a t , angu l a r l y end ing she rds f r o m Szamosú jvá r 1 4 a n d a f r a g m e n t f r o m 
Békés,1 5 r emind ing u s m o s t of al l of t h e upper r i m o r t h e corner e n d i n g of a car . We m a y say t h e s a m e of a n 
O t t o m á n y f r a g m e n t w i t h less c e r t a i n t y . 1 3 A f r a g m e n t f r o m Tószeg ( s t r a t u m B, H a t v a n se t t l ement ) 1 7 s eems to 
be t h e lower corner of a quad ra t i c w a g o n with a low r i m . We f i n d e v e n t h e peg se rv ing t h e f i x ing of one ax le . 
Though not all of these data are to be identified with certain car fragments, we may state, 
if only on the basis of the more complete specimens, that we are not faced by an isolated phe-
nomenon; both in the material of earlier collections and recent excavations we have to reckon with 
the remains of larger or smaller models of wagons, first of all among the fragments of straight-
walled or quadratic vases. 
As regards the dating of the car models presented above, unfortunately all the four were 
found sporadical. On the other hand all of them were discovered in Middle Bronze Age settlements, 
12
 H . SCHROLLER: D ie Stein- u n d Kupfe r ze i t Sie-
benbürgens . Berlin 1933. 18, Pl . 9. 6. 
1 3 1 a m gra te fu l t o d i r e c t o r dr . Z. SZÉKELY (Museum 
Sepsiszentgyörgy — S f i n t u Gheo rghe , R u m a n i a , 
H u n g a r i a n Autonom Ter r i t o ry ) a n d t o t h e scholars 
of M u s e u m Segesvár f o r t h e p h o t o g r a p h s and d a t a of 
t h e m o d e l wagon a t Wie tenbe rg . 
14
 OROSZ: A r c h . É r t . 21 (1901) Fig. 111, a n d OROSZ: 
Arch. É r t . 24 (1904) Fig. 9. 
15
 The f r a g m e n t no. 1631. 
16
 M. R o s k a : Dacia 2 (1925) 4 0 0 - 4 1 6 , F ig . 3. 4.; 
R o s k a : Köz i . 4 (1844) Fig. 14. 
17
 F r a g m e n t no . 133 of t h e 1912 e x c a v a t i o n . 
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a fact fixing their age roughly between 1700 and 1400.18 We may try to date them more exactly 
on the basis of their decoration. The Gyulavarsánd specimen bears the ornament of the earliest 
period (A) of the group. But as the settlement on the Laposhalom begins only at the very end 
of this period, the piece may have been produced on the boundary of periods 1 and 2 of the Middle 
Bronze Age (about 1600—1550). If «Livádia farm» is not identical with this tell, an earlier dating 
is more probable (about 1650—1600). 
I t is surprising to see the characteristic decoration of the Transylvanian Wietenberg culture 
on the Novaj fragment. The settlement itself was inhabited by an early Hatvan population, the 
material culture of which is alien to both the ornament and 
the technical execution of the wagon. So the Novaj car is the 
product of Transylvania, brought to the southern slopes of the 
Bükk mountains probably through the Szamos valley and the 
Upper Tisza region. The Hatvan settlement at Novaj comes 
to an end at the beginning of period 2 of the Middle Bronze 
Age, with the conquest of the Füzesabony people. On the 
other hand we cannot date at present the evolution of the 
Wietenberg culture earlier than the beginning of the Middle 
Bronze Age. So the date of the Hatvan—Wietenberg con-
nections must be put in period 1 of the Middle Bronze Age, i. e. 
between 1650—1550. 
We do not know the stratigraphical conditions of 
the Szamosújvár and the Wietenberg settlements. Neverthe-
less two points may help us in dating the wagons derived 
from them. One is that both cars are essentially the varia-
tions of the Copper Age type of Budakalász, as we shall 
explain later on, so they may be enlisted among the earliest 
theoretically. The second is tha t we still f ind simple dotted 
linear patterns, preceding the spiral decorating period, on 
both. Nay we know an exact parallel to the lattice-ribbon pat tern of Szamosújvár on an askos-vase 
from Brassó, assigned to the end of the early Bronze Age,19 a surprisingly good analogy of which 
has been discovered in its turn in the Early Bronze Age culture Co(ofeni settlement at Cîrna 
(Oltenia).20 So we are hardly wrong if we t ry to determine the age of the two wagon models in the 
seventeenth century. Considering, however, the Early Bronze Age connections of the decoration 
seen on the Szamosújvár specimen, together with the fact that the so-called «Linsenkeramik» 
(CoÇofeni-Kolozskorpâd culture) is known on the Petris too as the mother culture underlying so 
many other Wietenberg settlements, we may put these models possibly in the Early Bronze 
Age, i . e . in the eighteenth century. 
The fragments also may be dated to period 1 of the Middle Bronze Age generally (Ottomány 
stratum A, Tószeg В). We may gather from all these tha t the models of wagons unearthed in the 
Danube Basin so far are derived from the t ime beginning with the Early Bronze Age and ending 
with period 1 of the Middle Bronze Age, i. e. from the eighteenth—sixteenth centuries. 
I t may have already appeared, I hope, from the descriptions tha t the four reconstructible 
Bronze Age wagons belong to two different types. (Fig. 3) 
The Transylvanian specimens may be regarded as the earlier ones on the basis of their 
dating features, i. e. the decoration. The Szamosújvár wagon and the Wietenberg specimen, 
18
 For t h e chronology appl ied i n our s t u d y see t h e Middle D a n u b e Basin. Budapes t 1958. (Manuscript .) 
chronological s u m m a r y of I . BONA : Acta Arch . H u n g . 19 SCHROLLEB: op. cit . P l . 9, 9. 
9 ( 1 9 5 8 ) 2 2 3 . S e e i t s d e t a i l e d t r e a t m e n t a n d t h e p r o o f s 2 0 G H . B I C H I R : M a t . ç i C e r e . A r h . 5 ( 1 9 5 9 ) 2 7 5 — 
i n l . BÓNA: T h e Middle Bronze Age i n H u n g a r y a n d t h e 282, Fig . 5, 1. 
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reconstructible with the help of the former, are short vehicles with high sides, curved upwards in 
point and rear, to put it punctually, arched at all the four rims, ending in uniform points at the 
corners. Their sides and dash-boards are widening towards the top in the manner of a trapezoid 
(type A). The Late Copper Age model of a wagon from Budakalász is characterized by the same 
features (Pl. LXVII. 2), so we might call it the Budakalász type. But in spite of the identical shape 
of the wagon we find two essential differences between the Copper Age and the Bronze Age vari-
eties, namely, the Budakalász specimen is a wagon-shaped vase, with the broken rump of the arched 
sling handle, the wheels being built up to the body of the wagon. On the other hand the Bronze Age 
cars are wagons, moving forward on small separate wheels and axles. Their original model may have 
been an entirely identical short heavy wagon. 
This type, used from the Copper Age till the beginning of the Middle Bronze Age, underwent 
a transformation leading to the Middle Bronze Age type B, presumably in the area of Transylvania. 
It was naturally not the model but the actual wagon which developed in this trend, to wit: the 
unreaseonably high sides were replaced by lower ones and the capacity was enlarged by the length-
ening of the earlier short vehicles. So the path of evolution took a direction towards the cars of to-day. 
As the course of this evolution may be inferred from the Novaj fragment with an early 
Wietenberg ornament, let us call it the Novaj type. I t is characterized by the long oblong shape, 
nearly straight sides and endings or corners heightened only in the rear. 
One of the prototypes of the Novaj type (B) may be the wagon model from Palaikastro, 
a somewhat younger one than the Budakalász specimen.21 (MM. I. 1900—1800.) It has a long 
oblong shape with hardly widening sides and a straight rim; like to the Budakalász wagon, the 
four wheels fixed below are not revolving (Fig. 3, 4). As the elements of type В appear at the 
nearest in Palaikastro according to our present knowledge, we may presume that the prototypes 
of the transformation were carried to the Danube region from the Aegean. On a pure typological 
basis these were combined with the locally used Budakalász type, leading to the formation of the 
wagon shape characteristic from the Middle Bronze Age on. 
However, we find the same essential difference between the Palaikastro and Novaj types 
which we emphasized above as the divergence between the Budakalász specimen and the Transylva-
nian ones. The latter are no vases imitating wagons any more but actual small vehicles with revolv-
ing axles and wheels. As such they represent a natural transition towards the wheeled vessels 
and cars of the Early Iron Age. 
ILL 
We have stated before that the presented wagon models were revolving on wheels fixed 
to small wooden axles. So we have to look for the wheels belonging to them, too. These were evi-
dently separated from the wagons after the decay of the axles made of organic material, so they 
might come to light separately. 
T h e c lay m o d e l s of t h e sol id wheels be long ing to t h e ear l ies t t y p e were recognized b y Chi lde w i t h 
the he lp of r e p r e s e n t a t i o n s of cars (Ur , Susa),2 2 wooden wheels p re se rved i n t a c t l y (Susa, T r i Bra ta ) 2 3 a n d a copper 
21
 A. EVANS: T h e Palace of Minos a t Knossos . Lon-
don 1935. Vol. IV/2 . 808, Fig. 787. 
22
 V. G. CHILDE: New Light o n t h e Most Anc i en t 
E a s t . L o n d o n 1934. P I . 17 (a relief f r o m U r r ep re sen t -
ing a two-whee led S u m e r i a n war -cha r io t ) . T h e Sume-
r i an war -cha r io t s w i t h four sol id wheels vis ible 
on t h e Mosaic S t a n d a r d s of U r a r e gene ra l l y k n o w n 
( L . W O O L L E Y . . . : U r E x c a v a t i o n s I I . P I . 9 2 ) . F o r t h e 
r e p r e s e n t a t i o n of a four-wheeled w a g o n on t h e Susa 
v a s e s e e C H I L D E 1 9 5 1 , F i g . 2 , a n d C H I L D E 1 9 5 4 , F i g . 
4. T h e p a i n t e d o n a g e r - d r a w n w a g o n on a p o l y c h r o m e 
vase f r o m K h a f a j e is also s ign i f i can t , CHILDE: N e w 
L i g h t F i g . 59, a n d CHILDE 1954, F i g . 5. 
23
 CHILDE 1951, P I . 8 a a n d b; F i g . 3. T h e s a m e i n 
CHILDE 1954, Fig. 2a—b. We m a y see also c l eaned for 
p h o t o g r a p h y of t h e four -whee led onager w a g o n a t 
K i s h (Fig. 6). T r i B r a t a (Three Bre th ren ) : И. B. 
С и н и ц ы н : Памятники предскифской эпохи в степях 
Нижнего Поволжья. SA 10 (1948) 1 4 8 - 1 6 8 ; F ig s 16, 
1 7 , 2 1 . C H I L D E 1 9 5 1 , F i g . 6 . , M . G I M B U T A S : T h e 
P r e h i s t o r y of E a s t e r n E u r o p e . Cambr idge 1956. 
PL 15., A. HÄUSLER: Wissenschaf t l iche Ze i t schr i f t 
d. M. L u t h e r - U n i v e r s i t ä t H a l l e / W i t t e n b e r g 5 (1955/ 
1956) P l . 20, 3. 
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model of a car (Syria).24 He p resen t s t he min i a tu r e elay model of a t r i p a r t i t e wooden wheel f r om Chanhu-daro 2 6 
a n d qui te a series of similar pieces f r o m Susa2 ' a n d Tepe Djov i in his f i r s t communica t ion a l ready. T h e con-
nec t ion between t h e actual wheels a n d the clay models is so ev iden t a n d convincing t h a t no d o u b t has a r i sen 
as t o the des t ina t ion of the l a t t e r . I n his second s t u d y Childe d raws fa r - reach ing conclusions f r o m the mode ls 
of wheels when h e out l ines the h i s to r ica l d i f fus ion of the car. At th i s occasion he presents a model of a wheel 
f r o m Chagar B a z a r too.27 
He cites t h e earliest m o d e l wheels f r o m Tepe Gawra a n d Shah- t epe (3000 — 2700). H e da tes those of 
t h e I n d u s valley s o m e w h a t la ter (2500 — 2000, H a r a p p a , Chanhu-daro , Mohenjo-daro etc.) . They are appea r ing 
i n t h e period b e t w e e n 2400 and 2000 in Syria (Chagar-Bazar , Tell B r a k , H a m a , Qatna) . Be tween 2200 a n d 
1800, s imul taneously wi th the P a l a i k a s t r o model wagon, he t h i n k s to wi tness the appearance of t h e f i r s t c lay 
m o d e l of a wheel i n Eas te rn E u r o p e too, in t he F a t y a n o v o cul ture ceme te ry at Balanovo, nea r t h e Volga. 
F i n a l l y he ment ions a model wheel f r o m Central E u r o p e too, f r o m Böhe imki rchcn (Lower Austria),2 8 a spec imen 
of t h e Ear ly Bronze Age and in h i s j udgmen t , da t ab l e be tween 1750 a n d 1500. The Balanovo model wheels 
a r e quoted also b y Soproni in his communica t ion . 2 9 
The enumerated model wheels are clay disks of 4—12 cm in diameter, having a thick 
modelled nave around the axle-hole in the middle. A part of them is lacking the ornament, many 
are decorated, however, with the painted or incised patterns imitating the structure o f t h e original 
wooden wheel (e. g. connecting struts or bordering felloes) or with simple geometrical elements. 
It is a striking deficiency of the recent literature dealing with the subject that it does not 
take notice of the clay model wheels found in the Early and Middle Bronze Age settlements of the 
Middle Danube basin, though published in a considerable part . This is the more regrettable as 
these are identical down to the smallest details with the wheels mentioned and presented above. 
Earlier s t u d e n t s had d ive rgen t views on the Bronze Age mode l wheels in t he Middle D a n u b e bas in . 
Some of these were described as s p i n d l e whorls (e. g. Tószeg, Szamosú jvá r , Ózd, Lengyel) , o thers as «spindle 
whor l s in the shape of wheels» (e. g. H a t v a n ) , o thers s imply as «clay wheels» (e. g. Gyu lava r sánd , Vat t ina) . Some 
Gyu lava r sánd spec imens discovered la te r were connected w i t h t he cu l t of t he sun as wheel-shaped sp indle 
whor ls . We f ind descr ipt ions as «clay s u n wheels» also among t h e pub l ica t ions of s e t t l emen t s in th i s coun t ry . 
T h e r e were more p rac t i ca l views too , e. g. two scholars t hough t these pieces were des t ined to hold t he wick of 
t h e lucerna . 
Recently, however, some students took a decided stand for the view that these objects 
belonged to models of wagons. So R. R. Schmidt describes the wheels found on the mountain of 
Vucedol fortress as belonging possibly to model cars.30 L. Hájek regards those found in the Bárca 
settlement as wheels of car models.31 Finally, in his lecture on the vehicles in prehistory, F. Kőszegi 
also determined the Békés and Gyulavarsánd specimens as wheels of model wagons. 
The only p laus ib le view a m o n g the ear l ier def ini t ions , t h a t of a sp indle whor l , cannot be u p h e l d 
for severa l reasons. 1. A similar «spindle whorl» does no t occur e i ther f r o m t h e Neol i thic to t he E a r l y Bronze 
Age, or f r om the L a t e Bronze Age o n w a r d s , th is t y p e is therefore a n a typ i ca l phenomenon , charac ter iz ing o n l y 
a r e l a t ive ly short pe r iod . 2 Nor do we f i nd i t in t h i s shor t per iod (e ighteenth to t he f i f t e e n t h cen tury) on t h e 
whole area of the Midd le Danube b a s i n bu t o n l y in the eas te rn half of th is t e r r i t o ry , where t he m o d e l 
w a g o n s were also f o u n d . 3. Their s ize a m o u n t i n g o f t e n to 10—12 cm exc ludes the i r use as spindle whor ls 
t echn ica l ly . 4. F ina l l y , to ment ion t h e mos t i m p o r t a n t reason, on t he s i tes yielding t h e mode l wheels t he 
n o r m a l number of t h e double conical, conical or d isk-shaped real spindle-whorls was also f o u n d beside them. 3 2  
(Pl . L X V , 19—23, P l . L X V I , 21 — 22.) I wish to r epea t , f u r t h e r , t h a t t h e wheels in ques t ion are whol ly iden-
t ica l w i t h the spec imens presented b y Childe and b y the whole or ien ta l r e sea rch as clay mode l wheels. 
In face of the possible objection tha t despite the frequent occurrence of wheels not a 
single one has been discovered yet together with the model wagon of the presented type, we have 
2 4
 C H I L D E 1 9 5 1 , P I . 9 d , e , C H I L D E 1 9 5 4 , F i g . 8 a — b . 
We a r e bound to s a y that, there a re m u c h be t te r c lay 
mode l s of wagons w i t h solid wheels t h a n th is one, 
f u r n i s h i n g a much n e a r e r parallel , as we shall see. 
2 6
 C H I L D E 1 9 5 1 , P I . 9 a , t h e s a m e C H I L D E 1 9 5 4 , 
Fig- 7. 
2 6
 C H I L D E 1 9 5 1 , F i g . 4 , 1 /6 , t h e s a m e CHILDE 1 9 5 4 , 
Fig . 3, 1 - 6 . 
2 7
 C H I L D E 1 9 5 4 , F i g . 10 . 
28
 CHILDE 1954, 10. — I n Central E u r o p e we k n o w 
f i n d s of t he Magyarád—Aunje t i t z t y p e f r o m Böheim-
k i r chcn , belonging t o t h e end of the E a r l y Bronze Age, 
bu t r e l a t e d to the Sou th -Eas t E u r o p e a n periods t o 
t h e e n d of the Middle Bronze Age, cp . R . PITTIONI: 
Die Urgeschichte des österreichischen Raumes . Wien 
1954. 367—370. However , t he ac tua l age of the set t le-
men t is m u c h l a t e r , da t ab le be tween 1450—1350. 
29
 SOPRONI op. c i t . 34. — We shal l cite i ts l i t e ra tu re 
below. 
30
 R . R . SCHMIDT: Die Burg VuSedol. Zagreb 1945 
103. 
31
 I n his lec ture g iven in t he I n t e r n a t i o n a l Archae-
ological Conference, he ld be tween t h e 12th a n d 17th 
Sept . 1953 at Kassa (Kcsice). 
3 2
 E . g . F . T O M P A : A r c h . É r t . 4 8 ( 1 9 3 6 ) F i g . 2 4 , 
2 1 , 2 4 , 2 5 ( H a t v a n ) , E . OROSZ: A r c h . É r t . 2 1 ( 1 9 0 1 ) 
Figs 26 — 30, 35 (Szamosújvár) e tc . 
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to state the following: 1. We have seen that no Bronze Age model car has been found «in situ» 
so far. 2. It suffers no doubt that the model wagons known heretofore came to light in settlements 
where model wheels were also found, and this without exception. 3. The most important fact is, 
however, tha t if they were not found together in our region, the greater number of clay model cars 
may be quoted from the East, nay unhurt specimens with identical wheels as ours. The two- and 
four-wheeled model cars from Kish33 are derived from the Sumerian age. (Fig 6, 3.) A four-wheeled 
fragmentary clay model furnishes a parallel from Anau III.34 (Fig. 6, 1) The already mentioned 
North Syrian35 copper model vehicle is nearly contemporary (Pl. LXVII. 3a-b), the clay model 
car of llama36 belongs to the time between 2000 and 1750 (Pl. LXVIII, 6), a similar one from Ras 
Shamra is derived from the thirteenth century,37 finally a terra cotta covered cart from Cyprus38 
is later (PI. LXVIII, 3). We find similarly exact parallels for model wheels in the southern areas 
of the USSR. Perhaps the best examples are the models of dwelling wagons from the tenth 
and ninth century discovered in Mingechaur (Azarbaijan) along the Caucasian Kura river39 (PI. 
LXVIII, 2, 4). Exact parallels are furnished also by the wheels of the dwelling wagon models from 
Kerch,40 derived from a later age, tha t of Scythians and Sarmatians (PI. LXVIII, 1, 5, PI. LXVII, 
4). It suffers no doubt that all these model vehicles have identical wheels below to those dealt 
with at present, 
So we may state safely that the miniature solid clay wheels of our Bronze Age settlements 
belonged to model vehicles originally. Therefore we must reckon with model vehicles in all those 
settlements which yield such wheels. 
In the Middle Danube basin we know clay models imitating solid wheels from the following 
sites: 
Vucedol-ZóJc culture 
1. Vuéedol41 
2. Zók 42 
3. Lengyel4 3 
33
 V. CHRISTIAN: A l t e r t u m s k u n d e des Zweistrom-
landes. Leipzig 1940. PI. 226 — 227. 
34
 R . PUMPELLY: Exp lo ra t ions in T u r k e s t a n , 
Prehis tor ic Civilisations of Anau . Wash ing ton 1908. 
PI. 47, 9, 11, t he same p. 172, Fig. 418 — 419. Recent ly 
f rom t h i s t e r r i to ry a n d civilisation are pub l i shed solid 
wheel c l ay models b y B. M. MACCOH: Древнеземле-
дельческая культура Маргианы, MIA. 73. Moscow— 
—Leningrad 1959, Fig. 3. — f rom t h e V I . s t r a t a 
of t he N a m a z g a se t t l ement —) (Anau I I I . period), 
Fig. 32. — f rom a D a h i s t a n set t lement belonging to 
the same period, be tween 1500—1000. 
3 5
 C H I L D E 1951 , P I . 9 d — e , CHILDE 1 9 5 4 , F i g . 8 a — b . 
36
 TH. BOSSERT: Al t syr ien . Tüb ingen 1951. Fig. 
627. 
3 7
 B O S S E R T : o p . c i t . F i g . 6 3 4 . 
38
 B O S S E R T : o p . c i t . F i g . 5 7 . 
39
 С. M. КАЗИЛЕВ: Археологические раскопки в 
Мингечауре. Материальная культура Азербайджана. 
I. Baku 1949. Fig. 5. The same А. Л. Монгаит: 
Археология в СССР, Moscow 1955. F igs of p. 249. 
For t h e rest numerous c lay wheels, unno t i ced in 
the comprehensive l i t e r a tu re , came t o l ight in t he 
Caucasian areas of t he USSR. The a u t h o r s publ ishing 
t hem describe these u n i f o r m l y as m i n i a t u r e clay 
wheels of vehicles. The s i tes are the fol lowing : J e m i k e n t 
(Dagestan) , Ear ly Bronze Age, f i r s t half of t h e 
second mi l lenn ium А. И. КРУГЛОВ: Северно-восточ-
ный Кавказ во II—I тысячелетиях до н. э. MIA 68. 
Moscow—Leningrad 1958. Fig. 8, 6, a n undecora t ed 
model of a solid wheel of a car, d i a m e t e r 11 cm.); 
Capjugay (Dagestan), f r o m a second mi l l enn ium settle-
men t . (В. И. МАРКОВИН: SA 20 (1954) 324, Fig. 4b 
undecora ted , d i ame te r 4.2 m) Shengavi t (Armenia), 
Copper Age, end of t he th i rd mi l l enn ium a n d begin-
ning of t h e second, se t t l ement . (Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ: 
SA 11 (1949) 174; id.: Археология Закавказя-
Leningrad 1949. 33.); Shresh—Blur nea r E t c h m i a d z i n 
(Armenia) f r o m an eneol i thic s e t t l e m e n t . (Б. A. 
КУФТИН: Археологические раскопки в Триалети I . 
Tbilisi 1941. 95. —, Fig. 104.); Na tza r -Gora (Grusia). 
(Г. ГОБЕДЖИШВИЛИ: Холм Нацар-гора близ р. Стали-
нири. Tbilisi 1951. P l . 5, 5.) A f i t t i ng l ink be tween these 
a n d the specimens f r o m the Middle East ment ioned by 
Childe is produced b y the pieces found on the Geoy 
Tepe (Azarbai jan) , (see T. BURTON—BROWN: Excava-
t ions in Aza rba i j an 1948. London 1951. F ig . 13 and 
42) a n d t h e I I I . s t r a t a of t he N a k h i t s h o v a n se t t lement 
(Azarbai jan) belonging t o t he eneol i thic per iod of the 
th i rd mi l lenium (see O. A. ABIBULLAEW: MIA 67, 
Moscow—Leningrad 1958, 431—, Fig. 11.5 a n d F ig . 
14.10). 
4 0
 П . К . Т Р Е Т Я К О В - А . Л . МОНГАИТ ( r e d . ) : 
Очерки истории СССР. Moscow 1956. Fig . on p. 511; 
В. Д. БЛАВАТСКИЙ: Очерки военного дела в античных 
государствах северного Причерноморья. Moscow 1954. 
Fig. 42. Е . H . MINNS: Scyth ians a n d Greeks. Cam-
bridge 1913. Fig. 5 — 6. 
4 1
 R . R , SCHMIDT: o p . c i t . P l . 4 8 , 8 — 1 0 . 
42
 Unpubl i shed i n t he Narodn i Muzej , Belgrade. 
43
 M. WOSINSKY: Tolna vá rmegye tö r téne te . I . 
Budapes t 1896. Pl . 30, 9. 
92 I . BÓNA 
4. N a g y á r p á d 4 4 
5. S u r r o u n d i n g s of K e s z t h e l y 4 5 
6a. H ó d m e z ő v á s á r h e l y — G o r z s a ( U n p u b l i s h e d , i n t h e Szentes M u s e u m ) . 
Transylvania 
6. S z a m o s u j v á r (Gherla) 4 6 (F ig 5,5) 
7. V l á d h á z a 4 7 
8. S e g e s v á r — W i e t e n b e r g 4 8 
9. O l á h l á p o s ( L a p u s u l Romineso) 4 9 
10. V á r k u d u 5 0 
11. Cs ikzsögöd (J igodin) — Csereoldal5 1 
Hatvan culture 
12. H a t v a n — S t r á z s a h e g y 5 2 
13. Tószeg—Laposha lom 5 3 (Fig . 2) 
14. P a t v a r c 6 4 
15. A s z ó d — V a r s á n y i p u s z t a 5 5 
16. K i s t e r e n y e — I l á r s a s h e g y 5 8 
17. J á s z b e r é n y — B e l s ő s z ő l ő 5 7 
18. F ü z e s a b o n y 5 8 
19. B á r c a 5 9 
20. B e n e z u r f a l v a 8 0 
21. L a p u j t ő — P ó k a h e g y 8 1 
22. K é m é n d 8 2 
23. T i b o l d d a r ó c — B e r e u t 8 3 
24. V a t t a — T e s t h a l o m 8 4 
25. N o v a j 8 5 
26. E m ő d — N a g y h a l o m 8 8 
27! Á r o k t ő — D a n k ó h a l o m 8 7 
28. T i s z a k e s z i — S z ó d a d o m b 8 8 
29. Tisza luc 8 9 
30. Szele v é n y — M e n y a s s z o n y p a r t 7 0 
31. Ó z d — K ő a l j a t e t ő . ( In a L a t e Pécel s e t t l e m e n t c o n t e m p o r a r y w i t h t h e E a r l y H a t v a n c u l t u r e a n d 
i n f l u e n c e d b y i t . ) 7 1 
32. N a g y m i h á l y (Michalovce) 7 2 
33. L u c s k a 7 3 
34. E n v i r o n s of E s z t e r g o m 7 4 
35. N y e r g e s u j f a l u 7 5 
Gyulavarsánd — Ottomány group. ( W i t h H a t v a n a n d Zók s u b s t r a t a . ) 
36. G y u l a v a r s á n d — L a p o s h a l o m 7 8 (Pl . L X V ) 
37. O t t o m á n y 7 7 (Fig. 5.6) 
44
 Unpub l i shed i n t h e Pécs M u s e u m . 
45
 Unpub l i shed i n t h e K e s z t h e l y M u s e u m . 
4 8
 OBOSZ: A r c h . É r t . 2 1 ( 1 9 0 1 ) F i g s . 3 2 — 33 , 3 6 . 
47
 M. ROSKA: T h e s a u r u s a n t i q u i t a t u m Transs i l -
v a n i c a r u m . Tom. I . P r a e h i s t o r i c a . K o l o z s v á r 1942. 
F i g . 370, 7. 
48
 I n t h e Segesvár M u s e u m . 
49
 ROSKA: Közi . 4 (1944) F ig . 15, 5. 
5 0
 I b i d . Fig. 27. 
5 1
 Z . SZÉKELY: S C I V 6 ( 1 9 5 5 ) 8 4 6 , F i g . 4 , 9 . 
52
 F . TOMPA: A r c h . É r t . 48 (1956) F i g . 24, 22 — 23. 
5 3 1 . BONA: A c t a A r c h . H u n g . 10 (1958) F ig . 27, 33, 
A . MOZSOLICS : A c t a A r c h . H u n g . 3 (1953) PI. 7, 7, 
n u m e r o u s f u r t h e r p i eces a r e h i t h e r t o u n p u b l i s h e d . 
54
 Unpub l i shed i n t h e H u n g a r i a n N a t i o n a l Museum. 
55
 FL. RÓMER: Műrégésze t i k a l a u z . I . ő s k o r i m ű r é -
gésze t . P e s t 1866. F i g . 16. 
5 8
 F . K u B i N Y i : A r c h . K ö z i . 2 ( 1 9 6 1 ) P l . 2 4 , 1 7 7 . 
5 7
 J . KOMÁROMI: J J É 1 9 3 8 — 1 9 4 2 . 1 1 7 , F i g . 2 . 
58
 F . TOMPA: B d R G K 24/25 (1934—1935) P l . 41, 
2 3 . 
59
 Unpub l i shed i n t h e K a s s a M u s e u m a n d t h e 
N á r o d n i Muzeum i n P r a g u e . 
8 0
 H u n g a r i a n N a t i o n a l Museum 71/1939. 
8 1
 KuBiNYi: op . c i t . P l . 2, 13. 
82
 Unpub l i shed m a t e r i a l of t h e s e t t l e m e n t i n t h e 
H u n g a r i a n Na t iona l M u s e u m . P o t t e r y of t h e Pécel , 
H a t v a n , incrus ted T r a n s d a n u b i a n a n d M a g y a r á d 
t y p e s a r e i n t e r m i n g l e d i n i t . S imi l a r wheels a r e occurr-
i n g i n t h e K é m é n d m a t e r i a l p r e s e r v e d i n t h e m u s e u m s 
of S lovak ia . F i n a l l y i n t h e m a t e r i a l d e r i v e d f r o m a n 
u n k n o w n s i te , p r e s e r v e d i n t h e E s z t e r g o m M u s e u m , 
we f i n d n u m e r o u s pieces of d i f f e r e n t sizes. T h e i r s i t e 
i s p r o b a b l y K é m é n d too . Cp. n o t e 74. 
83
 U n p u b l i s h e d i n t h e Miskolc M u s e u m . 
84
 I b i d . 
85
 U n p u b l i s h e d i n t h e E g e r M u s e u m . 
60
 Col lect ion of N . Kal icz . U n p u b l i s h e d i n t h e Mis-
ko lc M u s e u m . 
87
 I b i d . 
88
 I b i d . 
89
 I b i d . 
70
 U n p u b l i s h e d i n t h e H u n g a r i a n N a t i o n a l Museum, 
f r o m t h e col lec t ion of N . Kal icz . 
71
 J . BANNER: D i e Péce ler K u l t u r . P l . 75, 8. 
72
 U n p u b l i s h e d (Slovakia) . 
73
 U n p u b l i s h e d i n t h e E p e r j e s M u s e u m (Slovakia) . 
74
 U n p u b l i s h e d i n t h e E s z t e r g o m M u s e u m . 
75
 T h e e x c a v a t i o n of N . Ka l i cz a n d G. B á n d i i n 
1959. F r o m t h e s e t t l e m e n t of t h e T o k o d g r o u p (Nor th-
E a s t T r a n s d a n u b i a ) of t h e H a t v a n c u l t u r e . T h e pre-
ced ing piece is p r o b a b l y de r ived f r o m a s imi l a r s i te . 
78
 DOMONKOS: A r c h . É r t . 28 (1908) PL. 1, 7—8. 
D . POPESCIJ: M a t . Cere. A r h . 2 (1956) F ig . 75, 7 — 9, 
F i g . 76, 4 - 6 . 
77
 ROSKA: D a c i a 2 (1928) F ig . 2, 2—2a . 
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38. Ré tközbe i encs78 
39. Nyí regyháza —Morgó79 
40. N a g y k á r o l y — B o b á d i domb 8 0 
41. Szilágypér81 (F ig 5,4) 
42. B e r e t t y ó s z e n t m á r t o n — H e r p á l y 8 2 
4 3. Bere t t yószen tmár t on—Kor h á n y 8 3 
44. Zsáka8 4 
45. Biharkeresztes 8 5 
46. Békés—Városerdő 8 8 (Pl. L X V I ) 
Magyarád culture 
47. K i s v á r a d — N i t r . Hradok 8 7 
48. Boleráz88 
49. J i l i ja 8 9 
50. Bosác90 
51. Szkalka9 1 
Vattina group 
52. Vat t ina 9 2 (Fig. 5, 1 — 3) 
Evaluating the territorial and cultural diffusion reviewed above we gain the following 
picture (Fig. 4.) There is a sharp dividing line between the Vucedol-Zók pieces and the groups on 
and beyond the Upper Tisza. In the Bronze Age groups between them: the culture of the Trans-
danubian incrusted-pottery, the Vatya culture and the Perjámos culture similar model wheels are 
unknown so far. The Vatt ina specimens are isolated too. There are no wheels in their local prece-
dents (Óbéba—Pitvaros group, Szőreg-Perjámos group). So these might be brought here in two 
ways. They are either a specific southern origin feature of the Vattina group or they are borrowed 
from Gyulavarsánd (or from Transylvania). In view of the close cultural relations the latter possi-
bility seems to be the more likely. In Transylvania the Csíkzsögöd specimen comes from a settle-
ment characterized by cord-ornamented sherds of the Usatovo type, the Vládháza wheel came 
to light in a settlement of the Kolozskorpád-Cojiofeni culture, nor is the latter possibility excluded 
in the case of some Szamosújvár specimens. The rest is derived from the Wietenberg culture. 
The 24 sites of the Hatvan culture make up a great solid block. I t is interesting to observe 
tha t the Füzesabony group subsequent to that culture yielded no piece which could be definitely 
identified, bearing out the conclusion tha t the use of model cars was not inherited. The Magyarád 
folk on the other hand might borrow it from the Late Hatvan surroundings, together with other 
elements of the Hatvan culture. Finally the diffusion of the Gyulavarsánd-Ottomány wheels 
represents a similarly unitary block. But these are younger in age than both the Zók and the 
Hatvan groups and relatively those in Transylvania too. Their presence may be accounted for 
satisfactorily in this group, the origin of which is the combination of Zók and Hatvan elements 
with Transylvanian ethnical components. 
The clay models of solid wheels, consequently, are characteristic of the Zók-Vucedol, 
Hatvan, Kolozskorpád-Wietenberg and the Gyulavarsánd-Ottomány cultures. With the excep-
tion of the Zók-Vucedol culture, model vehicles have been so far found really exclusively in these 
archaeological cultures. The age of the majority of model wheels is similarly the eighteenth to the 
sixteenth century. Those of Gyulavarsánd and Vattina may be considered the latest. The use of 
78
 T h e excavat ion of N. Kal icz in the Ny í r egyháza 
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the model wheels may be followed till the end of the Middle Bronze Age, the fourteenth century, 
but at any rate till the fifteenth century in these groups. 
Most of the wheels are very similar to each other. Their size is varying between 4—6—8— 
10—12 cm. (Pis. LXV—LXVI) Relatively many of them have the larger size but we were unable 
to observe a fragment of a vehicle belonging to them so far. I t is probable therefore that they were 
made of wood. We might mention numerous arguments in favour of this supposition. Some years 
ago Gy. Török found the remains and bronze ornaments of a wooden «wheeled urn» in the Early 
Iron Age tumulus no. 75 at Pécs-Jakabhegy.93 At Balanovo two model wheels were found in a 
grave, at a few cm-s distance from each other, without being 
able to observe the traces of a vehicle.94 On the other hand in 
the Kurgan no. 9 at Tri Brata such a clay model wagon was 
found the axles and wheels of which were missing.95 I t is 
evident tha t the respective parts were made of wood in both 
cases. In grave no. 8/54 of the Hetény cemetery from the 
beginning of the Early Iron Age the excavators found two 
clay wheels similar to those of the Kánya wheeled urn, but 
without the body of the vehicle.96 So the wooden compo-
nents played an important part in producing the miniature 
model vehicles, just as they did with the actual wagons. 
The shape of the model wheels is mostly a flat thin 
disk, with a strongly protruding nave imitation on both 
sides or sometimes on one of them (Pi. LXV-—LXVI). The 
rim is even in most cases, imitating the «tyre» of the wheel. 
Most of them lack the ornament, we f ind an incised draw-
ing-like pat tern on the latest Gyulavarsánd and Vattina 
pieces only. The simplest ornament is the incised circle or 
fringe bordering the nave and the rim of the wheel. I t 
represents probably the struts holding the wheel together (PI. LXV, 1, PI. LXVI, 19). The felloe is 
idled up sometimes with zig-zag lines, indentation or arched curves (Fig. 5, 1, 3). An isolated 
l 'art pour l'art ornament is visible on a Gyulavarsánd97 specimen, on a Szamosújvár wheel (Fig. 
4., Fig. 5, 5) and on another at Oláhlápos; the whole surface of the wheel is inscribed with zig-zag 
or arched lines in these cases. 
The incision dividing the surface of the wheel into four parts appears on a Békés (Pl. 
LXVI, l),two Gyulavarsánd (Pl. LXV, 4,10) and a Szilágypér (Fig. 5,4) specimen for the first t ime. 
This is doubtless representing the new invention, the spoke. We meet similar ornaments in Western 
Asia as well, so on the Mersinaki model wagon presented already (Pl. LXVIII, 3), at Chagar Bazar,98 
nay on the model wheels from Tepe Djovi and Susa already.99 We shall evaluate later the evolution 
of the solid wheel towards the pierced and later the spoked one. 
On the basis of the above statements the connexion of the miniature wheels and the model 
vehicles seems to be established beyond doubt. Consequently I have chosen four original wheels 
corresponding to the size of the wagon from the material of the Gyulavarsánd settlement and pro-
duced a completed reconstruction of the wagon with them (Pl. LXIII). I t was on the same ground 
tha t I placed wheels of the same type under the drawings representing the reconstruction of the 
other vehicles. 
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Recent literature dealt with the origin and European diffusion of the solid-wheeled wagon 
in detail. As we have seen, in 1951 Childe has put the appearance of the car in the area of Central 
and Northern Europe to cca 1000 ± 200.100 He did not decide the question whether it came from 
the East or the South. 
In his 1954 study he evidently prefers the borrowing from Eastern Europe (Storozhevaya 
Mogila, Ulsk, Balanovo) as a determining factor of the diffusion in Central Europe. 
Dealing with the origin of the Budakalász wagon, Soproni found himself in a difficult 
situation. The comprehensive monograph of J . Banner elucidated at the same time that the Pécel 
culture was produced by the immigration of southern ethnical elements, receiving nevertheless 
strong influences from the South and the South-East in its development and material culture. 
Therefore Soproni enlists «the appearance of the car in the area of Hungary presumably in the 
series of southern or south-eastern connexions respectively, . . . in the time of the Pécel culture.»101 
But as he did not find connecting material on the Balcans, he turned towards the wheels and 
models of Storozhevaya Mogila, Balanovo and Tri Brata, coming to light just recently. Accepting 
the datation of these finds to the third millennium, he thinks it possible that the wagon may be 
derived from the East. However, in the period of the Pécel culture no archaeological connexions 
can be found in this direction; so after all he leaves the origin of the Budakalász vagon an open 
question.102 
In his recent evaluation of the Budakalász vehicle, Foltiny starts on this eastern line, 
although not quite fortunately.103 He categorically excludes the possibdity of borrowing from the 
South, as in his view no wagon can be proved on the Greek peninsula before the sixteenth century. 
(We only want to say to this that he takes the wagon and the two-wheeled, four-spoked war-
chariots áppearing really in the sixteenth century under the same head, a clearly unacceptable 
methodical procedure.) I t follows from all this in his judgment that the wagons of Central Europe 
can only be derived from the steppes of the East. So in order to prove this a priori thesis he en-
deavours to disclose the «eastern connexions» of the Pécel culture. 
Fi r s t of al l he begins wi th the alleged ac t ive t r ade re la t ions , exist ing be tween H u n g a r y a n d the Eas t 
dur ing t h e B a d e n —Pécel cu l ture . H e ment ions he re t he di f fus ion of t h e Hunga r i an obsidian. But as a m a t t e r of 
fac t the areas enumera ted b y h i m , i. e. Bohemia a n d Moravia, Silesia, the Lower Vistula region, rough ly all 
Central Europe , were inhab i ted in th is per iod b y South-Eas t E u r o p e a n ethnical g roups related t o t h e Pécel 
cul ture , no t b y t h e elements of t h e eas te rn s teppe . The equal ly c i ted «eastern» connexions be tween t h e Tisza-
polgár a n d H e r p á l y cul tures on one hand , t he Cucuteni-Tr ipolye cu l tures on the o the r , are even less relevent. 
for t he origin of t he wagon. As a m a t t e r of f ac t a l l t h e four g roups a re South-Eas t European cu l tu res derived 
f r o m a c o m m o n basis, and again h a v e no th ing to do wi th the g r o u p s of the eas te rn s t eppe . 
F u r t h e r positive proofs of t he au thor e i the r fal l inside t h i s Sou th -Eas t E u r o p e a n area or t h e y can be 
explained in a qui te d i f ferent way . Fol t iny e n u m e r a t e s the fo l lowing «eastern» e lements in the Pécel cu l tu re : 
a) double a n d t r ip le burials. — N o t to men t ion t h a t he a r r ays e x a m p l e s only f r o m t h e orb i t of t he S o u t h - E a s t 
E u r o p e a n civilisation, I doubt t h a t th i s general ly occurr ing e v e n t u a l i t y of bur ia l should prove a n y eas te rn 
connexion, b) R i t u a l burial of an ima l s alone or toge ther wi th h u m a n graves. — A t t he f i r s t s ight t h i s seems 
to be a f ea tu re wor th considering, as i t is a r ea l ly common m o d e of bur ia l w i th t h e herdsmen of t h e s teppe . 
B u t i ts r ea l explana t ion m u s t be sought for in qu i t e ano ther d i rec t ion . Cat t le-breeding comes to t h e fore ever 
more on the G r e a t H u n g a r i a n P l a in f r o m the Aeneol i thic onwards , a process leading to t he deve lopment of pas-
to r a l g roups c lear ly recognizable a l r e a d y as such in t he La te Copper Age Pécel cu l ture . (E. g. Alsónémedi is the 
cemetery of such classical clans ( jo in t families) of herdsmen. ) Bur ia l w i th an imals is a n a t u r a l consequence of the 
rap id ly accumula t ing weal th a n d power of t he chiefs in the pas to ra l communi t ies , re f lec ted on the cul t of t he 
dead . This process is r epea ted o n a n y spot of t he e a r t h unde r iden t ica l c i rcumstances as a rule, e v e n wi thou t 
anyessen t i a l « inf luence»from outs ide , c) The appearence of the domes t i ca ted horse a n d the occurrence of a bone 
hr idle-bi t in Pécel se t t lements . — Both d a t a a re e r roneous or l ack ing the proofs respect ively . The domes t i ca t ed 
horse appea r s on ly together w i t h t h e t r ibes i m m i g r a t i n g to this a r ea rea l ly f r o m the s teppe in the E a r l y Bronze 
Age (Ochre g rave kurgans , G u n t r a m s d o r f — K i s a p o s t a g group). O n t h e o ther h a n d t h e hone br id le -b i t occurs 
only a t t h e end of period 2 or a t t h e beginning of per iod 3 of t he Middle Bronze Age in the C a r p a t h i a n Basin, 
fol lowing Ana to l i an p ro to types . 1 0 1 
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d) The p a i n t i n g of t he dead wi th red ochre, a specific Pon t ic r i t e according to Fo l t iny . He cites i t s 
example f r o m Alsónémedi . —But t h e r e d pa in t ing of t h e d e a d appears general ly in a g iven per iod of t he beliefs 
in the other world a n d t h e cult of t he dead , toge ther w i t h t h e idea of t h e so-called «living corpse». I n ou r te r r i -
t o r y we meet i t as a ru le in the Körös cu l tu re of Wes te rn Asian origin, b u t i t is equal ly f r e q u e n t in the Neol i th-
ic a n d Copper Age cemeter ies of th i s c o u n t r y a n d t h e Balcans. The ochre pa in t ing of t h e Pécel dead canno t 
be brought in to a n y connexion w i t h t he bur ia l s of t h e s teppe ku rgans , appear ing on t h e U p p e r Tisza in t he 
E a r l y Bronze Age. e) F ina l ly t he copper beads p roduced in cyl indrical fo rm, such as c a m e to light a t Buda-
kalász and Alsónémedi , a re typ ica l of t h e «Pont ic-Nor th-European-Caucas ian» circle. — But as a m a t t e r of 
f ac t these appea r in t h e Copper Age civi l isat ion of S o u t h - E a s t e r n E u r o p e m u c h earl ier . 
All this justifies us in rejecting Foltiny's opinion which tries to explain the appearance 
of the Budakalász wagon along the Danube by the migration of larger or smaller eastern ethnical 
groups to the West. There is no trace of such migration of peoples yet in the age of the Budaka-
lász wagon in this country.105 
As regards the origin and connexions of the Pécel culture, no eastern elements could be 
proved to this day in its development and flourishing. On the contrary, the number of south-
eastern (East Balcanic, Anatolian, Syrian) relations and elements becomes ever larger in it. Beside 
the Near Eastern precedents of the so-called fish-bark-shaped vessels, prepared for publication 
a t present, let me quote only the anthropomorphic urns of a decidedly Anatolian type from the 
Ózd-Center cemetery in this respect, the detailed analysis of which will be given by N. Kaliczfor 
the next time. 
The dating of the wooden remains of cars from Storozhevaya-Mogila, decisive for the 
theories of Childe, Soproni and Foltiny, is still debated. Publishing them, A.I. Terenozhkin tried 
to date the kurgan no. 7, containing the car without any other grave-goods, only on the basis of 
the type of grave. According to his supposition the grave might belong to the culture of the older 
pit graves (drevneyamnaya), so it ought to be dated to the end of the third millennium, or rather 
to the beginning of the second.106 Childe accepts Terenozhkin's attribution to the second half 
of the third millennium, but he adds that this date could be reduced by 500.107 Häusler regards 
them as belonging to the time about 2000, but he calls attention emphatically to the fact tha t 
these ochre graves may only be dated according to their grave-furniture, not after the rites, as these 
are identical down to the catacombe culture, many hundreds of years later.108 While Terenozhkin 
mentions the wagon from Tri Brata, regarded by Sinitzyn as Pre-Scythic, only in connexion 
with the reconstruction of the vehicle, M. Gimbutas endeavours to utilize it in the dating of 
Storozhevaya Mogila. According to Gimbutas Storozhevaya Mogila can only be dated on the 
basis of the authentic parallels of its single find, the wheel.109 But the nearest good analogy of this 
is the wheel from the Tri Brata kurgan. Childe dates Tri Brata to the time af ter 1750 already,110 
Gimbutas attr ibutes it to the eighteenth-seventeenth centuries. This would be therefore the date 
of the Storozhevaya Mogila wagon find too in her judgment.111 
However, the problem was touched by a new find, unnoticed in the archaeological lite-
rature so far. In 1952 Terenozhkin discovered the wooden remains of another two-wheeled cart 
in the kurgan grave at Akkerman, Melitopol district. As to structure the kurgan is similar to 
Storozhevaya Mogila, confirming the view of Terenozhkin that these graves belong to the 
culture of the older pit graves (drevneyamnaya).112 
On the basis of recent data B. A. Latynin tried to elucidate the origin of the vehicle in 
Eastern Europe. First of all he revised the old «Pre-Scythic» dating of the Tri Brata kurgan given 
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by Sinitzyn. In course of a detailed analysis of the bursal rites and the finds he dates the Tri Brata 
kurgans to the beginning of the second millennium instead of the first, i. e. he enlists them in the 
pit grave or the early catacomb cultures.113 — All this confirms the more the dating of the vehicle 
remains, to the Storozhevaya Mogila and the similar Akkerman grave belonging to the first third 
of the second millennium, if we reckon with real time limits. As to their origin he infers from the 
wagon found in kurgan no. 29 at Trialeti that it came from Western Asia through the Caucasus. 
It is the more striking that Latynin endeavours to establish a connexion between the 
East European vehicles and the Budakalász one. He tries to date the Pécel culture, erroneously 
regarded by him as a relative of the Tripolye culture in the Danube valley, to a too early age, be-
tween 2400 and 2000, referring to the opinion of Hungarian archaeology. As he thinks the Buda-
kalász wagon earlier than or at least contemporary with those of Southern Russia, basing his 
view on these evidently erroneous data, he refers to the possibility of connexions between the two 
areas, preferring the priority of the Danube regions. 
So the circle is closed. Research in Western and Central Europe regards the Budakalász 
wagon a derivative of the eastern specimens, on the basis of the vehicles found on the steppe; 
students in the East hold that the steppe wagons have relations to the Danube regions on the 
testimony of the Budakalász model. 
As the problem has come to a deadlock in this way, chronological analysis can hardly be 
successful. Recently we have succeeded in establishing the beginning of our Bronze Age reliably 
in the time about 1900 ± 50.114 With the help of this statement we may date the period of the 
classic Pécel culture, embracing the Budakalász cemetery too, approximately well to the time 
between 2200 and 1900. Although this time span is probably one or two centuries earlier than the 
steppe kurgans containing vehicles, claming the priority against the latter, their parallel existence 
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for a while cannot be left out of consideration. So we have to say that the knowledge of the wagon 
might appear roughly at the same time in Eastern and South-Eastern Europe. 
Nevertheless, we find a decisive difference between the vehicles found in Eastern and 
South-Eastern Europe, not adequately emphasized so far. The remains of carts from the second 
millennium, found in the southeast European areas of the USSR, belong without exception to 
the type of the two-wheeled arbas covered with a tent. All the three carts of kurgan no. 9 at Tri Brata 
are of this type as well as the remains of vehicles from Storozhevaya Mogila and Akkerman. We 
may clearly see their structure on the clay model of kurgan no. 7 at Tri Brata. The model cart 
from Balanovo was a two-wheeled specimen too, and we may suppose that the Ulsk model of 
uncertain destination was similar to it. 
On the other hand, the Budakalász type is a four-wheeled open heavy wagon. Such are the 
presented Bronze Age wagon models of this country too. Proceeding south-eastwards we find 
such actual wagons, models or drawings in Palaikastro, Iviiltepe, North Syria, Ur, Kish, Susa, 
Khafaje, Anau, south of the Caucasus in Trialeti, Adiaman and Tzalkin. So the wagons of the 
Danubian region follow the Anatolian—Syrian—Mesopotamian type of the Near East. 
Therefore our present knowledge allows only the possibility of the immediate south-eastern 
origin of the Budakalász wagon on cultural, typological and chronological grounds. 
I want to emphasize, however, that speaking of the South-East I do not mean the Greek 
peninsula at all but Anatolia, identifying the trend of diffusion with the road along the Marica 
and Mora va, or that from the Black Sea along the Lower Danube respectively. 
It is now time to investigate the testimony of the hitherto unnoticed model wheels and to 
give them their full weight in the problem of the diffusion of the Bronze Age wagon types. First 
of all we have to investigate the question of the repeatedly mentioned Balanovo model wheels. 
Referring to them at the first time, Childe remarks their striking similarity to the Western Asian 
wheels; being frightened off, however, by the possibility that they were spindle whorls (?), he does 
not mention them in his scheme of diffusion.115 Following the datation of 0 . A. Krivtzova-Grakova 
Soproni attributes them to a very early date, the end of the third millennium.116 Childe also adopts 
later the same dating (2200—1800). Gimbutas thinks an attribution to the second quarter of 
the second millennium (1750—1500)117 possible. Publishing the cemetery, O.N. Bader does not 
accept an early dating either; in his view it falls between the seventeenth-sixteenth and the twelfth 
centuries.118 As we learn from the comprehensive work of A. Häusler, dealing with the Fatyanovo 
culture in detail, the Balanovo cemetery belongs to the youngest group of this culture, that of 
the Tshuvash region. On the basis of its connexions we may follow the existence of this group 
down to the last centuries of the second millennium. The knowledge of the two-wheeled cart arrives 
here from the southern steppe regions along the Volga, hardly earlier than the middle third of the 
second millennium.119 
So at Balanovo, along the Middle Volga, a model similar to our Bronze Age clay wheels 
appears roughly at the same time or rather later than in the Central Danube basin. There is 
nearly 3000 km distance between them, covering an area which has not yielded a single similar 
model wheel so far. So the possibility of an immediate connexion between them or of an eastern 
derivation cannot be seriously considered at present. 
The review of the available Balcanic publications has produced happier results. Recently 
P. Detev has published a fragment of model wheel, belonging doubtless to our group, found in 
the Dontshova Mogila settlement of the GumelniÇa-Mound culture, from Bikovo, Bulgaria. Detev 
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attributes the settlement to the Late Aeneolithic (Copper Age).120 So this model wheel is earlier 
than those of the Danube basin, it can be reasonably connected with our Early and Middle Bronze 
Age archeaological groups of south-eastern origin and with the diffusion or transmigration of the 
vehicles to the North-West. 
The clay wheel found at Saratsé, Macedonia, equally similar to our specimens, is more 
problematical. In his first publication Heurtley presents it among the finds of period A (Neolithic),121 
but this seems to be a too early datation. Unfortunately, he does not take the drawing of the wheel 
over into his comprehensive work,122 so there is no possibility for an eventual correction. At any 
rate it may belong to the younger period of the long-inhabited settlement, i. e. about 2000. 
Though we do not know more Copper and Early Bronze Age specimens from the Balcans 
so far, the mentioned pieces brought us to the basin of the Aegean Sea, their datation making the 
way of southern-south-eastern borrowing of the model cars with revolving axles certain. In 
Anatolia in the Alishar Hüyük we may follow the evolution of the wheel models from the second 
millennium to the second half o f the first millennium.123 The similar wheels of the North Syrian 
terra cotta or copper model wheels are adjoining from the East the type dealt with this in area. 
(E. g. Наша, Ras-Shamra, Sadshur.) 
In Italy a similar clay model wheel is known from Campeggino.124 Montelius dates the 
piece to a rather late t ime, to period В III.125 Although it might be also earlier on the basis of the 
finds discovered at the site, it cannot be decided whether it is an Eastern Mediterranean element 
brought here from Southern Italy, or it was carried here by Balcanic groups of the Danube basin 
through Istria,126 However, its existence proves the south-eastern origin of similar wheels at any 
rate. 
The enumerated scarce data bear out the conclusion that the custom of producing small 
clay model wagons with solid revolving axles arrived from the direction of South-South-East in 
the area of the Middle Danube basin, too. This thesis is strengthened by our knowledge of the 
origin of the Early and Middle Bronze Age tribes in this country as well.127 
The West Balcanic origin and close southern connexions of the Zók-Vucedol culture are 
already universally accepted to-day.128 This makes the derivation of the model wheels occurring 
in the group plausible. The Wietenberg culture is a further development of the East Balcanic 
CoÇofeni-Kolozskorpâd culture, enriched by new elements (Hatvan culture, the Zók group beyond 
the Tisza, etc.). So we may understand the occurrence of wagons and wheels here as well. 
We explained the development of the Gyulavarsánd—-Ottomány group recently with the 
infiltration of Co(;ofeni-Kolozskorpád elements on a Zók and Hatvan basis.129 Later the group has 
a close relation with the Wietenberg culture. So it is logical that wagons and wheels play a part in 
this culture too. 
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Bu lga r i a ) a r e also mode l wheels (V. MIKOV: B I A B I I I . с 2054, cl 1856 e tc . 
13/1939) 224., F ig . 268 r i g h t above) Î B u t i t is v e r y 124 О. MONTELIUS: L a c ivi l isa t ion p r imi t ive e n 
dub ious , if t h e solid whee l model d igged u p in t h e I t a l i e . I . S tockho lm 1895. PI . 15, 17. 
Cucu ten i A s e t t l e m e n t a t Bonteç t i m a y b e ass igned 125 O. MONTELIUS: Die vorklass ische Chronologie 
s u c h a n ea r l y d a t e (VL. DUMITRESCU: Dac i a 3—4 I t a l i ens . S tockho lm 1912. Pl . 13, 13. 
( 1 9 2 7 — 1 9 3 2 ) 9 8 . , F i g . 8 , 1 1 ) . W i t h t h e a b o v e m e n t i o n - 1 2 6 P . LAVIOSA — ZAMBOTTI: A c t e s d e l a I I I e S e s s i o n 
ed e x e m p l a r a n d t h e m o d e l wheels of t h e Middle Zur i ch 1950. Zür i ch 1953. 217 seqq . supposes m a i n l y 
D a n u b e Bas in qu i t e s i m i l a r specimen is pub l i shed a Vucedol-Zók i n f i l t r a t i o n , t h o u g h h e r t h e o r y does 
r e c e n t l y b y D. BERCIU (Mat . çi Cere. A r h . 2/1956) n o t seem sa t i s f ac to ry aga ins t t h e i m m i g r a t i o n s ef-
496—500, Fig. 10 a n d F ig . 9, 3) f r o m t h e Grad iç t ea f ec t ed t h r o u g h t h e S o u t h of I t a l y . 
s e t t l e m e n t belonging to t h e Tei cu l ture of t h e Middle 1 2 71. BONA: Diss . Arch . — Rég . F ü z . 2 (1959) 
Bronze Age. 128 See also r e c e n t l y S. DIMITRIJEVIÓ: Opuscula 
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 W . A. HEURTLEY: BSA 30 (1928—1930) 145, A r c h . 1 (1956) 5—56. 
F ig . 32, A. 6. 128 On these s h o r t l y I . BÓNA: Diss. Arch . — Rég. 
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The origin of the wagons and wheels found in the territory of the Hatvan culture presents a 
more difficult problem. 
We are yet b u t i nadequa te ly i n fo rmed on the e thnogenesis of t he H a t v a n cul ture . A t t he end of t he 
Copper Age the basic popu la t ion of its m a i n t e r r i to ry is m a d e u p of the Ózd a n d Viss groups of t h e Pécel cu l tu re , 
charac ter ized by the c rema t ion bur ia l . I t is doub t fu l , however , on the basis of t h e topographical-his tor ical 
da t a k n o w n a t present , whether these e thnica l groups p l ayed a considerable p a r t in fo rming t h e new cul ture . 
I t is more probable t h a t t h e y were d r i v e n back to se t t l emen t s in the h igh m o u n t a i n s of U p p e r H u n g a r y and 
Slovakia. 1 3 0 
T h e people chas ing out t he Pécel fo lk f r o m the U p p e r Tisza region a t t he beginning of t he E a r l y 
Bronze Age is the pas to ra l t r ibe of t he orchre g rave kurgans . We know l i t t le of t h e mate r ia l cu l tu re of i ts lead-
ing s t r a t u m . I t seems, however , t h a t th i s pas tora l people dr ives along considerable La te Tripolye-Cucuteni 
e lements f r o m the p la in east of the Carpa th i ans to the Tisza region. Therefore t he earl iest H a t v a n cul ture shows 
a s t r ange in t e rmix tu re of the her i tage of the new s teppe h e r d s m e n and of t he Sou th-Eas t E u r o p e a n e thnica l 
e lements , growing to cat t le-breeders in t he course of the i r o w n evolut ion, l iving on the whole f r o m agr icu l tu re 
never the less . 
Th i s people, led b y the t r ibe of the ochre grave ku rgans , came soon u n d e r the considerable inf luence 
of t he Zok groups, p u s h i n g forward to t he N o r t h in t he a rea be tween the D a n u b e and the Tisza a n d beyond 
the l a t t e r . Some of t h e i r terr i tor ies a s sume a Zók charac te r f ina l ly , t he o thers witness t he e s t ab l i shmen t of 
close cu l t u r a l relations be tween the t w o popula t ions of m a i n l y Sou th-Eas t E u r o p e a n origin. I t was rough ly in 
th is w a y t h a t the classical H a t v a n cu l tu re was formed at t he beginning of t h e Middle Age, g iv ing b i r th to t he 
smal l se t t l ements which yielded the wheels a n d remains of wagons. 
Beside the r e m a i n s of cars t w o o the r p roduc t s of a r t a re appear ing r e g u l a r l y in the H a t v a n se t t l emen t s : 
h u m a n a n d animal clay f igurines.1 3 1 H e r e we are concerned w i t h the l a t t e r . I n H u n g a r y we f i n d these in a n u m -
ber b e t w e e n 1 and 100 i n almost exclusively H a t v a n se t t l emen t s : H a t v a n , Tószeg, Felsődobsza, Kis te renye , 
Aggtelek, Magyarád, Vámosgyörk , Szelevény, Kazá r , P a t v a r c , P i l iny , Benczur fa lva , K a r a n c s l a p u j t ő , Karancs-
keszi, Tibolddaróc, Ernőd , Szihalom, Tisza luc-Dankadomb, P r ü g y , Poroszló, Tarnalelesz, Nagykin izs , J ó t ü g y , 
Szabolcsnagyfalu, T i szaug-Kéményte tő , Gomba , Békés, in T ransy lvan ia t he H a t v a n se t t l ement of the Gespreng-
berg a t Brassó, f ina l ly i n the Late Pécel se t t l ement of Ózd-Kőa l j a t e tő , c o n t e m p o r a r y wi th t h e H a t v a n cul-
ture . S imi la r small c lay an imals e x t e n d e d th roughou t the whole cul tura l world of the E a s t e r n Medi te r ranean , 
f r o m I t a l y to the Caucasus and T u r k e s t a n . We f ind t h e m in a n especially large n u m b e r in t h e Tripolye-Cucu-
ten i cu l tu re , assuming a ca t t le-breeding charac ter . While i n t h e Copper Age cu l tu res of Sou th -Eas t e rn E u r o p e 
ma in ly cat t le , sheep, pigs , dogs etc. a r e represented , in t he H a t v a n se t t l emen t s we f i n d also t he horse (e. g. 
Tószeg, Szihalom, P i l iny , Tiszaug), ev iden t ly t h rough the inf luence of t he cu l tu re ' s leading people, h a v i n g 
a s teppe character . N o w we m a y ask , w h a t sor t of connexion m a y be es tab l i shed between m i n i a t u r e an ima l 
plastics a n d minia ture wagon plastics in t he H a t v a n cu l tu re? Should we as sume t h a t bo th came to our c o u n t r y 
f r o m t h e nor thern shores of the Black Sea or the Caucasian regions together? W i t h some h u m a n f igur ines we 
m a y m o s t probably a s s u m e such a way . I t is also conspicuous t h a t the m a j o r i t y of the r e m a i n s of wagon 
plastics a n d the men t ioned animal f igur ines wi th t h e m are concent ra ted in t he nor th-eas te rn half of the Middle 
D a n u b e bas in , a fact advoca t ing t he v iew t h a t they are de r ived f r o m outs ide t h e Ca rpa th i ans , e i ther f r o m t h e 
Late Tr ipo lye cul ture or f r o m the more eas te r ly region of t he Caucasus. 
As a ma t t e r of fac t this suppos i t ion can h a r d l y be accepted. Min ia tu re an imal plas t ics are common 
long before the appearance of the wagon a l r eady in the Balcans (e. g. in t he Lengyel , in the pa in t ed Moravian, 
the Cucuteni-Tripolye or t he Gumeln i ta cul tures) . I t is character is t ic of some E a r l y Bronze Age cul tures of 
s o u t h e r n origin, e. g. of t h e Glina I I I -Sehneckenberg cul ture . I t is the la t te r which is mainly responsible for t h e 
d i f fus ion of this p h e n o m e n o n in T r a n s y l v a n i a in the Bronze Age (Szamosújvár , Schneckenberg, Wie tenberg 
etc.) . So t h e Ha tvan people might bor row this an ima l f igu r ines f r o m two n e a r b y sources: f r o m T r a n s y l v a n i a 
a n d t h e Cucuteni -Tr ipolye cul ture . 
The custom of m a n u f a c t u r i n g an ima l f igur ines is, however , no «Ku l tu rgu t » invented somewhere a n d 
«diffused» f rom there. I t is ev ident ly connected wi th the world of beliefs of t he peoples occupied w i t h t he r ea r ing 
and b reed ing of catt le, p lay ing the role of a symbol ic an ima l sacrif ice or some th ing of the sor t . An ima l plast ics 
suppl ied a similar need in the H a t v a n cul ture , just as w i t h t he equal ly ca t t le -breeding Wie tenberg fo lk a n d 
other peoples. So the i r d i f fus ion is above al l causally connected w i t h the way of l iving. The f a c t t h a t t he horse, 
a f t e r becoming k n o w n , joins this «animal pantheon», goes wi thout saying. Nor is it a n ea r ly phenomenon 
ei ther , as t he specimens known so f a r occurred in developed H a t v a n (Middle Bronze Age) se t t l emen t s ex-
clusively. 
The connexion of the model vehicles a n d an ima l plast ics is improbab le on the g r o u n d of the above 
proposi t ion. If we a d d t h a t animal f i gu r ine s are not charac ter i s t ic of some cu l tu res , e. g. the Zók or t he Gyula -
v a r s á n d ones, conta ining model wagons, our s t a t emen t becomes ev iden t . 
I t is striking that the wagon found at the Hatvan site of No vaj is not a local product b u t 
it is derived from the Wietenberg folk of Transylvania. This fact leads to the very probable thesis 
that the appearance of miniature wagons and wheels in the Hatvan culture is a secondary local 
influence in the Middle Danube basin, an element of Zók and Transylvanian character in the 
first place. 
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To sum up, we have reached the following conclusion. Animal figurines appearing in the 
Middle Danube basin at the beginning of the Early Bronze131 Age and the diffusion of miniature 
vehicles are in no connexion with each other. So we can hardly go in this direction in investigating 
the origin of the vehicle. The custom of manufacturing model wagons is probably borrowed from 
Transylvania in the territory of the Hatvan culture, so its eventual local imitation has but a second-
ary importance. Model wheels discovered in Hatvan settlements evidently come under the same 
head. Their diffusion among the Hatvan folk is probably the result of cultural relations with 
Transylvania, having its explanation in the similar needs and beliefs due to the similar mode of 
life. This thesis is corroborated by the fact tha t the Füzesabony people, succeeding the Hatvan 
period and living in large agricultural tells, do not «take over» either the model wagons or the 
animal figurines from their cattle-breeding precursors. 
One question deserves a cursory glance yet: how is the doubtlessly similar Budakalász 
wagon connected with its relatives from Szamosújvár and Wietenberg? Considering that the Pécel 
131
 The latest s u m m a r y of these is J . MAKKAY: however, a re independen t of his s t u d y . 
A r c h . É r t . 86 (1959) 123 seqq. The above s t a t emen t s , 
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culture did not spread to the area of Transylvania, an immediate connexion is hardly probable. 
For the rest, there is a gulf between them as models: the device of revolving axles in the latter, a 
phenomenon we were able to follow in itself towards the south-east. 
Naturally we cannot investigate this problem only from the point of view of models, and the 
less so, as these are evidently imitating actual vehicles. The Budakalász, Szamosújvár and Wieten-
berg wagons are reflecting the general shape of wagons spreading on the South-Eastern Balcans 
and Anatolia in the first third of the second millennium, though evidently independent of each 
other.132 
V 
The following great step in the history of cars is the slitting of heavy solid wooden wheels, 
lessening their weight, and then the development of the spoked wheel. 
The literature of the slit and spoked clay model wheels in the Middle Danube basin began 
with the study of K. Tihelka.133 Tihelka presents the slit clay model wheels discovered in the 
Vëtefov (Moravia) and the Magyarád (Slovakia) settlements, belonging to the same culture. He 
also mentions some Silesian and Hungarian parallels to these. In dating the model wheels, however, 
he proceeds with rather large strides. Ile draws a parallel between the Czechoslovakian finds and 
the representations of four-spoked war-chariots on the Mycenae grave stelae and the Tiryns fres-
coes immediately, basing his statements on the «connexions» allegedly linking the Magyarád-
Vëterov type with the shaft-graves of Mycenae. With the help of the lat ter he dates the small 
wheels to the age of these, i. e. to the middle of the second millennium. As regards their destination, 
however, he refers to the identical wheels of the much later wheeled urn from Kánya. j 
Naturally the Vëtefov-Magyarâd settlements and the Mycenae shaft-graves are in no 
connection whatever. The south-eastern cultural elements occurring sporadically in Slovakia and 
Moravia are but the provincial products borrowed from the Tisza region, belonging to the South-
East European Bronze Age civilisation in its turn. On the other hand the par t of the Middle Danube 
basin situated east of the Danube (the Great Plain, Transylvania) is only the northermost area 
of the Bronze Age region in South-East Europe, being as such also a border region of the cultural 
influences radiating from the Aegean-Anatolian civilisation, as a mat ter of fact. Therefore the 
diffusion of such influences and elements towards the North is a long and complicated process, 
the extreme poles of which must not be linked together immediately in time. The Moravian finds 
can only be investigated in relation with those of Hungary. The influence of the high Aegean-
Anatolian (Mycaenean) civilisation begins with period 2 of the Middle Bronze Age here, reaching 
its apogee only in period 3 of the same, i. e. rougly between 1480 and 1350. It is only in this age 
that the bone buttons, whip-staffs, bridle-bits, hilts of daggers with «Myceanizing» ornaments 
appear.134 
Unfortunately, the fundamentally erroneous datation of Tihelka was accepted also by 
Childe, who attributed the appearance of this type of wheel to roughly 1500.135 Foltiny shares the 
view of Tihelka on the immediate chronological connexions with Mycenae too, so he dates the 
mentioned spoked wheels from Vëtefov-Magyarâd sites, nay the Velemszentvid specimen, too, 
before 1500 on the basis of the Mycenae «correlations».136 
132 H e r e w e cannot dwell on the e thnographica l a n d 
la ter historical paral lels of the s t ruc tu re a n d t y p e of 
the Budakalász a n d N o v a j wagon types . LATYNIN 
found a peasants ' wagon represen ta t ion in Bu lga r i a 
s imilar in i ts s t ruc tu re t o the fo rmer (op. c i t . Fig . 
2), while I m a y ment ion a good paral le l to t h e l a t t e r 
f r o m a medieval min ia tu re , cp. W. HENSEL: Slowi-
aúszczyna wczeánosrednowieczna. Warszawa 1956. 
Fig. 416 (af te r Fr . Graus) . 
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We can identify the earliest slit clay model wheels from the uppermost layer of the Vár-
domb at Békés,137 well datable to the time between 1400 and 1350 (Pl. LXVI, 5). One of them is 
the most, primitive piece of all hitherto known. It marks the spokes by a few incisions yet, the slits 
of the wheel are strikingly small. (For the rest the wagon model had clay axles exceptionally, the 
broken end of the axle stands out of the wheel as a peg.) The fragment of a model wheel perforated 
with small round holes, discovered at Tei (Muntenia)138 may be near chronologically. The custom 
of slitting the wheel in the actual and model wagons might have appeared in Rumanian and 
Hungarian settlements first, before we might reckon with its spreading to Western Slovakia. On 
the ground of a wheel from Kisvárad (Nitriansky Hradok),139 a relative of the Békés piece, we may 
say that it was familiar in the Magyarád culture in period 3 of the Middle Bronze Age already. 
It has such an ornament, representing a quadripartite spoke, between the slits as the solid wheels 
from Szilágypér and Gyulavarsánd (Pl. LXV, 4, Fig. 4, Fig. 5, 4). 
The f u r t h e r deve lopment of the mode l wagons w i t h spoked wheels took place p r o b a b l y outs ide Hun-
gary , in t he a rea of Slovakia a n d Moravia. At t he end of t h e Middle Bronze Age the Middle D a n u b e basin under-
went t h e shock of t he invasion of the wes te rn bar row-bui lders and the n o r t h - n o r t h e a s t e r n E g y e k t r ibes . New 
t r iba l fo rma t ions ar ise; t h e elements of t he old Sou th-Eas t E u r o p e a n civil isat ion survive m a i n l y in meta l lu rgy , 
being ann ih i la ted t h o u g h in mos t cases. According to ou r present knowledge also mode l wagons a n d wheels 
d i sappear in the L a t e Bronze Age. On the con t r a ry , in n o r t h e r n Magyarád se t t l ements a n d in t h e cen t ra l areas 
of Moravia the M a g y a r á d or Aunje t i t z -Magyarád cul ture respect ively, conta in ing Sou th-Eas t E u r o p e a n cu l tu ra l 
e lements , cont inues t o f lour i sh . In the L a t e Bronze Age t h e har row-bui lder folk ex tends i t s ru le only tempora-
r i ly over these areas , l a te r the p u s h of Laus i t z t r ibes f i n d a m i x e d cul ture i n th i s area , composed of Central and 
Sou th-Eas t E u r o p e a n e lements and inf luenced b y the T u m u l u s Bronze Age. This gives b i r t h t o t he E a r l y I ron 
Age Velatice group, i n v a d i n g deeply beyond t h e Danube to t h e south, in H u n g a r y too, d u r i n g the period Hall-
s t a t t A.1 4 0 
The following specimens fall into the orbit of the Late Magyarád development yet: the 
spoked wheels and a fragment found at Magyarád, Kéménd, etc., the pair of wheels perforated 
with round holes found at Bánov (Moravia), one of the wheel fragments from Blucina and finally 
perhaps the rest of the model wheels from Kisvárad. One of the latter is pierced with round holes 
yet, the other has wide spokes already. 
As we have said, at the beginning of the Early Iron Age the «Urn Field» culture, spreading 
from North-West to South-East, brings the spoked clay wheels and cultic vehicles respectively from 
the Morva to the Lower Danube again. Such wheels were presented from the olay cultic cars from 
Dupljája at the first time. Later the discovering of the Kánya wheeled urn threw more light on 
the way of their use (Pl. LXVII, 5). The latter find also securely dates the spoked clay wheels to 
the period Hallstatt A. 
Some spoked clay model wheels or fragments are known from Szalacska (Late Bronze 
Age 3 Reinecke В. D, with finds of the beginning of H.A. type), Lengyel (from the surroundings 
of Late Bronze Age — beginning of H.A.), more examples from Velemszentvid (also from the 
the beginning of H. A.). Recently a pair of them came to light in grave 8/54 of a contemporary ceme-
tery in Hetény (Chotin), Publishing the cemetery, M. Duâek mentions the parallels of the Hetény 
wheels from Izsa, a cemetery belonging to the culture the Transdanubian incrusted pottery in 
his view. In view of the fact, however, tha t in Transdanubia there is no trace of such in the about 
200 settlements and cemeteries of this age so far, while at Izsa H. A. graves were also discovered, 
they must belong rather to the latter. The wheels found at Blucina (Moravia) are derived from a 
settlement of the Vëteïov type according to Tihelka. However, one of them has an identical shape 
137
 Second s t r a t a , i n t h e uppe rmos t (no. 1) a vessel 
of the t u m u l u s cu l ture of the Middle D a n u b e Basin 
was excava ted , cp. J . BANNER: P P S 21 (1956) Pl . 8, 
1. We f o u n d the second, more developed, b u t frag-
m e n t a r y spec imen in 1959 in t he upper s t r a t u m too. 
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 D. ROSETTI: Civil izatia t i p Bucureçti . Die Bu-
kares te r K u l t u r . Bucureçt i 1936. Fig. 55. — For the 
res t t he se t t l ement of Bucureçt i Nou of t h e same 
cu l tu re yielded a f r a g m e n t of a f ine solid wheel model 
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242 — 243. I n more de t a i l see the a r t ic le by F . KŐSZEGI 
in t h e present issue of t h i s periodical . 
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M a g y a r á d - V é t e í o v c u l t u r e 
(MB. 3 — L B . 1 - 2 ) 
with the Kánya and Dupljája wheels of wagon-models. As the mentioned site yielded several 
finds from the age B. D—H. A., 1 think that the attr ibution of the wheel to this age would be more 
appropriate. 
So the diffusion of the spoked clay model wheels (Fig. 7) in the Danube regions may be 
presented in the following, roughly chronological sequence: 
1. B é k é s - V á r d o m b (MB. 3) (P l . L X V I . 5) 
2. Ibid. , «vi l lage s e t t l e m e n t » (MB. 3) 
3. Tei141 ( M B or b e g i n n i n g of L B ) 
4. C s í k s z e r e d a — K ő c s u k l á n d (Miercurea 
Ciuc. — T r a n s y l v a n i a ) 1 4 2 W i e t e n b e r g c u l t u r e (MB) 
5. K é m é n d 1 4 3 
6. K i s v á r a d ( N i t r i a n s k y H r a d o k ) 1 4 4 
7. Magya rád (Malinovee) 1 4 6 
8. Vigvár (Veselé)1 4 6 
9. Bánov 1 4 7 
10. Blucina 1 4 8 
11. Hodonice(? ) 1 4 9 
12. Mondschü tz 1 6 9 ( L B 3 - H . A ? ) 
13. Bluéina 1 5 1 ( L B 3 - H . A ? ) 
14. He tény 1 5 2 ( I I . A) 
15. Izsa1 6 3 ( H . A.) 
16. Velemszentv id 1 5 4 (LB. 3 — H . A) 
17. Szalacska1 5 5 (LB. 3—II . A.) 
18. Kánva 1 5 6 ( I I . A.) (Pl . L X V I I . 5) 
19. Lengyel1 6 7 ( L B . . 3 - H . A.) 
20. Dupl ja j 1 6 8 ( I I . A.) 
According to the scheme outlined above the spoked-wheeled cultic vehicles are extending 
in a circular movement, as it were, from the Middle Bronze Age on, from the Lower Danube region 
and Transylvania through the Tisza areas as far as the Morva, than backwards through Trans-
danubia till the Lower Danube region again. We may observe a similar route in other respects 
if we consider the coincidences between the material culture of the Hungarian Plain in the Middle 
Bronze Age and tha t of the Transdanubian parts in the Early Iron Age (types of bronze needles, 
bone objects, foot-shaped vases, etc.). 
The above theoretical statements are reflecting but the inner evolution. The development 
of the slit or spoked wheel respectively also has its corresponding historical prototypes and condi-
tions. This development may be related to the use of the horse as a draft animal. The wagon 
ought to be lightened for the horse, an animal weaker but essentially quicker than the ox. The 
speed of the development is, however, not only due to this fact, but also to the invention of a 
formidable new instrument of war, the two-wheeled light war-chariot. 
The extension of the war-chariot in the Near East was dealt with in detail in the past 
years bythestudies of Childe159 andFr . Schachermeyr160. The place of its origin must be sought for 
at the eastern border of Anatolia, where the earliest representations of horse-drawn four-spoked 
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chariots appear in the f i rs t half of the second millennium. We may put the appearance of the fully 
developed light war-chariot to the seventeenth-sixteenth centuries here. This may be inferred at 
least from the fact t ha t the four-spoked war-chariots of the earliest type, roughly similar to each 
other, reach Egypt in the south and the Mycenaean civilisation in the west at the same time, in 
the sixteenth century.161 As to Crete, they become familiar only from the middle of the fif teenth 
century here, as the tablets of Knossos and Late Minoan gemmae prove it . At Troy we meet already 
leaden four-spoked model wheels among the finds of city IV according to Schliemann, i. e. city 
VI (Mycenaean) at present.162 
So M. Wosinsky was right in comparing the model wheel from Lengyel with this Troyan 
prototype, nor was Tihelka wrong, except his dating, when he sought the predecessors of the 
spoked wheels in this direction. I t is still an open question, however, whether this evidently 
southern influence touched our area once or at repeated occasions. 
Most probably we have to reckon with two phases. In the first phase our peoples became 
acquainted with the horse-draft and the slit or spoked wheel in the fifteenth-fourteenth centuries, 
in the second the evolution of the local societies made it necessary for them to borrow the war-
chariots too. This might have happened in the eleventh-tenth centuries. 
I t is probable therefore tha t the bronze vessels with four spoked wheels appearing in the 
later phase of the Early Iron Age developed immediately from the clay wagons of the Kánya type, 
H. A. locally.163 But this is valid only for the nearby areas, as we may follow the similar wheeled 
vessels from Larnaka (Cyprus) through the Boiotian Krannon towards North-West, to Vajdéj 
(Szászváros district) in Transylvania, Milavec in Bohemia, Peckatel in Mecklenburg and Skallerup 
in Halland. The birds revolving on wheels seem to be rather of Central European type, extending 
from Este, Corneto and Glasinac till the Burg in Brandenburg.164 
The four-spoked war-chariot starts on its European way in the Caucasus, where we find 
its representation on the stele of grave 2 at Berekey at the end of the second millennium.165 I ts 
earliest remains in the Middle Danube basin are the four-spoked bronze wheels found at Abos 
and Árokalja,166 dated to a time about 1000. It reached Northern Europe even later, in the ninth 
or tenth centuries, as i t is proved by the Stade wheel, further the Kivik stelae and the petroglyphs at 
Bohuslân, Frannarp etc.16* 
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The enormous economic singificance of the development of the vehicle is generally known. 
In all territories touched by its appearance traffic is speeded up, distances bridged over, intercourse 
between people enlivened. The flourishing of commerce and the levelling of cultures, noticeable in 
the Bronze Age in South-Eastern Europe, are due in a considerable measure to the use of the wagon. 
With its help people were able to convey a larger quanti ty of wares from one area to the other in 
an essentially shorter time. Nor is its part played in the development of agriculture less important. 
The conspicuous superiority of agriculture, distinguishing our region from the neighbouring Central 
European territories, may be at tr ibuted to the knowledge and use of the wagon in a considerable 
measure. This device helped a community to extend the boundaries of the plot of land essentially 
it was able to cultivate. Transport of seed grain and harvesting became possible also at a distance 
of several km-s from the settlement. So the wagon contributed to lay the foundations of the de-
velopment of steady tells, embracing a population of considerable size, having an extensive march in 
the modern sense already. Agriculture in the rotation system was also furthered by it. People 
were able to cultivate or to leave fallow alternate, often distant, portions of their territory with its 
help, without being forced to move their settlements correspondingly for this purpose, as it was 
done in the larger part of Central Europe. — There is no need to emphasize the significance of 
war-chariots in the strategy of Ancient East and Ancient Europe alike. 
This extremely important and varied practical role of the vehicle effected soon the attach-
ing of quite a scries of beliefs to it in the thoughts of ancient man. So we must rule out the idea of 
a uniform «cultic» role of model vehicles and cultic cars in advance. 
Soproni endeavoured to connect the model wagon unearthed from the symbolic grave at 
Budakalász to the cult of the dead, regarding it as an early precedent of the later wagon burials.168 
Banner tries to establish a relation between the burial of a pair of cattle discovered at 
Alsónémedi and the Budakalász model wagon. He regards graves no. 3 and 28 as resting places 
of chieftains buried in cattle-drawn wagons. He observes a similarity to one of the double animal 
graves at Budakalász, too. In his judgment these graves preserved no trace of the vehicles, made 
entirely of wood.169 
These suppositions seem to be plausible, they are, nevertheless, unlikely. We may enumerate 
a number of arguments against them. 
1. It would be striking if so large wooden constructions as a wagon should not leave any 
trace in any site consequently, if only in the form of a slight staining of the earth. But there was 
really no trace of such at Alsónémedi,170 Budakalász, Nagysáró, Üllő, Szentes-Nagyhegy or in any 
other site of the Pécel culture animal burials. This deficiency has the more weight in the argument 
as the excavations of the last decades brought quite a row of earlier, contemporary or somewhat 
later wooden wheels or traces of such to light (Ur, Susa, Kish, Trialeti, Storozhevaya Mogila, 
Akkerman, Tri Brata, Tyndbaek Mose, Beckdorf, Biskupin, Castione, Mercurago, etc.), a fact 
warning to caution at the outset. 
2. Both a t Alsónémedi and Budakalász the cattle and the people buried together with 
them came to light at the same level. In grave no. 3 of Budakalász the two men lay in a contracted 
position at a right angle to the pair of animals.171 In grave no. 28 of Alsónémedi the two men and 
the animals fill up the oval grave pit naturally. Only in grave no. 3 of Alsónémedi are the two skelet-
ons situated behind the animals in a manner allowing the inference of a wagon burial possibly.172 
3. In the wagon burials of the Ancient East the vehicle was drawn by oxen generally, by 
onagers (more correctly half-asses) in some instances. The same is valid for the representations, too. 
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On the other hand grave no. 3 of Budakalász contained two calves, grave no. 3 of Alsónémedi an 
8 years old cow and a 1—1.5 years old calf, grave no. 28 a 6 years old cow and a 10—12 months 
old calf. As stated by S. Bökönyi, the animals were milk-cows.173 
On the ground of the quoted examples from the Ancient East we think it unlikely that 
the Pécel people should have used cows and calves for drawing the heavy wooden wagons. They 
applied evidently oxen to this purpose, just as it was done in the East. — On the other hand milk 
and the meat of young animals are the principal foodstuffs of the population at the beginning of 
cattle-breeding. Therefore we may easily jump to the conclusion that cows and calves were interred 
as mates providing food; the economic and political development of the might of chiefs went so 
far, but only so far, in the pastoral tribes and clans of this culture. 
4. The Budakalász wagon marks the very beginning of the local history of vehicles. The 
Pécel population brings along from the South or borrows locally the first ready-made vehicles 
and the ar t of manufacturing them. Under the given circumstances, using their primitive imple-
ments of copper and stone, the production of a wagon must have been an enormous task, taxing 
the collective labour of a small community. (Such is even the carving of a boat etc.) Let me allude 
to the difficulties of carving the side-boards or the wheels in this respect. So a wagon represented a 
huge value at this t ime, whether we measure it by the amount of work or by exchange value, and 
it might have belonged to the community in all probability. 
According to our present knowledge the Pécel society did not reach the stage of evolution 
which would enable us to suppose the existence of chiefs raised above the clans and having consid-
erable private property. The most developed groups or rather clans (joint families) of this country 
could have been the cattle-breeding communities of the Alsónémedi type. The chief of the joint 
family has a preponderance over the community here, as a matter of fact he disposes of a par t of 
the flock personally. I t was from these tha t a few animals were interred with him in the common 
cemetery of the joint family, but we can hardly believe tha t the wagon, a vital implement and 
property o f t h e community, should have followed him in the grave. 
The subjects of wagon burials a t Ur, Kish, Susa etc. are the kings of peoples treading the 
path of civilisation already (with slaughtered slaves etc.); the large kurgans of the steppe received 
the princes of the pastoral tribes. Both are occurring in the practice of peoples where the high 
standard of industry and commerce makes the production or interment of a vehicle negligible 
for the economic well-being of a community. 
The «chieftains» interred in the cemetery of the Alsónémedi clan (joint family) cannot be 
compared with the subjects of those «royal» or «princely» burials. Wagon burial cannot be a mere 
«rite», apt to be diffused and borrowed, but the reflection of a definite economic and social stage 
in the burial. It is no mere chance that its conditions developed only during the Early Iron Age 
in this country, a time witnessing the appearance of the first actual wagon burials. 
5. Soproni endeavours to explain the possibility of wagon burial by the cult of the dead. 
However, the parallels mentioned by him embrace the wagon burials in this country, extending 
from the end of the Early Iron Age through the time of the Celts to the Early Roman Imperial 
Age. In 1 his time span the aristocrats o f t h e Illyrian-Celtic population were actually deeply imbued 
by the idea of the other-world journey of the dead, noticeable in wagon burials and reliefs represent-
ing them. The earliest relic of this other-world journey by car, however, is the Kánya wheeled urn, 
attributable to the Illyrians, in the entire Danube region. In the nearly one thousand years between 
this and the Pécel culture there is no trace of a similar belief in all Central and South-Eastern 
Europe. Wagon burials appear with the pastoral tribes of the closing Early Iron Age for the first 
time on the Great Plain (Gyöngyös, Szentes-Vekerzug). This belief is noticed in both the 
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Thracian and Illyrian societies only after the dissolution of the primitive community for the first 
time, so it is out of question in the Pécel culture yet. 
6. Finally, we have to face the question of the Budakalász model wagon. This was doubtless 
found in a grave, though a symbolic one. But i f i t were connected with the cult of the dead, being 
the symbol of contemporary or later wagon burials, how should we explain the total absence of 
both actual and symbolic wagon burials for a period of one thousand years in many hundreds of 
Pécel tombs and many thousands of Bronze Age graves? The first one worthy of this name is 
the Kánya wheeled urn again. The Bronze Age model cars and miniature wheels presented above, 
linked to Budakalász as to their origin, as we have seen, were excavated in settlements exclusively. 
Therefore we t ry to find a different explanation for the role of the wagon in grave no. 177 
at Budakalász. This model vehicle is a vase in fact. Similar ones are presented also by Soproni, 
among the finds of the Budakalász cemetery.174 I t might have had a cultic destination originally, 
and it was in use as such. Being hur t , it has lost its original significance. Its side became jagged; 
its handle and wheels were broken. So in rny judgment the model vehicle, drawn out of its cultic 
use, was placed in the grave not as a miniature wagon, but with a secondary destination as vase; 
to wit, as a broken vase rather unsuitable for use, interred together with the others, irrespective 
of its one-time shape and destination. 
To sum up: we regard the idea of the alleged wagon burials in the Pécel culture as lacking 
substantial proofs. In our view the Budakalász model wagon was not interred in connection with 
the cult of the dead. I t may have been an object of cultic destination, but its cultic background 
ought to have been related to everyday life. 
V. Sümeghy endeavoured to elucidate then cultic role of the Budakalász model wagon by 
a new approach. In her study175 she starts with the medalions of the city Krannon in Thessaly, 
representing an amphora on a car with four four-spoked wheels. She explains its role w'th rain 
and fertility magic on the ground of contemporary sources. She endeavours, however, to prove her 
seemingly right thesis by a heterogeneous material on one hand, and she becomes entangled 
through motives and symbols into connexions we are hardly able to follow, on the other. The cultic 
cars of Glasinac, Dupljája and Szászváros district may evidently be brought under the same head 
to a certain degree only, but they are different in some details, so in the ideas attached to them as 
well. Sümeghy links them all together with the very manifold fertility cult. In her judgment the 
Budakalász wagon is an earlier and simpler specimen of these cultic vehicles. I ts cultic significance 
ought to be supported by its red pa in t and the observation that the zig-zag lines runnig on its side 
are connected with the primitive sun symbols of radius pattern known from the sun cars of Hasfalva 
and Balkâkra (?). So the Budakalász vase ought to have been placed in the grave as the «vessel-
vehicle for hallowed water» of the ferti l i ty cult. 
Some details of these statements are very doubtful. E. g. there are numerous other red-
painted potteries in the Budakalász cemetery, further, the simple zig-zag line may hardly be 
«interpreted» on the basis of cult'с objects one thousand years later. I t cannot be doubted, however, 
that the study opened up an essentially right path. These miniature cars are evidently connected 
with cults related to production in the given period, and it is equally true t ha t their explanation 
should be tried on the basis of the oldest strata of Greek and Ancient Eastern mythology. 
Nevertheless we possess hardly any basis for interpreting the Budakalász and Bronze Age 
model wagons at present.176 It would be obvious to connect the Dupljaja, Glasinac, Vajdéj (Szász-
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város district), Este, Corneto «bird cars» with the cultic role of bird-shaped vases appearing in 
masses at the beginning of the Early Bronze Age in our area. There is a possibility of such connex-
ion in the Zók, Hatvan, Wietenberg and Vattina groups (bird sculptures [vases] from Starcevo, 
Debrecen, Vucedol, Vukovar, Zók, Wietenberg, Kolena etc.), but we have no such birds in the 
Gyulavarsánd group so far. On the other hand we know the more bird rattles, bird vases from the 
Nagyrév culture, from that of the Transdanubian incrusted pottery and the Füzesabony culture, 
which do not contain cultic cars, however. So this problem can be elucidated only af ter having 
compiled the full list of the askos-birds and bird sculptures of the Middle Danube basm,177 through 
their classification in the sequence of dates and cultures, together with an attempt to solve their 
origin and purpose. After the accomplishment of this task we hope to be able to answer the question, 
why do the «cuits» of the car and the bird part in some areas of the contemporary South-East 
European cultures, and why and how do they meet again a t the beginning of the Early Iron Age? 
For the time being we only mention the probability of a connexion of the small cultic cars with 
the fertility cult of the peoples living east of the Tisza and possessing considerable herds and 
flocks. 
The Kánya wheeled urn marks the appearance of a new interpretation of the wheeled 
vehicle. The urn contained ashes, so it doubtless «conveyed» a dead to the Other World. This idea 
has identical roots with those known from Balanovo, Tri Brata, Ur, Kish etc.; its fur ther deve-
lopment may be clearly followed in Central Europe too. 
The material presented and arrayed here modifies the picture of the historical diffusion 
of the vehicle in Europe in some details. 
Research has established so far tha t the fourwheeled wagon and the two-wheeled cart 
revolving on solid wheels, the vehicle with slit and later spoked wheels, finally the light war-chariot 
was developed in the Near East, in the early civilisations of Mesopotamia, Syria and Anatolia. 
I t is also unanimously accepted that the knowledge of the earliest vehicle reached Crete towards the 
West and the Caucasus region towards the North by the tu rn of the third and the second millennia. 
I t is here tha t the questions of the European diffusion of the single vehicle types, the trend 
and the route of the diffusion arise. Recent research has made the reception in the direction 
East-West through! the Pontian steppes probable. 
Our investigations have reached a different result in this respect. According to our analysis 
the peoples of the Late Copper Age and Bronze Age cultures of South-Eastern Europe, extending 
to the Middle Danube basin, get acquainted with the vehicle types of the Ancient East and borrow 
them by the southeastern route leading through Anatolia and the Balcans. This process begins 
round 2000 and i t continues with the new waves of peoples and connexions in the eighteenth-
seventeenth centuries. The horse draft and the knowledge of the slit and then spoked wheel arrives 
here in the years about 1400, finally the use of the war-chariots becomes familiar about 1000. 
The peoples of I taly get acquainted with the vehicle through the Balcanic or South-Italian route too. 
In our view the car is not known, or at least not used in the civilisation of Central Europe 
down to the fifteenth-fourteenth centuries. I t is customary to quote the representation on the 
Züschen stone cist as the first proof of the appearance of the wagon in Central Europe. Childe does 
not accept this representation as a wagon in his first study, but he changes his mind in the second. 
He endeavours to authenticate its existence and dating (2200—1800) by the Budakalász wagon.178 
poltiny also regards the representation as a vehicle and similarly connects it with Budakalász 17a. 
The Züschen s tone s labs belong to t he world of Wes t -European—Weste rn -Medi t e r ranean civilisation 
a n d a r t ou t and out .1 8 0 Their a r t i s t was there fore t he m a n of Wes t e rn E u r o p e a n World. — The n o t too clear 
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and r a t h e r equivocal d rawing shows a queer fabric.1 8 1 Two oxen a r e pul l ing a vehicle reminding us m a i n l y of 
t he war-char io t representa t ions of nor the rn rock-carvings . Bu t as in t h e age of t he s tone such cha r io t s are 
u n k n o w n ye t even in t he Ancient Eas t , nor a re d r a f t oxen appl ied to t hem, we m i g h t t ake the e n g r a v i n g for 
someth ing l ike a two-wheeled ca r t . — Not to men t ion i ts uncer ta in in t e rp re ta t ion , as i t appears f r o m t h e west-
e r n connexions of t h e rock-pictures,1 8 2 th is p r imi t ive vehicle has n o t h i n g to do c i the r w i th the a r b a s of the 
s teppe or wi th t he h e a v y four-wheeled wagons of t he Danube reg ion . So the l a t t e r cannot a u t h e n t i c a t e the 
«wago- •> r ep resen ta t ion of the s tone . 
T n m y judgement the Züschen vehicle can be compared to a cyl indrical t r u n k d rawn b y o x e n a t the 
bes t , a n i n s t r u m e n t a d a p t e d to t h e t r anspor t of load on a quite smal l surface. I t is no t our task to inves t iga te 
t h e role of t he Züschen car in t h e h is tory of t he Cen t ra l and N o r t h E u r o p e a n vehicle. We m a y be prepared , 
however , fo i unexpected resul ts t h r o u g h the inves t iga t ion of Wes te rn-Medi te r ranean cul tural in f luences in 
t h i s a rea . 
Down to about 1200 we find but a single rather significant intercourse between the South-
East European Bronze Age and the Volga-Caucasus steppe region, to wit: at the beginning of 
the Early Bronze Age, in the nineteenth century. At this occasion silver and electrum jewels and 
copper weapons reached our territory; the vehicle, however, was already familiar to the peoples of 
this country at that time. In the following centuries there is no trace of any considerable intercourse 
again. In spite of this some oriental types of jewels pins, diadems, boat-and heart-shaped lock 
rings and certain weapons (e. g. the Oriental bronze battle-axes) appear in the Middle Danube 
basin and the Caucasus in closely related forms. Later the same is valid for the bone bridles, 
occurring along the Volga and the Danube in a similar shape and roughly a t the same time.183 — 
Finally we notice the same phenomenon as regards the vehicles. The vehicles with solid wheels and 
their clay models appear north of the Caucasus and on the Balcans at a roughly identical date. 
There they extend to the north along the Volga, here they spread along the Danube. The first 
appearance of the war-chariots is coeval in both areas. 
Both the northern foreground of the Caucasus and the Balcans together with the Middle 
Danube basin receive, therefore, the same cultural influences approximately at the same time, 
evidently from the common centre, i.e. Anatolia, Syria and Mesopotamia, So these cultural elements 
spread like the tines od a fork on both the eastern and western shores of the Black Sea. The two points 
of the fork are independent of each other during the second millennium, being closed only at the 
beginning of the first millennium. 
We know but little of the third tine of the fork, I taly at present. The influences are spread-
ing to the north, probably through Sicily and Apulia. The fourth tine, crossing North Africa and 
the Western Mediterranean, falls outside the boundaries of our research. 
Our results show an intensive use of the wagon proved in South-Eastern Europe already 
in the second millennium. In Central Europe (Austria, Bohemia and Moravia, Western Poland, 
Germany, Switzerland) we may reckon with the general diffusion of the use of vehicles only from 
the «Urnenfelder» period, the beginning of the Early Iron Age. Finally in the North (Northern 
Germany, Denmark, Scandinavia) it becomes generally known only in the periods III—IV of 
Montelius, chiefly in the shape of the war-chariot.184 
1 8 1
 SOHRICKEL: o p . c i t . 4 1 a n d P i g . 4 3 . 
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 See t he parallels of West E u r o p e a n engrav ings 
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1841 a m indeb ted to Miss J . Kárász for t h e photo-
graphs of t h e Gyu lava r sánd wagon t a k e n before the 
recons t ruc t ion , f u r t h e r t h e wheel models of Békés 
and G y u l a v a r s á n d . 

A. MOZSOLI CS 
DER TUMULUS VON NYÍRKÁRÁSZ—GYULAHÁZA 
( T A F E L L X I X - L X X I I ) 
In Nordostungarn, bzw. in den Komitaten Szabolcs-Szatmár, Hajdu und Borsod, kann 
man eine Gruppe von Funden ziemlich einheitlichen Charakters auswählen, deren Typen bereits 
jetzt vielseitige Zusammenhänge erkennen lassen. Die Spätbronzezeit dieses Gebietes ist noch 
völlig unerforscht. Dies ist umso mehr zu bedauern, da die geographische Lage der Gegend und 
die wichtigen uralten Wege von der Ukraine und Polen, die sie durchqueren und die von dem salz-
und metallreichen Siebenbürgen nach Ungarn führen, seit jeher Beziehungen jeder Art begünstigten. 
Durch dieses Gebiet strömten ins Land im Laufe zweier Jahrtausende verschiedene Völker, deren 
Namen uns bekannt sind; um nur die wichtigsten von ihnen zu nennen: auch ein Teil der Skythen 
und die Magyaren. 
Hinweise auf den Tumulus von Gyulaháza findet man bereits in der ausländischen Lite-
ratur,1 doch ist er bis jetzt noch unveröffentlicht. Als Analogien seiner reichen Grabbeigaben 
kommen in erster Reihe Depotfunde der nordöstlichen Komitate in Betracht, da bis jetzt leider 
nur dieser geschlossene Grabfund dieser Kultur , der auch reiche Metallbeigaben enthält, bekannt ist. 
In den Aufzeichungen von A. Jósa, Arzt in Nyíregyháza und Gründer des dortigen Museums, 
finden wir über die Hügelgräber von Nyírkárász folgende Angaben: «Im Gebiete der Ortschaft 
Karász, in einer Entfernung von 200 Schritten voneinander und 1 Km von der Ortschaft Gyula-
háza befindet sich auf dem Landgut des Herrn Liptay ein kleinerer und ein grösserer Urhügel, die 
wir im Jahre 1901 ausgegraben haben (bis jetzt fünfzehn). In dem grösseren fanden wir in 7 m 
Tiefe viele Bruchstücke von bronzezeitlichen Gefässen, unter diesen. . . auch das Bruchstück eines 
inkrustierten Gefässes. Dieser Hügel wurde vor Menschengedenken ausgeraubt. . . . In dem 
kleineren, ungestörten Hügel fanden wir zuunterst in 4.5 m Tiefe, in einem Haufen über ge-
brannten Knochen in Ordnung übereinander, doch bei der Bestattung zerbrochen, folgende 
Gegenstände: . . . Eine Goldperle von der Grösse eines Hanfsamens ging verloren.» 
E s s i n d folgende Be igaben des G r a b e s e rha l t en : 1. A x t m i t Nackensche ibe . I n der S c h a f t r ö h r e s ind 
noch die R e s t e des Holzschaf tes e rha l ten . Die Nackenscheibe h a t e inen kege l förmigen Dorn , die E n d e n der 
S c h a f t r ö h r e s i n d r ing fö rmig ve rd ick t . L : 21 c m (Taf. L X I X 1; Taf . L X X , 1). 2. Gr i f f zungendo l rh m i t f ü n f 
Nieten, g e r u n d e t e r Gr i f f schul te r u n d Mi t t e l r ippe . Das E n d e de r Gr i f fzunge u n d die Spitze sind abgebrochen . 
E r ge langte wahrscheinl ich schon beschädigt i n s G r a b (Taf. L X I X , 2; Taf . L X X , 6). 3. Gr i f fzungendolch mi t 
schwalbenschwanzförmigem Gr i f fende . Die K l i n g e ist in der Mi t te au f f a l l end b re i t . A. Jósa h a t ü b e r diesen 
Dolch fo lgende Beobach tung aufgeze ichnet : «Der Griff aus K n o c h e n war m i t Ziernägel beschlagen. Be im Heraus-
heben w a r d ie Oberf läche g länzend u n d v o l l k o m m e n erha l ten , doch w u r d e sie t r o t z gröss ter Sorgfalt zu Staub.» 
Vor der K o n s e r v i e r u n g k o n n t e m a n an der G r i f f z u n g e noch R e s t e e iner weissen Masse en tdecken . A. J ó s a liess 
den Dolch u n d die Nie tp la t t en zeichnen, d o c h f i n d e n wir in se inem Nachlass ke ine Abb i ldung des Original-
zus tandes . L : 33,8 cm (Taf . L X I X , 3; Ta f . L X X , 4—4c). 4. Tül lenbei l von s iebenbürgischcm T y p u s . I n der 
Öse war n o c h ein kleiner R e s t des Mater ia ls e rha l t en , womit das Beil a n d e n Holzscha f t befes t ig t war . Der 
Holzschaf t is t tei lweise e rha l t en . L : 12 cm, L des e rha l t enen Schaf t e s : 13 cm (Taf . L X I X , 4o—b; Ta f . L X X , 
3, 3a). 5. Ähn l i ches Beil s iebenbürgischen T y p u s mi t Res ten des Holzschaf tes . L des Beiles: 10,9 cm, L mi t 
d e m e r h a l t e n e n Scha f t : 12,8 c m (Taf. L X I X , 5; Taf . L X X , 2). 6. B r u c h s t ü c k eines Messergriffes oder de r Griff-
zunge des Dolches Taf . L X I X , 2. Nach d e r K o n s e r v i e r u n g w a r dies n ich t m e h r fes t s te l lbar (Taf. L X I X , 6; 
Taf . L X X , 10). 7. Nadel m i t Scheibenkopf u n d ve rd ick tem Hals . L : 15,4 cm (Taf . L X I X , 7; Taf . L X X , 6)_ 
1
 N a c h A. J ó s a liegen die T u m u l i im G e b i e t der Badische F u n d b e r i c h t e 20 (1956). S. 75 u n d 86. 
Or t scha f t K a r á s z , heu te Nyí rka rász . — R . P e r o n i : 
8 Acta Archaeologtca xtl/l—4. 
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8. Bruchs tück e ine r grösseren Nade l m i t kleinen Warzen a m Hals . Der Kopf is t in der Mi t te e twas e inge t ie f t , 
desgleichen die Warzen des Halses. E s is t möglich, dass die kleinen E in t i e fungen mi t Berns te in eingelegt wa ren , 
woran m a n n a c h d e r Bernsteineinlage des einen Zicrs tückes oder Trense(?) m i t Vogelprotomen des u n v e r -
öffent l ichten D e p o t f u n d e s von Ópályi denken k a n n ( T a f . L X I X , 8; Taf . L X X , 7). 9. Kle iner Goldring mit r u n -
d e m Querschni t t . Die Enden , die sich e twas v e r j ü n g e n , be rühren sich. D m : 1 , 4 x 1 , 0 cm, Gewicht- 4 10 g r 
(Taf . L X I X , 21; T a f . L X X , 8). 10. Kle ine Goldperle, die nicht e rha l t en bl ieb (Taf. L X X , 9). 11. B r u c h s t ü c k e 
.von kleineren i nk rus t i e r t en Tassen, d ie nicht zusammenste l lbar s ind. Die Muster bes tehen aus Spirallinien ü b e r 
d e n leicht aus d e r Gefässwand he rausged rück t en Buckeln des Bauches u n d zwischen diesen ist die F l ä c h e 
gestr ichel t . Die R ä n d e r laden f a s t waagrecht aus (Taf. L X I X , 9,11 — 20; T a f . L X X , I I a—/ ) . 12. Das ink rus t i e r t e 
Gefässbruchs tück T a f . L X I X , 10 (Taf . L X X , 11g) s t a m m t n a c h A. J ó s a aus d e m ausgeraub ten T u m u l u s . 
— Ferne r ist von diesem Fundor t ohne nähere A n g a b e n der F u n d u m s t ä n d e das Bruchs tück einer Tasse m i r 
hochgezogencm H e n k e l erhal ten . E r h a t r u n d e n Querschni t t u n d ist m i t waagrech tcn Str ichen verziert (Taf . 
L X I X , 22). Sämt l iche Bronzen s ind sehr schlecht e rha l t en u n d s ind be im Konserv ie ren in Stücke zerfal len. 
Wenn wir auch wenig über die Fundumstände wissen, sind folgende Angaben von A. Jósa 
wichtig: Die abgebildeten Gegenstände stammen mit Ausnahme von zwei Gefässfragmenten aus 
einem Tumulus und wahrscheinlich auch aus einem Grab. Einige Beigaben wurden bei der Bestat-
tung zerbrochen, oder wenigstens beschädigt, was auf die in der Bronzezeit ziemlich verbreitete 
Sitte der Beigabenverstümmelung hindeutet. Die Leiche wurde verbrannt und allem Anschein 
nach die Beigaben auf die auf die Erde gestreute Asche niedergelegt. Die Tiefe des Grabes — 4.5 
m — lässt die Grösse des Hügels ahnen. Nach den reichen Beigaben, auch aus Gold, mag es sich 
um das Grab eines «Vornehmen» handeln. Es ist interessant, dass zwei Dolche, zwei Nadeln und 
zwei Beile unter den Beigaben lagen. Nach dem erhaltenen Fundbericht kann man heute nicht 
mehr entscheiden, ob hier gleichzeitig zwei Männer bestattet wurden, oder ob ein Toter so reiche 
Beigaben erhielt.2 
In einigen ungarländischen Urnenfriedhöfen konnte die Beigabe von verstümmelten 
oder zerbrochenen Gegenständen in zahlreichen Fällen beobachtet werden.3 
Die Bestattung in grossen Tumuli mag östlichen Ursprungs sein. Diese Kultur wurde allem 
Anschein nach von der Spätphase der Hügelgräberkultur kaum oder nur gering beeinflusst. Auch 
die Bronzegegenstände haben östlichen Charakter. Die mitteldanubische Hügelgräberkultur ha t 
bereits gegen Ende der Periode В III einen Einfluss auf die weitere Entwicklung ausgeübt, doch 
setzte sie sich erst in der Periode В IV in weiten Gebieten Ungarns durch, wobei es bald zu einer 
Symbiose von fremden und autochthonen Elementen kam. Von Transdanubien kennen wir auch 
Hügelgräber der Periode В III, z. B. Grab von Keszthely4 und der Periode В IV. Zu letzteren 
gehört das Urnengrab von Ebed5 und das Hügelgrab von Farkasgyepű mit mehreren Bestattungen.6 
Diese Aufzählung ist zugleich auch eine chronologische Folge. 
2
 F ü r die Beigabe von zwei gleichen Gegens tänden 
g ib t es viele Beispiele aus der r e inen Ha l l s t a t t z e i t . 
H i e r sei nur der T u m u l u s von Mester i beim Ság-Berg 
g e n a n n t : J . LÁZÁR; A É 78 (1951). Taf . X X V , 1, 2; 
Ta f . X X V I I , 2 a, b , c, 
3
 Dunapen te l e : Beobach tungen von J . KOREK i m 
süd l ichen Teil des Gräberfeldes. N a g y b á t o n y : Urnen-
f r iedhof der P i l i n y e r Ku l tu r . Wegen der ger ingen 
Tie fe der Gräber k o n n t e nicht i m m e r en tsch ieden 
werden , ob auch d ie Keramikbe igaben abs icht l ich 
v e r s t ü m m e l t w u r d e n oder nicht . PATAY f a n d abe r 
u n t e r den Bronzen abs icht l ich zerbrochene S tücke : 
А Ё 81 (1954). S. 44—45. — A. MOZSOLICS : А Ё 83 (1956). 
S. 83. — Siehe auch d ie Aus füh rungen von K . SÁGI: 
Arch . H u n g . X X X I I I . S. 51. 
4
 V. LIPP: A É 5 (1885). S. 3 7 0 - 3 7 2 . — Ders., A Ê 
6 (1886). S. 350 — 354. — B. KUZSINSZKY: A Ba la ton 
kö rnyékének archaeologiá ja (Archäologie der Umge-
bungAles Pla t tensees) . Budapes t , 1920. S. 87 — 88. Das 
i n de r L i t e ra tu r of t e rwähn te H ü g e l g r a b be fand sich 
n e b e n dem Acker d e r Landwi r t scha f t l i chen Schule, i n 
der Gemarkung «legelő» (Weide). Weniger bekann t 
i s t es, dass V. LIPP noch weitere s ieben Hüge lg räbe r 
in ganz ger inger E n t f e r n u n g von d e m ers ten in d e r 
Gemarkung Sömögye un te r such te . Diese ha t t en eben-
falls S te inpackung . G r a b 7 war besonders in te ressant , 
denn neben d e m l inken A r m lag ein 59 cm langes 
Bronzoschwert u n d a u c h hier feh l te neben der Schul te r 
die Bronzenadcl nicht (L: 18 cm). Mit geringen Abwei-
chungen waren die G iäbe r n a c h SW — NO or ien t ie r t . 
I n Keszthely wurden also zwei m i t Schwert und N a d e l 
ausges ta t te te Hüge lg i äbe r ge funden . — Wie m i r 
K . SÁGI mi t t e i l t e , s ind heu te a n der Oberfläche d ie 
Tumul i n ich t m e h r zu e rkennen . — Siehe auch J . 
HAMPEL; A b ronzkor emlékei Magyarhonban . T a f . 
C X X X I V 
5
 J . H A M P E L : a . a . O . T a f . C X C I , 1 — 7 . 
6
 Unveröf fen t l i ch te F u n d e i m Museum von Vesz-
prém. I n diese le tz te Phase de r H ü g e l g r äb e rku l t u r 
gehören a u c h die meis ten F u n d e des Tumulus v o n 
Jánosháza (Kom. Vas); die jüngeren s t a m m e n wahr -
scheinlich aus nicht gu t beobach te ten N a c h b e s t a t t u n -
gen. J . LÁZÁR: A É 82 (1955). S. 202—205, Taf. X X I X , 
9 - 2 5 ; Ta f . X X X , 1—3, 13—15, 21, 22, 28; „Ta f 
X X X I , 1 — 5, 17. Die F u n d e ve r r a t en berei ts den Ü b e r 
gang zu der Vál I - , bzw. zu der Velat ice-Kul tur . 
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Das Material des Tumulus von Nyirkarász—Gyulaháza ist von den eben genannten Funden 
so verschieden, auch von denen der Pilinyer und Egyeker Kultur, die sehr viele Hügelgräberele-
mente enthalten, dass man dieses Grab schwerlich mit westungarischen Elementen in Zusammen-
hang bringen kann. Die Beigaben lassen sich auf solche Einflüsse nicht zurückführen. Diese, beson-
ders die Tüllenbeile und die Nadeln, stellen Typen dar, die westlich der Theiss schon selten, 
östlich aber in sehr grossen Mengen aus Depotfunden bekannt sind. Die Westgrenze der Keramik 
vom Typus Felsőszőcs scheint annähernd dieselbe zu sein wie die der gleichzeitigen Depotfunde mit 
ähnlichen Bronzen wie in dem Tumulus von Nyirkarász. 
Nach dem Überblick der bekannten Funde kommt man immer mehr zu der Überzeugung, 
dass in erster Reiche östliche Analogien zu berücksichtigen seien, und dies umso mehr, da in den 
südlichen Gebieten der Sowjetunion von der Ockergrabkultur an die Bestattung in Grabhügeln 
— die innere Konstruktion kann natürlich variieren — während der Bronzezeit eine ziemlich konti-
nuierliche Sitte war. An dieser Stelle möchte ich nur ein sehr lehrreiches Beispiel erwähnen, und zwar 
Lukjanowkoe (Kreis Cherson, unweit von Kachowka am Ufer des Dniepr). In einem Kurgan von 
1.5 m Höhe befand sich in der Mitte eine 1 m tiefe und 3.1 X 2.76 m grosse Grube, worin ein nach 
О orientiertes Frauenskelett auf dem Rücken lag. Am Hals lagen blaue Glas- und Bernsteinperlen, 
ferner kleine kegelförmige Tutuli, die am oberem Ende verdickt waren. Das Gefäss ist mit Buckeln 
verziert. Zu den Beigaben gehört auch eine einfache Fibel, die in die grosse Gruppe der Peschiera-
fibeln eingereiht werden kann.7 Ausser der Hügelbestattung kann man die blauen Glas- und Bern-
steinperlen als Analogien heranziehen, da eben in dem gleichzeitigen Depotfund der Csoklovina-
Höhle (Siebenbürgen, Korn. Hunyad) solche in sehr grosser Anzahl vorhanden sind.8 
In Felsőszőcs (Siebenbürgen, Kom. Szolnok-Doboka) lagen die Gräber in geringer Tiefe 
und die Urnen waren in mehreren Fällen mit Steinplatten umgeben. M. Roska entdeckte auch die 
7
 TALLOUES d a t i e r t den F u n d in die Zeit u m 1000 Prof . S. GHEORGHE, der den F u n d ausgegraben h a t . 
v . Chr. ESA 6 (1931). S. 175 — 177. Unverö f fen t l i ch t . 
8
 Museum in Bukares t . Mündl iche Mit tei lung von 
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Reste eines Scheiterhaufens und erwähnt auch Hügelgräber in der Flur Tabara.9 Der Scheiter-
haufen, den M. Roska fand, war viereckig und mit Kieselsteinen ausgelegt.10 
Es ist auffallend dass am Trajan-Plateau, wo Szendrei die Hügelgräber untersuchte, 
angeblich auch Menhire gab.11 Sollten diese mit jenen Hügelgräbern zusammenhängen, für deren 
Keramik wir uns interessieren? 
In diese Gruppe gehören auch die Hügelgräber von Oláhlápos-FlurPodanka (Siebenbürgen, 
Kom. Szolnok-Doboka). Nach M. Roska wurden hier Brandgräber unter Hügeln mit Keramik 
vom Typus Felsőszőcs zusammen mit einer Axt mit Schafthülse und halbkugeligem Nacken ge-
funden.12 
Es ist noch ein Grab von grosser Bedeutung, nämlich das vonKavsjko in Karpatenukraine 
(Kreis Drogobitsch). Hier fanden in den Jahren 1956—57 am Ufer des Flusses Stupnic Ausgrabungen 
stat t , und es wurden insgesamt sechs Hügel untersucht. Diese sind rund, haben einen Dm von 
11—24 m und ihre Höhe betrug nur 30—80 cm. In den Hügeln selbst befanden sich ovale und 
runde Gruben von 0.5—2.9 m Dm und Ю—28 cm Tiefe und enthielten Holzkohle und Asche. In 
jedem Hügel lagen in verschiedenen Tiefen ein—vier gebrannte Erdflecke. Ihr Dm betrug 60—148 
X45—195 cm. Die gebrannten Erdflecken lagen gewöhnlich in der Mitte der Hügel, doch kommen 
auch Ausnahmen vor. Andere Konstruktionen konnten nicht beobachtet werden. Was die Lage 
der Funde betrifft konnte kein System nachgewiesen werden, doch wurden einige gruppenweise 
zusammen entdeckt. Aus jedem Hügel stammen einige Scherben, die gute schnurkeramische 
Typen darstellen.13 
In dem Hügel V aber war in einer Grube von 4.25 X 3.7 m Grösse ein Brandgrab voll mit 
Holzkohle und Asche, worin menschliche Knochensplitter beobachtet werden konnten. Im südlichen 
Teil der Grube lagen die Schädel- und Langknochen eines Erwachsenen (Alter: 30—35 Jahre). 
90 cm südlich von der Grube in 25 cm Tiefe wurde ein Gefäss entdeckt,14 das eine sehr gute Analogie 
des Gefässes von Hajdúböszörmény darstellt (Abb. 1, 1). Ein Unterschied in der Verzierung 
besteht eigentlich nur unter dem Rand: ans ta t t senkrechten Strichen am Hals hat das Gefäss von 
Kavsjko hängende Halbkreise. Anscheinend wurden die Toten an Ort und Stelle begraben, d. h. 
am Scheiterhaufen gelassen. Die Hügel sind also Siedlungshügel der Schnurkeramik, aber das 
Brandgrab (oder wurden hier mehrere Toten verbrannt?) gehört in unsere Gruppe. Was das Gefäss 
des Kurgans V betrifft denkt auch Bern jakowitsch an Zusammenhänge mit der Ottományer Kultur. 
Wir würden eher Füzesabonyer Kultur sagen. 
Mit dieser kurzen Aufzählung sind die in der Literatur bekannten Hügelgräber dieser 
Kultur erschöpft. Unter Hügeln wurden offenbar nur führende Persönlichkeiten bestat tet und 
wie wir sahen, existierten in Felsőszőcs auch einfache Urnengräber.15 
9
 I n Felsőszőcs le i te te zuers t D . TELEKI die 11 M. ROSKA: R e p e r t ó r i u m . S. 90. — N a c h m ü n d -
Ausgrabungen u n d spä t e r M. ROSKA, u m n a c h t i ä g l i c h l icher Mi t t e i lung von S. SOPBONI waren in B u d a k a l á s z 
das Al ter u n d die Z u s a m m e n h ä n g e de r F u n d e festzu- (nördl ich von Budapes t ) in e in igen Gräbe rn d e r Bade-
stel len. M. ROSKA: E r d é l y régészeti r e p e r t ó r i u m a ner-Péceler K u l t u r grössere S te ine so aufges te l l t , dass 
(Abkürzung: R e p e r t ó r i u m ) . S. 90 u n d A b b . 110—113. sie auch als «Grabsteine» g e d e u t e t we rden k ö n n e n . 
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F l u r Pod in i pe coaste s t a m m e n . Von diesem F u n d o r t 12 M. ROSKA: R e p e r t ó r i u m . S. 209. — Der s . : Deb-
is t auch e ine Axt m i t Nackensche ibe b e k a n n t . Reper - receni Köz l . 1940. S. 11. 
t ó r ium, S. 90. Die U r n e n g r ä b e r m i t K e r a m i k v o m 13 К. В. Б е р н я к о в и ч : А р х е о л о п ч т роботи му-
Typus Felsőszőcs u n d die A x t da t ie re ich in dieselbe зею в 1952—1957 p . p . jlbBÍB, 1959. S. 34— 42. 
Zeit wie d e n T u m u l u s von Ny í rka rá sz . Die Hügel - 14 e b e n d o r t , Ta f . I I I , 4. 
g räber w u r d e n d a m a l s n ich t u n t e r s u c h t . 15 N . KALICZ bere i te t e ine A r b e i t übe r d ie v o n i h m 
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 M. ROSKA: M K Ë 8 (1914). S. 143 —144. I n die- ausgegrabenen Gräbe r m i t K e r a m i k vom T y p u s Felső-
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Woher die Sitte, wenigstens die «Vornehmen» unter Hügeln zu bestatten, stammt, kann man 
heute mit einiger Wahrscheinlichkeit angeben. Ausser der Keramik autochthonen Charakters und 
einiger Bronzen, die ebenfalls hier ihre Prototypen haben, gibt es auch Bronzetypen, die eigentlich 
nur — von Ausnahmefällen abgesehen —im östlichen Karpatenbecken und östlich, bzw. nordöstlich 
verbreitet waren. Dies legt einen östlichen Ursprung dieser Hügelgräber nahe. Die grösste Schwierig-
keit besteht heute darin, dass über den inneren Aufbau der Hügelgräber der Felsőszőcser Kultur 
und der Gruppe von Nyírkarász nichts bekannt ist. Auch über die gewöhnlichen Brandgräber 
sind wir sehr schlecht unterrichtet. Vorläufig können wir unsere Kenntnisse über die Bestattungs-
sitten folgendermassen zusammenfassen. Brandschüttung wurde unter Hügel in Nyírkarász— 
Gyulaháza und in dem Flachgrab 3 von Igrici Matata (Kom. Borsod)16 beobachtet. 
Eine etwas eingehendere Beschreibung besitzen wir über das kleine Gräberfeld von Sztanovo 
(Karpatenukraine). In der Richtung von Németkucsova, wo ebenfalls solche Keramik gefunden 
wurde, stehen auf der Dorfweide in cca 100 m Entfernung von einander zwei hallstattzeitliche 
Grabhügel. Die Flur heisst «Halomán». 
Die Erde dieser Hügel wurde aus dem bronzezeitlichen Gräberfeld aufgeschüttet, da sehr 
viele Scherben und kalzinierte Knochen ohne Zusammenhänge hier entdeckt wurden. Einige Scher-
ben konnten sogar mit Gefässen der Gräber zusammengesetzt werden. Nach den Autoren waren 
es bronzezeitliche Flachgräber, zwei ähnliche wurden auch in Korláthelmec (Chlumec) entdeckt. 
Die Leichen wurden verbrannt, die kalzinierten Knochen in Urnen gelegt und diese mit ein—drei 
Gefässen (Schüssel und Tassen) umgeben. An sonstigen Beigaben wurden nur eine Pfeilspitze aus 
Holzopal und eine Tonperle gefunden. 
Es ist interessant, was über die Bestattungssitte beobachtet wurde. Nach der Niederlegung 
der Urne und der Beigaben hat man über sie Erde bis zu einer Höhe von cca 10 cm aufgeschüttet, 
diese planiert und das Grab rundherum im Kreis mit eiergrossen Kieselsteinen umfriedet, also auf 
diese Art die Stelle des Grabes bezeichnet. Dann wurde wieder eine Erdschichte aufgeschüttet. 
Die Urnengräber befanden sich in 20—40 cm Entfernung voneinander. In dem kleinen Gräberfeld 
von 12 m2 Grösse wurden cca 20 schön verzierte Urnen, etwas mehr kleine verzierte Gefässe und 
sehr viele Scherben gerettet. Die Urnen waren alle zerbrochen (?) niedergelegt; nach den Autoren 
hat te man die im Haushalt nicht mehr benützbaren Gefässe zu solchem Zweck verwendet. Nur 
die kleinen Gefässe kamen in unversehrtem Zustand in die Erde. Die schöne Spiralverzierung war 
gewöhnlich inkrustiert, aber an einem Gefäss wurde anstat t Linienmuster ein Blattmotiv beo-
bachtet.160 Ein solches Gefäss ist auch von Felsőszőcs bekannt (Taf. LXXI, 2a-b). 
In Felsőszőcs gab es auch Urnengräber, auch solche mit Sandsteinplatten. Hier fand 
M. Roska auch einen (oder zwei?) Scheiterhaufen. Das Grab von Kavsjko war anscheinend 
ebenfalls mit einem Scheiterhaufen verbunden. 
Über den Ursprung der Hügelgräber der Felsőszőcser Kultur kann man heute folgendes 
sagen: Nach I. K. Schweschnjikow lassen sich in der Komarow-Kultur drei Bestattungsarten 
nachweisen. Möglicherweise besteht unter ihnen auch ein chronologischer Unterschied. Zu der 
ersten Gruppe gehören die Hügelgräber mit Hockerskeletten und Leichenbrand, zu der zweiten 
die in die Erde eingetieften Gräber, und schliesslich zu der dri t ten die Gräber mit Steinumrahmung. 
Die Komarow-Kultur gliedert der Autor in drei Stufen, wovon er die erste in die mittlere, die 
zweite in die Spätbronzezeit datiert und bei dieser letzteren verweist er auf Verbindungen mit der 
Noa-Kultur. Hinsichtlich der Entwicklung deutet er auf Zusammenhänge mit der Wietenberg-
u rd der Monteoru-Kultur hin. Das Verbreitungsgebiet der Komarow-Kultur nördlich und nordöst-
16
 I n dem Brandschüt tungsgrab von Igr ici—Matata 
befand sich ein Gefäss vom Typus Felsőszőcs m i t 
mehreren Egyeker Gefässen und Ringen aus Bronze-
d r a h t . Die anderen waren Urnengiäber . Mündliche 
M i t t e i l u n g v o n N . KALICZ. 
1 6 AJ. u n d E . ZATLUKÁL: Adatok Podkarpa t szka 
Rusz praehis tor iá jához, Munkács, 1937. S. 66—73, 
Abb. 5 u n d 6. 
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lieh der Nordostkarpaten und die Gleichzeitigkeit der mittleren Stufe mit der Noa-Kultur17 — die 
ihrerseits auch mit Felsőszőcs gleichzeitig ist —, lassen Nachbarkulturen erkennen; die Süd-, 
bzw. Nordgrenze bildeten die Nordostkarpaten, wo aber ziemlich gangbare Pässe die Verbindungen 
jeder Art erleichterten, wie wir dies schon in der Einleitung festgestellt haben. Ob die Flügel-
gräber der Komarow-Kultur mi t der Schnurkeramik zusammenhängen, möchte ich nicht ent-
scheiden; aber die Hügelgräber der Felsöszőcser-Kultur möchte ich auf alle Fälle mit denen der 
Komarow-Kultur in Zusammenhang bringen, zumal in dieser letzteren sehr alte zu existieren 
scheinen und auch sonstige Zusammenhänge zwischen den Verbreitungsgebieten beider Kulturen 
unverkennbar sind. 
Vorläufig sind nur wenige Typen, aber auch nur wenige Fundorte der Keramik, wie sie 
in dem Tumulus von Nyírkarász—Gyulaháza entdeckt wurde, bekannt. Zuerst seien die schon seit 
langem in der Literatur beschriebenen zwei Gefässe von Hajdúböszörmény (Kom. Hajdú) 
besprochen. Nach J . Hampel wurden eigentlich drei solche Gefässe bei Erdarbeiten im Jahre 1881 
(?) entdeckt. Zwei Stücke von diesen gelangten in das Magyar Nemzeti Múzeum, das dritte wurde 
zerbrochen:18 1. Bauchiger Krug mit konischem Hals. Der Hand ladet fast waagrecht aus. Am 
Bauch sind vier gegenständige Buckel aus der Gefässwand herausgedrückt und durch ein mehr-
liniges spiralartiges Ornament betont. Am Hals sind zwei dreilinige waagrechte Streifen, dem 
oberen schliessen sich senkrechte Striche an, ober- und unterhalb des unteren Streifens sind ab-
wechselnd Punkte angebracht. Der Henkel ist etwas hochgezogen. Die Oberfläche ist glänzend 
schwarz, stellenweise braungefleckt. H:12 cm, Mw:10,7 cm, Bdm: 4,6 cm (Abb. 1, 1).—2. Tasse 
mit hochgezogenem Henkel. Der Rand ladet aus. Die vier gegenständigen, aus der Gefässwand 
herausgedrückten Buckeln des Bauches sind mit mehrlinigen Halbkreisbögen umrahmt. Der Hals 
ist mit Kerbschnittmuster verziert. Die Oberfläche ist glänzend schwarz und poliert. H:8,4 cm, 
Mw: 9,9 cm, Bdm: 4.2 cm (Abb. 1, 2). 
Andere Fundorte mit solcher Keramik sind ausser Kavsjko, Munkács-Halastó (Fischteich), 
Ódávidháza, Németkucsova, Сера,19 Munkács-Acker unter dem Pál-Berg,20 Beregszász (alle in 
Karpatenukraine).21 Von den Autoren wird immer wieder hervorgehoben, dass diese Ware in-
krustiert ist. 
Eine schöne Tasse, deren Form an die von Hajdúböszörmény erinnert, s tammt von 
Panyola (Kom. Szatmár). Sie wurde am linken Theissufer im Sand entdeckt.22 H: 7,2 cm, Bdm: 2.7 
cm, der Rand und der Henkel sind teilweise abgebrochen (Abb. 2). Eine Urne, die stark an die von 
Beregszász erinnert, doch noch deutlicher die charakteristischen Merkmale der Kultur Füzes-
abony—Ottomány bewahrt, s tammt von Nagyvárad.23 Die Funde von Alsóbereck und Igrici—Ma-
ta ta haben wir bereits erwähnt. 
Nach den wenigen bekannten Stücken der Keramik geurteilt, muss man eine Komponente 
dieser Ware in der Kultur von Gyulavarsánd—Ottomány der Periode В III suchen. Die Schale von 
Panyola ist eine weiter entwickelte Form von ähnlichen Gefässen wie ein Bruchstück von Szék-
udvar В (20—40 cm Tiefe, also oberste Schicht).24 Eine beliebte Verzierungsart der Ottományer 
Keramik sind die Halbkreisbögen und über diesen schiefe Striche.25 Dieses Motiv ist aber nicht auf 
die Keramik der oberen Schichten beschränkt, sondern es kommt gleichermassen auch auf denen 
der unteren vor. Auf Scherben des Tumulus von Nyírkarász finden wir diese schräge Strichelung 
17
 I. К. СВЕШНИКОВ: ГЬдсумки дослщження куль-
тур 6p0H30B0i доби Прикарпаття i Захщного Подилля. 
JIBBIB, 1 9 5 8 . S . 2 4 . f f . 
18
 .J. HAMPEL: A bronzkor emlékei Magyarhonban. 
Taf . CLXVH. 2, 3. — I n v . - N r : 84/1882/1, 2. 
19
 J . M. JANKOVICH: Podkárpá t szká Rusz a pre-
his tór iában. 1931. Taf . X I I I . 
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21
 Ф. M. ПОТУШНЯК: Археолопчш знахщки брон-
зового та залУзного в1'ку на ЗакарпаттЬ Ужгород, 
1958. S. 86—89. Taf. LI , 6, 7 und Taf. L I I , 6. 
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 Museum Déri in Debrecen. Inv .—Nr: 26/1935. 
23
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 D. POPESCIJ: Materiale si Cercetari Arii. I I 
(1956). S. 74, Abb . 34, 7. 
26
 Ebendor t , Abb. 38, 8, 10; Abb. 30, 10, Abb. 27, 
5; Abb. 26, 4, 7. 
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zwischen.den Spiralen (Taf. LXIX, 15, 18). Ebenfalls von Székudvar können wir ein Gefässbruch-
stlick erwähnen, worauf die Spirale in Form von plastischen Wülsten angebracht ist.26 
Die Keramik vom Typus Felsőszőcs ist mit der eben beschriebenen nächstverwandt was 
Form und Motive betrifft, nur sind die Muster plastisch ausgeführt. Ob zwischen den beiden Kera-
mikarten zeitliche Unterschiede bestehen, kann man heute noch nicht mit Sicherheit entscheiden. 
Solche Ware ist auch im Kom. Hajdú zu finden, wo man eher eine Keramik erwarten würde, wie 
die von Nyírkarász. 
Das Magyar Nemzeti Múzeum besitzt von Felsőszőcs (Kom. Szolnok-Doboka, Sieben-
bürgen) einige Scherben, die 1887 von J . Szendrei am Trajan-Plateau ausgegraben wurden. Nach 
dem kurzen Bericht stammen die Funde aus Hügelgräbern27 (Taf. 
LXXII). Ebendort wird eine flache, sehr schlecht erhaltene Tasse, die 
in derselben Art verziert ist, als Geschenk von D. Teleki aufbewahrt und 
stammt ebenfalls von Felsőszőcs.28 Die in verschiedenen Publikationen 
abgebildeten Tassen mit der Fundortsangabe Gernyeszeg wurden eben-
falls in Felsőszőcs gefunden (Taf. LXXI, 2a—b, 5a—b). Einige Gefässe 
von Felsőszőcs bilden wir nach M. Roska ab (Taf. LXXI). Die eine Urne 
ist interessant (Taf. LXXI, 3), weil man ähnlich plastisch gebildete 
Halbkreisbögen auch an Urnen von Hajdúbagos beobachten kann.29 Ein 
Gefässbruchstück vorn Typus Felsőszőcs befand sich in einem Grab von 
Hajdúbagos.30 Ein weiteres Tassenbruchstück wurde in Hajdúsámson, 
am Acker des Meierhofes und des Weideplatzes der Gemeinde, die neben-
einander liegen, gefunden.31 Hier befindet sich eine bronzezeitliche Siedlung. Die anderen Gefässe 
sind nach J . Makkai Pilinyer Typen, wobei man eher die lokale Variante Hajdúbagos verstehen 
muss. Haláp (Kom. Hajdú) ist ein weiterer Fundort dieser Keramik, der auch Ware von Typus 
Piliny (Hajdúbagos) und Gáva geliefert hatte.3l/a 
Fragt man nach den Vorformen der Keramik, so kommen die hier autochtonen Kulturen 
der Periode В III in Betracht. Die Spiralen, die mit Halbkreisen umrahmtem Buckel, die Spiral-
buckel haben gute Vorläufer in der Füzesabonyer Ware. Die kleineren gestrichelten Felder zwischen 
Halbkreisen sind ein beliebtes Muster der Ottományer Keramik. Der Kerbschnitt ist eine Eigen-
heit der Wietenberg-Keramik. Viel interessanter und überraschender als diese hier autochtonen 
Vorläufer ist die Inkrustation, clie nicht zu den charakteristischen Merkmalen der Keramik der 
Periode В III dieser Gegend gehört. Die Inkrustation ist an den Bruchstücken von Nyírkarász— 
Gyulaháza noch gut sichtbar und wird von mehreren Autoren, die eine solche Keramik beschrieben 
hatten, ausdrücklich betont.32 Bei den Ausgrabungen im Jahre 1948 fanden wir in Tószeg in den 
Niveaus с (Tiefe: 66 cm) und e (Tiefe: 110 cm) Scherben der Szekszárder Kultur mit Inkrustation.33 
Nach den neueren Beobachtungen muss sowohl die Szekszárder als auch die Veszprémer Kultur in 
die Stufe В III datiert werden, da Kisapostag I—II mit der Hatvaner Kultur gleichzeitig sind.34 
In В III war also die Inkrustation der Gefässe in der Theissgegend bereits bekannt, wenn auch nicht 
allzu häufig. Sie wurde in der Folgezeit, als sie in Transdanubien nicht mehr bräuchlich war, weiter 
26
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beibehalten. Als eine Komponente der Keramik vom Typus Felsőszőcs— Nyírkarász muss man also 
auch die inkrustierte Ware Transdanubiens berücksichtigen, die, wenn auch nicht allgemein, so 
wenigstens in Einzelstücken in der Periode В III in der Theissgegend verbreitet war. 
R. Peroni reiht den einen Griffzungendolch von Nyírkarász—Gyulaháza in die Gruppe C, 
Serie St. Andrä-Virje, aber es stellte sich bei einer Revision seiner Analogien heraus, dass die Merk-
male dieser Gruppe nicht einheitlich sind. Er sagt auch, dass der Dolch aus einem «Hortfund in 
einem Teil» stamme, was schon durch die Beschreibung der Fundumstände wiederlegt wird.35 
Es ist nur eine gute Analogie des Dolches Taf. LXIX, 3 in dem Depotfund von Gesztete 
(Hostice, Kom. Gömör-Kishont, Slowakei) vorhanden, der ursprünglich als Fund von Piliny ver-
öffentlicht wurde.36 Die anderen Stücke, nämlich eine zweiarmige Axt, zwei Äxte mit Nacken-
scheibe und zwei Peschieradolche beweisen klar die Gleichzeitigkeit mit dem Hügelgrab von Nyír-
karász. Der Dolch von Gesztete hat nicht die elegante Form des Stückes Taf. LXIX, 3, sondern ist 
viel gedrungener. Die schräge Schulter, das schwalbenschwanzförmige Ende der Griffzunge sind 
zwar an verschiedenen Schwertern dieser Stufe zu beobachten, doch haben diese mit ähnlicher 
Griffzunge gewöhnlich mehr oder minder parallele Schneiden. Die Schneide, die cca in der Mitte 
oder im oberen Drittel am breitesten ist, stellt eine Eigenheit der Schwerter vom Typus Keszthely 
und Boiu dar. An ersteren ist die Schulter schräg abfallend, an letzteren abgerundet.37 Die Proto-
typen sind also unter den Schwertern, bzw. Dolchen der Stufe В III von Typus Keszthely—Boiu zu 
suchen. Als eine entferntere Analogie kann noch das Bronzeschwert von Joseva erwähnt werden. 
Das Ende der Griffzunge scheint abgebrochen zu sein, die Schulter ist schräg wie an Taf. LXIX, 3. 
Der Zeitansatz, den M. Garasanin vorschlägt, nämlich В—С nach Reinecke mit dem Hinweis, dass 
Reinecke auf häufige Parallelen derartiger Schwerter in seiner Stufe С hindeutet, ist durchaus 
annehmbar. Unser Tumulus gehört in die Zeit nach В III, also nach Reinecke B.38 
Als Analogie kann man noch ein Schwert des Depotfundes von Zalkod mit ähnlicher Griff-
zunge und Klingenrippe erwähnen wie Taf. LXIX, 3, doch verengt sich die Klinge unter der Schulter 
viel weniger.39 Der Fund enthält vier Armspiralen und ein solches Bruchstück, ferner fünf Griff-
zungenschwerter, darunter auch eines mit schwalbenschwanzförmigem Einschnitt und abgerun-
deter Schulter. Auch dieses Schwert kann vom Typus Boiu abgeleitet werden, wie auch unser 
Dolch Taf. LXIX, 2. Für den anderen Dolch unseres Tumulus beanspruchen wir den Typus 
Keszthely als Vorbild. 
Die Dolche des Hügelgrabes von Nyírkarász schliessen sich also typologisch an die der 
Periode В III an. 
Überaus interessant wäre die Rekonstruktion des Griffes des einen Dolches (Taf. LXIX, 3). 
Nach dem Grabungsbericht schmückten Nietplatten die mit Knochen eingelegte Griffzunge 
(Taf. LXX, 4a-c). Analogien fehlen leider, und es ist auch keine Zeichnung des Originalzustandes 
erhalten. 
Die Axt mit Nackenscheibe (Taf. LXIX, I) des Tumulus von Nyírkarász—Gyulaháza ist 
ein Typus В За nach J . Nestor, den er in die Spätbronzezeit datiert, d. h. nach der ungarischen 
Chronologie einen Typus der Periode В IV darstellt.40 Da solche — auch Varianten mit breiter 
und schmaler Nackenscheibe — eigentlich nur in dieser Periode vorkommen und gewöhnlich nur 
35
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8 6 . 
36
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37
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degenerierte und zum Einschmelzen bestimmte Stücke in Depotfunden der Stufe В V auftauchen, 
ist die Datierung überhaupt nicht fraglich.41 
Die Beile (Taf. LXIX, 4, 5) sind gute siebenbürgische Typen. Solche sind aus vielen 
Depotfunden der Periode В IV bekannt, tauchen aber auch noch in denen des folgenden Depot-
fundhorizontes auf. Über ihre Verbreitung und ihre Herkunft haben wir Anhaltspunkte.42 Ihre 
Verbreitung ist auf den östlichen Teil des Karpatenbeckens beschränkt. Westlich der Theisslinie 
sind sie sehr selten, selbst in den vielen Depotfunden des Kom. Szabolcs nicht häufig. Die Bezeich-
nung siebenbürgischer Typus t r i f f t das Richtige, da ihre Verbreitung von wenigen Ausnahmen 
abgesehen im Karpatenbecken auf Siebenbürgen beschränkt ist. Die Zusammenhänge lassen, wie 
dies bereits von Tallgren und Jessen erkannt wurde, östlich von Siebenbürgen liegende Zentren 
vermuten. M. Roska hat es versucht, die Vergesellschaftung der älteren siebenbürgischen Tüllen-
beile und der Hakensicheln zu klären. Seiner Verbreitungskarte ist zu entnehmen, dass sie not-
wendigerweise nicht zusammengehören.43 In der älteren Phase der Periode В IV sind die sieben-
bürgischen Tüllenbeile schon ziemlich allgemein, doch gewöhnlich mit Knopfsicheln vergesell-
schaftet, ausnahmsweise auch mit sehr altertümlichen Hakensicheln. In Depotfunden der jüngeren 
Phase von В IV kommen dann bereits solche Beile zusammen mit Haken-, Griffzungen- und na-
türlich auch noch Knopfsicheln vor. Als Beispiel sei der Depotfund von Drajna-de-Jos erwähnt.44 
Ohne die kleineren typologischen Einzelheiten der Warzenhalsnadeln eingehender zu 
besprechen, seien ihre chronologischen Zusammenhänge erörtert. Besonders wichtig ist der Fund 
von Holte vény (Burzenland, Südostsiebenbürgen).45 Hier kam in einer Siedlung der Teikultur 
unter anderen Gussformen auch die einer Nadel mit halbkugeligem Kopf und Warzen am Hals 
zum Vorschein. A. Prox meint, dass zwischen der eigentlichen Tei-Siedlung und den Gussformen 
kein Zusammenhang besteht. Auch die anderen Gussformen können in die Stufe В IV datiert 
werden. Wichtige Analogien sind aus der Sowjetunion bekannt, die nach Tallgren Importware 
darstellen und nach ihm in die ältere Hallstattzeit zu datieren sind. In dem Gouvernement Iékat 
kamen zwei und in Sokhanovo (Kr. Kanev) eine zum Vorschein. Bereits Tallgren verwies auf die 
Nadel des Depotfundes von Alsójára (Kom. Torda-Aranyos, Siebenbürgen).46 Die meisten dieser 
Nadeln haben einen halbkugeligen oder kugeligen Kopf und drei oder vier Warzen am Hals. Die 
sehr langen Nadeln des Fundes vom Ópályi und ein Exemplar von Russland haben ausserdem noch 
eine seitliche Öse am Hals.47 Eine Warzenhalsnadel ist auch in dem Fund von Raseçti enthalten.48 
Nach den von T. Sulimirski und K. Horedt zusammengestellten Fundlisten49 erstreckt sich das 
Verbreitungsgebiet dieser Nadeln über Siebenbürgen, Südostpolen, die Ukraine und eine wurde 
sogar in Ivaschbek im Kaukasus gefunden. 
Die sehr schlecht erhaltene Nadel des Tumulus von Nyírkarász—Gyulaháza weicht einiger-
massen von den eben erwähnten Stücken ab, da wahrscheinlich der Kopf und auch die Warzen 
des Halses eine Einlage hatten, wie wir dies bereits erwähnten (Taf. LXIX, 8). 
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Manche Nadeln dieser Periode hatten eine seitliche Öse und damit gelangen wir zu der 
zweiten Nadel unseres Grabes (Taf. LXIX, 7). In dem Depotfund von Gemzse befinden sich zwei50 
und in dem Fund von Micskepuszta eine solche Nadel.51 Unsere Nadel gehört in dieselbe Gruppe, 
sie hat niimlich einen kleinen Scheibenkopf und einen leicht geschwollenen Hals. Ob sie ursprünglich 
eine seitliche Öse hatte , konnte wegen des sehr schlechten Erhaltungszustandes nicht festgestellt 
werden. Dieser Nadeltypus — hier seien andere Nadeln mit seitlicher Öse nicht berücksichtigt — 
waren sehr weit verbreitet. H. L. Janssen erwähnt solche aus Marzahne (Kr. West-IIavelland), 
Irland, Kom. Liptó und Aranyos.52 Nach seiner Feststellung sind die ältesten Nadeln mit seitlicher 
Öse in Ungarn zu finden, doch befindet sich diese gewöhnlich unmittelbar unter dem Kopf. Diese 
sind die mit leicht gewölbtem Scheibenkopf der Periode В III. 
Eine grosse Depotfundgruppe Nordostungarns und Nordsiebenbürgens konnte bislang 
nicht mit Kulturen in Zusammenhang gebracht werden. Nicht als ob die Datierung dieser Depot-
funde fraglich wäre, aber durch das Grab von Nyirkarász-Gyulaháza haben wir zum ersten Mal 
den sicheren Beweis der Gleichzeitigkeit in der Hand. Weiter sehen wir, dass in diesem Gebiet 
des Karpatenbeckens die Kulturen der Periode В III (Füzesabony, Ottomány, Wietenberg, auch 
inkrustierte Keramik) eine Nachblüte in der Periode В IV erlebten. Auch die Bronzeindustrie der 
Stufe В IV hängt noch aufs engste mit der von В III zusammen (Äxte mit Nackenscheibe, Schwer-
ter, Dolche), wenn auch manche neuere Typen hinzugekommen sind (Warzenhaisnadeln, sieben-
bürgische Tüllenbeile, usw.). Die Felsőszőcser Kultur hat anscheinend wenig von den west-
lichen Strömungen in sich aufgenommen und nur in den westlichen Randgebieten dieser Kultur 
(Kom. Hajdú und Borsod) kam es zu einer Mischung, wo man klar sieht, dass solche Ware 
auch zusammen mit der lokalen Variante der Pilinyer Kultur dieser Gegend (Hajdûbagos) und 
auch Egyek vorkommen kann. 
Die Zusammenhänge der Bronzeindustrie dieser Periode mit der der südlichen Gebiete der 
Sowjetunion wurde schon von mehreren Forschern erkannt (M. Roska, Tallgren, J . Nestor). 
Obwohl wir auch weiterhin daran festhalten was wir über die Rolle der mitteldanubischen 
Hügelgräberkultur in Ungarn gesagt haben,53 dass hier nämlich nicht nur reine, ziemlich junge 
Hügelgräberelemente auftauchten, sondern auch die Pilinyer und die Egyeker Kultur weitgehend 
Hügelgräbereinflüsse aufnahmen, so meinen wir doch, wie dies unseren Erörterungen zu entnehmen 
ist, dass die Felsőszőcser Kultur allem Anschein nach die Bestattung unter Hügeln vonder Komarow-
und kaum von der mitteldanubischen Hügelgräberkultur übernommen hat. Es muss aber allerdings 
zugestanden werden, dass über die Innenkonstruktion der Hügelgräber nichts Genaues bekannt 
ist. Östliche Einflüsse waren neben den heimischen Wurzeln an der Entstehung dieser Kultur weit-
gehend mitbeteiligt. Depotfunde, die Bronzen wie das Grab von Nyírkarász—Gyulaháza enthalten, 
sind eher auf die Osthälfte des Karpatenbeckens beschränkt (vor allem die siebenbürgischen Tüllen-
beile, aber auch die jüngeren Äxte mit Nackenscheibe) und westlicher verhältnismässig selten. 
Wenn man auch nicht in allen Einzelheiten die Frage klären kann, mit welchen Kulturen 
die von Felsőszőcs gleichzeitig ist, so möchten wir doch einige diesbezügliche Andeutungen machen, 
wobei natürlich nicht gesagt sei, dass die Gleichzeitigkeit im ganzen Verlauf ihrer Entwicklung 
bestand. Diese Frage muss noch eingehender untersucht werden. 
Die Gleichzeitigkeit mit der Noa-Kultur kann man jedenfalls nachweisen. A. Prox sagt in 
seiner Publikation der Gussformen von Höltevény, dass im Burgenland die jüngeren Stufen der 
Tei-Kultur bislang fehlen und sie wurde ziemlich früh von der Wietenberg-Ivultur verdrängt. 
An Fundstellen der kleinen Walachei ist die Tei-Keramik mitunter von einer Ware überlagert, die 
A. Prox zwar nicht mit Namen bezeichnet, aber seine Hinweise gestatten die Bestimmung Gáva, 
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bzw. die kannelierte Ware, die J . Nestor in die Bordei-Harastrau-Kultur einreihte.54 In der Um-
gebung der Fundstelle von Höltevény fand A. Prox vorwiegend kannelierte Scherben, die er in 
die ausgehende Bronzezeit bis frühe Hallstattzeit datierte. Eine Bemerkung ist aber beachtenswert, 
nämlich, dass in diese Gruppe wahrscheinlich auch die zahlreichen Doppelhenkelgefässe mit über-
stehenden Knöpfen aus den Gräbern von Bartholomae bei Brassó gehören.55 Die Warzenhalsnadel 
ist aber nicht nur im Gebiete der Komarow-Kultur verbreitet, sondern nach dem Fund von Kolozs-
vár auch in Gräbern der Noa-Kultur zu finden.56 
Eine Warzenhalsnadel befand sich auch in dem Hügelgrab von Nyírkarász—Gyula-
háza (Taf. LXIX, 8), aber auch zu dem gleichzeitigen, noch unveröffentlichten Fund von 
Ópályi gehören drei solche von erstaunlicher Länge. Dieser letztere Fundort liegt im west-
lichen Teil des Kom. Szatmár, also in einem Gebiet, wo die Felsőszőcser Kultur jedenfalls 
bereitet war. 
In dem westlichen Verbreitungsgebiet der Felsőszőcser Kultur konnten wir einerseits 
die Gleichzeitigkeit mit Hajdúbagos (lokale Variante der Pilinyer Kultur), andererseits mit Egyek 
nachweisen. Hajdúbagos hat noch sehr starke Nachklänge der späten Füzesabonyer Kultur, wobei 
man sagen kann, dass die mitteldanubische Hügelgräberkultur noch nicht in so starkem Masse die 
Keramik überfärbte wie die der Egyeker Kultur. In diesem Gebiet scheint Egyek etwas jünger zu 
sein, dies sei aber, so lange man nicht deutlichere Fundzusammenhänge hat, nur mit Vorbehalt 
gesagt. Unter den Egyeker Typen gibt es auch solche, die schon den Übergang zu Gáva erkennen 
lassen. Man muss wahrscheinlich Überlappungen berücksichtigen und Piliny und Egyek sind im 
Grunde genommen annähernd gleichzeitige Kulturen, vorläufig sieht man aber nicht klar den 
Verlauf ihrer Entwicklung. 
Auf die Gleichzeitigkeit der Felsőszőcser Kultur mit der Komarow-Kultur haben wir 
bereits im Laufe unserer Ausführungen hingewiesen. Verschiedene östliche Typen, besonders 
Bronzen, mögen von dem Gebiete zwischen den Nordostkarpaten und dem Dniester hierher 
gelangt sein. 
Wir stehen mit der Veröffentlichung des Hügelgrabes von Nyírkarász—Gyulaháza und 
einiger Funde, die N. Kalicz entdeckte, am Anfang der Forschungen, obwohl Felsőszőcser Gefäss-
typen seit langem in der Literatur bekannt sind. Die einwandfreie Datierung sichert einesteils 
unser Grab, anderseits verschiedene andere Funde der letzten Jahre: Periode В IV. Die chronolo-
gische Folge der Kulturen — nämlich nach Füzesabony und nach Wietenberg — unterstützt 
weiter diese zeitliche Einordnung. In der Stufe В V wurde in den nordöstlichen Gebieten Ungarns 
und auch in Siebenbürgen die Felsőszőcser, die Egyeker und auch die Noa-Kultur von der Gáva-
Kultur abgelöst. Die vielen Depotfunde des östlichen Karpatenbeckens der Stufe В IV, die wahr-
scheinlich in kurzen Zeitabständen in zwei sich folgenden Wellen der Erde anvertraut wurden, 
lassen deutlich erkennen, dass der Wechsel, der die Entwicklung der Gáva-Kultur bedingte, keine 
reibungslose war.57 Das Entstehungsgebiet der Gáva-Kultur ist z. Z. unbekannt, man sieht aber, 
dass sie sich durch die lokalen Grundlagen und Voraussetzungen bedingt bald in regionale Gruppen 
auflöste. 
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141 A. MOZSOLICS 
DIE HERKUNFTFRAGE DER ÄLTESTEN HIRSCHGEWEIHTRENSEN 
( T a f e l L X X I I I — L X X I V ) 
Einige in den letzten Jahren zum Vorschein gekommene Trensenknebel aus Hirsch-
geweih, aber auch die bessere Übersicht über manche Probleme der ungarischen Bronzezeit bieten 
die Möglichkeit, das bereits veröffentlichte Material zu ergänzen1, und auch frühere Schlussfolge-
rungen zu modifizieren. In der Veröffentlichung der ungarischen Funde konnte die Herkunfts-
frage der ältesten Typen noch nicht besprochen werden, da damals Trensen der Periode В III aus 
Gebieten, wo ältere Domestikationszentren des Pferdes als in Ungarn zu vermuten sind, noch 
nicht veröffentlicht waren. 
Palotás-Homokos (Kom. Nógrád). Anlässlich einer eintägigen Notgrabung, bzw. beim 
Sammeln der zufällig bei landwirtschaftlichen Arbeiten zum Vorschein gekommenen Funde wurde 
auch eine Hirschgeweihtrense entdeckt. Die Funde gelangten ins Magyar Nemzeti Múzeum (Ung. 
Nationalmuseum). Die Gegenstände Taf. LXXIII , 1—3, sowie die Trense (Taf. LXXIV, 1 a-b) 
befanden sich in einer Abfallgrube, deren Profil in der Wand der Sandgrube gut sichtbar war. 
Sie wurden von A. Horváth ausgegraben. Die anderen Keramikfunde wurden beim Rigolieren 
entdeckt und von A. Horváth und vom Leiter der dortigen landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaft gesammelt. Es handelt sich um einheitliche Funde derselben Periode; so ist die 
Datierung der Trense gesichert. 
Funde der Abfallgrube: 1. Trensenknebel aus Hirschgeweih mit einem ovalen Loch 
unterhalb der Mitte. Am oberen dünneren Ende befinden sich in derselben Ebene zwei kleine runde 
Löcher und ausserdem ist die Spitze ausgebohrt, so dass man einen dünnen Riemen oder eine 
Schnur gegen das Ende durchziehen konnte (Taf. LXXIV, la). Rechtwinkelig zu diesen ist das 
dickere Ende durchbohrt (Taf. LXXIV, 16). L: 12.8 cm. — 2. Bruchstück einer umgekehrt ko-
nischen Schüssel mit gerade abgeschnittenem Rand (Taf. LXXIII, 1). — 3. Seitenstück einer kleinen 
Tasse (Taf. LXXIII, 2). — 4. Bruchstück einer Tasse mit annähernd zylindrischem Hals, abge-
rundetem Bauchumbruch, worauf eine kleine Warze sitzt (Taf. LXXIII, 3). — 
Bei den Rigolierungsarbeiten entdeckte Funde: 5. Bruchstück einer ebensolchen Tasse wie 
das eben beschriebene mit Warze am Bauchumbruch (Taf. LXXIII, 4). — 6. Schulterstück eines 
grösseren dickwandigen Gefässes mit langer, senkrechter Warze unter dem Hals und darunter 
einer Warze am scharfen Bauchumbruch (Taf. LXXIII, 5). — 7. Randstück einer Schüssel mit innen 
profiliertem, waagrecht abgeschnittenem Rand und horizontal durchbohrtem Henkel (Taf. 
LXXIII, 6). — 8. Randstück einer Schüssel mit geschweiftem Hals, ausladendem Rand und 
scharfem Umbruch (Taf. LXXIII, 7). — 9. Spinnwirtel (oder Vollrad eines kleinen Kultwagens?) 
mit herausstehender Nabe (Taf. LXXIII, 8). — 10. Bruchstück eines kleinen Kruges mit hori-
zontal durchbohrtem Warzenhenkel unter dem Hals, ursprünglich vier gegenständigen kleinen 
Warzen am Umbruch des annähernd doppelkonischen Bauches und mit kleinem Standring (Taf. 
LXXIII, 9). — 11. Bruchstück eines Napfes mit Bandhenkel, der den Rand mit der Schulter 
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verbindet (Taf. LXXIII, 10). — 12. Bruchstück eines Topfes mit leicht ausladendem Hals. Der 
Bandhenkel entspringt unter dem Rand. Am Rand selbst ist eine kleine Warze und darunter an 
der Schulter eine lange durch zwei Einschnitte gegliederte Warze (Taf. LXXIII, 11). — 13. Bruch-
stück einer verkehrt kegelstumpfförmigen Schüssel mit horizontal abgeschnittenem Rand (Taf. 
LXXIII, 12). — 14. Randstücke von verkehrt kegelstumpfförmigen Schüsseln (Taf. LXXIII , 
13—14). 
Gute Datierungsmöglichkeiten sichern die Tassen (Taf. LXXIII, 3, 4, 9), aber auch das 
Schulterstück (Taf. LXXIII, 5). Diese sind typische Produkte der Pilinyer Kultur. Solche befinden 
sich unter den Gräberfunden von Zagyvapálfalva (Magyar Nemzeti Múzeum, grösstenteils unver-
öffentlichte Funde) in grösserer Anzahl. Besonders die langgezogenen, senkrechten Warzen sind 
ein charakteristisches Merkmal dieser Keramik, aber auch die kleinen Warzen am Bauchumbruch, 
doch können solche bereits auf später Füzesabonyer Ware beobachtet werden. Dies sichert, selbst 
ohne Aufzählung von Analogien auch aus anderen Fundkomplexen, die Datierung in die Periode 
IV der ungarischen Bronzezeit. 
Die Trense von Pinciná wurde nach freundlicher Mitteilung von Herrn Budinsky-Kricka 
ebenfalls zusammen mit Funden der Frühphase der Pilinyer Kultur2 — womit, in unsere Nomen-
klatur übertragen, die eigentliche Pilinyer Kultur gemeint wird — gefunden, doch unterscheidet 
sich dieses letztere Stück in wesentlichen Zügen von der von Palotás. Über den Trensenknebel von 
Pinciná sei noch mitgeteilt, dass er am unteren Ende im rechten Winkel zu den auf der Abbildung 
sichtbaren Löchern durchbohrt ist, der Knebel also insgesamt fünf Löcher hat: drei kleine runde und 
zwei ovale. Die Siedlung von Pinciná war länger bewohnt, da dort nach mündlicher Mitteilung 
von Herrn Budinsky-Kricka auch Gefässe mit schrägen Kanneluren entdeckt wurden. Die Siedlung 
war also auch in der Periode В V bewohnt. 
Die Trense von Palotás scheint auf Typus Füzesabony der Periode В III zurückführbar zu 
sein; es kann z.B. die eine von Pákozdvár als Vorform in Frage kommen.3 Die Anordnung des 
mittleren Loches ist auf beiden dieselbe, das Stück von Pákozdvár ist aber am dickeren Ende nicht 
in der ganzen Breite durchbohrt, sondern nur an der konkaven Seite. Die beiden Löcher am oberen 
dünneren Ende sind an dem Trensenknebel von Pákozdvár subkutan, doch ist das obere Ende 
einer Trense von Tiszafüred ebenso durchbohrt wie die von Palotás.4 Mit dieser letztgenannten 
Trense von Tiszafüred kann man einigermassen auch die von Pinciná vergleichen: zwei Löcher 
in der Mitte, über diesen nur ein kleineres rundes. Die Anordnung der verschiedenen Löcher stimmt 
zwar nicht überein, doch sind beide in derselben Ebene wie die beiden ovalen Löcher am schmaleren 
Ende ebenfalls durchlocht. Wie wir sehen, kann man beide sicher datierbaren Trensenknebel der 
Periode В IV von älteren der Stufe В III ableiten. 
Bei der Revision des Materials des Magyar Nemzeti Múzeum fand ich zwei Trensenknebel 
unbekannten Fundortes, möglicherweise von Tószeg oder einer anderen Siedlung der Ungarischen 
Tiefebene. 
Der eine Trensenknebel vom Typus Vattina ist ein ähnliches, wenn auch nicht ebensolches 
Stück wie der eine von Tószeg.5 Der Trensenknebel aus Hirschgeweih, dessen Spitze erhalten ist, 
hat zwei ovale Löcher und darüber ein kleineres rundes. Die untere Partie hatte an der einen 
Seite wulstartige Leisten zwischen tiefen Einschnitten, die untere Seite war, teilweise auch infolge 
der starken Abnützung, flach. Erhaltene L: 10.5 cm (Taf. LXXIV, 2a-b). 
Weitere solche Trensenknebel aus Hirschgeweih vom Typus Vattina können ausser den 
bereits veröffentlichten noch von anderen Fundorten genannt werden. Die untere Hälfte eines 
solchen Knebels stammt von Szihalom.6 
2
 Acta Arch. H u n g . 3 (1953). S. 90, Abb. 28. 
3
 Ebcndor t , S. 73, Abb. 4. 
4
 Ebendor t , S. 75. Abb. 8. 
5
 E b e n d o r t , S. 80 ff u n d Abb . 16. 
8
 Magyar Nemzet i Múzeum. I n v . — N r : 64/871/34. 
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Eine Trense, anscheinend ein Bruchstück und ein anderes Bruchstück aus Hirschgeweih, 
das ebenfalls eine Trense gewesen sein mag, beide von der bronzezeitlichen Siedlung von Magya-
rád, habe ich bei der ersten Bearbeitung der bronzezeitlichen Trensenknebel übersehen.7 
Es heisst in der Publikation, dass die Gebrauchsbestimmung der kompliziert gearbeiteten 
und mit eingravierten Linien schön verzierten Geweihgegenstände unbekannt sei. Nach Visegrádi 
mögen sie beim Weben verwendet w orden sein. Beide Gegenstände gehören zum selben Typus und 
beide sind, besonders das kleinere Stück, mit geraden und Zickzacklinien verziert, sagt der Ver-
fasser. Die Abbildungen lassen die Muster nicht erkennen. So viel kann man aber mit einiger 
Wahrscheinlichkeit der Abbildung entnehmen, dass das grössere Exemplar einen Trensenknebel 
vom Typus Vattina darstellt. In der unteren Hälfte befindet sich zwischen zwei ovalen Löchern 
ein kleines rundes und das Ende war vermutlich ähnlich geschnitzt wie die vom Typus Vattina, 
Von dem anderen Geweihstück ist, die Spitze erhalten und das ovale Loch der Mitte ausgebrochen. 
Man kann vermuten, wenn das Stück in der Tat eine Trense war, dass es ebenfalls einen Typus 
Vattina darstellt, denn an diesen ist das obere spitze Ende des Geweihs nie abgeschnitten. Die 
Stücke stammen aus der Siedlung der Magyaráder Kultur des eponymen Fundortes und sind somit 
in die Periode В Ili zu datieren, obwohl die Fundumstände unbekannt sind. 
Ein anderes Bruchstück, ebenfalls eine untere Hälfte, wurde in Pécska entdeckt. Über 
einem ovalen Loch der Mitte steht dazu ein kleines rundes im rechten Winkel; an dieser Stelle ist 
es abgebrochen. Am unteren Ende sind beiderseitig kleine Warzen und das Ende ist auf der einen 
Seite knopfartig gebildet.8 
Zwei Trensen vom Typus Vattina, davon eine schön mit Wellenbandmuster verzierte 
wurden in einem Grab in Monteoru entdeckt.9 
Wir kennen Hirschgeweihtrensen vom Typus Vattina von folgenden Fundorten: Vattina, 
Tószeg, Tiszafüred—Ásotthalom, Szihalom, Magyarád, Gerjen, Pécska, Monteoru. 
Eine andere Trense, die wir noch besprechen wollen — der Fundort ist nach der darauf 
haftenden Erde möglicherweise Tószeg —, ist mit Würfelaugenreihen und dazwischen immer je 
drei punktierten Linien verziert. Das Bruchstück zeigt an der unteren Hälfte starke Abnützungs-
spuren. Nach der Frische der Bruchsfläche zu urteilen zerbrach es nach dem Finden. Ungefähr 
in der Mitte hatte der Trensenknebel ein ovales Loch und dazu im rechten Winkel, aber nur an 
der konvexen Seite, ebenfalls ein ovales. Man kann das Stück ähnlich wie das von Tiszafüred 
rekonstruieren, das aber unterhalb des ovalen Loches der Mitte, im rechten Winkel dazu, ein 
rundes Loch besitzt; allerdings wurde an diesem letzteren Trensenknebel dieses letztere Loch 
ein wenig höher gebohrt wie gewöhnlich.10 Die meisten Trensen dieses Typus haben am unteren 
breiteren Ende ein kleines rundes Loch, das im rechten Winkel zu dem ovalen der Mitte steht. 
Erhaltene L des Bruchstückes: 6,8 cm (Taf. II, 3a-b). 
Von einer weiteren Trense von Pécska vom Typus Füzesabony erhielt ich Kenntnis eben-
falls Dank der Liebenswürdigkeit von Herrn E. Dörner.11 Die beiden Enden sind auf der konvexen 
Seite winkelig abgeschnitten, am oberen dünneren Ende ebendort das Stück durchbohrt, und am 
unteren breiteren Ende über dem gerade abgeschnittenem Ende schräg durchlocht. Das ovale 
Loch der Mitte steht zu den beiden Löchern der Enden im rechten Winkel. 
Dank der Freundlickeit von Miss N. Sandars erhielt ich Kenntnis von einem Trensenknebel 
aus Hirschgeweih von Beycesultan im oberen Meander-Tal, Schicht III, der, wie dies bereits Miss 
7
 M K É V (1911). S. 33, Taf. I I I , 1, 2 u n d S. 34 
(Beschreibung de r Gegenstände) . Sie befänden sich in 
d e r S a m m l u n g v o n B . SIMONYI. 
8
 Museum in Arad . I n v . — N r : 1219. N a c h e iner 
Skizze, die ich von H e r r n E . DÖRNER erhiel t . 
9
 Nach münd l i che r Mit te i lung von F r a u E . ZA-
CHARIA. Sie wurden in G r a b 35 des Gräberfe ldes N r . I I 
en tdeck t u n d sind in die S tu fe Monteoru I a zu da t ie-
ren. F ü r diese A u s k ü n f t e d a n k e ich a n dieser Stelle 
F r a u E . ZACHARIA. 
10
 Ac ta Arch . Hung . 3 (1953). S. 72, Abb. 3. 
11
 Museum in Arad . I n v . —Nr: 1218. 
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Sandars auffiel, auffallende Ähnlichkeit mit der einen Trense von Pákozdvár zeigt.12 Die drei 
Löcher der Trense von Bycesultan (Ähb. 1) befinden sich in der unteren Hälfte, davon stehen das 
obere und das untere kleine runde Loch im rechten Winkel zu dem dazwischen liegenden ovalen. 
Die Verzierung ist teilweise mit der der Trense von Pákozdvár identisch, sie besteht nämlich 
nebst einem anderen Muster aus Würfelaugen. Die Trense von Beycesultan ist an der unteren 
Hälfte zwischen umlaufenden Linien gestrichelt, wie ein ähnliches Stück von Pákozdvár über 
dem ovalen Loch der Mitte, doch an der oberen 
Hälfte erkennt man ein ähnliches Muster wie an den 
Exemplaren von Mezőcsát und Köröstarcsa.13 
Übereinstimmende Verzierungsmotive kom-
men auch auf anderen ungarländischen Trensenkne-
beln vor: Striche zwischen Linien auf einer Trense 
von Tószeg, Würfelaugen auf einem anderen Stück 
von Tószeg, auf einer, die möglicherweise ebendort 
gefunden wurde14 und auf der weiter oben beschrie-
benen (Taf. LXXIV, 3a-b). 
Der Trensenknebel der Schicht III von Bey-
cesultan stammt nach Herrn Seton Lloyd aus der Zeit 
von 1450—1300 v. Chr.15 und eine annähernd ent-
sprechende Datierung könnte ich auch für die Sied-
Olungen der Periode В III in Ungarn angeben, zu / / denen u. a. auch die Siedlung von Pákozdvár gehört. 
In diesem Fall kann man die Zusammenhänge kaum 
bezweifeln. 
Ein weiterer Trensenknebel aus Hirschgeweih 
vom Typus Füzesabony stammt von Nitriansky-
Hrádok und ist mit einem sehr schönen Wellen-
bandmuster verziert,16 ähnlich wie die eine Trense 
vom Typus Vattina von Monteoru. 
Die mir bekannten Trensenknebel vom Typus 
Füzesabony stammen von folgenden Fundorten: Bey-
cesultan, Pécska, Gyulavarsánd, Székudvar, Füzes-
abony, Pákozdvár, Szob-Kálvária, Nitriansky-Hrá-
dok und Veselé (nach mündl. Mitt. von A. Tocik). 
Es ist schade, dass die verbindenden Funde zwis-
chen Beycesultan und Pécska noch fehlen, da die Zusammenhänge kaum in Abrede gestellt 
werdenkönnen. 
Die Verbreitung der Trensenknebel vom Typus Füzesabony undteilweise übereinstimmende 
Verzierungen auf diesen von Beycesultan bis Pákozdvár und die Südslowakei (Nitriansky-Hrádok) 
deuten m. E. eindeutig die Herkunft dieses Typus an und dies umso mehr, da im Laufe der Bronze-
Abb. 1 
12
 Acta Arch. H u n g . 3 (1953). S. 73, Abb. 4. 
13
 Ebendor t , S. 73, Abb. 5 u n d S. 79, Abb. 14, 15. 
14
 Ebendor t , S. 77, Abb. 11, 12; S. 78, Abb. 13. 
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A c t a Arch. H u n g . 8 (1958). S. 119—156. 
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 Nach einer Pos tka r t e . Das Bruchs tück e iner 
Trense ebenfalls m i t Wel l enbandmus te r veröffent l icht 
H e r r A. ToéiK von N i t r i a n s k y - H r á d o k in R e f e r á t y 
о pracovnych vys ledkoch ceskoslovenskyeh archeo-
lógow za rok 1955. Liblice 1956. T a f . X . Dieses m a g 
e inen Typus Tószeg m i t zwei ova l en Löchern dar-
stel len, wobei d a s un te re e twas kleiner ist, Dies k a n n 
m a n auch auf e iner Trense von Tiszafüred beobach-
t e n : Acta Arch . H u n g . 3 (1953). S. 75, Abb . 8. Mit 
Wel l enbandmus te r ist also e ine Trense vom T y p u s 
Va t t i na von Monteoru und je eine vom T y p u s Füzes-
a b o n y und Tószeg von Ni t r i ansky -Hradok verz ie r t . 
Die übere ins t immenden Mot ive beweisen ihre Gleichzei-
t igkei t und die eindeut ige zeitl iche Stellung de r Tren-
sen von Monteoru bietet ausse rdem die Möglichkeit 
der feineren chronologischen Gliederimg. 
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zeit die Kulturverbindungen zwischen Kleinasien und Ungarn kaum auf Gegenstände, die mit der 
Pferdezucht zusammenhängen, beschränkt blieben. Die Verbreitung des Typus Vattina von Mon-
teoru bis Gerjen und Tiszafüred—lediglich den grossen Flussläufen entlang—mag auf ostbalka-
nische Verbindungen, vielleicht auch weitere (?) hinweisen. Das Wellenbandmuster der einen 
Trense von Monteoru, dasselbe Motiv auf Trensen anderen Typus von Nitriansky-Hrádok, 
ferner auch auf vielen anderen Knochengegenständen unterstützen noch entschiedener die 
Herkunft aus Kleinasien, also aus derselben Region, auf die wir den Typus Füzesabony zurück-
führen möchten. Die bezieht sich in erster Reihe auf das Wellenbandmuster, doch nicht auf Typus 
Vattina, da wir vorläufig keinen östlicheren Fundort als Monteoru kenneD. 
Die von F. Tompa zwischen den beiden Weltkriegen durchgeführten Ausgrabungen in 
Füzesabony haben noch einen Trensenknebel gezeitigt. Das Material wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg aus den Kisten ausgepackt und 1956 inventarisiert. Ohne nähere Angabe der Schicht, 
der Tiefe, des Jahres der Ausgrabung befand sich unter den Funden von Füzesabony auch der 
Trensenknebel, der hier besprochen werden soll. Er ist von einigem Interesse, weil er typologisch 
von den anderen bereits veröffentlichten von Füzesabony abweicht. 
Der Trensenknebel aus einer Hirschgeweihspitze ist ein typisches Halbfabrikat, das aus 
irgendwelchem Grunde nicht fertiggestellt wurde. Das untere Ende ist grob abgeschnitten. Darüber 
befindet sich ein kleines rundes Loch und darüber ein ovales und zu diesem letzteren im rechten 
Winkel ein kleines rundes. Die Anordnung der Löcher weicht von der der anderen bekannten 
Trensenknebel ab. An den Stücken vom Typus Tószeg befindet sich in einigen Fällen ein kleines 
rundes Loch im rechten Winkel zwischen den zwei ovalen, aber nicht über dem ovalen Loch.17" 
Auf dem Knebel von Budapest-Lágymányos befindet sich ein kleines rundes Loch zwischen den 
beiden ovalen und zu ersterem im rechten Winkel ein anderes rundes.17 ' 
Auf dem Trensenknebel von Ács ist ein kleines rundes Loch zwischen den beiden ovalen in 
derselben Ebene. 17c An unserem Exemplar von Füzesabony, das nicht die geringste Benützungs-
spur zeigt, fällt auch auf, dass die Spitze des Hirschgeweihs weder abgeschnitten noch irgendwie 
bearbeitet ist. Auch dieser Umstand bestätigt, dass es ein Halbfabrikat ist. L: 19.1 cm (Abb. 2). 
Typologisch möchte ich den Trensenknebel zwischen die vom Typus Tószeg und den 
Trensen von der Art wie die von Budapest-Lágymányos einreihen und ihn zeitlich nach diesen 
typologischen Erwägungen — da seine stratigraphische Lage unbekannt ist — an das Ende der 
Periode В III datieren. 
Auf dem Teil von Füzesabony befand sich eine kleine neolithische Siedlung, dann eine 
kleine der Hatvaner Kultur mit wenig Material und danach folgte unmittelbar die Siedlung der 
Füzesabonyer Kultur mit 2—2.5 m Schichten. In diese letztere Siedlung waren Skelettgräber der 
Stufe В VI (Reinecke H В) eingegraben. Auch nach den Funden von Füzesabony kommt als Zeit-
ansatz nur die Stufe В III in Betracht, da der Trensenknebel nach den bisherigen Erfahrungen 
weder aus dem Neolithikum, noch aus der Periode В II (Hatvaner Schichte) stammen kann und 
auch sicher nicht zu den viel jüngeren Gräberfunden gehört. 
Einen Trensenknebel aus Hirschgeweih vom Typus Tószeg veröffentlicht Terenoshkin von 
Sabotinovka beim südlichen Bug.18 In der Beschreibung geht er von einem Trensenknebel aus 
Bronze von Horesm aus, der bereits zerbrochen in die Erde gelangte.19 Das Stück wurde im Jahre 
1950 zusammen mit skythischen Altertümern entdeckt; diese sind auf die Wende des 6. und 5. Jahr-
hunderts v. Chr. zu datieren. Nach Terenoshkin ist dieser Trensenknebel älter. Er zählt Analogien 
17<* Ac ta Arch. H u n g . 3 (1953). S. 77, Abb. 11 u n d 
12. A n der Trense S. 77, Abb. 9 von Tószeg s t eh t das 
kleine r u n d e Loch übe r den beiden ovalen u n d n ich t 
zwischen diesen. 
E b e n d o r t , S. 96, Abb . 36. 
i " E b e n d o r t , S. 96, Abb. 37. 
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I n s t i t u t in Kiew. 
19
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aus Mitteleuropa auf, wobei er sich auf die Arbeit von Kitlicova beruft.20 Er verweist u. a. auf den 
Trensenknebel von Stare Sedlo, der nach der genannten Autorin von den Geweihtrensen vom Typus 
Tószeg ableitbar ist und in die Stufe В D—H A nach Reinecke datiert werden kann. Terenoshkin 
stellt fest, dass der Trensenknebel von Horesm noch aus der preskythischen Periode stammt 
und älter ist, als die damit zusammen gefundenen skythischen Pfeilspitzen und auch älter als die 
Trensen, deren drei Löcher sich in derselben Ebene befinden. Solche Trensenknebel sind nicht 
nur in Westeuropa sondern auch im Osten älter als die mit unilateral angeordneten drei Löchern. 
Von der Trense von Sabotinovka sagt er, dass sie mit denen vom Typus Tószeg (bzw. Borjas) 
verglichen werden kann. Als Analogie erwähnt er die Trense von Beiz21, die von T. Sulimirski in 
den thrako-kimmerischen Kreis datiert wurde. Der Knebel von Sabotinovka (Kr. Odessa) wurde 
in einer Siedlung der Srubnaja Kultur entdeckt.22 Er hat in der Mitte zwei ovale Löcher; die beiden 
Enden sind zwar abgebrochen, doch waren sie hier mit einer Art Gittermuster verziert und zu 
den beiden Löchern der Mitte im rechten Winkel durchbohrt. Die meiste Ähnlichkeit weist dieses 
Stück mit einer Trense von Tószeg auf, auch was das Gittermuster betrifft, nur hat dieses letztere 
zwischen den beiden Löchern noch ein zu diesen im rechten Winkel gebohrtes kleines rundes Loch.23 
In diesen Kreis von Funden gehören nach Terenoshkin noch weitere unveröffentlichte 
Funde, namentlich eine, die im Mündungsbegiet des Dniepr und des Sula-Flusses gefunden wurde, 
ferner eine schön verzierte Geweihtrense von der ersten Siedlung von Suskani im Gebiete von 
Kujbisew.24 
Es gibt in Osteuropa nicht viele solche Trensen, doch sind sie wichtig, da sie zusammen mit 
Funden der Srubnaja Kultur vorkommen, von der einige Gruppen mit der ungarischen Bronzezeit 
zusammenhängen. Er stellt fest, dass zwischen beiden Gebieten Beziehungen, bzw. Verbindungen 
zwischen Stämmen Westeuropas und denen der Srubnaja Kultur bestanden haben müssen. Ganz 
klar ist es der Arbeit von Terenoshkin nicht zu entnehmen, wie er sich diese Kulturbeziehungen 
vorstellt, doch glaube ich in diesem Fall, bzw. was die Trensenknebel von Typus Tószeg betrifft, 
eher an eine Herkunft aus dem Osten, bzw. vom Gebiete der Sowjetunion als umgekehrt. In den 
riesigen Steppengebieten mag das Pferd viel eher eine grosse Rolle im Verkehr gespielt haben als 
in der Ungarischen Tiefebene, wo doch nicht Gebiete von solcher Grösse überquert werden mussten. 
Auch das völlige Fehlen des Pferdes im ungarischen Neolithikum, und das Fehlen von sicheren 
Pferdetrensen noch in den Perioden В I und II (d.h. Tószeg A und В.) und das plötzliche Auftreten 
von verschiedenen Trensentypen in der Stufe В III, von denen drei sicher auch östlich von Ungarn 
verbreitet waren (Typus Füzesabony, Vattina, Tószeg) mögen eher auf östliche Zentren hindeuten. 
Welchen Typus man als den eigentlichen ungarländischen bezeichnen kann, könnte ich heute nicht 
entscheiden: den von Kiszombor oder die scheibenförmigen? Oder wäre es der Typus Vattina, den 
ich bis jetzt weiter östlich als Monteoru nicht kenne? Man muss m. E. den Ursprung einiger 
Geweihtrensen in den alten Domestikationszentren der grossen Steppengebiete und des Vorderen 
Orients suchen. Woher die ungarländischen stammen mögen, muss freilich noch genauer geprüft 
werden. 
Terenoshkin zieht in seiner zitierten Arbeit die beiden Typen Tószeg und Borjas zusammen. 
Die Trense von Sabotinovka ist allem Anschein nach ein Typus Tószeg. Die von Bei/,, Kr. Sokol, 
die T. Sulimirski veröffentlichte, und die von Suskani im Gebiete von Kujbisew sind gute Typen 
Borjas. Bei dem ersteren Stück überrascht allerdings die Verzierung: eine Art Wellenband. Er 
stimmt weitgehend mit der Trense von Budapest-Lágymányos überein.25 In meiner Arbeit über 
die ungarischen Trensen aus Hirschgeweih sagte ich, dass Typus Borjas auf die Typen Tószeg und 
20
 E b e n d o r t , Abb. 3, 3. — P a m a t k y Areh. 46 (1955). 
S. 52 — 75. 
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Vattina zurückzuführen sei. In Russland, wo Typus Tószeg ebenfalls verbreitet war (Sabotinovka), 
waren die Voraussetzungen zu der Entwicklung von Typus Borjas gegeben. Die Trense von Beiz 
lässt sich allem Anschein nach als Bindeglied auffassen. Man fragt sich nur, wie man den Typus 
Borjas chronologisch richtig werten kann. Einigen Anhaltspunkt bietet nur der Fund von Borjas 
selbst.26 Nach einer Überprüfung des Fundes — einige Stücke sind leider während des zweiten 
Weltkrieges verloren gegangen — muss man mit der Datierung vorsichtig sein und man kann ihn 
kaum später als Periode В V (Reinecke H A) ansetzen. Die Knopfsichel und die Hakensichel 
kommen in den späteren Funden zusammen nicht mehr vor, auch die Beile sind altertümliche Typen. 
Das Drahtstück mit Achterschleifen — wahrscheinlich zu einer Fibel gehörig — deutet ebenfalls das 
hohe Alter des Fundes an. Man kann also die Typen Tószeg und Borjas chronologisch ziemlich eng 
verbinden und so ist auch die Datierung von Terenoshkingerechtfertigt: Ende des 2. Jahrtausends. 
Die Verzierung der Trensen von Budapest-Lágymányos und Beiz deuten auf ein hohes Alter, wo 
das bekannte Wellenbandmuster einiger Trensen (Monteoru, Nitriansky-Hrádok) und verschiede-
ner Knochenschnitzereien noch nachwirkte.27 Möglicherweise können die Trensen von Budapest-
Lágymányos und Beiz als Bindeglieder zwischen denen der Perioden В III und В V gelten. Man 
kann aber auch fragen, ob die eben genannten Trensen und auch die von Gasite28 nicht in die 
Periode В III zu setzen seien, da einerseits das Wellenbandmuster (z. B. Beiz) auf die Periode В III 
beschränkt zu sein scheint, andrerseits auch Funde der Bukarester, bzw. der Tei-Ivultur nicht 
nach В III. datiert werden können.29 Die typologisch-chronologische Reihe wäre folgende: Typus 
Tószeg und Vat t ina — В III. Trensen wie die von Budapest-Lágymányos — jüngere Phase von 
В III oder В IV (?). Borjas — В V. Am unsichersten ist jedenfalls die Datierung der Trensen wie 
die von Budapest-Lágymányos, doch kann man sie, wenn man die Verzierung berücksichtigt, am 
besten in die Zeit gegen Ende der Periode В III einreihen. Die Trense von Suskani mit unseren 
chronologisch in Einklang zu bringen ist heute noch sehr schwer und es wäre auch gewagt. 
In einer weiteren Arbeit berichten Grakow und Terenoshkin von Trensen, Knochenpfeil-
spitzen usw, die in der Wohngrube Nr. 6 der Gorodischtje vonSubbotowo, die Keramik der Belo-
grudow-Kultur enthielt, gefunden wurden.30 Auf zwei Trensen befinden sich die drei Löcher in 
einer Ebene. Die Löcher des einen Bruchstückes sind viereckig und um diese ist das Geweih ähnlich 
geschnitzt wie das wahrscheinlich skythenzeitliche Exemplar vom Ság-Berg.31 Die Löcher der 
vierten stark gebogenen Trense von Subbotowo sind bilateral angeordnet. Im Zusammenhang damit 
verweisen die Autoren auf gewisse Typen, die ich als westeuropäische bezeichnet habe. 
Diese kleinen Ergänzungen, die wir dem ersten Bericht über die ungarischen Trensen aus 
Hirschgeweih folgen lassen, umfassen immer noch ein zu kleines ausländisches Material, doch 
immerhin genug, um die Ursprungszentren einiger Typen vermuten zu können. Funde wie Beyce-
sultan (Typus Füzesabony), Monteoru (Typus Vattina), Sabotinovka (Typus Tószeg) stellen 
Anhaltspunkte dar . Freilich muss die Frage der Kulturbeziehungen mi t Kleinasien und den Steppen-
gebieten in der Periode В III noch untersucht werden. 
Die ersten sicher datierbaren Trensenfunde in Ungarn, wie ich darauf bereits in einer 
26
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1936. Taf . XV, 88. Die F u n d u m s t ä n d e scheinen nicht 
gesicher t zu sein. E s ist in teressant , dass d a s Stück 
a u c h a m unteren E n d e durch loch t ist . 
29
 I n den le tz ten J a h r e n f a n d e n im Gebiete von 
Budapes t -Lágymányos öf ters No tg rabungen s t a t t , 
es wurden aber ke ine Funde e n t d e c k t , die in die 
Per iode В I I I oder В I V da t i e r t werden könnten . 
Solche kamen n u r a m Gellért-Berg z u m Vorschein. 
Die unmi t t e lba re N ä h e dieses l e tz te ren Fundor t e s 
läss t also auch e inen anderen Zei tansa tz zu als die 
von Lágymányos . N a c h f reundl icher Mittei lung von 
H e r r n T . N A G Y . 
30
 Советская Археология 2 (1958). Abb. 7, 1, 2, 
4, 5. F ü r die Überse tzung russischer Tex te danke i ch 
F r a u 1 . L E N G Y E L . 
31
 Acta Arch. H u n g . 3 (1953). T a f . XV, 7. 
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früheren Arbeit hinweisen konnte, stammen aus der Periode В III. Die Überprüfung des alten 
Materials von Tószeg hat diese Datierung bestätigt.32 
Über das erste massenhafte Auft reten von Pferdeknochen in Tószeg A berichtet S. Bökönyi.33  
Nach ihm stammen die ersten domestizierten Pferde der Frühbronzezeit, deren Knochen in ziem-
licher Anzahl vorhanden sind, aus dem Steppengebiet oder gelangten aus Kleinasien hierher. Es 
handelt sich um ein schmalhufiges Steppenpferd, das sowohl im südrussischen Steppengebiet 
als auch in Kleinasien um die Wende des 2. Jahrtausends beheimatet war. Im Laufe der Bronze-
zeit wurde die innere Variation, bzw. die Entwicklung des Pferdes durch die Klimaänderung 
bedingt, da sich dieses Tier hier den neuen Lehensbedingungen anpassen musste. Der heimische 
Pferdebestand erfuhr von der Periode В III bis zur Skythenzeit keine Änderung, da man hier nur 
die breithufigen Pferde antr iff t . Im 6. Jahrhundert gelangten so viele Steppenpferde nach Ungarn, 
dass wieder der Steppentyp vorherrschend wurde.34 
Mit welcher Kultur man den ersten grossen Import der Steppenpferde in Zusammenhang 
bringen kann, ist z. Z. noch ungewiss. Eine Kultur östlichen Charakters an der Grenze zwischen 
Kupfer-und Bronzezeit ist die Ockergrabkultur, deren Träger das Pferd in Ungarn möglicher-
weise in grösseren Mengen einführten.35 In Ungarn selbst sind die noch nicht genauer untersuch-
ter Ockergräher des Kom. Hajdú zu nennen, in Rumänien sind aber solche in grösserer Anzahl 
bekannt. Diese Kultur scheint in mancher Beziehung von nicht geringer Bedeutung gewesen zu 
sein und wenn man ihre unter mitteleuropäischem Einfluss bedingte weitere Gestaltung 
berücksichtigt, kann man sogar weiter im Westen ihr Auftreten verfolgen, so z.B. in der Belotic-
Bela Crkva Gruppe.36 Ihre Keramik verrät deutliche Anklänge an die Frühphase der Nagyréver 
Kultur.3 7 Auch Garasanin erwägt eine Verwandschaft der ir dieser Gruppe beobachteten «Bestat-
tungssit ten mit jenen der pontisehen Gräber, wobei als Bindeglieder die durch ganz Rumänien 
verbreiteten Ockergräber und die noch immer unausreichend untersuchten siehenhiirgischen 
Grabhügel gedacht werden könnten.» Dieser Horizont geht Tószeg A unmittelbar voraus, ist in 
die Frühphase von В I zu datieren, die man auch als В la bezeichnen könnte. In der reinen Kupfer-
zeit scheint das Pferd überaus selten gewesen zu sein. 
Gegen Ende der Periode К III oder in В la hat allem Anschein nach ein östlicher eth-
nischer Vorstoss stattgefunden. Einige Skelette des Gräberfeldes der Gáta-Kultur von Oroszvár 
haben ausgesprochen mongoloidé Rassenmerkmale38. Diese Kultur hat überhaupt viele Bezie-
hungen zu Nagyrév-Perjámos. Die Doppelhenkelgefässe stammen aus demselben Kreis wie die 
der Gruppe von Perjámos39 oder von Priboj am Lim.40 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass im Laufe der Bronzezeit -— heute nach-
weisbar in der Periode В III — verschiedene neure östliche und südöstliche Kulturverbindungen 
die Beschirrung des Pferdes (Reiten oder Wagen?) anregten, wie wir in unseren Ausführungen 
nachzuweisen versuchten. Dies ging aber mit manchen anderen Kulturerscheinungen Hand in 
Hand. Ging der Weg die Donau aufwärts nach dem Karpatenbecken? Oder muss man einen Ver-
mittlerweg über die Balkanhalbinsel vermuten? Allem Anschein nach waren die Kulturbeziehungen 
in der Kupferzeit mit Kleinasien viel reger als mit Griechenland.41 Dies wird sich auch im Laufe 
der Bronzezeit nicht wesentlich geändert haben. Man müsste einmal untersuchen, ob der «myke-
32
 Ac ta Arch. H u n g . 8 (1958). S. 139. 
33
 Ac ta Arch. H u n g . 2 (1952). S. 102—103. 
34
 Ac ta Arch. H u n g . 11 (1959). S. 82. - Acta Arch . 
Hung . 4 (1954). S. 105. 
35
 V. G. CHILDE: The Danube i n Preh i s to rv . S. 
206. 
38
 M. GARASANIN: 39. B R G K . S. 9 0 - 9 4 . 
37
 E b e n d o r t , z. B. Taf . 20, 5. 
38
 A . MOZSOLICS: A Ê 1 9 4 8 . S . 6 8 — 7 8 . 
3 91. KUTZIÁN: Acta Arch. H u n g . 9 (1958). S. 
185 ff . 
4 9
 M . GARASANIN: 3 9 . B R G K . ( 1 9 5 8 ) T a f . 2 0 , 4 , 5 . 
4 1 1 , K U T Z I Á N : A. A, O . S . 1 5 5 — 1 9 0 . 
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nische» Einfluss in Ungarn, der von verschiedenen Autoren mit Entschiedenheit betont wird,42 
mit unmittelbaren Beziehungen mit Mykenai selbst, bzw. mit Griechenland, oder dem sekun-
dären Verbreitungszentrum der mykenaischen Kultur, nämlich Kleinasien zusammenhängt, wofür 
mehrere Funde zu sprechen scheinen. Ist es dem so, dann müsste die heute immer mehr übliche 
hohe absolute Chronologie der mittleren Bronzezeit um cca 100 Jahre herabgesetzt werden43 
und dann wäre verschiedenen spätbronzezeitlichen Kulturen nicht eine so lange Lebensdauer 
zugemessen, wie dies eben nach den Erfahrungen der mit Sicherheit gut datierbaren Kulturen ganz 
unmöglich erscheint. Eines ist jedenfalls auffallend, dass man Verschiedenes, was allgemien und 
immer wieder als «mykenisch» bezeichnet wird, in Mykenai nicht findet, wohl aber in Kleinasien 
und dem Donauweg entlang — natürlich diesen Strom samt den Nebenflüssen als Verkehrsnetz 
aufgefasst. In diese Reihe gehören u. a. die segmentierten Fayenceperlen44, die Knochenschnit-
zereien mit Wellenbandmuster45 und in diesem Zusammenhang kann m. E. auch die Trense von 
42
 Vor kurzem habe ich noch die Meinung ve r t r e -
ten, dass m a n in der S tufe В I I I Ungarns wei tgehende 
Einflüsse Mykenai 's nachweisen k ö n n e : Acta Arch . 
Hung . 8 (1958) S. 135. — J . WERNER: At t i de l I» 
Congresso I n t . d i P re i s to r ia e Pro tos for ia Medi ter-
ranea . Firenze, 1950. S. 292 — 308. — VL. MILOJCIC; 
Germania 37 (1959). S. 77 f f . Siehe hier auch die Z i t a te 
ä l terer Arbei ten! — R . HACHMANN: Die f r ü h e Bronze-
zeit im west l . Ostseegebiet u n d ihre mit te l - u n d süd-
osteuropäischen Beziehungen. H a m b u r g , 1957. S. 
165 — 180. H . äussert s ich ziemlich skept isch was die 
chronologische Auswer tba rke i t der Beziehungen m i t 
Mykenai be t r i f f t . E r verweis t auch da rau f , dass es im 
Norden schon äl tere Berns te inschieber gibt . 
4 3
 J . W E R N E R : а . а . O . — V L . MILOÖIC: а . а . O . 
44
 F r a u Dr . Th . E . HAEVERNICK te i l t m i r s ch r i f t -
lich m i t , dass segment ie r te Fayenceper len im Gebie te 
der mykenischen K u l t u r in Griechenland u n b e k a n n t 
sind. Auch J . F . S. STONE sagt nirgends, dass die ungar i -
schen aus der Agäis s t a m m e n u n d er e rwäg t d e n 
Donauweg: Proceedings of t he P r c h . Soc. 22 (1956). 
S . 54 ff . 
45
 Von grosser B e d e u t u n g sind die Knochenzy l inde r 
von Alalakh-Tel l A tchana , wo solche in den Schich ten 
I I I — V ge funden wurden . Der eine Knochcnzy l inde r 
m i t Wol l enbandornamen t s t a m m t aus der Schich t 
über I V in Sq. V 9 u n d muss nach L . WOOLLEY de r 
Schicht I I I — I I zugesprochen werden: Ala lakh . Ox-
ford, 1955. S. 290 u. Taf . L X X V I I u n d Taf . L X X V I I I : 
AT/38/225. E i n ande re r Knochenzy l inder ebenfa l l s 
von Ala lakh mi t Wel l enbandornamen t wurde i n d e m 
Kinde rg rab G/39/97 e n t d e c k t , das von dem oberen 
Niveau der Schicht V in das un te re derselben Schicht 
e ingegraben war : ebendor t , Taf . L X X V I I : AT/39/291. 
S. 290 sagt L . WOOLLEY, der Gegens tand gehöre zu r 
Schicht I V u . S. 216 spr ich t er in Z u s a m m e n h a n g m i t 
diesem F u n d als zu Schicht V gehörig. Nocli e in 
Knochenzyl inder m i t e iner Ar t F l e c h t b a n d m u s t e r a n 
beiden E n d e n ist zu e rwähnen , näml ich der des Grabes 
G/39/35, das L. WOOLLEY in die Schicht I V se t z t : 
ebendor t , S. 214 u . 290, Taf. L X X V I I : AT/39/91. 
L. WOOLLEY dat ier t d ie Schicht V von 1595—1527, 
bzw. das jüngere Niveau von 1527—1447, die Schicht 
I V von 1447—1360 u n d die Schicht I I I von 1370—1350 
v. Chr.: ebendor t , S. 399. Knochengegens tände m i t 
demselben Muster wie der Zyl inder mi t F l ech tband-
muster wurden auch in Al ishar H ö v ü k in der Schicht I I 
en tdeckt : I I . H . v. DER OSTEN, The Alishar H ö y ü k . 
2. Teil. Chicago, 1937. A b b . 274: с 763, d 1270, e 2574. 
Diese Schicht wird von CL. SCHAEFFER in die Zeit 
1950/1900 — 1700/1600 da t i e r t : S t ra t igraphie comparée . 
Oxford, 1948. S. 327. E r bemerk t al lerdings, dass i n 
der Schicht I I nach von de r Osten a u c h einige jüngere 
F u n d e en tdeck t wurden. Aus derselben Schicht s t a m m t 
ferner ein kleiner , in der Mitte eingeschnit tener Knochen-
zyl inder u n d ein ähnl iches , abe r e twas kürzeres Stück 
kenne ich von Tószeg (im Ung . Na t iona lmuseum) :v. 
DER OSTEN: а . а . O. Abb . 275 :e 10. Fe ine Knochen-
lamel len mi t Würfe laugen k ö n n e n wir wiederum von 
beiden F u n d o r t e n nennen (Ung. Na t iona lmuseum u n d 
v . D E R O S T E N : а . а . O . A b b . 2 7 5 : e 6 ) . — A n a l o g i e n , 
wie die aufgezähl ten , k ö n n e n nicht e infach übergan-
gen werden , zumal die F o r m , das Mater ia l u n d die 
Muster der Gegenstände, d ie in Kleinasien, im west-
lichen Siebenbürgen u n d i n U n g a r n , ja sogar Mähren 
ge funden wurden , vo l l kommen übere ins t immen. E in 
noch unveröf fen t l i ch te r Knochenzy l inde r m i t Wellen-
b a n d m u s t e r von Pécska wi rd im Museum von Arad 
au fgewahr t ( Inv .—Nr : 1569. Aus der Sammlung 
Dömötör ) . — К . TIHELKA: Cezavy u Bluciny. Brno. , 
1957. Abb . 70. 
E s wird immer wieder b e h a u p t e t , dass das Sichel-
b l a t t m u s t e r verschiedener ungar ischer Waf fen u n d 
P r u n k ä x t e wie die von A p a u n d Ha jdúsámson Beziehun-
gen m i t d e m «mykenaischen» Stil hä t t e . Demgegenüber 
s t eh t die Tatsache, dass ke ine einzige solche Waffe 
oder Ax t in der Agäis g e f u n d e n wurde und a u c h die 
O r n a m e n t i k höchstens von e inem sekundären Zen t rum 
der mykenischen K u l t u r Anregungen empfangen 
konn te . A n u n m i t t e l b a r e Z u s a m m e n h ä n g e ist auch 
in diesem Fall n ich t zu d e n k e n , da weder F o r m noch 
Muster übe re ins t immen . 
Wenn vorläuf ig , wie wi r gesehen haben , zwischen 
den Zei tansä tzen unsere r a ls Analogien a n g e f ü h r t e n 
S tücken von Ala lakh u n d Al i shar H ö y ü k keine Über-
e i n s t i m m u n g h e r r s c h t ( v . D E R O S T E N , C L . S C H A E F F E R , 
L. WOOLLEY), SO kann m a n sie k a u m vor Мус. I I 
A n a c h FURUMARK d a t i e r e n . Danach k a n n m a n 
auch die ungar ischen S tücke mit «mykenischem» Orna-
men t nicht vor Beginn des 15. J a h r h u n d e r t s da t ie ren , 
möglicherweise sogar zwei-drei J a h r z e h n t e spä ter . 
Dieser Zei tansatz en t sp r i ch t i m Grossen u n d Ganzen 
auch der der Geweihtrense v o n Beycesul tan . 
Verschiedene Schwert( ?)knäufe aus Stein, die 
gerne m i t «mykenischen» vergl ichen werden, s tam-
men keinesfa l ls aus Mykena i . I n dem einen G r a b von 
Óbéba lag e in solches ha lbkugel iges S tück aus Ste in 
h in t e r d e m Schädel , u n d n a c h REIZNER m a g e in Zu-
z a m m e n h a n g mit der Pe r l enschnur be s t anden haben , 
denn in das eine Loch war noch eine Perle e ingeklemmt : 
A É 2 4 ( 1 9 0 4 ) . S . 8 8 u . A b b . V I , 8 a u f S . 8 7 . E i n ä h n -
liches S tück wurde in Al i shar H ö y ü k in der he t t i t i schen 
Schicht I I ge funden : v. DER OSTEN, а . а . O. Abb . 261 :c 
1419. Siehe übe r die D a t i e r u n g CL. SCHAEFFER, а . а . O. 
S. 327. E i n ähnl icher S t e inknau f (?) s t a m m t von der 
bronzezeit l iehen Siedlung von Bodrogszerdahely 
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Beycesultan genannt werden. Obwohl sie nicht im «mykenischen» Stil verziert ist, dennoch gehört 
sie zu jenen Kulturgütern, die aus Kleinasien stammen, wobei die Betonung in diesem Fall auf 
der Vermittlerrolle liegt. 
Ohne das letzte Wort bereits jetzt sagen zu wollen, muss früher oder später — schon um 
der wissenschaftlichen Objektivität willen — die Frage des «mykenaischen» Einflusses von neuem 
untersucht werden. Es wird sich dabei wohl herausstellen, dass, was die absolute Chronologie 
Mitteleuropas betrifft , «Mykenai» eine viel untergeordnetere Bedeutung zukommt als den Hoch-
kulturen Anatoliens, wo nach Aussage verschiedener Bodenfunde, wenigstens des Küstengebietes, 
ein sekundäres Verbreitungsgebiet der mykenaischen Kultur von nicht geringer Bedeutung exis-
tierte. Untersuchungen in dieser Richtung würden der geographischen und historischen Realität 
nicht entbehren, denn weder in der Ur- noch in der Völkerwanderungs- oder sogar historischen 
Zeit haben die immer sehr bescheidenen Beziehungen Ungarns mit Griechenland eine solche Bedeu-
tung erlangt wie die Ungarns mit Kleinasien und dem Gebiet des Schwarzen Meeres. Diese histo-
rische Erfahrung und diese Realität inuss auf alle Fälle auch in chronologischer Hinsicht berück-
sichtigt werden. 
(wahrscheinlich Stufe B i l l ) . I m Ung. Nat iona lmuseum, da im K a r p a t e n b e c k e n ke in einziges Schwert mit. 
Der G r a b f u n d von Óbéba zeigt k la r , dass solche Stücke e inem halbkugel igen Stein- oder K n o c h e n k n a u f , die 
in U n g a r n viel ä l t e r sein können als die von Mykenai . ebenfal ls bekannt s ind , ge funden w u r d e . Die von 
Über den Gebrauch von solchen «Schwertknäufen» L. MÁRTON veröffent l ich ten S tücke sehen ganz an-
k a n n m a n sich nach d e m F u n d von Óbéba de r Stufe В I ders aus : A É 44 (1930). S. 17, Abb . 9 — 12; S. 19, 
jedenfal ls Gedanken machen , u n d dies u m s o mehr , Abb. 13, 14; S. 25, Abb . 28, 29. 

F. KŐSZEGI 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE 
DER UNGARISCHEN URNENFELDERZEIT (H A—B) 
( T A F E L L X X V — L X X X V I I I ) 
Den Gegenstand vorliegender Arbeit bildet die Untersuchung verschiedener, m i t de 
Entstehung der ungarischen Urnenfelderzeit (H A—В nach Beinecke) zusammenhängender Fragen 
sowie die historische Problematik dieses Zeitabschnittes, soweit sie auch unser Landesgebiet 
betr iff t . Was nun diese Fragen betr iff t , erhebt der Aufsatz keineswegs Anspruch auf Vollständig-
keit, zumal er sein vornehmlichstes Ziel in der eingehenderen Untersuchung jener Entwicklung 
erblickt, die zu dieser Zeit in der westlichen Landeshälfte vor sich ging. 
Doch bevor wir auf die Besprechung dieses Zeitabschnitts näher eingehen, wollen wir 
noch einen kurzen Überblick über die spätbronzezcitliche Entwicklung unseres Landes gewinnen. 
S P Ä T E B R O N Z E Z E I T ( B C - D ) 
Die Vorherrschaft der ungarländischen sogenannten autochthonen bronzezeitlichen Kultu-
ren fand, wie die neueren Forschungen dies zeigten, dem Wesen nach zu Beginn dieses Zeitab-
schnitts ihr Ende.1 Im Gebiet westlich der Donau und im südlichen Teil der grossen ungarischen 
Tiefebene übernahm das aus dem Nordwesten eindringende bronzezeitliche Hügelgräbervolk 
die Herrschaft. Zu jener Zeit entfalteten sich in Nordungarn und an dem anschliessenden Teil 
der grossen Tiefebene die aus der Verschmelzung der bronzezeitliehen Elemente und der Hügel-
gräberkultur hervorgehende Pilinyer und Egyeker Kultur . 
Heute kennt man bereits eine ganze Reihe Fundorte der Hügelgräberkultur auf unga-
rischem Gebiet. Auf Grund des einschlägigen Fundmaterials lassen sich die einzelnen Ent-
wicklungsstufen voneinander unterscheiden bzw. die innere chronologische Folge feststellen. 
Die frühesten Elemente der Hügelgräberkultur t ra ten auf transdanubischem Gebiet noch 
während der mit t leren Bronzezeit, in der Reinecke'sehen В В Periode in Erscheinung. In diesem 
Zusammenhang möchten wir u.a. das Skelettgrab von Keszthely2 erwähnen, ferner die Gräber des 
Skelettgräberfeldes von Szomolány3 und das bereits etwas jüngere Urnengrab von Ebed.4 
Die Mehrzahl der zu diesem Kulturkreis zählenden Funde s tammt bereits aus der späten 
Bronzezeit und ist leider zum Grossteil bisher noch unveröffentlicht. Innerhalb dieses Zeitab-
schnitts kann man zwei chronologische Phasen annehmen die im grossen und ganzen zu Reineckes 
В С—D Perioden parallel laufen. Unter den Funden aus der ersten Hälfte dieses Zeitabschnitts 
erwähnen wir hier vor allem die früheren Gräber der in der Umgebung von Szeged freigelegten 
Gräberfelder,5 die Funde von Felsőpusztaszer6 und Kiskőrös7 sowie die bei der Schenke von Gamásza 
zum Vorschein gelangten Gräber.8 
1
 A. MOZSOLICS: A c t a Arch . H u n g . 8 (1957). 119 f. I . FOLTINY: Spuren der Hügelgräber - und d e r Lau-
I . BONA: Acta Arch. H u n g . 9 (1958). 211 f. sitzer K u l t u r in der Umgebung v o n Szeged. R é g . Füz-
2
 J . HAMPEL: A Bronzkor emlékei Magyarhonban 4 (1957) 2 f., 6 f. 
(Bronzezeitliche F u n d e in Unga rn ) T. C X X X I V . 6 1 . FOLTINY: A É 5 - 6 (1944—1945). 43 f . T . XV. 
3
 N . SÁNDORIT: A É 16 ( 1 8 9 6 ) . 1 0 9 f . 1 — 1 0 , 1 3 — 15 , 17 , 1 9 - 2 8 . 
4
 J . HAMPEL: a . W . T. CXCI . 1 — 7. 7 Die F u n d e ve rwahr t die prähis tor ische S a m m l u n g 
5
 H ie rher können die v o n I . Fo l t i ny veröffent l ichten des Ungar i schen Nat iona lmuseums. 
Beigaben der Gräber N r . 6, 8 u n d 19 des Gräberfeldes 8 B. KUZSINSZKY: A Bala ton környékének archaeo-
von Bogárzó u n d der Gräber N r . 5, 9, 12 u n d 17 des logiája (Die Archäologie der P la t tenseegegend) Bp. 
Gräberfe ldes von Ki skundorozsma gezähl t werden. — 1920. Abb . 235. 
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Uns interessiert hier vor allem jene Zeitspanne, die sich eng an die Urnenfelderzeit an 
knüpft und zu Reineckes В D Periode annähernd parallel verläuft. 
Das Gräberfeld von Csabrendek wurde bereits Ende des vorigen Jahrhunderts durch 
K. Darnay freigelegt, der auch über die Ausgrabungsergebnisse in mehreren Aufsätzen Bericht 
erstatte.9 In diesem Gräberfeld fanden sich Urnen- und Skelettgräber, die zu zwei Zeitabschnitten 
gehörten, teils zur späten Bronzezeit, teils zur späten Eisenzeit. Die Urnengräber hatten im all-
gemeinen Steinbedeckung.10 Auf Grund des Bestattungsritus Hessen sich die beiden Perioden 
nicht voneinander unterscheiden, da in manchen Urnengräbern als Beigaben auch eiserne Schwerter 
gefunden wurden, zugleich aber die Urnengräber auch die reichsten bronzezeitlichen Beigaben 
aufwiesen. Neben den Skeletten fanden sich im allgemeinen eiserne, mitunter aber auch bronzene 
Beigaben. Von letzteren verdient vor allem die Bronzescheibe mit nordischer Verzierung Er-
wähnung.11 Es handelt sich hierbei vermutlich um die frühesten Gräber dieses Gräberfeldes. Auch 
das als reichstes geltende Urnengrab gehört nicht zu den jüngsten, es lässt sich auf die В С Periode 
datieren.12 
Aus diesem Gräberfeld veröffentlichte Darnay ganze Typenreihen der aus der Spätbronze-
zeit bekannten Bronzeformen, unter denen manche bereits auf den Einfluss der frühen Urnen-
gräber hinweisen.13 
Die Gefässbeigaben, deren charakteristischeste Vertreter die bauchigen Urnen und buckel-
verzierte Becher sind,14 geben Aufschluss über die kulturellen Verhältnisse des Gräberfeldes 15  
Unter den Gefässen finden sich mehrere Formen, denen man an Fundorten der jüngeren Hügel-
gräberkultur begegnet, beispielsweise Röhrenfussschüsseln, verschiedene Becher u. a. m.16 Das 
gleiche gilt für etliche Bronzetypen, wie Nadeln, massive Armreifen, mehrfach gewundene Arm-
spiralen usw.17 Das Gräberfeld wurde zweifellos von einer lokalen Gruppe der Hügelgräberkultur 
benützt, die sich anfänglich an die Skelettbestattung hielt und erst später, vermutlich unter dem 
Einfluss lokaler Bräuche zur Brandbestattung überging. 
Sehr wichtig sind für uns jene Bronzegegenstände, die zum frühesten Abschnitt der Urnen-
felder hinüberleiten. 
Grösste Beächtung verdienen unter diesen Bronzefunden das Fragment eines Dolches vom 
Peschiera-Typus,18 ein flaches Armband mit Tannenzweigverzierung,19 ein lanzenförmiger kleiner 
Anhänger,20 eine tordierte Pinzette,21 eine Lanzenspitze mit bogenförmiger Schneide22 und mehrere 
Nadeln ,23 
Aus der Fachliteratur der vergangenen Jahre ist uns die chronologische Lage der Griff-
zungendolche vom Peschiera-Typus hinlänglich bekannt. Diese Dolche stehen im allgemeinen mit 
einem grösseren Zeitabschnitt, der sogenannten Peschierazeit, (B D) in Zusammenhang. Die frühe-
sten Exemplare stammen grösstenteils aus der Mittelmeergegend, während die jüngeren Typen eher 
an mitteleuropäisches Gebiet gebunden sind. Die verschiedenen Typen wurden durch R. Peroni 
in vier Gruppen geteilt. Einige der zur Gruppe A gehörigen Dolche stammen aus gut datierbaren 
zusammengehörigen Grabbeständen24 und verweisen auf einen früheren Abschnitt des Peschiera-
Horizonts, dem südlich der Alpen die Urnengräber des Protovillanova-Typus noch unbekannt 
waren. Vom Gebiet nördlich der Alpen, aus dem bayrischen Peiting, kennt R. Peroni allerdings 
9
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ein solches Exemplar, doch ist auch dessen Ursprung ziemlich ungewiss. Es stammt aus dem zum 
»Fremdkulturen-Abschnitt« früher Urnenfelder gehörenden Rixheimer Sehwertbeigabengrab.25 
Dolche der Gruppen В und С wurden im allgemeinen nördlich von der Pogegend gefunden, und 
sind vorwiegend aus der mittleren Donaugegend bekannt.26 In Italien bezeichnen sie gleichfalls 
die klassische, Reinecke'sche В I ) Periode, während welcher sie auch nördlich der Alpen in Gebrauch 
standen, obwohl sie hier auch schon in Gräbern der H AI Periode vorkommen.27 Die jüngsten 
Dolche der D Gruppe zählenden Dolche bilden, abgesehen von einigen italienischen Exemplaren, 
ganz entschieden einen Typus der Donaugegend.28 Sie sind aus den italischen Terremaren noch nicht 
hekannt und standen hier bloss während der Pianello-Bismantova (Protovillanova-) Periode in 
Verwendung. Einige aus Hortfunden der Donaugegend stammende Stücke datieren die mittel-
europäischen Dolche von diesem Typus in die II A Periode.29 
Gewiss ist, dass der Dolch von Csabrendek nicht zur jüngsten D Gruppe gehört, sondern 
am ehesten den Merlara-Dolchen der Gruppe В ähnelt.30 Übrigens reiht R. Peroni die Dolche der 
Hortfunde von Piliny, Piriese und Bakonysomhegy in Ungarn gleichfalls hierher.31 Sie stammen 
teils aus der В D, teils aus der H A Periode. 
Recht häufig begegnet man unter den ungarländischen Hortfunden der H A Periode den 
auch in Csabrendek vertretenen Lanzenspitzen mit gebogener Schneide.32 G.Merhart befasst sich 
in seiner grundlegenden Arbeit im Zusammenhang mit einem Gräberfund aus Ancona eingehend 
mit diesem Lanzentypus. Seiner Ansicht nach war dieser östlich der Alpen noch in einem früheren 
Zeitabschnitt der Urnenfelder, in der H A Periode gebräuchlich. Zugleich kommt er in Italien 
schon gemeinsam mit Antennengriffschwertern und Bronzegefässen vom Stillfrieder Typus vor, 
die aus der jüngeren H В Periode dieses Zeitalters stammen.33 F. Holste bezeichnete diesen Typus 
in Verbindung mit einer in Nordbayern aufgefundenen Lanze als eine für die mittlere Donaugegend 
charakteristische Form, die sich auf Grund zahlreicher Funde auf das Ende der Bronzezeit bzw. 
den Beginn der Urnenfelderzeit datieren lässt.34 Dementsprechend ist das in Csabrendek gefundene 
Stück keinesfalls jünger als die Anfangsperiode der Urnenfelderzeit. 
Das tannenzweigverzierte flache Armband bildet nicht bloss bei uns sondern im gesamten 
Verbreitungsgebiet dieser Kultur eine wohlbekannte Urnengräberbeigabe. Wir kennen solche 
Armbänder u.a. aus den Hortfunden in Sághegy vom Ende der H В Periode,35 aus dem H A Hort 
von Januszewo, der auch grosse Tüllenbeile des Lausitzer Typus enthielt,36 ferner aus Urnengräbern, 
wie jenen von Somlyó,37 den Urnenfeldern der Umgebung Münchens37 u.a.m. Das Exemplar von 
Csabrendek scheint ein frühestes Stück von diesem Typus zu vertreten. 
Zu den in Csabrendek zum Vorsehein gekommenen Bronzen gehört auch eine Pinzette 
mit gewundenem Schaft, deren früherem Typus wir in den bayrischen, spätbronzezeitlichen Hügel-
gräbern aus dem Riegsee-Kreis begegnen, beispielsweise im 3. Hügel der Fischener Ia Gruppe, wo 
sich eine solche Pinzette in Gesellschaft eines massiven quergerippten Armreifens befand.39 Derar-
tige Pinzetten befanden sich u. a. auch innerhalb des Fundes aus Tbaur in Tirol,40 im Grab Nr. 
52. von Mühlau41 und im grossen Hort von Coste di Marano,42 doch ist keine von ihnen jünger als 
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der frühere Zeitabschnitt der Urnenfelderzeit. In seiner bereits erwähnten Abhandlung befasste 
sich G. Merhart eingehend mit diesem Typus, der in Italien mit dem Protovillanova-Kreis in Ver-
bindung gebracht werden kann.43 
Der kleine lanzenförmige Anhänger aus Csabrendek dürfte wahrscheinlich zur Verzierung 
einer Fibel gedient haben. Zusammenfassend schrieb S. Foltiny über diese typischen Urnenfelder-
bronzen, die ausserhalb der Karpatengegend auch aus Österreich, der Tschechoslowakei, Schlesien 
und Brandenburg bekannt sind.44 In Ungarn kommen sie vornehmlich in Hortfunden vor,45 in 
Österreich auch in authentischen zusammengehörigen Grabbeständen.46 In der Tschechoslowakei 
43
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44
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bildet diese Anhängerform die typische Bronze des Lausitz-Knoviz-Velatice Kreises der H A Perio-
de.47 Auch diese scheinen nicht jünger zu sein, als der frühere Abschnitt der Urnenfelderzeit. 
Unter den Bronzen von Csabrendek müssen wir uns schliesslich noch mit einigen vermut-
lich jüngeren Nadeltypen befassen. Bei uns kommt die sogenannte Mohnkopfnadel verhältnis-
mässig selten vor, wir kennen sie u. a. aus den chronologisch ziemlich genau bestimmten Meiser 
Gräbern,48 die zum Fremdkulturenabschnitt der ausgehenden Bronzezeit gehören, der seinerseits 
schon in engem Zusammenhang mit der Urnenfelderzeit steht.49 Eine solche Nadel beschrieh 
Darnay unter den Bronzen von Csabrendek.50 Auch jene Nadeln, die sich gewöhnlich in der Art 
eines verkehrten Kegelstumpfes nach unten zu verjüngen und häufig mit eingeritzten Zickzacklinien 
verziert sind, weisen auf das Ende der Bronzezeit bzw. auf das Anfangsstadium der Urnenfelder-
zeit.51 Solche Nadeln sind aus der zum Apenninenhorizont gehörigen Punta del Tonno,52 aus 
Peschiera,53 dem späten Hügelgräberfeld des österreichischen Ratishof,54 dem zur Baierdorf-Gruppe 
zählenden Grosshöflein,55 ferner aus Hortfunden der H A Periode56 gleicherweise bekannt. 
Laut Zeugnis der genannten Bronzegegenstände dürfte das Gräberfeld von Csabrendek 
demnach nicht bloss während der Spätbronzezeit in Gehrauch gewesen sein, sondern auch in der 
Übergangszeit von der Bronze- zur Urnenfelderzeit und vermut lich selbst in den ersten Anfängen 
der H. A Periode. 
Wir erwähnten bereits das keramische Material des Gräberfeldes, das in gewisser Hinsicht 
ein einheitlicheres Bild als die Metallfunde aufweist. Die vorgefundenen Tonscherben schliessen 
unserer Ansicht nach jede ethnische Veränderung aus, die eine Erklärung für das Vorkommen der 
jüngeren Bronzen böte. Die zur Hügelgräberkultur zählende lokale Gruppe, die dieses Gräberfeld 
benutzte, scheint noch die der Bronzezeit folgende neue Entwicklungsstufe der H A Periode erlebt 
zu haben. 
Analogien zu den in Csabrendek freigelegten Funde bilden jene der Urnengräber von 
Szigliget.57 Unter diesen befindet sich ein fragmentarischer Griffzungendolch, der die Merkmale 
des spätbronzezeitliehen Rixheimer Schwerttypus aufweist,58 Dieser laut Ansicht G. Krafts in der 
Spätbronzezeit aus den italienischen Dolchen entwickelte Schwerttypus59 verweist auf die BD 
Periode (n. Reinecke).60 Die genaue Chronologie des Typus wird von den Rixheimer, Courtavanter, 
Miihlheimer, Aubinger und anderen einschlägigen Funden bestimmt, sich ohne Ausnahme auf das 
Ende der süddeutschen Bronzezeit und daselbst auf den Anfangsahschnitt der Urnenfelderzeit 
datieren lassen.61 Der Typus steht in engem Zusammenhang mit den Mels-Rixheimer, Riegseer 
u. ä. Gruppen der spätbronzezeitlichen Eremdkulturen62. Einen ähnlichen Bronzedolch wie aus 
Szigliget kennen wir aus einem Hortfund von Blucina63. Auf Grund mehrerer in Szigliget zum Vor-
schein gelangter Nadeln darf man schliessen, dass dieses Gräberfeld in chronologischer Hinsicht 
jenem von Csabrendek entspricht.64 
Zu diesem Kreis zählt auch das Urnengrah von Csobánc.65 
Die Mehrzahl der in Koroncó-Bábota zutage geförderten Funde wurde bereits veröffent-
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licht."0 Sie zeugen dafür, dass das am Fundort freigelegte Haus noch im Laufe der H A Periode 
eingeäschert worden war. Die Funde enthielten u.a. facettierte Gefässfragmente, Becher mit hohem 
Henkelansatz, turbanartig gedrehte Randfragmente.87 Zu dieser Siedlung gehören auch einige 
Schüsseln mit Randtülle, die eine charakteristischen Typus der jüngeren Hügelgräberkultur 
darstellen.88 Am gleichen Ort gelangten auch Urnengräber zum Vorschein, deren Gefässbeigaben 
im allgemeinen für die spätbronzezeitliche Hügelgräberkultur bezeichnend sind, wie beispiels-
weise die beiden Gefässe aus dem Grab A 3., die Becher des Grabes В usw.69 Gleichzeitig begegnen 
wir in diesen Gräbern auch jenen Typen, die bereits auf den Einfluss der Urnenfelderzeit hinweisen. 
Analogien der aus dem Grab D 5. stammenden Schüssel mit facettiertem Mundsaum lassen sich 
bereits in Funden der die Spätbronzezeit abschliessenden Übergangsperiode sowie auch der H A 
Periode verfolgen, beispielsweise in den Fundorten der Baierdorf-Velatice Kultur.78 Dasselbe gilt 
für das im Grab D 4. vorgefundene grosse Vorratsgefäss, ein ähnliches Stück, wie man es aus dem 
Gräberfeld von Gemeinlebarn kennt.71 
Die Einheitlichkeit der aus der Siedlung und den Gräbern stammenden Keramik schliesst 
jede ethnische Veränderung im Leben der Siedlung aus. Zweifellos hat man es hier mit einer 
Weiterentwicklung der lokalen Hügelgräberkulturgruppe zu tun, da die Siedlung erst zu Beginn 
der H A Periode aufgelassen wurde, wofür auch die bronzenen Streufunde aus der unmittelbaren 
Umgebung zeugen.72 Neben dem Haus kam auch ein kleinerer Bronzehort zum Vorschein, der einen 
Dolch vom Peschiera-Typus, eine Lanzenspitze mit bogenförmiger Schneide, ein Lappenbeil des 
Terremare-Typus und ein Griffzungenschwert enthält. Dieser Bronzehort beschliesst vermutlich 
die Siedlungsdauer.73 
Der Dolch von Koroncó ähnelt jenen der С Gruppe.74 Die Mehrzahl dieser Typen lässt 
sich auf die В D und die H AI Periode datieren. Die chronologische Einreihung der Lanzenspitze 
mit bogenförmiger Schneide ist uns gleichfalls bekannt. Zur selben Zeit steht auch das Lappen-
beil vom Terremare-Typus noch in Gebrauch, das ausserhalb Italiens in Hortfunden der H A Periode 
häufig vorkommt.75 Allerdings muss der Typus grundsätzlich von den Beilen mit oberer Lappen-
stellung der HBPeriode unterschieden werden.76 Auch das vierte Stück, das Griffzungenschwert ist 
nicht jünger als die H. A Periode, vielmehr vertritt es einen zur Spätbronzezeit allgemein verbrei-
teten Typus.77 In die gleiche Zeit verweisen auch die bronzenen Streufunde der Umgebung.78 
Es lassen sich zwar gewisse Typenabweichungen zwischen den Funden von Csabrendek 
und jenen von Koroncó wahrnehmen, aber dennoch gehören auch die letztere der jüngeren Hügel-
gräberkultur an und sie vertreten lediglich eine andere Lokalgruppe des gleichen Kulturkreises. 
Den Funden von Koroncó verwan dt sind die vier Gefässe aus dem in Győr-Homokgödör 
erschlossenen Grab.79 Auch die Gefässe von Árpás,80 die Fussschüssel von Ménfő81 und die Urne 
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von Lébényszentmiklós82 zählen zur archäologischen Hinterlassenschaft lokaler Gruppen der 
jüngeren Hügelgräberkultur. 
Eine weitere lokal gefärbte Gruppe der späten Hügelgräberkultur kennen wir vorderhand 
hauptsächlich vom Gebiet des Komitats Veszprém. Am bekanntesten sind die von Steinkreisen 
eingefassten Gräber des Grabhügels von Jánosháza,83 deren Beigaben wie z.B. die Schüsseln mit 
ausladendem Rand, die profilierten Becher und die dicken, massiven Armreifen mit Rillenverzie-
rungen u.a.m. durchwegs Merkmale der Hügelgräberzeit aufweisen.84 Eigenartig sind unter diesen 
die gedrungenen, abgeflachten Gefässe mit breitem Boden.85 Von chronologischem Gesichtspunkt 
aus wichtig ist eine grosse, schlangenförmig gewundene Bronzenadel86. In das Gräbermaterial 
mengten sich, vermutlich zufolge irriger Ausgrabungsbeobachtungen, auch weit jüngere Gegen-
stände, wie z. B. eiserne Ringe.87 
Ähnliches Fundmaterial keimen wir auch aus Bakonybél, in dessen erschlossenen Hügel-
gräbern sich Tonscherben und Bronzegegenstände fanden.88 Letztere bilden im allgemeinen Analo-
gien zu den aus Jánosháza stammenden Stücken. Besonders wichtig sind unter ihnen die rillen-
verzierte Armreifen und eine wellenförmige, in ein Spiralende auslaufende Bronzenadel.89 
Aus der Umgebung von Zirc kennen wir solche Hügelgräber bloss aus Beschreibungen. 
Ihre Funde bilden laut Angabe des Verfassers Analogien zu den Stücken von Bakonybél, der Gegend 
von Sümeg und von Csabrendek. Hie hier vorgefundenen Bronzegegenstände, wie die rillenver-
zierten Armreifen, diekugelköpfige Nadel mit gewölbtem Hals u.a. werfen ein Licht auf die chrono-
logische und kulturelle Zugehörigkeit der erwähnten Funde. Aus einem nahegelegenen Fundort 
sind ähnliche Hügelgräber bekannt. Aus einem dieser Gräber kam eine gewellte Bronzenadel zum 
Vorschein.90 Beachtung verdient die Brillenfibel aus einem Hügelgrab von Szérűskert, die wir im 
allgemeinen nur aus jüngeren Funden kennen. Allenfalls bietet dieses Exemplar eine Erklärung 
fü r ähnliche Stücke aus II A Horten.91 
Analoge Typen sind uns aus Gräberfunden bekannt, die unter dem Tumulus von Farkas-
gyepű zum Vorschein gelangten. Der eine Fussbecher repräsentiert eine der charakteristischesten 
Gefässformen der Hügelgräberkultur. Auch hier t rat die gewellte Bronzenadel in Erscheinung92. 
Zu den Fundorten der gleichen Gruppe zählt noch Pénzeskút93 und Balatonendréd,94  
wo man auf ähnliche Funde stiess. 
Zur chronologischen Bestimmung der Gruppe scheint die gewellte Bronzenadel am 
geeignetsten. Ein solches Stück kennen wir aus dem Hügel Nr. 8. der Riegseer XIII. Gruppe, wo 
es in Gesellschaft eines massiven, quergerippten Armbandes eines kurzen Griffplattenmessers 
und einer frühen, grossen vasenköpfigen Nadel vorkommt.95 Ein weiteres Stück kann aus dem 
Urnenfeld von Blucina erwähnt werden, das den (B D) Anfangsabschnitt der Velatice-Kultur 
repräsentiert.96 Im Welser Urnenfeld der Tiroler Höttingerkultur fand sich in einer annähernd 
gleichaltrigen Umgebung eine der Grösse nach unter dem Durchschnitt liegende gewellte Nadel 
in Begleitung einer frühen, vasenköpfigen Nadel, einer nach oben zu verdickten Nadel mit gerill-
tem Kopf und eines kurzen Griffzungenmessers.97 Ausser der gewellten Nadel bieten die rillen-
verzierten massiven Armreifen den besten chronologischen Anhaltspunkt für diese Gruppe. 
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Laut Zeugnis der weiter oben beschriebenen Funde lebte diese Gruppe im letzten Ab-
schnitt der Bronzezeit auf einem allem Anschein nach ziemlich geschlossenem Gebiet. Der Einfluss 
der ihr eigenen Typen, die eine weitgehende Wirkung auf die innere Entwicklung verschiedener 
Hügelgräbergruppen ausübten, lässt sich auf Grund unserer neueren Funde innerhalb eines 
wesentlich weiteren Kreises nachweisen. Gleichzeitig wurde dieselbe Gruppe auch zum Anlass 
bemerkenswerter historischer Ereignisse, mit denen wir uns jedoch hier nicht näher beschäf-
tigen wollen. 
Mit jenen Gruppen der jüngeren Hügelgräberkultur, die sich in der grossen ungarischen 
Tiefebene weiterentwickelten, kann auch die Siedlung und der Gussmodellfund von Soltvadkert 
in Zusammenhang gebracht werden. Die chronologische und kulturelle Zugehörigkeit der Siedlung 
lässt sich anhand des Scherbenmaterials gut bestimmen. Einige Stücke schliessen sich an die Funde 
von Kiskőrös und Felsőpusztaszer an, wie beispielsweise das profilierte, mit abgeflachten Buckeln 
verzierte Becherfragment, das Bruchstück des kugelbauchigen Gefässes, die schräg abgeschnittenen 
Mundränder. Auch jüngere Stücke kommen vor, wie das Urnenbruchstück mit zylindrischem Hals, 
das kannelierte Bauchfragment, die Hauskeramik mit breitem Buckelgriff, u. a. m. Leider lassen 
die Gussformen keine genauere Datierung zu. Das Siedlungsmaterial dürfte wahrscheinlich aus 
der В D Periode stammen, da es jüngere Merkmale aufweist, als die auf die В С Periode verweisen-
den Funde von Kiskörös-Pusztaszer, anderseits aber unter ihnen auch die für die H A Periode 
typischen Funde fehlen.98 
Die Mehrzahl der in der Umgebung von Szeged erschlossenen, in den Hügelsgräberkultur-
kreis gehörenden Gräber verweist in die В С Periode und bloss innerhalb des Fundmaterials von 
ein-zwei Gräbern begegnen wir jüngeren Stücken. Im Brandgrab Nr. 4. des Gräberfeldes von Kiskun-
dorozsma fanden sich derartige Gefässformen.99 Eine grosse Urne mit Buckelhenkel weist bereits 
weitgehend Urnenfeldermerkmale auf. Auch die Analogie der Schüssel mit Randtülle findet sicham 
Ende der Bronzezeit. 
Auf das Weiterleben der Kultur in der grossen ungarischen Tiefebene werfen die Funde 
von Szentes-Nagyhegy, Szeged-Öthalom100 u. a. ein Licht. 
Im nördlichen und nordöstlichen Landesgebiet blühte in der Spätbronzezeit die Pilinyer 
und Egyeker Kultur, die V. Milojcic inmitten zahlreicher chronologischer Wirren mit annähernder 
Richtigkeit in die В С und D Periode verlegte.101 Leider versäumten wir es bisher, uns mit der 
Frage einer überaus wichtigen, mit der Egyeker Kultur genetisch zusammenhängenden lokalen. 
Gruppe, den Funden des Muhi-Typus zu befassen. Diese überbrücken die Zeitspanne zwischen 
Jen Funden der Egyeker und denjenigen der H A—В Periode auf dem Verbreitungsgebiet der 
Egyeker Kultur.102 In der Entwicklung der nordungarischen Urnenfelderkultur spielte, wie darauf 
bereits hingewiesen wurde, die Pilinyer Kultur eine bedeutende Rolle.103 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Gebiet westlich der Donau während 
der späten Bronzezeit verschiedene Gruppen der Hügelgräberkultur lebten, deren Entwicklung 
sich fallweise auch über die Spätbronzezeit hinaus verfolgen liess. 
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U R N E N F E L D E R Z E I T (ГГ А— В) 
Bereits in der Einleitung bewiesen wir die Weiterentwicklung gewisser lokaler Gruppen 
der Hügelgräberkultur bis in die H AI Periode an Fundorten wie Csabrendek und Koroncó, wo 
wir auch frühere Entwicklungsphasen der Kultur vorfanden. Im folgenden wollen wir uns mit 
dem Material mehrerer solcher Fundorte beschäftigen, die sich bereits auf das Ende der В I) 
Periode bzw. auf die Zeit der H A Periode datieren lassen. In diesem Zusammenhang müssen wir 
darauf hinweisen, dass auch diese mit der jüngeren Hügelgräberkultur eng verwandt sind. 
Die im folgenden angeführten, bisher noch nicht veröffentlichten Funde von diesem Typus 
befinden sich in der prähistorischen Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums: 
Békásmegyer : 
1. R a n d f r a g m e n t mi t a u f g e d r ü c k t e r Buckelverz icrung (Taf . L X X V . 1) 
2. Eingezogener, hor izonta l f ace t t i e r t e r R a n d s c h e r b e n (Taf . L X X V . 2) 
3. Sanft aus ladender Randsche rben (Taf. L X X V . 3) 
4. T u r b a n a r t i g gedrehtes eingezogenes R a n d f r a g m e n t (Taf. L X X V . 4) 
5. Ein d e m vorigen ähnl iches S tück (Taf. L X X V . 5) 
6. Ausladender , hor izontal f ace t t i e r t e r Rands t h e r b e n (Taf. L X X V . 6) 
7. Eingezogenes R a n d f r a g m e n t einer Schüssel (Taf . L X X V . 7) 
8. Ha l s f r agmen t m i t gerade abgeschni t tenem M u n d s a u m (Taf. L X X V . 8) 
9. An der Innense i te sch räg abgeschni t t ener R a n d s c h e r b e n (Taf. L X X V . 9) 
10. Bruchs tück eines d ü n n w a n d i g e n Gefässes m i t zy l indr i schem Ha l s und aus ladendem R a n d . Den 
Hals verzieren para l le l ver laufende horizontale Beg lä t tungen . (Taf . L X X V . 10) 
11. Se i tenf ragment eines Gefässes m i t kleiner Warzenverz ic iung (Taf. L X X V . 11) 
12. Auf der Innensei te schräg abgeschni t tener R a n d s c h c r b e n (Taf . L X X V . 12) 
13. Eingezogenes, t u r b a n a r t i g gedreh tes R a n d f r a g m e n t (Taf. L X X V . 13) 
14. Bruchs tück eines Gefässes m i t zyl indr ischem H a l s u n d zwei übere inander bef indl ichen Henke ln 
(Taf . L X X V . 14) 
Scherben inven ta r : 41/1948 
Lengyel : 
1. Eingezogener, t u r b a n a r t i g gedreh te r Randsche rben , m i t zweimal du rchbohr t em bre i t em Buckel-
gr i f f . (Taf . L X X V . 15) 
2. Eingezogener, t u r b a n a r t i g gedreh te r Randsche rben (Taf. L X X V . 16) 
3. Ausladendes, face t t ie r tes R a n d f r a g m e n t einer U r n e (Taf . L X X V . 17) 
4. Ausladender R a n d s c h e r b e n (Taf . L X X V . 18) 
5. Profi l ier tes Se i t en f ragment einer Schale m i t aus l adendem Rand (Taf . L X X V . 19) 
6. Eingezogener, t u r b a n a r t i g gedreh te r Randsche rben (Taf. L X X V . 20) 
7. Eingezogenes, face t t i e r tes R a n d f r a g m e n t (Taf. L X X V . 21) 
8. Desgleichen (Taf. L X X V . 22) 
9. Desgleichen (Taf. L X X V . 23) 
10. Gefäss f ragment mi t ve r t ika le r Wand u n d ge radem Mundsaum (Taf. L X X V . 24) 
11. Ausladender , f ace t t i e r t e r Randsche rben (Taf. L X X V . 25) 
12. Derselbe (Taf. L X X V . 26) 
13. Gefässbruchs tück m i t H e n k e l (Taf. L X X V . 27) 
14. Gefässf ragment m i t einer Rippenvcrz ic rung in de r F o r m eines auf den Kopf ges te l l ten T (Taf 
L X X V . 28) 
Scherbeninventar Nr . : 20/1948. 
Gárdony-—Velence See : 
1. Bruchs tück eines r ohge fo rmten Topfes mi t H e n k e l s t u m p f (Taf. L X X V I . 2) 
2. Ausladender, f ace t t i e r t e r Randsche rben (Taf. L X X V I . 3) 
Scherbeninventar N r . 22/1935 
Keszthely—Apátdomb : 
1. Ausladender , f ace t t i e r t e r Randsche rben (Taf. L X X V I . 1) 
Scherbeninventar Nr . 22/1949 
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Keszthely—Dobogó : 
1. Hor izonta l aus ladender Randsche rben (Taf. L X X VI. 4) 
2. H a l s f r a g m e n t m i t s a n f t aus ladendem Rand (Taf. L X X V I . 5) 
3. Gefäss f ragment m i t b re i t em Buckelgr i f f (Taf. L X X V I . 6) 
4. Eingezogener, schräg abgeschni t tener Randscherben mi t grossem H e n k e l (Taf. L X X V I . 7) 
5. Bruchs tück eines Gefässes m i t a u s l a d e n d e m R a n d (Taf . L X X V I . 8) 
6. An der Innense i te schräg abgeschni t tenes R a n d f r a g m e n t eines Gefässes (Taf. L X X V I . 10) 
7. Prof i l ier tes F r a g m e n t mi t aus ladendem R a n d a m Schulter tei l Hor izonta l face t t ie rung (Taf. 
L X X V I . 11) 
8. Ausladender Randsche rben (Taf . L X X V I . 9) 
Seherbeninventa r N r . : 24/1949 
Ságvár : 
la—с. Bruchs tücke eines bauchigen, t op fa r t i gen Gefässes mi t zy l indr i schem Hals , dessen Schulter-
teil ku rze ver t ikale und schräge Rippen zieren (Taf. L X X V I . 12a—c) 
2. Gefässbruchs tück m i t f ingere ingedrück te r Rippenverz ierung (Taf. L X X V I . 13) 
3a—6. F r a g m e n t e e iner Urne mi t aus ladendem, f ace t t i e r t em R a n d (Taf . L X X V I . 14a — b) 
Sche rben inven ta r N r . : 1/1936 
Mohács—Lselepatalc : 
Bei Fre i legung der mi t te la l te r l ichen Siedlung ge langten auch prähis tor ische F u n d e z u m Vorschein. 
1. G r u b e : 
1. Randscherben eines d ickwandigen Gefässes Inv . N r . 58. 5. 1 (Taf. L X X V I I . 1) 
2. Aus ladender Randsche rben Inv . N r . 58. 5. 2. (Taf . L X X V I I . 2) 
3. Desgleichen. Inv . N r . 58. 5. 2. (Taf . L X X V I I . 3) 
4. Desgleichen Inv . N r . 58. 5. 3. (Taf . L X X V I I . 4) 
5. Eingezogenes, f ace t t i e r t e s R a n d f r a g m e n t . Inv . N r . 58. 5. 5. (Taf . L X X V I I . 5) 
6. Desgleichen. I nv . N r . 58. 5. 5. (Taf . L X X V I I . 6) 
7. Desgleichen mi t b re i t e re r Face t t i c rung . Inv . N r . 58. 5. 6. (Taf. L X X V I I . 7) 
8. Eingezogener Randsche rben e iner Schüssel. I nv . N r . 58. 5. 7. (Taf . L X X V I I . 8) 
9. Ausladendes, f ace t t i e r t e s R a n d f r a g m e n t . Inv . N r . 58. 5. 4. (Taf. L X X V I I . 9) 
10. Desgleichen (Taf. L X X V I I . 10) 
11. Bruchs tück einer Schüssel m i t aus ladendem R a n d , deren Schul te r te i l eine schräge Kanne l i e rung 
zier t . I n v . N r . 58. 5. 8. (Taf . L X X V I I . 11) 
12. Bruchs tück eines prof i l i e r ten Gefässes mi t aus ladendem R a n d , i m Einschni t t zwischen Hals u n d 
Schul ter m i t e inem dreieckigen Henkel . I n v . N r . 58. 5. 9. (Taf . L X X V I I . 12) 
13. Bruchs tück eines bauchigen Gefässes mit zyl indr ischem Hals , a n seinem mit schräger Kanne -
l ierung verzierten Schul ter te i l ein H e n k e l s t u m p f . Inv . Nr . 58. 5. 11 (Taf. L X X V I I . 13) 
14. Gefäss f ragment m i t aus ladendem R a n d . I n v . N r . 58. 5. 10 (Taf . L X X V I I . 14) 
15. Aus ladender f ace t t i e r t e r Randsche rben . Inv . N r . 58. 5. 12 (Taf . L X X V I I . 15) 
16. Schräg kannel ie r tes Gefäs s f r agmen t . Inv . Nr . 5Fi 5. 11 (Taf. L X X V I I 16) 
17. Gefäss f ragment m i t Henke lansa tz u n d e ingeglä t te te r Lin ienverz ierung. Inv . Nr . 58. 5. 13 (Taf. 
L X X V I I . 17) 
18. B ruchs tück e iner Schale m i t ü b e r den M u n d s a u m e rhöh tem B a n d h e n k e l f r a g m e n t , Inv . Nr . 58. 
5. 14 (Taf . L X X V I I . 18) 
19. Bruchs tück eines in der Mit te ve r t ika l ger ipp ten Bandhcnkels . I n v . Nr . 58. 5. 15 (Taf . L X X V I I . 19) 
20. Ausladender , f ace t t i e r t e r Randsche rben . Inv . N r . 58. 5. 12 (Taf . L X X V I I . 20) 
21. Auf der Innense i te face t t ie r tes H a l s f r a g m e n t e iner d ickwandigen Urne , mi t R a n d s t ü c k . Inv . N r . 
58. 5. 12 (Taf. L X X V I I . 21) 
22. Bruchs tück m i t dreieckigem Buckel . Inv . Nr . 58. 5. 16 (Taf. L X X V I I . 22) 
23. Buckel ver zier tes Gefäss f ragment . I nv . Nr . 58. 5. 18 (Taf. L X X V I I . 23) 
24. Desgleichen (Taf. L X X V I I . 24) 
2. G r u b e : 
1. Bruchs tück einer Schüssel m i t eingezogenem R a n d , da run te r e ine kleine Buckelverzierung. I nv . 
Nr . 58. 5. 19 (Taf. L X X V I I I . 3) 
2. Bruchs tück einer Schüssel m i t eingezogenem R a n d und tunne l a r t i g d u r c h b o h r t e m Henkel . Vom 
Henke l bis zum Mundsaum zieht sich eine in einer Tülle endende ver t ika le Rippe . Inv . Nr . 58. 5. 19. (Taf . 
L X X V I I I . 4) 
3. Schräg angeschni t tener Randsche rben . Inv . N r . 58. 5. 20 (Taf. L X X V H I . 7) 
3. G r u b e : 
1. Gefäss f ragment m i t Buckelgr i f f . I nv . Nr . 58. 5. 22 (Taf. L X X V I I . 27) 
2. Gefäss f ragment m i t ver t ika l doppel t d u r c h b o h r t e m Buckelgriff . I n v . Nr . 58. 5. 21 (Taf . L X X V I I I . 5) 
4. Grube : 
1. Gefäss f ragment m i t brei ter , schräger Kanne l ie rung . Inv . Nr . 58. 5. 24 (Taf. L X X V I I . 26) 
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5. G r u b e : 
1. Schräg aus ladender R a n d s e h e r b e n . Inv . Nr . 58. 5. 28. (Taf. L X X V I I I . 1) 
2. Hor izonta l aus ladendes R a n d f r a g m e n t . I n v . N r . 58. 5. 28 (Taf . L X X V I I I . 2) 
3. Aus ladender Randsche rben . I n v . N r . 58. 5. 27 (Taf. L X X V H I . 6) 
4. Se i tenf ragment eines grossen, d ickwandigen Gefässes mi t Bucke lgr i f f . Inv . N r . 58. 5. 20 (Taf . 
L X X V I I I . 9) 
5. Schräger Randschorben . I nv . N r . 58. 5. 28 (Taf . L X X V I I I . 10 — 11) 
6. G r u b e : 
1. Bruchs tück eines d ickwandigen Gefässes m i t bogenförmig ver laufender F ingere indruck-Rippen-
verz ierung. Inv . N r . 58. 5. 29 (Taf . L X X V I I I . 8) 
2. Nach o b e n zu verd ick te r , aus ladender Randsche rben . Inv . Nr . 58. 5. 29 (Taf. L X X V H I . 12) 
3. Eingezogenes R a n d f r a g m e n t . I n v . N r . 58. 5. 30 (Taf. L X X V I I I . 13) 
4. Breiter , hohe r Buckelgriff m i t zwei paral lelen ver t ikalen E ing l ä t t ungen . I nv . N r . 58. 5. 31 (Taf. 
L X X V I I I . 15) 
5. Bronzedrah t von r u n d e m Durchmesser . Inv . N r . 58. 5. 32 (Taf. L X X V I I I . 18) 
Folgende S t ü c k e sind ohne nähe re Bezeichnung de r Funds te l l e : 
1. Bauchige Schale mi t aus l adendem, f ace t t i e r t em R a n d u n d f l a c h e m Boden. A m Schulter tei l r ings 
ver laufende Beglä t tung , deren Un te r t e i l d u r c h vier sp i tz zulaufende E c k e n gegliedert wird. Glasiert . Höhe-
7,6 cm, R a n d d u r c h m . : 12,4 cm, B o d e n d u r c h m . : 4,5 cm. I n v . Nr . 58. 5. 33 (Taf . L X X I X . 1) 
2. Schale v o n der F o r m eines u m g e k e h r t e n Kegels tumpfes . H ö h e : 5,5 cm, Randdurchm. - 10 cm -
Bodendurchm. : 4 cm. Inv . Nr . 58, 5. 34 (Taf . L X X I X . 2) 
3. Kegelförmiger , d ickwandiger Glu ts turz , m i t e inem spitz zu laufenden Buckel im Innern . H ö h e : 
6 cm, R a n d d u r c h m . : 10,5 cm. Inv . N r . 58. 5. 35 (Taf. L X X I X . 3) 
4. Schüssel f ragment m i t e ingezogenem Rand . I n v . Nr . 58. 5. 36 (Taf . L X X V I I I . 14) 
5. Schalenfragment m i t e inem übe r den R a n d ragenden , in der Mi t te ve r t i e f t en Bandhenkel . I n v . 
Nr . 58. 5. 37 (Taf. L X X V I I I . 16) 
6. Bruchs tück eines in der Mi t te ve r t ika l ger ipp ten Bandhenkcls . I n v . Nr . 58. 5. 42 (Taf . L X X V H I . 17) 
7. Bruchs tück eines roh ge fo rmten , d ickwandigen Gefässes m i t R ippenverz ie rung d u r c h Fingerein-
d rücke . Inv . Nr. 58. 5. 40 (Taf. L X X V I I I . 21) 
8. F r a g m e n t einer schmalen s te inernen Messerschneide. Inv . Nr . 58. 5. 42. (Taf. L X X V H I . 19) 
9. Dreieckige Obsidian-Pfei lspi tze . I n v . Nr . 58. 5. 41 (Taf. L X X V H I . 20) 
Bag : 
Den Aufzeichnungen gemäss s t a m m e n die folgenden F u n d e aus Gruben . 
1. Bauchige kle ine Urne m i t zyl indr ischem H a l s u n d f l achem Boden , zwei e inander gegenüber-
s t ehenden Henkeln u n d Buckelverzierung. Der Bauchtei l is t ver t ika l kanne l i e r t . Höhe: 13,5 cm, R a n d d u r c h m . : 
7 cm, Bodendurchm. : 6 cm. Inv . N r . 57. 59. 6 (Taf. L X X I X . 14) 
2. Gefäss f ragment mi t aus l adendem R a n d u n d e inem auf die Schul te r ges tü tz tem Henke l . Den Schul-
ter te i l ziert eine R i p p e mi t F ingere indrücken , un te r der die Gefässwandoberf läche grob gekörn t ist . Inv . Nr . 
57. 59. 8 (Taf. L X X X . 1) 
3. Dickwandiges Ha l s f r agmen t mi t aus ladendem, face t t i e r t em R a n d . I n v . Nr . 57. 59. 12 (Taf. L X X X . 2) 
4a—b. Bruchs tücke einer grossen U r n e von ursprüngl ich doppe l te r K e g e l s t u m p f f o r m , mi t geradem 
R a n d und brei tem Buckelgr i f f . I nv . Nr . 57. 59. 4 (Taf. L X X X . 3a—b) 
5. Bruchs tück einer U r n e mit hor izonta l aus l adendem Rand u n d zyl indrischen Ha l s . Inv . Nr . 57. 
59. 13 (Taf. L X X X . 4) 
6. Scharf eingezogener R a n d s c h e r b e n . Inv . Nr . 57. 59. 10 (Taf. L X X X . 5) 
7. Von e inem Gefässrand s t a m m e n d e , u n t e n ger ippte , spitze Buckelverz ierung von dreieckigem 
Querschn i t t , Inv. N r . 57. 59. 24 (Taf . L X X X . 6) 
8. Gefäss f ragment mi t zy l indr i schem Halstei l . Die Schulter zieren ver t ika le E ing lä t tungen . Inv . Nr . 
57. 59. 16 (Taf. L X X X . 7) 
9. Dünnwandiges Gefäss f ragment m i t r ings ve r l au fender schra f f i e r t e r Drcicckicihe. I n v . Nr . 57. 59. 2. 
(Taf . L X X X . 8) 
10. F r a g m e n t m i t Ver t ika lwand u n d ITorizontalbodcn. Inv . Nr . 57. 59. 20 (Taf. L X X X . 9) 
11. Eingezogener, nahezu f a c e t t i e r t e r , t u r b a n a r t i g gedrehter Randsche rben . Inv . N r . 57. 59. 11 (Taf . 
L X X X . 10) 
12. Bruchs tück eines Vorratsgefässes m i t aus l adendem Rand . A m H a l s sieht m a n eine du rch Finger-
e ind rücke gegliederte Rippenverz ie rung . Roh . geformt. Mit Buckelgriff . I n v . N r . 57. 59. 5 (Taf. L X X X I . 5). 
Pécel : 
1. Bruchs tück einer Schale in Kugelsegment f o r m , mi t f l achem Boden . Inv. N r . 79/1909. 9 (Taf. 
L X X X I . 6) 
2. Schräg aus ladender R a n d s c h e r b e n . Inv . Nr . 79/1909. 7 (Taf. L X X X I . 7) 
3. Ausladender , f ace t t i e r t e r Randsche rben . Inv . N r . 79/1909. 6 (Taf . L X X X I . 8) 
4. Hoch ü b e r den R a n d ragendes H e n k e l f r a g m e n t m i t schräger Kanne l ie rung . I nv . Nr . 79/1909. 2 
(Taf. L X X X I . 9) 
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Tiszacsege : 
Die F u n d e s t a m m e n aus der in e iner Siedlung d u r c h g e f ü h r t e n R e t t u n g s g r a b u n g . 
1. Bruchs tück einer bauchigen Schüssel mit aus ladendem R a n d , von d e m ein auf die Schul te r gestütz-
ter B a n d h c n k e l seinen Ausgang n i m m t . Die Innense i te des R a n d e s u n d des Halses ziert eine dichte hor izonta le 
Face t t i e rung . Auch der Schul ter te i l des Gefässcs ist f ace t t i e r t . I n v . Nr . 58. 1. 1. (Ta . L X X X I . 1) 
2. Dickwandiges Bruchs tück eines bauchigen Gefässes m i t paral le l ve r l au fender E ing l ä t t ung . Inv . Nr . 
58. 1. 2 (Taf . L X X X I . 2) 
3. Schüsse l f ragment mi t e ingezogenem, f ace t t i e r t em R a n d und b re i t em, du rchbohr t em Buckelgr i f f . 
Inv . N r . 58. 1. 3 (Taf. L X X X I . 3) 
4. Prol i f ie r tes B a u c h f r a g m e n t von t iefen, parallel ve r l aufenden schrägen E inkerbungen geziert . Inv . 
Nr . 58. 1. 4 (Taf . L X X X I . 4) 
tíalgamácsa : 
1. Kleine Urne von doppel te r Kege l s tumpf fo rm. Den B a u c h zieren vier Buckel, zwischen denen ver-
t ikale Kanne l i e rungen laufen . A m Hals be f inden sich in einer Reihe angeordnete , aus je drei ve r t i e f t en Linsen-
o r n a m e n t e n gebildete Gruppen . Am Schul ter te i l s i tzen e inander gegenüber zwei Henkel . Höhe : 8,5 cm, Rand-
d u r c h m . : 6 cm, Inv . Nr . 4/1951. 1 (Taf. L X X I X . 4) 
2. Prol i f ier te Omphalos-Schale mit aus ladendem Rand u n d kle inem Henkel . Höhe : 4,2 cm, Rand-
d u r c h m . : 9,5 cm, Bodendurchm. : 1,7 cm. I n v . Nr . 4/1951. 3 (Taf . L X X I X . 5) 
3. F lache Schale m i t gebogenem R a n d u n d schräger Kanne l i e rung a m Bauchtei l . F ragmen ta r i sch . 
H ö h e : 4 ,3 cm, Bodendurchm. : 3 cm. I n v . N r . 4/1951. 6. (Taf. L X X I X . 6) 
4. Bruchs tück e iner bauchigen k le inen Urne mi t n a c h oben zu v e r j ü n g t e m Hals u n d zyl indrischem 
Fuss , dessen Bauch drei Buckel zieren. F u s s d u r c h m . : 5,2 cm. I n v . Nr . 4/1951. 9 (Taf. L X X I X . 7) 
5. Schale in der F o r m eines u m g e k e h r t e n Kege l s tumpfes , m i t aus l adendem Rand . H ö h e : 6,5 cm, 
B o d e n d u r c h m . : 4,3 cm. I n v . N r . 4/1951. 4 (Taf . L X X I X . 8) 
6. Schale in der F o r m eines u m g e k e h r t e n Kegels tumpfes , m i t f l achem Boden. Höhe: 5 cm, R a n d d u r c h m . 
10 cm, B o d e n d u r c h m . : 5,5 cm. Inv . Nr . 4/1951. 5. (Taf. L X X I X . 9) 
7. Ha lbkuge l fö rmige Schale m i t abge f l ach t em Boden u n d einem den R a n d über ragenden Bandhenke l . 
Höhe : 6 c m , R a n d d u r c h m . : 9 cm, Bodendurchm. : 3 cm. Inv . N r . 4/1951. 2 (Taf. L X X I X . 10) 
8. Kege l s tumpf fö rmige Schale m i t Henke l u n t e r d e m Rand te i l . H ö h e : 6,8 cm, Inv . N r . 4/1951. 7 
(Taf . L X X I X . 12) 
9. Prof i l ie r tes Gefäss f ragment mi t aus ladendem R a n d u n d kurzer Kanne lürenverz ie rung . Inv . Nr . 
4/1951. 8 (Taf . L X X I X . 13) 
10. Ver t ikal d u r c h b o h r t e r Sp innwir te l von Kege l s tumpf fo rm. Höhe : 3 cm, D u r ehm. : 4 cm. Inv . Nr . 
4/1951. 10 (Taf. L X X I X . 11) 
Analogien zu den hier veröffentlichten Funde begegnen wir vor allem in zusammengehörigen 
Beständen der В D und H A Periode. Ein wichtiges Stück unter den Scherben von Békásmegyer 
ist das Gefässfragment mit zwei übereinander sitzenden Henkeln (Taf. LXXV. 14.), das ursprüng-
lich der Bestandteil einer Kruges oder eines Milchtopfes gewesen sein mag. Die bisher bekannten 
Stücke legen die Vermutung nahe, dass sich dieser Gefässtypus mit der Hügelgräberkultur in 
Verbindung bringen lässt. Einen doppelhenkligen Krug kennen wir aus dem Herzogenburger 
Keramikfund,104 der unversehrte und fragmentarische Gefässe enthält und zweifellos zum späten 
Hügelgräberkulturkreis gehört. Die österreichischen Forscher datieren diesen Fund in die В С 
Periode nach Reinecke.105 Neuerdings wurde die Richtigkeit dieser Datierung angezweifelt und 
der Fund, zufolge der horizontalen Facettierung einiger Gefässe, in das Angfangsstandium der 
Velatice-Kultur verlegt, die frühestens in der В D Periode in Erscheinung trat.106 Unserer Ansicht 
nach weist dieser Funcl bereits einen nachhaltigen Einfluss vom Anfängsabschnitts der Urnen-
felderzeit auf, wofür ausser der Facettierung auch die Kannelürenverzierung mehrerer Gefässe 
zeugt.107 Der Fund dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach in die von F. Holste angegebene Fremd-
kulturenzeit, mithin in die В D Periode datiert werden. 
Einen solchen doppelhenkligen, aber der Form nach jedoch von unserem Stück abweichen-
den Krug veröffentlichte H. Miiller-Karpe aus dem Münchner Vorort Grünwald, wo 59 Urnen-
ioi К . WILLVONSEDER: Die mi t t l e re Bronzezei t in K u l t u r i n S ü d m ä h r e n . Chronologie préhis tor ique de la 
Öster re ich . Wien—Leipzig 1937. 338 f. T. X I I I . 1, Tchécoslovaquie . P r a g u e 1956. 120 f. 
R PITTIONI• a , W . S . 3 8 2 , A b b . 2 7 0 . 1. 1 0 7 K . WILLVONSEDER : D i e m i t t l e r e B r o n z e z e i t . . 
i»5 а . а . О. T. X I V . 3, 4, 5, 7. 
106
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gräber eines Gräberfeldes der H A Periode aus dem Kreis der süddeutschen Urnenfelderkultur 
freigelegt wurden. In 300 Meter Entfernung vom Gräberfeld befinden sich mehrere Hügelgräber 
der В D Periode. Aus einem dieser Urnengräber stammt der erwähnte zweihenklige Krug, neben 
dem sich u. a. ein massiver Armreifen mit Schildverzierung, eine frühzeitliche grosse vasenköpfige 
Nadel und ein kurzes Griffplattenmesser befanden.108 
Die genannten Stücke ändern ein wenig an der Feststellung E. Vogts, der sich anhand 
dreier, von schweizerischem Gebiet stammender doppelhenkliger Gefässe mit diesem Typus 
befasste und die veröffentlichten Stücke in die H В Periode datierte.109 Hingegen darf das Weiter-
leben von diesem Typus nicht unberücksichtigt bleiben und diesbezüglich möchten wir hier u. a. 
auf die Doppelhenkelgefässe der italischen Fossa-Kulturen verweisen, die vermutlich mit der 
östlichen Alpengegend in Beziehung stehen110. 
Was nunmehr das in Ungarn zum Vorschein gelangte Stück betriff t , so lässt sich dieses 
mit einem weiteren, geographisch noch näher liegenden Fund, den Gefässen von Magyaralmás in 
Zusammenhang bringen. Neuerdings veröffentlichte Éva F. Petres diesen aus Schalen und Bechern 
bestehenden Fund, den sie nach eingehender Untersuchung der Kreiszugehörigkeit der einzelnen 
Gefässtypen mit dem Herzogenburger Fund in Parallele stellte. Sie erkannte, dass der Fund von 
Magyaralmás jünger ist, als die für den Herzogenburger Fund angenommene В С Periode, gleich-
zeitig wies sie auch nach, dass die Fundobjekte auch von den frühesten Stücken der Váler Kultur 
bis zu einem gewissen Grade abweichen, weshalb sie den Fund von Magyaralmás mit der späten 
Hügelgräberkultur in Verbindung brachte.111 Dieser Fund enthält einen dem doppelhenkligen 
Herzogenburger Gefäss überaus ähnlichen Becher, an dessen Halsansatz sich derzeit bloss ein 
Henkel befindet, da jedoch über diesem der Gefässhals ergänzt wurde, liegt die Annahme nahe, 
dass ursprünglich auch dieses Gefäss zweihenklig gewesen war (Taf. LXXXII . 3.). 
Unter den von uns veröffentlichten Funden begegneten wir häufig dem Schüsseltypus 
mit eingezogenem Rand. Bereits zur autochthonen Bronzezeit kamen derartige, einfache Schüsseln 
mit eingezogenem Rand ohne Facettierung und turbanartig gedrehter Verzierung vor. Häufig 
t r i t t dieser Schüsseltypus, in der Regel mit kleiner Warzenverzierung unter dem Rand, auch 
während der Spätbronzezeit in Erscheinung. Der eine Scherben von Cselepatak stellt das Bruch-
stück einer solchen Schüssel dar (Taf. LXXVIII. 3.) und vermutlich auch das Fragment aus Békás-
megyer (Taf. LXXV. 11). Ferner fanden sich solche Schüsseln unter den bereits erwähnten 
Gefässen von Szigliget112 und im Urnengrah von Csobánc.113 Besonders häufig sind sie im Kreis 
Egyek-Muhi vertreten. So kennen wir beispielsweise ein solches Stück aus dem Fund von Deme-
cser-Borzsova Puszta.114 Diese in der Mehrzahl für die Spätbronzezeit bezeichnen- den Schüsseln 
finden sich vor allem bei uns recht häufig. 
Die facettierte Variante der Schüsseln mit eingezogenem Rand ist für den die Bronzezeit 
abschliessenden Übergangsabschnitt und für die H A Periode charakteristisch. Der am Rand 
horizontal facettierten Schüssel begegnen wir bei der Beschreibung der Funde von Koroncó,115  
doch finden sich solche in stattlicher Zahl auch unter den veröffentlichten Funden, u.a. in Lengyel 
(Taf. LXXV. 21.—23.), in Mohács-Cselepatak (Taf. LXXVII. 5 . - 7 . ) und in Tiszacsege (Taf. 
LXXX1. 3.). Wie bereits erwähnt, erscheint die Facettierung als Verzierungselement in der mitt-
leren Donaugegend bereits auf den Gefässen der späten Hügelgräberkultur. Eine solche Verzierung 
fin den wir ausser bei den Herzogenburger Gefässen auch auf einem Becher aus Melk, der gleich-
108
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falls zum Hügelgräber-Kulturkreis gehört.116 Auf den Gefässen des Urnenfelder-Kulturkreises ist 
diese Verzierungsart ganz allgemein und verweist für gewöhnlich in die erste Hälfte dieses Zeital-
ters. Auf heimatlichem Gebiet kommen Schüsseln mit eingezogenem facettiertem Rand des öfteren 
in Gräbern aus der früheren Periode der Váler Kultur vor. Sie finden sich u.a. in Tököl,117 Kesztölc118 
Patvarc119, ferner in Österreich an Fundorten der Baierdorfgruppe, wie z. B. in Gaiselberg,120 
Trausdorf121 usw. Das archäologische Material des Leobersdorfer Urnenfelds, das F. Berg in die 
В D Periode datierte, enthält die ältesten Funde der Lausitzer Kultur auf österreichischem Boden122. 
Auch hier fanden sich Schüsseln mit eingezogenem, facettiertem Rand,123 gleichwie an den slowa-
kischen Fundorten der Chotiner Gruppe, z.B. in Muzsla (Muzla),124 in Hetény (Chotin)125, ferner 
in Mähren u.a. in Brno-Obfany126. 
Schüsseln mit turbanartig gedrehtem, eingezogenem Rand begegneten wir unter den 
Funden von Békásmegyer (Taf. LXXV. 4, 5, 13.) und von Lengyel (Taf. LXXV. 15, 16, 20.). 
Dieser Schüsseltypus ist für die gesamte Urnenfelderzeit bezeichnend. Bei uns findet er sich u.a. 
im Fundmaterial von Tapolca—Avardomb,127 in jenem der kleinen Hügelgräber von Felsőnyék,128  
in der Erdburg von Lengyel,129 in Ölbőpuszta,130 im Wohnhaus von Koroncó,131 in der Grube 
Nr. 8. von Békásmegyer132, ferner an einer Reihe von Fundorten der Váler Kultur, u.a. in Tököl133, 
Adony,141 Vál,135 Piliscsaba,136 Szentendre137 usw. Lange nicht so häufig wei bei uns t r i t t diese 
Verzierungsart der Schüsseln mit eingezogenem Rand in den benachbarten Gebieten in Erscheinung. 
In Österreich kennen wir solche Schüsseln aus der Baierdorf-Stillfried Gruppe beispielswiese von 
Gaiselberg,138 Stillfried139 und Gross-Enzersdorf,140 während sie auf tschechoslowakischem Gebiet 
im Velatice-Podol-Chotin Kreis allgemein verbreitet sind. So wurde von solchen Stücken aus 
Klentnice141, Podoli142, Muzsla143 und anderen Fundorten berichtet. Häufig ist das Vorkommen 
dieses Typus auch innerhalb der Fundorte der Daljer Gruppe, vor allem in den Gräberfeldern 
von Dalj,144 ferner begegnet man ihm in der slowenischen Ruse Gruppe z.B. in Hajdina145, im bos-
nischen Donja-Dolina146 usw. 
In stattlicher Zahl vertreten sind unter den von uns veröffentlichten Gefässen der Urnen-
oder Schüsseltypus mit ausladendem, auf der Innenseite facettiertem Rand, bzw. Fragmente von 
solchen Typen. Diesbezügliche Beispiele bieten Lengyel (Taf. LXXV. 25, Gárdony (Taf. LXXVI. 
3.), Keszthely-Apátdomb (Taf. LXXVI. 1.) Ságvár (Taf. LXXVI. 14a.), Mohács-Cselepatak (Taf. 
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LXXVII. 15, 20, 21 und Taf. L X X I X . 1.), Bag (Taf. LXXX. 2.), Pécel (Taf. LXXXI. 8.) und 
Tiszacsege (Taf. LXXXI. 1.). Betreffs der Facettierung der ausladenden Gefässränder gelangt 
man zu den gleichen Schlüssen wie im vorhergehenden, dem Wesen nach ist nämlich auch dieser 
Typus für die H A Periode bezeichnend, wenn er auch bereits während des В D Abschnitts in 
Erscheinung t r i t t . Diese Beobachtung lässt sich an den Funden von Marefy147 und Leobersdorf148 
anstellen. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass diese Facettierung auch noch 
in der Übergangsphase zwischen I i A und H В Periode und zu Beginn der В Periode vorkommt, 
wofür die Funde von Csönge149 oder die des Gräberfeldes von Piliscsaba150 Zeugnis ablegen. 
Schräge Kannelierung ziert die Schulter einer Schüssel mit ausladendem, facettiertem Rand 
von Mohács-Cselepatak (Taf. LXXVII . 11.) und eine gleiche schräge Kannelierung t r i t t uns auf 
einigen weiteren Bruchstücken aus Mohács-Cselepatak entgegen (Taf. LXXVII. 13, 16, 26), ferner 
auf einer fragmentarischen Schale aus Galgamácsa (Taf. LXXIX. 8.). Diese Verzierungsart zeigt 
eine gewisse Verwandtschaft mit der turbanartigen Drehung auf Schüsseln mit eingezogenem Rand 
und schliesst in dieser Form eng an die Urnenfelderzeit an. Eine breite schräge Kannelierung 
verweist in nahezu sämtlichen Fällen auf die erste Hälfte dieses Zeitalters. Häufig ist diese Art von 
Verzierung u. a. in Baierdorf151, Unter-Radl152, Csáka (Öaca)153, ferner innerhalb des italienischen 
Protov.illanova-Kreises beispielsweise in Timmari154, Pianello155 usw. Die erwähnte Schüssel von 
Mohács (Taf. LXXVII. 11.) bildet ausser ihrer Verzierung auch der Form nach eine geeignete 
Parallele zu den Baier dorfer156 oder Gemeinlebarner157 Schüsseln. 
Häufig sind unter unseren Funden Schalen oder Schalenfragmente vertreten, deren Henkel 
den Rand überragt. Wir begegnen diesem Typus in Pécel (Taf. LXXXI. 9.), in Galgamácsa (Taf. 
LXXIX. 10.) und in Mohács-Cselepatak (Taf. LXXVIII. 16. und Taf. LXXVII. 18.). Schalen 
oder Becher mit stark über den Rand ragendem Henkel bilden eines der charakteristischesten 
Merkmale der Velatice- und der mi t dieser verwandten Kulturen158. Sie standen während der В D 
und der H A Periode in Gebrauch. An den Fundorten der Baierdorf-Velatice Kultur begegnen wir 
überall verschiedenen Varianten der Gefässe mit überhöhtem Henkel, wie beispielsweise in Leobers-
dorf159, Gemeinlebarn160, Velatice161, Lendnice162, Velemszentvid163, in den Flachgräbern des Gräber-
feldes von Sághegy164 usw. Am bezeichnendsten ist eine profilierte Schalenform, wie sie in der 
Erdburg von Lengyel165 und im Fundmaterial der Siedlung Koroncó166 zum Vorschein gelangte. 
In Pélmonostor erschloss K. Vinski-Gasparini eine urzeitliche Siedlung, wo neben anderen, für 
das betreffende Zeitalter bezeichnenden Gegenständen auch solche Schalen zum Vorschein kamen167. 
Zu diesem Schalentypus gehört unter den von uns veröffentlichten Funden ein Fragment aus 
Lengyel (Taf. LXXV. 19.). Ausser den bereits genannten könnten wir eine ganze Reihe Schalen 
verschiedener Typen mit überhöhtem Henkel als Analogien vom Verbreitungsgebiet der Baier-
dorf-Velatice und der ihr verwandten Kulturen aufzählen. Wir wollen hier noch eigens auf den 
147
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kannelierten hohen Henkel von Pécel (Taf. LXXXI. 9.) hinweisen, dessen naher Analogie wir 
in Mazedonien, in den auf das mykenische Zeitalter folgenden Siedlungsschichten begegnen168. 
Auf Grund eines kleinen urnenförmigen Gefässes Taf. LXXIX. 14.), dessen Analogie uns 
aus dem Grab Nr. 28. des Gemeinlebarner Gräberfeldes bekannt ist, lassen sich die Funde von 
Bag mit dem genannten Gräberfeld in Zusammenhang bringen169. Die in Bag zutage geförderten 
Bruchstücke eines grossen Vorratsgefässes (Taf. LXXXI. 5.), die von einem, den Buckelgriffge-
fässen von Zugló ähnlichen Stück stammen dürften, sind gleichfalls für den frühen Abschnitt der 
Urnenfelderzeit bezeichnend170. 
Unter den in Békásmegyer zum Vorschein gelangten Bruchstücken finden sich ausser dem 
bereits genannten zweihenkligen Gefässfragment noch weitere Stücke, die sich auf die Spätbronze-
zeit zurückführen lassen. Wir denken hier vor allem an die schräg abgeschnittenen Randscherben 
(Taf. LXXV. 9, 12.) Ähnlichen Bruchstücken begegnen wir innerhalb der Funde von Keszthely-
Dobogó (Taf. LXXVI. 10.), von Mohács-Cselepatak (Taf. LXXVIII. 7, 10, 11.) und Pécel (Taf. 
LXXXI. 7.). Diese Art der Randbildung treffen wir auf den Gefässen der jüngeren Hügelgräber-
kultur an und sinnfällige Beispiele für sie lassen sich u .a . aus Hippersdorf171, aus dem Fund von 
Maisbirbaum172 und aus Kiskőrös173 anführen. An die rippenverzierten Gefässe der Hügelgräber-
kultur gemahnen ferner die mit Rippen verzierten Bruchstücke aus Ságvár (Taf. LXXVI. 12.) 
Schraffierte Dreiecke schmücken eines der Gefässfragmente von Bag (Taf. LXXX. 8.). Diese 
Verzierungsart lässt sich auf die Hügelgräberkultur zurückführen, wo sie durchaus nicht selten 
ist. Derart verzierte Keramik findet sich beispielsweise in Kiblitz174 und Maisbirbaum175, aber 
auch im tschechoslowakischen Hügelgräber-Kulturkreis176. Von einem Schüsselrand dürfte die in 
Bag aufgefundene kleine Tüllenverzierung von dreieckigem Querschnitt abgebrochen sein (Taf. 
LXXX. 6.), die eine der bezeichnendsten Merkmale der unmittelbar der Urnenfelderzeit vorange-
henden Hügelgräberformen bildet. Solche Verzierungen finden sich an Bruchstücken aus der spät-
hügelgräberzeitlichen Siedlung von Domonyvölgy177, sehr häufig aber auch auf Gefässen der Pili-
nyer Kultur (z. B. in Zagyvapálfalva)178. Gefässen mit Tüllenverzierung begegnen wir auch in 
dem etwas jüngeren Gemeinlebarner Gräberfeld179. 
Innerhalb des Keramikfundes von Galgamácsa scheint ausser den Schalen mit den Rand 
überragendem Henkel und mit schräger Kannelierung am Schulterteil (Taf. LXXIX. 6, 10) 
das Bruchstück eines kegelstumpfförmigen Bechers (Taf. LXXIX. 12.) einen jüngeren Typus 
als die anderen Stücke zu vertreten. Einen solchen kegelstumpfförmigen Becher kennen wir aus 
Hetény180, aus dem bereits erwähnten Fund von Magyaralmás 181 und aus anderen Funden. Im 
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Gegensatz zu diesen wenigen, ober erwähnten Stücken von Galgamácsa führ t eine weitere Schale 
(Taf. LXXIX. 5.) und ein kleines urnenförmiges Gefäss (Taf. LXXIX. 4.) des gleichen Fundes 
in einen jüngeren Abschnitt der Hügelgräberkultur zurück. Letzteres Gefäss bildet auch einen 
häufigen Typus in der Pilinyer Kultur182. 
Eine sowohl in der Hügelgräberkeramik als auch unter den Gefässen der Váler Kultur 
ziemlich unbekannte Erscheinungsform vertritt die in Mohács-Cselepatak zum Vorschein gelangte 
schwarz glasierte Schüssel mit facettiertem Rand (Taf. LXXIX. 1.). Da wir ähnlichen Stücken am 
ehesten in Kreis der älteren süddeutschen Urnenfelderkultur begegnen, lässt sich die Schüssel von 
Mohács-Cselepatak wahrscheinlich bereits in die H A Periode datieren. 
Unter den von uns beschriebenen Funden liegt jener von Tiszacsege in geographischer 
Hinsicht am entferntesten, in der oberen Theissgegend. Er ist für uns deshalb von Bedeutung, da 
einige Bruchstücke dieses Fundes über recht gute, auf transdanubisches Gebiet überleitende 
Analogien verfügen, u.a. das Schüsselfragment mit eingezogenem, facettiertem Rand (Taf. LXXXI . 
3.) und das Bruchstück der gleichfalls facettierten, mit breitem Henkel versehenen Schüssel (Taf. 
LXXXI. 1.). Eine mit dem letzteren Stück auffallend übereinstimmende Schüssel kennen wir aus 
dem Material der Erdburg von Lengyel183, was einen unwiderleglichen Beweis für die gemeinsame 
kulturelle Grundlage der beiden, weit voneinander entfernten Funde bildet, 
Da in dem von uns veröffentlichten Material die zu einer genaueren Zeitbestimmung 
geeigneten Metallgegenstände leider fehlen, können wir uns bei der chronologischen Einreihung 
unserer Funde lediglich auf eine vergleichende Typologie der Keramiken stützen. Den zuverläs-
sigsten Anhaltspunkt bieten uns in dieser Hinsicht die Schalen und Becher mit überhöhtem Henkel, 
mit deren chronologischer Zuteilung sich F. Berg wiederholt beschäftigte184. Er führte drei Fundorte 
an, wo neben Gefässen von Baierdorf-Typus auch eine Spindlersfelder Fibel vorkam, u. z. Gemein-
lebarn, Unter-Radl und Illmitz. An allen drei Orten stossen wir auch auf den erwähnten Schalen-
bzw. Bechertypus mit erhöhtem Henkel185. Die Fibel von Spindlersfelder Typus bildet, wie dies 
auch F. Berg feststellte, einen charakteristischen Bronzegegenstand der IT A Periode186. E. Sprock-
hof! legte die auf den Fibeltypus bezüglichen Probleme eingehend auseinander und letzten Endes 
kam auch er zu dem Schluss, dass seine allgemeine Verbreitung in die Montelius IV—H A Periode 
fällt187. K. Willvonseder wies darauf hin, dass die Fibel bereits während der Montelius III Periode 
wahrscheinlich in Verwendung stand und er datierte diesen Typus infolgedessen auf die der frühen 
Urnenfelderzeit entsprechenden В D—H A Perioden.188 Die chronologische Lage des fraglichen 
Bronzegegenstandes interessiert uns bloss mittelbar, da sie in den nördlichen Regionen im Lau-
sitzer Kulturkreis allgemein verbreitet war. Ausser den erwähnten österreichischen Stücken 
verdient von den uns zunächst liegenden Gebieten noch ein Exemplar aus dem slowakischen Lubina 
angeführt zu werden189. Den bereits weiter oben genannten Lcobersdorfer Fund datierte F. Berg 
den verschiedenen Zusammenhängen dieses Fundmaterials entsprechend in die В D Periode. Auch 
hier kamen bereits. Becher mit über den Rand ragendem Henkel zum Vorschein, deren Vorkom-
men wir frühestens in die В D Periode verlegen können. Dieser überhöhten Henkelbildung begegnen 
wir im jüngeren Abschnitt der Urnenfelderkultur nicht mehr, und die aus der ersten Hälfte der 
H В Periode bekannten halbkugelförmigen Schalen mit wesentlich niedriger sitzendem Henkel 
lassen sich von den Typen der В D-H A Perioden mühelos unterscheiden. 
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Da Urnen und Schüsseln mit facettiertem Rand während eines ziemlich langen Zeitab-
schnitts, von der В D Periode bis zum Beginn der H В Periode gebräuchlich waren, eignen sich 
auch die Gefässe mit ausladendem, facettiertem Rand nicht in allen Fällen zu einer genaueren 
Zeitbestimmung. Die Schüssel mit turbanartig gedrehtem Rand kennen wir hingegen aus allen 
Abschnitten der Urnenfelderzeit. Trotzdem dürfen v ir auf Grund der meisten Typen mit voller 
Sicherheit behaupten, dass keiner unserer Funde jünger als die Ii A Periode ist. Die Untersuchung 
der einzelnen Keramiktypen ergab, dass viele Fäden das Material unserer Fundorte mit der 
jüngeren ilügelgräberkultur verbinden. Wir befassten uns ausführlicher mit dem Kreis der doppel-
henkligen Gefässe, die von den an verschiedenen Fundorten mit diesem Typus gemeinsam vor-
kommenden Bronzegegenständen hinlänglich genau bestimmt werden. Den erwähnten Grünwalder 
Becher datiert beispielsweise auch ein Schwert des Rixheimer Typus, dessen chronologische Lage 
wir früher bereits eingehend besprachen. Auch die zeitliche Lage der in Begleitung des Bechers 
befindlichen frühen vasenköpfigen Nadel ist hinlänglich geklärt. Nach Ansicht W. Kimmigs 
treten die ersten Exemplare in grosser, stark gerippter «Barock»-Form im letzten Abschnitt der 
süddeutschen Bronzezeit, in der mit den frühesten Tiroler Urnengräbern gleichaltrigen Riegsee-
Gruppe in Erscheinung190. Solche Nadeln befanden sich auch im bestens bekannten Mühlauer 
Grab, das auch eine Peschiera-Fibel enthielt.191 
Innerhalb des aus Mohács-Cselepatak stammenden Fundes erwähnten wir ein buckel-
verziertes Schüsselfragment mit eingezogenem Rand, welchem Typus wir in Ungarn vor allem im 
spätbronzezeitlichen Fundmaterial begegnen. Diese Schüsselform ist seihst während der H A 
Periode nicht mehr bezeichnend. Analogien der Schüsseln mit schräg abgeschnittenem Rand 
kennen wir aus dem Kreis der jüngeren Hügelgräberkultur. Die erwähnten österreichischen 
Stücke lassen sich auf die В С bzw В D Periode datieren192. 
In Zusammenfassung obiger Angaben können wir die Verwendungszeit unserer Funde 
zeitlich vor das Ende der II A Periode und nach die В D Periode verlegen. Berücksichtigt man, 
dass innerhalb unseres Fundmaterials neben den in stattlicher Zahl vertretenen В D Typen bereits 
H A Typen die führende Rolle spielen, so kann man dieses am ehesten auf die Ubergangsphase 
zwischen Bronzezeit und Urnenfelderzeit bzw. auf die erste Hälfte der H A Periode (H AI) datieren. 
Im spätbronzezeitlichen Kapitel des vorliegenden Aufsatzes befassten wir uns mit der 
Entwicklung der jüngeren Hügelgräberkultur in Ungarn und verwiesen hierbei auf jene zusammen-
gehörigen Grabbestände, die das Weiterlehen der Kultur zur Urnenfelderzeit bestätigen. An dieser 
Stelle können wir uns wiederholt auf zwei wichtige Fundorte, auf Csabrendek und Koroncó-Bábota 
berufen. Die von uns veröffentlichten Funde können bis zu einem gewissen Grade mit deren 
Fundmaterial in Parallele gesetzt werden. Besonders im Material von Koroncó begegnen wir 
mehrfach den nach Lengyel oder Mohács-Cselepatak weisenden Zusammenhängen.193 
Im folgenden verzeichnen wir einige, an den oben genannten Kreis in kultureller Bezie-
hung eng anschliessende, zum Teil bereits bekannte zusammengehörige Fundbestände. 
Lengyel: Beachtung verdienen innerhalb des aus der Erdburg stammenden Fundmaterials 
die Urnenfragmente mit zylindrischem Hals und facettiertem Rand, die häufig mit Buckelver-
zierung versehenen Schüsseln mit eingezogenem, turbanartig gedrehtem oder facettiertem Rand 
bzw. deren Bruchstücke, die profilierten Schalen mit über den Rand hinausragendem Henkel und 
die grossen Vorratsgefässe mit Buckelgriff, die ohne Ausnahme hinlänglich bekannte Stücke 
unserer bereits geschilderten Funde bilden.194 Auf den gleichen Zeitabschnitt verweisen die zylind-
rischen, nach unten zu verengten Nadeln mit gerilltem Kopf, die, wie wir bereits wissen, im Fünd-
i g W. KIMMIG : PZ 14—15 (1949—1950). S. 30 6. 193 Siehe den Teil , der sich mi t Koroncó befasst u n d 
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material der В D und der frühen II A Periode vorkommen.195 Hier möchten wir wiederholt auf 
jene Schüssel von Tiszacsege erinnern,196 deren genau übereinstimmender Analogie wir eben im 
Material der Erdburg von Lengyel begegnen.197 
Frühe Stücke unter den spätbronzezeitlichen Funden der Erdburg bilden jene Nadeln, 
deren Typus uns von Csabrendek her bekannt ist,198 Die Verbindung des in Frage stehenden Fund-
materials mit jener weiterlebenden lokalen Gruppe der Hügelgräberkultur kann keinem Zweifel 
unterliegen, diese weiterlebende lokale Gruppe mag sich in der Schutz bietenden Erdburg am Ende 
der Spätbronzezeit niedergelassen haben. Der ziemlich einheitliche Charakter der Funde zeigt, 
dass die Erdburg wahrscheinlich nur kurze Zeit hindurch bewohnt war. Die nachfolgenden Siedler 
sind bereits durch die für die H С Periode charakteristischen Funde vertreten.199 Unter den 
Funden aus der H A Periode gibt es zwei Gefässe, die ihrem Typus nach mit der Dalj-Gruppe in 
Verbindung gebracht werden können. Mit dem einen, nach oben zu kegelförmig verlaufenden, 
zweihenkb'gen Stück befassen wir uns bei der Beschreibung der Funde von Keszthely-Apátdomb 
ausführlicher.200 Beim anderen Gefäss fällt dessen ellbogenartig geknickter Henkel auf.201 Ein 
ähnliches Stück kennen wir aus einem Grab der Gräberfelder von Dalj202. Da es nicht in unserer 
Absicht liegt, uns hier eingehender mit der chronologischen Lage der Daljer Gruppe zu beschäftigen, 
wollen wir uns in diesem Zusammenhang auf den Hinweis beschränken, dass sich an den Fundorten 
der im allgemeinen auf die H B-C Periode datierten Gruppe auch noch H A -zeitliche Gräber 
nachweisen lassen, zugleich aber auch jene Fäden, die zu unseren hier besprochenen transdanu-
bischen Funden hinüberleiten. 
Keszthely-Apátdomb: An diesem, am Plattenseeufer gelegenen Fundort stiess man im 
Laufe der Ausgrabungen auf eine Siedlung und auf ein Gräberfeld203. Die erschlossenen Funde 
lassen sich in zwei Zeitabschnitte einreihen, u. z. in die Urnenfelderzeit und die Späteisenzeit. Mit 
letzterer dürften vermutlich auch die in die Siedlung eingegrabenen Skelettgräber in Verbindung 
gebracht werden. Die als Beigaben angeführten Bronzegegenstände stammen aller Wahrschein-
lichkeit nach aus der Siedlung. 
Auf eine verhältnismässig kürzere Zeit deuten die zur früheren Siedlung gehörigen Funde 
hin, unter ihnen verdienen vor allem die Bronzetypen der Spätbronzezeit Beachtung. Bemerkens-
wert sind u. a. eine Nadel der Hügelgräberzeit204 und ein durchbrochener, halbmondförmiger 
Anhänger205. Ein eigenartiges Stück ist ein langer Dolch mit Stachelheft206, wie wir einen annähernd 
ähnlichen aus Peschiera kennen207. Ein solches Stück kam auch in einem Grab des Unterhachinger 
Gräberfeldes bei München zum Vorschein, das auf die H AI Periode zurückgeht208. Mit den Messern 
der В D und der frühen H A Typen kann das kurze Griffplattenmesser der Siedlung in Verbindung 
gebracht werden209. Diese Art von Messern ist uns auch aus den Funden von Riegsee-Typus210 
und den frühen Gräbern der Baierdorf-Gruppe bekannt211. Eingehend befassten wir uns mit den 
kleinen lanzenförmigen Anhängern, die vermutlich zur Verzierung von Fibeln verwendet wurden212. 
Auf solche Stücke stiess man auch in der Siedlung von Keszthely-Apátdomb213. Ferner fanden 
sich in der Siedlung einige zylindrische, nach unten zu verjüngte Nadeln mit gerillten Köpfen214. 
In mehreren Fällen begegneten wir bei prähistorischen Ausgrabungen dem Halsbandtypus mit 
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tordiertem Ende, dessen in Apátdomb vorkommenden Vertreter wir in mehreren Hortfunden der 
H A Periode wiederfinden215. Gut datierbar sind einige unter den Grabbeigaben veröffentlichte 
fragmentarische Posamentenfibeln216, unmittelbare typologische Vorgänger der aus den H A 
Horten bekannten verdrillten Fibeln. Die Bedeutung dieser auch «Achterfibeln» genannten Posa-
mentenfibeln offenhart sich vor allem in ihrem Vorkommen auf italienischem Gebiet . Ein solches 
Exemplar kennen wir u. a. aus dem zum ProtoUllanova-Kreis gehörigen Gräberfeld von Pianello217. 
Nach Ansicht G. Merharts stammt übrigens dieses Stück aus ungarischem Gebiet218, wofür viel 
Wahrscheinlichkeit spricht, so dass unser Fibeltypus als Vorläufer des Stückes von Pianello gelten 
mag. Aus dem gleichen Gräberfeld von Pianello kennen wir auch die frühe Fibel von «arco di 
violino»-Typus219, was eine Bestätigung der annähernden Gleichzeitigkeit dieser beiden Fibeln 
mit sich bringt. Die Stücke aus Apátdomb verweisen vermutlich noch auf das Ende der В D Periode, 
oder auf den Beginn der H A Periode, eine Datierung die genau mit der chronologischen Lage der 
übrigen Bronzegegenstände übereinstimmt. 
In gewissem Sinne eigenartige Merkmale weist die Keramik der Siedlung auf. Die Schüssel 
mit turbanartig gedrehtem Rand, die Schale mit überhöhtem Henkel und die kannelierten Gefässe 
zeigen eindeutig, dass das keramische Material auch jüngere Typen als jene der Spätbronzezeit 
in sich schliesst. Neben der Urne mit zylindrischem Hals und der Röhrenfussschüssel soll hier ein 
zweihenkliger Gefässtypus mit kanneliertem Schulterteil Erwähnung finden, dem wir bereits im 
Material der Erdburg von Lengyel begegneten. Wie bereits erwähnt, erinnert diese Gefässform 
stark an die ähnlichen Stücke derDaljer Gruppe, überdies stossen wir auch unter den Funden der 
slowenischen Ruse-Gruppe auf Analogien. Beide Gruppen sind jüngeren Datums als die von uns 
beschriebenen Funde und vertreten vor allem die H В Periode der Urnenfelderzeit; aber zugleich 
finden sich innerhalb beider Gruppen auch deren Vorläufer. So gibt es in den Daljer Gräberfeldern 
auch H A -zeitliche Gräber220, auf die gleiche Zeit zurückgehenden Stücken begegnen wir im 
Fundmaterial von Kiskőszeg221 und im Zusammenhang mit der Ruse-Gruppe lässt sich ein neueres 
Gräberfeld im slowenischen Brinjeva Gora anführen, wo S. Pahic den ersten H A -zeitlichen Fundort 
dieser Gruppe entdeckte, dessen Datierung anhand der frühen grossen, vasenköpfigen und anderer 
Nadeln des H A -Typus erfolgte222. 
Die Henkel eines zweihenkligen Gefässes aus Lengyel weisen einen dreieckigen Querschnitt 
auf, eine Henkolbildung, die hei Gefässen der Hügelgräberkultur in der В D Periode häufig vor-
kommt, wie wir dies bei den Funden des Jánosháza-Typus beobachten konnten. Aber ebenso häufig 
t r i t t diese Henkelform auch bei den Gefässen der frühen Velatice-Gruppe und der dieser verwandten 
Kulturen in Erscheinung. Ferner muss erwähnt werden, dass wir solchen zweihenkligen Gefässen 
mit dreieckigem Henkelquerschnitt auch in den Fundorten der nordungarischen Muhi-Gruppe 
begegnen223. All dies legt die Vermutung nahe, dass auch die zweihenkligen Gefässe von Apát-
domb nicht jünger, als die Bronzegegenstände und anderweitigen Keramiken der Siedlung sind. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die keramischen Funde der Siedlung 
Keszthely-Apátdomb im wesentlichen die bekannten Merkmale der H A Periode aufweisen224. 
Zieht man überdies noch in Betracht, dass die Bronzefunde der Siedlung noch die Überlieferungen 
der В D Periode wahren, so kann man das Alter jener ersten Siedlung ziemlich genau bestimmen, 
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die aller Wahrscheinlichkeit nach während des auf die Spätbronzezeit folgenden Übergangsab-
schnitts und in der ersten Hälfte der H A Periode bevölkert war. 
Cserszegtomaj : Hier fand man von Steinkreisen umgebene Gräber, eine Siedlung und einen 
Hortfund225, doch eignen sich die hier vorgefundenen Bronzegegenstände leider nicht zu einer 
genaueren Zeitbestimmung, so dass man diesbezüglich lediglich auf die Gefässtypen angewiesen 
ist. Die Umsäumung der Gräber mit Steinkreisen ist eine sowohl in der Hügelgräberzeit als auch 
in der Urnenfelderkultur übliche Bestattungsrite, ohne ein allgemeines Merkmal dieser oder jener 
Epoche zu sein. Eben deshalb lassen sich aus diesem Umstand keine weitgehenderen Schlussfolge-
rungen ziehen. 
Unter den keramischen Grabbeigaben des Gräberfeldes müssen die in den Kreis der 
jüngeren Hügelgräberkultur gehörigen Gefässtypen besonders hervorgehoben werden, u. a. die 
profilierten Becher, deren Henkel jedoch noch nicht über den Rand hinausragt und deren Halsein-
schnitt zuweilen, eine Buckelverzierung hat226. Ihren nächsten Analogien begegnen wir in» Gräber-
feld von Csabrendek. Der Henkel eines Bechers von Cserszegtomaj ist von dreieckigem Querschnitt, 
eine aus der Spätbronzezeit bekannte Eigentümlichkeit227. Analogien der Schüsseln mit ausladen-
dem Rand und der buckel verzier ten Urnen begegnen wir jedoch bereits in der H A Periode228. 
Ähnlich den bisher beschriebenen, gehört letzten Endes auch dieses Gräberfeld in den 
Kreis der Hügelgräberkultur. Zwar sehliessen die Grabbeigaben noch eng an jene von Csabrendek 
an, hingegen lässt sich in Cserszegtomaj in zunehmendem Masse ein Übergang in die Urnenfelder-
zeit nachweisen. In der Nähe des Gräberfeldes stiess man bei den Ausgrabungen auf die Siedlung229, 
in der ein Hortfund aufgedeckt wurde, der auch einige Scherben enthält. Auf Grund eines mit 
schräger Kannelierung verzierten Stückes scheint der Hort den jüngsten Fund der Siedlung darzu-
stellen, was die Vermutung nahelegt, dass er die um die Mitte der H A Periode abbrechende Ver-
wendungszeit der Siedlung abschliesst.230 
Am Dobogó, in der unmittelbaren Nachbarschaft des Gräberfeldes, fand Gy. Török 
einige Urnengräber mit gleichen Beigaben.231 In einem dieser Gräber fand sich eine Mohnkopf-
nadel, die unsere Feststellungen bezüglich des Siedlungsalters bestätigt.232 Dieser Nadeltypus 
gehört in Süddeutschland zu den Funden der auf die В D Periode datierten Riegsee-Gruppe und 
kommt in den Gräbern des Melser Typus besonders häufig vor.233 Diese bei uns seltenere Nadel 
ist keineswegs älter als die В D Periode, kann aber auch nicht später als die FI AI Periode datiert 
werden. Zwischen diese beiden Zeitabschnitte kann das Alter der Siedlung Cserszegtomaj angesetzt 
werden, die mithin etwas jünger als jene von Csabrendek ist. Zum Kreis der genannten Fundorte 
zählt noch Balatonhidvégpuszta234 und Gyenesdiás.235 In Fenékpuszta kamen die Überreste einer 
durch Brand zerstörten Siedlung zum Vorschein, um die sich eine Schanze zog. Gleichzeitig stiess 
man auf ein Grab mit Beigaben vom Cserszegtomaj-Typus.236 Ähnliche Funde kamen in Felső-
nyék237 und Apar238 zum Vorschein. Aus letzterem Fundort stammen die im Museum von Szekszárd 
aufbewahrte buckelverzierte Schüssel mit eingezogenem, facettiertem Rand und eine profilierte 
Schale mit hochsitzendem Henkel.239 Ferner können hierher gereiht werden ein Becher von 
umgekehrter Kegelstumpfform mit überhöhtem Henkel aus Dunaszentgyörgy,240 die im Museum 
von Pécs befindlichen Funde der Siedlung in Pécsvárad-Aranyhegy, ein in Kiskőszeg aufgedeck-
tes Urnengrab241 u. a. m. 
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MosonszolnoJc : In unmittelbarer Nachbarschaft der in Haidehof-Puszta zum Vorschein 
gelangten Funde erhoben sich zwei kleinere Erdhügel, die zu der Annahme berechtigen, die Funde 
stammten aus einem Hügelgrab.242 Unter den Bronzegegenständen fanden sich Bruchstücke von 
Griffzungenschwertern, ein Dolch des Peschiera-Typus, eine Lanzenspitze mit gebogener Schneide, 
Bronzemeissel, Fibeln, Fragmente eines zweischneidigen Rasiermessers, eine gerippte, kugel-
köpfige Nadel und andere kleinere oder grössere Bronzefragmente.243 Unter den Scherben verdienen 
ein bauchiges, breites, mit llorizontalkannelierung verziertes fragmentarisches Gefäss und eine 
Schüssel mit ausladendem Rand und Henkel erwähnt zu werden.244 Dem Typus nach schliesst 
sich ersteres den Funden von Koroncó an, wo mehrere solche Stücke zum Vorschein gelangten.245 
In Koroncó kommt auch das Griffzungenschwert und die Lanzenspitze mit gebogener Schneide 
vor.246 In chronologischer Hinsicht ist der Griffzungendolch von Bedeutung, den R. Peroni zu den 
Varianten des Pertosa-Typus zählt,247 Diese von ihm selbst in die A Gruppe gereihten Dolche sind 
die frühesten und reichen in Italien noch nicht bis in die H A Periode. Ein frühes Stück bildet auch 
die erwähnte kugelköpfige Nadel, die in Tirol innerhalb des Wagner'schen 1. und IL Urnenfelderab-
schnitts (B D-H AI) häufig vorkommt.248 Gut datierbar ist auch die spiralfüssige, violinbogen-
förmige Fibel, eine in Italien ziemlich häufige Form, die wahrscheinlich aus dem Gebiet zwischen 
Balkan und Donaugegend stammt.249 Eine solche Nadel fand man in einer Peschiera-Siedlung, 
zusammen mit einem Dolch von B/C-Typus.250 Zweifellos ist diese Fibel eine jüngere Variante des 
«arco di violino»-Typus und dürfte mit der frühen Posamentenfibel gleichaltrig sein. Vermutlich 
verweist sie bereits in die II AI Periode, was auch durch das aus Unter-Radi stammende Stück 
bestätigt wird.251 Auf ein gleiches Zeitalter deuten auch die übrigen Bronzegegenstände von 
Mosonszolnok. 
Obige Typen führen zu der Feststellung, dass dieser Fund nicht jünger ist, als die erste 
Hälfte der H A Periode, aber auch nicht älter, als das Ende der В D Periode ist. 
Man kennt ein der Schüssel von Mosonszolnok ähnliches Stück und einen facettierten 
Randscherben aus Győr-Pándzsadülő,252 eine Schüssel mit Randtülle aus Gyirmot-Sebestag253 
und breite, schräg kannelierte Gefässe mit hohen Henkeln aus Margita (St. Margaret).254 
Magyaralmás : Von einem ursprünglich wohl doppelhenkligen Becher dieses Fundes und 
seinem Kreis war bereits die Rede. Dieser Becher kann als das früheste Stück des Fundmaterials 
gelten (Taf. LXXXIL 3.). Auch die zeitliche Folge der halbkugelförmigen Schalen mit hohem 
Henkel ist uns sehr wohl bekannt. Sie treten bereits im Laufe der В D Periode auf, gewinnen aber 
erst in der H A Periode allgemeine Verbreitung (Taf. LXXXIL 2, 6—9.). Der eine Becher mit 
über den Rand ragendem Henkel und kanneliertem Bauch bildet bereits einen bezeichnenden 
Typus der H A Periode (Taf. LXXXIL 5. ). In Anbetracht der innerhalb des Fundes nachweis-
baren В D Traditionen dürfte er während der ersten Hälfte der H A Periode unter die Erde gelangt 
sein. Seine kulturelle Zugehörigkeit erhellt eindeutig aus dem bereits erwähnten doppelhenkligen 
Becher. Aber auch die Schalen mit überhöhtem Henkel kennen wir aus anderen, zur späten Hügel-
gräberkultur gehörigen Funden. Die Ähnlichkeit zahlreicher Stücke dieses Fundes mit den Formen 
der mährischen Velatice-Kultur lässt sich nicht in Abrede stellen, aber dennoch müssen wir uns 
davor hüten, den Fund mit irgendeiner lokalen Gruppe dieser Kultur in Verbindung zu bringen 
oder gar mit den Funden der frühen Váler Kultur zu identifizieren.255 
Csor : Das Scherbenmaterial dieser Siedlung steht mit dem obigen Fund in enger Beziehung. 
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Beachtung verdienen jene breit facettierten Bruchstücke, die an ähnliche Stücke aus Koroncó256  
und Mosonszolnok257 erinnern. Die Siedlung kann mit Bestimmtheit auf die HAI Periode datiert 
werden.258 
Békásmegyer : Im Material der zeitgenössischen Siedlung verdienen vor allem die aus der 
Grube Nr. 8. geborgenen Funde besondere Beachtung, unter denen eine Schüssel mit turbanartig 
gedrehtem Rand, eine halbkugelförmige Schale, ein buckelverzierter Becher mit eingedrücktem 
Bauch und eine Schüssel mit hohem Halsteil und ausladendem Rand mit den Funden der jüngeren 
Hügelgräberkultur in Verbindung gebracht werden kann. Das Grubenmaterial lässt sich gleichfalls 
auf die H AI Periode datieren.259 
Stark profilierte Schalen mit hohem Henkel und kleinere Becher kennen wir aus Szeremle 
(Abb. 1.—5.).260 
Ausser den oben aufgezählten haben wir noch von zahlreichen Streufunden Kenntnis, 
die bloss ein-zwei Gefässe oder Bruchstücke enthalten und wegen ihres ungewissen Charakters 
nicht von den Typen der Váler Kultur gesondert werden können. 
Man kann zusammenfassend feststellen, dass sich auch diese Funde sowohl in kulturellen 
als auch in chronologischen Belangen den vorangehenden anschliessen. Im allgemeinen umspannen 
auch diese den vom äussersten Ende der Bronzezeit bis zur Mitte der H A Periode reichenden 
Zeitabschnitt und bilden die archäologische Hinterlassenschaft der in Trandsdanubien nachweis-
baren Gruppen der weiterlebenden Hügelgräberkultur, innerhalb deren sich jene Elemente, die 
zu den zweifellos vorhandenen autochthonen bronzezeitlichen Überresten zählen, einstweilen 
nicht sondern lassen. 
Die Spuren jener Entwicklung, die die weiterlebenden transdanubischen Gruppen der 
Hügelgräberkultur mitmachten, lassen sich bis zur Mitte der H A Periode verfolgen. Um diese 
Zeit scheint die durch eine ganze Kette zusammeehängender Erscheinungen bezeugte, verhältnis-
mässig friedliche Entwicklung ein Ende gefunden haben. Die Siedlungen fielen einer jähen Ver-
nichtung anheim und innerhalb dieser oder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wurden Ver-
wahrfunde gehortet. \ \ ir erwähnten hier bereits die Horte von Koroncó und C'serszegtomaj, doch 
wissen wir ausser diesen im westlich der Donau gelegenen Gebiet noch von zahlreichen zu dem 
gleichen Kulturkreis zählenden weiteren Horten, namentlich: 
lm Komitat Sopron aus Felsőlászló,261 im Komitat Komárom aus Gyermel,262 Ujszőny263  
und Tata,264 im Komitat Pest aus Herceghalom,265 im Komitat Fejér aus Székesfehérvár266 und 
Lovasberény,267 im Komitat Veszprém aus Nagy-Dóm,268 Bakony-Somhegy,269 Rezi-Hegy,270  
Sümeg-Papföld,271, Badacsony-Ivöbölkút,272 Kisapáti273 und Uzsavölgy,274 im Komitat Somogy aus 
Kér,275 Puszta-Babot,276 Csabapuszta,277 Lengyeltóti (I.278 und II.279), Oroszi,280 Kiüti,281 Rinya-
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szentkirály,282 Torvaj,283 Simonl'a284 und Törökkoppány,285 im Komitat Tolna aus Kurd,286 Bony-
hád,287 Uzd,288 Nagykajdács,289 Szárazd,290 Sióagárd,291 ferner aus Leányvár,292 Hant,293 Murga,294  
im Komitat Baranya aus Mohács,295 Pécs-Makárhegy,296 Palotabozsok,297 im Komitat Zala aus 
Pölöske,298 Biidöskútpuszta,299 ferner aus Ebergőc, im Komitat Sopron300. Ein Teil der von hier 
stammenden Bronzegegenstände steht in engem Zusammenhang mit den obigen Siedlungen. So 
kennen wir die Lanzenspitzen mit gebogener Schneide von Koroncó,301 Bakony-Somhegy,302  
Kisapáti,303 Kér,304 Oroszi,305 Kiüti,306 von der Bonyhádgegend,307 von Rinyaszentkirály,308 
Sióagárd-Leányvár,309 Murga,310 Pécs-Makárhegy311 und Pölöske,312 auch aus dem Gräberfeld von 
Csabrendek313 und aus Mosonszolnok.314 
Ausführlicher beschäftigten wir uns mit den Dolchen von Peschiera-Typus, dem wir ausser 
in Csabrendek,315 Mosonszolnok316 und dem Hortfund von Koroncó317 auch in Bakony-Somhegy,318  
Kisapáti,319 Kiliti,320 in der Gegend von Bonyhád,321 in Oroszi322 und im Hortfund von Palotabo-
bozsok323 begegnen. Nahezu in jedem Hortfund stiessen wir auf die in Mosonszolnok, Csabrendek 
oder noch früher in Szomolány vertretenen Griffzungenschwerter.324 Die in Lengyel, Keszthely-
Apátdomb, Csabrendek und Kiskőszeg325 gleicherweise vorkommende zylindrische, nach unten 
zu verjüngte Nadel mit kerbverziertem Kopf entdecken wir auch im Hortfund von Oroszi.326 
Der kleine lanzenförmige Anhänger, der in Keszthely-Apátdomb und Csabrendek zum Vorschein 
gelangte,327 fand sich bereits im Hort von Kér328 und von Szárazd.329 Eine Analogie zu der Pinzette 
von Csabrendek330 kennen wir aus dem Hortfund von Sióagárd.331 Die unmittelbaren Vorgänger 
der in den Hortfunden überaus häufig vorkommenden verdrillten Fibeln332 müssen wir in den 
Fibeln von Apátdomb erblicken.333 Den Mohnkopfnadeln von Csabrendek und Cserszegtomaj334 
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begegneten wir bereits in den Hortfunden von Pölöske335 und Badacsony-Köbölkút.336 Das zwei-
schneidige Rasiermesser von Mosonszolnok337 findet man wieder in den Horten von Szárazd,338 
Badacsony-Köbölkút339 und Cjszőny.340 Hinlänglich bekannte Stücke unserer erwähnten Ver-
wahrfunde341 sind die auch in Keszthely-Apátdomb, Csabrendek und Kiskőszeg vorkommenden 
Torques mit rückwärts gedrehtem Ende.342 Ebenso kennen wir auch das Armband mit Tannen-
zweigverzierung343 aus verschiedenen Hortfunden.344 Häufig vertreten sind innerhalb unserer 
Verwahrfunde auch die in Koroncó und in Mosonszolnok zum Vorschein gelangten Tüllenmeis-
sel,345 das einfache Griffplattenmesser aus Apátdomb,346 die mehrfach gewundenen Armspiralen 
aus Csabrendek347 usw. 
Die zwischen den aufgezählten Bronzetypen bestehenden Zusammenhänge bestätigen 
unsere Überzeugung, wonach die Hortfunde mit den in Transdanubien weiterlebenden Gruppen 
der jüngeren Hügelgräberkultur eng verknüpft sind. 
Mit der chronologischen Lage der die Siedlungen mit den Horten verbindenden Bronze-
gegenstände haben wir uns im vorangehenden bereits eingehender beschäftigt und dabei festge-
stellt, dass sie teils die spätbronzezeitliche В D Periode, teils die II A Periode vertreten. Ausser 
den angeführten Bronzegegenständen müssen wir noch einige weitere innerhalb der Hortfunde zum 
Vorschein gelangte Stücke in Betracht ziehen, die zu einer genaueren chronologischen Bestimmung 
wichtige Angaben beizutragen geeignet sind. 
Im Zusammenhang mit dem Hort von Koroncó sprachen wir schon von den Beilen mit 
mittlerer Lappenstellung des sogenannten Terremare-Typus,348 die in den meisten, uns interes-
sierenden Horten für gewöhnlich mit ein-zwei unversehrten, zumeist aber fragmentarischen Exem-
plaren vertreten sind.349 Dieser in der Spätbronzezeit allgemein verbreitete Beil-typus trit t in der 
Urnenfelderzeit schon seltener in Erscheinung. 
Eine der häufigsten Bronzetypen innerhalb unserer Verwahrfunde ist das Tüllenbeil. 
Wir kennen kaum einen Hort, in dem nicht meist gleich mehrere unversehrte oder fragmentarische 
Stücke vorkämen. Hält es auch ziemlich schwer, in der Reihe der in zahllosen Varianten anzu-
treffenden Tüllenbeile Ordnung zu schaffen, so lasst sich immerhin soviel schon eingangs feststellen, 
dass die sogenannte Passauer Form, die für die jüngere Urnenfelderzeit kennzeichnend ist, im 
Material unserer Hortfunde nicht vorkommt.350 Anlässlich der Beschreibung des nordbayrischen 
Winkelsatzer Verwahrfundes bemerkte F. Holste in Verbindung mit einem, aus den ungarischen 
Hortfunden bekannten Beilfragment, dass dieses zahlreichen Verwahrfunden der II A Periode 
entsprechende Stück nach Nordbayern aus ungarischem Gebiet eingeführt wurde.351 E. Sprockhof!' 
beschäftigte sich in einem seiner Artikel eingehend mit den Tüllenbeilen von Lausitzer Typus. 
Der von iiim in die II A Periode verlegte grosse Typus352 findet sich im Hort von Büdöskútpuszta.353 
Ein anderes, innerhalb unserer Verwahrfunde von H A Typus allgemein verbreitetes 
Stück bildet die Griffzungensichel, die in den einzelnen Horten mit mehreren unversehrten und 
fragmentarischen Exemplaren vertreten ist. Diese Art Sichel tritt bereits in der Spätbronzezeit in 
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Erscheinung, in Italien kennt man sie aus den späten Terremare Kulturen, wie z. B. in Peschiera.354 
Auf ungarischem Gebiet begegnen wir ihr unter den spätbronzezeitlichen in einem der Koszider-
Horte.355 Der mit der jüngeren Urnenfelderzeit zusammenhängende Typus der Griffzungensicheln 
lässt sich gut von der II A Eorm unterscheiden.356 Diese jüngeren Sicheln sind innerhalb unserer 
Horte gänzlich unbekannt. Neben dem Griffzungen-Typus begegnen wir in unseren Verwalir-
funden sporadisch auch der bei uns spätbronzezeitlichen Knoplsichel.357 
Ziemlich genau bekannt ist uns die chronologische Stellung der Schwerter von Liptauer 
Typus. Bruchstücke solcher Schwerter fanden sich im archäologischen Material von Rinyaszent-
király,358 Kér359 und Nagydém.360 Sie bilden zweifellos die unmittelbaren Nachfolger der spät-
bronzezeitlichen Vollgriflschwerter (des Spatzenhaus- und Riegsee-Typus).361 Nach K. Will von -
seder wird das Schwert im allgemeinen auf die H A Periode datiert, in den Horten von Nagydóm 
und Komját befindet es sich in Gesellschaft bezeichnender H A -Funde.362 J . Hrala, der sich einge-
hend mit den auf diesen Schwerttypus bezüglichen Problemen befasste, kam bei seiner Datierung 
zum gleichen Ergebnis.363 
Ausser Lanzenspitzen mit bogenförmiger Schneide kommen in unseren Hortfunden häufig 
auch einfachere Typen vor, wie wir sie im Fundmaterial von Nagydém,364 Sióagárd-Leányvár,365  
Uzd,366 der Bonyhád-Gegend,367 ferner in jenem von Simonfa,368 von Kiliti369 u. a. vorfinden. Bei 
diesen ist die Tülle zuweilen verziert. Ein solches verziertes Stück veröffentlichte K. Darnay aus 
dem Gräberfeld von (Jsabrendek.370 Im allgemeinen schliessen sie sich teils den Typen vom Ende 
der Bronzezeit,371 teils den Funden aus der H A Periode an.372 
Eigene Beachtung verdient die bronzene Situla des Kurder Typus.373 Ausser dem bereits 
bekannten Kurder Exemplar haben wir von Bruchstücken solcher Bronzegefässe auch aus dem 
Fund von Rinyaszentkirály374 und dem Hort von Kisapáti375 Kenntnis. Auf Grund der neueren 
Forschungen weisen die Situlen des Kurder Typus auf eine weit frühere Zeit hin, als bisher allgemein 
angenommen wurde. Auch G. Merhart vertritt die Ansicht, dass sie schon in der früheren Urnen-
felderphase auftreten. Im Hort von Merlara begegnen wir einer solchen Situla neben Beilen vom 
späten Terremare Typus und einer Sichel376 im kroatischen Bizovac neben einem Terremare-Beil, 
einem Griffzungenschwert und einer Sichel des ungarischen Typus.377 In Kenntnis des äusserst 
frühzeitigen Charakters der in Kurd zum Vorschein gelangten Funde wird G. Merharts Vermutung, 
dieser Kessel hätte sich in Kurd in Gesellschaft späterer Typen befunden, hinfällig. Eine ähnliche 
Auffassung vertritt H. Müller-Karpe, der in seinem Bericht über die oberbayrische Harter Wagenbe-
stattung auch auf diese Probleme eingeht. In letzterem Fund gelangte neben einer Situla des 
Kurder Typus ein mit dem Liptauer Typus übereinstimmendes Erlacher Schwert zum Vorschein, 
ferner ein Griffzungenmesser der H A Periode, eine Tasse des Friedrichsruher Typus usw. Im Zu-
sammenhang mit der Situla erwähnt H. Müller-Karpe, dass sich der Hort von Kurd auf Grund der 
in Begleitung der Situla vorgefundenen überigen Stücke auf den Frühabschnitt der nordalpinen 
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H A Periode datieren lässt.378 Auf diese Angaben gestützt verlegt der Verfasser die Wagenbe-
stattung in den ersten Abschnitt der H A Periode, d. h. in absoluter Chronologie ausgedrückt 
auf die Zeit um 1200.379 
Gesondert müssen wir uns noch mit der im Zusammenhang mit der obiger Wagenbestattung 
genannten Schale befassen, die an sich schon einen unwiderleglichen Beweis für den frühen Charak-
ter des Fundes bietet. Die Friedrichsruher Tassentypen hielt der um ihre Systematisierung ver-
diente E. Sprockhoff für nördlichen Ursprungs und datierte sie auf das Ende der Montelius III Peri-
ode. Seiner Ansicht nach war dieser Tassentypus weitersüdlich bereits mit der Montelius V Periode 
gleichaltrig.380 Demgegenüber wies V. G. Childe auf Grund derneueren Funde den mitteleuropäischen 
Ursprung dieser Tassen nach und verlegte ihr Zeitalter in die В D Periode, indem er daraufhinwies, 
dass sie vermutlich auch noch während des II A Zeitabschnitts eine gewisse Zeit hindurch in Ver-
wendung standen.381 Uns berührt diese Frage näher, da in einem Sammel-, allenfalls Hor t fund 
aus Vácszentlászló eine ähnliche Schale vorkommt.382 Aus dem gleichen Fund stammt einer der 
frühesten Bronzekessel.383 Falls der Fund von Vácszentlászló in der Tat einen Hortfund darstellt, 
lässt sich dieser in seiner Gesamtheit auf Grund der Schale und des Kessels datieren. 
Im Zusammenhang mit dem Hortfund von Kurd müssen noch die hier vorgefundenen 
grossen Stachelphaleren erwähnt werden.384 Ähnliche Stücke kennen wir aus den Horten der 
Bonyhád-Gegend,385 von Herceghalom386 und von Kurd.387 Ihren Ursprung suchte G. Merhart auf 
ungarischem Gebiet. Seiner Ansicht nach lässt sich dieser Typus innerhalb der tschechoslowa-
kischen Funde auf die В D und die II A Periode datieren, bei uns im Fund von Kér mit dem frühen, 
in jenem von Kurd mit dem jüngeren Hortfundhorizont in Verbindung bringen.388 Letztere Fest-
stellung Merharts lässt sich in bezug auf den Fund von Kurd gleichfalls einer Kritik unterziehen. 
Ausser der verdrillten Fibel des des Hortes verdient die Lamellenfibel Erwähnung.389 
Ähnliche Stücke sind uns aus den Horten von Badacsony-Köbölkút390 und Lengyeltóti II.391 
bekannt. Die Fibel zählt vermutlich zu den frühesten ungarischen Stücken und hat eine gewisse 
Verwandtschaft mit jener zweigliedrigen Spindlersfelder Fibel, über deren chronologische Lage 
wir eingehender unterrichtet sind.392 Solche Fibeln kennen wir aus Peschiera,393, aus dem zum 
Protovillanovakreis gehörigen Hort von Coste di Marano,394 welche Funde den frühen Charakter 
der ungarischen Stücke bestätigen. Ähnlichen Alters ist jene Bogenfibel des Hortes von Badacsony-
Köbölkút, die unmitelbar die violinbogenförmige Fibel ablöst.395. 
Im Fund von Nagydém kam ein dünner Bronzestab mit einer Entenfigur zum Vorschein ,396 
Ein ähnliches Stück ist uns aus dem klassischen Mühlauer Grab bekannt, das auch die Peschiera-
Fibel enthielt.397 Mit diesem bringen wir das ovale Bronzeplättchen mit der Entenornamentik des 
Fundes von Rinyaszentkirály in Verbindung398 und in gewissem Sinne können auch die italienischen 
Bronzegürtel der Villanova Periode, auf denen Entendarstellungen keine Seltenheit bilden, in den 
gleichen Kreis mi t einbezogen werden.399 Für ihren ungarischen Ursprung spricht viel Wahrschein-
lichkeit. 
Vom einfachen, kurzen Griffplattenmesser bis zu dem mit mehreren Nietstiften versehenen 
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Griffzungentypus finden sich unter den Messern unserer Hortfundes mehrere verschiedene Formen. 
Ziemlich genau lassen sich die kurzen Griffplattenmesser von Oroszi,400 Lovasberény,401 Badacsony-
köbölkút402 u. a., vor allem in die В D und teils auch in die H A Periode, datieren. Der Analogie 
eines aus Kisapáti stammenden Messers mit geschweiftem Rücken403 begegnen wir in der auf die 
erste Hälfte der H A Periode datierten Harter Wagenbestattung.404 Dieser Typus bildet im früheren 
Abschnitt der süddeutschen Urnenfelderzeit eine recht häufige Erscheinung.405 Auch die anderen 
Messertypen unserer Funde können in keine spätere Zeit als die H A Periode verlegt werden. Das 
allem Anschein nach jüngste Klingenfragment406 lässt sich mit der sogenannten Matrei-Variante 
der süddeutschen Messer in engere Verbindung bringen, die auf Grund des Grünwalder Grabes Nr. 
47. in die H A2 Periode bzw. in den III. Abschnitt der Tiroler Urnenfelderkultur datiert wird.407 
Völlig unbekannt sind innerhalb unserer Hortfunde die Stachelheftmesser vom Pfahlbau-Typus 
der II В Periode.408 
Wir müssen noch auf einige Bronzegegenstände unserer Verwahrfunde eingehen, bei denen 
eine spätere Datierung als bei den bisher angeführten in Frage käme. Vor allem muss hier die 
Brillenfibel aus dem Fund von Gyermely erwähnt werden,409 die für gewöhnlich in Funden der 
H В Periode vorzukommen pflegt.410 Ähnliche Stücke sind uns in Griechenland noch aus dem 10. 
Jahrhundert v. u. Z., aus protogeometrischer Umgehung von Marmariani her bekannt.411 Hier 
müssen wir auf L. Jankós Bericht im Zusammenhang mit den Hügelgräbern in der Gegend von 
Zirc hinweisen, deren Fundmaterial auf Grund der Besehreibung zum Kreis von Jánosháza-Farkas-
gyepü gezählt werden kann. In einem der Hügelgräber kam laut L. Jankós Bericht eine dem Fund 
von Gyermely gleichende Brillenfibel zum Vorschein.412 So liegt es denn durchaus im Bereich der 
Möglichkeit, dass dieser Fibeltypus schon viel früher in Gehrauch kam, wie dies übrigens auch 
durch die anderen Stücke des Fundes von Gyermely bestätigt wird. 
Es gibt in den Hortfunden einen Lanzenspitzen-typus, den man fü r jüngeren Datums, als 
die übrigen hält.413 Doch auch bei diesem Stück muss, gleich der Brillenfihel, mit der Möglichkeit 
eines Auftretens schon vor der H В Periode gerechnet werden. Neben solchen Lanzenspitzen fand 
sich in dem von F. Holste veröffentlichten Münchner Fund ein Schwertfragment des Liptauer 
Typus.414 Zuletzt wollen wir noch das Lappenheil mit oberer Lappenstellung des Hortes von 
Büdöskútpuszta415 erwähnen. Das Beil vom Pfahlbau-Typus stellt im allgemeinen einen Begleit-
fund der jüngeren Urnenfelderkultur dar, hingegen kann das grosse Tüllenheil vom Lausitzer 
Typus, das sich in diesem Hort vorfand, nicht später als auf die H A Periode datiert werden. 
Gegenüber den hier aufgezählten Gegenständen, deren jüngere Datierung nicht eben über-
zeugend klingt, sind in unseren Hortfunden auch etliche, eindeutig hronzezeitliche Typen vertreten. 
Wir begegneten bereits in einigen Funden, u . a . in den Horten von Kér416 und Felsőlászló417 der 
auf ungarischem Boden aus der jüngeren Bronzezeit bekannten Axt und innerhalb des Hortfundes 
von Hant,418 Sióagárd419 und Székesfehérvár420 dem gerippten Lamellenarmhand. Ebenso erwähnten 
wir bereits die Knopfsichel. Neben diesen verweisen noch Absatzheile, mithin frühere Typen, als 
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die Mittellappenbeile sind, auf die Bronzezeit. Solche Beile kamen in den Funden von Nagykaj-
dács,421 Uzd422 und Sióagárd-Leányvár423 zum Vorschein. In letzterem fanden sich die von den 
Fundorten der späten Hügelgräberkultur bekannten massiven Armreifen mit Kerbverzierungen 
gleichfalls vor.424 Ferner kommen die breiten Blechspiralen des II. Hortes von Lengyeltóti425  
und die Armschutzreifen mit Spiralende des Fundes von Kiliti426 gleichfalls unter dem Fundmaterial 
der jüngeren Hügelgräberkultur vor. 
Man darf auf Grund des oben gesagten bahaupten, dass einigen wenigen, über die 
H A Periode allenfalls hinausweisenden Gegenständen gegenüber diejenigen, die auf die H A Periode 
oder noch früher datierbar sind, innerhalb unserer Hortfunde die überwiegende Mehrzahl bilden. 
Und eben diese sind es, welche die Annahme nahelegen, diese Funde seien noch im Laufe der H A 
Periode unter der Erde geborgen worden, vermutlich nicht gleichzeitig, sondern fallweise. Es gibt 
unter unseren Hortfunden solche, wie z. B. in Felsőlászló, Sióagárd-Leányvár und Uzd, die ver-
hältnismässig mehr aus der В Г) Periode stammende oder noch frühere Bronzegegenstände ent-
halten, mithin müssen diese spätestens zu Beginn der H A Periode gehortet worden sein. Dochauch 
die wenigen, in denen sich auch jüngere Bronzen fanden, wie beispielsweise die Verwahrfunde von 
Gyermely oder Csabapuszta, dürften noch im Laufe der genannten Periode vergraben worden 
sein. Die Mehrzahl dieser Funde wurde zweifellos noch zu Beginn der H A Periode unter der Erdober-
fläche verborgen. Die Horte gehörten zu jenen weiterlebenden Hügelgräberelementen, deren 
Siedlungen um die Mitte der H A Periode der Vernichtung anheimfielen, welches Ereignis sich 
ebenso wie die Hortung der Verwahrfunde, nur durch eine geschichtliche Katastrophe grossen 
Massstabs erklären lässt. 
Den Kreis unserer hier beschriebenen Funde müssen wir noch auf einige, für uns sehr 
wichtige zusammengehörige Fundbestände ausserhalb unserer Landesgrenzen ausdehnen. 
CsáJca (Caca) : Die aus einem Tumulus dieses mittelslowakischen Fundortes zum Vorschein 
gelangten Gefässe, bauchige, schräg kannelierte und facettierte Stücke, erinnern an ähnliche Typen 
aus Koroncó und Mosonszolnok und zeigen zugleich auffallende Übereinstimmung mit den im 
Museum von Sopron verwahrten Gefässen aus Margita. Unter dem Bronzematerial des Hügel-
grabes sind uns die Lanzenspitze mit bogenförmiger Schneide, das Lappenbeil vom Terremare 
Typus, das zweischneidige Rasiermesser und die (Achter-) Posamentenfibel bereits vertraute Typen. 
Der Verfasser datiert das Tumulusmaterial unserer Ansicht nach durchaus zutreffend auf den 
Beginn der H A Periode. Grösseren Schwierigkeiten begegnet die kulturelle Bestimmung der 
Funde. Die Urne von doppelter Kegelstumpfform ist ohne Zweifel von Lausitzischem Ursprungs, 
im übrigen hat aber der Fund mit dieser Kultur nichts zu tun. Auch zu dem mit der Velatice-Kultur 
verwandten frühen Iletényer Kreis kann der Fund nicht gezählt werden. Auf Grund der erwähnten 
Fundzusammenhänge gehört er am ehesten in den Kreis der weiterlebenden Hügelgräberkultur. 
Da die beiden Kulturen, die Hügelgräber- und die Lausitzer Kultur auf diesem Gebiete mühelos 
gemeinsame Berührungspunkte finden konnten, ist auch das Vorhandensein der Lausitzischen 
Urne hier durchaus nicht verwunderlich.427 
Pélmonostor (Beli Manastir) : Aus der hier erschlossenen prähistorischen Siedlung kamen 
unter anderem profilierte Schalen mit hohem Henkel, Scherben mit ausladendem Rand und schräger 
Kannelurverzierung, ferner kugelköpfige Nadeln und nach unten zu verengte mit kerbverziertem 
Kopf zum Vorschein, die sich samt und sonders in den Kreis der Typen von Magyaralmás-Lengyel 
reihen lassen.428 
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Zecovi : Aus der oberen Schicht dieser westbosnischen Siedlung wurden Funde geborgen, 
die laut Ansicht des Verfassers illyr;schen Ursprungs sind. Unter ihnen befanden sich ausladende, 
facettierte, eingezogene, turbanartig gedrehte und schräg ausladende Randscherben, Bruchstücke 
mit Buckelgriffen, Schalenfragmente mit übrhöhtem Henkel, eine profilierte Schale, ein Henkel-
fragment von dreieckigem Querschnitt u.a.m. Der Ansicht des Verfassers, wonach die Funde 
einen Übergang zwischen der lokalen slawonischen und der illyrischen Kultur bildeten, können 
wir uns nicht anschliessen. Im Gegenteil wirken diese inmitten ihrer Umgebung völlig fremd, und 
sie stehen in keinerlei Beziehung zur Bronzezeit dieser Gegend. Zugleich weisen die überraschende 
Ähnlichkeit mit unseren gleichaltrigen transdanubischen Funden auf.429 
Crvna Stijena: An der montenegrinisch-herzegowinischen Grenze wurde eine Höhlensiedlung 
erschlossen, in deren oberer Schicht mehrere uns interessierende Funde zum Vorschein kamen, 
unter denen Becher- und Schalenfragmente mit hochsitzenden Henkeln von drei- und viereckigem 
Querschnitt Beachtung verdienen. Auch dieses Fundmaterial ist älter, als der Verfasser annimmt 
und kann noch mit der H A Periode in Zusammenhang gebracht werden.430 
Den genannten Funden schliesst sieht das Material der im kroatischen Zagreb-Vrabce 
erschlossenen beiden Urnengräber an. Hier verdienen ausser den Urnen mit ausladendem, facettier-
tem Rand eine Schale mit überhöhtem Henkel und das aus den Funden von Keszthely- pát-
domb bereits bekannte doppelhenklige Gefäss besondere Erwähnung. Ein zweischneidiges RAiser-
messer lässt keinen Zweifel über das Zeitalter des Fundes aufkommen.431 Das Erscheinea der 
zum Kreis der weiterlebenden Hügelgräberkultur gehörigen Elemente des transdanubischen Tnypus 
darf auf diesem Gebiet nicht wundernehmen. Auf kroatischem Boden kamen in grosser Zahl 
Verwahrfunde zum Vorschein, die in typologischer und zeitlicher Hinsicht mit unseren H A Hort-
funden übereinstimmen, ein Umstand, der sich auf das Eintreten ähnlicher geschichtlicher Ereig-
nisse zurückführen lässt.432 
D I E V Á L E R K U L T U R 
Aus der Fachliteratur der letzten Jahre ist uns die mit dieser Kultur zusammenhängende 
Problematik bereits mehr oder weniger bekannt.433 Im nachfolgenden führen wir einige kleinere, 
im Ungarischen Nationalmuseum verwahrte Funde an: 
Kerepes : 
1. Bauchige U r n e m i t n a c h oben zu v e r j ü n g t e m Hals. Hals- u n d Schulter tei l übe rb rücken zwei einan-
der gegenübers i tzende Henke l . B o d e n d u r c h m : 9 cm. I n v . Nr. 57. 76. 1 (Taf . L X X X I I I . 7) 
2. Schüsse l f ragment mit e ingezogenem, t u i l a n a i t i g g e d i c h V m Rar.d. I n v . Nr . 57. 76. 5 (Taf. 
L X X X I I I . I) 
3,. Schüsse l f r agmen t m i t e ingezogenem, f a c e t t i e r t e m R a n d . I n v . Nr. 57. 76. 6 (Taf . L X X X I I I . 2) 
4. B r u c h s t ü c k eines d ü n n w a n d i g e n Bechers m i t aus ladendem Rand. U n t e r d e m R a n d horizontale , 
a m Bauchtei l ve r t ika le E i n g l ä t t u n g e n . I nv . Nr . 57. 76. 11 (Taf. L X X X I I I . 3) 
5. Mit H e n k e l versehenes Bruchs tück eines Topfes mit aus ladendem R a n d . Die Verzierung bi ldet 
e ine vom Henke l ausgehende g i r landenförmige R i p p e m i t F ibgere indrückcn . Inv . Nr . 57. 76. 4 (Taf. L X X X I I I . 4) 
6. B r u c h s t ü c k e eines r o h ge fo rmten Topfes m i t aus ladendem Rand u n d f l a c h e m Boden. Inv . N r . 
57. 76. 10 (Taf . L X X X I I I . 5 a - b ) 
7. F r a g m e n t eines Gefässes m i t zy l indr i schem Hals , den eine horizontal v e r l a u f e n d e Rippe mi t F inger-
e ind rücken z ie r t . I n v . N r . 57. 76. 8 (Taf . L X X X I I I . 6) 
8. B o d e n f r a g m e n t eines d ichwandigen , t o p f a r t i g e n Gefässes. I nv . Nr. 57. 76. 7 (Taf. L X X X I I I . 8) 
9. B r u c h s t ü c k eines Gefässes m i t aus l adendem R a n d , a m Schul ter te i l m i t e iner horizontalen Finger-
e indruckr ippe ve rz i e r t . I nv . Nr . 57. 76. 8 (Taf. L X X X I I I . 9) 
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Pusztasomodor : 
1. Bauchige Urne mi t geschweif tem R a n d , zylindrischem H a l s u n d f l achem Boden. Hals- u n d Schulter-
teil übe rb rücken zwei, e inander gegenübers i tzende Henkel . H ö h e : 27,3 cm, R a n d d u r c h m . : 16,5 cm, Boden-
d u r c h m . : 7 cm. Inv . Nr . 142/1888. 1 (Taf. L X X X I V . 1) 
2. Bauchige Urne m i t n a c h oben zu s a n f t v e r j ü n g t e m Hals te i l und n iedr igem, zyl indrischem Fuss. 
Den Hals zieren r ings h e r u m paral le l ve r laufende E ing lä t tungen . Der Bauch ist ve r t ika l kannel ie r t , auf den 
Schultertei l s tü tzen sich zwei e inander gegenübergestel l te Henke l . H ö h e : 19 cm, Fussdurehm. : 7,5 cm. Inv . 
Nr . 142/1888. 3 (Taf. L X X X I V . 2) 
3. Ähnl iche Urne m i t d ich te r ver t ika ler K a n n e l u r a m Bauchte i l . Höhe : 17,5 cm, R a n d d u r c h m . : 9 ,5cm, 
F u s s d u r e h m . : 7 cm. Inv . N r . 142/1888. 2 (Taf . L X X X I V . 4) 
4. Kugclbauchige Urne m i t H e n k e l f r a g m e n t . Inv . Nr . 142/1888. 6 (Taf. L X X X I V . 5) 
5. Halbkugel ige Schale m i t s a n f t aus l adendem R a n d u n d f l a c h e m Boden. Oberha lb des Henke l s ist 
der R a n d ein wenig e ingedrück t . H ö h e : 10 cm, R a n d d u r c h m . : 15 cm, B o d e n d u r c h m . : 7 cm. Inv . Nr . 142/1888. 7. 
(Taf. L X X X I V . 6) 
6. Bauchiges Gefäss, dessen Ha l s s ich nach oben zu v e r j ü n g t , mi t d ich te r Ver t ika lkannel ic rung a m 
Bauchtei l . Ha ls u n d Schulter ü b e r b r ü c k t ein Henke l . F r agmen ta r i s ch . Höhe : 8 cm, Inv . Nr . 142/1888. 8. (Taf. 
L X X X I V . 7) 
Dorog : 
1. Bauchige Urne m i t aus l adendem R a n d , n a c h oben zu v e r j ü n g t e m H a l s u n d f l achem Boden . Der 
Rand hor izonta l face t t i e r t . H ö h e : 30,3 cm, R a n d d u r c h m . : 22 cm, B o d e n d u r c h m . : 10,5 cm. Inv . Nr . 32/1897. 1. 
(Taf. L X X X V . 11) 
2. Schüssel m i t e ingezogenem, t u r b a n a r t i g gedrehtem R a n d . Höhe : 8,5 cm, R a n d d u r c h m . : 21 cm, 
Bodendurchm. : 10 cm. Inv . N r . 32/1897. 2 (Taf . L X X X V I I . 5) 
Kisszentmiklós : 
1. Urne m i t gebogenem R a n d , nach oben zu v e r j ü n g t e m H a l s und g e d r ü c k t e m , kugel igem Bauch. 
Der fussar t ige Bodentei l ist nach innen gewölbt . A m Ha l s paral lele, r ings u m ver laufende E ing l ä t t ungen , der 
Bauch ver t ikal kannel ier t . Die d e n Hals- und Schultertei l übe rb rückenden , e inander gegenübers i tzenden Henkel 
haben dreieckigen Querschni t t . H ö h e : 19,5 cm, R a n d d u r c h m . : 12 cm, F u s s d u r e h m . : 8 cm. Inv . Nr . 278/1876. 1. 
(Taf. L X X X V I I . 6) 
Galgamácsa-I Jclad : 
1. Bruchs tücke eines bauchigen , u rnenfö rmigen Gefässes, m i t nach oben zu ve r jüng t em H a l s und 
einem auf die Schulter ge s tü t z t em B a n d h e n k e l f r a g m e n t . Über dem Halse inschni t t paral lel r ings u m verlau-
fende E ing lä t tungen , a m Bauch k u r z e Ver t ika lkanne lürcn . (Abb. 1. 6a — b) 
2. Eingezogener, t u r b a n a r t i g ged reh te r R a n d s c h c r t c n (Abb. 1) 
Scherbeninventa r des Ungar i schen Na t i ona lmuscums N r . 27/1E49. 
Diósdliget : 
1. Prof i l ie r tes Gefäss f ragment m i t aus ladendem R a n d und Besenve rz i c ru rg (Abb. 1. 8) 
2. S hüsse l f ragment m i t e ingezogenem, t u r b a n a r t i g g e d r e h t e m Band (Abb. 1. 9.) 
3. Gefäss f ragment m i t Buckelgr i f f (Abb. 1. 10) 
Scherbeninventar des Ungar i schen Na t iona lmuseums N r . 50/1941. 
Regöly : 
Der F u n d wird in der S a m m l u n g des Berl iner Museums au fbewahr t . 4 3 4 
1. Bauchiges einhenkliges Gefäss m i t kegel förmigem Hals u n d e inem Bauch von der Form eines umge-
kehr ten Kegels tumpfcs . Rings u m die Schul ter ve r läuf t in der H ö h e des un te ren Henkelansa tzes eine ver t i e f te 
Linie. Den Bauch ziert eine ve r t ika le Kanne lü re . Inv . Nr . IV. d. 2986. c. (Taf. L X X X V . 1) 
2. Schüssel von u m g e k e h r t e r Kege l s tumpf fo rm, mi t eingezogenem, t u r b a n a r t i g gedrehtem R a n d . Inv . 
Nr . IV. d. 2987. c. (Tafel. L X X X V . 8) 
3. Kugelbauchige zweihenklige Urne m i t kegelförmigem H a l s . Der Bauchte i l mit d ichten Vert ikal-
kannc lü ren verz ier t . Inv . N r . IV. d . 2993 (Taf . L X X X V . 3) 
4. Halbkuge l förmige S ha le mi t s a n f t aus ladendem R a n d u n d über diesen h inaus ragendem Henke l . 
I nv . Nr . IV. d. 2986. b. (Taf. L X X X V . 6) 
5. Bauchige Urne m i t aus l adendem R a n d , sich nach oben zu verengendem H a l s u n d f l a c h e m Boden. 
Am Bauchtei l Ver t ika lkanne l ic rung als Zier. I nv . Nr . IV. d. 2988, a . (Taf . L X X X V . 2) 
6. Schüssel von u m g e k e h r t e r Kege l s tumpf fo rm, mi t eingezogenem, f ace t t i e r t em Rand . I nv . N r . IV, 
d. 2986a (Taf. L X X X V . 7) 
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7. Gefäss m i t k u r z e m , n a c h oben zu v e r j ü n g t e m H a l s u n d ged rungenem Kuge lbauch , dessen vom 
R a n d ausgehender b re i t e r H e n k e l sich auf die Schul ter s t ü t z t . D e r Bauch v e r t i k a l kannel ier t . I nv . Nr. IV. d. 
2991 (Taf. L X X X V . 4) 
8. Bauchiges, e inhenkl iges Gefäss von doppel ter K e g e l s t u m p f f o r m , mi t aus l adendem Rand . Am 
Bauch ver t ika le Kanne l i e rung . I nv . Nr . IV . d . 2990 (Taf. L X X X V . 9) 
9. E i n der auf Ta f . L X X X V . 3. abgebi lde ten Urne ähnliches f ragmenta r i sches Gefäss m i t einem ab-
gebrochenem Henkel . I nv . N r . IV . d. 2987a. 
10. Mit obigem auch in seinen Abmessungenübere ins t immendes einhenkliges Gefäss. I n v . N r . I V . d . 2992. 
Dunaföldvár : 
1. Bauchiger Topf m i t aus ladendem R a n d und f l a c h e m Boden. D e n Schultertei l ziert eine r ings u m 
ver laufende, durch E i n k e r b u n g e n gegliederte Rippe . Höhe : 18,7 cm, R a n d d u r c h m . : 17 c m , Bodendurchm. : 
9 cm. Inv . N r . 129/1872.2. (Taf. L X X X V I . 1) 
2. U r n e mi t aus l adendem R a n d u n d f lachem Boden. Zwei auf d e n Schulter tei l ges tü t z t e , einandt r 
gegenübersi tzende Henke l . H ö h e : 14 cm, B o d e n d u r c h m . : 7 cm. Inv . Nr . 129/1872.3. (Taf. L X X X V I . 2) 
3. Fass förmiger Milchtopf mit sanf t aus ladendem R a n d . Höhe: 9 c m , R a n d d u r c h m . : 10,5 cm, Boden-
durchm. : 8 cm. Inv . N r . 129/1872.5. (Taf. L X X X V I . 3) 
4. Zweihenklige U r n e m i t aus l adendem Rand , von de r F o r m eines doppelten Kege ls tumpfes . Höhe : 
20,3 cm, R a n d d u r c h m . : 12 cm, Bodendurchm. : 10 cm. I n v . N r . 129/1872.1. (Taf . L X X X V I . 4) 
5. Niedrige Schüssel, a m eingezogenen Rand m i t verwischter t u r b a n a r t i g g e d r e h t e r Verzierung. 
Un te r d e m Mundsaum sieht m a n zwei Buckel als Zier. H ö h e : 5,5 cm, R a n d d u i c h m . : 17 cm. Bodendurchm. : 
7,5 cm. I n v . Nr . 129/1872.7. (Taf . L X X X V I . 5) 
6. Schüssel in der F o r m eines u m g e k e h r t e n Kegels tumpfes , mi t eingezogenem, t u r b a n a r t i g gedreh tem 
Rand . H ö h e : 6,7 cm, R a n d d u r c h m . 18 cm, B o d e n d u r c h m . : 8,5 cm. Inv . N r . 129/1872.6. (Taf . L X X X V I . 6) 
7. Halbkugel förmige Omphalos-Schale. Innen paral le l r ings u m den Boden ver laufende E ing lä t tungen . 
Höhe: 5,7 cm, R a n d d u r c h m . : 12,5 cm, Bodendurchm. : 3,8 cm. Inv . Nr. 130/1872.3. (Taf. L X X X V I . 7) 
8. Omphalosar t ige K a n n e mi t aus l adendem R a n d , n a c h oben zu v e r j ü n g t e m Ha l s u n d gedrungenem 
Kuge lbauch , deren H e n k e l sich auf den Schul ter te i l s tü t z t . H ö h e : 8 cm, R a n d d u r c h m . : 6 c m , Bodendurchm. : 
2,5 cm. Inv . Nr . 130/1872.2. (Taf. L X X X V I . 8) 
9. Unregelmässig geformtes Gefäss m i t nach oben zu v e r j ü n g t e m Hals , ged rungenem Kuge lbauch 
und f l a c h e m Boden. Die ganze Oberf läche v o n seichten ve r t ika len K a n n e l ü r e n verziert . H ö h e : 15 cm, Boden-
d u r c h m . : 7 cm. Inv . N r . 18/1928.1. (Taf. L X X X V I I . 7) 
10. Kege l s tumpfförmiges kleines Gefäss mi t f l a c h e m Boden. H ö h e : 8,3 cm, R a n d d u r c h m . : 6,5 cm, 
Bodendurchm. : 4,5 cm. Inv . N r . 18/1928.2. (Taf . L X X X V I I . 8) 
Tiszává rkony-U rbarialf eider : 
1. Bauchige Schüssel m i t aus ladendem, face t t i e r t em R a n d , kurzem zyl indrischem H a l s und niedrigem 
Fuss. Der Bauch ver t ika l kannel ie r t . H ö h e : 13,5 cm, R a n d d u r c h m . : 23,2 c m , F u s s d u r c h m . : 8,5 cm. Inv . Nr . 
70/1950.1. (Taf. L X X X V I I . 1) 
2. Schüssel von umgekeh r t e r K e g e l s t u m p f f o r m , m i t eingezogenem, face t t ie r tem R a n d und einer 
kleinen Warze als Verzierung. Höhe : 5 cm, B o d e n d u r c h m . : 7 cm, R a n d d u r c h m . : 15 cm. I n v . Nr . 70/1950.3. 
(Taf. L X X X V I I . 2) 
3. Schüssel m i t eingezogenem, t u r b a n a r t i g g e d r e h t e m Rand u n d abgerunde tem Boden. Höhe : 6,5 
cm. I n v . N r . 70/1950.2. (Taf. L X X X V I I . 3) 
Gefässe von unbekannten Fundorten in der prähistorischen Sammlung des Ungarischen 
Nationalmuseums : 
1. Kugelbauchige Urne m i t geschweif tem Hals u n d f lachem Boden . Ih re beiden, au f den Schuher te i l 
ges tü tz ten Henke l s i tzen e inander gegenüber . Höhe : 26 c m , B o d e n d u r c h m . : 9,8 cm. I n v . N r . 82/1866. I I . 7. 
(Taf. L X X X I V . 3) 
2. Kugelbauchige Urne mi t hor izonta l aus ladendem R a n d , nach oben zu v e r j ü n g t e m Hals und nied-
r igem Fuss . Auf der Innense i te des R a n d e s horizontale Face t t i e rung . A m Bauchteil seichte, ver t ikal verlau-
fende K a n n e l ü r e n . H ö h e : 23 cm, R a n d d u r c h m . : 18,3 cm, F u s s d u r c h m . : 11,5 cm. (Taf. L X X X V . 10) 
Der von J. ßihovsky mit dem Sammelnamen der Urnenfelderkultur des mittleren Donaurau-
mes bezeichnete Kulturkreis umfasst die H A -zeitliche Baierdorf-Velatice-Vál I. Gruppe, die 
ältere Chotin-, ferner die H В -zeitliche Stillfried-Podoler-Vál II. und die H В -zeitliche Stillfried-
Podoler-Val II. und die jüngere Chotin-Gruppe.435 Unserer Ansicht nach darf man bis zu einem 
gewissen Grad auch die mit den obigen Kulturen überaus eng verbundenen Dobova-Ruäe Gruppen 
in diesen Kreis miteinbeziehen. 
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Die chronologische Sonderling unserer zum Váler Kulturkreis zählenden Funde stellt 
uns vor eine ziemlich schwierige Aufgabe. Unter ihnen sind die Typen mit eindeutigen H A Merk-
malen in relativ geringerem Verhältnis vertreten, doch auch diese befinden sich bereits in einer 
für das Ende dieser Periode bezeichnenden bzw. für die Übergangszeit H A-B charakteristischen 
Umgebung. So kann man selbst den allem Anschein nach ältesten Fund von Kerepes nicht auf 
eine der Б A Periode vorangehende Zeit datieren. Innerhalb des Fundes lässt allein das Schüssel-
fragment mit eingezogenem, facettiertem Rand (Taf. LXXXII. 2.) eine frühere Datierung zu. 
Zugleich aber fehlen in diesem Fund neben den in der Mehrzahl vertretenen II A Typen die typischen 
Gelässe der H В Periode, denn auch die Urne mit nach oben zu verjüngtem Hals, der wir hier 
begegnen, bildet keine allein für die H В Periode bezeichnende Form (Taf. LXXXIII . 7.), zumal 
sie auch schon während der H A Periode auf t r i t t . 
Leider wissen wir nichts von den Grabzusammenhängen des Fundes von Regöly. Nach 
den verschiedenen Typen, die er enthält, dürften diese vermutlich aus einem grösseren, die H A 
und В Perioden gleichemassen umfassenden Gräberfeld stammen. Die aus diesem Fund zum 
Vorschein gelangte Urne mit ausladendem, facettiertem Rand bildet bestimmt eine II A Form 
(Taf. LXXXV. 2.) Ihren Analogien begegnen wir in den aus dem früheren Abschnitt der Urnen-
felderkultur des mittleren Donauraumes stammenden Gräberfeldern. Ähnliche Stücke lassen sich 
u.a. aus Baierdorf436 und den Flachgräbern des Gräberfeldes von Sághegy anführen.437 Die dichte 
vertikale Kannelierung der Urne von Regöly datiert allerdings dieses Geläss bereits auf das Ende 
dieser Periode und die halbkugelförmige Schale desselben Fundes mit überhöhtem Henkel t rägt 
bereits die Merkmale der frühen H В Periode (Taf. LXXXV. 6.). Ähnliche Stücke aus einem gleich-
altrigen Grab kennen wir beispielsweise aus Hetény.438 Zu den früheren Typen zählt die Schüssel 
mit eingezogenem, facettiertem Rand des gleichen Fundes (Taf. LXXXV. 7.), während wir die 
auf Taf. LXXXV. 3. abgebildete Urne aus der Übergangszeit zwischen der H A und II В Periode 
bzw. aus der ersten Hälfte letzterer kennen. Ähnliche Stücke lassen sich aus Garamtolmács (Lima-
ce),439 aus Szada,440 aus Muzsla441 und aus anderen Fundorten anführen. Am weitesten verbreitet 
ist diese Form innerhalb der Chotin-Váler Gruppen. Typische Gefässe des II. Abschnitts der Váler 
Kultur sind die auf Taf. LXXXV. 1. und. 4. abgebildeten Kannen und der Becher der Abb. 9. Ihren 
Analogien begegnen wir in Klentniee,442 St. Georgen,443 Dal j444 und anderen gleichaltrigen Fundorten. 
H A Traditionen wahren die Gefässe des Fundes von Tiszavárkony. Neben der Schüssel 
mit ausladendem, facettiertem Rand (Taf. LXXXV1I. 1.) kann auch die kleine, flache Schüssel 
mit eingezogenem, gleichfalls facettiertem Rand (Taf. LXXXVII. 2.) nicht später als auf den 
Beginn der II В Periode gesetzt werden, aber, wegen der dichten Kannelierung der tieferen Schüssel 
nnköen sie auch nicht älter als vom Ende der H A Periode sein. 
Die aus Dorog stammende Urne mit facettiertem Rand (Taf. LXXXV. 11.) und die Urne 
mit niedrigem Fuss aus Kisszentmiklós (Taf. LXXXVII. 6.) repräsentieren gleichfalls H A Überlie-
ferungen. Letzteres Stück ist, ebenso wie die ähnlichen Exemplare von Regöly, nicht jünger als 
die erste Hälfte der II В Periode, ja es kann der schüttereren Kannelierung zufolge allenfalls noch 
auf das Ende der H A Periode datiert werden. Eine ähnliche Urne kennen wir vom LI A -zeitlichen 
Fundort Wien XI. Mühlsangergasse.445 
Auf die H В Periode kann der Fund von Pusztasomodor angesetzt werden, in dem keine 
einzige typische H A Form vorkommt. Die hier vorgefundenen Gefässe verweisen vornehmlich 
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in die Übergangsphase und auf die erste Hälfte der H В Periode. Der kleine, gedrungene Becher 
mit kanneliertem Bauch (Taf. LXXX1V. 7.) und eine halbkugelförmige Schale (Taf. LXXXIV. 
6.) sind bereits eindeutige H В Formen. 
Die Bruchstücke aus Galgamácsa-Iklad und Diósdliget wahren gleichfalls die charak-
teristischen Typen der Váler Kultur. 
Hingegen weichen die aus Dunaföldvár stammenden Gefässe etwas von den echten Váler 
Formen ab und sie weisen bis zu einem gewissen Grade eigene Merkmale auf. Vor allem ist der 
Typus der sanft profilierten Urnen (Taf. LXXXVI. 2, 4.) fremd innerhalb dieses Kulturkreises. 
Ihren Analogien begegnen wir auf den Fundorten der jugoslawischen Ruse (Maria-Rast) Gruppe, 
u.a. im zweiten Gräberfeld von Ruse,446 in Hajdina447 usw. Laut Ansicht F. Starés sind diese ab-
gerundeten, sanft profilierten Formen die früheren innerhalb der H В -zeitlichen Gruppe.448 Im 
Gegensatz zu diesen vertritt neben den Schüsseln mit turbanartig gedrehtem Rand (Taf. LXXXVI. 
5, 6.) der einhenklige keine Becher (Taf. LXXXVI. 8.) die jüngere Váler Kultur am bezeichnendsten. 
Somit kann das Material des Fundortes ohne Ausnahme auf den jüngeren Abschnitt der Urnen-
felderkultur des mittleren Donauraumes datiert und in gewissem Sinne mit der Ru§e Gruppe in 
Verbindung gebracht werden. 
Leider können wir hei der chronologischen Bestimmung der Váler Kultur lediglich die 
keramischen Typen zu Rate ziehen, da wir kaum einen zusammengehörigen Fundbestand besitzen, 
der sich auf Grund der Bronzegegenstände beruhigend datieren Hesse. Mithin können wir uns bloss 
auf einen Vergleich mit den Gefässtypen verwandter Gruppen stützen, die ihrerseits von Bronzen 
hegleitet sind. 
Unter den Keramiktypen der Velatice- und der mit dieser verwandten Gruppen haben wir 
die chronologische Zuweisung der Schalen und Becher mit über den Rand ragendem Henkel bereits 
näher kennengelernt. Wie bereits erwähnt, datiert die Spindlersfelder Fibel diese Gefässform an 
drei österreichischen Fundorten in verlässlicher Weise,449 überdies aber auch noch andere keramische 
Typen, so z.B. unter den Gemeinleharner Gefässen die Urne von doppelter Kegelstumpfform, die 
Schüssel mit breiter, schräger Kannelierung, die Urnen mit zylindrischem Hals u.a.m.450 Die 
Zeitenfolge ähnlicher Typen wird durch die Fibeln von Unter-Radl451 und Illmitz452 bestimmt, die 
zugleich auch das Alter der Henkel von dreieckigem Querschnitt bestätigt. Ferner können wir 
die verschiedenen Keramiktypen auch auf Grund zahlreicher weiterer Bronzegegenstände gut 
datieren. Das I. Velatice-Brandgrah umfasst die bezeichnendsten Gefässe des gesamten Kultur-
kreises. Das Alter dieses Grabes bestimmen die Lanzenspitze mit gebogener Schneide, das Schwert 
von Liptauer Typus, der lanzenförmige Anhänger und die Bronzetasse von Friedrichsruher 
Typus.453 Mit Hilfe der quergerippten massiven Armreifen, des Griffzungenschwertes und des 
Riegsee-Schwertes, des Griffzungenmessers und der Nadeln mit kerbverziertem Hals lassen sich 
auch die Gefässe der Baierdorfer Gräber, wie die Schale mit überhöhtem Henkel und die Schüssel 
mit schräger Kannelierung zuverlässig datieren.454 
Im Fundmaterial der befestigten Siedlungen von Sághegy und Velemszentvid begegnen 
wir den für sämtliche Zeitabschnitte der Urnenfelderkultur des mittleren Donauraumes charak-
teristischen Typen. Die Funde dieser Erdburgen zeigen mehr Zugehörigkeit zu den verwandten 
österreichischen Gruppen, als zur Váler Kultur, welcher Umstand vor allem in der geographischen 
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Lage der beiden Fundorte seine Erklärung findet. Am Abhang des Sághegy wurde das Gräberfeld 
der auch als Lausitzisch bezeichneten H A -zeitlichen Siedlung erschlossen. In den Gräbern finden 
sich die für den Baierdorf-Velatice Kreis bezeichnendsten Gefässe, wie die Urnen von doppelter 
Kegelstumpf form, jene mit zylindrischem Hals und mit facettiertem Rand, die Schüssel mit aus-
ladendem, facettiertem Rand, die Schale mit hoch sitzendem Henkel, die Schüssel mit ein-
gezogenem, turbanartig gedrehtem oder facettiertem Rand usw. Unter den Metallgegenständen 
des Gräberfeldes stossen wir auf die gedrillte und die lamellierte Fibel, denen wir auch innerhalb 
der Hortfunde des H A Typus begegnen. Es gibt kein einziges Gefäss und keinen Bronzegegen-
stand im ganzen Fund, der für einen Fortbestand des Gräberfeldes während der H В Periode 
zeugte.455 
Zu den frühesten Funden der Váler Kultur gehört das Material des Grabes von Érdliget, 
das noch auf die erste Hälfte der H A Periode datiert werden kann.456 Mehrere Fundorte dieser 
Kultur kennen wir aus der Umgebung von Pomáz. Eines der Gräber von Pomáz-Zdravják enthält 
noch eindeutig H A -zeitliche Typen.457 Beachtung verdient ein von Sashegyi erschlossenes Haus, 
in dessen Fundmaterial Becher mit hohem Henkel auf ein ähnliches Zeitalter verweisen. Das Haus, 
dessen Grundriss kreisrund ist, wirft ein aufschlussreiches Licht auf die ziemlich unbekannten 
Siedlungsformen dieser Kultur.458 In Szentendre begegnen wir gleichfalls an mehreren Fundorten 
in den früheren Abschnitt der Váler Kultur datierbaren Funden. Die von Steinkreisen umgebenen 
Gräber des auf der Insel erschlossenen Gräberfeldes sind in der Fachliteratur wohlbekannt. Ein 
Teil dieser Gräber kann gleichfalls in die H A Periode verlegt werden.459 Die neben der Eisen-
bahnstation freigelegte Siedlung dürfte vermutlich in der zweiten Hälfte der Periode bewohnt 
gewesen sein460 und um die gleiche Zeit auch die Siedlung von Környe, wo nach dem Zeugnis der 
zum Vorschein gelangten Funde ein bedeutendes metallurgisches Gewerbe blühte.461 F. Tompa 
berichtete über den Fund von Zugló, der aus grossen, in einer länglichen Grube untergebrachten 
Vorratsgefässen bestand. Im Material der über diesem Fund befindlichen Siedlungsschicht stiess 
man u.a. auf ein profiliertes Schalenfragment. Der Fund lässt sich zweifellos noch in den früheren 
Abschnitt der Váler Kultur datieren.462 Einige aus Sashalom stammende Gefässe veröffentlichte 
gleichfalls F. Tompa. Unter ihnen verfügen die Urne mit facettiertem Rand (Taf. LXXXVIII. 4.) 
und die Schüssel mit facettiertem Rand (Taf. LXXXVIII. 3.) über H A Parallelen.463 
Die Gräber des Gräberfeldes von Tököl wahren vor allem die Hinterlassenschaft der ent-
wickelten Váler Kultur, aber es finden sich auch unter diesen solche, deren Fundmaterial nicht 
später als auf Ende der H A Periode datiert werden kann.464 Ebenso weisen auch die keramischen 
Grabbeigaben aus Alsószentiván auf das Ende der H A Periode, allenfalls auf die Übergangszeit 
zwischen H A und В Periode.465 Aus unserem Fachschrifttum sind wir mit den Gräbern von Kánya 
hinlänglich vertraut. Ausser den facettierten Schüsseln mit ausladendem Rand datiert sie eine 
Bronzepinzette spätestens auf das Ende der H A Periode.466 
Ausser den oben genannten besitzen wir noch zahlreiche weitere, zum Váler Kulturkreis 
zählende Funde, in denen wir die zur LI A Periode führenden Fäden entdecken können. Sie alle 
liefern ausreichende Beweise dafür, dass auf einem grossen Gebiet Transdanubiens, vor allem in 
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den ufernahen Gegenden schon zur Zeit der Ы A Periode die mit der Urnenfelderkultur des mittleren 
Donauraumes genetisch zusammenhängende Váler Kultur blühte. 
Unter den für die Datierung der H В -zeitlichen Gräber des Stillfried-Podoler Kreises 
massgebenden Bronzegegenständen müssen vor allem das halbmondförmige Rasiermesser, das 
sogenannte Pfahlbau-Messer mit Stachelgriff, das Antennengriffschwert, die Bronzetasse von 
Hostomitz-Stillfried Typus, die kleine vasenköpfige Nadel, die Doppelrippensichel und die Harfen-
fibel erwähnt werden, deren Mehrzahl von dem namengehenden Fundort Stillfried her bekannt 
ist.467 In Hadesdorf fand man neben Gelassen der H В Periode eine kleine vasenköpfige Nadel 
und ein Stachelgriffmesser,468 in Baumgarten ebensolche Gegenstände in Begleitung einer Harfen-
fibel.469 Im Eisenstädter St. Georgen fand sich neben einer Kanne, die dem auf Taf. XI. 1. abge-
bildeten Stück aus Regöly ähnlich ist, ein verziertes Stachelgriffmesser und ein halbmondförmiges 
Rasiermesser.470 
In einem Grab des im mährischen Ivlentnice befindlichen Gräberfeldes stiess man neben 
Gefässtypen der frühen Podoler Kultur auf ein Schwert mit Antennengriff, ein Stachelgriffmesser 
und ein halbmondförmiges Rasiermesser Der Ausgrabungsleiter datierte dieses Grab auf die 
Übergangszeit zwischen der H A und В Periode.471 
Auch in den Gräbern der Ruse Gruppe findet man häufig Metallgegenstände der H В 
Periode. Im Gräberfeld von Pobrezje kamen in Begleitung der für diese Gruppe typischen Gefässe 
Stachelgriffmesser, eine kleine vasenköpfige Nadel, eine Brillenfibel, das Bruchstück einer Harfen-
fibel und halbmondförmige Rasiermesser zum Vorschein, die laut Ansicht des Verfassers aus der 
Prä-Benacci und der Benacci II. Zeit stammen.472 
Unter den auf ungarischem Gebiet erschlossenen Funden der H В Periode befand sich das 
Gefäss des Hortes von Celldömölk und die Schüssel von Békásmegyer in Gesellschaft gut datier-
barer Bro nzen. Das einhenklige, am Bauch vertikal kannelierte Gefäss des Hortes enthielt u. a. 
eine Doppelrippensichel, eine kleine vasenköpfige Nadel, ein halbmondförmiges Rasiermesser 
und ein Stachelheftmesser.473 Die aus Békásmegyer stammende Schüssel mit Randtülle, neben der 
sich das Bruchstück eines halbmondförmigen Rasiermessers befand,474 ist das genaue Ebenbild 
einer Schüssel des Gräberfeldes Piliscsaba vom Vál II. Typus.475 
Das Fundmaterial des Flachgräberfeldes von Csönge in der Nähe der Siedlung von Sághegy 
weist starke Verbindungsfäden zu der österreichischen Stillfried Gruppe auf. Trotz der in den 
Gefässtypen des Gräberfeldes zutagetretenden, in die H A Periode zurückverfolgbaren Merkmale 
muss dieses Gräberfeld bereits auf die erste Hälfte der H В Periode datiert werden.476 
Zu den wichtigsten Fundorten dieser Kultur gehört Vál, von dem sie auch ihren Namen 
erhielt . Wie an den meisten, zur Váler Kultur zählenden Fundorten begegnen wir auch hier den 
für den früheren Abschnitt der Kultur bezeichnenden Gefässtypen, auf Grund der in überwiegender 
Mehrzahl vertretenen H В Formen bildet jedoch das Gräberfeld dieser Siedlung den klassischen 
Fundort der jüngeren Váler Gruppe. Unter den Funden spielen jene mit spitzen Henkeln verse-
henen Gefässe eine bedeutende Rolle, die diese Kultur in gewissem Sinne mit der Daljer Gruppe 
verbinden.477 
Das Gräberfeld von Piliscsaba datierten wir auf die H В Periode, indem wir zugleich auch 
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die in gewissen Gefässformen zutagetretenden H A Traditionen nachwiesen.478 Innerhalb des 
veröffentlichten Fundes von Pusztasomodor (Taf. LXXX1V. 2, 4—7) begegnen wir mehreren 
Gelassen, die mit den Grabbeigaben von Szada Ähnlichkeit aufweisen. Beide Funde haben in-
nerhalb der Váler Kultur Übergangscharakter, keines ihrer Gefässe ist jünger, als die erste Flälfte 
der H В Periode.479 Der grössere Teil des bereits erwähnten Gräberfeldes von Szentendre geht 
gleichfalls auf die EL В Periode zurück.480 
Auf die gleiche Zeitspanne lassen sich das Vál I Traditionen wahrende Gräberfeld von 
Adony481 und die Gräber von Mór482 datieren. Obwohl auch unter den Funden von Kesztölc die 
typischen II A Gefässe fehlen, so kann, dieses Material wie die Schüssel mit eingezogenem, facet-
tiertem Rand, die kegelstumplförmige Schale, die Schüssel und Urne mit ausladendem, facettiertem 
Randes bezeugen dennoch nicht jünger als die Übergangsphase zwischen EL A und В Periode sein.483 
Weiteres Fundmaterial der Vál II Kultur kennen wir von Erd,484 Pilismarót,485 Pécs-
Makárhegy,486 Lengyeltóti-Tatárvár,487, Szentandrás-Puszta,488 Tokod,489 Szigetszentmiklós490 und 
zahlreichen anderen transdanubischen Fundorten. Die Verbreitung der Váler Kultur östlich der 
Donau ist von geringerer Bedeutung und lässt sich in der grossen ungarischen Tiefebene vor allem 
bloss in ihren Auswirkungen verfolgen. ELie und da begegnen wir immerhin ihren typischen Formen, 
wie wir dies bei den auf das Ende der H A Periode bzw. in die Übergangszeit verweisenden Gefässen 
von Tiszavárkony sahen. Starke Vál II. Einflüsse machen sich bei den Urnen und bei der Schale 
mit eckig emporragendem Henkel des Fundes von Borsodharsány bemerkbar.491 In den Váler 
Kulturkreis gehören vermutlich auch das Scüüsselfragment mit turbanartig gedrehter, eingeritzter 
Verzierung vom Flugplatz Szolnok und vielleicht nocn eine Urne aus Domanyik. 
Der Übergang zwischen den beiden Entwicklungsabschnitten der Váler Kultur scheint 
kontinuierlich und ohne Brechung erfolgt zu sein. Dieser Umstand bietet zugleich die Erklärung 
dafür, dass sich die späten H A Formen von den frühen EI В Eypen nur schwer unterscheiden lassen. 
Eben deshalb können wir zwischen den beiden zeitlichen Pnasen der Kultur auch keine scharfe 
Grenzlinie ziehen. Das gleiche gilt in gewissem Sinne auch für die Chotin Gruppe, bei der wir inner-
halb des gleichen Fundortes Gräbern des El A und B, ja selbst des frünen G Typus nebeneinander 
begegnen.492 Ähnlich verhält es sich auch im Falle der mährischen Velatice-Podoier Kulturen, bei 
denen der Übergang zwischen den beiden Kulturgruppen gleichfalls keine Unterbrechung erleidet.493 
Ein enger genetischer Zusammenhang besteht ferner unter den österreichischen Baierdorf-Still-
fried Gruppen, wie dies seitens österreichischer Forscher nachgewiesen wurde.494 
Schwieriger gestaltet sich die Lage bei der Sonderung der gleichaltrigen jugoslawischen 
Gruppen. Zwischen den Funden der Dobova und der Ruse Typen klafft ein Unterschied, der 
unserer Überzeugung nach jede Möglichkeit eines genetischen Zusammenhanges zwischen diesen 
beiden Gruppen ausschliesst. Die Tatsache, dass man jüngst auf H A -zeitliche Funde der Ruse 
Gruppe stiess, beweist, dass diese Gruppe in selbständiger Form bereits während der El A Periode 
bestand.495 
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Von Einzelfällen abgesehen können wir den genetischen Zusammenhang zwischen den 
Urnerifeldergruppen des mittleren Donauraumes und ihre ungebrochene Entwicklung innerhalb 
der H A und В Perioden auf Grund des bisher Gesagten als erwiesen betrachten. Die zwischen den 
beiden Entwicklungsphasen zutage tretenden Typenabweichungen lassen sich nur mit einer solchen 
Veränderung erklären, die im ganzen Kulturkreis auf den Einfluss bisher unbekannter Faktoren 
eintrat. 
Eine umstrittene Frage bildet der Ursprung des gesamten Urnenfelderkulturkreises im 
mittleren Donauraum. Die Fachliteratur verweist im allgemeinen auf die Rolle zweier grösserer 
bronzezeitlicher Kulturen, der Hügelgräber- und der Lausitzer Kultur. So erklären beispielsweise 
die österreichischen Forscher die Entwicklung der Baierdorf-Gruppe mit dem gegenseitigen Auf-
einanderwirken dieser beiden Kulturen. Die Grundlage bilden ihrer Ansicht nach die lokalen 
Hügelgräberelemente, denen sich die für die Entstehung des neuen Entwicklungsganges verant-
wortliche Lausitzer Kultur auflagert. Ihrer Auffassung gemäss wurde diese Entwicklung auch 
von den zu jener Zeit im Westen bereits ausgestalteten Urnenfeldergruppen beeinflusst.496 
Einen ähnlichen Standpunkt vertraten in der letzten Zeit auch die tschechoslowakischen 
Forscher, die den Ursprung der Velatice Kultur gleichfalls mit einer Verschmelzung der Hügel-
gräber- und der Lausitzer Kultur erklärten.497 
Diesen Auffassungen entsprechend lassen sich in der älteren Urnenfelderkultur des mitt-
leren Donauraumes sowohl die Hügelgräber- als auch die Lausitzer Traditionen noch recht deutlich 
nachweisen. Für das Anfangsstadium der Gleichzeitigkeit beider Kulturen bietet beispielsweise 
das Gräberfeld des österreichischen Gemeinlebarn ein anschauliches Beispiel, in dem neben Hügel-
gräbergefässen reinsten Schlages auch schon Lausitzer Urnen auftreten.498 
Neuerdings macht sich in der tschechoslowakischen Forschung eine Richtung geltend, 
die die Rolle der Lausitzer Kultur im Entstehungsprozess der Velatice Kultur nahezu vollkommen 
in Abrede stellt und entschieden von einer Hügelgräber-Velatice Kultur spricht, Für die Richtig-
keit dieser Auffassung suchen die zuständigen Fachleute den Erweis durch Ka rtographierung der 
auf die Hügelgräber-, die Lausitzer- und die Velatice-Kultur bezüglichen Fundorte zu erbringen. 
Während nämlich die Verbreitungsgebiete der Velatice- und der Hügelgräberkultur einander decken, 
liegen die Fundorte der Lausitzer Kultur nördlich von denselben Gebieten. Die Lausitzischen 
Merkmale gewisser Gefässformen der Velatice Kultur erklären sie ganz einfach anhand der angeb-
lichen genetischen Zusammenhänge zwischen der Hügelgräber- und der Lausitzer Kultur.499 
Dem Wesen nach bildet diese Hypothese den Gegenpol einer früheren, gleicherweise irrigen 
Auffassung, die die Urnenfelderkultur in Bausch und Bogen der Lausitzer Kultur gleichsetzte. 
Heute sehen wir bereits mehr oder weniger deutlich jene bedeutende Rolle, die das Hügelgräbervolk 
in der Ausgestaltung der neuen Kultur allenthalben in Europa spielte, vor allem auch auf dem 
Verbreitungsgebiet der Urnenfelderkultur des mittleren Donauraumes. Ebenso wenig lässt sich 
auch die hohe Bedeutung der Lausitzer Kultur in Abrede stellen, deren Vordringen in südwestlicher 
Richtung der ganzen Entwicklung den Anstoss verlieh. Innerhalb des Verbreitungsgebietes der 
Velatice Kultur begegnen wir der Lausitzer Kultur eben deswegen nicht, weil letztere während 
ihrer Wanderung von der Hügelgräberkultur aufgehalten wurde, ßihovsky selbst gibt zu, dass 
einige Gruppen der Lausitzer Kultur nach Südmähren vordrangen, was durch die Funde von Veiké 
Pavlovice, Brno-Kralovo, Tetcice, Rosice u.a. bestätigt wird.500 Weiter südlich begegnen wir des-
wegen keinen weiteren Lausitzer Funden, weil vom Augenblick der gegenseitigen Berührung an 
der Verschmelzungsprozess der beiden Kulturgruppen seinen Anfang nahm und gleichzeitig damit 
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die Entwicklung der neuen Kultur in die Wege geleitet wurde. Gerade in Südmähren t r i t t uns die 
Anfangsphase des Nebeneinanderbestehens beider Kulturen am sinnfälligsten entgegen, deren 
Vertreter u.a. die Funde des Blucina und Marefy Typus bilden.501 
Nachdem uns in Ungarn eindeutige Lausitzische Elemente aus der Bronzezeit überhaupt 
nicht bekannt sind, ergab sich hinsichtlich des Ursprungs der Váler Kultur bei uns eine ganz 
eigenartige Lage. Innerhalb dieser Kultur lässt sich nämlich, besonders was deren erste Hälfte 
anbelangt, die Lausitzische Tradition gut nachweisen. Deswegen ist auch, wie wir bereits früher 
betonten,502 die Váler Kultur aus der Fremde nach Transdanubien eingewandert, war im Anfang 
hier völlig fremd und unterhielt keinerlei Beziehungen zu den lokalen bronzezeitlichen Elementen. 
Während ihrer Wanderung hielt sich die Kultur ziemlich genau an den Lauf der Donau, da die 
Mehrzahl ihrer Funde in Ufernähe erschlossen wurde.503 Es spricht wenig Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass die frühesten Gruppen der Kultur aus slowakischem Gebiet zu uns gelangten wären, 
eher wanderten die nordösterreichischen Gruppen entlang der Donau nach Transdanubien bzw. 
dem Lauf der Nebenflüsse folgend dem Norden zu nach der Slowakei. Die zwischen den Funden 
des Baierdorf und des Vál I. Typus eine Zwischenstellung einnehmenden Gruppen von Sághegy 
und Velemszentvid bestärken unsere Annahme. 
Die am frühesten bei uns eingewanderten Elemente vertreten nebst den Funden von 
Velemszentvid und Sághegy jene von Érdliget und Pomáz. Das Eindringen begann laut Zeugnis 
der genannten Funde vermutlich bereits in der ersten Hälfte der H A Periode. Die während der 
zweiten Hälfte der gleichen Periode bereits endgültig eingebürgerte Kultur gelangte bis ins südliche 
transdanubische Gebiet, wo sie in einem vorläufig noch nicht genügend bekanntem Ausmass die 
Entfaltung und Entwicklung der Daljer Kultur beeinflusste. Die Váler Kultur war auch lokalen 
Einwirkungen ausgesetzt, beispielsweise seitens der Muhi Gruppe. Dieser Einfluss lässt sich vor-
nehmlich in der Verzierung der Gefässe nachweisen.504 Jenen eigentümlichen Charakter, der diese 
Kultur von den zum mittleren Donauraum gehörigen Gruppen des Urnenfelderkulturkreises 
unterscheidet, verdankt sie hauptsächlich solchen lokalen Einflüssen. 
R E L A T I V E U N D A B S O L U T E C H R O N O L O G I E 
Im obigen gaben wir einen ungefähren Überblick über die Entwicklung Transdanubiens 
von der späten Bronzezeit bis zum Beginn der Früheisenzeit (H C). Bevor wir auf die Erhellung des 
historischen Hintergrundes der hier aufgeworfenen Probleme übergeben, müssen wir die cbronolo-
logische Frage klären. 
Auf dem Verbreitungsgebiet der mitteleuropäischen Urnenfelderkultur pflegt man das 
Fundmaterial im allgemeinen auf Grund der relativen Einteilung Reineckes zu klassieren. P. 
Reineckes klassische chronologische Einteilung505 vervollkommnete E. Vogt durch Sonderung der 
H A und В Perioden vor allem auf schweizerischem Gebiet.506 F. Holste sonderte als süddeutsche 
Gruppen der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur die «Fremdkulturen» und deren charakteri-
stische Typen.507 Eine zusätzliche Verfeinerung erfuhr dieses System durch E. Sprockhoff, der die 
nordische Montelius-Chronologie mit Reineckes mitteleuropäischer Zeiteinteilung aufeinander 
abstimmte.508 Mit dieser relativen Zeiteinteilung brachte W. Kimmig verschiedene Abschnitte 
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der Urnenfelderkultur in Einklang.509 Grundlegend sind G. Merharts Arbeiten, in denen der Ver-
fasser die mitteleuropäische Chronologie mit Italien und Griechenland in Verbindung brachte, 
was für die absolute Zeitbestimmung von ausschlaggebender Wichtigkeit war.510 Auch G. Kossack 
untersuchte die chronologische Problematik des mitteleuropäischen Urnenfelderkulturkreises in 
ihren Beziehungen zu Italien.511 Letzthin befasste sich Kossack auch mit den auf das Ende der 
Kultur bzw. auf den Beginn der Früheisenzeit bezüglichen Datierungsproblemen.512 H. Müller-
Karpe unterteilt heute schon die einzelnen Reinecke'schen Zeitabschnitte in weitere Unterperioden 
und datiert auf Jahrhunderte genau.513 
Auf selbständige Abschnitte teilt K.H. Wagner die Tiroler Urnenfelderkultur und bezeichnet 
in ihrem Frühabschnitt drei Phasen.514 Gleichfalls auf Grund der Chronologie Reineckes klassiert 
weiterhin R. Pittioni515 und dieselbe relative Zeiteinteilung wenden auch die tschechoslowakischen 
Forscher an.516 Bei uns war trotz des Gebrauches der selbständigen bronzezeitlichen Chronologie 
innerhalb der Früheisenzeit die H A-D Einteilung von allgemeiner Gültigkeit und erst in jüngster 
Zeit erfolgten Versuche zur Aufstellung neuer Systeme.517 
In scharfem Gegensatz zu der das oben genannte chronologische System benützenden 
sogenannten deutschen Schule steht die auf der sogen, orientalistischen These beruhende englische 
Schule, die statt der H A und В Perioden als Fortsetzung der bronzezeitlichen Phasen mit E und 
F Abschnitten rechnet, denen die früheisenzeitlichen Perioden I und II folgen. Aber dem Wesen 
nach besteht der Gegensatz zwischen den beiden Systemen nicht hierin, sondern in den vonein-
ander abweichenden Auffassungen hinsichtlich des Ursprungs der Urnenfelderkultur, mit denen 
wir uns im weiteren eingehender befassen wollen.518 
Auf Grund der wichtigsten literarischen Hinweise gelangt man zu der Feststellung, dass 
die im Anfangsstadium der Urnenfelderkultur auftretenden «Fremdkulturen» noch die bronzezeit-
liche D Periode repräsentieren.519 Diese im allgemeinen noch unter Hügeln bestattenden Gruppen 
bilden dem Wesen nach reine Hügelgräberelemente, die sich unter dem Einfluss der in den Nachbar-
gebieten beheimateten frühen Urnenfeldergruppen bzw. unter jenem der Lausitzer Kultur weiterent-
wickelten. Wie das auch aus dem Bestattungsritus hervorgeht, trug dieser Einfluss noch keinen 
ethnischen Charakter. Es mag hier erwähnt werden, dass selbst in der frühen H A Periode zuweilen 
noch Hügelgräber vorkommen.520 Diese Entwicklungsstufe schliesst in vielen Fällen so eng an 
die Urnenfelderkultur der H A Periode an, dass mehrere Autoren keine Unterscheidung zwischen 
diesen beiden vornehmen, sondern zusammenfassend von einem älteren Abschnitt der Urnenfelder-
kultur sprechen.521 Anschauliche Beispiele bilden hierfür die Baierdorf- oder die Velatice Kultur, 
da beide Gruppen, trotz ihrer entscheidenden II A Merkmale sich ursprünglich dennoch von der 
В D Periode herleiten. Hingegen trennen die oben angeführten chronologischen Arbeiten die 
ältere Urnenfelderkultur scharf von der jüngeren, die bereits gänzlich in der H В Periode lebt.522 
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Mit der chronologischen Lage der Velatice Kultur befasst sich J . Ëihovsky ausführlich. 
Er reiht sie in die von ihm selbst den Reinecke'schen В D und H A Perioden gleichgesetzte jüngere 
Bronzezeit. Er versucht auch eine Aufteilung innerhalb der Kultur vorzunehmen und stellt folgende 
drei Phasen auf: 
1. Gemischter Kulturhorizont = Blucina 
2. Entwickelter Abschnitt = Marefy 
3. Echte Velatice Kul tur = Velatice 
Ferner bezeichnet er eine Spätbronzezeit, die er mit der H В Periode in Parallele bringt. 
Hierher reiht er die Podoler Kultur, die er gleichfalls in drei Abschnitt gliedert: 
1. Übergangsphase = Klentnice 
2. Entwickelter Abschnitt = Brünn-Obrany 
3. Späte Phase = Podoli523 
Den Grund zu diesem chronologischen System legte der Autor in einem seiner früheren 
Aufsätze, in dem er sich mit den auf den Kreis des Herzogenburger Fundes bezüglichen Fragen 
beschäftigte, die betreffs der spätbronzezeitlichen Entwicklung der Hügelgräberkultur eine 
wichtige Rolle spielen.624 
Mit der Veröffentlichung des Leobersdorfer Fundes warf F. Berg ein Licht auf den Anfangs-
abschnitt der Baierdorf Gruppe. Er brachte das Material dieses Gräberfeldes mit jenem der mähri-
schen Gräberfelder Mostkovice-Teáetice, zugleich aber auch mit den Funden der eigentlichen 
Baierdorf-Velatice Gruppe in Parallele. Seiner Ansicht nach ist die Mostkovice-Leobersdorfer 
Gruppe auf die В D Periode datierbar, ferner misst er auch der Frage ihres Verhältnisses zur älteren 
Urnenfelderkultur grosse Bedeutung bei.525 Ähnlichen Funden begegnen wir im Gräberfeld Gemein-
lebarn, das der Ausgrabungsleiter auf die В D und H A Periode datiert.526 
Verschiedene Entwicklungsstufen lassen sich vermutlich auch innerhalb der Stillfried 
Gruppe unterscheiden. So besteht beispielsweise in der chronologischen Lage des in Wien-Grossen-
zersdorf erschlossenen Gräberfeldes und jenes von Klentnice eine Ähnlichkeit. Auch bei den Gräbern 
des österreichischen Gräberfeldes lassen sich H A Überlieferungen deutlich nachweisen.527 Zugleich 
befindet sich der Grossteil der Funde dieser Gruppe bereits in Begleitung der sogenannten thrakisch-
kimmerischen Bronzen, die auch in zahlreichen Hortfunden vorkommen und in gewissem Sinne 
bereits mit dem Beginn der späten Hallstattzeit in Zusammenhang stehen.628 
Ähnlich den oben angeführten lässt sich auch die relative Zeitenfolge unserer gleichaltrigen 
transdanuhischen Funde bestimmen. Wie wir bereits sahen, muss man auf diesem Gebiet mit zwei 
bedeutenden Kulturhorizonten rechnen, den verschiedenen weiterlebenden Gruppen der Hügel-
gräberkultur und der zum Kreis der Urnenfelderkultur des mittleren Donauraumes zählenden 
Váler Kultur. Gemäss dem Charakter unserer Funde kann man eine weiterlebende Hügelgräber-
und eine Váler Stufe mit je zwei Unterabschnitten annehmen. Die I. Stufe der weiterlebenden 
Hügelgräberkultur ist noch spätbronzezeitlich und st immt zeitlich mit der Reinecke D Periode 
überein, während die II. Stufe eine Parallele zur Übergangsphase und zur H AI Periode bildet. 
Vál I. entspricht der H A Periode und verweist vorwiegend in deren zweite Hälfte, während sich 
Vál II. bereits zur Gänze auf die H В Periode datieren lässt. 
1. Weiterlebende Hügelgräber-Kultur I. Periode = В D (Csabrendek, Koroncó, Szigliget, 
Jánosháza-Farkasgyepü usw.) 
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2. Weiterlebende Hügelgräberkultur II. Periode = H AI (Die jüngsten Funde der obigen 
Fundorte, ferner Mosonszolnok, Magyaralmás, Békásmegyer, Lengyel, Keszthely-Apátdomb, 
Cserszegtomaj, Mohács-Cselepatak usw. und die Mehrzahl der angeführten Hortfunde). 
3. Vál I. Periode = H AI (Pomáz, Érdliget, Velemszentvid, Sághegy) 
H A2 (Velemszentvid, Sághegy, Szentendre, Tököl, Alsószentiván, 
Zugló, Kerepes usw.) 
4. Vál II. Periode = H В (Velemszentvid, Sághegy, Csönge, Tököl, Vál, Szentendre, 
Mór, Pécs-Makárhegy, Pusztasomodor, Dunaföldvár, Regöly 
usw.) 
Die I. und II. Periode der weiterlebenden Hügelgräberkultur sowie Vál I kann dem früheren, 
Vál II dem jüngeren Abschnitt der Urnenfelderzeit gleichgesetzt werden. 
Die absolute Zeitbestimmung unserer Funde erhalten wir teils über Griechenland, teils 
über Italien. Anhand gewisser Typen lässt sich der spätbronzezeitliche Abschnitt der Urnenfelder-
kultur mit der späthelladischen Periode Griechenlands und mit der italischen späten Terremare 
oder Peschiera Periode in Verbindung bringen. Dank der auf mykenische Keramik gestützten 
äusserst präzisen Chronologie A. Furumarks lässt sich das späthelladische Fundmaterial Griechen-
lands nahezu nach Jahrzehnten voneinander sondern.529 G. Merhart erkannte die ausserordentliche 
Bedeutung dieser Chronologie auch in mitteleuropäischen Belangen und brachte sie mit der mittel-
europäischen Zeitenfolge in Einklang.530 
Die erste «arco di violino» (violinbogenförmige) Fibel stammt aus Punta del Tonno in 
Sizilien, wo auch mykenische Keramik zum Vorschein gelangte,531 die in den Sil III С 1 Zeitabschnitt 
gehört, dessen Grenzwerte sich von 1230 bis 1200 erstrecken. Folglich t r a t dieser Fibeltypus in 
Italien noch vor 1230 in Erscheinung, was zeitlich mit dem Anfang des späten Terremare II В 
Horizontes übereinstimmt.532 Noch ein wenig früher datieren die ersten Peschiera-Dolche, bei-
spielsweise im Hort von Gorzano, der zum Terremare II A Horizont gereiht werden kann, und im 
Gräberfeld von Zapher-Parpura in einem Grab aus der SH III В Periode.533 Die Zeitgrenzen der 
letzteren reichen von 1300 bis 1230. Nach 1300 kann im grossen ganzen der Beginn des italischen 
Peschiera Horizontes angesetzt werden, der dem Anfang des in die В D Periode fallenden Fremd-
kulturen-Abschnitts des mitteleuropäischen Urnenfelderkulturkreises zeitlich etwas vorausging. 
Die ersten italischen Urnenfelderelemente treten in der Ubergangsphase der apenninischen und 
der adriatischen Kultur, an der Schwelle der II A und В Periode in Erscheinung, die dem Anfang 
des SH III C, mithin der Zeit um 1230 entspricht.534 Dieser Zeitpunkt stimmt mit der von G. 
Kossack angegebenen Jahreszahl 1250 überein, die den Anfangsabschnitt der Urnenfelderkultur 
(Monza-Rixheim Schwert, Peschiera-Fibel) bezeichnet.535 Auf Grund der Peschiera-Fibelmit erhöh-
tem Fuss datierte G. Merhart das Mühlau-Grab auf annähernd 1200.536 Hingegen trägt dieses Grab 
nicht mehr reinen В D Charakter und lässt sich bestenfalls auf das Ende dieser Periode verlegen. 
Wagner reiht dieses Grab zur II. Tiroler Gruppe, deren Beginn seiner Ansicht nach auf die Zeit 
um 1150 fallen dürfte.537 Ein ähnliches Datum setzt G. Merhart in einem seiner Artikel für das 
Ende der Terremare Phase an, zu welcher Zeit die violinbogenförmige Fibel noch allein vorkommt. 
Das Ende dieser Phase dürfte sich mit dem schwer nachweisbaren Grenzwert zwischen В D und 
H A Periode decken.538 
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Den Beginn der Protovillanova Kultur knüpft Merhart an das Erscheinen der ersten 
Bogenfibeln.539 In Griechenland treten diese Fibeln erstmals zur Zeit der submykenischen Periode, 
in der SH III C2 Phase auf, die um das Jahr 1200 beginnt.540 Hingegen kennen wir auf italischem 
Gebiet weder aus der Terremarekultur, noch auch aus einer dieser verwandten (Extraterremarecoli) 
Kulturen ein einziges solches Stück. Merhart verlegt ihr Auftreten in Italien auf die Zeit um 1125.541 
In Pianello kommen diese Typen noch mit den violinbogenförmigen Fibeln gemeinsam vor.542 
Auch G. Kossack akzeptiert als Mittelwert für den Beginn der H A Periode das Jahr 1125.543 
Das Ende der A Periode und zugleich der älteren Urnenfelderkultur mit absoluten Jahres-
zahlen zu begrenzen fällt schwer. Nach allgemein verbreiteter Ansicht stimmt dieser Zeitpunkt 
mit dem Anfangsdatum des italischen Villanova Kreises üherein. 
Überaus wichtig ist für uns der am Südabhang der Etruskerberge liegende Fundort Allu-
miere, wo mehrere Urnengräber erschlossen wurden. Ihr Fundmaterial steht teils mit jenem des 
protovillanovanischen Pianello und Timmari, teils mit dem der Villanova Fundorte in Ver-
bindung.544 Die einen verhältnismässig kurzen Zeitabschnitt umfassenden Gräber haben Über-
gangscharakter. Sie wurden von mehreren Autoren sehr verschiedentlich datiert. Unter den älteren 
verdient die Arbeit R. Mac lvers Beachtung, die den Anfang des Gräberfeldes in das XII. Jahr-
hundert verlegt, während er gleichzeitig den Beginn des Benacci I Abschnitts auf 1050 ansetzt.545 
Dieses letztere Datum müssen wir um ungefähr ein Jahrhundert näherbringen, um die Anfangszeit 
der Villanova Kultur zu erhalten, die nach allgemeiner Ansicht in der zweiten Hälfte des X. Jahr-
hunderts zu suchen ist.546 Die Beigaben der Allumiere Gräber dürften aus einem unmittelbar 
vorangehenden Zeitabschnitt, d.h. aus dem XL und X. Jahrhundert stammen. 
Auch den Beginn der jüngeren Urnenfelderkultur müssen wir irgendwo am Anfang der 
Villanova Periode suchen, der im allgemeinen in die zweite Hälfte des X. Jahrhunderts verlegt 
wird.547 
Das Ende der gesamten Urnenfelderkultur lässt sich zeitlich an eine ganze Reihe histo-
rischer Ereignisse anknüpfen. So schliessen, um unter diesen bloss die wichtigsten zu erwähnen, 
die Anfänge der griechischen Kolonisation, das Auftreten der Etrusker und anderweitige Ereignisse 
die Herrschaft dieses rund ein halbes Jahrtausend umfassenden Kulturkreises ab. 
Die in der Tomba del Guerriero in Corneto vorgefundenen Typen sind bereits rein hall-
stattzeitlich. Auf Grund der geometrischen Einflüsse ist das Grab nach G. Kossacks Ansicht auf 
die Zeit zwischen 775 und 680 zu datieren.548 G. Kaschnitz-Weinberg verlegt das Alter dieses 
Grabes auf die Zeit um 725, zumal sich sein Übergangscharakter auch durch den Brand- und-
Skelett-Bestattungsritus deutlich offenhart.549 Noch in der ersten Hälfte des VIII. Jahrhunderts 
treten die ersten italisch-geometrischen Typen in Erscheinung. Die erste griechische Siedlung von 
Cumae entstand um die Mitte des Jahrhunderts.550 Dieser Siedlung ging ein Gräberfeld von Villa-
nova Typus unmittelbar voran.551 
Wahrscheinlich ist das Ende der mitteleuropäischen Urnenfelderkultur gleichfalls im 
VIII. Jahrhundert zu suchen. Die Vacel l A Periode wird der H С Periode gleichgesetzt, da der 
Vace 1 Abschnitt dem Wesen nach der jüngeren Urnenfelderkultur entspricht, Der zu niedrig 
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angesetzten Datierung F. Starés gegenüber verlegt G. Kossack den Beginn dieser und zugleich 
auch der H Cl Periode auf die Wende des VIII. und VII. Jahrhunderts.552 
H. Müller-Karpe datiert die Urnenfelder der Umgebung Münchens der Reihe nach auf 
Jahrhunderte, gemäss folgender Aufstellung: 
В D = XIII. Jahrhundert 
H A I = XII. Jahrh. 
H A 2 = XI. Jahrh. 
H Bl = X. Jahrh. 
H B2 = VIII. Jahrh.553 
Die von den englischen Forschern angewandte Chronologie weicht von den obigen Angaben wesent lieh 
ab. Sie arbeitet den bisherigen gegenüber mit wesentlich niedrigeren Zahlengrenzen und verlegt 
den Anfang der В D Periode auf 1150, jenen der E (Б A) Periode auf 1050 bis 1000 und den Beginn 
der F (H В) Periode auf 800, während sie das Ende der Urnenfelderkultur auf 650 datiert. Mit diesen 
Daten decken sich im grossen ganzen jene, die englische Forscher in Verbindung mit den zeitge-
nössischen italischen Kulturen ansetzen.554 
Die von M. Solle bezüglich der mährischen H A-D Perioden angewandte absolute Zeiten-
folge ist heute bereits vollkommen überholt: 
H A = 950—800 
H В = 800—erste Hälfte des VII. Jahrhunderts555 
Hinsichtlich des ungarländischen Urnenfelder-Kulturhorizontes schliessen wir uns den 
absoluten Jahreszahlen der auf Furumarks Datierung fussenden deutschen Schule an. Da die 
Entwicklung des mit Italien auch unmittelbar in Zusammenhang stehenden heimischen Gebietes 
in der Mehrzahl der Fälle jener italischen Entwicklung, der wir unsere absoluten Jahreszahlen 
entnahmen, voranging, sehen wir keine Veranlassung zu einer Herabsetzung dieser Zeitbestim-
mungen. 
Für unsere transdanubischen Gruppen erachten wir folgende absolute Zeiteinteilung 
für die angemessenste: 
I. Weiterlebende Hügelgräberkultur I. Periode (B D) = 1250— 
2. Weiterlebende Hügelgräberkultur П. Periode (H AI) = 1200/1150— 
3. Vál I. Periode (H A2) = 1100/1050— 
4. Vál II. Periode (H B) = 950/900—750/700. 
G E S C H I C H T L I C H E W E R T U N G 
Die in den letzten Jahren zur Veröffentlichung gelangten wissenschaftlichen Arbeiten 
erschlossen uns ein allgemeines Bild über die Entwicklung der Bronzezeit in Ungarn sowie über 
die uns hier näher interessierende historische Problematik der Spätbronzezeit. Die Hügelgräber-
kultur, die die autochthonen bronzezeitlichen Kulturen ablöste, entwickelte sich vor allem auf 
transdanubischem Gebiet selbständig weiter. In ihrem Fundmaterial spielten hier jene Lokalele-
mente eine geringere Rolle, die beispielsweise auf die Kulturen von Egyek und Piliny einen weitge-
henden Einfluss ausübten und verhinderten, dass der Charakter der neuen Kulturen in erster 
Linie von den Wesenszügen der Hügelgräberkultur bestimmt werde. Eben deswegen lassen sich 
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auch in der Entwicklung der transdanubischen Hügelgräbergruppen all jene Formveränderungen 
nachweisen, die für die Entwicklung der gleichaltrigen Gruppen der benachbarten Gebiete Öster-
reichs und der Tschechoslowakei bezeichnend waren. Einige besondere Bedeutung kommt 
dieser Tatsache in jenem Zeitabschnitt zu, der die Spätbronzezeit mit den Anfängen des Urnen-
felderkulturkreises verbindet. 
Die friedliche, selbständige Entwicklung der transdanubischen Gruppen der Hügelgräber-
kultur fand ihre Bestätigung in den Siedlungen der Spätbronzezeit und der H A I Periode, die allem 
Anschein nach während dieses Zeitalters keine Störung erfuhren. Einer annähernd ähnlichen 
Erscheinung stehen wir vor allem auch im Süden der grossen ungarischen Tiefebene gegenüber 
(Szentes-Nagyhegy, Szeged-Öthalom usw.). Neben den in den Bronzen der Fundorte nachweisbaren 
Frühurnenfeldertypen treten auch in den Keramikformen jene wichtigeren Wesenszüge zutage, 
die für die neue Kultur bestimmend sind. Dieser Umstand findet zum Teil in den unmittelbaren 
oder mittelbaren (z.B. Handels-) Beziehungen seine Erklärung, die zweifellos eine bedeutende 
Rolle in der Fühlungnahme des späthügelgräberzeitlichen Volkes mit den Lausitzischen Gruppen 
spielten. Diese gegenseitigen Wechselwirkungen lassen sich von dem das Anfangsstadium dar-
stellenden Zusammenleben bis zur Verschmelzung der beiden Kulturen in Südmähren (Blucina, 
Marefy) unmittelbar beobachten. Die gleiche Wahrnehmung können wir auch im Gräberfeld des 
österreichischen Gemeinlebarn machen, wo wir neben reinen Hügelgräberformen auch die wohlbe-
kannten Lausitzischen Typen vorfinden. Selbstverständlich offenbaren sich diese gegenseitigen 
Beziehungen an den genannten Fundorten auch schon in ethnischen Belangen, denen wir jedoch 
in den auf ungarischem Gebiet gelegenen Fundorten überhaupt nicht begegnen. Innerhalb unseres 
spätbronzezeitlichen Materials fehlen gänzlich Funde der Lausitzischen Kultur und der Lausitzer 
Typus macht sich bloss hie und da, vornehmlich in den nördlichen Gegenden in seinen Auswir-
kungen geltend. Unsere Fachliteratur stellte eindeutig fest, dass die reine Lausitzer Kultur niemals 
auf ungarisches Gebiet gelangte und dass sich all das, was man in der Vergangenheit dafür hielt, 
in den Kreis der Hügelgräberkultur einreihen lässt.556 Das bietet zugleich die Erklärung dafür, 
dass wir auf transdanubischem Gebiet zu Beginn der Urnenfelderzeit einer äusserst eigenartigen 
Entwicklung gegenüberstehen, die zugleich aber auch viele gemeinsamen Züge mit der gleichzeitigen 
Entwicklung des Baierdorf-Velatice Kreises aufweist. Während jedoch innerhalb dieses Kreises 
der Anfang des neuen Zeitabschnittes in der Verschmelzung der beiden grundlegenden Kulturen, 
der Hügelgräber- und der Lausitzer Kultur zum Ausdruck kommt, entwickelt sich bei uns zur 
gleichen Zeit die Flügelgräberkultur allein weiter. Trotzdem haben die Formveränderungen in 
mancher Hinsicht viel gemeinsames mit den Baierdorf-Velatice Übergangsformen, was vor allem 
deswegen wichtig ist, da sich über das ungarländische Fundmaterial die Hügelgräberkomponenten 
der gemeinsamen Entwicklung in den Anfängen des Baierdorf-Velatice Kreises ableiten lassen. 
Das oben gesagte erschliesst das Verständnis für die unzähligen gemeinsamen Formen, 
die die in Ungarn weiterlebenden Hügelgräbergruppen mit den älteren Urnenfelderkulturen des 
mittleren Donauraumes verbinden. In vielen Fällen lässt sich der frühe Váler von dem weiterleben-
den Hügelgräbertypus überhaupt nicht unterscheiden, wie uns dies die bei zahlreichen Streufunden 
gemachten Erfahrungen lehren. Zumeist vermögen wir die beiden Gruppen bloss auf Grund zusam-
mengehöriger Grabbestände voneinander zu scheiden. Den Unterschied zwischen beiden be-
stimmt vor allem die Gegenwart oder das Fehlen der Lausitzischen Typen. 
Von der ersten Hälfte der H A Periode, mithin etwa vom Ende des XII. Jahrhunderts an 
hörten die Siedlungen der weiterlebenden Hügelgräberkultur nacheinander auf und ihre Stelle 
nahmen Siedlungen einer fremden, doch mit der lokalen verwandten Kultur ein, die als Váler 
Kultur bekannt ist. Diese Machtablösung konnte nicht auf friedlichem Wege erfolgt sein, wie dies 
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zahlreiche Faktoren bezeugen. Im Komitat Tolna kennen wir eine ganze Reihe befestigter Erd-
burgen, deren Mehrzahl diesen Hügelgräberelementen Schutz gegen die Eindringlinge bot. Mit 
Verschanzungen wurde beispielsweise die Siedlung von Fenékpuszta befestigt und auch die neuen 
Einwanderer wählten häufig diese Erdburgen zu ihrer Wohnstätte.557 
Die zu den zerstörten Siedlungen gehörigen Hortfunde wurden gleichfalls zu jener Zeit 
unter der Erde geborgen, als die ersten Gruppen der Váler Kultur eindrangen. Solche Verwahr-
funde gelangten häufig aus der Siedlung bzw. aus der Umgebung der Erdburgen zum Vorschein. 
Aus solchen Fundstellen stammen u.a. die Horte von Koroncó, von Sióagárd-Leányvár, von 
Hant, ferner kennen wir Hortfunde aus Lengyeltóti, wo sich gleichfalls eine Erdburg erhob, aus 
Mohács usw. 
Diese Ablösung in der Herrschaft dürfte nicht plötzlich erfolgt sein, wie dies auch aus 
den innerhalb der Hortfunde zutage tretenden und zeitlich voneinander mehr oder weniger ab-
weichenden Typen hervorgeht. Diese Übergangszeit währte vermutlich bis zur Mitte des XI. Jahr-
hunderts. Um die gleiche Zeit besetzten die Gruppen der Váler Kultur den Grossteil des westlich 
der Donau gelegenen Gebietes, vor allem dessen östliche Hälfte. Den nordwestlichen Teil Trans-
danubiens bewohnten die mit der Váler Kultur zusammenhängenden, doch unter starkem 
Einfluss der österreichischen Gruppen stehenden Völkerschaftsgruppen des Sághegy-Csönge Typus. 
Laut Zeugnis der in der nordwestlichen Plattenseegegend erschlossenen Verwahrfunde verbrei-
teten sich letztere auch in südlicher Richtung. Die zeitgenössische Entwicklung des südwestli-
chen transdanubischen Gebietes kennen wir einstweilen noch nicht. 
Wahrscheinlich begründen die weiter oben geschilderten Ereignisse das Auftreten der 
weiterlebenden transdanubischen Hügelgräbertypen in Jugoslawien in einer von den lokalen 
Einflüssen noch unberührten, völlig unvermengten Form. Mit der weiterlebenden Hügelgräber-
kultur lässt sich auch das Fundmaterial des Tumulus im slowakischen Csáka in Verbindung bringen, 
was auch durch den Hügelgräber-Bestattungsritus bestätigt wird. 
Heute hat sich bereits allgemein die Auffassung durchgesetzt, dass die Wanderung der 
Urnenfelderkulturen durch das Ausschwärmen der Lausitzer Kultur aus ihrer nordöstlichen Heimat 
veranlasst wurde. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Ausschwärmen durch die 
von vielen mit der indoeuropäischen Wanderung in Verbindung gebrachten, nach dem Norden 
gerichteten Bewegung der Steppenvölker ausgelöst wurde. Da uns diese Probleme hier nicht 
näher angehen, wollen wir lediglich feststellen, dass diese Lausitzer Gruppen im Laufe der Spät-
bronzezeit auf tschechoslowakischem Gebiet auf eine andere ausgedehnte bronzezeitliche Kultur, 
d.h. auf die Hügelgräberkultur stiessen. Auf südmährischem Gebiet brachte diese lokale bronze-
zeitliche Bevölkerung die Wanderung der Lausitzer Kultur zeitweilig zum Stillstand, das geht 
auch aus dem volligen Fehlen ihrer Funde südlich dieses Gebietes hervor. Auf Grund der Ver-
breitung der Tüllenbeile vom Lausitzischen Typus, die übrigens mit der Verbreitung der übrigen 
Lausitzer Typen übereinstimmt, umriss E. Sprockhoff deutlich die südliche Grenzlinie der Lau-
sitzischen Kultur, die seiner Ansicht nach auch innerhalb der mitteleuropäischen Urnenfelderkultur 
stets eine nördliche Gruppe blieb. Ihr Erscheinen auf weiter südlich gelegenen Gebieten erklärt 
er mit ihrem Verschmelzen in die oben genannte Urnenfelderkultur.558 Mithin konnte die reine 
Lausitzer Kultur niemals auf ungarischen Boden vordringen. J. ftihovsky sammelte die mährischen 
und slowakischen Funde der Lausitzer Kultur und sonderte deren Verbreitungsgebiet mit einem 
scharfen Trennungsstrich von jenem der Hügelgräberkultur. Diese Grenzlinie verläuft annähernd 
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über Tysnov, Kyjov, Veseli nad Moravu und Nitra und südlich von ihr kommt die reine Lausitzer 
Kultur bloss sporadisch vor.559 
Wir dürfen die Lausitzer Kultur nicht dem Urnenfelderkulturkreis gleichsetzen und inner-
halb dieses besonders nicht der Urnenfelderkultur des mittleren Donauraumes. Sowohl in der 
Bevölkerung der Velatice- als auch in jener der Baierdorf-Gruppe lassen sich weitgehend Hügel-
gräberelemente nachweisen, deren wichtige Rolle in der Entfal tung der neuen Kultur ebenso 
wenig als jene der Lausitzer Kultur in Abrede gestellt werden kann, von der die Entwicklung dem 
Wesen nach ihren Ausgang nahm. 
Auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Funde können wir heute bereits mit weit-
gehender Sicherheit feststellen, dass die Urnenfelderwanderung auf ungarischem Gebiet, vornehm-
lich in Transdanubien dem Eindringender Váler Kultur bzw. ihrem Vordringen in südlicher Rich-
tung gleichgesetzt werden kann. Diese Wanderung erfolgte Ende des XII. bzw. an der Schwelle 
des XI. Jahrhunderts. 
Die überwiegende Mehrzahl der mit diesem Zeitalter beschäftigten Forscher bringt den 
Ursprung der italischen Urnenfeldergruppen, den Verfall der mykenischen Zivilisation im Mittel-
meerraum und ähnliche Ereignisse mit der nach Süden gerichteten Wanderung der Urnenfelder-
kultur in Zusammenhang. Dieser allgemeinen Auffassung stehen die Vertreter der englischen Schule 
gegenüber. Ihrer Meinung nach lassen sich die im östlichen Mittelmeerraum erschlossenen und mit 
der erwähnten Wanderung in Verbindung gebrachten Funde, wie die verschiedenen Schalen, 
Kessel, Schüsseln mit turbanart ig gedrehtem Rand, die Urnen, die Gefässe mit hochsitzendem 
Henkel, die kannelierte Keramik, Vorläufer des Brandbestattungsritus noch aus der Zeit vor 1200, 
aus anatolischen und ägäischen Modellen ableiten. Die Brandbestat tung war in Syrien und Troja 
schon vom XIII.—XIV. Jahrhundert an bekannt, beispielsweise aus der VI. trojanischen Schicht. 
Die ersten Peschiera-Fibeln kamen in mykenischer Umgebung zum Vorschein, die ersten wirklichen, 
d. h. Stich- und Hiebschwerter sind nahöstlichen Ursprungs usw. Aus obigen Umständen ziehen die 
genannten Forscher die Schlussfolgerung, dass das Auftreten der erwähnten Typen in Mitteleuropa 
keine vorangehende, sondern eine Folgeerscheinung bildet. Letzten Endes braucht daher ihrer 
Ansicht nach bei der Verbreitung genannter Typen nicht an die Wanderung der Urnenfelderkultur 
nach Südosten gedacht werden, sondern diese Einflüsse trafen Mitteleuropa nach dem Beispiel 
ähnlicher Vorgänge im Neolithikum und in der Bronzezeit aus dem östlichen Mittelmeerraum.560 
Eine Auseinandersetzung mit dieser Theorie erübrigt sich, da obiger Standpunkt durch die 
inzwischen gesammelten hinlänglichen Materialkenntnisse vollkommen unhaltbar geworden ist. 
Einstweilen sehen wir noch nicht klar genug, in welchem Masse diese auf transdanubischem 
Gebiet vor sich gegangenen Ereignisse einerseits mit der Urnenfelderbesiedlung Italiens, anderer-
seits mit der zur Vernichtung der mykenischen Städte führenden geschichtlichen Katastrophe zu-
sammenhängen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entstehung der italischen Villanova und 
der sogenannten Fossa-Kulturen nicht allein in der über die Alpen führenden und auf der Halbinsel 
in nord-siidlicher Richtung fortschreitenden Urnenfelderwanderung ihre Erklärung finden kann. 
Mehrere Forscher wiesen bereits darauf hin, dass man auch mit den aus Dalmatien und über das 
Meer eintreffenden und zuerst in Süd- und Mittelitalien erscheinenden Gruppen weitgehend zu 
rechnen hat.561 Unter den letzteren müssen wir jene aus ungarischem Gebiet stammenden Elemente 
suchen, die u.a. die verschlungene («Achter»-)Fibel, die bronzene Situla und verschiedene andere 
Bronzegefässe, die entenförmigen Verzierungen u. dgl. m. mit sich brachten. Wahrscheinlich gab 
es auch unter diesen solche Hügelgräberelemente, die von der Váler Kul tur zur Weiterwanderung 
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in südlicher Richtung gezwungen wurden. Die jugoslawischen Funde repräsentieren die unterwegs 
abgesplitterten oder in andere Richtung abgewichenen Gruppen dieser Wanderung. Erklärlicher-
weise konnten diese im Zuge ihrer Wanderung mit verschiedenartigen Elementen vermengten 
Gruppen auf italischem Gebiet nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form in Erscheinung treten 
und ihre Scheidung innerhalb der italischen Villanova- und Fossa-Ivulturen bildet eine unserer 
vornehmlichsten Aufgaben. 
Die heimischen Ereignisse mit der die zeitgenössischen mykenischen Siedlungen zerstörenden 
dorischen Wanderung in näheren Zusammenhang zu bringen, wäre immerhin noch verfrüht. Die 
zeitliche Übereinstimmung der beiden historischen Ereignisse und der Umstand, dass die bisher 
noch wenig bekannte archäologische Hinterlassenschaft der Eindringlinge auf griechischem 
Gebiet mit den transdanubischen Funden in Verbindung gebracht werden kann, ist allerdings 
durchaus nicht zufällig.562 
Die Váler Kultur verbreitete sich rasch im östlichen Transdanubien. Am dichtesten sind 
ihre Fundorte in der Gegend des Donauknies anzutreffen. Wie die Funde von Tiszavárkony und 
Borsodharsány bezeugen, verbreitete sich die Kultur von diesem Gebiet ausgehend auch östlich 
der Donau. In ihrem Weiterdringen entlang der Donau gelangte sie an die südliche Landesgrenze 
Ungarns, wo sie in der Entfaltung der Daljer Gruppe eine wichtige Rolle spielte, und wo ihr Ein-
fluss auch noch innerhalb der slowenischen Dobova Gruppe nachweisbar ist. 
Das Ende der Váler und zugleich auch der Urnenfelderkultur wird durch bedeutsame 
geschichtliche Ereignisse angezeigt, u.a. durch die Anfänge der griechischen Kolonisation, das 
Erscheinen der Etrusker u.dgl.m. Auch das Ende der Váler Kultur beschliessen Hortfundhorizonte, 
unter denen die Horte von Sághegy, Velemszentvid, Celldömölk und Badacsony hervorzuheben 
sind.563 Das aus Österreich bei uns eingewanderte früheisenzeitliche Hügelgräbervolk, das die 
Vorherrschaft der Váler Kultur brach, besetzte vor allem die westlichen Komitate, doch kennen 
wir eine stattliche Anzahl ihrer Funde auch aus dem nördlichen Transdanubien, ferner aus den 
Komitaten Fejér und Somogy.564 
Zusammenfassend gelangen wir zu der Feststellung, dass die spätbronzezeitliche Entwick-
lung Transdanubiens sowie auch die erste Hälfte der H A Periode von den lokalen Gruppen der 
Hügelgräberkultur bestimmt wurde. Ihre Siedlungen fielen der zu jener Zeit eindringenden Váler 
Kultur zum Opfer, das bezeugt eine ganze Reihe der von der Lokalbevölkerung geborgenen Horte. 
Die bei uns anfänglich völlig fremde Váler Kultur stand mit den gleichaltrigen Gruppen Österreichs 
und Südmährens in genetischem Zusammenhang und drang entlang der Donau unmittelbar aus 
Österreich nach Transdanubien ein. Im Leben dieser Kultur stellten wir zwei Entwicklungsstufen 
fest. Das jüngere Ende fällt bereits mit dem Anfang der H С Periode zusammen, als auf trans-
danubischem Gebiet die ersten früheisenzeitlichen Hügelgräbergruppen erschienen. 
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V E R Z E I C H N I S D E R B E H A N D E L T E N F U N D O R T E 
(Die N u m m e r vor den F u n d o r t e n en t sp rechen der N u m m e r i e r u n g auf d e r F u n d k a r t e ) 
1. K e s z t h e l y - A p á t d o m b 
2. Szeged-Éogárzó 
3. K i s k u n d o r o z s m a 
4. Fe lsőpusz taszer 
6. Kiskőrös 
6. Gamásza 
7. Szigliget 
8. Csobánc 
9. K o r o n c ó - B á b o t a 
10. G y ő r - H o m o k g ö d ö r 
11. Á r p á s 
12. Ménfő 
13. Lébényszen tmik lós 
14. J á n o s h á z a 
16. Bakonybé l 
16. Zirc 
17. F a r k a s g y e p ü 
18. Pónzeskút 
19. B a l a t o n e n d r é d 
20. So l tvadker t 
21. Békásmegyer 
22. Csabrendek 
23. Lengye l 
24. Gárdony-Velencei t ó 
25. Ságvá r 
26. Mohács 
27. B a g 
28. Péce l 
29. Tiszacsege 
30. Galgamácsa 
31. Cserszegtomaj 
32. B a l a t o n h i d v é g p u s z t a 
33. Gyenesdiás 
34. Kesz the ly -Dobogó 
35. F e n é k p u s z t a 
36. Fe l sőnyék 
37. A p a r 
38. Dunaszen tgyö rgy 
39. P é c s v á r a d - A r a n y hegy 
40. Mosonyszolnok 
41. Gyi rmót -Sebes tag 
42. Magya ra lmás 
43. Csór 
44. Szeremle 
45. Gye rme ly 
46. Ú j s z ő n y 
47. T a t a 
48. Hercegha lom 
49. Székesfehérvár 
50. Lovasbe rény 
51. N a g y d é m 
52. Bakony-Somhegy 
53. Rez ihegy 
54. Sümeg-Papfö ld 
55. Badacsonyköbö lkú t 
56. K i s a p á t i 
57. Uzsavölgy 
58. K é r 
59. P u s z t a b a b ó t 
60. Csabapusz t a 
61. Lengye l tó t i 
62. Oroszi 
63. Ki l i t i 
64. R inyaszen tk i rá ly 
65. T o r v a j 
66. S imonfa 
67. B o n y h á d 
68. K u r d 
69. T ö r ö k k o p p á n y 
70. Uzd 
71. N a g y k a j d á c s 
72. Szárazd 
73. Sióagárd 
74. S ióagárd-Leányvár 
75. H a n t h 
76. Murga 
77. Pa lo tabozsók 
78. Pécs-Makárhegy 
79. Pölöske 
80. B ü d ö s k ú t p u s z t a 
81. Ebergőc 
82. Kerepes 
83. Pusz t a somodor 
84. Dorog 
85. Galgamácsa- Ik lad 
86. Diósdliget 
87. Regöly 
88. D u n a f ö l d v á r 
89. T i szavárkony 
90. Sághegy 
91. Velemszentvid 
92. Érdl ige t 
93. Pomáz 
94. Szentendre 
95. K ö rn y e 
96. Zugló 
97. Sashalom 
98. Tököl 
99. Alsószent iván 
100. K á n y a 
101. Celldömölk 
102. Csönge 
103. Vál 
104. Pi l iscsaba 
105. Szada 
106. Adony 
107. Mór 
108. Kesztölc 
109. É r d 
110. Pi l i smarót 
111. Szan t and rá spusz t a 
112. Tokod 
113. Szigetszentmiklós 
114. Borsodharsány 
115. Szolnok 
К . SÁGI 
DIE SPÄTRÖMISCHE BEVÖLKERUNG DER UMGEBUNG 
VON KESZTHELY 
( T A F E L L X X X I X — X C I V ) 
Das bisher nicht beachtete Material einiger schon früher ausgegrabenen Gräberfelder 
der Umgebung von Keszthely sowie die gut beobachteten Funde einiger Gräber, die während der 
Rettungsgrabungen der letzten Jahre zum Vorschein gekommen sind, ermöglichen jetzt die Frage 
der ethnischen Zusammensetzung dieser Gegend im 4. Jahrhundert zu untersuchen.1 Diese Aufgabe 
haben wir deshalb als Ziel gesetzt, weil die Frage in engem Zusammenhang mit einem neuestens 
beobachteten Verteidigungssystem unsere Provinz zur Zeit des Niederganges des römischen Welt-
reiches zu stehen scheint, nämlich mit dem Ausbau der bürgerlichen Siedlung2 zur Zeit Constantius 
II.3 Es konnte sich über die Bevölkerung dieser vom Standpunkt des Schutzes der Randprovinzen 
so wichtigen, befestigten Siedlungen noch keine einheitliche Meinung herauskristallisieren.4 Das 
ist auch leicht verständlich. So lange es nicht gelingt, das Schwinden der einheimischen Bevölkerung, 
die durch die Invasionen der Goten im 3. und 4. Jahrhundert5 bedingt wurde in Ermangelung von 
Grabungen zu klären, kann man über die Rolle der hier ansässigen Bevölkerung in Zusammenhang 
mit dem erwähnten Verteidigungssystem nur Vermutungen aufstellen. Aus den schmeichelnden 
Worten der Umgebung des Constatius II., der auf die Huldigung der Sarmaten wartete, ist der 
Wunsch nach einer militärischen und Ackerbau treibenden Masse zu entnehmen,6 zugleich bekommt 
man auch einen Überblick über die allgemeine Lage des Reiches, doch ist es nicht sicher, ob diese 
Aussage auch für Pannonién gültig ist. 
Nach den historischen Quellen haben wir über zwei pannonische Ansiedlungen hinsichtlich 
der Epoche, die uns jetzt interessiert, sichere Kentnisse. Im J. 295 wurden in der Umgebung von 
Pécs Carpen,7 und im Jahre 380 eine ostgotische und eine alanische Gruppe angesiedelt.8 
Mehrere Angaben einiger Quellen über Ansiedlungen erwiesen sich nicht als zuverlässig. 
Jordanes (Getica 113) erwähnt eine wandalische Ansiedlung zur Zeit des Constantinus. Diculescu 
1
 Die U n t e r s t ü t z u n g des Bala toner Verwal tungs-
komitees u n d des R a t e s des K o m i t a t e s Veszprém 
ermögl ichten die Ausgrabung . Unsere A u s f ü h r u n g e n 
s ind grösstentei ls auf das archäologische Mate r ia l 
u n d die Beobach tungen anlässl ich dieser A u s g r a b u n g 
aufgebau t . F ü r die U n t e r s t ü t z u n g sagen wir a n dieser 
Stelle auf r i ch t igen D a n k . 
2
 A. RADNÓTI : Pannón i a i városok élete A kora i 
f euda l i zmusban (Das L e b e n in den pannonisohen 
S täd ten zur Zeit des f r ü h e n Feudal ismus) . M T A K 5 
( 1 9 5 4 ) . S . 4 9 5 f f . 
3
 A. RADNÓTI: Le c a m p roma in e t les m o n u m e n t s 
épigraphiques de K ö r n y e . Laureae Aquincenses I I . 
(Budapest 1941) S. 91 f f . — Ders. , Pannónia i vá rosok 
s tb . S. 494 f f . — К . SÁGI: L a colonie romaine de Fenék-
puszta e t la zone intér ieure des forteresses. Ac ta Arch . 
H u n g . 1 ( 1 9 5 1 ) S . 8 7 f f . — L . BARKÓCZI: D i e G r u n d -
züge der Geschichte von In te rc i sa . Interoisa I I (Duna-
pentele) . Arch . Hung . X X X V I (1957) S. 538. (Abkür-
zung der Arbe i t : In te rc i sa I oder I I ) . 
4
 s i e h e : M T A K 5 ( 1 9 5 4 ) . S . 5 0 9 f f . — E . F E R E N C Z Y : 
A m a g y a r föld népe inek tö r téne te a honfoglalásig 
(Geschichte der Völker Ungarns bis zu r L a n d n a h m e -
zeit). Budapes t 1958. S. 82 f . 
5
 A. ALFÖLDI: A gót mozgalom és Dácia fe ladása 
(Die gotische Bewegung u . die R ä u m u n g Daziens). 
Sonde rd ruck aus E P h K . 1929/30. — Ders. , Budapes t 
t ö r t éne t e (Geschichte de r S t a d t Budapes t ; Abkürzung : 
Bp. Tör t . ) I . S. 671 f f . — E . POLASCHEK: Wiener 
G r a b f u n d e aus der Zeit des un te rgehenden römischen 
Limes. I . His t . Teil. W P Z X I X (1932). S. 243 f f . -
L . SCHMIDT: Geschichte der deu t schen S tämme. Die 
O s t g e r m a n e n 2 ( 1 9 4 1 ) . S . 2 7 7 f f . — M . R . — A L F Ö L D I : 
N K 4 8 — 4 9 ( 1 9 4 9 / 5 0 ) . S . 8 f . - D i e s . , A n t . H u n g . 3 
( 1 9 4 9 ) . S . 8 6 f f . - D i e s . , F A 6 ( 1 9 5 4 ) . S . 72 f . 
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 A n m . 19, 11, 7 . 
' S T E I N : P W I I I , S . 1 6 0 9 . — A . A L F Ö L D I : B p . 
T ö r t . I . S. 674. 
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 T. PEKÁRY: A Ë 82 (1955). S. 19; sieho h ie r die 
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suchte, nach Jordanes, diese Wandalen eben in der Umgebung von Keszthely.9 Aber die Stelle bei 
Jordanes ist anfechtbar und so wurde auch von L.Schmidt angezweifelt.10 Wie wir noch sehen 
werden, hat die Vermutung von Diculescu durch das archäologische Material keine Bestätigung 
erfahren. Eine andere markomannische Ansiedlung des 4. Jahrhunderts wurde von Polaschek 
angezweifelt.11 
In der Zeit von 295 und 380,d.h. zwischen den beiden Ansiedlungen, wurden während der 
Regierung Constantius II. im Inneren Pannoniens die befestigten Städte aufgebaut, u. a. auch 
die Siedlung von Fenékpuszta mit einer Mauer und runden Türmen versehen. Die Bevölkerung von 
Fenékpuszta und der Umgebung lässt sich nach den angedeuteten Schwierigkeiten nur nach den 
Funden der Gräberfelder und den Eigenarten der Bestattungssitten bestimmen. 
Als Ausgangspunkt unserer Erörterungen nehmen wir die Gräber bzw. die Gräberfelder: 
Fenékpuszta, Gräberfeld von Halászrét ( Fischerwiese) 
Im Jahre 1941 wurde der Damm des Abflusses von Héviz von der Wasserregulierungs-
gesellschaft erneuert. Zu dem Dammbau hat man die Erde von einem Teil des Hügels, der sich 
südlich von dem Hügelrücken von Keszthely («Keszthelyi hát») verflacht, abgetragen, wo sich 
auch der Nivellierungspunkt 110 befindet (Abb. 1). Anlässlich der Erdarbeiten wurden viele 
spätrömische Skelettgräber vernichtet und einige urzeitliche Ablällgruben und Wohngruben 
zerstört.12 Von den Beigaben der Gräber gelangten teils durch Kauf, teils als Geschenk viele in 
das Balaton-Museum von Keszthely. Bei einem Teil der Funde konnte man nach Angaben der 
Finder noch die Zusammengehörigkeit einiger Beigaben sicherstellen. 
Die Streufunde des Gräberfeldes sollen im folgenden besprochen werden:13 
Grab. А : 1. Dunke lgrauer , fe ingesehlemmter Henke lk rug . Der R a n d wurde be im E n t d e c k e n beschä-
d ig t . Die Oberf läche ist mi t e inem fe inen , e ingelä t te ten Mus te r verzier t . H : 16 cm, der R a n d k a n n nicht gemessen 
werden , Bdm: 7 c m (Abb. 2, 1). 2. Dunke lg raue Henke l tasse . Der H e n k e l fehl t , der B a u c h ist an m e h r e r e n 
Stel len beschädigt . H : 15,1 cm, Mw: 9 cm, B d m : 5,5 cm (Abb. 2, 2). 
Grab В : 1. Graue Henke l t a s se mi t grober Ober f läche aus schlecht geschlcmmtcm Ton. Der R a n d is t 
abgebrochen, der H e n k e l fehl t . H : 13,7 cm, Mw: 9 cm, B d m : 5,6 cm (Abb. 2, 3). 2. L ich tg raue r , fe ingesehlemm-
t e r K r u g . I I : 17,5 c m , Mw: 9 cm, B d m : 6,3 cm (Abb. 2, 4). 3. Becher aus ziegelrot g e b r a n n t e m Lehm m i t l icht -
gelber Metallglasur; diese ist an m e h r e r e n Stellen abgebröcke l t . H : 5,2 cm, Mw: 4,5 cm, B d m : 3,7 cm (Abb. 2, 5) 
Grab С : Die Längswände des Grabes , das n a c h W — О or ient ier t war (Schädel in der West- , Füsse 
in der Osthälfte) , wa ren aus Ziegeln gemauer t u n d die Sei ten be im Schädel u n d bei den F ü s s e n aus Stein g ebau t . 
Das Grab war sa t t e ldacha r t ig mi t Tegulae bedeck t . Von d e n Beigaben des Kindergrabes e r w a r b das Bala ton-
Museum durch K a u f e inen Goldring, die ande ren wurden von den F i n d e r n zerbrochen 
Der R i n g (Abb. 3, 1) b e s t e h t aus e inem 3 m m bre i t en gewe l l t en Goldblech, auf dessen R ä n d e r 0,9 
m m brei te Goldblechscheibchen ge lö te t s ind, u m dem R i n g einige Fes t igke i t zu geben. Wo sich der R i n g u n d 
de r Kopf t ref fen, s i eh t m a n je zwei kleine Goldkügelchen. D e r Ringkopf e n t h ä l t eine b laue bzw. schwarzblaue , 
kon isch gegossene E in lage aus Glaspas ta , Diese s i tz t in e inem 3 m m b r e i t e n R a h m e n aus Goldblech. I n de r 
Mi t te is t ein 0,9 m m brei ter S t re i fen aufgelötet u n d gegens tändig mi t je einer kleinen Goldkugel verzier t . D m 
des Ringes : 2,3 cm. 
Gefässe aus verschiedenen Gräbe rn : a ) Dunkc lg raue r K r u g aus g u t gesch lemmtem Ton m i t Spu ren 
schwarzer Bemalung. A m Bauch ist stellenweise noch das e ingeglä t te te G i t t e r m u s t e r e r k e n n b a r . I I : 26,8 c m , 
B d m : 8,2 cm, Mw: 8,2 cm (Abb. 2, 7). b) L ich tg rauer K r u g a u s gu t gesch lcmmtem Ton. D e r H a l s ist m i t e inem 
e ingeglä t te ten Mus te r verzier t . I I : 13,5 cm, Mw: 7 cm, B d m : 4,5 cm (Abb. 2, 8). c) Graue I l enke l t a s se aus g r o b 
gesch lemmtem Ton. Die F inder h a b e n sie zerbrochen u n d die Scherben in das Bala ton-Museum e ingehefe r t . 
H : 14,9 cm, Mw: 8,9 cm, Bdm: 5,5 cm (Abb. 2, 9). d) G r a u e Henke l tasse aus grob gesch lemmtem Ton m i t 
nach t räg l ichen B r a n d s p u r e n an der Seite. H : 14,8 cm, Mw: 9,4 cm, B d m : 5,6 cm (Abb. 2, 10). e) Graue Schüssel 
m i t eingezogenem R a n d . Die F i n d e r h a b e n ihre Scherben i n das Ba la ton-Museum eingel iefer t . H : 6,7 cm, Mw: 
18 cm, B dm: 7,5 c m (Abb. 2, 6). 
Münzen a u s verschiedenen Gräbe rn : a ) Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet te r -Ger in , S. 297, Siscia 
66. b) Abgenütz te Kle inbronze des Cons tan t inus I. Vom T y p u s G L O R I A E X E R C I T V S , m i t zwei L a b a r e n 
9
, 0 . C. DICULESCU: Die W a n d a l e n u n d Goten in 
U n g a r n und R u m ä n i e n , Mannus-Bibl . 34 (1923) S. 28. 
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 B. DORNYAY: Bronzkori l e l e tek és későrómai 
téglas í rok Fenéken (Bronzezeit l iche F u n d e u n d spät-
römische Ziegelgräber von Fenék) . I n der Ze i tung : 
Kesz the ly és v idéke (Juni 1941). 
13
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u n d unleser l ichem Münzstä t tezeichen, c) Kloinbronze des Cons tan t inus I . Voet te r -Ger in , S. 140, Kyz ikos 1. 
d) Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet ter-Ger in , S. 192, Nicomedia 1. e) Konsekra t ionsk le inbronze des Con-
s t a n t i n u s I . Voet ter-Ger in , S. 99, Constant inopol is 22. / ) Kle inbronze des Cons tan t inus I I . Voet ter-Ger in , S. 
51, Ant iochia 6. g) Kle inbronze des Cons tan t inus II . Voet ter -Ger in . S. 142, K y z i k o s 11. h) Kle inbronze des 
Cons tan t inus I I . Voet ter-Gerin , S. 302, Siscia 35. i) Kle inbronze des Constans. Voet te r -Ger in , S. 143. Kyz ikos 
5. j) K le inbronze des Constans. Voet ter-Gerin , S. 302, 16. к—l) Kle inbronzen des Constans. Voet ter -Ger in , 
S. 302, Siscia 17. m — n ) Kle inbronzen des Constans . Voet ter-Gerin , S. 302, Siscia 18. о—p) Abgenütz te Klein-
bronzen des Constans. Von T y p e n V I C T O R I A E D D AVGG Q N N mit unleser l ichem Münzstä t tezeichen, r) 
Kleinbronze des Constant ius I I . Voet ter-Gerin , S. 344, Thessalonica 5. s) Kle inbronze des Constant ius I I . Voet-
ter-Gerin , S. 144, Kyzikos 10. t) Abgenütz te , n ä h e r n ich t be s t immbare Kle inbronze des Constant ius I I . и) N e u n 
abgenütz te , n ä h e r n icht be s t immbare Kle inbronzen aus dem 4. J a h r h u n d e r t . 
АЪЪ. 1 
Andere S t reu fundo aus Gräbern : a ) A r m b a n d aus b lausehwarzem Glas. Gröss ter D m : 6,2 c m (Abb. 
2, 11). b) Ähnl iches Stück. Gröss ter D m : 6,4 cm (Abb. 2, 12). c) Dasselbe D m : 6,2 cm. d) Zwiebelkopff ibel aus 
Bronze. Der Knopf a m Kopf feh l t . L : 5,5 cm. e) Dasselbe. L: 7 cm. 
Das Balaton-Museum in Keszthely hat sich an das Ungarische Nationalmuseum Histo-
risches Museum mit der Bitte gewandt, die weitere Vernichtung der Gräber zu verhüten, bzw. 
die Notgrabung durchzuführen.14 Im Laufe dieser Arbeit konnten nur mehr vier Gräber am Rande 
des Friedhofes und eine altchristliehe cella memoriae, die zwischen diesen liegt, gerettet werden 
(siehe den Plan dieses Friedhofteiles auf Abb. 4). Östlich von dieser Stelle blieben unsere For-
schungen ergebnislos, also der Friedhof erstreckte sich nicht mehr auf dieses Gebiet. 
14
 Die R e t t u n g s g r a b u n g wurde abwechse lnd von 
A . RADNÓTI u n d m i r d u r c h g e f ü h r t . 
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Beschreibung der von uns untersuchten Gräber: 
Grab 1 : Die R i c h t u n g des Grabes wich von der W —O-Rich tung 5° nach S. a b . T : 165 cm, L : 190 c m 
B r : 50 cm. I m G r a b e lag ein mi t d e m Kopf n a c h W orient ier tes F r a u e n s k e l e t t . Lage u n d Anordnung der Bei-
gaben veranschaul icht Abb. 5. Wi r f a n d e n i m G r a b folgende Beigaben: 1. Ha lbkuge l fö rmige Bronzeschelle. 
D e r Klöppel u n d der Anhänger m ö g e n aus Eisen gewesen sein ; sie s i nd vol lkommen oxydier t . Die Seite der 
Schelle ist mi t e inger i tz ten konzent r i schen Kre i sen verzier t . H : 1,6 c m (Abb. 3, 2). 2. Becher aus ziegelrot 
g e b r a n n t e m L e h m m i t gelbl ichgrüner Metal lglasur . H : 8 cm, Mw: 8,2 cm, Bd m: 6,4 cm (Abb. 3, 3). 3. F lasche 
aus gelblichweissem, i r r i s ierendem Glas. I I : 18,2 cm, Mw: 4,9 cm, B d m : 6,4 cm (Abb. 3, 4). 4. K r u g aus ziegelrot 
g e b r a n n t e m L e h m m i t gelbl ichgrüner Metal lglasur. H : 30,8 cm, Mw: 8,2 cm, B d m : 8 c m (Abb. 3, 8). 5. Eisen-
spiess. L: 25,6 cm. Gegen die Spi tze v e r j ü n g t er sich a l lmähl ich. Das Gr i f f ende ist zur A u f n a h m e des Holzstieles 
innen hohl (Abb. 3, 9). 6. Aus Bronzed räh t en gef lochtenes A r m b a n d m i t Schlingen- bzw. Hakenende . D m : 5,7 
cm (Abb. 3, 6). 7. A r m b a n d aus K n o c h e n . Die Verzierung bes teh t aus paral le len, e inger i tz ten Linien u n d zwischen 
diesen aus konzentr ischen Kreisen. D m : 5,6 cm (Abb. 3, 5). 8. S t a r k abgenü t z t e K le inb ronze aus dem 4. J a h r -
h u n d e r t , 9. Per lenschnur : zehn b laue Per len aus Glas m i t abgeschl i f fenen Ecken , drei pr ismat ische u n d zwei 
zylindrische aus g r ü n e m Glas. Die einzelnen Per len waren mi t te l s e ines sehr d ü n n e n Bronzedrah ies so zusam-
mengeha l ten , dass die Schlingen jeweils in die Schlinge der anderen Per le e ingehängt waren. 9a. Schliesse der 
Per lenschnur (Abb. 3, 7). 
Grab 2: Ges tör t , 
Grab 3: D e r Boden des Grabes war mi t 4 0 x 3 1 x 5 cm grossen Ziegeln ausgelegt , u n d auf diesen lag das 
Männerskele t t m i t d e m Kopf n a c h W, den Füssen n a c h О or ient ier t , T des Grabes : 160 cm, L: 190 cm, B r : 
45 cm, L des Ske le t tes : 162 cm. L a g e des Skelet tes u n d der Beigaben ve ranschau l i ch t Abb . 6. 
Im G r a b be f anden sich fo lgende Beigaben: 1. Krügle in aus ziegelrot g e b r a n n t e m Ton m i t gelblich-
b r a u n e r Metallglasur. I I : 12 cm, Mw: 2,7 cm, B d m : 3,7 cm (Abb. 3, 10). 2. Bronzeschnalle . Der Dorn feh l t , 
d ie R iemenkappe ist beschädigt . L : 3,9 cm (Abb. 3, 11). 3. E isenmesser in oxyd ie r t em Zus tand , das n i ch t 
m e h r geret tet w e r d e n konnte . 4. Zwiebe lkopf f ibe l aus Bronze. L : 7 cm (Abb. 3, 13). 
Das Auslegen des Grabbodens m i t Ziegeln is t keine ungewöhnl iche Ersche inung in der spä t römischen 
Zeit. In Fenékpusz t a wurden solche Gräbe r im spä t römischen Fr iedhof bei der südl ichen Befest igungsmauer 1 5 
beobachtet . 1 8 I n Kör tvé lyes war de r Boden eines K i n d e r g r a b e s mi t Ziegeln ausgelegt.1 7 A. Hpkler f a n d in In te r -
eisa1 8 schon f r ü h e r solche Gräber u n d bei den A u s g r a b u n g e n im J a h r e 1949 war G r a b 45 von dieser Ar t . 1 9 
Grab 4: E s w a r in eine f r ü h e r e G r u b e e i n g e t i e f t . T: 157 cm, L : 170 cm, Br : 55 cm. Aus de r G r u b e 
k a m e n keine F u n d e zum Vorschein, die ih r Al te r b e s t i m m e n liessen. Das F rauenske le t t (L: 148 cm) lag m i t 
d e m Kopf nach W orient ier t . Die Lage des Skele t tes u n d der Beigaben bi lden wir auf Abb. la-Ъ I m Grabe 
lagen folgende Beigaben: l a . A b g e n ü t z t e Kle inbronze des Iu l ianus . 15. Abgenü tz t e Kle inbronze aus dem 4. 
J a h r h u n d e r t vom T y p u s F E L T E M P R E P A R A T I O aus der W e r k s t a t t v o n Siscia. 2a. Kle inbronze des Constan-
t iu s I . Voet ter-Gerin, S. 298, Siscia 2. 2b. Kle inbronze des Cons tant ius I . Voet te r -Ger in n o n habe t . Av : CON-
S T A N T I N V S M A X AVG. Rev : G L O R I A E X E R C I T V S , zwei L a b a r e n . * ,
 OTC, 2c. Kle inbronze des Con-
. B ( ?) o l o . 
s t an t i u s II . Voet ter-Ger in , S. 344. Thessalonica 5. 2d—e. Sehr s t a r k a b g e n ü t z t e Kle inbronzen des Cons tan t ius 
I I . 2/. Kle inbronze des Constant ius I I . Voet te r -Ger in , S. 195, N icomed ia 11. 2g. Kle inbronze des Constans. 
Voetter-Gerin, S. 71, Aquileia 12. 2h—г. Abgenü tz te Kle inbronzen des Constans . 2k. Kle inbronze des Constans , 
Voet ter-Gerin , S. 302, Siscia 9. 2 l—m. S t a r k abgenü t z t e Kle inbronzen a u s d e m 4. J a h r h u n d e r t . 3. Eisenmesser . 
L : 11,2 cm (Abb. 3, 12). 
Im Laufe der Notgrabung hatten wir Gelegenheit, auch ein Kultgebäude des Friedhofes, 
eine cella memoriae, zu untersuchen. Seinen Plan veranschaulicht Abb. 8. 
Wie bereits erwähnt, lag diese cella memoriae am Rande des Friedhofes. Auch in den 
altchristlichen Friedhöfen von Ságvár,20 Aquincum21 und von Tarragona in Spanien22 befinden sich 
die für den Kult bestimmten Gebäude am Rande der Friedhöfe. Heute kann man nicht mehr 
entscheiden, ob dies auf Zufall beruht, oder ob diese absichtlich immer dort errichtet wurden. 
Die cella memoriae von Fenékpuszta erhielt die endgültige Form im Laufe von mehreren 
Bauperioden, deren Reste Abb. 9 veranschaulicht. Den Grundstock der cella memoriae bildete 
ein Ziegelgrab, das mit den anderen Gräbern in einer Reihe liegt (Abb. 9, a). Die Dicke der Grab-
mauer betrug 20 cm. Sie wurde aus Ziegeln gebaut und zwar so, dass beim Kopf und bei den Füssen 
15
 B. KUZSINSZKY: A Bala ton k ö r n y é k é n e k archae-
o log iá ja (Archäologie der U m g e b u n g des Bala ton) . 
B u d a p e s t 1920. S. 69 f f . — Das neues tens en tdeck te 
Grabungs journa l des ehemaligen Di r . Á. CSÁK wird 
in der Dokumenta t ionsab te i lung des Balaton-Mu-
seum s a u f b e w a h r t . 
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die Mauer zur Aufnahme des sattelartigen Daches höher aufgeführt wurde. Das nach W - 0 orientierte 
Grab war ausgeraubt. L: 180 cm, Br: 50 cm. Das Grab war vermutlich mit Tegulae bedeckt. Bruch-
stücke davon lagen im Grab verstreut und in der Erde über dem Grab. Dies sei deshalb betont, 
weil wir im späteren Verlauf unserer Ausführungen auch von einem ergebnislosen Grabraub 
berichten können. 
In dem ausgeraubten Grab (Taf. LXXXIX, 9—10) lagen zerstreut die Skelettreste einer 
älteren Frau. Die Beigaben wurden mitgenommen. Am Boden des Grabes und an den Knochen 
fanden wir eine dicke Kalkschicht. Nach Besitzung wurde also die Leiche vor der Zuschüttung des 
Grabes mit Kalk Übergossen. Dies war übrigens eine bekannte altchristliche Sitte. Das Abschütten 
mit Kalk war auch im Rheingebiet bekannt.23 Mit diesem Verfahren und mit der Mumifikation 
wollte man die Leiche vor der Verwesung für den Tag der Auferstehung bewahren.24 
In einer späteren Bauperiode wurde dem Ziegelgrab eine unterirdische Kammer ange-
schlossen und zwar so, dass die nördliche Abschlussmauer der Kammer auf die südliche Mauer des 
Grabes gebaut wurde (Abb. 9, b und Taf. LXXXIX, 10). Der Unterschied der Dicke der Mauern, 
nämlich 20 cm des Grabes und 40 cm der Kammer, wurde durch eine dicke Mörtelschicht an der 
Längsmauer des Ziegelgrabes ausgeglichen. Diese Mörtelschicht wurde durch einen Balken von 
der Last der Mauern enthoben. Die Lage des Balkens Hess sich in der Mörtelschicht des Grabes 
gut beobachten (Taf. LXXXIX, 5—6). 
Von der ursprünglichen Erdoberfläche führte eine kleine Böschung in die Grabkammer. 
In der Mauer der Grube dieses abgetragenen Teiles konnte das Profil des Einganges gut beobachtet 
werden (Taf. LXXXIX, 2). Dieser Eingang, der sich neigte, wurde vor dem Tor der Kammer 
durch zwei 50 cm lange Mauervorsprünge eingefasst (Taf. LXXXIX, 4, 6). Zwischen den beiden 
Mauern bildete ein 90 cm langer, 25 cm breiter und 25 cm dicker Stein die Schwelle (Taf. LXXXIX, 
3—4, 6). 
Die Türe der Grabkammer war 90 cm breit. Der eine Ansatz des Torbogens blieb erhalten; 
danach kann man die Höhe der Tür in 100 cm rekonstruieren. Die Schwelle der Tür lag 32 cm höher 
als der Boden der Kammer. Türe und Eingang lassen sich kaum offen vorstellen. Da sich an der 
Mauer neben der Tür keine Spur einer Befestigung feststellen liess, war der Eingang wahrscheinlich 
mit senkrecht gestellten Brettern versperrt und mit Erde zugeschüttet. Eine ähnliche Lösung des 
Einganges wird aus Bulgarien beschrieben.25 
Die Länge der Grabkammer betrug 300 cm, die Breite 250 cm. Zum Aufziehen der Mauer 
wurde das Material eines älteren, abgerissenen Gebäudes benutzt und man füllte die Lücken mit 
bemalten Mörtelstücken aus.26 Wir fanden das Gewölbe der Kammer bereits eingestürzt vor, 
und nach den erhaltenen Resten des Gewölbes kann die Höhe auf 175 cm berechnet werden. 
Rechnet man zu der Höhe der Kammer, nämlich 175 cm, noch die Dicke des Gewölbes (40 cm) 
hinzu, so stellt es sich heraus, dass der obere Teil der Kammer über dem heutigen Bodenniveau 
lag (vgl. Abb. 10). Danach ist also die Erdoberfläche im Laufe der Jahrhunderte stark abgetragen 
worden. Das Sinken des Bodenniveaus beträgt mindestens 70 cm. 
Der Boden der Kammer war mit grossen Mauerziegeln ausgelegt (Taf. LXXXIX, 4—6), 
und nicht gestört; darunter lag der ungestörte gewachsene Boden. Hier befanden sich die ausein-
andergeworfenen Skelettreste von drei Erwachsenen, zusammen mit ziemlich vielen Dachziegeln 
(tegulae). Danach standen in der Grabkammer Ziegelgräber. An Funden entdeckten wir am Boden 
der Kammer nur einen geschmiedeten Eisennagel mit viereckigem Durchschnitt, dessen Spitze 
25
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35
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26
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abgebrochen ist. L: 6,5 cm (Abb. 3, 15). Es ist also anzunehmen, dass in den Ziegelgräbern die 
Leichen in Holzsärgen beigesetzt wurden. 
Die Grabräuber gelangten durch das eingestürzte Gewölbe in die Kammer, zerstörten 
die Gräber, plünderten sie und versuchten auch die nördliche Mauer der Kammer zu durchbrechen, 
um das Grab hinter der Kammer zu erreichen. Es wäre natürlich interessant zu erfahren, was ihre 
Aufmerksamkeit auf das dahinter befindliche Grab lenkte. Möglicherweise war die Stelle des 
Grabes durch eine an die Wand gemalte Inschrift gekennzeichnet. Die Plünderer haben den Mörtel 
in der Länge der Mauer abgehauen und versuchten auch die Ziegel herauszustemmen, wobei sie 
gestört wurden. Darauf deutet, dass wir zwischen die Ziegel des Grabes eingeklemmt eine Axt und 
einen langen, spitzen massiven Eisengegenstand fanden. 
Die 14 cm lange Axt ist ein charakteristisches Stück (Abb. 3, 14). Eine solche wurde in 
einem germanischen Grab von Wiesbaden entdeckt.27 Ähnliche Äxte stammen auch aus fränkischen 
Männergräbern von Prosnik an der Elbe.28 Interessanter sind aber jene analogen Stücke, die inner-
halb der Grenzen des römischen Reiches aus spätrömischen Brandgräbern zum Vorschein kamen.29 
In der Nähe von Travnik bei Puticevo (Bosnien) wurde beim Bau der Eisenbahnstrecke ein Brand-
grab ausgegraben, worin zusammen mit Münzen des Maximianus und des Constantinus I. eine eben-
solche Axt lag wie die von Fenékpuszta. In diesem Fund waren mehrere Gegenstände, die Merkmale 
besitzen, die mit denen der Umbegung von Keszthely weitgehend übereinstimmen.30 Es ist auf-
fallend, dass von derselben Gegend eine weitere Brandgräbergruppe bekannt ist, worin zwei 
Äxte wie diejenigen von Fenékpuszta entdeckt wurden. Hier denken wir an die Gräber von 
Rogutica, deren Beigaben auch sonst mit unseren Funden verwandt sind.31 Leider sind nicht nur 
das Alter, sondern auch die Funde des Brandgräberfeldes in der Nähe von Toronydomb (Turm-
hügel) in Keszthely unbekannt . Das Alter und auch der Typus des einen Grabes dieses Fundortes32 
ist unbekannt und deshalb kann man diesen Fund nur mit Vorbehalt als Analogie erwähnen. 
Äxte wie die der Grabkammer von Fenékpuszta, die zum Durchstossen von Mauern 
verwendet wurden, tauchen gelegentlich in römischen Gräbern des 4. Jahrhunderts auf und deshalb 
erblicken wir in diesem Stück ebenfalls die Beigabe eines Grabes und dies um so mehr, da der 
zweite Eisengegenstand, der demselben Zweck diente, mit Sicherheit als römisch bestimmt werden 
kann. Dieser ist 23,2 cm lang, hat einen runden Querschnitt und verdünnt sich gegen die Spitze 
allmählich. Das Griffende ist zwischen zwei konzentrischen Kreisen mit einem Gittermuster ver-
ziert (Abb. 3, 16). Solche Eisengegenstände finden wir in unserer Gegend ziemlich häufig in Gräbern 
von der Mitte des 4. Jahrhunderts. Über seinen Ursprung und seine Gebrauchsbestimmung soll 
weiter unten die Rede sein; hier sei nur so viel bemerkt, dass die Spitze wahrscheinlich bei der 
Arbeit an der Mauer verbog, da sie sehr gut erhalten ist, so dass er beim Plündern des Grabes ein 
sehr nützliches Werkzeug gewesen sein mag. 
Nach den Beigaben kann man die Bauzeit der Grabkammer nicht genau bestimmen, 
höchstens so viel feststellen, dass sie im Laufe des 4. Jahrhunderts errichtet wurde. Überlegt man 
sich jedoch, dass der Friedhof, zu der auch das Grab gehörte und an das die Kammer angebaut 
wurde, nach den Münzen aus der Mitte des 4. Jahrhunderts stammt, so wird es klar, dass die Kammer 
danach gebaut wurde. 
Die Grabkammer wurde, wie wir dies bereits erwähnten, aus dem Material eines älteren, 
niedergerissenen Gebäudes errichtet. Anlässlich der Ausgrabung des Friedhofes bei der südlichen 
27
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Befestigungsmauer von Fenékpuszta beobachtete bereits V. Lipp, dass die Gräber aus dem Mate-
rial eines niedergerissenen Gebäudes stammen.33 Dieser Teil des Friedhofes ist nach Pekáry in 
den letzten Drittel des 4. Jahrhunderts zu datieren.34 In diese Zeit fällt der grosse Einfall vom 
Jahre 374, der nach dem Münzfund von Szőkedencs auch die Umgebung von Fenékpuszta be-
traf.35 Nach B. Kuzsinszky wurden innerhalb der Befestigungsmauer von Fenékpuszta in einem 
Haufen jene Eisengegenstände entdeckt, die er kurz beschreibt und die er auch abbildet.36 Dieses 
Material, das genauer bearbeitet werden sollte, beweist klar, dass der kriegerische Einfall auch 
innerhalb der Befestigungsmauern Verheerungen verursachte. Die Ziegeln der verwüsteten Gebäude 
hat man dann wahrscheinlich sekundär beim Bau der Gräber dieses Friedhofes verwendet. Trifft 
unsere Annahme zu, so wurde die Grabkammer im Jahre 374 oder kurz danach aufgebaut. 
Nach L. Nagy waren die gewölbten Grabkammern hauptsächlich in den westliehen Pro-
vinzen häufig gewesen.37 Nach seinen Beobachtungen war dieser Grabtypus hauptsächlich in 
Ostpannonien verbreitet.38 In Fenékpuszta wurden bereits früher gewölbte Grabkammern in dem 
Friedhof in der Nähe der südlichen Befestigungsmauer entdeckt,39 doch befand sich in dem Fried-
hof von Intereisa, der mehrere Tausend Gräber umfasste, nur eine solche.40 
In der nächsten Bauperiode der cella memoriae wurde an die Nordseite des Ziegelgrabes, 
das den Kern des Kultgebäudes bildete, noch ein Erdgrab hinzugefügt (Abb. 9, c). Dieses gehört 
in die dritte Bauperiode und befand sich in 180 cm Tiefe. Die Grube war 200 cm lang und 100 cm 
breit und beim Kopf-, bzw. Fussende waren je vier Ziegeln senkrecht aufgestellt und mit Mörtel 
verbunden (Taf. LXXX1X, 11—12). Auch dieses Grab fanden wir, wie auch das daneben liegende, 
ausgeraubt. Dies geschah zu gleicher Zeit mit Hilfe eines von der Oberfläche gegrabenen Schachtes. 
Das in die Erde eingetiefte Grab neben der Nordseite des Ziegelgrabes war an der Ober-
fläche mit einer Mauer umgeben. Diese war 4,5 m lang, 2,5 m breit, ihre Dicke betrug 50 cm und 
war mit opus spicatum-System gebaut. Die Südmauer zog sich neben der nördlichen Mauer der 
gewölbten Grabkammer entlang und zwar so, dass sich die Mauer in 10 cm Breite auf dem Gewölbe 
der Grabkammer hinzog (vgl. Abb. 9, c). Die opus spicatum-Mauer um das Grab herum ist in 
der Spätrömerzeit nichts Ungewöhnliches, da wir in der Grabkammer Nr. II von Pécs mit schönen 
Wandmalereien eine ebensolche finden ,41 Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, in welche Zeit diese 
Bauperiode zu datieren sei. Man .kann bloss feststellen, dass dieser Bau etwas jünger als die 
gewölbte Grabkammer ist, die 374 oder etwas danach gebaut wurde. In dieser befanden sich drei 
Gräber und man kann mit Recht vermuten, dass die Toten hier nicht gleichzeitig, sondern in 
Abständen von einigen Jahren bestattet wurden. Es kann noch hinzugefügt werden, dass die 
Grabmauer die gewölbte Grabkammer nicht einfriedete, sondern nur das Ziegelgrab — woran 
sich die späteren Bauten anschlössen — zusammen mit diesem Grab umzäunte. Danach darf man 
vermuten, dass zwischen den beiden Bauperioden eine längere Zeit verstrich, und dass das Grab, 
das an der Oberfläche mit einer Mauer umgeben wurde, aus der Spätzeit der Römerherrschaft 
s tammt. 
Das eigentliche Kultgebäude wurde durch die Ausbildung der cella memoriae abgeschlossen 
(siehe Plan auf Abb. 8). Um den Grundriss der Kapelle (Abb. 9, d) zu erhalten, wurde auch ein 
Teil der Mauer des Erdgrabes verwendet. Jene Teile, die zu dem Grundriss der cella passten, wurden 
erhöht und die anderen bis unter die Erdoberfläche abgerissen. Die so erhaltenen Mauern wurden 
durch Einfügen von neuen Grundmauern zu dem erwünschtem Plan ergänzt. Die Kapelle umfasste 
also schon alle drei erwähnten Gräber. 
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In der Osthälfte der cella finden wir eine Grundmauer von 65 X 65 cm, worin man das 
Fundament der Mensa erkennen darf (Abb. 9, d und Taf. LXXXIX, 8). Der Eingang der Kapelle 
mag an der Ostseite gewesen sein, dieser Teil war aber zu Beginn der Rettungsgrabung bereits 
abgetragen. 
Wie bereits erwähnt, lag der Boden der Kapelle viel höher als die heutige Oberfläche 
(vgl. Abb. 10) und deshalb konnten wir auch im Laufe der Ausgrabungen nichts entdecken, 
was uns Anhaltspunkte über ihre Bauzeit hätte geben können. 
Nach Gosztonyi lässt sich diese Art Grundriss, zu der auch die cella memoriae gehört, 
aus den Traditionen der heidnisch-römischen Architektur ableiten.42 Diese einfache Lösung war 
im Kreise der altchrisctlichen Architektur der Spätrömerzeit beliebt43, und sie lebte bis ins Mittel-
alter weiter. Auf ähnliche Weise wurde auch der Grundriss der Basilika von Sümeg gestaltet,44 
die nach L. Nagy in die Frühphase der Völkerwanderungszeit zu datieren ist. Als Beweis für diese 
Datierung zählt L. Nagy mehrere Analogien aus dem Westen auf.45 Diese einfache und lange Zeit 
hindurch übliche Grundrissform kann man typologisch unmöglich datieren. Man muss aber in 
Betracht ziehen, dass der Bau der cella zuletzt, nach einer längeren Bauperiode stattfand. Von 
der vorangehenden Periode haben wir bereits erwähnt, dass sie zeitlich in die letzte Phase der 
römischen Herrschaft angesetzt werden muss, und so kannte die Kapelle nicht vor dem 5. Jahr-
hundert gebaut worden sein. 
Die hier beschriebene Bauweise ist das Resultat eines interessanten altchristlichen Gedan-
kens. Den Gedankeninhalt dieses Prozesses erklären recht gut die Grabsteine des altchristlichen 
Friedhofes von Sirmium. Der hl. Synerotas war in einer dortigen Friedhofsbasilika bestattet und 
die Gläubigen liessen sich gern rund um das Grab herum beerdigen, weil «sie von seiner Fürbitte 
ihr Heil am Tag des letzten Gerichtes erwarteten.»46 Auch an das Ziegelgrab von Fenékpuszta 
wurden ganz eng die Gräber angereiht, um in unmittelbarer Nähe der Heiligen oder der als heilig 
verehrten, dort bestatteten Frau beerdigt zu sein, in der Hoffnung auf ihre Fürbitte im Jenseits. 
Die Vererung des unbekannten Toten hat im Laufe der Zeit an Eifrigkeit nur zugenommen und 
dies bewirkte, dass hier im Laufe des 5. Jahrhunderts oder vielleicht später auch noch eine Grab-
kapelle errichtet wurde. 
Die Kontinuität der lokalen Tradition zeigt deutlich, dass im Leben der Bevölkerung von 
Fenékpuszta von der Mitte des 4. Jahrhunderts an kein Abbruch war. Diese Tatsache sei deshalb 
betont, weil wir bereits erwähnten, dass sich die Spuren des grossen Angriffes von 374 auch innerhalb 
der Befestigungsmauer erkennen lassen. Nach der Grabkapelle geurteilt, haben diesen Angriff 
die meisten Bewohner der Siedlung überlebt, aber auch den Zusammenbruch der staatlichen 
Organisation in der Umgebung von Keszthely. 
Die Münzfunde des Friedhofes von Fenékpuszta-Halászrét reichen nicht in die Zeit 
nach 361, so mag der Friedhof zur Zeit Constantius II. entstanden sein. Die Zeit des Friedhofes 
stimmt mit der Entstehungszeit der befestigten Ansiedlung von Fenékpuszta überein und so 
liegt die Annahme nahe, dass hier die Einwohner der neuen Stadt bestattet wurden. 
Keszthely, Friedhof am Marktplatz 
An der Stelle von Csórégödör, mit anderem Namen Murvás, von Keszthely liegt der heutige 
Marktplatz. Nach V. Lipp wurden hier schon früher römische Gräber entdeckt.47 Man weiss aus 
der Beschreibung von B. Kuzsinzsky, dass das Balaton-Museum von Keszthely die Beigaben von 
42
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sechs Gräbern dieser Fundstelle erwarb. Diese wurden im Inventar nicht eingetragen, so sind wir 
auf die Beschreibung von Kuzsinszky angewiesen.48 
Grab А : «Im ersten G r a b lag ein Schädel m i t der Münze des Carinus, ein K n o c h e n k a m m , ein Bronze-
r i n g , eir.e Bronzepinzet te , die zurückgebogene E n d e n ha t , ein Z ah n auf einem R i n g , ein Tonbecher ohne F u s s 
u n d eine Eisens< hnal le .» 
Grab. В : «In dem zweiten G r a b befand s ich eine T-Fibel a u s Bronze u n d eine Tonlampe.» 
Grab С: «In dem d r i t t en G r a b lagen drei K u p f e r m ü n z e n (eine davon die des Licinius pa t e r u n d dre i 
d e s Constant inus d . Gr.), eine T - F i b e l u n d zerbrochene Gefässscherben.« 
Grab D : «In dem vier ten G r a b befand s ich eine Münze des Claudius П. , drei des Ju l i anus u n d siebzehn 
d e s Constantius I I . , die u r sp rüng l i ch in einem Holzkäs tchen lagen, wovon zwei Bronzebeschläge e rha l t en 
b l ieben . Aus d iesem Grab s t a m m t n o c h eine Bronzsehnal le , ein Eisenmesser und e in Eisennagel.» 
Grab E : «Aus dem f ü n f t e n Grab k a m e n e ine T-Fibel u n d eine Bronzsehnal le zum Vorsehein.» 
Grab F : «Im sechsten G r a b war ein Bronzer ing und ein Bronzereifen a n e inem D r a h t m i t viereckigem 
Querschni t t .» 
Viel wichtiger für uns ist jenes Material, das von A. Csák vom Gebiete des Friedhofes 
gesammelt wurde. Er hielt die Funde nach Gräbern gesondert beisammen und das Inventar seiner 
Sammlung, die er dem Balaton-Museum schenkte, zählt die Beigaben nach den einzelnen Gräbern 
auf. Es muss aber erwähnt werden, dass die Gräberfunde der Sammlung Csák nicht aus systemati-
schen Grabungen entstammen und dass er gelegentlich die Beigaben je eines Grabes von dem 
Finder kaufte, wie wir darüber auch aus Tageblättern Berichte besitzen.49 In diesem Friedhof 
fanden keine systematischen Ausgrabungen stat t . 
Grab 1: D ie Beigaben dieses Grabes gingen i m zweiten Wel tkr ieg zugrunde. I h r e Beschreibung br ingen 
w i r n a c h dem I n v e n t a r der S a m m l u n g Csák. 
1. Einhenkel iger , auf Drehsche ibe erzeugter , grauer Krug . I m I n v e n t a r b u c h ist auch eine Zeichnung, 
d o c h ohne Massangaben. W, gen d e r Wichtigkeit dieses Stückes b r i n g e n wir die Zeichnung auf Abb. 11. 2. 
O h r r i n g e aus d ü n n e m Silherdraht . 3. A r m b a n d m i t o f fenen Enden . 4. A r m h a n d m i t of fenen verz ie r ten E n d e n 
5. Zwölf römische Kle inbronzcn . 
Grab. 2: 1. Zwiebelkopff ibel aus Bronze. A m Bügel ist ein Schnurmus te r e inger i tz t , a m Fuss je v ier 
konzentr ische Kre i s e . Die E i sennade l ist abgebrochen . L : 8,5 cm (Abb. 12, 1). 2. Kle inbronze des Cons tant ius 
I . Vootter-Gcrin, S. 237, Roma 153. 3. Abgenütz te Kle inbronze des Constant ius I . 4. Kle inbronze des Constan-
t i u s I I . Voet ter -Ger in , S. 249, R o m a 60. 5. Kle inbronze des Cons tant ius I I . Voet ter -Ger in , S. 307, Siscia 71. 6. 
Zwei Kle inbronzen des Constant ius I I . Voet ter-Gerin, S. 307, Siscia 77. 7. Zwei abgenü t z t e Kle inbronzen des 
Cons tan t ius II. v o m T y p u s F E L T E M P R E P A R A T I O . 8. Sehr schlecht erhal tene Kle inbronze des Constant ius 
I I . 9. Kleinbronzc d e s Iulianus. Voet ter-Ger in , S. 310. Siscia 1. 10. Abgenü tz t e Kle inbronze des Iu l ianus von 
T y p u s SPES. 11. N i c h t näher b e s t i m m b a r e , schlecht erhal tene Kle inbronze des Iu l ianus . 12 Kleinbronze des 
Valens . Voet te r -Ger in , S. 76, Aqu i l e i a 25. 
Grab. 3: D i e Beigaben des Grabes gingen i m zweiten Wel tkr ieg zugrunde. Wir zählen die F u n d e n a c h 
d e m Inven ta r der S a m m l u n g Csák a u f . 1. Dunke lg raue Henkel tasse. 2. Zwiebelkopff ibel aus Bronze. 3. Bronze-
sehna l l e mit S p u r e n des Eisendornos. 4. Schnal lenr ing aus Bronze. 5. A m p h o r e n f ö r m i g e Riemenzunge a u s 
B r o n z e (Abb. 13 s t e l l t die Zeichnung des Inven t a r s da r ) . 
Grab 4: 1. Schnallenring. L : 2,5 cm (Abb. 12, 2). 2. Bronzer ing. D m : 3,2 cm (Abb. 12, 3). 3. Abgenütz te 
amphoren fö rmige Riemenzunge . L : 6,2 cm (Abb. 12, 4). 4. Eisenahle m i t r u n d e m Querschni t t u n d gle ichförmig 
zugesp i t z tem E n d e (Abb. 12, 6). 5. Eisenmesser. Von der Klinge ist n u r jener Teil e rha l ten , der sich an den 
r u n d e n Griff anschl iess t . Das G r i f f e n d e ist beschädigt . L : 10,1 cm (Abb. 12, 5). 6. Kle inbronze des Licinus pa t e r . 
Voet ter-Ger in , S. 190, Nicomedia 2. 7. Kleinbronze des Constant inus I . Voetter-Gerin, S. 98. Constantinopolis 4. 
8. Kleinbronze des Cons tan t inus I . Voet te r -Ger in , S. 139, Kyzikos 21 .9 . Kleinbronze des Constant inus I . Voeter-
G e r i n , S. 339. Thessa lonica 29. 10. Kle inbronze des Constant inus I . Voet ter-Gerin S. 297. Siscia 50. 11. Klein-
b r o n z e des Cons tan t inus I. Voet te r -Ger in , S. 297, Siscia 62. 12. Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet ter-Gerin . 
S. 297, Siscia 65. 13. Abgenütz te Kle inbronze des Cons tan t inus I. 14. Kle inbronze des Constant inus I . Voetter-
G e r i n , S. 396, T r e v i r i 277. 15. K le inb ronze des Cons tan t inus I . Voet tes-Gerin,S. 69, Aquileia 1. 16. Kleinbronze 
des Constant inus I . Voet ter-Gerin , S. 340. Thessalonica 1. 17. Kle inbronze mi t Av. U B B S ROMA. 18. Klcin-
b r o n z e auf Rev. C O N S T A N T I N O P O L I S . Voet ter-Ger in , S. 298, Siscia 2. 19. Kle inbronze des Constant inus I I . 
Voet ter-Gerin, S. 303, Treviri 45, 20. Kleinbronze des Constant inus 11. Voet ter-Ger in , S. 301, Siscia 28. 21. 
Kle inbronze des Cons tan t inus II . Voet ter -Ger in , S. 301, Siscia 30. 22. Kle inbronze des Constant ius I I . Voetter-
G e r i n , S. 304, Siscia 7. 23. Kle inbronze des Cons tant ius I I . Voet ter-Gerin, S. 344, Thessalonica 3. 
Grab 5: 1. A r m b a n d aus Bronze mi t offenen, schlangenkopfförmigen E n d e n u n d r u n d e m Querschni t t . 
D m : 5,9 cm (Abb. 12, 8). 2. A r m b a n d aus Bronzeblech. Es ist in zwei Stücke zerbrochen. Auf das eine offene 
E n d e is t eine kle ine H ü l s e gelötet. D m : 5 em (Abb. 12, 7). 3. Zwei scheibenförmige Per len aus g rüne r Glaspasta 
D m : 1 cm (Abb. 12, 9). 
Grab 6 : 1. Bruchs tücke e ines verkehr! kege l förmigen Glasbeehers. 2. Bronzenes A r m b a n d mi t aus-
c h ä m m e r t e n , o f f e n e n Enden. D m : 4,8 cm (Abb. 12, 10). 3. K le inb ronze des Cons tan t inus 1. Voetter-Gerin, 
. 297. Siscia 65. 4. Kleinbronze d e s Cons tan t inus I . Voet ter-Gerin, S. 118, Hcracle ia 38. 5. Kleinbronze des 
Cons tan t inus I. Voet te r -Ger in , S. 99, Constant inopol is 13. 6. Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet ter-Gerin, 
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S. 339, Thessalonica 25. 7. Kle inbronze mit abgebrochenem Werks ta t tenze ichen v o m Typus P I E T A S der Theo-
dora. 8. Kle inbronze auf Av. U R L S ROMA. Voetter-Gerin, S. 340. Thessalonica I . 9. Kleinbronze, Av. U R B S 
ROMA u n d mi t unleserl ichem Werks tä t teze ichen . 10. Kleinbronze des Crispus. Voetter-Gerin, S. 240, Roma 
31b. 11. Kle inbronze des Cons tan t inus I I . Voet ter-Ger in , S. 301. Siscia 22. 12. Kle inbronze des Cons tan t inus I I . 
Voet te r -Ger in , S. 301, Siscia 33. 13. Kle inbronze des Constans. Voet ter-Ger in , S. 302, Siscia 17. 14. Kleinbronze 
des Constans . Voet ter-Gerin, S. 302, Siscia 19. 15. Kleinbronze des Constans. Voet ter-Gerin, S. 404. Trevir i 18. 
16. Kle inbronze des Cons tan t ius I I . Voet ter-Gerin, S. 72. Aqui le ia 18. 17. Kle inbronze des Cons tant ius I I . 
Voet ter -Ger in , S. 304, Siscia 7. 18. Kle inbronze des Constant ius I I . Voetter-Gerin, S. 304, Siscia 12. 19. Klein-
bronze des Constant ius I I . Voet ter-Gerin , S. 305. Siscia 19. 20. Zwei Kle inbronzen des Constant ius I I . Voetter-
Ger in , S. 144, Kyz ikos 10. 
Grab 7 : Eiserne, r ingförmige Schnallenfibel m i t offenen, zurückgerol l ten Enden . Die N a d e l ist abge-
brochen. D m : 4,6 cm (Abb. 12, 11). 2. Bronzer ing. Wo sieb der R i n g mi t r u n d e m Querschni t t u n d der f lache 
Kopf t r e f f en , s i tzen je zwei Bronzekügelohen. I n den runden Ringkopf wurde eine s tehende, n a c k t e Männer-
f igur e ingravier t . Die A u s f ü h r u n g ist schwach. D m : 2,2 cm (Abb. 12, 12). 3. Kle inbronze des Cons tan t ius I I . 
Voet ter-Ger in , S. 305, Siscia 20. 4. Abgenü tz te Kleinbronze des Cons tan t ius I I . 5. Abgenütz te Kle inbronze des 
Cons tan t ius I I . 
Grab 8 : A r m b a n d aus d ü n n e m , f l achem Bronzeblech m i t offenen E n d e n . Es ist in m e h r e r e Stücke 
zerbrochen . Das eine E n d e feh l t , das andere ist durchlocht . Die Oberf läche h a t eine gepunzte Verzierung (Abb. 
12, 13). 2. Kleinbronze des Cons tant ius I I . Voetter-Gerin, S. 305, Siscia 19. 
Grab 9 : A r m b a n d m i t offenen, beschädig ten Enden . E s wurde aus b re i t em, dickem Bronzblech mi t 
einer R i p p e in der Mit te hergestel l t . Der Rippe en t lang ist es beiderseit ig m i t V-förmigem g e p u n z t e m Muster 
verz ier t . D m : 6,1 cm, Br : 1,1 cm (Abb. 12, 14). E s wurde m i t sekundärer G e b r a u r h s b e s t i m m u n g ins Grab 
gelegt . 2. A r m b a n d aus b lauschwarzem Glas. D m : 5,1 cm (Abb. 12, 16). 3. Dre i Bruchs tücke eines blauschwar-
zen Glasa rmbandes . 
Grab 10: 1. Zwiebelkopff ibel aus Bronze. L : 6,8 cm (Abb. 12, 13). 2. Kle inbronze des Cons tan t inus I . 
Voet ter-Gerin , S. 298, Siscia 68. 3. Abgenü tz te Kleinbronze des Constant inus I . vom Typus G L O R I A E X E R -
CITVS. 4. Schlecht e rha l tene Kleinbronze der Helena . 5. Abgenü tz t e Kleinbronze des Constant inus I I . 6. Klein-
bronze des Constans. Voet ter-Gerin, S. 302, Siscia 11 .7 . Kle inbronze des Constans . Voetter-Gerin, S. 302, Siscia 
12. 8. Kle inbronze des Constant ius I L Voet ter-Gerin , S. 77, Aqui le ia 9. 9. K le inbronze des Cons tan t ius H . Voet-
te r -Ger in , S. 344, Thessalonica 8. 10. Kleinbronze des Constant ius I I . Voet ter-Gerin , S. 103, Constantinopolis 
11. 11. Zwei abgenü tz te Kle inbronzen des Constant ius II . 
Grab 11 : 1. Schnallenfibel aus Bronze. Die N a d e l i s t abgebrochen. D m : 3 cm (Abb. 12, 18). 2. Bronze-
nes A r m b a n d m i t offenen, abgebrochenen Enden . E s ist aus b re i t em dickem Blecli m i t einer R i p p e in der Mitte 
hergestel l t . Zu beiden Seiten der R ippe ist es mi t einem gepunz t en F i schgrä tenmus te r verzier t . D m : 6,4 cm 
Br . 1 cm (Abb. 12, 17). Es k a m in sekundäre r Verwendung ins Grab . 3. A r m b a n d m i t offenen E n d e n und run-
d e m Querschni t t . Das eine E n d e ist abgebrochen, das andere f l a c h g e h ä m m e r t u n d verziert . D m : 5,7 cm. 
(Abb. 12, 19). 
Grab 12 : Die Beigaben gingen im zweiten Wel tkr ieg zugrunde. Die Beschreibung übe rnehmen wir 
aus d e m I n v e n t a r der Sammlung Csák: 1. Aus Bronzedräh ten geflochtenes A r m b a n d mi t H a k e n - bzw. Schiin-
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genenden . 2. Schnal lenf ibe l aus Bronze m i t eiserner N a d e l . 3. Schna l l en f ibe l aus Bronze , d ie Nade l is t abge -
b r o c h e n . 5. Münze a u s d e m 4. J a h r h u n d e r t . 
Grab 13 : 1. Bronzeblech m i t a b g e r u n d e t e n E c k e n u n d l i n s e n f ö r m i g e r , g e t i i e b e n e r Verz ierung (ko imte 
n ich t iden t i f i z i e r t werden) . 2. B r u c h s t ü c k eines ä h n l i c h e n Beschlages (konn te ebenfa l l s n i c h t i den t i f i z i e r t 
werden) . 3. U- fö rmig gebogener Gür t e lbesch lag , a n d e r e inen Seite in zwei para l l e len Re ihen m i t r u n d e n L ö c h e r n 
d u r c h b r o c h e n (nicht a u f f i n d b a r ) . 4. K le inb ronze des L ie in ius pa t e r . Voe t te r -Ger in , S. 292, Siscia 20. 5. K le in -
bronze des Cons t an t i nus I . Voe t te r -Ger in , S. 192, N i c o m e d i a 23. 7. K l e i n b r o n z e der H e l e n a . Voe t tc r -Ger in , S. 
298, Siscia 3. 8. Schlecht e rha l t ene K le inb ronze des Cons t an t i nus I I . 9. K l e i n h r o n z e des Cons t an t iu s I I . Voe t te r -
Ger in , S. 72, Aqui le ia , 9. 10. K l e i n b r o n z e des Cons t an t iu s I I . Voe t t e r -Ger in , S. 72, Aqui le ia 15. 11. K l e i n b r o n z e 
des Cons tan t ius I I . Voe t te r -Ger in , S. 304. Siscia 4. 12. K le inb ronze des Cons tan t ius H . Voe t te r -Ger in , S. 344. 
Thessa lon ica 10. 13. K le inb ronze des Cons tan t ius I I . Voe t tc r -Ger in , S. 196, Nicomedia 4. 
Grab 14 : A r m b a n d aus d i c k e m Bronzeblech m i t o f fenen E n d e n . D a s eine E n d e i s t abgeb rochen , das 
ande re zu rückgebogen . I n de r Mi t t e h a t es eine R i p p e u n d zu be iden Se i ten e ine Zickzackl in ie . D m : 5,5 c m (Abb. 
12, 20). E s w u r d e i n s e k u n d ä r e r V e r w e n d u n g ins G r a b gelegt . 2. B o h r e r a u s Eisen m i t r u n d e m Q u e r s c h n i t t . 
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L : 12,2 c m (Abb. 12, 22). 3. E i s e r n e r Bohre r m i t v ie reck igem Q u e r s c h n i t t . Von seiner Öse b l ieb n u r d ie H ä l f t -
e r h a l t e n . L : 13,2 c m (Abb. 12, 21). 4. Kle inbronze des C o n s t a n t i n u s I . Voe t te r -Ger in , S. 237, R o m a 155. 5e 
K le inb ronze des C o n s t a n t i n u s I . Voet te r -Ger in , S. 298, Siscia 67. 6. K le inb ronze des C o n s t a n t i n u s I . Voet te r . 
Ger in , S. 192, N i c o m e d i a 22. 7. K le inb ronze des C o n s t a n t i n u s I . Voe t te r -Ger in , S. 338, Thessa lonica 16. 8. 
K le inbronze des Cons t an t i nus I I . Voet te r -Ger in , S. 142, Kyz ikos 11. 9. Kle inbronze des Cons t an t i nus I I . Voet ter-
Ger in , S. 300, Siscia 7, 10. K l e i n b r o n z e des C o n s t a n t i u s H . Voe t t e r -Ger in , S. 144. K y z i k o s 17. 11. K l e i n b r o n z e 
des Cons tan t ius I I . Voet te r -Ger in , S. 344, Thessa lonica 4. 
Grab 15 : Die Be igaben des Grabes g ingen i m zwei ten W e l t k r i e g zug runde . Wie beschr ieben sie n a c h 
d e m I n v e n t a r v o n Á . Csák. 1. Glas f lasche . 2. Zwiebe lkopf f ibe l a u s Bronze . 3. N e u n M ü n z e n aus d e m 4. J a h r -
h u n d e r t . 4. Vier «Bruchs tücke v o n Knochen - u n d B r o n z e a r m b ä n d e n , die d u r c h einen O x y d k l u m p e n z u s a m m e n -
geha l t en sind». 5. E i n e schwarze Glasper le m i t weisser f a d e n f ö r m i g e r G lasau f l age (wir b i l den das S i ü t k n a c h der 
Ze ichnung des I n v e n t a r s a b : A b b . 14), drei p r i sma t i s che Glaspe r l en . 6. F ü n f A n h ä n g e r . Blaue G la spe r l e m i t 
B r o n z e a n h ä n g e r . 
Grab 16 : Zwiebe lkopf f ibe l aus Bronze. L : 9,4 cm (Abb. 15, 1). 2. A r m b a n d m i t o f f enen , zu rückgero l l t en 
E n d e n . Sein Q u e r s c h n i t t ist r u n d . D m : 4,7 cm (Abb. 15, 2). E s g e l a n g t e i n s e k u n d ä r e r V e r w e n d u n g ins Grab . 
3. B r u c h s t ü c k e e ines ähn l i chen A r m b a n d e s (Abb. 15, 3). E s w u r d e ebenfa l l s s e k u n d ä r v e r w e r t e t . 4. Eisengegen-
s t a n d m i t r u n d e m Querschn i t t , d e r s ich gegen die Spi tze a l lmäh l i ch v e r j ü n g t . L . 26 c m . E i n ähn l i che r Gegen-
s t a n d w u r d e in d e r G r a b k a m m e r des Fr iedhofes v o n Ha lász ré t e n t d e c k t (Abb. 15, 9). Ü b e r se inen U r s p r u n g 
u n d die G e b r a u c h s b e s t i m m u n g w i r d wei ter u n t e n die B e d e sein. 5. Ähnl iches S lück , L : 25,5 cm (Abb. 15, 10). 
6. Ähnl iches S t ü c k . L : 25,5 c m (Abb. 15, 8). 7. Ähn l i ches S tück , L : 25,2 cm (Abb. 15,5). 8. Ähnl iches S t ü c k mi t 
ve rz i e r t em Gr i f f , L : 25,2 cm (Abb. 15, 6). 9. Ähn l i ches S tück , L : 2,9 c m (Abb. 15, 7). 10. Bronzenes A r m b a n d 
D a s eine E n d e i s t f l a c h g e h ä m m e r t u n d du rch loch t , das ande re h a k e n f ö r m i g . E s i s t m i t d ü n n e m D r a h t um-
wicke l t . D m . 6 c m (Abb. 15, 4). 
Gejässe a u s d e m F r i e d h o f , d ie als S t r e u f u n d e zu w e r t e n s i n d : 
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a) D u n k e l g r a u e r Becher aus grob geschlemmt em Ton . H : 14,4 cm, Mw: 9,6 cm, Bd m: 6 c m (Abb. 
16, 1). b) Gefässbruchstücke aus l ichtgelbem Ton. A n der Seite s ind s t a rke B r a n d s p u r e n zu beobachten . H des 
Bruchstückes: 12,5 cm, Bdm: 9 cm (Abb. 16, 2). c) Tiegel mi t gelbl ichgrüner Metal lglasur . An dieses Stück 
war ursprüngl ich e in ähnliches angeklebt u n d die Spuren der Befes t igung s ind noch deutl ich e r k e n n b a r . H : 
6,3 cm, Mw: 6,6 c m , Bdm: 9 cm (Abb. 16, 3). d) L i ch tg raue r Becher m i t abgebrochenem H e n k e l aus fe in gesehlem-
t e m Ton. H : 10 c m , Mw: 7 cm, B d m : 4,3 cm (Abb. 16, 4) e) Becher mi t H e n k e l a u s schlecht gesch lemmtem, 
l i ch tgrauem Ton. H : 11,5 cm, M w : 6,2 t m , B d m : 4,2 cm (Abb. 16, 5). 
Münzstreufunde vom Gebie te des Fr iedhofes : 
a) K lc inbronze des Cons tan t inus I . Voet ter-Ger in , S. 99, Constant inopolis 22. b) K le inbronze des 
Constant inus 1. Voet ter-Gerin, S. 339. Thessalonica 25. c) Kle inbronze des Cons tan t inus . Voetter-Gerin, S. 
339, Thessalonica 34. d) K le inbronzc mi t Av. Constant inopol is . Voet ter-Gerin , S 298, Siscia 2. e) Kle inbronze 
des Constans. Voet ter-Ger in , S 302, Siscia 19. f ) Kle inbronze des Constant ius . Voet ter-Gerin, S. 304, Siscia 
7. g. Abgenütz te Kle inbronze des Cons tant ius Ga l lus vom T y p u s F E L T E M P R E P A R A T I O h) Abgenü tz t e 
Kleinbronze des l u l i anus . Vom T y p u s SPFS. 
Nach den Münzfunden stammt der Friedhofaus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Die späteste 
Münze ist im Grabe 2 die Kleinbronze des Valens. 
Szigliget 
В. Kuzsinszky schreibt folgendes:50 Im Winter 1907/8 «entdeckten Arbeiter beim Rigo-
lieren einen römischen Steinsarkophag, der einen satteldachartigen Deckel besass, doch wurden 
daran weder eine Inschrift noch eine Verzierung entdeckt. Es lag darin ein Frauenskelett, ausserdem 
zwei Bronzearmbänder mit Schlangenkopfenden, ein Henkelkrug und eine Kupfermünze des 
Constantinus. Mehrere Meter entfernter kam ein zweites römisches Grab zum Vorschein, das aus 
grob zugehauenen Steinplatten zusammengestellt war und ein Männer- und ein Frauenskelett 
enthielt. Die Beigaben waren eine eiserne Pfeilspitze, zwei Spiralarmbänder aus Bronze und ein 
Henkelkrug.» Über das weitere Schicksal dieser Funde ist nichts bekannt. 
Badacsonytörde m ic 
In der Flur «Zsidótemető» (Judenfriedhof) am Acker der Katasternummer 322 befindet 
sich ein römischs Gräberfeld.51 Hier wurde vor längerer Zeit ein Skelettgrab entdeckt, worüber 
eine Skizze erhalten blieb (Abb. 17). Neben dem Frauenskelett befanden sich mehrere Beigaben, 
wovon Nr. 3, ein Krug, heute noch erhalten ist. Nach den Aufzeichungen wurden in dem Grab 
folgende Beigaben gefunden: 1. Blauschwarzes Glasarmband. 2. Perlen. 3. Lichtgrauer Henkelkrug 
aus gut geschlemmtem Ton mit senkrecht eingeglättetem Muster am Hals. H: 14,3 cm, Mw: 8 cm, 
Bdm: 6 cm (Abb. 18,1). 
Zánka 
Am 30. April 1942 fand J . Bácsi in seinem Hof ein aus Ziegeln gemauertes Kindergrab.52 
Von seinen Beigaben gelangten folgende in das Balaton-Museum in Keszthely: 1. Grauer Becher 
mit geglätteter Oberfläche aus fein geschlemmtem Ton. H : 9,5 cm, Mw: 7,3 cm, Bdm: 4,6 cm (Abb. 
16,6). 2. Armband mit offenen Enden aus rundem Bronzedraht. Das eine Endeist flachgehämmert 
und durchlocht, das andere hakenförmig. Dm: 5 cm (Abb. 16, 7). 
Tótvázsony 
Am nordwestlichen Rande der Ortschaft kamen in der Schottergrube beim Friedhof 
wiederholt Gräber zum Vorschein, wie man dies aus den Beschreibungen vonD. Laczkó53 und B. 
Kuzsinszky54 erfährt. Hier fanden keine systematischen Ausgrabungen stat t , aber anlässlich einer 
50
 B. KUZSINSZKY: a . a . O.S. 124. 53 D. LACZKÓ: Római t e l epnyomok és ú t i r á n y o k 
51
 Brief des Ra t s sek re t ä r s F . VESZTRÓCZY in de r Veszprémmegye déli felében (Römische Siedlungs-
Dokumen ta t ionsab te i lung des Bala ton-Museums. reste u n d Wege im südlichen Gebiet des K o m . Vesz-
52
 B. DORNYAY: Bala toni Múzeum Ër tes i tô je prém). Balácza . Veszprém, 1912. S. 17 f, 
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Notgrabung hat das Bakonyer Museum von Veszprém einen solchen Fundkomplex erworben, der 
in engem Zusammenhang mit der ethnischen Gruppe der Umgebung von Keszthely steht. 
Diese Notgrabung beschreibt D. Laczkó folgendermassen.55 «Am nordwestlichen Rande 
der Ortschaft befindet sich eine Wiese, wo seit Menschengedenken Dolomitschotter ausgegraben 
wird. Im Frührjahr 1903 haben die Arbeiter zwei Gräber geöffnet, die sie auch ausraubten. Das 
eine Grab war eine einfache Grube und darin lag ein Skelett, daneben eine Bronzefibel und ein 
Bronzearmhand. Der Sarg des anderen war aus roten Sandsteinplatten zusammengestellt. Darin 
lagen zwei Skelette (aus dem Bericht des Dorfnotars, der das Grab nicht völlig 
vernichten liess). 
4. Juni 1903. Das Steingrab liess ich ausgraben- Orientierung: NW. T der 
Grube: 200 cm, Br: 200 cm, L: 260 cm. Die Seiten, der Boden und der Deckel 
bestanden aus viereckigen grob zugehauenen, roten Sandsteinplatten. 
Bei den Füssen war das Grab bereits geöffnet. Die Knochen und die Bei-
gaben waren schon herausgenommen, die ersteren teilweise, die letzteren (ange-
blich) alle zurückgelegt. Die Lage der Beigaben konnte nicht mehr festgestellt 
werden. In das Museum wurden zehn Steinplatten, zwei Schädel ohne Unter-
kiefer, ein Kreuzbein (Wirbel), zwölf Tongefässe, ein Glasgefäss und ein Bruch-
stück von einem solchen, zwei Kreuzfibel, zehn Armbänder, ein Bruchstück (alle 
aus Bronze), vier Eisenmesser, vier andere Werkzeuge, vierzehn Glasperlen und 
ein kugeliger Stein eingeliefert, 
3. April 1911. Neuerlich wurde wieder ein Grab ausgegraben. Es konnte 
nur noch festgestellt werden, dass es mit gegossenen künstlichen Steinplatten 
ausgelegt war. Es konnte nichts erworben w-erden.» 
In dem Bakonyer Museum von Veszprém sind im Inventar die Beigaben 
des Grabes, die D. Laczkó erwarb, unter den Nummern 470—511 eingetragen. 
Die Funde konnten wir noch im Jahre 1947 zeichnen lassen, was deshalb wichtig 
ist, weil bei der Neuinventarisierung unter den Nummern 55.215. 1—18 einige 
wichtige Gegenstände nicht wieder aufgenommen wurden und das eiserne Tren-
senbruchstück Nr. 55.215.5 (Abb. 18,12) nicht zum Fund gehört. 
Unter den Nummern 470 und 489 des Bakonyer Museums werden zwei Frauenschädel 
erwähnt. Danach waren zwei Frauen hier bestattet. Das sehr interessante Material war bis jetzt 
unveröffentlicht und wir beschreiben sie jetzt zum ersten Male: 
1. Eisenmesser m i t langem Grif f und kurzer Kl inge. L : 18,2 cm (Abb. 18, 3). 2. Eisenklinge m i t l angem 
Gr i f fdorn . L : 10,8 cm (Abb. 18, 4). 3. Vierkant ige Eisenahle, a n der e inen Seite mi t l iegender X-Marke . L : 13,1 
cm (Abb. 18, 5). 4. Massiver E isengegens tand mi t r u n d e m Querschni t t ; gegen die Spitze v e r j ü n g t sie s ich all-
mählich. L : 29 cm (Abb. 18, 7). 5. B ruchs tück eines ähnl ichen Gegenstandes . L : 19,9 cm (Abb. 18, 6). 6. Feue r -
s tahl m i t zurückgebogener Öse. L : 8,5 c m (Abb. 18, 8). 7. Brei te , kurze Messerklinge mi t langem Grif f dorn. 
L: 14,5 c m (Abb. J8, 9). 8. Eisenmesser m i t B lu t r inne u n t e r dem B ü c k e n . L : 20,8 cm (Abb. 18, 10). 9. Zwiebel-
kopff ibel a u s Bronze mi t F l e c h t b a n d m u s t c r a m Bügel u n d Würfe laugen a m Fuss . L : 9,2 cm (Abb. 18, 11). 10. 
Bodenstück eines Henke lkruges aus g r a u e m , gu t gesch lcmmtcm Ton. H : 8,4 cm, B d m : 3,5 cm (Abb. 19, 1). 
11. Glänzend schwarzbemal te Sthüsse l aus g rauem Ton. Der R a n d ist beschädig t . 11: 3,5 cm, B d m : 9,2 cm 
(Abb. 19, 3). 12. Henke l aus d u n k e l g r a u c m Ton m i t Ril le in der Mi t te . L : 6,9 cm (Abb. 19, 2). 13. Henke lbecher 
aus dunke lgraucm, gu t gesch lemmtem Ton. H : 8,5 cm, Mw: 7,6 cm, B d m : 4,4 em (Abb. 19, 4). N a c h d e m Inven-
tar (Nr. 494) befand sic h ein Zahn da r in . 14. Zwiebelkopff ibel aus Bronze. Der Knopf a m Kopf feh l t , de r Fuss 
ha t Kerbschn i t tmus te r . L : 5,2 cm (Abb. 19, 5). 15. Dunke lg rauer Henkelbecher . H : 12,5 cm, Mw: 7,6 cm, B d m : 
3,9 cm (Abb. 19, 6). 16. A r m b a n d m i t o f fenen , ausgehämmer t en E n d e n . D m : 5,8 cm (Abb. 19, 7). 17. Bronzenes 
Armband m i t offenen, a u s g e h ä m m e r t e n , verz ier ten Enden . D m : 5,6 cm (Abb. 19, 8). 18. Bronzenes A r m b a n d 
mit Schlangenkopfenden. D m : 6,8 c m (Abb. 19, 9). 19. Dünnes A r m b a n d aus Bronzed rah t m i t v i e reck igem 
Querschni t t u n d gepunzte r Verzierung. Die E n d e n s ind übere inander gebogen. D m : 6 cm (Abb. 19, 10). 20. 
Per lenschnur : acht pr i smat i sche aus g r ü n e m , eine kugelige aus weissem, eine zyl indrische aus g r ü n e m , eine 
grössere pr ismat ische aus g rünem, eine würfe l förmige m i t abgeschl i f fenen Ecken a u s b lauem Glas (Abb. 19, 11). 
21. A r m b a n d aus Bronzed rah t mi t r u n d e m Querschni t t u n d sp i t zen Enden . D m : 4,4 cm (Abb. 19, 12). 22. 
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Dünnes A r m b a n d aus B r o n z e d r a h t m i t viereckigem Querschn i t t , au fe inande r gerol l ten E n d e n u n d gepunz te r 
Verzierung. D m : 6 c m (Abb. 19, 13). 23. Nachläss ig auf der Drehscheibe erzeugter dunke lg raue r Topf m i t 
aus ladendem B a n d u n d a m Boden mi t Spuren des Pussr inges . H : 12,2 cm Mw: 22,1 c m , B d m : 10,9 c m (Abb. 
20, 1). 24. Graue r Henke lbeche r m i t beschädig tem R a n d ; der H e n k e l is t abgebrochen . U n t e r dem k ragen fö r -
migen R a n d , b e i m U m b r u c h zwischen Ha l s u n d Schul te r be f inden sich zwei u m l a u f e n d e Rillen. H : 9,4 cm, 
Mw: 6,3 cm, B d m : 4 ,1 cm (Abb. 20, 2). 25. Dunke lg raue r N a p f . H : 8,7 cm, Mw: 7,7 cm, B d m : 4,6 cm (Abb. 20, 3). 
26. K r u g m i t ge lb l ichgrüner Metal lglasur . H : 26,1 cm, Mw: 7,1 cm, B d m : 7,7 cm (Abb. 20, 4). 27. Graue r 
H e n k e l k r u g mi t geg lä t t e t e r Ober f l äche aus fe in ge sch l emmtem Ton. H : 13,5 cm, Mw: 7,5 cm, B d m : 4,8 cm 
A hb . 20, 5). 
Die hier aufgezählten Funde zeigen Merkmale, die eine nahe Verwandtschaft sowohl mit 
den bereits weiter oben aufgezählten als auch mit dem Material des Friedhofes von Keszthely-
Dobogó bekunden. Danach können wir diesen Fund auf die Mitte des 4. Jahrhunderts datieren. 
Keszthely, Friedhof am Dobogó 
Am 27. März 1955 wurde bei Fusse des auch aus der Literatur bekannten Hügels56 Dobogó 
bei Keszthely ein Wasserleitungsgraben nach Cserszegtomaj geleitet. Anlässlich dieser Erdarbeiten 
sind drei spätrömische Gräber entdeckt worden. Der Sekretär des Gemeinderates von Cserszegtomaj 
verständigte sofort das Balaton-Museum in Keszthely, so dass wir die Beigaben der drei Gräber 
retten und die weiteren fünf Gräber im Graben freilegen konnten. Mit Unterstützung der Balaton-
Kommission und des Rates des Komitates Veszprém konnten wir im August und Oktober 1958 
die Ausgrabung des Friedhofes fortsetzen. Im Laufe dieser Arbeiten wurden 48 Gräber untersucht 
(siehe den Plan dieses Friedhofteiles auf Abb. 21). 
Die Fundstelle befindet sich im flachen Gelände beim östlichen Abhang des Dobogó, wo 
neuerlich Hausparzellen ausgeteilt wurden. Hier haben wir beim Kilometerstein Nr. 23 der Land-
strasse, in der Nähe des Weges, der nach Zalaszántó führt, an der Parzelle des I. Szabó und an den 
weiteren, die sich in diesem Gebiet befinden, die Grabung fortgesetzt. 
Grab 1: T : 120 cm, B r : 60 cm, L : 210 cm. D e r grösste Teil b e f a n d sich im Wasser le i tungsgraben . Die 
R i c h t u n g weicht v o n W —О u m 35° n a c h N ab . D e r K o p f des F r a u e n s k e l e t t e s war n a c h W, die Füsse n a c h О 
or ient ier t . Die F u s s k n o c h e n b e f a n d e n s ich noch in de r u r sp rüng l i chen Lage . Die g e s t ö r t e n Teile u n d die Anord-
n u n g de r Beigaben ve ranschau l i ch t Abb . 23. E s k a m e n aus d iesem Grabe folgende Be igaben zum Vorschein: 
1. K r u g m i t gelbl ichbrarmer Meta l lg lasur aus z iegel rotem Ton. H : 13,8 cm, Mw: 4,5 cm, B d m : 4,8 c m (Abb. 
22, 1). 2. Sp innwi r te l au s b r a u n g r a u e m schlecht g e s c h l e m m t e m Ton . I n der Mit te ist e r ger i l l t . I I : 2,1 cm, D m : 
3,8 c m (Abb. 22, 2). 
Grab 2: D a s n a c h S W — N O orient ier te G r a b lag in d e m G r a b e n der Wasser le i tung. E s be fand s ich in 
120 cm Tiefe. Die a n d e r e n Masse w a r e n nicht m e h r b e s t i m m b a r . D e n Schädel e n t d e c k t e n wi r im südwes t l ichen 
Teil der Grube. E s en th ie l t n u r e in Eisenmesser als Beigabe. L : 15,6. Der Holzgr i f f w a r m i t einer E isenhülse 
abgeschlossen (Abb. 22, 3). 
Grab. 3: E s w a r ebenfa l l s n a c h S W — N O or i en t i e r t u n d b e f a n d sich im G r a b e n der Wasser le i tung. 
Be im Schädel u n d b e i m Fuss w a r e n je eine u n d a n d e n Längsse i ten je f ü n f 50 X 40 cm grosse Ziegel s enk rech t 
aufges te l l t . Das G r a b war m i t w a a g r e c h t gelegten, ebenso grossen Ziegeln bedeck t . T : 140 cm, L : 200 cm, B r : 
50 cm. Der S h ä d e l des F rauenske l e t t e s b e f a n d s ich i m südwes t l ichen Teile des Grabes . Ü b e r die A n o r d n u n g 
der Beigaben, die w i r e rworben h a b e n , ist uns n ich t s b e k a n n t . 1. Eisenmesser m i t l angem Gr i f fdo rn , a n se inem 
E n d e mi t Abschlussp la t te . L : 17,6 c m (Abb. 22, 4). 2. F e u e r s t a h l m i t zurückgebogenem u n d eingerol l tem Ring . 
L : 8,3 cm (Abb. 22, 5). 3. Zwei Feue r s t e in s tücke (Abb. 22, 6 — 7). 4. Bohrer m i t v ie reckigem Querschn i t t . L : 
10,1 cm (Abb. 22, 8). 5. Vie rkan t ige Eisenahle . L : 10,1 cm (Abb. 22, 9). 6. Vierkant ige Eisenahle m i t zu rück-
gebogenem H ä n g e r i n g a m Ende . L : 10,8 cm (Abb. 22, 10). 
Grab 4: Or i en t i e rung : S W — N O , T: 140 cm, L : 190 cm, B r : 60 cm. Der Schädel des 167 cm langen 
Männerskele t tes b e f a n d sich im südwes t l ichen Teil des Grabes . Die A n o r d n u n g der Beigaben und die L a g e des 
Skele t tes stell t A b b . 24 dar . W i r f a n d e n folgende Beigaben: 1. G r a u e r , nachlässig auf Drehscheibe e rzeug te r 
Topf aus schlecht ge sch l emmtem Ton . H : 9,6 cm, Mw: 10,7 cm, B d m : 7 cm (Abb. 22, 11). 2. Einschneidiges 
Eisenmesser . Der R ü c k e n ist beschäd ig t . L : 13,2 cm (Abb. 22, 12). 3. Versteifungsleis te a u s 2,7 cm bre i te r Eisen-
lamelle. Die eine Sei te is t abgebrochen , an der a n d e r e n s ind zwei Löcher z u m A u f n ä h e n a n die Tasche . Br : 
4,5 cm (Abb. 22, 17). 4. Eisenmesser m i t s e h r langem G r i f f d o r n u n d ku rze r K l i n g e . D i e K l i n g e n p a r t i e i s tgeschwei f t 
L : 4,1 cm, L des Gr i f fdo rnes : 14 c m (Abb. 22, 14). 5. Ovaler Schnel lcnr ing aus Eisen mi t Dorn . L : 2,3 c m , B r : 
2,5 cm (Abb. 22, 13). E r gehör te zu r Tasche. 6. K o l b e n f ö r m i g e r Schleifs te in aus Sands te in . L : 8,4 c m , Br : 
2,3 cm, D: 1,9 cm (Abb. 22, 15). 7. Zwiebelkopff ibe l au s Bronze. A m Bügel ist ein geke rb t e r D r a h t be fes t ig t 
u n d m i t Würfe laugen bis zum F u s s e n d e verzier t . L : 7,7 cm (Abb. 22, 18). 8. Bronzeschnal le mi t abgebrochenem 
Eisendorn . L : 4,8 c m (Abb. 22, 16). 
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Grab 5: T : 165 cm, L : 170 cm, Br : 60 cm, Orient ierung: S W — N O . Der Schädel des Frauenske le t t e s 
b e f a n d sich im südwest l ichen Teil des Grabes. Die A n o r d n u n g der Beigaben und die Lage des Skelettes ve ran-
schaul icht Abb. 25. I n den vier E c k e n des Grabes w a r senkrecht je eine Tegula aufges te l l t . Es be f anden sich 
h ie r folgende Beigaben: 1. G r a u e r Henkelbecher aus fe in g e s c h l r m m t e m Ton m i t e ingeglä t te te r Verzierung. 
H : 10 cm, Mw: 8,2 cm, Bdm: 4,2 cm. Das Gefäss h a t be im Henke lansa t z des Bauches ein Loch. Als e in i m 
täg l ichen Leben unb rauchba re s S t ü c k wurde es ins G r a b gelegt (Abb. 26, 1). 2. Bodens tück einer Glasf lasche. 
D e r Halstei l des d ü n n e n grünl ichen Gefässes k o n n t e nicht gere t te t werden . H des Bruchs tückes : 9,7 cm, B d m : 
5,8 cm (Abb. 26, 2). 3. Eisenspiess m i t hohlem E n d e . L : 30 cm (Abb. 26, 3). 4. Bruchs tücke eines Knoehen-
a rmbandes . Es is t m i t Würfe laugen verz ier t . Br: 0,7 cm (Abb. 26, 4). 6. Bruchs tücke eines unverz ier ten Knochen-
a rmbandes . Br : 0 ,4 cm (Abb. 26, 5). 6. Bruchs tücke eines unverz ie r t en K n o c h e n a r m b a n d e s . Br. 0,7 cm (Abb. 
26, 6). 
Grab 6: T : 120 cm, L : 160 c m , B r : 55 cm. Die Orient ierung des Grabes weicht von der W — O - R i c h t u n g 
34° n a c h N ab. D e r Schädel des 155 cm langen Männerskele t tes b e f a n d sich im nordöst l ichen Teil des Grabes . 
Abb . 27 zeigt die Lage des Skele t tes u n d der Beigaben. Es k a m e n aus d e m 
G r a b folgende F u n d e zum Vorschein: 1. Einschneidiges Eisenmesser m i t 
geschweif tem R ü c k e n . L : 17,3 cm (Abb. 26, 7). 2. Achte r förmiger Schnallen-
r i n g aus Bronze. L : 1,8 cm, Br : 3,8 cm (Abb. 26, 11). 
Grab 7: T : 150 cm, L : 170 cm, Br : 50 cm. Die Or ient ie rung des 
Grabes weicht von der W — O - R i c h t u n g 30° n a c h N ah . Der Schädel des 150 
c m langen Frauenske le t tes b e f a n d sich im südwest l ichen Teil des Grabes . 
Die Armknochen waren neben d e m K ö r p e r ausges t reckt . Beigaben wa ren 
keine vorhanden. 
Grab 8: T : 150 cm, L : 200 cm, Br : 60 cm. Die Orient ierung des Gra-
bes wich 32° n a c h N von der W — O - R i c h t u n g ab . Der Schädel des 165 c m 
langen Männorskolet tes lag im südwest l ichen Teil des Grabes. Abb. 28 zeigt 
d ie Lage des Skele t tes u n d der Beigaben. Von le tz te ren können wir folgen-
des ber ichten: 1. Bruchs tücke eines l i eh tgrünen Glasbechers m i t t r i ch te r -
f ö r m i g e m R a n d (Abb. 26, 8). 2. Bronzesehnal le m i t abgebrochener Schnal-
lenkappe . L : 4,8 cm (Abb. 26, 10). 3. Vierkant ige Eisenahle m i t k u r z e m 
Gri f f und kugel igem Kopf . L : 12 cm (Abb. 26, 9). 4. Zwiebelkopff ihel aus 
Bronze . Die eiserne Nadel u n d de r Knopf a m Kopf fehlen. L : 8,1 cm 
(Abb. 26, 12). 
Grab 9: T : 100 cm, L: 244 cm, Br : 95 cm, L des Männerske le t tes : 
165 cm. Die Or ient ie rung des Grabes wich u m 28° nach N von W—О ab. 
D e r Schädel lag i m der südwest l ichen H ä l f t e des Grabes . Abb. 30 zeigt die 
L a g e des Skele t tes u n d die A n o r d n u n g fo lgender Beigaben: 1. G r a u e r 
Henkelbeeher a u s gl immerigem Ton. E r wurde schon beschädigt , näml ich 
m i t abgebrochenem Henkel u n d Mund ins G r a b gelegt . H : 9,3 cm, Mw: 
6,7 cm, B d m : 3,6 cm (Abb. 29, 1). 
Grab 10: T : 120 cm, L : 205 cm, Br : 60 cm, L des Frauenske le t t es : 
140 cm. Die Orient ier img des Grabes wich u m 32° n a c h N von W—О ab . 
D e r Schädel b e f a n d sieh im südwest l iehen Teil des Grabes. Abb. 31 zeigt 
d ie Lage des Skele t tes und die A n o r d n u n g fo lgender Beigaben: 1. Graue r 
Henke lbecher m i t e ingeglät te tem Gi t t e rmus te r . H : 9,9 em, Mw: 6,8 cm, 
B d m : 4,2 em (Abb. 29, 9). 2. Vier Bronzer inge a m Mit telf inger der r e ch t en 
H a n d und zwar 2a. Gekerb ter D r a h t r i n g . D m : 1,7 cm (Abb. 29, 3). 2&. 
Ebensolcher R ing . D m : 1,7 cm (Abb. 29, 4). 2c. R i n g aus Bronzeblech m i t 
übere inander gebogenen E n d e n u n d e ingravier ter Verzierung: zwischen 
paral le len Linien l iegenden Kreuze u n d ein Zickzaekmuster . D m : 1,7 c m (Abb. 29, 5). 2d. Ebensolcher Ring . 
D m : 1,8 cm (Abb. 29, 6). 3. Unve rz i e r t e s A r m b a n d m i t offenen E n d e n aus Bronzendrah t . D m : 5 cm (Abb. 29, 
10). 4. Kle inbronze des Valens. Voet te r -Ger in , S. 311, Siscia 1. 5. Sechs A r m b ä n d e r a m l inken A r m : 5a. Schlecht 
e rha l tenes K n o c h e n a r m b a n d . E s is t zwischen zwei parallelen Linien m i t Würfe laugen verzier t . D m : 5,8 cm 
(Abb. 29, 2). ob. Ähnliches K n o c h e n a r m b a n d . D m : 5,9 cm (Abb. 29, 7). 5c. A r m b a n d aus Bronzeblech m i t 
o f fenen Enden. Die Verzierung b e s t e h t aus Rose t t en zwischen zwei paral lelen Linien. D m : 5,4 om (Abb. 29, 8). 
5d. Ähnliches A r m b a n d . Dm: 5,5 c m (Abb. 29, 8) 5e—/. Zwei A r m b ä n d e r aus s t a r k oxydie r tem E i send rah t . 
D m : 5,8 cm (Abb. 29, 8). 6. Pe r l enschnur : Sechs amphorenförmige Bronzeperlen, eine zylindrische ebenfal ls 
a u s Bronze, zwölf pr ismatische m i t abgeschl i f fenen E c k e n aus b lauem, 22 l insenförmige aus g rünem, vier kleine 
scheibenförmige a u s blauem, zwei pr i smat i sche aus g r ü n e m Glas (Abb. 29, 11). 7. Zwei Ohrr inge m i t Schliefen-
bzw. H a k e n e n d e n u n d geke rb tem Bronzeanhänger , der in einer sechskant igen g r ü n e n Glasperle ende t (Abb. 
29, 12). 
Grab 11: T : 130 cm, L : 170 cm, Br : 116 cm. I n dieser G r u b e f a n d e n wir weder Skelet treste noch Bei-
gaben , noch a u c h irgendwelche Anzeichen, die auf S tö rung deu ten würden . Da wir im Gebiete des Fr iedhofes 
mehre re solche G r u b e n en tdeck ten , g lauben wir , dass sie symbolische Gräber , K c n o t a p b i e n waren. Die Rich-
t u n g der Grube w i t h u m 33° n a c h N von W —О a b . 
Grab 12: T : 55 cm, L : 190 c m , Br : 80 cm, L des Männerskele t tes : 170 cm. Die Orient ier img des Grabes 
w ich u m 22° n a c h О von der S — N - R i c h t u n g ab . D e r Schädel lag i m südl ichen Teil. Abb . 32 veranschaul ich t 
d ie Lage des Skele t tes und die A n o r d n u n g der Beigaben, die wir i m folgenden besprechen: 1. Eisenmesser . 
L : 14,4 cm (Abb. 29, 15). 2. R u n d e r Schnal lenr ing u n d Dorn aus E isen ohne Sehnal lenkappe . D m : 2,9 cm 
(Abb. 29, 14). 3. Ovaler Schnal lenr ing aus Eisen m i t Dorn ohne Schnal lenkappe . L : 2,8 em (Abb. 29, 13). 4. 
E iserne Sehnal lenfibel mi t e ingerol l ten Enden . Das eine Ende ist abgebrochen u n d v o m Dorn blieb fas t n ich t s 
e rha l t en . D m : 6 c m (Abb. 29, 16). 
Grab 13: T : 105 cm, L : 208 cm, Br : 80 cm. L des Männerskele t tes , dessen Schädel im südl ichen 
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Teil lag: 167 cm. Die Orient ierung wich u m 22° n a c h О von der S—N-Rich tung ah . Abb . 33 zeigt die Lage 
des Skelettes und de r Beigabe: 1. Dunke lg raue r Henkelbecher aus g l immer igem Ton. H : 13 cm, Mw: 8,4 cm, 
B d m : 5,6 cm (Abb. 29, 17). 
Grab 14: T : 62 cm, L: 192 c m , B r : 85 cm, L des Skelet tes: 155 cm, Or ient ierung: S—N mi t einer Ab-
weichung von 30° n a c h O, Kopf nach S. Abb . 34 veranschau l ich t die Lage des Skelettes u n d der Beigaben. Von 
le tz te ren fanden wir fo lgende: 1. In Sp l i t t e r zerbrochener Glasbeeher m i t t r i ch te r fö rmigem Rand . 2. Bronzenes 
A r m b a n d mi t of fenen E n d e n und l insenar t iger Verzierung zwischen zwei paral lelen Linien . D m : 5,7 cm (Abb. 
29, 19). 3. Acht Münzen , u n d zwar fo lgende : 3a. Kle inbronze des Cons t an t inus I . Voet ter-Gerin , S. 139, Kyzikos 
20. 36. Kleinbronze des Constans v o m Typus F E L T E M P R E P A R A T I O mi t a b g e n ü t z t e m Münzstät tezeichen. 
3c. Sehr schlecht e rha l t ene Kle inbronze des Constant ius II . 3d. Kle inbronze des Cons tant ius II . Voetter-Gerin, 
S. 305, Siscia 39. 3e. Kleinbronze des Cons tant ius I I . Voetter-Gerin, S. 307, Siscia 72. 3/. Kle inbronze des Con-
s t a n t i u s H . Voet ter-Gerin, S. 73, Aqui le ia 24. 3g. Kle inbronze des Cons tant ius II . Voet ter-Gerin, S. 124, Herac-
leia 30. 3h. Kle inbronze des Cons tant ius H . Voetter-Gerin, S. 342, Thessalonica 5. 4. Kle ine Bauk lammer aus 
Eisen . Br : 8,8 cm (Abb. 29, 18). Die Beigabe Nr. 4 lässt e rkennen, dass der Tote in e inem Holzsarg bes t a t t e t 
wa r , doch konnten die Res te des Sarges n ich t beobach te t werden. 
Grab 15: T : 120 cm, L: 200 cm, Br: 60 em, L des Frauenske le t t es : 147 cm. Die Orientier img wich 
u m 40° von der W — O - R i c h t u n g n a c h N ab , der Schädel lag im südwest l iehen Teil des Grabes . Abb. 35 zeigt 
die Lage des Skele t tes u n d die A n o r d n u n g folgender Beigaben: 1. I n Spl i t ter zerbrochener Glasbecher m i t 
t r i ch te r fö rmigem R a n d . 2. Massiver Eisengegens tand m i t r undem Querschni t t ; seine Spitze v e r j ü n g t sich, 
a m Gri f f sind Spuren eines e ingravier ten Kreises. (Abb. 29, 21.) 3. Bronzenes Armband m i t Schlangenkopfenden, 
das eine ist beschädigt . D m : 5,6 cm (Abb. 29, 20). Das A r m b a n d e n t d e c k t e n wir beim l inken Ellbogen u n d dar in 
e inen Fingerknochen. Die F ingerknochen der l inken H a n d wurden d u r c h ein Nagetier ges tör t und offensicht l ich 
a u c h das Armband von diesem aus d e r u rsprüngl ichen Lage verschleppt . 
Grab 16: T : 150 cm, L: 90 cm, Br : 50 cm. Von der W —O-Ricbtung wich die Orient ier img des Grabes 
u m 28° n a c h N ab. W i r en tdeck ten h i e r ein Kinderske le t t in Hocker lage. Der Kopf lag n a c h SW, das Gesiebt 
n a c h SO. I m Grabe b e f a n d e n sich ke ine Beigaben. (Taf . XC, 1) 
Grab 17: T : 135 cm, L: 205 c m , Br : 60 cm, L des Frauenske le t t es : 155 cm, Kopf n a c h SW. Von W—O 
weicht die Or ien t ie rung u m 30° nach N ab. Abb. 37 s te l l t die Lage des Skelet tes u n d die Anordnung fol-
gender Beigaben d a r : 1. Zwei Ohrr inge m i t Schleifen- bzw. H a k e n e n d e n u n d mit t r i ch te r fö rmigem Anhänger , 
der i n einer grünl ichen, zyl indrischen Glasperle ende t (Abb. 36, 1 — 2). 2. Lunu la aus Bronze ; die Öse ist ange-
n ie t e t . Der eine F lüge l i s t abgebrochen. H : 2,6 cm (Abb. 36, 3). 
Grab 18: T : 115 cm, L: 100 c m , Br : 60 em, L des Kinderske le t tes : 60 cm. Die Orient ierung weicht 
von W—О um 30° n a c h N ab, der Schädel lag in der S W - H ä l f t e des Grabes . Die Lage des Skelet tes u n d die 
A n o r d n u n g der Beigaben stellen wir auf Abb . 38 dar . 1. Per lenschnur : eine b laue zylindrische, fünf weisse zylin-
dr ische u n d zwei g raue zylindrische Pe r l en aus Glas (Abb. 36, 4). 
Grab 19. T: 160 em, L: 120 cm, Br : 62 cm, L des Kinderske le t tes : 75 cm. Die Orient ier img des Skelet tes 
weicht von W—О u m 28° nach N ab , de r Schädel lag in der S W - H ä l f t e des Grabes. A b b . 39 zeigt die Lage des 
Skele t tes und die A n o r d n u n g folgender Beigaben: 1. Graue r Henkelbeeher aus g l immer igem Ton. H : 10,1 cm, 
Mw: 7,2 cm, Bdm: 4,2 cm (Abb. 36, 7). 2. A r m b a n d aus Per len: 35 b laue kugelige u n d l insenförmige, zwölf 
gelbe zylindrische und zwei dunkel ro te l insenförmige Per len aus Glas (Abb. 36, 5). Un te r den Armknochen konn te 
m a n die Lage der Pe r l en gu t beobach ten (Taf. XC, 3). 3. Fün f Münzen: 3a. Kle inbronze des Cons tan t inus I . 
Voet ter -Ger in , S. 192, Nicomedia 15. 36. Kle inbronze des Constant inus I . Voet ter-Gerin , S. 297, Siscia 61. 3c. 
Zwei Kleinbronzen des Cons tan t inus I . Voet ter-Gerin, S. 297, Siscia 62. 3d. Kle inbronze des Constant ius I I . 
Voet ter-Ger in , S. 301, Siscia 28. 4. Per lenschnur : 38 gelbe l insenförmige, zehn gelbe vom T y p u s Intercisa I I , 
Abb . 94, 14, und zehn blaue zylindrische Perlen mi t konzentr ischen Kreisen, alle aus Glas (Abb. 36, 6). 
Grab 20: T : HO em, L: 205 c m , Br: 72 cm, L des Frauenske le t tes : 135 cm. Or ien t ie rung: SW—NO, 
Schädel beim südwest l iehen Ende des Grabes . Abb. 40 zeigt die Lage des Skelet tes u n d die Anordnung folgen-
der Beigaben: 1. Aus K n o c h e n gedrechsel ter Spinnwirtel . D m : 3 cm (Abb. 36, 11). 2. A r m b a n d aus Bronzedrah t 
m i t a u s g e h ä m m e r t e m u n d durch loeh tem bzw. haken fö rmigem Ende . D m : 4,8 em (Abb. 36, 12). 3. Drei Bron-
zene A r m b ä n d e r : 3a. A r m b a n d aus Bronzedrah t mit a u s g e h ä m m e r t e n E n d e n . D m : 5,9 cm (Abb. 36, 8). 36. 
A r m b a n d mit of fenen E n d e n aus Bronzeblech. Die Verzierung bes teh t aus e ingepunz tem V-Muster zwischen 
para l le len Linien. D m : 6 cm (Abb. 36, 9). 3c. Ahnliches A r m b a n d . D m : 5,6 cm. Es w u r d e durch den Erd-
d r u c k verbogen (Abb. 36, 10). 4. T ie rknochen a m U n t e r a r m (siebe Taf . XC, 5). 5. Dunke lg raue r Becher aus 
g l immer igem Ton. H : 16,3 cm, Mw: 11,5 cm, B d m : 4 c m (Abb. 36, 13). 6. Zwei Tierknochen. 
Grab 21: T : 110 cm, L: 150 c m , Br : 70 cm, L des Kinderske le t tes : 136 cm. Der dorsale Teil der Orb i t a 
s p r i n g t s t a r k hervor, u n d so kann m a n annehmen , dass hier ein K n a b e bes t a t t e t war . Die R ich tung weicht 
von W — О u m 36° n a c h N ab, Kopf i m südwest l ichen Teil des Grabes . Abb . 41 veranschaul ich t die Lage des 
Skele t tes u n d folgender Beigaben: 1. G r a u e r Henkelbecher aus g l immer igem Ton. H : 12,9 cm, Mw: 8,3 cm, 
B d m : 5 cm (Abb. 36, 16). 2. Massiver Eisengegens tand m i t r u n d e m Querschn i t t , dessen Spitze sich a l lmähl ich 
v e r j ü n g t . L : 23,3 cm (Abb. 36, 15). 3. Grünlichweisser dünnwand ige r Glasbecher m i t t r i ch t e r fö rmigem R a n d . 
H : 13 cm, Mw: 8,6 cm, B d m : 3,9 (Abb. 36, 14). 
Grab 22: T: 130 cm, L: 190 c m , Br : 67 cm. Die R ich tung weicht von W—О u m 36° nach N ab , den 
Schädel f anden wir i m südwest l ichen Teil des Grabes . L des Männerske le t tes : 161 cm. Abb . 43 zeigt die Lage 
des Skelet tes und die Anordnung fo lgender Beigaben: 1. I n Spl i t ter zerbrochener Glasbecher. 2. Eisenmesser . 
L : 17,5 em (Abb. 42, 1). 3. Runder Sehnal ienr ing ohne K a p p e . Der Dorn bl ieb nicht e rha l ten . D m : 3,1 cm 
(Abb. 42, 3). 4. Sehr sehlecht erhal tene Schnal lenfibcl a u s Eisen mi t Spu ren der Nadel (Abb. 42, 3). 
Grab 23: T: 116 cm, L: 180 c m , Br: 70 cm, L des Frauenske le t tes : 153 cm. Die Orient ierung weicht 
von W — О u m 26° n a c h N ab. Der Schäde l lag in der S W - H ä l f t e des Grabes . Abb. 44 zeigt die Lage des Skelet-
tes u n d der Beigaben: 1. Dunke lgrauer Henkelbecher . H : 14 cm, Mw: 9 cm, B d m : 4,8 cm (Abb 42, 5). 2. Becher 
m i t e ingedrückter Seite aus grünl iebweissem Glas. H : 6,6 em, Mw: 13,5 cm, B d m : 2,2 cm (Abb. 42, 6). 3. Siegel-
r ing aus Eisen a m l inken Ringf inger . E r is t s t a rk oxyd ie r t . D m : 2,6 cm (Abb. 42, 4). 
Grab 24: T : 130 cm, L : 205 c m , Br : 65 cm, L des Skelet tes: 162 cm. Or ien t ie rung: Abweichung von 
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30° n a c h N von W — О , Schädel i m südwest l ichen Teil des Grabes . Abb. 45 Veranschaul icht die Lage des 
Skele t tes und der Be igaben : 1. Eisenmesser . L : 15,8 cm (Abb. 42, 14). 2. Eisenahle m i t abgebrochener Spitze. 
Der eine Teil ist v i e rkan t ig , der andere h a t r u n d e n Querschni t t . L ca. l(i cm (Abb. 42, 13). 3. Zwei Feuerstein-
s tücke (Abb. 42, 11, 12). 4. Zwei Münzen: 4a. Kle inbronzc des Constant inus I . Voet ter-Gerin, S. 297, Siscia 60. 
4b. Kleinbronze des Constant ius I I . Voet ter-Gerin , S. 268, S i r m i u m 1.5. B ruchs tück eines eisernen Schnallen-
r inges (Abb. 42, 7). 6. Ziegelrot bema l t e r Becher aus gelblichem Ton. 11: 8,9 cm, Mw: 5,9 cm, B d m : 4 cm (Abb. 
42, 8). 7. Zwei Schleifsteine. L : 9,9 u n d 5,5 cm (Abb. 42, 9, 10). 8. Eiserne Schnal lenf ibel m i t Res ten der 
Nade l . D m : 4,2 c m (Ab. 42, 15). 
Grab. 25: T : 85 cm, L: 89 cm, Br : 31 cm. Or ien t ie rung des Ziegelgrabes: SW—NO. Das in das Grab 
e indr ingende Regenwasser ha t die Knochen disloziert , n u r die Stelle des Schädels liess sich im südwest l ichen 
Teil beobachten. Der Boden war mi t zwei grossen Flachziegcln ausgelegt , die Sei ten waren d u r c h je zwei eben-
solche u n d die be iden E n d e n aus je einer solchen gebi ldet . Das G r a b wurde hor izonta l m i t zwei Flachziegeln 
bedeck t . Lage des Schädels und der Beigaben veranschau l ich t Abb . 46: 1. Ach t Münzen: l a . Mit tc lbronze des 
Licinius pater . Voet ter-Gerin, S. 292, Siscia 16. 15. Mit te lbronze des Licinius pa t e r . Voetter-Gerin, S. 292, Siscia 
11. lc. Kleinbronze des Licinius pa te r . Voetter-Gerin, S. 292, Siscia 17. Id. Kle inbronze des Licinius pa te r . Voetter-
Ger in , S. 190, Nicomedia 13. le. Mit te lbronze des Cons tan t inus I . Voet ter-Gerin , S. 67, Aquileia 18. 1/. Klein-
bronze des Cons tan t inus I . Voetter-Gerin, S. 297, Siscia 55. 1 ц. Kleinbronze des Cons tan t inus I . Voetter-Gerin, 
S. 155, Londin ium 36. Vi. Kleinbronze des Cons tan t inus I I . Voet ter-Gerin, S. 301, Siscia 22. 2. Graue r Henkel-
becher . H : 8,9 cm, Mw: 6,6 cm, B d m : 3 cm (Abb. 42, 16). 3. Kleine Schnal lenf ibel aus E i sen mi t Res ten 
der Nade l . Dm: 2,9 c m (Abb. 42, 19). 
Grab 26: T : 163 cm, L: 246 cm, Br : 120 cm. Or ien t ie rung der G r u b e : Abweichung von 24° nach N 
von W—O. Im Grab f a n d e n wir keine Skelet t reste , aber auch keine Spuren der S tö rung . In der Mi t te des Grabes 
lag ü b e r dem Boden e in grauer Becher aus g l immer igem Ton. H : 9,7 cm, Mw: 6,4 cm, B d m : 4 cm (Abb. 42, 
17). Das ist wohl wieder ein symbolisches Grab , ein K e n o t a p h i u m . 
Grab 27: T : 145 cm, L: 170 cm, Br: 65 cm, L des Kinderske le t tes : 110 cm. Or ien t ie rung: W—O, davon 
eine Abweichung von 23° nach N, Schädel im südwest l ichen Teil des Grabes. Die Lage des Skelet tes und seiner 
Beigaben veranschaul icht Abb. 47. 1. Pfei lspi tze aus Eisen mit, Schaf t u n d rhombischer Spitze. L : 5,8 cm 
(Abb. 42, 20). Die Holzspuren des Schaf tes k o n n t e n in 20 cm Länge beobachte t werden. 2. Unbes t immbare , 
oxyd ie r t e Eisenreste. 3. Bruchs tücke eines Bronzer inges aus d ü n n e m D r a h t . 4. Bruchs tücke eines kleinen 
e isernen Schnal lenringes. H : 2,4 cm (Abb. 42, 21). 5. B ruchs tücke eines Eisenr inges . D m : 3,6 cm (Abb. 42, 
18). 5a. Unter diesem R i n g lagen in e inem H a u f e n folgende Münzen: Kle inbronze der Helena . Voetter-Gerin, 
S. 301, Siscia 28. Kle inbronze der Crispus. Voet ter-Ger in , S. 69, Aquileia 8. Kle inbronze des Constant inus . 
Voetter-Gerin, S. 267, S i rmium 1. Kle inbronze des Cons tant ius I I . Voet ter-Gerin S. 301, Siscia 20. Zwei 
Kle inbronzen des Cons tan t inus I . Voet ter-Ger in , S. 339. Thessalonica 29. Kle inbronze des Constant inus I . 
Voetter-Gerin, S. 139, Kyzikos 21. Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet ter -Ger in , S. 155. Lond in ium 36. 
Kle inbronze des Cons tan t inus I. Voet ter-Gerin , S. 192, Nicomedia 17. Kle inbronze des Licinius pa te r . Voet-
ter -Ger in , S. 118, Herac le ia 31. Abgenü tz te Kle inbronze des Crispus. 6. Tasse aus sehr fe inem Ton mi t 
b r a u n e r ornamenta le r Bemalung. H : 8,8 cm, Bw: 10,5 cm, B d m : 4,6 cm (Abb. 42, 22). 
Grab 28: T : 130 cm, L: 200 cm, Br : 58 cm. Die Or ien t ie rung weicht u m 23° nach N von der W—O-
R i c h t u n g ab. In d e m G r a b e lagen keine Skele t t res te und es k o n n t e n auch keine Spuren einer S tö rung konsta t ie r t 
werden . Es mag sich u m ein symbolisches Grab , u m ein K e n o t a p h i u m hande ln . Dieses Grab w a r in eine urzeit-
liche Grube e ingegraben und von dort m a g die 15,9 cm lange Bronzenadel in die Gxaberde gelangt sein 
(Abb. 48, 3). 
Grab 29: T : 110 cm, L: 170 cm, Br : 70 cm, L des Männerskele t tes : 153 cm. Die Or ient ierung: W—О 
m i t einer Abweichung von 20° gegen N, Sc häde l in der südwest l ichen H ä l f t e des Grabes . Die Lage des Skelettes 
u n d die Anordnung se iner Beigabe zeigt Abb. 49. Die eiserne Schnallenfibel bei der Schul ter war dermassen 
oxyd ie r t , dass sie n i c h t gere t te t werden k o n n t e . 
Grab 30: T : 173 cm, L: 200 cm, Br: 75 cm. Der Schädel des 143 cm langen Frauenske le t t es lag im süd-
westl ichen Teil des Grabes . Orient ier img: W—O, Abweichung von 18° gegen N . Abb. 50 zeigt die Lage des 
Skele t tes und die A n o r d n u n g seiner Beigabe: 1. Grauei Becher aus g h m m e r i g c m Ton. H : 12,9 cm, Mw: 8,7 
cm, B d m : 5,9 cm (Abb. 48, 2). 
Grab 31: T : 151 cm, L: 190 cm, Br : 70 cm. Der Schädel des 150 cm langen Frauenske le t t es lag in der 
S W - H ä l f t e des Grabes , das nach W—О mi t einer Abweichung von 21° nach N or ient ier t war . Abb. 51 zeigt 
die Lage des Skelet tes u n d die A n o r d n u r g der Beigaben: 1. Dunke lgrauer Becher aus g l immer igem Ton. E r 
wurde mi t abgebrochenem Henkel u n d beschäd ig tem R a n d ins G r a b gelegt. H : 12,6 cm, Mw 8,8 cm, Bdm: 
5 cm (Abb. 48, 4). 2. U n verziertes, geschlossenes A r m b a n d aus Bronzedrah t . D m : 6,4 cm (Abb. 48, 7). 3. Perlen-
schnu r aus 45 doppelkegel igen b lauen Glasperlen (Abb. 48, 5). 4. B ruchs tücke v o n zwei D r a h t Ohrringen m i t 
Schleifen- bzw. H a k e n e n d e n (Abb. 48, 6). 5. I n der Graberde 70 cm über dem Skele t t f anden wir Gefässcherben. 
Es lies sich aus diesen der graue Becher aus g l immer igem Ton (Abb. 48, 1) rekons t ru ie ren . 
Grab 32: T : 110 cm, L: 120 cm, Br: 60 cm. Der Schädel des 85 cm langen Kinderske le t t es lag in der 
S W - H ä l f t e des Grabes . Seine Orient ierung: W—O, Abweif h u n g von 40° n a c h N . (Taf. XC, 2). An der Nord-
seite des Grabes be im Kopf und bei den Kn ien lagen je zwei grössere Steine. Der Le ichnam war wahrscheinl ich 
m i t zwei sa t te ldachar t ig zusammengestel l ten Bre t t e rn bedeck t , von denen die südliche a n die G r a b w a n d ange-
lehnt war , während die nördliche von zwei Ste inen fes tgeha l ten wurde . Eine ähnl iche Lösung f i n d e n wir in einem 
G r a b des 6. J a h r h u n d e r t s von Fenékpusz ta , wo im Schnit t a u c h die Spuren de r Bre t te r beobach te t werden 
konnten. 5 7 Abb. 52 zeigt die Lage des Skelettes u n d seiner Beigaben: 1. Grauer Spinnwir te l . H : 1,7 cm (Abb. 
53, 2). 2. Grauer Spinnwir te l aus fe inem Ton a n der oberen Seite mi t e ingrav ier tem Chris tus-Monogramm. D m : 
3,8 c m (Abb. 53, 3). 3. Henkelbecher aus ziegelrotem Ton mi t Spuren der b r a u n e n Bemalung . H : 11,2 cm, Mw: 
7,7 cm, B dm: 4 cm (Abb. 33, 1). 4. E in fache r R i n g aus Bronze, am Zeigefinger der rcchten H a n d , D m : 1,8 cm 
(Abb. 53, 5) 5. Kle inbronze des Constans. Voet ter-Ger in , S. 302, Siscia 12. 6. Per lenschnur : Zwei der Breite 
nach durchlochte gelbl ichbraunc scheibenförmige, zwölf g r ü n e scheibenförmige u n d drei blaue zylindrische 
Perlen, alle aus Glas (Abb. 53, 4). 
Grab 33: T : 100 cm, L: 200 cm, Br: 70 cm. Der Schädel des 154 cm langen Männerskelet tes lag in der 
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SW-I I ä l f t e des Grabes . Seine Or ien t ie rung: W—O, Abweichung von 26° n a c h N. Abb. 54 zeigt die Lage des 
S k e l e t t e s u n d die A n o r d n u n g der Beigaben. 1. Eisenmesser . L : 5 cm (Abb. 53, 7). 2. Eiserne Schnallenfibel . 
D m : 5 cm (Abb. 53, 7). 
Grab 34: T : 150 cm, L: 190 cm, Br : 80 cm. Der Schädel des 146 cm langen Männerskele t tes lag im süd-
westl ichen Teil des Grabes . Or ient ie rung des Grabes : S W — N O . Die Lage des Skelet tes und seiner Beigaben 
veranschaul icht Abb . 55. I. Gür te lbeschlag a u s Bronze. L : 6,1 cm (Abb. 53, 11). 2. Eiserner Schnal lenr ing mi t 
R e s t e n des Dornos. L : 2,6 cm (Abb. 53, 6). 3. Glasbecher m i t t r i ch te r fö rmigem R a n d , der in kleine Spli t ter zer-
b rach . 4. Eisenmesser . L : 10,4 cm (Abb. 53, 13). 5. Bronzeschnal le mi t beschäd ig te r Schnal lcnkappe. L : 4,3 cm 
(Abb. 53, 9). 6. Zwiebelkopff ibe l aus Bronze. L : 9,8 cm (Abb. 53, 14). 7. Gür te lbeschlag aus Bronze. L : 3,3 cm 
(Abb. 53, 12). 8. Bronzener Sehnal ienr ing. Die Schna l lcnkappe ist a h g e b r o t h e n . L : 1,9 f m , H : 6 cm (Abb. 53, 
10). 9. P inze t te aus Bronze. Ih r e F o r m liess s ich bei der A u s g r a b u n g noch beobach t en — danach bi lden wir 
sie auf Abb. 55 a b — doch k o n n t e sie n icht gere t te t werden . L : 8 cm. 
Grab 35: I n 43 cm Tiefe haben wir einen Milchzahn, einige Knochensp l i t t e r u n d ebendor t folgende 
Beigaben entdeckt : 1. Bronzeke t t e mit Schleifen- bzw. I l a k e n e n d e . L : 19,3 c m (Abb. 53, 15). 2. Fassförmige 
ro te Tonperle. L : 1,6 cm (Abb. 53, 16). 
Grab 36: T : 120 cm, L : 175 cm, Br : 45 cm. Or ien t ie rung: W—O, die Abweichung n a c h N be t rug 34°. 
Den Schädel des 158 cm langen Männcrskele t tes , dessen Beine leicht angezogen waren, e n t d e c k t e n wir im 
südwest l ichen Teil des Grabes . Abb . 56 zeigt die Lage des Skele t tes und die A n o r d n u n g der Beigaben 1. Eisen-
messer . L : 21,3 cm (Abb. 53, 17). 2. Eisenr ing. D m : 6,2 cm (Abb. 53, 19). 3. B ruchs tücke eines ovalen Sehnalien-
r inges aus Eisen (Abb. 53, 18). 4. Eisenr ing. D m : 6,6 cm (Abb. 53, 20). 
Grab 37: T : 80 cm, L : 185 cm, Br : 70 cm. Die R i c h t u n g weicht von W — О u m 42° n a c h N ab. L des 
Männerskele t tes 162 cm. Dor Schädel be fand sich im südwes t l i chen Teil des Grabes . Die A r m k n o c h e n waren 
auf die H ü f t e gelegt . Neben dem Skelett in ges t reck ter Lage f a n d e n wir keine Beigaben. 
Grab 38: T : 145 cm, L : 220 cm, Br : 60 cm. Oriont ier img: W—O, die Abweichung b e t r u g 22° nach N. 
Der Schädel des 178 c m langen Männerskele t tes lag im südwest l ichen Teil des Grabes . Siehe die Lage des Skelettes 
u n d die Anordnung der Beigaben auf Abb. 57. I. Drei Feuers te ine (Abb. 53, 24 — 26). 2. Zwei Feuers tah le m i t 
zurückgebogener , e ingerol l ter Öse. L : 6,9 cm u n d 9,6 cm (Abb. 53, 21, 22). 3. Vierkant ige Eisenahle mi t abge-
brochener Spitze. L : 8,4 cm (Abb. 53, 23). 
Grab 39: T : 145 cm, L : 140 cm, B r : 45 cm. R i c h t u n g : W—O, die Abweichung n a c h N be t rug :36°. 
I m Grabe lag ein 77 cm langes Kinder ske le t t m i t dem Schädel n a c h SW. Die A r m e waren neben d e m Körpe r 
ausges t reckt . Das G r a b en th ie l t ke ine Be igaben . 
Grab 40: T : 150 cm. L : 150 cm, B r : 50 cm. Die Or ien t ie rung war W—O, die Abweichung b e t r u g 36° 
n a c h N. Der Boden des Grabes war m i t f ü n f Flachziegeln ausge leg t , die Sei ten m i t ebensolchen gebi ldet und 
oben m i t horizontal gelegten zugedeckt . Der Sehädel des 67 cm langen Kinde r ske le t t e s befand sieh im südwest-
l ichen Teil des Grabes . Die Lage der A r m k n o c h e n liess s ich n ich t beobachten . Bei dem rech ten Fussknochen 
s t a n d ein dunke lgrauer I lenkelbeohor . I I : 9,4 em, Mw: 6,7 cm, B d m : 3,5 cm (Abb. 53, 27). 
Grab 41: T : 150 cm, L : 140 cm, B r : 40 cm. Von der W— O-Rich tung wich die Or ien t ie rung u m 36° 
n a c h N ab. Der Schädel des Kindorske le t tes b e f a n d sich im südwest l ichen Teil des Grabes . L des Skelettes: 
75 cm. Die A r m k n o c h e n lagen neben dorn K ö r p e r ausges t reck t , u n d zwischen den Knöcheln s t and ein kleiner, 
g raue r Henkelbechor aus g l immcr igcm Ton. H : 9,6 cm, Mw: 5,8 cm, B d m : 2,6 cm (Abb. 58, 1). 
Grab 42: T : 110 cm, L : 200 cm, Br : 70 cm. Or ien t i e rung : SW—NO, Schädel nach SW. L des Männer-
skele t tes : 164 cm. Die Lage des Skele t tes u n d die A n o r d n u n g de r Beigaben zeigt Abb . 59. 1. Mi t te lbronze des 
Cons tan t inus I . Auf die Rückse i te waren die Bruchs tücke e iner kleinen ovalen Eisensebnal le oxyd ie r t . 2. 50 
em über dem G r a b b o d e n abgenü tz t e Mit te lbronze des Aurel ianus . Sie mag beim Zuschü t t en des Grabes hierher 
g e l a n g t sein. 
Grab 43: T : 115 em, L : 220 cm, Br : 100 cm. Or ien t i e rung : W—O, die Abweichung n a c h N b e t r u g 26°. 
Der Tote war in e inem Holzsarg bes t a t t e t . I n 65 cm Tiefe liess sich die F o r m des Sarges gu t e rkennen . Seine 
L : 176 em, Br: 64 em. N a c h der Ver fä rbung in der E r d e zu ur te i len , war er aus 2 cm dicken B r e t t e r n zusammen-
gestel l t . Beim südwes t l ichen E n d e des Sarges f a n d e n wir morsche Holzreste, doch nicht in den anderen drei 
Ecken . Man wollte dor t wahrschein l ich m i t e inem Holzpfei ler den Deckel des verhä l tn ismäss ig dünnwand igen 
Sarges s tü tzen. Wahrscheinl ich ha t m a n keine weiteren aufges te l l t , da man auf Abb . 60 — die n a c h e i n e m ein-
hei t l ichen Massstab gezeichnet ist — sieht, dass sieh die Schüssel Nr. I gleich neben dem Sa rgb re t t befand. 
Wegen der Schüssel k a n n m a n keine Stützloiste vorstellen. I m südwest l ichen Teil b l ieben die Res te des Deckels 
e rha l ten . In dem Schni t t А —В (Abb. 60) k a n n m a n das ver t ika le Prof i l des Sarges gu t e rkennen . Danach be t rug 
seine H ö b e 50 cm. Näge l f a n d e n wir keine. Die B r e t t e r waren also wohl wolfszahnar t ig ve rzapf t u n d die Vcrstei-
fungslc is te in der S W - E c k e m a g m i t e inem Holznage l an den Sarg befest igt gewesen sein. 
Im Sarg lag das Skelet t e iner a l ten F r a u (Kopf n a c h SW). Die R e s t e des Sarges, die Lage des Skelettes 
u n d die Anordnung der Beigaben veranschau l ich t Abb. 60. I n dem Sarg f anden wir folgende Beigaben: 1. Rot-
bemal te , gelbe Schüssel. I I : 9,8 em, Mw: 17,7 em, Bd m: 8,1 e m (Abb. 58, 5). 2. Eisenmesser . L : 11,9 cm (Abb. 
58, 2). 3. Vier Münzen: Mit te lbronze dos Licinius pa te r . Voottor-Gerin, S. 292, Siscia 8. Kle inbronze des Licinius 
pa te r . Voettor-Gerin, S. 292, Siscia 8. Kle inbronze des Cons t an t inus I . Voet ter -Ger in , S. 234, Roma 86. Klein-
bronze des Cons tan t inus I i . Voet tor-Gerin, S. 141, Kyz ikos 2. Kle inbronze des Cons tan t inus II . Voet ter-Gerin , 
S. 180, L u g d u n u m 3. 4. Auf Drehscheibe nachläss ig e rzeugte r Napf aus ziegelrotem, g l immerigem Ton mit 
abgenü tz t e r l i ch tb raune r Bomalung. I I : 10,8 cm, Mw: 10 cm, B d m : 6,3 cm (Abb. 58, 3). 
Grab 44:1 \ 175cm, L: 1 9 0 o m , B r : 55 cm. Or ien t ie rung: W—O, die Abweichung von der W—O-Rich tung 
b e t r u g 25 ° nach N . Dor Schädel des 150 cm langen Männerskele t tes lag im südwest l ichen Teil des Grabes . Abb. 
61 zeigt die Lage des Skele t tes u n d die A n o r d n u n g der Beigaben . 1. E i senbohrer mit r u n d e m Querschn i t t . L: 
10,5 cm (Abb. 58, 6). 2. Dre i Münzen: Kle inbronze des Cons tan t ius I I . Voet te r -Ger in , S. 73, Aqui le ia 24. Klein-
bronze des Cons tant ius I I . Voet ter -Ger in , S. 268, S i rmium 10. Kle inbronze des Cons tan t ius I I . Voet ter-Ger in , 
S. 307, Siscia 70. 3. Bronzeschnal le m i t zerbrochener Schnal lenkappe; letztere war unrcgelmäss ig durchbrochen. 
L : 4, 3 cm, Br: 4,8 cm (Abb. 58, 7). 4. Eisenmesser m i t zerbrochenem Gr i f fdo rn . L : 11,3 cm (Abb. 58, 4). 5. Grauer 
Henkelbeeher aus g l immer igem Ton. I I : 9,9 cm, Mw: 6,7 cm, B d m : 4,4 cm (Abb. 58, 10). 6. Zwiebelkopff ibel 
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aus Bronze. L : 7,9 cm (Abb. 58, 9). 7. R iemenzunge aus Bronze mi t zwei Nie ten . L : 2,5 cm, Br : 3,4 cm 
(Abb. 58,8). 
Grab 45: T: 130 cm, L : 150 cm, Br : 45 cm. Die Or ien t ie rung weicht von der W—O-Rich tung u m 25° 
nach N ab. Dei Schädel des 134 cm langen Kindr r skc l e t t e s (wahrscheinl ich eines Mädchens) be fand sich im süd-
westl ichen Teil des Grabes . Siehe die Lage des Skele t tes und de r Beigaben auf Abb . 62. Das G r a b enthie l t nu r 
eine Münze als Beigabe: Kleinbronze des Cons tan t inus I . vom T y p u s P R O V 1 D E N T I A E , das Münzstä t teze ichen 
ist abgebrochen . 
Grab 46: T: 162 cm, L: 170 cm, Br: 60 cm. Or ien t ie rung des Grabes weicht von der W—O-Rich tung 
u m 25° n a c h N ab. Der Schädel des 145 cm l a n g e n Männerskelet tes war n a c h S W ger ichte t . Abb . 63 zeigt die 
Lage des Skelettes u n d der Beigaben: 1. Ovaler S hnal lcnr ing a u s Eisen. L : 2,8 cm (Abb. 58, 12). 2. Folgende 
Münzen: Kleinbronze des Constans. Voet ter -Ger in , S. 302, Siscia 9. Kle inbronze des Constant ius II . Voetter-
Gerin, S. 305, Siscia 19. Zwei abgenü tz t e Kle inbronzen des Cons tan t ius II . v o m T y p u s G L O R I A E X E R C I T V S . 
3. Zwiebelkopffibel aus Bronze. Die Kugel a m K o p f und die N a d e l sind abgebrochen . L: 8,2 cm (Abb. 58, 11) 
Abb. 23 Abb. 24 Abb. 25 
Grab 47—48: T : 155 cm, L : 160 cm, B r : 150 cm. Die Orient ierung weicht von der W—O-Rich tung 
u m 25° n a c h N ab. I n d e m sehr grossen Grab lagen zwei Kinderskele t te mit d e m Kopf nach SW. Beide befanden 
sich im südlichen Teil der Grube u n d ein P la t z von 90 cm brei te blieb leer. Diese Stelle von 160 x 90 cm würde 
dem Grab eines Erwachsenen entsprechen. Die Lage der Kinderskele t te u n d de r Beigaben neben diesen zeigt 
Abb. 65. L des Skelettes Nr . 47 : 78 cm. N e b e n diesem f a n d e n wir folgende Beigaben: 1. Vierkantige Eisen-
ahle m i t abgebrochener Spitze. L des Bruchs tückes : 11,2 cm (Abb. 64, 1). 2. Tr ich te r fö rmiger Becher aus grün-
lichweissem Glas. An die Innenwand ist eine weissliche Masse geklebt , die Res te der einstigen Speise beigäbe. 
Die chemische Analyse konn te noch nicht d u r c h g e f ü h r t werden. H : 10,9 cm, Mw: 7 cm, B d m : 4,1 cm (Abb. 
64, 3). 3. Ha l ske t t e : eine Bronzebulle, eine grosse unregclmässig kugelige b lauschwarze Perle mi t Auf lage aus 
d ü n n e m Glasfaden, eine ähnliche Perle doch m i t gelber Auf lage , ein Bronzer ing, ein R a n d s t ü c k eines Glas-
gefässes, desken R a n d schon so gebildet war, dass e r aufgefädel t werden konnte , eine gelbe Tonperle, eine blau-
schwarze mi t zWei Löchern aus Glas, worauf e in F r a u e n p o r t r ä t gepresst ist (Abb. 64, 4). 3a. N a c h dem Öffnen 
der bronzenen Bulle f a n d e n wir dar in ein a n n ä h e r n d halbkreisförmiger Le inwands tückchen von 4,6 cm Dm. 
Dar in f anden wir ein kleines Äst eben in grüne B l ä t t e r gewickelt . N a c h der B e s t i m m u n g von L. Rainiss, Mitarbei-
t e r des Landwir t schaf t l i chen Forschungs ins t i tu tes von Kesz the ly , war das Le inwands tückchen aus Flachs 
gesponnen. Die F a s e r n sind fein u n d gleichmässig; es ist sehr gewebt . Das Äs tchen s t a m m t von einem Dolden-
blüter , wahrscheinlich von Cor iandrum. Die B lä t t e r wird m a n ers t nach wei teren Forschungen bes t immen 
können . 4. T-Fibel aus Bronze mi t Sp i ra lkons t ruk t ion . L: 5,2 c m (Abb. 64, 2). 
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I n Grab 48 lag ebenfa l l s e in K inde r ske l e t t . L : 82 cm. D a n e b e n be fanden s ich folgende Beigaben: 
I . E i senoxydspuren , wahrschein l ich einer Nadel . 2. Vierkant ige E i sennah le mit zurückgerol l te r Öse. L : 14,5 
cm (Abb. 64, 10). 3. Folgende Münzen : Kle inbronzc des Cons tan t ius I . Voet ter-Ger in , S. 339, Thessa lonica 26. 
Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voet te r -Ger in , S. 339, Thessalonica 21. Kloinbronze de s Cons tan t inus I . Voetter-
Gerin, S. 68, Aqui le ia 33. Kle inbronze des Cons tan t inus I . Voe t te r -Ger in , S. 99. Constaninopol is 16. Kloinbronze 
des Cons tan t inus I von T y p u s G L O R I A E X E R C I T V S mit zwei L a b a r e n . Sie is t a b g e n ü t z t . K le inb ronze mi t 
Av. CONSTANT1NOPOLÏS. Voet ter -Ger in , S. 99, Constant inopol is 1. Kle inbronze m i t Av. CONSTANTINO-
POL1S. Voet te r -Ger in , S. 298, Siseia 2. Kle inbronze m i t Av. C O N S T A N T I N O P O L 1 S Voet ter-Ger in , S. 179, 
L u g d u n u m 1. Kle inbronze des Cons tan t ius I I . Voet ter -Ger in , S. 52, Ant ioehia 2. Kle inbronze des Cons tan t ius 
I I . Voet ter-Gerin, S. 405, T rev i r i 4. 4. Bruchs tück eines Eisenr inges m i t Schle i fen-I Iakenende. 5. E isenmesser . 
L : 10,2 cm (Abb. 64, 5). 6. Mit para l le len Lin ien verz ie r te Bronzescholle. Der E i s e n r i n g und der K l ö p p e l sind 
oxydier t , H : 1,2 cm, D m : 2,5 cm (Abb. 64, 8). 7. Kle ine blaue Glasper le (Abb. 64, 9). 8. Zwiebe lkopf f ibe l aus 
Bronze. L: 5,8 c m (Abb. 64, 6). 9. Graue r Becher m i t grober Obe r f l äche aus g l i m m e r i g e m Ton. E r w u r d e mi t 
abgebrochenem H e n k e l ins G r a b gelegt . H : 10,4 cm, Mw: 6,2 cm, B d m : 3,4 cm (Abb. 64, 7). 
Die am Dobogó untersuchten Gräber befinden sich im südlichen Teil, und die weitere 
Ausdehnung des Friedhofes ist noch unbekannt. 
Die Siedlung, die zu dem Friedhof gehört, wurde von M. Párducz entdeckt. Sie liegt 
südlich ca. 700 m von unserer Fundstelle entfernt im hügeligen Terrain der Wiese neben der 
Landstrasse von Héviz.57 Die Entfernung zwischen dem Friedhof und der Siedlung entspricht 
der römischen Vorschriften.58 
Gräberfeld von Alsópáhok 
In der Nähe des heutigen Friedhofes liegt das römerzeitliche Gräberfeld. Von hier gelangte 
als Streufund ein graues Krüglein aus feinem Ton in das Balaton-Museum.59 Der Hals ist mit 
eingeglätteten Linien verziert. IL 13,3 cm, Mw: 6,7 cm, Bdm: 4 cm (Abb. 18,2). 
Gräberfeld von Karmacs 
L. Salamon Hess sich im Jahre 1955 am südwestlichen Rande der Ortschaft in der Dózsa 
György Strasse ein llaus bauen. Beim Graben des Kellers wurden römische Gräber entdeckt 
(Abb. 66). Die Gräber 1 und 3 wurden von den Findern geöffnet, nur Grab 2 fanden wir unversehrt. 
Grab 1 w u r d e von L. Sa l amon geöffne t , er s ammel t e a u c h d ie Beigaben u n d ü b e r g a b sie d e m Ba la ton-
Museum. T: 180 cm, L : 160 cm, B r : 50 cm. Das Ziegclgrab war f l a c h zugedeckt . E s r u h t e dar in e in weibliches 
Skelet t mit d e m K o p f n a c h N O , d e n Füssen n a c h S W or ien t ie r t . D a n e b e n b e f a n d e n s ieb folgende Beigaben: 
1. Beim Schädel g r a u e r Becher a u s fe in g e s c h l ä m m t e m Ton. Die F i n d e r haben i h n be im H e r a u s n e h m e n zer-
brochen. Seine Ober f l äche ist m i t e ingeg lä t t e tem G i t t c r m u s i e r ve rz ie r t . H : 13,7 cm, B d m : 5,5 em (Taf . XCI I , 1). 
2. A r m b a n d aus b l aue r Glaspas ta mi t e inged rück te r Verzierung. D m : 4,5 (Taf. X C I I , 10). 3. Ä h n l i c h e s Arm-
b a n d . D m : 5 cm (Taf . XCII , 8). 4. A r m b a n d aus Bronzedrah t m i t o f fenen Enden . D m : 4 cm (Taf. X C I I , 7). 5. 
A r m b a n d aus Bronzeblech; da s eine E n d e is t durch locb t , da s a n d e r e ha t e inen H a k e n . Es i s t m i t einge-
p u n z t e m T a n n e n z w e i g m u s t e r ve rz ie r t . D m : 4,6 cm (Taf . XCI I , 5). 6. Ähnliches A r m b a n d . D m : 6 cm (Taf. 
XCI I , 6). 7. A r m b a n d aus B r o n z e d r a h t m i t a u s g e h ä m m e r t e n E n d e n . D m : 5,2 cm (Taf . XCII , 9). 8. Bruch-
s tück eines A r m b a n d e s aus f l a c h e m , d ü n n e m B r o n z e d r a h t (Taf . X C H , 11). 9. S i lberhaarnade l mi t Kuge lkopf . 
Der S c h a f t ist a b g e b r o c h e n . L : 4 cm (Taf. X C H , 3). 10. Grüne u n d b l a u e Glaspas t apc r l en (Taf. X C I I I , 4). 11. 
Kleine grünl iebe Glas f lasche . D e r Bauch ist b i r n e n f ö r m i g , der H a l s hoch u n d der R a n d ladet aus . H : 9,9 cm, 
Mw: 3 cm, B d m : 2 c m (Taf. X C I I , 4). 12. B r u c h s t ü c k eines m a s s i v e n Eisengegens tandes mi t r u n d e m Quer-
schn i t t ; gegen die Spi tze v e r j ü n g t e r sich a l imähl ich . L : 12,2 em (Taf . XCII I , 1). 13. Folgende M ü n z e n : Fünf 
a b g e n ü t z t e K l e i n b r o n z c n des Cons tan t ius H . v o m T y p u s F E L T E M P R E P A R A T I O . Kle inbronze des Con-
s t a n t i u s I I . Voe t te r -Ger in , S. 304, Siscia 14. Kle inbronze des Cons t an t i u s I I . Voe t t e r -Ger in , S. 307, Siscia 74. 
Grab 2: T : 170 cm, B r : 90 cm, L : 195 cm. Or ien t i e rung : S — N mi t einer Abwe ichung von 3° nach W. 
Der Schädel des 178 cm langen Männerske le t t es lag be im S-Ende des Grabes . Abb. 67 zeigt die Lage de s Skelettes 
u n d der Be igaben: 1. Bräunl ichweisse Glassflasche. Sie wurde in e ine F o r m geblasen, d a ihr A b d r u c k a n ihrem 
Boden s ich tbar is t . (Taf . XCIV, 5a). H : 16,7 cm, Mw: 7 cm, B d m : 6,7 c m (Taf. XCIV, 5). 2. Lampe a u s gebrann-
t e m Ton. A m Discus sieht m a n zwischen d e n zwei E inguss lö rhe rn e inen Esel abgeb i lde t , der d e n K o p f nach 
r ü c k w ä r t s wende t . Der sche ibenförmige Henke l ist nicht d u r c h b o h r t . A n der L a m p e s ind Spuren d e r abgenütz-
t e n R o t b e m a l u n g s i eb tba r . L : 11,5 cm (Taf. XCIV, 4). 3. Aus e i n e m Blech zusammengebogene r Bronzet iegel 
m i t t r i c h t e r f ö r m i g e m R a n d . D e r Boden war au fge lö te t , ist aber he run te rge fa l l en (Taf . XCIV, 6). D e r Deckel 
b e f a n d s ieb n i ch t i m Grab . H : 4 ,4 cm, B d m : 2,9 cm (Taf. XCIV, 9). E r enthie l t e ine b räun l i ehschwarze Masse. 
4. Fo lgende Münzen : Kle inbronze des Cons tan t ius I I . Voet te r -Ger in , S. 307, Siscia 74. Zwei a b g e n ü t z t e Klein-
bronzen des Cons tan t ius I I . v o m T y p u s F E L T E M P R E P A R A T I O . Kloinbronze des Cons tan t ius I I . Voet ter -
Gerin, S. 306. Siscia 40. K le inb ronze des Cons tan t ius I I . Voe t t e r -Ger in , S. 307, Siscia 76. K le inb ronze des Con-
57
 M. P á r d u c z : Magyar M ú z e u m 1947. S. 43. 
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 I m Ba la ton-Museum i n Kesz the ly . Inv . -Nr . : 
55.38.1. 
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s tant ius II . Voetter-Gerin, S. 304, Siscia 13. 5. Droi Feuersteinstücke (Taf. XCIV, 10—12). 6. Zwiebelkopffibel 
aus Bronze. L: 6,6 cm (Taf. XCIV, 7). 7. Länglicher Feuers tahl mi t abgebrochener Öse. L : 7,8 cm (Taf. XCIV, 
8). 8. Bruchstück einer Eisenahle, Griff und Spitze sind abgebrochen. L: 7 cm. 9. Eisenmesser mit l angem 
Griff und kurzer Klinge. Sowohl die Klinge als auch der Griff sind beschädigt (Taf. XCIII , 3). 10. Silberring an 
der l inken Hand aus dünnem Drah t . Zwischen Ringkopf und Draht si tzen je zwei kleine Kügelchen. I n den 
Ringkopf ist gelbe Glaspasta eingesetzt . Er ist schlecht erhal ten und zerbroehcn. (Taf. XCIV, 3). 11. Bror.ze-
sehnalle. L : 4 cm (Taf. XCIV, 2) 12. Münzen: abgenütz te Kleinbronzo mit Av. CONSTANTINOPOLIS; Klein-
bronze des Constant ius II. Voetter-Gerin, S. 304, Siscia 6; Mit telbronze des Contant ius IL Voetter Gerin, 
S. 347, Thessalonica 6. 13. Kegelstutzförmiges Becher aus grünlich weissem Glas. H : 12,6 cm, Mw: 8,4 cm, 
Bdm; 2,6 cm (Taf. XCII I , 2). 14. Münzen: Kleinbronze mit, Av. U R B S ROMA, Voetter-Gerin, S. 69, 
Aquileia 1. II.; zwei abgenützte Klc inbronzen des Constant ius IL vom T y p F E L T E M P R E P A R A T I O . 
15. Zwiebelkopffibel aus Silber mit e ing iav ie i t em Muster , L: 8,4 cm (Taf. XCIV, 1). 
Grab 3: T : 178 cm, L: 180 cm, Br : 90 cm. Die Or ient ie iung war dieselbe wie beim G i a b 2. 
Zwischen diesen zwei Gräbern w a r nu r 15 cm Dis tanz vorhanden . I m Giab lag ein Frauenskele t t , das 
vom Haushe r r entdeckt wurde. Auch die 
Beigaben wurden v o n ihm gehoben. Fol-
gende Fundgegenst ände sind in das Bala ton-
Museum in Keszthely gelangt: 1. Dre ihenk -
liges Gefäss aus ziegelrot gebranntem Lehm 
mit bräunl ichgrüner Metaliglasur, a m Bauch 
mi t ha lbmondförmigen Mustern. H : 16,2 
cm, Mw: 17,5 cm, B d m : 9 cm (Taf. XCIII , 
10). 2. Entzweigebrochenes A r m b a n d , ge-
schmückt m i t blauen u n d grünen Glasperlen, 
die von Bronzedrahten umgefasst waren. 
D: 5,9 cm (Taf. XCII I , 10). 3. H a a r n a d e l 
aus Bronze mit doppelkonischem K o p f , die 
Spitze ist abgebrochen, L: 3,2 cm (Taf. 
XCIII , 9). 4. Haa rnade l aus Bronze mit 
geplät tetem Kopf , L : 7,2 cm (Taf. XCI I I , 8). 
5. Per lenschnur aus fünf kleinen linsenför-
migen Silberperlen u n d aus drei fassför-
migen Kalkste inper len (Taf. XCII , 2). 
Schliessenpaar aus Silber zur vorigen Per-
lenschnur (Taf. XCI I I , 5). 7. Zwei Bruch-
stücke eines Glasbechers mit S tandr ing und 
aus ladendem Rand (Taf. XCIII, 7). 8. N a c h 
den F inde rn lagen noch in kleine Stücke 
zerbrochene Reste eines zylindrischen Glas-
kruges mi t Bandhenkel im Grab. 
Die aufgezählten Gräber der 
Umgebung von Keszthely stammen von 
der Mitte des 4. Jahrhunderts. Nur in 
zwei Gräbern wurden Münzen des Va-
lens entdeckt: Grab 2 von Keszthely-
Marktplatz und Grab 10 von Dobogó. 
In dieselbe Zeit sind auch die Gräberfelder der Umgebung von Pécs zu datieren.60 In dem Fund-
material dieser Friedhöfe und den Eigenheiten der Tracht lassen sich sehr viele gemeinsame Züge 
mit denen unserer Gegend beobachten. Diese Zusammenhänge fielen nach den bereits veröffent-
lichten Funden der Umgebung von Keszthely schon J. Dombay auf.61 Er meinte vermuten zu 
dürfen, dass es sich in beiden Gebieten um dieselbe ethnische Gruppe handelte.62 Die ethnische 
Gleichsetzung ist treffend, doch, wie man bald sehen wird, t rat bei der Gruppe von Keszthely 
als Wirkung der Romanisation eine gewisse Änderung ein. 
Der Friedhof von Ságvár-Tömlöchegy entstammt aus derselben Zeit wie die Gräber der 
Umgebung von Pécs und Keszthely,63 es gibt aber im Fundbestand jenes Friedhofes im Vergleich 
mit dieser Gruppe namhafte Unterschiede,64 obwohl die Orientierung der Gräber mit denen der 
Umbegung von Pécs übereinstimmt.65 Die Volksgruppe des Friedhofes von Tömlöchegy wurde 
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neuestens durch A. Radnóti mit einer Gruppe, die vom Balkan einwanderte, identifiziert.66 Die 
Daten, die uns heute zur Verfügung stehen, genügen noch nicht, um ein treffendes Bild der eth-
nischen Zusammensetzung Pannoniens im 4. Jahrhundert zu entwerfen. Die vereinzelten Angaben 
zeigen ebenfalls, dass man nicht von einem einheitlichen Volk sprechen kann, es sind sogar inner-
halb der verwandten Gruppen verschiedene kulturelle Stufen nachweisbar. Die ethnischen Fragen 
Pannoniens müssen daher regional und zeitlich gesondert untersucht werden. 
Die Orientierung der Gräber der Umbegung von Keszthely war W—О (Fenékpuszta-
Halászrét), S W—NO (Keszthely-Dobogó und Tótvázsony), S—N (Karmacs und Keszthely-Dobogó) 
und NO—SW (Keszthely-Dobogó und Karmacs). Die Orientierung der anderen beschriebenen 
Gräber ist unbekannt. An anderer Stelle haben wir bereits angedeutet, dass die übliche Orientierung 
der romanisierten Elemente О—W war.67 In unserer Gegend verweist bereits jene Orientierung, die 
von dieser abweicht, auf eine fremde Volksgruppe. Nur in Grab 6 von Dohogó und in Grab 1 von 
Karmacs waren die Skelette mit dem Kopf nach NO und den Füssen nach SW orientiert. Die 
Beigaben des Grabes von Dobogó waren so ärmlich, dass man nach diesen keine Schlussfolgerung 
auf die ethnische Zugehörigkeit wagen kann. In Grab 1 von Karmacs befanden sich mehrere 
Armbänder unter den Beigaben. In der Sitte, mehrere nebeneinander gereihte Armbänder zu 
tragen, können wir, wie wir noch sehen werden, eine Eigenart der germanischen Tracht erblicken. 
In diesem Grab befand sich auch ein solches Küchengerät aus Eisen, das nur in Gräbern der Umge-
bung von Pécs und Keszthely der ethnischen Gruppe des 4. Jahrhunderts Pannoniens nachweisbar 
ist. In dem Grab von Karmacs sind also verschiedene Sitten zu einer Einheit verschmolzen, so 
ist die Annahme, wonach dieses Grab mit einer früheren Bevölkerungsschicht Pannoniens in Zu-
sammenhang gebracht werden könnte, nicht wahrscheinlich. 
Die verschiedenen Orientierungen der Gräber des 4. Jahrhunderts unserer Gegend zeigen, 
dass die ethnische Zugehörigkeit der in diesen Friedhöfen Bestatteten keine einheitliche war. 
Die Orientierung ist nämlich nicht eine willkürliche, sondern hängt aufs engste mit der erwarteten 
Stellung im Jenseits zusammen, und diese Tradition vererbt sich über Generationen. In Zusammen-
hang mit den Wagengräbern haben wir schon angedeutet, dass der Urmensch sich das Jenseits 
auf dieser Erde vorstellte, und zwar in einer entfernten Gegend, wo er noch niemals war.68 Die 
östlichen Völker verlegen das Jenseits nach Westen, die westlichen nach Osten und legen das 
Grab so an, dass der Schädel des Toten nach West bzw. nach Ost liege. Deshalb ist auch die bei 
den Römern übliche Orientierung О—W. Unsere Meinung wird auch durch ethnographische Ana-
logien bestätigt. Die Wogulen stellen sich das Jenseits auf einer von ihnen unbekannten Insel 
des Nordmeeres vor, deshalb sind ihre Gräber nach S—N orientiert,69 damit ihre Toten mit dem Ge-
sicht gegen das Jenseits gerichtet seien. Die ungarischen ethnographischen Analogien zeigen, dass 
die Toten immer so aufgebahrt werden, dass sie nach dem Ausgang blicken können und die Toten 
mit den Füssen vorwärts in den Friedhof hinausgetragen werden.70 
Die Gräber des 4. Jahrhunderts der Umgebung von Keszthely lieferten solche Typen, sie 
lassen weiterhin solche Eigenheiten der Tracht erkennen, und sie verraten solche Bestattungs-
riten, deren Vorläufer wir in dieser Gegend umsonst suchen. Durch die genauere Analyse dieser 
hier aufgezählten Eigenheiten versuchen wir unsere Auffassung zu bestätigen und die ethnische 
Zugehörigkeit der Bevölkerung von der Mitte des 4. Jahrhunderts in der Umgebung von Keszthely 
zu bestimmen. 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass man in den Gräbern der römischen und der romani-
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sierten Bevölkerung keine Waffenbeigaben findet. Dies haben wir früher damit erklärt, dass der 
wohlhabende, von finanziellen Sorgen freie römische Bürger sich eine soziale Stellung sichern 
wollte und dies im Römischen Reich allgemein war. Dieser Wunsch wurde auf das Jenseits proji-
ziert, weil er im Diesseits nicht erreicht werden konnte. Mit dieser Auffassung ist natürlich die 
Beigabe von Waffen, dem Symbol des Soldatenlebens und der damit verbundenen Leiden des 
Krieges unvereinbar.71 Finden wir daher in den Gräbern der Umgebung von Keszthely Waffen-
beigaben, so müssen wir in diesen den Beweis einer Anschauung des Dies- und Jenseits erblicken, 
die von der römischen grundverschieden war. 
In dem Kindergrab 27 von Keszthely-Dobogó war eine eiserne Pfeilspitze (Abb. 42, 20). 
In der gewölbten Grabkammer von Fenékpuszta lag eine Axt aus Eisen (Abb. 3, 14). Wir konnten 
zeigen, dass diese zu den Beigaben eines ausgeraubten Grabes gehörte.72 Auch haben wir schon 
die von V. Lipp gemachte Beobachtung, erwähnt, dass in einem Grab von Keszthely-Toronydomb 
ebenfalls eine Axt lag.73 
Grab 27 von Intercisa (Ausgrabungen im Jahre 1949) ist ausser dem Grab von Dobogó 
das einzige in Pannonién, worin unter den Beigaben eine Pfeilspitze lag.74 In Noricum kam in 
einem Grab von Bregenz eine solche zum Vorschein.75 
Von dem Grab von Intercisa haben wir schon früher vermutet, dass es mit den rheinischen 
Westgermanen zusammenhänge.76 In diesem lagen drei Pfeilspitzen, und drei solche mitzugeben 
war bei den Burgundén und Alemannen Sitte. 
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J . Werner zählt in Zusammenhang mit dem spätkaiserzeit liehen Grab von Laisacker hei 
Neuburg, wo ebenfalls drei Pfeilspitzen waren, mehrere Analogien auf.77 Derselbe Verfasser ver-
öffentlichte das alemannische Grab von Böckingen vom Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhun-
dert worin sich unter den Beigaben drei Pfeilspitzen befanden.78 Die Beigabe von drei Pfeil-
spitzen seheint bei den Alamannen üblich gewesen zu sein, da noch in den Gräbern des alamannischen 
Friedhofes von Oberflacht aus dem 6.—7. Jahrhundert drei solche zu finden sind.79 Auch bei den 
Burgundén mag diese Sitte bekannt gewesen sein, da in einigen Gräbern von Lampertheim gewöhn-
lich drei Pfeilspitzen vorkommen.80 
Die Pfeilspitze von Dogobó (Abb. 42, 20) stellt keinen römischen Typus dar. Sie erinnert 
an das ziemlich schlecht erhaltene Exemplar des Grabes 27 von Intercisa.81 Als ein besseres Ver-
gleichstück können wir aber jene Pfeilspitze von Fenékpuszta erwähnen, die zu jenem Eisenfund 
vom Jahre 1904 gehört, der innerhalb der Befestigungsmauer entdeckt wurde.81" Sie zeigt auch 
manche Ähnlichkeit mit den Pfeilspitzen der Gräber von Lampertheim 82 Von der Pfeilspitze von 
Szigliget blieb weder eine Zeichnung noch eine genaue Beschreibung erhalten, so müssen wir sie 
ausser acht lassen.83 
Es muss auch hervorgehoben werden, dass die Pfeilspitze von Dobogó neben einem Knaben-
skelett lag. Unwillkürlich denkt man an jenes Grabmosaik von Tebessa, worauf ein siebenjähriger 
wandalischer Knabe wie ein Erwachsener gekleidet mit Gürtel und Schwert dargestellt ist.84 Es 
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handelt sich also um dieselbe Auffassung wie bei dem Grab von Dobogó, wo dem Kinde nicht 
Spielzeuge, sondern die Geräte der Erwachsenen mitgegeben wurden. Auf einem Grabstein von 
Óbuda, worauf ein Vater in Militäruniform dargestellt ist, trägt das verstorbene Kind denselben 
Anzug,85 was eine ähnliche Auffassung widerspiegelt. Früher erklärten wir diesen Grabstein von 
Aquincum mit dem Erbzwang der Zeit des Diocletianus.86 
Die Analogien der Äxte der Grabkammer von Fenékpuszta haben wir oben aufgezählt.87 
Diese verweisen ebenfalls auf Germanen, zu deren beliebten Waffen auch die Axt gehörte,88 
wovon manchmal bis fünf Stücke in das Grab gelegt wurden.89 Von der Axt von Keszthely-Torony-
domb ist weder eine Abbildung noch eine Beschreibung erhalten, so muss sie bei unserer Unter-
suchung ausscheiden. In dem einen Grab des Friedhofes von Bruckneudorf fand Sötér ebenfalls 
eine Axt, doch konnte das fast vollkommen oxydierte Stück nicht gerettet werden.90 
Es ist dem Einfluss des römischen Jenseitsglaubens zuzuschreiben, dass in den Gräbern 
der römischen und der romanisierten Bevölkerung Werkzeuge und auch Waffen fehlen. In den 
Gräbern der Umgebung von Keszthely sind sie um so häufiger. In dem Grab von Tótvázsony 
befand sich auch eine sehr gut erhaltene vierkantige Ahle. Auf die eine Seite ist ein liegendes Kreuz 
eingraviert (Abb. 18, 5). Diese Verzierung ist nach Kossina bei den Ostgermanen häufig.91 Ähnliche 
Ahlen wie die des Grabes von Tótvázsony kamen aus dem Frauengrab 3 (Abb. 22, 9), dem Männer-
grab 38 (Abb. 53, 23) und dem Kindergrab 47 (Abb. 64, 1) von Dobogó zum Vorschein. Eine solche 
Ahle gehörte zu den Beigaben des Grabes von Puticevo, wo sich auch eine Axt wie diejenige der 
Grabkammer von Fenékpuszta befand.910 Häufige Beigaben der Gräber mit Hockerskeletten 
des Friedhofes von Győr-Serfőződomb sind solche Ahlen.92 Diese fehlen auch unter den Funden 
Friedhofes von Lampertheim nicht.93 Solche wurden auch unter den Funden94 der spätrömerzeit-
lischen Siedlung von Szalacska95 und in dem Eisenfund vom Jahre 1904 innerhalb der Befesti-
gungsmauer von Fenékpuszta entdeckt.96 Dieser Typus ist auch vom Castellum von Feldberg 
bekannt.97 Die Iiolzgriffe der genannten Ahlen sind natürlich im Laufe der Zeit zugrunde gegangen, 
aber unter den Funden einer Schuhmacherwerkstatt von Mainz blieb eine in Knochenscheiben 
geschäftete erhalten.98 Man könnte noch sehr viele Exemplare aus Friedhöfen ausserhalb der 
Grenzen des Römischen Reiches nennen. Um sehr entfernte Analogien zu vermeiden, seien nur die 
der Friedhöfe von Hochenferchersar,99 Gühlitz100 und Kiszombor gennant.101 Man hat sie sicherlich 
bei der Reparatur der Kleidung, des Pferdegeschirrs und des Schuhwerks benützt.102 
In Grab 8 von Dobogó fanden wir eine vierkantige Ahle mit Eisengriff (Abb. 26, 9). Ein 
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ähnliches Stück gehört zu dem Eisenfund vom Jahre 1904 von Fenékpuszta,103 aber auch zu den 
Funden der befestigten Siedlungen von Feldberg, Saalburg, Weissenburg.104 Fabricius bezeichnet 
sie als Ambossnägel.105 Wahrscheinlich wurden die kürzeren, gedrungeneren Stücke in einen 
Holzklotz eingeschlagen als Ambosseinsatz verwendet, doch mag das Stück von Dobogó eher 
Amboss als Nagel gewesen sein. 
Unter den Beigaben des Grabes 3 von Dobogó kam ein Eisengegenstand mit vierkantigem 
Griff und einer Spitze zum Vorsehein, deren Querschnitt rund ist. Das Ende des Griffes ist haken-
förmig zurückgebogen (Abb. 22, 10). In Grab 48 befand sieh ein weiteres ähnliches Exemplar 
(Abb. 64, 10), woran die ringförmige Öse ebenfalls eingerollt ist. Der Einhängehaken dieses Stückes 
ist ebenso gebildet wie an den Feuerstahlstücken des Friedhofes von Dobogó. Von diesen wird 
noch weiter unten die Rede sein (vgl.: Abb. 22, 5; Abb. 53, 21—22). Danach hat man auch diese 
am Gürtel aufgehängt getragen. Unter den Funden des Kastells von Pfünz sind mehrere vier-
kantige Gegenstände bekannt, die einen runden Aufhängering und zwischen diesem und dem 
Körper ein rundes Glied haben.106 Auch diese Stücke können als Ahlen oder Bohrer bestimmt 
werden. Ein solches Bruchstück ist weiter noch im Friedhof von Keszthely-Vásártér zum Vorschein 
gekommen (Abb. 12, 21). Zu den Beigaben des Grabes 16 des Friedhofes II von Zengővárkony 
gehörte ebenfalls ein solches Exemplar.106" 
Die vermutete Gebrauchsbestimmung dieser Gegenstände ist auch deshalb wahrscheinlich, 
da sie in mehreren Fällen zusammen mit Lochern vorkommen, so auch das Stück von Keszthely-
Vásártér zusammen mit einem Locher von rundem Querschnitt (Abb. 12, 22). Der genannte Ahlen-
typus des Grabes 3 von Dobogó war mit einem Locher von viereckigem Querschnitt und einer 
Ahle mit Griffzunge vergesellschaftet (Abb. 22, 8). Ein Locher von rundem Querschnitt befand 
sich auch in Grab 4 von Keszthely-Vásártér (Abb. 12, 6). Ein ähnliches Stück beschreibt J . Dombay 
als Beigabe des Grabes 10 im Friedhof II von Zengővárkony.107 
Zu den Beigaben desselben Grabes von Zengővárkony gehörte noch ein Eisenmesser mit 
kurzer Klinge, dessen langer Griff in Knochenlamellen eingefasst war, die mit Würfelaugen ver-
ziert sind.108 Ein ähnliches Messer, aber mit gehämmertem Griff, entdeckten wir im Grab von Tót-
vázsony (Abb. 18, 3). Diese Messer leisteten eher beim Spalten als beim Schneiden gute Dienste. 
Ein ähnliches Spaltmesser mag auch das des Grabes 4 von Dobogó gewesen sein, dessen Klinge 
nur 4,1 cm lang ist. dafür aber die Länge des Griffdornes 10 cm beträgt (Abb. 22, 14). In Grab 4 
von Keszthely-Vásártér kam ein Messer ähnlicher Gebrauchsbestimmung mit rundem, verziertem 
Griff zum Vorschein (Abb. 12, 5). 
Dieser Messertypus war im 4. Jahrhundert in Gallien und im Rheinland häufig.109 Kossina 
denkt wegen der Silberverzierung eines solchen Messer an germanischen Ursprung.110 
Die Anordnung der Beigaben innerhalb des Grabes von Tótvázsony kennen wir nicht, 
so kann man nicht entscheiden, warum das Messer Abb. 18, 10 ins Grab gelegt wurde. Interessant 
und ungewöhnlich ist aber, dass unterhalb des geschwungenen Rückens und parallel zu diesem 
eine sog. Blutrinne ist. Ähnliche Messer mit Blutrinne sind aus dem burgundischen Friedhof von 
Rondsen bekannt.111 
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Als Spaltmesser kann auch dasjenige des Grabes 3 von Dobogó bestimmt werden, dessen 
langer Griffdorn durch ein Glied abgeschlossen ist, das im rechten Winkel dazu steht (Abb. 22, 4). 
Es sind mehrere solche Exemplare aus Gräbern von Lampertheim bekannt.112 Ein ähnliches Stück 
bildet Kossina aus dem Gräberfeld von Wilhelmsau ab.113 Der Nacken ist verziert. Nach Kossina 
sind die Messer mit verziertem Rücken germanischen Ursprungs.114 Ein ähnliches Stück, wie die 
von ihm abgebildeten, ebenfalls mit verziertem Rücken, kam in der spätrömerzeitlichen befestigten 
Siedlung von Fenékpuszta zum Vorschein.115 
Nach den Ahlen, Löchern und Spaltmessern der Gräber des 4. Jahrhunderts in der LTmge-
bung von Keszthely kann man bei der hier ansässigen Bevölkerung eine entwickelte Lederindustrie 
voraussetzen. Interessanterweise findet man die Werkzeuge dieses Gewerbes viel seltener in den 
Gräbern der Umgebung von Pécs als bei uns. Dies beruht allem Anschein nach nicht auf Zufall. 
Die Ortschaften Alsó- und Felsőpáhok neben Hévíz haben von einer Arbeitsstufe der Lederbe-
arbeitung ihren Namen bekommen.116 Neben dem See mit warmem Wasser lebten im 11. und 12. 
Jahrhundert die Gerber der königlichen Burg von Zala.117 Das warme Wasser des Sees wurde noch 
im 19. Jahrhundert bei der Lederbearbeitung verwendet.118 Die natürlichen Gegebenheiten der 
Landschaft wurden im 4. Jahrhundert sicherlich ebenso ausgenützt wie in späteren Jahrhun-
derten. Die Lederbearbeitung, durch die natürlichen Vorbedingungen, nämlich das warme Was-
ser des Sees begünstigt, hat zur Entwicklung beigetragen und dem ist es auch zuzuschreiben, dass 
wir am Dobogó mehrere Tausend Gräber der Keszthely-Kultur finden.119 
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Es ist natürlich, dass in den Gräbern der Bevölkerung, die sich in erster Reihe mit Gerberei 
beschäftigte, auch Schleifsteine vorkommen. Solche fanden wir in Grab 4 von Dobogó neben einem 
Spaltmesser (Abb. 22, 15) und in Grab 24 desselben Friedhofes sogar zwei Schleifsteine (Abb. 42, 
9—10). Zu den Arbeitsgeräten kann man noch die Spinnwirtel zählen, die in den Gräbern ebenfalls 
vorkommen. Ein Spinnwirtel war z. B. in Grab 1 von Dobogó (Abb. 22, 2). Seine Analogie ist aus 
dem Castellum von Hofheim bekannt,120 aber auch aus dem Gräberfeld von Kiszombor.121 In Grab 
20 von Dobogó befand sich unter den Beigaben ein Spinnwirtel aus Knochen (Abb. 36, 11). In dem 
Kindergrab desselben Friedhofes waren zwei Spinnwirtel, davon einer mit Christus-Monogramm 
(Abb. 53, 2—3). Das Leinwandstückchen der Bulle desselben Grabes gibt Anhaltspunkte über die 
Entwicklungsstufe der Weberei und auch zur Kenntnis der landwirtschaftlichen Verhältnisse. 
Es beruht kaum auf Zufall, dass wir nur aus den Gräbern von Dobogó, d. h. der unmittel-
baren Nähe von Héviz und nicht in den anderen der Umgebung von Keszthely Spinnwirtel finden. 
Noch im 19. Jahrhundert hat man bei der Bearbeitung der Faserpflanzen das warme Wasser des 
Sees benützt.122 
Die Gruppe, die in dem Friedhof von Dobogó beerdigt wurde, hat sich vor allem mit 
Lederbearbeitung, Weberei und natürlich auch mit Ackerbau beschäftigt. Die in den Gräbern 
gefundenen Tierknochen, die von den Speisebeigaben stammen, werden nach ihrer Bestimmung 
über die Tierzucht dieser Volksgruppe einige Anhaltspunkte liefern. 
Als Arbeitsgerät müssen wir auch das 25,5 cm lange Eisenstück mit sich allmählich ver-
jüngender Spitze und hohlem Ende des Grabes 1 von Fenékpuszta-Halászrét ansehen, das wir 
archacologiája (Die Archäologie de r U m g e b u n g des 120 ORL 29 (1915). Taf. V I I I , 15. 
B a l a t o n ) . B u d a p e s t , 1 9 2 0 . S . 1 0 1 . — I . L . K O V R I G : 1 2 1 G Y . TÖRÖK : a . a . О . T a f . L X I I , 2 1 5 . 
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bereits als Spiess bestimmten (Abb. 3, 8), Ein ebensolches Gerät wurde in Grab 5 von Dobogó 
entdeckt. Seine L: 30 cm (Abb. 26, 3). Wir glauben, dass diese im hohlen Ende einen Holzschaft 
hatten, da man an diesen keine runde Abschlussplatte beobachten konnte. J . Dombay beschreibt 
ein solches Stück von Zengővárkony.123 Des Exemplar von Fenékpuszta lag mit der Spitze gegen 
die Fussknöchel (Abb. 5). Wenn wir dieses Stück mit einem 25—30 cm langen Schaft rekonstruie-
ren, dann reichte der Stiel bis zur Hand. Das Stück von Dobogó lag im Grab mit der Spitze gegen 
die Hand. Zwischen dem dickeren Ende des Spiesses und der Grabwand betrug der Abstand unge-
fähr ebenfalls 30 cm (Abb. 25). Auch in diesem Fall kann man das Stück mit einem Holzschaft 
ergänzen. 
Abb. 43 Abb. 44 Abb. 45 
Die von den Lagern des Limes am Rhein bekannten Spiesse hat ten ebenfalls Holzstiele.124 
Sie sind den unsrigen ähnlich, haben nämlich runden Durchschnitt, spitzes Ende und zwei Ösen 
am dickeren Ende, um das Abrutschen des Fleisches zu verhindern. 
Ahnliche Spiesse kommen bei uns zuerst in der späten Eisenzeit vor. Als Spiess kann man 
den 45 cm langen Eisenstab mit hohlem Ende des Fundes von Kaposmérő bestimmen.125 Vergleich-
bare ähnliche Stücke, die manchmal bis 100 cm lang sind, fand J . Naue als Beigaben von Wagen-
gräbern.126 Nachdem bekannt ist, wie stark die späteisenzeitliche Kultur in derjenigen der Germa-
nen nachwirkte,127 beruht es kaum auf Zufall, dass auch bei uns solche mit germanischen Funden 
zusammen vorkommen. In völkerwanderungszeitlichen Gräbern sind übrigens jene Spiessformen 
nicht selten, die bis heute noch in Gebrauch sind.128 
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Die Analogien der Spiesse unserer Friedhöfe wurden in der Nähe des bereits erwähnten 
Friedhofes von Zengővárkony, in Lengyel und Gerenyés entdeckt.129 In Lengyel-Szárászpuszta 
sind im Jahre 1892 bei Rigolieren Brandgräber zum Vorschein gekommen. M. Wosinsky schreibt 
von diesen folgendes: «Die Gefässtypen zeigen dass hier römerzeitliche Barbaren bestattet wur-
den».130 Wosinsky bildet die Zeichnungen der Funde von Szárászpuszta ab und unter diesen 
befindet sich auch ein ähnlicher Spiess wie die eben besprochenen.131 Er erwähnt auch den Fund 
von Gerényes, der beim Bau eines Hauses als Beigabe eines spätrömischen Skelettgrabes ent-
deckt wurde.132 
Ähnliche Spiesse, doch mit massivem Ende, wurden in den Gräberfeldern der Umgebung 
von Keszthely gefunden. Ein Exemplar kam innerhalb der Grabkammer von Fenékpuszta-
Abb. 46 Abb. 47 
Halászrét zum Vorschein, das sicher aus einem geplünderten Grab des Gräberfeldes stammt. Der 
Griff ist mit einem Gittermuster zwischen zwei parallelen Linien verziert (Abb. 3, 16). In dem Grab 
16 von Keszthely-Vásártér, wo nach den Beigaben geurteilt eine Frau bestattet war, befanden sich 
sechs solche Stücke; am Griff des einen ist die Verzierung noch gut sichtbar (Abb. 15, 5—10). 
Aus dem Frauengrab 15 von Dobogó ist ebenfalls ein solcher Fund bekannt. Am Griff kann man das 
gravierte Muster noch entdecken (Abb. 29, 21). Unter den Beigaben des Grabes 21 von Dobogó, 
worin das Skelett eines Knaben lag, befand sich ebenfalls ein solcher Gegenstand (Abb. 36, 15). 
Aus dem Grab von Tótvázsony stammen zwei solche Stücke (Abb. 18, 6—7). Zu den Beigaben des 
Grabes von Karmacs gehörten die Bruchstücke eines solchen Spiesses (Taf. XCIII, 1). 
Dieser Gegenstand gehört zu den häufigen Beigaben der Gräberfelder in der Umgebung 
von Pécs.133 In Zusammenhang mit diesen erwähnt J . Dombay das analoge Stück von Intercisa.131 
129 WOSINSKY: Tolnavármegye tö r téne te (Ge- 132 M. WOSINSKY: a . a. О. S. 783. 
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Die «oxydierten Eisenstäbe» des Frauengrabes von Felcsut waren vermutlich ebensolche Spiesse, 
wurden aber nicht genau beobachtet.135 Darnay beschreibt von Szalacska ein 28 cm langes Stück, 
aber er bezeichnet es als Punziermeissel.136 Von der befestigten bürgerlichen Siedlung von Fenék-
puszta kennen wir mehrere Exemplare .fieses Gerätes.137 
Mit der Gebrauchsbestimmung dieses Gegenstandes beschäftigt sich J. Dombay ein-
gehender, doch ohne bm:ihigende Lösung.137" Die Beobachtungen über die Lage der Stücke von 
Dobogó tragen dazu bei, die einstige Verwendung ausfindig machen zu können. Im Grabe 15 lag 
ein solches Stück in der Hand des Skelettes und darüber ein Glasbecher mit trichterförmigem Rand 
(Abb. 35). Irn Grab 21 entdeckten wir einen solchen Gegenstand beim Fussknöchel zusammen mit 
einem Henkelbecher (Abb. 41 und Taf. XC, 6—7). In beiden Fällen konnte man feststellen, dass 
diese mit den auf den letzten Weg mitgegebenen Speisen zusammenhängen. Bereits Dombay 
meinte, dass solche Gegenstände als Spiesse nicht sehr geeignet waren.138 Wir vermuten, dass die 
am Spiess oder am Rost gebratenen Fleischstücke damit heruntergenommen oder zerstückelt 
wurden. Auf diese gestochen hat man das Fleisch als Beigabe ins Grab gelegt. In diesem Sinn kann 
man sie als Bratgabeln bestimmen. An diese Lösung denkt auch J. Dombay.139 Diese Geräte sind 
als solche der Frauen anzusehen, da sie häufiger in Frauengräbern vorkommen, aber in Zusammen-
hang mit der Speisebeigabe kommen sie auch in Männergräbern vor. 
Das Fundmaterial des Gräberfeldes von Fenékpuszta-Halászrét gibt keine Anhaltspunkte 
zu Schlussfolgerungen über die Beschäftigungsarten der Bewohner der Siedlung. Die Eisenaxt der 
gewölbten Grabkammer lässt die Vermutung zu, dass die hier angesiedelte Bevölkerung im Schutze 
der Befestigung eifrig war, da zu den Motiven der Lebens- und Jenseitsanschauung der Kampf 
gehörte. Das Fehlen von Ahlen, Bohrern und Spaltmessern schliesst bereits einige Erwerbszweige 
aus. Radnóti wies in Zusammenhang mit verschiedenen Werkzeugfunden innerhalb der Siedlung 
darauf hin, dass sich die Bewohner hauptsächlich Ackerbau und verschiedene handwerkliche 
Tätigkeiten ausübten.140 Unter den Funden sind viele Geräte des Zimmermann-, des Wagner- und 
des Schmiedehandwerkes,141 aber auch solche der Steinmetze fehlen nicht.142 
Interessant ist es aber, dass wir in Fenékpuszta noch keinen Töpferofen fanden. Wegei 
Feuergefahr befanden sich diese gewöhnlich in der Nähe der Gräberfelder. Nach den grossen Aus-
grabungen der Gräberfelder von Fenékpuszta erklären wir das Fehlen von solchen Töpferöfen143 
nicht als Zufall, sondern sehen darin eher einen Beweis dafür, dass dieses Handwerk in Fenék-
puszta nicht ausgeübt wurde. In der Umgebung ist nur der Töpferofen von Egregy144 bekannt.145 
Die Umgebung von Egregy und Karmacs ist auch heute noch das Gebiet, wo die Ofensetzer von 
Keszthely das Rohmateiial beschaffen.146 
Bei den Ansiedlungen des 4. Jahrhunderts der Umgebung von Keszthely wurden jene 
Gruppen, die verschiedene Handwerke ausübten, sicher an Plätzen angesiedelt, die über natür-
liche Vorbedingungen verfügten. Das diesbezügliche Bewusstsein muss vorhanden gewesen sein, 
denn durch die natürliche Selektion hätte sich ein Handwerk nur nach Jahrzehnten den örtlichen 
135
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Vorbedingungen entsprechend entwickeln können. In Fenékpuszta wurden Handwerker wie Zim-
mermann, Wagner und Steinmetz angesiedelt. Diese haben sich sicher am Bau der Festung beteiligt. 
In Dohogó siedelten sich Leder-und Textilarbeiter an und das erstere Handwerk haben auch jene, 
die in Keszthely-Vásártér bestattet wurden, verstanden. Der Ablauf des Thermalsees von Hévíz 
liegt so nahe, dass die Bearbeitung des Leders auch hier möglich war. In der Umgebung von Egregy 
müssen wir die Töpfer suchen. 
Nach dem Fundmaterial der Gräberfelder in der Umgebung von Keszthely bekommen wir 
Angaben über solche Eigenheiten der Tracht in die Hand, die schon an und für sich den fremdem 
Charakter der in der Mitte des 4. Jahrhunderts hier angesiedelten Volksgruppe beweisen. Interes-
sant- ist z. B. die grosse Vorliebe für Armbänder. Am linken Arm wurden mehrere, am rechten nur 
eines getragen. Wenn nur ein Armband vorhanden war, so lag das immer am linken Arm. Am 
Skelett des Grabes 1 von Fenékpuszta-Halászrét war sowohl am linken als auch am rechten Arm 
je ein Armhand (Abb. 5). Zwei Knochenarmbänder waren am linken, eines am rechten Arm des 
Skelettes in Grab 5 von Dohogó (Abb. 25). Am rechten Arm des Skelettes in Grab 10 befanden sich 
ein, am linken sechs Armbänder (Abb. 31). In Grab 14 entdeckten wir nur am linken Arm des 
Skelettes ein Stück (Abb. 34). Dieselbe Situation fanden wir auch in Grab 15 vor. Dieses Armband 
wurde durch ein Nagetier disloziert (Abb. 35). Am linken Arm des Kinderskelettes des Grabes 19 
bestand das Armband aus Glasperlen (Abb. 39 und Taf. XC, 2—3). Am linken Armknochen des 
Skelettes in Grab 20 lagen drei Armbänder (Abb. 40 und Taf. XC, 4—5). Ferner fanden wir am 
linken Armknochen des Skelettes in Grab 31 ein Armband (Abb. 51). 
Im Grab von Tótvázsony waren zwei Frauen bestattet. Die Anordnung der Beigaben ken-
nen wir nicht; so viel wissen wir aber, dass D. Laczkó in diesem Grab elf Armbänder fand.147 
Am linken Arm des Skelettes des Grabes von Badacsonytördemic befand sich ebenfalls ein Arm-
147
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band (Abb. 17). Die Lage der Beigaben in den Gräbern von Keszthely-Vásártér ist ebenfalls 
unbekannt. Nach dem Inventar der Sammlung Csák im Balaton-Museum haben wir die Beigaben 
von sechzehn Gräbern aufgezählt. Von diesen waren acht Frauengräber. In zweien von ihnen lag 
je ein Armband und in den anderen betrug die Zahl der Armbänder zwei bis vier. Es ist interessant, 
dass in mehreren von diesen Gräbern urzeitliche Armbänder zu finden waren, und zwar zusammen 
mit römerzeitlichen vergesellschaftet. Zu den Beigaben des Kindergrabes von Zánka gehörte ein 
Armband, doch ist seine Lage nicht bekannt. In dem gestörten Grab 1 von Karmacs waren sieben, 
in dem ebenfalls gestörten Grab 3 ein Armband. 
In den Gräbern von Győr-Serfőződomb wurden Skelette in Hockerlage entdeckt.148 Von den 
Beigaben sind besonders die vielen Armbänder charakteristisch.149 Ähnlich ist die Lage in den 
ax 
Abb. 51 Abb. 52 
Friedhöfen der Umgebung von Pécs, wo eine ähnliche Art des Armbandschmuckes beobachtet 
wurde.150 In der Art, wie die Armbänder getragen wurden und in ihrer Häufigkeit erblickt J . Dom-
bay einen westlichen ethnischen Einschlag.151 Die Gräber von Serfőződomb bestätigen diese 
Vermutung. 
Nach unseren Kenntnissen sind Armbänder aus Glasperlen, wie im Kindergrab 19 von 
Dobogó, im Westen unbekannt, dafür aber um so häufiger in den sarmatischen Gräbern der Unga-
rischen Tiefebene.152 
Die enge Verwandtschaft der Armbänder der Gräberfelder des 4. Jahrhunderts in der 
Umgebung von Keszthely mit jenen der Umgebung von Pécs, die wir aus der ausführlichen Be-
schreibung und wissenschaftlichen Bearbeitung von J . Dombay kennen,153 wäre es überflüssig, 
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eingehender erörtern zu wollen. Unsere Armbänder haben viele verwandte Züge mit denen von 
Intercisa, die wir aus der Arbeit von M. Alföldi kennen.154 
Ein andere Eigenart der Tracht der Volksgruppe der Umgebung von Keszthely ist das 
Tragen von Taschen. 
In Grab 34 von Dobogó fanden wir zwischen den Knöcheln einen Schnallen rahmen aus 
Bronze ohne Schnallenkappe (Abb. 53, 10). In der Nähe befanden sich ein Gürtelbeschlag und eine 
kleine Eisenschnalle (Abb. 55). Den längeren Beschlag, der nicht bei den Knöcheln lag, kann man 
schwerlich als Riemenzunge vorstellen (Abb. 53. 11), da man einen Riemen von der Breite des 
Beschlages nicht durch die Schnalle hätte ziehen können. Diesen Beschlag kann man nur an das 
Besatzband des Gürtels befestigt rekonstruieren, während der andere Beschlag (Abb. 53, 12) 
die Riemenzunge gewesen sein mag. Danach war der Gürtel 3,4 cm breit. An den oberen Rand, 
in 15 cm Abstand von der Schnalle, war danach der Beschlag Abb. 53, 11 befestigt. Nach dem in 
unmittelbarer Nähe zum Vorschein gekommenen eisernen Schnallenrahmen (Abb. 53, 6) war hier 
etwas an den Gürtel befestigt. Der Randbeschlag sollte die Abnützung des Gürtels verhindern. 
In 17 cm Abstand von der kleinen Eisenschnalle lag eine Haarpinzette. Diese mag in der Tasche, 
die von Randbeschlag des Gürtels herabhing, gelegen haben. Nach der Lage der Beschläge glauben 
wir, dass die Tasche nicht seitlich an der Hüfte, sondern in der Mitte über dem Bauch herunterhing. 
Dieser Gürtel samt Tasche wurde einfach auf die Füsse des Toten niedergelegt. 
Aus dem Grab 4 von Dobogó kamen Funde zum Vorschein, die beweisen, dass der untere Teil 
der Tasche mit einem Beschlag zwecks der Versteifung versehen war (Abb. 22, 17). Die über diesem 
Versteifungsband (Abb. 22, 17) gefundene kleine Eisenschnalle war diejenige der Tasche (Abb. 22, 
13). Ihre Form ist durch ihren Randbeschlag rekonstruierbar und durch die darin gefundenen 
Gegenstände kann man auch ihre Länge berechnen (siehe die Rekonstruktion auf Abb. 68). Die 
bei der Tasche gefundene Schnalle mag diejenige des Gürtels gewesen sein. Danach wurde auch 
in diesem Fall der Tote nicht umgürtet bestattet . 
In Grab 8 von Dobogó lag eine Bronzeschnalle in der Nähe der auf das Knie gelegten 
Eisenahle (Abb. 28). Sie mag die Schnalle des Gürtels gewesen sein, worauf ein Beutel befestigt war 
und worin ursprünglich die Eisenahle lag. Auch hier war der Tote nicht umgürtet. 
In Grab 24 von Dohogó war die Lage der Beigaben (Abb. 45), nämlich der Ahle, des 
Feuersteins und der Münzen von der Art, dass man an eine Tasche oder Beutel denken muss. 
Nach seiner Lage war das Messer am Gürtel befestigt. Seine Lage im Grab und der an den Gürtel 
befestigten Tasche lässt die Vermutung zu, dass der Gürtel ganz einfach auf den Leib gelegt war. 
Die kleine Eisenschnalle am Schenkelknochen des Grabes 27 von Dobogó mag ebenfalls 
zu einer Tasche gehört haben (Abb. 47). Die stark oxydierten Eisenstücke darunter mögen von 
ihrem Inhalt stammen. 
In Grab 2 von Karmacs (Abb. 67) lagen zusammen drei Feuersteine, ein Feuerstahl und 
eine Ahle. Auch diese kann man ursprünglich nur in einem Beutel vorstellen. Nach der Lage der 
Gürtelschnalle und des Messers, das unter dem Hüftknochen lag, mag der Tote umgürtet bestattet 
worden sein. 
Taschen sind eine Erscheinung, die in den Gräbern der römischen oder romanisierten 
Bevölkerung befremden, desto häufiger sind sie bei verschiedenen Volksgruppen ausserhalb der 
Reichsgrenzen. I. Kovács dachte nach der Anordnung verschiedener Beigaben im Gräberfeld von 
Marosszentanna daran, dass diese ursprünglich in einer Tasche oder in einem Beutel ins Grab 
gelegt wurden.155 In dem Friedhof von Mezőbánd fand I. Kovács sogar Reste einer Ledertasche.156 J . 
Banner beobachtete in Grab 3 des gepidischen Gräberfeldes von Hódmezővásárhely Reste eines 
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Beutels aus Leinwand.157 Nach den Grabbeigaben des Gräberfeldes von Kiszomhor meint Gy. 
Török, dass diese in einer Tasche, einem Behälter oder Beutel niedergelegt wurden.158 Unter den 
Beigaben verschiedener germanischer Gräber sind Taschenbeschläge häufig,159 die übrigens auch 
zu den üblichen Beigaben der fränkisch-alamannischen Gräber des 6—7. Jahrhunderts gehören.160 
In Zusammenhang mit den Taschen haben wir bereits erwähnt, dass in manchen Fällen 
die Toten nicht umgürtet bestat tet wurden, sondern der Gürtel ganz einfach auf die Füsse gelegt 
wurde. Eine ähnliche Beobachtung hat G. Megay über das germanische Grab von Szirmabesenyő 
aufgezeichnet;161 dasselbe haben wir auch im Falle des hunnenzeitlichen Kindergrabes von Keszthely 
beobachten können.162 J . Dombay konnte dagegen bei den Gräbern in der Umgebung von Pécs 
Abb. 54 Abb. 55 
konstatieren, dass die Toten, die im Leben einen Gürtel trugen, in jedem Fall umgürtet bestattet 
wurden.163 
Neben den Messern befand sich in mehreren Fällen eine Schnalle so, dass man annehmen 
kann, dass das Messer in einem Etui lag, das an den Gürtel angeschnallt war. Über den Gürtel 
des Grabes 34 von Dobogó haben wir bereits gesprochen. Wir haben auch schon festgestellt, dass 
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der Gürtel mit der daran befestigten Tasche einfach auf die Füsse des Toten niedergelegt wurde. 
Das Messer lag in einigem Abstand vom Gürtel beim Oberschenkelknochen und darüber die 
Schnalle mit vertikal gerichtetem Schnallendorn (Abb. 55). In diesem Fall muss man also den 
Gürtel noch mit einem Messer, das in einem Etui lag und das an den Gürtel angeschnallt war, 
rekonstruieren. Bei der Bestattung wurde aber das Messer nicht an den Gürtel geschnallt, sondern 
samt dem Etui gesondert niedergelegt. 
Über dem Messer des Grabes 12 von Dobogó kam die Schnalle ebenfalls mit senkrecht 
gestelltem Dorn zum Vorschein (Abb. 32). Zwischen Schnalle und Messer war aber der Abstand 
so gross, dass man annehmen kann, das Messer wurde aus dem Etui herausgezogen und separat 
an der rechten Seite des Toten niedergelegt. Die Schnalle des Gürtels (Abb. 32, 3) und die des Etui 
befanden sich in solcher Lage in diesem Grab, dass man daran denken kann, der Gürtel sei nicht 
zugeschnallt gewesen sondern einfach unter oder auf den Toten gelegt worden. 
Von den Schnallen, die neben den Messern des Grabes 3 (Abb. 6) und des Grabes 6 (Abb. 27) 
von Fenékpuszta-Halászrét lagen, konnte nicht festgestellt werden, ob sie jeweils zu dem Gürtel 
oder dem Messeretui gehörten. 
In den Gräbern der Umgebung von Keszthely sind die Fibeln häufig. Ein Teil von diesen 
gehört zu dem sog. «Zwiebelkopf»-Typus. Diese wurden mit der Querstange nach unten an der 
rechten Schulter getragen.164 In derselben Stellung ist die Zwiebelkopffibel an der rechten Schulter 
des Mannes am Bodenstück des Bechers von Dunaszekcső, worauf ein Ehepaar dargestellt ist, 
abgebildet.165 In der Arbeit von N. Belaev finden wir zahlreiche Abbildungen, wie diese Fibeln 
getragen wurden.166 
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Die Zwiebelkopffibel des Grabes 3 von Fenékpuszta fanden wir in der Lage, wie sie die 
Römer zu tragen pflegten (Abb. 6). Ahnlich war auch die Lage der Zwiebelkopffibel des Grabes 
44 von Dobogó (Abb. 61) Auch in den Gräbern 47 und 48 desselben Fundortes lagen die Fibeln 
mit der Querstange nach unten an der rechten Schulter (Abb. 65). Der römischen Art, diese zu 
tragen, entsprach auch die Lage der silbernen Zwiebelkopffibel des Grabes 2 von Karmacs (Abb. 67). 
I. Kovrig167 und E. Patek haben die Zwiebelkopffibeln in ihren Arbeiten über die römischen 
Fibeln behandelt.168 Deshalb ist es überflüssig, die Fibeln der Umgebung von Keszthely aus-
führlicher zu besprechen. Von der Silberfibel von Karmacs sei nur so viel bemerkt (Taf. XCIV, 1), 
dass solche aus Silber selten sind.169 Dies findet darin eine Erklärung, dass diese Fibeln von Mili-
tärrüstungsfabriken hergestellt wurden170 und deshalb ist es nicht überraschend, dass sie, da sie 
zur Militäruniform gehörten, in den seltensten Fällen aus Edelmetall erzeugt wurden. 
In Grab 47 von Dobogó befand sich eine T-Fibel mit Spiralkonstruktion (Abb. 64, 2). 
Ihre Lage im Grab verrät, dass sie nach römischer Art getragen wurde. Nach Almgren deutet der 
Gebrauch dieses Fibeltypus auf germanischen Einfluss.171 E. Patek hat seine Verbreitung in 
Pannonién zusammengestellt. Nach der Verbreitungskarte t r i t t diese Form in Pannonién der 
Donau entlang auf, und im Inneren der Provinz sind nur zwei Fundorte bekannt: Fenékpuszta und 
Pusztamiske.172 Beide Fundorte liegen im Gebiet der Volksgruppe der Umgebung von Keszthely. 
Die Fibel von Pusztamiske ist mit der von Dobogó nahe verwandt.173 
In einigen Fällen wurden die Zwiebelkopffibeln in den Gräbern so angetroffen, dass sie 
Kaum als zur Tracht gehörig angesehen werden können. So beiand sieh eine solche Fibel in Grab 
4 von Dobogó neben dem rechten Knie mit dem Bügel nach unten (Abb. 24). In Grab 24 lag sie 
am linken Ellbogen (Abb. 28). Eine solche Fibel aus Bronze entdeckten wir in Grab 2 von Karmacs 
neben dem Oberschenkelknochen auf die Seite geneigt (Abb. 67). K. Darnay fand eine Zwiebel-
kopffibel in einem Ziegelgrab von Zalaszentgrót zwischen den Beinknochen.174 Ähnliche Fälle 
beobachtete auch J . Dombay in den Gräberfeldern der Umgebung von Pécs.175 
In Grab 2 von Karmacs befand sich die Silberfibel an der rechten Schulter in der gewohnten 
Lage. Nach der nicht an gewohnter Stelle angetroffenen Bronzefibel desselben Grabes kann man 
die aufgezählten Beispiele vielleicht dahin deuten, dass der angekleidete Tote in eine Leichenhülle 
gewickelt bestattet wurde. Im Falle eines Grabes von Intercisa kann man aus der Lage des Skelettes 
schliessen, dass der Tote eng in ein Tuch gewickelt bestat tet wurde.176 Auf diese Art und Weise 
können unter die Beigaben von Frauen ebenfalls Fibeln gekommen sein und damit kann man er-
klären, dass sich mit typischen Beigaben der Frauengräber von Keszthely-Vásártér auch Zwiebel-
kopffibeln mischen. 
In zwei Fällen kann man bei den Gräbern der Umgebung von Keszthely nachweisen, dass 
die Fibeln nicht nach römischer Art getragen wurden. In Grab 34 von Dobogó lag auf der linken 
Schulter die Zwiebelkopffibel mit der Querstange nach oben (Abb. 55). In Grab 46 desselben 
Gräberfeldes befand sich die Fibel in derselben Lage, aber unter dem rechten Schlüsselbein (Abb. 
63). Diese Fälle zeugen dafür, und darin stimmen wir J . Dombay bei, dass wir hier die Beweise 
eines anderen Geschmackes und einer Tracht haben, die von der römischen verschieden war.177 
In den Gräberfeldern der Umgebung von Keszthely sind die «Schnallenfibeln» aus Bronze 
oder Eisen häufig (Abb. 12, 11, 18; Abb. 29, 16; Abb. 42, 3, 15, 19; Abb. 53, 7). Mit den Schnallen-
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fibeln aus Eisen von Intercisa befasste sich Ä. Salamon,178 mit denen aus Bronze M. Alföldi.179  
Diese Arbeiten machen es überflüssig, nochmals die Frage eingehender zu besprechen; es sei nur 
auf die Feststellung von Á. Salamon hingewiesen, wonach das massenhafte Auftreten dieser Fibeln 
im 4. Jahrhundert mit einer von Westen her eingewanderten Volksgruppe zu erklären sei.180 
Ein Teil der Fibeln wurde in den Gräbern der Umgebung von Keszthely an der rechten 
Schulter gefunden; danach wurden die Toten also in einem Kleid nach römischer Mode bestattet. 
Dies war der Fall z. B. bei Grab 12 von Dobogó, wo die Schnallenfibel über der rechten Schulter 
unter den Halswirbeln lag (Abb. 32). In Grab 22 befand sich eine solche Fibel auf der rechten 
Schulter (Abb. 53). In Grab 24 lag das Stück etwas über der rechten Schulter (Abb. 45). Nach der 
Lage des Schädels im Ziegelgrab 25 wurde das Kind in Hockerlage bestattet. Auch liier entdeckten 
wir die Schnallenfibel auf der rechten Schulter (Abb. 46). In Grab 29 lag neben der linken Schulter 
eine oxydierte Eisenfibel (Abb. 49). 
Darf man in den aufgezählten Fällen eine Tracht annehmen, die vollkommen der römi-
schen entspricht, so war die Lage der Schnallenfibel über der linken Schulter in Grab 33 von Dobogó 
eine ganz andere (Abb. 54). 
Nach den eben Gesagten hat die Volksgruppe des 4. Jahrhunderts in der Umgebung von 
Keszthely keine unmittelbaren Beziehungen mit jener, die hier früher lebte. In dem Fundmaterial, 
in den Bestattungssitten kann man einen starken ostgermanischen Einfluss nachweisen, wenn 
auch der sarmatische nicht unbeachtet bleiben darf. Diese Volksgruppe bewahrte die Eigenheiten 
der Tracht, die ihrem Geschmack entsprachen, obwohl sich in der Kleidung natürlich auch der 
Einfluss der römischen Mode äusserte. 
Zur näheren Bestimmung dieser neuen Gruppe sind die Bestattungssitten und einige 
Typen besonders wichtig. 
Bei den Ausgrabungen von Intercisa im Jahre 1949 fanden wir die linke Hand in den 
Gräbern 5 und 27 merkwürdig zu der Schulter zurückgebogen.181 Das Grab 27 kann, wie dies 
bereits erwähnt, mit der burgundisch-alamannischen Volksgruppe in Zusammenhang gebracht 
werden.182 In dieser Haltung der Hand kann man einen charakteristischen Ritus der Germanen, 
erblicken,183 und als Beweis können wir erwähnen, dass dies auch in dem Gräberfeld von Hódmező-
vásárhely-Kishomok beobachtet wurde.184 Dieselbe Stellung der Hand fanden wir in Grab 36 von 
Dobogó (Abb. 56). Die Füsse des Skelettes waren leicht angezogen (Taf. XCI, 5). 
Bei der Beschreibung der Ausgrabungen in Intercisa (1949) haben wir schon angedeutet, 
dass die Hockerlage nicht mit Ausschliesslichkeit als die Sitte eines Volkes angesehen werden kann, 
da sie in der Ungarischen Tiefebene bei verschiedenen sarmatenzeitlichen Völkern und auch germa-
nischen Stämmen üblich war.185 Das Grab 36 vom Dobogó bestimmen wir wegen der eigenartigen 
Haltung der Hand als germanisch. 
Das Kinderskelett des Grabes 16 von Dobogó befand sich ebenfalls in Hockerlage (Taf. 
XC. 1). Wahrscheinlich wurde auch das Kind des Ziegelgrabes 25 von Dobogó in derselben Lage 
bestattet (Abb. 46). Aus keinem dieser Gräber kamen Beigaben zum Vorschein, die eine ethnische 
Bestimmung ermöglichen würden, nur so viel kann man feststellen, dass es sich um Individuen 
handelt, deren ethnische Zugehörigkeit nicht die römische war, und dass sie mit der der früheren 
Bevölkerung keine Beziehungen hatte. 
Unter ethnischem Gesichtspunkt halten wir den Feuerstahl des Grabes 3 von Dobogó 
für beachtenswert (Abb. 22, 5). Zwei ebensolche Stücke gehörten zu den Beigaben des Grabes 
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38 (Abb. 53, 21—22). Ein Exemplar befand sich auch in dem Grab von Tótvázsony (Abb. 18, 8). 
In dem Grab 2 von Karmacs lag ebenfalls ein Feuerstahl, doch blieb die Öse nicht mehr erhalten 
(Taf. XCIV, 8). In dem heimischen Material sind solche Stücke selten, nur aus den Gräbern der 
Umgebung von Pécs ist ein Exemplar bekannt186 und von der Siedlung von Intercisa ein weiteres 
Stück.187 In Grab 24 von Dobogó lagen zwei Feuersteine (Abb. 42, 11—12). L. Jacobi wies mit 
Hinweis auf Plinius (XXXVI, 30) nach, dass man auch mit zwei Feuersteinen Feuer schlagen 
konnte.188 
Der Gebrauch des Feuerstahls war seit langem bekannt.189 Ahnliehe Stücke tauchen zuerst 
in der späten Eisenzeit auf.190 Der Feuerstahl war bei den Ostgermanen allgemein und später wurde 
Abb. 59 Abb. 60 
er langsam auch von den Westgermanen übernommen.191 Es verdient einige Aufmerksamkeit, 
dass in Gräbern der Westgoten solche nicht zu finden sind.192 
Dieser Typus des Feuerstahls kommt am Ende des 3. Jahrhunderts in einem ziemlich 
geschlossenen Kreis, im Gebiete der Burgundén und der mit diesen benachbarten Wandalen vor. 
Im Gräberfeld von Hochenferchesar sind zwei solche Stücke zum Vorschein gekommen.193 Zwei 
Exemplare sind aus dem Gräberfeld von Wilhelmsau bekannt.194 In dem Gräberfeld von Sadersdorf 
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fand man neunzehn Stücke von ihnen.195 Derselbe Typus ist ferner noch aus dem Gräbermaterial 
von Straupitz,196 Schertendorf197 und Aurith 198 zu erwähnen. Die eben aufgezählten Gräberfelder 
sind burgundische vom Ende des 3. Jahrhunderts.199 
Auch den mit den Burgundén benachbarten Wandalen war dieser Typus bekannt. Zu den 
Beigaben des Grabes 1 von Köben hei der Oder gehörte ein solcher Feuerstahl.200 Auch Tackenberg 
erwähnt ein ähnliches wandalisches Stück.201 
Ob bei uns diese Form des Feuerstahls durch die Burgundén oder Wandalen eingebürgert 
wurde, ist schwer zu entscheiden. 
Rom war im 4. Jahrhundert schon zu schwach, um den innerhalb der Reichsgrenzen ange-
siedelten Barbaren eine einheitliche Kultur zu vermitteln.202 Trotzdem kann man bei dieser Volks-
gruppe noch einen starken römischen Einfluss nachweisen. Darauf kann man bereits aus der Art 
schliessen, wie die Fibeln getragen wurden. Eine Wirkung der Romanisation war es ferner, dass 
die Bevölkerung schon weitgehend christianisiert war. 
Als Beweis des Christentums kann man vor allem auf die altchristliche erste203 und zweite204 
Basilika von Fenékpuszta hinweisen. Erwähnt sei ferner die cella memoriae205 von Fenékpuszta-
Halászrét, ein Silberring mit der Inschrift S(ANC)TE SILVANE,206 der aus dem Balaton (Platten-
see) herausgefischt wurde , der Spinnwirtel mit dem Christus-Monogramm des Grabes 32 von Dobogó 
(Abb. 53, 3). Hier sei ferner auf jenes altchristliche Material hingewiesen, das L. Nagy von Fenék-
puszta aufzählt.207 Die Vergesellschaftung selbst unter schweren materiellen Verhältnissen in 
den Gräbern von Krug und Becher, die auch aus Ton hergestellt werden konnten,208 hat ebenfalls 
eine altchristliche Beziehung.209 Diese beiden Gefässe fanden wir zusammen in den Gräbern A und 
В von Fenékpuszta-Halászrét, und in den Gräbern 5, 21 und 23 von Dobogó. 
Die verschiedenen römischen Einflüsse und auch das Christentum lassen erkennen, dass 
die Volksgruppe, bevor sie sich hier niederliess, schon längere Zeit innerhalb der Reichsgrenzen 
lebte. Diese Eigentümlichkeiten und die ostgermanischen Züge zusammen mit den erwähnten 
Feuerstahlstücken zeigen, dass in einem wesentlichen Teil der hier um die Mitte des 4. Jahrhunderts 
angesiedelten Volksgruppe Burgundén vermutet werden können. 
Die in einem breiten Streifen nördlich der Karpatenbecken ansässigen Burgundén waren 
den Angriffen jener Stämme ausgesetzt, die nach dem rheinischen Limes vordrangen. Unter dem 
Druck, der auf den Burgundén lastete, haben sich verschiedene Stämme losgelöst und mit den 
Alamannen verbündet bereits im Jahre 286 den rheinischen Limes angegriffen. Dieser Angriff 
wurde von Maximianus niedergeschlagen.210 Danach mag der Kaiser grössere burgundische Gruppen 
hinter dem Limes angesiedelt haben. Diese mögen eine gute Grenzwache gegen die Alamannen 
gebildet haben, mit denen sie wegen den Salzbergwerken in Fehde waren.211 Wie bekannt, war 
Rom darauf bedacht, um die Freundschaft der Völker dies- und jenseits der Grenzen zu verhüten.212 
Als sich daher im 4. Jahrhundert die Burgundén zum Rhein drängten,213 war die Anwesenheit von 
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Gruppen desselben Volkes zu beiden Seiten des Limes nicht willkommen. Dem wurde damit 
abgeholfen, dass in weit entfernten Provinzen Gruppen angesiedelt und zugleich mit Aushebung 
versucht wurde, die hinter dem Limes ansässigen Germanen, unter denen auch Burgundén waren, 
zu schwächen. 
Eine grössere Gruppe von Germanen des Rheingebietes wurde wahrscheinlich nach 340 
bei uns angesiedelt. Anlässlich der letzten Ausgrabungen der zweiten Basilika von Fenékpuszta 
fanden wir unter ihren Mauern zwei niedergebrannte Häuser.214 Diese mögen zu jener ärmlichen 
Siedlung gehört haben, die früher an der Stelle der befestigten Siedlung stand.215 Die Vernichtung 
der ersten Siedlung kann man nach den mit Glasur überzogenen Gefässen und sonstigen Funden 
der Häuser unter der Basilika auf die Mitte des 4. Jahrhunderts setzen.216 Wir wissen, dass i. J . 340 
Intercisa angegriffen wurde217 und nach dem Münzfund von Aba drangen die Feinde tief in die 
Provinz hinein.218 Vermütlich fiel die ältere Siedlung an der Stelle der befestigten diesem Angriff 
zum Opfer. Dieser Krieg mag eine weitgehende Entvölkerung zur Folge gehabt haben. Spuren der 
früher in unserer Gegend ansässigen Bevölkerung kann man wenigstens in den Gräberfeldern aus 
der Mitte des 4. Jahrhunderts kaum entdecken. 
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Es sind hier zwei Gräber zu nennen, die nach ihrer Orientierung (NO—SW) möglicherweise 
als solche der hier früher ansässigen Bevölkerung gelten können. Nach den Armbändern haben wir 
aber bereits von Grab 1 von Karmacs festgestellt, dass wir es als germanisch zu bestimmen haben. 
Auch das Grab 6 von Dobogó kann wegen der Lage des Messers und des Gürtels eher als germanisch 
als zu der lokalen Urbevölkerung gehörig bestimmt werden. 
In der entvölkerten Gegend brauchte man neue Siedler. So hat man hier wohl Germanen 
aus der Rheinprovinz angesiedelt, die nach dem ostgermanischen Charakter des Fundmaterials 
eigentlich Burgundén gewesen sein mögen. Gleichzeitig wurde auch eine verwandte Volksgruppe 
in der Umgebung von Keszthely angesiedelt. Dies war in wesentlichen Zügen ein Austausch der 
Bevölkerung und nicht die Ansiedlung eines neuen Volkes hinter die Reichsgrenzen. So ist es auch 
nicht überraschend, dass die römischen Autoren dieses Ereignis nicht erwähnen.218" 
Die Übersiedlung von Gruppen aus der Rheingegend hat zur Folge, dass man hier plötzlich 
Bestattungssitten entdeckt, die dort beheimatet waren, aber es tauchen auch Erzeugnisse auf, 
die von dortigen Handwerkern stammen. Die hier Angesiedelten haben auch manches von ihren 
alten Kulturgütern bewahrt. 
In Grab 21 von Dobogó lag der Glasbecher am rechten Schlüsselbein des Skelettes (Taf. 
XC, 6). Im Grab von Badacsonytördemic war die Lage eines kleinen grauen Kruges ähnlich (Abb. 
17). Der Glasbecher des Sarkophags von Wolfsheim wurde ebendort am Skelett entdeckt.219 
Die Beziehung des Grabes 27 von Dobogó mit dem Germanentum ist nach der darin ent-
deckten Pfeilspitze kaum fraglich.220 Zu den weiteren Beigaben gehörte eine sehr feine, bemalte 
Schale aus Pfeifenton (Abb. 42, 22). Ein ähnliches Stück kam im Grab 3 des Gräberfeldteiles XII 
von Intercisa zum Vorschein. Das bemalte Muster dieses Stückes bestand aus Rosetten zwischen zwei 
umlaufenden Linien; es ging beim Konservieren, leider, zugrunde.221 Eine kleine Schale a us Pfeifen-
ton von Kiskőszeg wird im Balaton-Museum aufbewahrt.222 H: 6,4 cm, Mw: 6, Bdm: 3,5 cm (Abb. 
58, 13). Von Tolnatamási wurde ein ähnliches Stück wie das von Dobogó zusammen mit spätrömer-
zeitlichen Funden dem Museum von Szekszárd angeboten.223 H: 6,5 cm, Mw: 9,8 cm, Bdm : 3,8 cm. 
An der Seite sind noch Spuren des braunbemalten Ornaments zu erkennen (Abb. 64, 11). In der 
Privatsammlung von J . Mócsy befindet sich eine kleine, feine, geglättete Schalebaus Pfeifenton 
von Brigetio.224 H: 8,1 cm,Mw: 7,4 cm, Bdm: 3,4 cm (Abb. 64, 12). Als Beigabe des bereits erwähn-
ten Grabes von Puticevo sei eine ähnliche Schale wie diejenige von Brigetio erwä nt.225 Zu dem-
selben Fund gehörte ferner eine ähnliche Schale aus Pfeifenton wie diejen ige von Dobogó, aber 
mit schwarzbemaltem Ornament.226 Es ist interessant, dass ein analoges St ück wie dasjenige von 
Dobogó in dem Grab von Rogatica entdeckt wurde.227 
Die Gräber in Puticevo und Rogatica waren Brandbestattungen.228rWir erwähnten bereits, 
dass in beiden Gräbern ebensolche Äxte gefunden wurden, wie in der G ^ b k a m m e r von Fenék-
puszta.229 In beiden Gräbern befanden sich neben den Schalen aus Pfeifen! n ausserdem Blecharm-
bänder mit fein eingeritztem Tannenzweigmuster, die auch in den Gräbern aus der Mitte des 4. 
Jahrhunderts in der Umgebung von Keszthely häufig sind (Abb. 12, 13; Abb. 29, 8, 19; Abb. 36, 
9, 10). M. Alföldi deutete schon an, dass diese Armbänder in Intercisa in spätrömischen Gräbern 
auftauchen.230 Solche sind auch in spätrömischen Gräbern Galliens häufig.231 Messer, wie dasjenige 
des Grabes von Puticevo232 sind auch in der Umgebung von Keszthely bekannt gewesen (Abb. 22, 
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3, 4). Auf den rheinischen Ursprung dieses Messertypus haben wir schon hingewiesen.233 In dem 
Grab von Rogatica wurde ein gedrungenes Messer mit geschweifter Klinge gefunden und solche 
sind auch in den Gräbern der Umgebung von Keszthely häufig (Abb. 3, 12; Abb. 18, 9; Abb. 53, 
13; Abb. 64, 6). In Zusammenhang mit den Messern von Intercisa haben wir schon angedeutet, 
dass solche zu den üblichen Beigaben der Gräber von Lampertheim gehören, und dieses Gräberfeld 
gilt als burgundisch.234 J . Dombay erwähnt in Zusammenhang mit den Messern der Gräberfelder 
in der Umgebung von Pécs ein Messer aus Mecklenburg, das er als die Grundform ansieht.235 
Die eigenartige Bestattungsweise, die westlichen Beziehungen des Fundmaterials und 
die Verwandtschaft der Beigaben der Umgebung von Keszthely mit Gegenständen der erwähnten 
Gräber vom Balkan legen die ethnische Gleichsetzung nahe. Nach diesen Funden gelangten in den 
Jahren um 340 je eine germanische Volksgruppe vom Rhein auf den Balkan. Wie man weiss, ent-
brannte zwischen Constantinus II. und Constans ein blutiger Krieg. Constantinus II. war Herr 
im Westen, Constans der Machthaber Italiens und Illyriens. In der Schlacht von Aquileia siegte 
Constans und so blieb er im Jahre 340 Herr über die Westhälfte des Reiches.236 Man kann deshalb 
nicht anders vermuten, als dass erst nach diesem Datum, nachdem diese Gebiete eine einheitliche 
Verwaltung erhielten, von der Rheingegend nach Pannonién und dem Balkan grössere Massen 
angesiedelt werden konnten. 
Nachdem im Fundbestand dieser neuen balkanischen Volksgruppe die aus Pfeifenton 
hergestellten Schalen ebenso wie in dem Material der Gräberfelder in der Umgebung von Keszthely 
auftauchen, kann man getrost vermuten, dass die Siedler diese noch von der Rheingegend in 
die neue Heimat mit sich brachten. Diese mögen kölnische Ware sein, da dort die Erzeugung von 
Gefässen und Statuetten aus Pfeifenton eine alte Tradition hatte.237 
Mit dieser neuen Volksgruppe mag auch der feine Glasbecher mit eingedrückten Seiten-
wänden des Grabes 23 von Dobogó hierher gelangt sein (Abb. 42, 6).238 Nach A. Kisa sind in Gräbern 
von Köln und in Nordgallien ähnliche Schalen sehr häufig.239 Anscheinend standen diese flachen 
Schalen mit breitem Mund, deren Seite glatt oder faltenbecherähnlich ausgebildet ist, mit dem 
altchristlichen Ritus in Zusammenhang. Den altchristlichen Charakter des Grabes 23 von Dobogó 
haben wir schon besprochen.240 In dem Sarkophag von Essenheim befanden sich fünf solche Glasge-
fässe wie dasjenige von Dobogó als Beigaben des mit Kalk überschütteten Skelettes.241 Das Ab-
giessen der Leichen mit Kalk war eine altchristliche Sitte.242 Eine Schale von Mainz mit der Inschrift 
VALERI VIVAS lag auf der Brust des mit Kalk überschütteten Skelettes.243 
In Grab 47 von Dobogó fanden wir eine Halskette (Abb. 64, 4). Auf der einen Glaspastaperle 
mit zwei Löchern, die Gagat nachahmen sollte, ist ein Frauenkopf eingepresst. Ein ähnliches 
Stück mit zwei gegenseitigen Brustbildern kennen wir von Intercisa.244 Beide Stücke dürfen als 
Kölner Erzeugnisse gelten. 
Die Halskette von Dobogó ist schon an und für sich interessant. In ihrer bronzen Bulle 
befand sich, wie bereits erwähnt, ein Leinenstückchen und ein Stengelchen von einem Dolden-
bliiter.245 Nach ähnlichen Funden meint M. Alföldi, dass solche Bullen des Wohlgeruches wegen 
am Hals getragen wurden.246 Ihre Bestimmung war also eine andere wie bei den Römern.247 
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Zu beiden Seiten der Bulle war je eine Perle mit sog. Pfauenaugen. Ähnliche waren auch in 
Grab 15 von Keszthely-Vásártér, doch ist dieses Material während des zweiten Weltkrieges zu-
grunde gegangen. Die Abbildung dieser Perle bringen wir nach dem Inventar (Abb. 14). Zu der 
Halskette von Dobogó gehörten ferner noch das Randstück eines Glasgefässes, ein kleiner Bronze-
ring, die bereits erwähnte, in Köln erzuegte Perle und eine Tonperle. 
Diese aus verschiedenen nicht auf einander abgestimmten Stücken zusammengesetzte 
Kette ist ein Beweis des nicht eben feinen Geschmackes der hiesigen Bevölkerung. Diesem Ge-
schmack, der von der römischen grundverschieden war, ist es zuzuschreiben, dass im Fundbestand 
Gefässformen vorkommen, wie z. B. der Topf mit Standring des Grabes von Tótvázsony (Abb. 20, 
1). Gefässe mit Standring sind in den germanischen Funden des 3. Jahrhunderts häufig.248 Die 
Gräber 4 (Abb. 22, 11) und 43 (Abb. 58, 3) von Dobogó enthielten Näpfe, die hei uns nicht üblich 
waren, dafür aber im germanischen Material um so häufiger.249 Ein gutes Vergleichsstück zu der 
Schüssel von Fenékpuszta (Abb. 2, 6) kennen wir aus einem Grab von Mainz.250 
Für die Untersuchung der Volksgruppe in der Umgebung von Keszthely ist ein kleiner, 
feiner, grauer Krugtypus sehr wichtig; manchmal ist die Oberfläche glatt. (Abb. 11; Abb. 19, 1; 
Abb. 20, 5), manchmal mit eingeglättetem Linienmuster verziert (Abb. 2, 8; Abb. 18,1, 2). Ähnliche 
Gefässe sind auch in Intercisa häufig, wovon mehrere im Ungarischen Nationalmuseum,251 einige 
im Museum von Székesfehérvár aufbewahrt werden.252 Anlässlich einer neueren Rettungsgrabung 
fand E. Bóna-Vágó noch ein weiteres Exemplar.253 
Nach K. Póczy gehören die von Intercisa zu demselben Typus. Gharakteristisch ist für 
diese die Birnenform mit breitem Bauch und Henkel, der höher als der Rand ist.254 K. Póczy stellte 
ferner fest, dass die Stücke, die Grabbeigaben waren, von der Mitte des 4. Jahrhunderts oder den 
darauf folgenden Jahrzehnten entstammen.255 Diese grauen Krüglein kommen u. W. innerhalb 
der Reichsgrenzen nur in Pannonién vor und auch hier nur in Intercisa und in der Umgebung von 
Keszthely. Im Fundmaterial der Umgehung von Pécs, deren Bevölkerung ebenfalls von der 
Rheingegend her hier angesiedelt wurde, fehlen solche Stücke 256 Analoge Exemplare tauchen dafür 
in der Ungarischen Tiefebene, in der Umgebung von Debrecen und von Szabadka auf.257 Auch die 
eingeglätteten Linienmuster fehlen auf den Krüglein der Ungarischen Tiefebene nicht.258 
Bei der Untersuchung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung von Intercisa 
konnten wir einen sarmatischen Einschlag der Tiefebene nachweisen.259 Zu diesen können wir 
auch die Sitte zählen, um einen in der Mitte bestatteten Erwachsenen die Kinder in Hockerlage 
zu beerdigen.260 Analoge Erscheinungen dieser Bestattungssitte entdeckte M. Párducz in der 
Ungarischen Tiefebene.261 Die von der Tiefebene gekommenen neueren Elemente, die sich in Inter-
cisa niederliessen, haben diese Krugform auch dort eingebürgert. 
In dem Kindergrab 19 von Dohogó lag am Arm des Skelettes ein aus Perlen zusammen-
gesetztes Armhand. Wie bereits erwähnt, erblicken wir darin einen sarmatischen Einfluss.262 Nach 
der Verbreitung der eben genannten grauen Krüglein glauben wir, dass der sarmatische Einfluss 
nicht mit der Ansiedlung von sarmatischen Stämmen zu erklären sei, sondern dass um 340 eine 
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gewisse Anzahl von Individuen von Intercisa hierher versetzt wurde und sich unter diesen auch 
sarmatische Elemente befanden. 
Die Orientierung der Gräber der sarmatischen Elemente war S—N. Die Orientierung der 
Gräber 12, 13, 14 von Dobogó weicht so wenig von dieser Richtung ab, dass diese als nach S—N 
orient iert gelten dürfen. 1 n Grab 14 von Dobogó (Abb. 34) kam, wie in dem nachS — NorientiertenGrab 
von Karmacs (Abb. 67) im rechten Ellbogen mit dem Rand gegen den Becken gewendet der Glas-
becher zum Vorschein. In Grab 2 der letzteren Fundstelle lagen die Münzen unter den Becken-
knochen. Ebendort befanden sich die Münzen des Grabes 14 von Dobogó. In beiden Fällen war es 
eindeutig, dass die Münzen nicht über dem Becken in die Hand des Toten gelegt wurden. 
Die Orientierung der Gräber 2 und 3 von Karmacs war ebefalls S—N. Grab 3 war bereits 
gestört. Grab 2 unterschied sich nicht nur in der Süd—Nord-Orientierung von den übrigen Gräbern 
unserer Gegend, sondern auch dadurch, dass nur in diesem Grab eine Lampe war (Abb. XCIV, 
4), Es ist interessant, dass die Lampen auch in den Gräbern der Umgebung von Pécs vollkommen 
fehlen.263 Allem Anschein nach war den germanischen Stämmen der Rheingegend, die sich bei uns 
und in der Umgebung von Pécs ansiedelten, jener Jenseitsglaube fremd, dessen materieller Aus-
druck die Lampe im Grab war. 
Die Orientierung der GräbernachS—N war in Intercisa häufig; so beobachteten wir es in 
fünf Fällen anlässlich der Ausgrabungen im Jahre 1949.264 Von diesen fünf befanden sich in Grab 23 
zwei Lampen,265 in Grab 47 eine Bronzebulle,266 in 48 war über dem Skelett eine Kalkschicht.267 
Nach dieser Kalkschicht glauben wir annehmen zu dürfen, dass in den nach S—N orientierten 
Gräbern Christen bestattet wurden, d. h. also dass diese Volksgruppe bis zu einem gewissen Grad 
schon romanisiert war. Man darf ferner vermuten, dass diese Menschen bereits eine gewisse Zeit 
innerhalb der Reichsgrenzen verbrachten, bevor sie sich in unserer Gegend niederliessen. Auf die 
Romanisation führen wir es zurück, class auch Grab 2 einen altchristlichen Charakter hat. In 
diesem Grab befanden sich nämlich ein Glasbecher (Taf. XCIII, 2) und eine Glasflasche (Taf. XCIV, 
5). Uber den altchristlichen Charakter dieser Funde bzw. der Vergesellschaftung dieser Gefässe 
haben wir bereits gesprochen.268 
Die Lampe des Grabes von Karmacs ist ein Typus XII nach Iványi (Taf. XCIV, 4). Die 
charakteristischen Merkmale der zu diesem Typus gehörigen Stücke sind die Birnenform, der 
scheibenförmige Henkel, der lange Schnabel. Der Discus hat gewöhnlich zwei Eingusslöcher. 
Es sind auf ihnen gewöhnlich christliche Symbole dargestellt. Die pannonischen Stücke wurden 
grösstenteils aus Italien oder aus dem Orient bezogen.269 Auch die Lampe von Karmacs ist ein 
Importstück und nach der Darstellung am Discus wurde sie wahrscheinlich im Orient erzeugt. 
Die Gräberfelder von Alsópáhok,270 Egregy271 und Karmacs272 sind noch nicht freigelegt 
worden und so können wir nicht entscheiden, mit welchem Prozentsatz durch die Vermittlung von 
Intercisa eine zum Teil romanisierte sarmatische Bevölkerung, dieinnachS —Norientierten Gräbern 
bestattet wurde, an der Wiederbevölkerung unserer Gegend teilnahm. Überlegt man sich jedoch, 
dass T. Pekáry in dem Material des Gräberfeldes aus dem letzten Drittel des 4. Jahrhunderts,273 
das sich bei der südlichen Mauer von Fenékpuszta erstreckt,274 tiefgreifende sarmatische Ein-
flüsse nachweisen konnte, dann muss man die prozentmässige Teilnahme dieser Gruppe für ziemlich 
gross halten. In dem Material von der Mitte des 4. Jahrhunderts von Fenékpuszta finden wir 
ziemlich viele ostgermanische Funde. Von einigen Stücken war bereits die Rede, und es sollen 
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noch weitere aufgezählt werden. Aus der Tatsache, dass sich im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts 
ein sarmatischer Einfluss nachweisen lässt, kann man folgern, dass sich die Bevölkerung dieser 
Gegend nach dem grossen Angriff im Jahre 374 in die befestigte Siedlung, die mehr Schutz sicherte, 
zurückzog. Diese Frage wollen wir noch kurz besprechen. 
Die in der Umgebung von Keszthely angesiedelten, fremden ethnischen Gruppen haben 
bis zu einem gewissen Grad ihre Eigenheiten, da sie von der Romanisation nur wenig betroffen 
waren, beibehalten. Infolge des Zusammenlebens kam es zu einer gewissen Mischung verschiedener 
Elemente. In dem Material des Gräberfeldes von Dohogó lernen wir Funde beider Gruppen kennen. 
Sie haben sich gewiss gegenseitig heeinflusst. 
In Grab 2 von Karmacs befand sich ein kleiner Bronzetiegel (Taf. XCIV, 9). Er lag zwischen 
den Oberschenkelknochen des Skelettes (Abb. 67, 3) und war mit einer fast schwarzen, schwammar-
tigen Masse gefüllt. E. Szegedy bestimmte den Nitrogen- und Eiweissgehalt, machte auch mikro-
skopische Untersuchungen und kam zu dem Ergebnis, dass der Bronzetiegel mit einer Substanz 
tierischen Ursprungs gefüllt war.275 An ähnlicher Stelle entdeckten wir auch den Tiegel des nach 
W—О orientierten Grabes 1 von Fenékpuszta-Halászrét (Abb. 5). In diesem mit Glasur überzogenen 
Gefäss blieb aber nichts von dem Inhalt erhalten. Einen ähnlichen kleinen Tiegel kennen wir noch 
aus einem gestörten Grab von Halászrét (Abb. 2, 5). Auch zu den Funden von Keszthely-Vásártér 
gehört ein solches Stück (Abb. 16, 3). 
Wir erwähnten bereits, dass eine charakteristische Erscheinung der Gruppe, die die Toten 
nach S—N orientiert bestattete, der Glasbecher ist, der innerhalb des Ellbogens so niedergelegt 
wurde, dass die Öffnung gegen den Becken gerichtet sei. In dem Friedhof von Dobogo fanden wir in 
mehreren Gräbern so gestellte Becher. In Grab 24 befand sich ein rotbemalter Becher im linken 
Ellbogen (Abb. 45 und Taf. XCI, 1). Da die anderen Geräte auch bei dem linken Oberschenkel-
knochen lagen, der Linkshändigkeit entsprechend wurden die Gegenstände an der anderen Seite 
niedergelegt. In Grab 30 kam ein Henkelbecher, an derselben Stelle wie in dem Grab von Karmacs 
das Glasgefäss, zum Vorschein (Abb. 50). In Grab 44 entdeckten wir einen Henkelbecher an der-
selben Stelle (Abb. 61). 
Grab Grab 
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In den Gräbern der Gruppe, die die Toten nach S—N orientiert bestattete, nämlich in Grab 
2 von Karmacs und 14 von Dobogó, befanden sieh die Münzen unter dem Beckenknochen zwischen 
den Oberschenkelknochen. Ebcndort lagen die Münzen des Grabes 4 von Fenékpuszta (Abb. 7). 
Die gegenseitigen Wirkungen zwischen den zwei Volksgruppen kann man nur damit 
erklären, dass sie eine Zeit nebeneinander lebten. 
Wir erwähnten bereits, dass unsere Gegend um die Mitte des 4. Jahrhunderts, vermutlich 
in 340, durch einen kriegerischen Angriff entvölkert wurde. In diese entvölkerte Gegend wurde 
nach 340 eine grössere ostgermanische Volksgruppe, unter diesen auch Burgundén angesiedelt. 
Diese Volksgruppe war mit der der Brandgräber von Rogatica und Puticevo, die sich wahrschein-
lich gleichzeitig am Balkan niederliessen, verwandt. In den genannten Gräbern befanden sich 
unter den Beigaben mehrere Werkzeuge,276 was den Gedanken nahelegt, dass sie über handwirkli-
che Fertigkeiten verfügten. Bei der Ansiedlung wurden die natürlichen Bedingungen in Betracht 
gezogen und dementsprechend die Handwerker angesiedelt. Mit der germanischen Volksgruppe 
gleichzeitig wurden in unserer Gegend auch einer sarmatischen Gruppe Siedlungsplätze angewiesen. 
Diese sarmatische Gruppe verstand das Töpferhandwerk. Das keramische Material der 
germanischen Gruppe haben wir bereits besprochen277 und gesehen, dass ihre Erzeugnisse selbst 
dem verwilderten römischen Geschmack nicht entsprachen. Die erwähnten kleinen, grauen, feinen 
Krüglein erschienen bei uns zur Zeit der Sarmaten. Auch andere Gefässformen tauchen in Gräbern 
von der Mitte des 4. Jahrhunderts in der Umgebung von Keszthely auf; ihre Analogien sind in 
sarmatischen Funden der Ungarischen Tiefebene vorhanden. 
In Grab 24 von Dobogó wurde ein kleiner, gelber, rotbemalter Becher entdeckt (Abb. 42, 
8). Der in dem Grab 26 (Kenotaphium) gefundene Becher (Abb. 42, 17) gehört zu demselben 
Typus. Solche, aber ohne Henkel, sind in Intercisa häufig278 und für ihre Analogien aus der Un-
garischen Tiefebene könnte man noch mehrere Beispiele anführen.279 
Der Becher Abb. 42, 17 hat, was den Ton und die Form betrifft, sehr viele verwandte Züge 
mit denjenigen aus glimmerigem Ton, rauher Oberfläche. Solche wurden in den Gräbern der 
Umgebung von Keszthely sehr viele entdeckt (Abb. 2, 2, 3, 9, 10; Abb. 16, 1, 4; Abb. 29, 1, 17; 
Abb. 36, 7, 13, 16; Abb. 42, 5; Abb. 48, 2, 4; Abb. 53, 27; Abb. 58, 1, 10). 
Eine andere Gruppe der Henkelbeeher sind aus sehr feinem, gut geschlämmtem Ton 
erzeugt (Abb. 16, 6; Abb. 19, 4; Abb. 42, 16). Einige sind mit eingeglättetem Linien- (Abb. 26, 1), 
oder mit Gittermuster verziert (Abb. 29, 9; Taf. XCII, 1). 
Die dritte Gruppe von Gefässen ist ziegelrot gebrannt. In diese reihen wir den doppel-
kegelstumpfförmigen Becher ein (Abb. 53, 1), der ursprünglich braun bemalt war. 
Wir haben hier die Gefässe nach dem Material klassifiziert, doch kann man auch gewisse 
Formvarianten nachweisen. Schörgendorfer reiht trotzdem alle Becher zu einem Typus und unter-
scheidet keine Formvarianten.280 Es ist schwer, den Ursprung dieses Gefässtypus nachzuweisen. 
Nach dem eben genannten Autor kommen am rheinischen Limes ähnliche Becher vor,281 dagegen 
verweisen K. Póczy282 und J . Dombay283 darauf hin, dass solche zum Fundbestand der Sarmaten 
der Ungarischen Tiefebene gehören. 
Es sei erwähnt, dass solche Becher oft mit abgebrochenem Henkel in die Gräber gelegt 
wurden (Abb. 2, 2; Abb. 16, 4; Abb. 20, 2; Abb. 30, 1; Abb. 48, 4; Abb. 67, 7). Bei den Brandgräbern 
von Intercisa konnten wir beobachten, dass der Henkel manchmal absichtlich abgebrochen wurde.284 
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Die vielen henkellosen Becher sind auch bei uns Beispiele für die Verstümmelung der 
Beigaben. Für diese Sitte kann mann mehrere Beispiele anführen.265 
Die rotbomalte Schüssel des Grabes 43 (Abb. 58, 5) ha t entsprechende Analogien im Mate-
rial von Intercisa266 und der Ungarischen Tiefebene.287 Die Vergleichsstücke des Kruges mit geglätte-
ter Oberfläche, der als Streufund in Fenékpuszta-Halászrét zum Vorschein kam (Abb. 2, 1), sind 
ebenfalls von der Tiefebene bekannt.288 Mit dem schwarzbemalten Krug von geglätteter Ober-
fläche aus dem Streufundmaterial desselben Gräberfeldes (Abb. 2, 7) kann ein Exemplar mit 
Metallglasur der Umgebung von Fées verglichen werden.289 
Abb. 67 Abb. 68 
Gefässe mit Metallglasur sind in den Gräbern von der Mitte des 4. Jahrhunderts der Umge-
bung von Keszthely verhältnismässig selten. Von den kleinen Tiegeln mit Metallglasur haben wir 
bereits gesprochen. Gleiche Stücke wie der schöne Krug des Grabes 1 von Fenékpuszta-Halászrét 
(Abb. 3, 8) gehören zu dem Grab von Szántód,290 sind aber auch von Intercisa bekannt.291 Das 
Krüglein des Grabes 4 von Fenékpuszta-Halászrét (Abb. 3, 10) und des Grabes 1 von Dobogó 
(Abb. 22, 1) ist ein allgemeiner Typus mit zahlreichen Analogien von Fenékpuszta,292 Intercisa293 
und Noricum.294 Der Krug mit Metallglasur des Grabes von Tótvázsony (Abb. 20, 4) ist eine seltenere 
Form; ein ähnliches Stück wurde in Intercisa gefunden.295 Das schönste Gefäss mit Metallglasur 
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dieser Gegend ist der Becher mit drei Henkeln aus dem Grab 3 von Karmacs (Taf. XCIII, 6). 
K. Póczy behandelte in Zusammenhang mit den mit Metallglasur überzogenen Gefässen von 
Intercisa alle Beziehungen dieser Keramikart,296 und es wäre überflüssig, sie hier nochmals zu 
besprechen. Es sei nur so viel bemerkt, dass ein solches graues Gefäss, aber ohne Glasur, von 
Intercisa bekannt ist297 und ein anderes in Keszthely-Sörkert zum Vorschein kam.298 Die halb-
mondförmigen Motive des Gefässes von Karmacs kommen bereits auf frührömischer Ware vor 
und sie gehören zu den Verzierungselementen der südgallischen terra sigillaten;299 der Halbmond 
oder der hufeisenförmige Bogen sind immer wiederkehrende Motive der frühen Keramik mit 
grüner Glasur.300 Ein ähnliches Stück wie das Gefäss von Karmacs, doch mit zwei Henkeln, stammt 
aus einem spätrömischen Grab von Kisárpás.301 
Die Umsicht bei der Ansiedlung der hierher gekommenen Volksgruppe, ihre verschiedenen 
handwerklichen Fähigkeiten zeigen, dass man vor allem den Nachwuchs der Armee gewährleisten 
wollte. Die Beziehungen unserer Gegend mit Intercisa lassen möglicherweise die Vermutung zu, 
dass von hier aus der Bedarf der dortigen Garnison an Leder, Textilien und Keramik versorgt 
wurde. Nach den vielen landwirtschaftlichen Geräten302 mag sich dies auch auf Getreide und 
Schlachtvieh ausgedehnt haben. 
Nach 350 wurde die Bevölkerung unserer Gegend vor andere Aufgaben gestellt. Zur Zeit 
Constantius II. hat man wichtige Strassenkreuzungen und Übergangsstellen mit Siedlungen, die 
mit starken Mauern befestigt wurden, abgeschlossen.303 In dieser Zeit war ausser Tihany Fenék-
puszta die wichtigste Überfahrtstelle,304 wo der Weg zwischen Aquincum und Italien den See über-
querte.305 Zum Schutz der Überfahrtstelle wurde die Stadt befestigt. 
Obwohl auf alten Landkarten die römische Siedlung von Fenékpuszta schon eingezeichnet 
ist, und auch die ältere Literatur diese erwähnt,306 war es doch erst F. Römer, der sie eigentlich 
entdeckte. Nach den Spuren der Oberfläche nahm Römer einen Plan auf.307 Um die Jahrhundert-
wende hat hier das Balaton-Museum von Keszthely mehrere Jahre hindurch Ausgrabungen veran-
staltet; die ersten Resultate und Beobachtungen über die Siedlung veröffentlichte Á. Csák im 
Jahrbuch des Museums;308 von den späteren Ausgrabungen finden wir nur in Tageszeitungen kurze 
Notizen.309 Die Resultate dieser Ausgrabungen fasste später B. Kuzsinszky zusammen.310 
Man weiss aus der Zusammenfassung von Kuzsinszky, dass sich die runden Türme der 
Mauer so anschlössen, dass sich die äussere Mauerfläche der Türme und die innere der Festungs-
mauer eben nur berührten.311 A. Radnóti sucht ähnliche Festungsanlagen in den befestigten Städ-
ten der Rheingegend.312 Bei den befestigten Städten der Rheinprovinz313 und Reatiens314 waren 
aber die runden Türme kettenartig in die Stadtmauer eingebaut, so dass die eine Hälfte der Türme 
vor, die andere hinter der Mauer lag. Fenékpuszta und die damit im Grundriss übereinstimmenden315 
befestigten Städte Pannoniens316 haben ihre Parallelen in Moesien.317 
Die Übereinstimmungen der Grundrisse zeigen, dass man den Bau der befestigten Städte 
Pannoniens nicht vor 353 begann. Pannonién gehörte bis 350 zusammen mit dem Westen unter 
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die Oberhoheit des Constans;318 bis zu diesem Zeitpunkt hätte man also hier nach westlichen 
Plänen gebaut. Im Jahre 350 wurde Constantius II., der frühere Herr des Westens auch Gebieter 
über Pannonién. Die Jahre zwischen 350 und 353 war die Zeit des Krieges zwischen Constantius 
II. und den Gegenkaisern.319 Es ist kaum anzunehmen, dass man in dieser Zeit der Kriegswirren 
bereits so grosse Bauten wie befestigte Städte im Inneren Pannoniens in Angriff genommen hätte. 
Nach 353 hielt sich Constantius 11. öfters in unserer Provinz auf, zum letzten Male im Winter 
3 58.320 Nach seinem letzten Aufenthalt begannen Jahre der Ruhe, was man nicht zuletzt dem Bau 
der befestigten Städte zuschreiben kann. 
Von dem Gräberfeld von Fenékpuszta haben wir schon gesagt, dass dies wohl die älteste 
Begräbnisstelle der befestigten Stadt gewesen sein mag. Wegen der Axt der gewölbten Grabkammer 
meinten wir weiter oben, dass das Gräberfeld einen germanischen Charakter hätte.321 Von den 
germanischen Pfeilspitzen der Siedlung von Fenékpuszta haben wir bereits gesprochen.322 Ebenso 
zu dem Siedlungsmaterial gehört jenes Messer mit verziertem Rücken, von dem wir nach den 
Ausführungen Kossina's vermuten, es sei ostgermanischen Ursprungs.323 Erwähnt sei noch ein 
kleiner Wurfspeer aus dem Siedlungsmaterial.324 Ein ähnliches Stück entdeckte J . Dombay in 
einem Grab der Umgebung von Pécs.325 Solche Wurfspeere sind aus Gräbern der germanischen 
Gebiete zur Genüge bekannt.326 In der Siedlung von Fenékpuszta wurde ein Wurfspeer mit Wider-
haken gefunden,327 und seine Analogien sind ebenfalls von germanischen Gebieten zu nennen.328 
Die vielen Funde von Fenékpuszta sind noch nicht bearbeitet und nach ihrer Analyse wird man 
sicher noch weitere germanischen Ursprungs entdecken. 
Nach unseren Kenntnissen wurde in den Gräberfeldern der hier angesiedelten Bevölkerung 
in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts nicht mehr bestattet. Wir erwähnten bereits, dass in 
diesen Gräberfeldern nur in zwei Gräbern Münzen des Valens zu den Beigaben gehörten.329 Man darf 
annehmen, dass nach einer weiteren Katastrophe in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wieder 
eine Entvölkerung eintrat. Nach dem Münzfund von Szökedencs wurde durch den feindlichen 
Einfall im Jahre 374 auch unser Gebiet betroffen.330 Bei älteren Ausgrabungen des Balaton-Museums 
innerhalb der befestigten Stadt von Fenékpuszta kamen sehr viele Eisengegenstände zum Vorschein. 
B. Kuzsinszky bemerkte, dass diese in «mehreren Haufen lagen».331 Zu diesem Material gehören 
eigenartige Bratgabeln332 und ähnliche sind auch aus Gräbern der Umgebung bekannt. Aus diesen 
Funden stammen auch die eigenartigen germanischen Pfeilspitze und die Wurfspeere.333 Zu einem 
solchen Eisenhaufen gehörte auch das Messer von ostgermanischem Typus.334 Das Eisen war 
wertvoll, was mehrere römische Eisenfunde beweisen, da335 diese bei Gefahr versteckt wurden. 
In dem in «mehreren Haufen» niedergelegten Eisenmaterial muss man Materialvorräte erblicken. 
Die Eisenfunde von Fenékpuszta können in die Zeit um die Mitte des 4. Jahrliundersts datiert 
werden, wie dies nach den angeführten Analogien ersichtlich ist. Anlässlich des Angriffes im 
Jahre 374 mag man die Eisenfunde von Fenékpuszta dem Schutz der Erde anvertraut haben und 
dieser Angriff bewirkte die Entvölkerung der Gegend. 
Das Gräberfeld bei der südlichen Mauer von Fenékpuszta336 ist bis jetzt das einzige in 
unserer Gegend aus dem letzten Drittel des 4. Jahrhunderts.337 T. Pekáry stellte fest, dass hier 
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nicht neuangesiedelte Elemente bestattet wurden.338 Die Vorgeschichte des germanischen Ein-
flusses im Fundbestand kannte Pekáry noch nicht, und so meinte er, die Funde mit der bekannten 
gotisch-alanischen Ansiedlung von 380339 in Zusammenhang bringen zu dürfen.340 Wir erblicken 
dagegen in dem germanischen Fundmaterial nur ein Zeichen des Fortlebens der früheren germa-
nischen Volksgruppe. In Zusammenhang mit der cella memoriae haben wir schon zu beweisen 
versucht, dass in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts kein Abbruch in der ethnischen Zusammen-
setzung von Fenékpuszta eintrat.341 Dies erhärtet nur unsere Feststellung. 
In dem Material des Gräberfeldes bei der südlichen Mauer von Fenékpuszta konnte Pekáry 
auch sarmatische Einflüsse konstatieren.342 Danach glauben wir vermuten zu dürfen, dass sich 
jene Gruppe der Gräber mit S—N-Orientierung sarmatischen Ursprungs, die den Angriff von 374 
überlebten, sich in die Mauern der Befestigung, die grösseren Schutz bot, zurückzogen; wahr-
scheinlich taten die anderen Siedler germanischen Ursprungs dasselbe. 
Die historischen Ereignisse nach 374, die ethnische Bestimmung der hiesigen Bevöl-
kerung und die weitere Entwicklung des Lebens wird man erst nach weiteren Ausgrabungen und 
nach der Bearbeitung des schon bekannten Materials in Angriff nehmen können. 
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I . K O V R I G - J . K O R E K 
LE CIMETIÈRE DE L'ÉPOQUE AVARE DE CSÖKA (СОКА) 
( P L A N C H E S X C V - C V I I I ) 
Certains objets du matériel archéologique du cimetière de Csóka ont été déjà mentionnés 
plus d'une fois dans la littérature archéologique,1 mais les données concernant la totalité des 
sépultures explorées n'ont pas encore été publiées. Le cimetière avare s'étendait sur la colline 
Kremenyák de Csóka, sur une station néolithique également bien connue dont les données sont 
publiées par J . Banner dans le présent volume. Une partie de ce cimetière a été explorée par F. Móra 
au cours de huit campagnes de fouilles qu'il y dirigeait entre 1907 et 1913, ainsi que par les t ravaux 
que le musée de Temesvár y f i t exécuter en 1908. 
En 1907, F. Móra y a découvert 6 sépultures (n° d'inventaire 36. 1907 a—g). En 1908, 
E. Orosz qui y f i t des fouilles pour le compte du musée de Temesvár, ouvrit 14 tombes avares. 
Dans la même année, F. Móra y explora encore 9 sépultures (13. 1908, do 79a à 88, tombes numé-
rotées de 1 à 8). Dans les années suivantes, les résultats des fouilles de Móra furent les suivantes: 
1909: 3sépultures (17. 1909.125,126, 183); en 1910: 3 sépultures (17. 1910); en 1911: 10 sépultures, 
lors des fouilles faites au printemps (14. 1911. 45—50, sous la mention: «squelettes de l'époque 
des invasions 1 à 7», et 14. 1911. 55—67, sous la mention «tombes de chevaux 1 à 3»), en 1912 : 14 
tombes (14. 1912, 1—84.1—XIV); en 1913, pendant la dernière campagne, il a mis à jour 11 tombes 
de l'époque avare (n° d'inv. 90.1913. 163—208, sous la cote I—XI). Le nombre total des sépultures 
explorées était donc de 70. 
L'historique des fouilles est fait par J . Banner dans ce même volume. Nous nous bornerons 
à donner ici un résumé des circonstances des fouilles relatives au cimetière de l'époque avare, en 
utilisant les notes faites par F. Móra dans le livre d'inventaire. U n'existe malheureusement pas 
de levé de plan d'ensemble du cimetière; celui que nous avons tracé (fig. 1) est basé sur les indi-
cations topographiques, plutôt incomplètes, enregistrées au cours des périodes successives des 
travaux. Comme il était impossible de déterminer l'emplacement exact des sépultures, nous avons 
dû nous contenter de l'indiquer approximativement sur la partie du terrain où elles furent pro-
bablement trouvées. Plusieurs objets des mobiliers se sont effrités, d'autres n'ont pas pu être 
identifiés. Nous avons numéroté les sépultures à la suite et mis entre parenthèses l'année de la 
découverte et le numéro original qui figure dans les livres d'inventaire. 
La description des sépultures, d'après le journal des fouilles, est la suivante: 
Sépulture 1 (36/1907.1). Sépul tu re do caval ier . P rofondeur : 100 cm. Elle a été découver te sur le v e r s a n t 
S .—E. de la s ta t ion ; les ossements d ' h o m m e et de cheval y é ta ient mêlés. Une remarque d u journal des fouilles, 
selon laquelle il y ava i t , sous les côtes d u cheval, u n e pa i re d 'étr iers , nous autorise à supposer que le c a d a v r e 
complet du cheval a v a i t é té mis à côté d u mor t . Mobil ier d u squelet te h u m a i n : 1. f r a g m e n t d ' u n couteau de fer , 
longueur : 9 em (pl. С VII, 7). 2. Anneau do fer , d i amè t r e : 3,5 cm, épaisseur: 1 cm. La rouil le a fa i t adhérer u n mor -
ceau de silex à u n côté et , au mil ieu de l ' au t re une per le de verre (d iamèt re : 1 cm) perforée, fo r t ement opal i sante . 
1
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Mobilier d u cheval : 1. U n e pa i re d ' é t r i e r s à p lanche l a rge e t bombée avec , su r la su r face in fé r ieure , 
u n e n e r v u r e long i tud ina le ; la p l a n c h e forme des ang les dro i t s a v e c les branches q u i se re jo ignent e n h a u t en 
un demi-cercle s u r m o n t é d 'une p l a q u e q u a d r a n g u l a i r e où é ta i t enf i lée l ' é t r iv ière . L o n g u e u r de la p l a n c h e : 12,5 cm, 
l a r g e u r : 4,7 cm, h a u t e u r des b r a n c h e s : 17 cm. (pl. С VI, 3) 2. Mors d e f e r ; l ' embouchure a r t iculée , don t les a n n e a u x 
f o r m e n t u n bloc de roui l le , p o r t e u n f r a g m e n t d e l a branche , long d e 6 cm. 3. F r a g m e n t de fer en f o r m e d e L; 
s u r la branche supé r i eu re longue d e 12 cm et l a rgo de 18 cm, e t a u mi l i eu de la b r a n c h e infér ieure, se t r o u v e n t 
des clous «à ferrer», à t ê t e s rondes . Se lon Móra, l ' é t ro i t e s sc de l ' o b j e t e t les clous n e p e r m e t t e n t pas d e le p r e n d r e 
p o u r u n é t r ier . 
Sépulture 2 (36.1907). A g a u c h e de la t o m b e d e caval ier , u n sque le t t e do f e m m e , allongé, « tourné vers 
l 'est», t rès m a l conservé , gisait à u n e p r o f o n d e u r d e 150 cm. A u c u n mobi l ier . 
Sépulture 3 (36.1907. f — j ) . A dro i te d u p récéden t , u n s q u e l e t t e or ienté E . — O . ; le c râne é t a i t complète-
m e n t ap la t i pa r la t e r r e . Mobil ier : 1. Sous le c r â n e : u n e boucle d 'o re i l l e d 'a rgent à pende loque , r i c h e m e n t dorée; 
l a boucle es t en f i l à s ix arê tes ; sous s o n e x t r é m i t é o u v e r t e e t au cô té opposé, il y a u n a n n e a u fo rmé d e 12 pe t i t e s 
bou les ; on r e t r o u v e le même o r n e m e n t sur la p e n d e l o q u e (pl. GII , 3). 2. Pa rmi les os du bassin: u n e bouc le de 
b r o n z e t r a p é z i f o r m e à longue p l a q u e (pl. СП, 5). 
Sépulture 4 (36.1907). A u n e p r o f o n d e u r d e 150 cm, u n s q u e l e t t e é t e n d u su r le dos e t « tourné vers 
l 'est». 1. Près de l ' épau le gauche, u n e fusaïole en arg i le (pl. СП, 1). L e c râne a é t é inven tor ié p a r le foui l leur . 2 
Sépulture 5 (36.1907). A u n e p r o f o n d e u r d e 170 cm, u n s q u e l e t t e al longé e t « tourné vers l 'est». A u c u n 
mobi l i e r . Le c râne a é té i nven to r i é p a r le fou i l l eur . 
Sépulture 5a. A une p r o f o n d e u r de 180 cm, u n sque le t te c o u c h é sur le dos ; s ans mobi l ier . 
Les foui l les d ' E . Orosz p o u r le compte d u musée de T e m e s v á r eurent l ieu e n t r e le 13 et le 22 a o û t 1908. 
Sel on le compte r e n d u des t r a v a u x e t un levé d e p l a n qui a c c o m p a g n e ce t te pub l i ca t ion , les foui l les f u r e n t 
opérées sur le t e r r a i n déblayé p a r les ouvriers d u d o m a i n e Lédcrer , e n la issant i n t a c t e une b a n d e de d e u x mè t re s 
s u r le bord de ce t e r r a i n . Orosz a f a i t creuser q u a t r e t r anchées pe rpend icu la i r e s d e man iè re à d é l i m i t e r une 
t r a n c h e de 30 m s u r 30 m. P o u r d o n n e r une i m a g e eomplète d u c imet iè re , nous e m p r u n t o n s , à la pub l i ca t ion 
d ' E . Orosz les d o n n é e s et les o b s e r v a t i o n s les p l u s i m p o r t a n t e s r e l a t i v e s aux sépu l tu re s . 3 
Sépulture 6 (Orosz 1908, sép . 1). S é p u l t u r e bouleversée, a v e c u n sque l e t t e al longé. Pas d e mobi l ier . 
Sépulture 7 (Orosz 1908, sép . 3). T o m b e d ' u n cheval e t d ' u n bouvil lon. L o n g u e u r : 260 cm. L e cheval 
a v a i t la t ê t e t o u r n é e vers le s u d ; le squele t te d u bouvi l lon , o r i e n t é e n sens inverse , gisait à l 'ouest d u cheval . 
E n t r e la croupe d u cheva l et la t ê t e d u bouvi l lon se t rouva i t u n c r â n e de m o u t o n . L a t ê t e du cheval couché sur 
lo v e n t r e é ta i t à u n e p ro fondeur do 110 cm, avec , d a n s la bouche, u n more rongé p a r la rouille; des d e u x côtés 
d u cheval , on a i d e n t i f i é les r e s t e s c o m p l è t e m e n t roui l les e t e f f r i t é s d ' u n e p a i r e d ' é t r i e r s . 
Sépulture S (Orosz 1908, sép . 6). D a n s la couche d ' h u m u s , les os entassés d ' u n pe t i t e n f a n t . 
Sépulture 9 (Orosz 1908, sép . 7). A u n e p r o f o n d e u r de 52 cm, u n c râne h u m a i n e f f r i t é , s ans sque le t t e . 
C o m m e il gisait a u n iveau des s é p u l t u r e s (avares) d e «l'âge du fer», le foui l leur l 'a r a t t a c h é à ce t t e époque . 
Sépulture 10 (Orosz 1908, sép. 8). S q u e l e t t e «mi-assis, m i - couehé sur le dos», avec la t ê t e t o u r n é e vers 
le n o r d et i n h u m é d a n s une fosse p réh i s to r ique . L e s genoux é ta ient à u n e p r o f o n d e u r de 240 cm. P a s d e mobi l ier . 
Sépulture 11 (Orosz 1908, sép. 9). S q u e l e t t e long de 156 c m , al longé s u r le dos, la t ê t e o r i e n t é e vers 
lo n o r d . Les deux b r a s é ta ien t é t e n d u s le long d u co rps . D é p o u r v u d e mobil ier . L e c r â n e p a r f a i t e m e n t o o n s e n é 
a é t é inven tor ié p o u r le musée d e Temesvá r . 
Sépulture 12 (Orosz 1908, sép. 10). S q u e l e t t e long de 175 cm, allongé, la t ê t e o r ien tée v e r s le nord . 
A u c u n mobi l ier . 
Sépulture 13 (Orosz 1908, sép. 11). A u n e p ro fondeu r d e 155 cm, u n s q u e l e t t e avec la t ê t e o r ien tée 
ve r s le N . — N . E . e t le visage t o u r n é vers le S .—S.O. Mobilier: 1. D e chaque côté d u crâne, une bouc le d 'orei l le 
e n bronze à a n n e a u ovale, ornée d ' u n e perle t r o n c o n i q u e de ver re b l e u . 2. dans la m a i n d ro i t e : u n peson d e f u s e a u 
f a i t d ' u n tesson. A u n e d i s tance d e 118 cm d u c r â n e et à u n n i v e a u supér ieur d e 30 cm, au-dessus des pieds: 
le c râne d ' u n bouv i l lon , le m u s e a u t o u r n é ve rs l 'O. Les au t r e s p a r t i e s du s q u e l e t t e de l ' an imal é t a i e n t brisées 
e t d i spersées d a n s la t e r r e . Le s q u e l e t t e a é té m e s u r é in situ. L e s données s t r a t i g r a p h i q u e s de la s é p u l t u r e sont 
les su ivantes : d a n s l 'argi le s é d i m e n t a i r e j aune , i l y a v a i t une couche archéologique néol i th ique r e c o u v e r t e p a r 
u n e mince couche d e l imon de s ab l e arg i leux s u r l aque l le gisait le sque le t te . 
Sépulture 14 (Orosz 1908, sép. 12). Le s q u e l e t t e dérangé d ' u n nourr isson, a x é a p p r o x i m a t i v e m e n t N.—S. 
Sépulture 15 (Orosz 1908, sép. 13). A u n e p r o f o n d e u r d e 86 cm, le s q u e l e t t e d ' u n e n f a n t d ' e n v i r o n 
5 a n s (longueur 100 cm), é t e n d u s u r le dos, la t ê t e or ientée vers l ' E . Dépourvu d e t o u t mobi l ier ; le c r â n e a é té 
i n v e n t o r i é p a r le foui l leur . 
Sépulture 16 (Orosz 1908, sép. 14). S é p u l t u r e bouleversée , os entassés . 
Sépulture 17 (Orosz 1908, sép. 15). S q u e l e t t e allongé, l a t ê t e tournée v e r s l 'E . longueur : 145 cm. Près 
d u coude gauche : u n morceau d e f e r rongé p a r la roui l le . 
Sépulture 18 (Orosz 1908, sép. 16). T o m b e de cheval . S q u e l e t t e comple t d ' u n cheval , la t ê t e tournée 
v e r s le S. et la c r o u p e vers le N . D a n s la bouche : u n mors à b r a n c h e s droi tes . De c h a q u e côté, u n é t r i e r rouil lé 
d e 16,5 cm de h a u t e u r : l ongueur d e la p l a n c h e : 13 cm. Orosz m e n t i o n n e c o m m e ana logues les m o r s d e Duna-
p e n t e l e et de H a j m á d p u s z t a e t les é t r iers de Bclcske , de Cikó et d e Dunapen te l e . 4 
Sépulture 19 (Orosz 1908, sép. 17). U n s q u e l e t t e dé rangé , a x é N.—S. s a n s mobi l ie r . 
F . Móra a cont inué, e n t r e le 22 o c t o b r e et le 7 n o v e m b r e 1908, les fou i l les qu ' i l a v a i t en t r ep r i ses à 
Csóka l 'année p récéden te . D a n s l ' i nven ta i r e , il f a i t al lusion à la fou i l le e f fec tuée p o u r le compte d u musée de 
Temesvá r . C o m m e le p lan levé p a r lui est t r è s d i f fé ren t de celui p u b l i é p a r Orosz, i l nous semble nécessa i re do 
r e p rodu i r e ici les n o t e s de Móra r e l a t i ve s a u x a c t i v i t é s d 'Orosz: « . . . E n d r e Orosz a aussi dir igé des foui l les sur 
2
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Fig. 1. P l a n du cimetière de Csóka 
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la coll ine K r e m e n y á k poui' le musée d e Temesvár au mois d ' a o û t de l ' année courante . Ces fouil les ont é té t rès 
f r uc tueuse s selon la l e t t r e (enregistrée sous le n° 9 K) d ' l s t v á n berkeszi , secrétaire géneial d u d i t musée. Les 
fouil les des archéologues de Temesvár n ' é ta ien t guère désirables pour moi , du fa i t qu'i ls on t bouleversé la 
coll ine en l ' en t aman t par-ci par-là, ce qui r end les fouilles sys témat iques t r è s difficiles, b a r bonheur , au m o m e n t 
où nous nous mîmes a u t r ava i l , les t r anchées des fouilles effectuées quelques mois a v a n t é t a ien t encore faci les 
à r e c o n n a î t r e et ainsi nous n ' avons p a s f a i t de va ines recherches là où ils nous ont devancés». 
Une di f férence i m p o r t a n t e e n t r e les deux p lans est que Móra a f a i t f igu re r sur le sien — en dehors des 
t r anchées re l iant les côtés du carré t r a c é p a r les archéologues de Temesvár — deux t ranches de t e r r a i n assez 
é t endues e t deux t ranchées de recherches sur le côté N.—O. de la colline. L ' é t endue des t r anches pa ra î t ê t r e 
plus g r a n d e sur le p l an de Móra que le t e r r a i n ef fec t ivement exploré, pa rce q u ' d a p robab lement relevé aussi 
les déb la i s qui f u r e n t en p a r t i e remis en place. 
Móra a appl iqué , a u cours de ses t r a v a u x de 1908, l a mé thode d i t e «à tranches» qu ' i l a v a i t appr i se 
a u cours des fouilles de Tószeg. Il les commença vers le mi l ieu de la colline, d a n s l 'angle choit f o i m c pa r deux 
t r anchées creusées pa r les archéologues de Temesvár , dans une t r anche m e s u r a n t 12 m sur h m . 
Sepulture 20 (12.1908, sép. 1). A une p ro fondeur de 200 cm, u n sque le t t e (l 'homme, al longé sur le dos, 
m a l conservé. Mobilier: 7. à côté du f é m u r droi t , le f r a g m e n t d ' u n couteau de fe r avec des res tes de f ibres de 
bois, longueur : 10 cm. 2. près de la t ê t e : u n vase d 'argile, en fo rme de boutei l le , à larges bords (fig. 2); son plus 
g r a n d r en f l emen t est à la ligne médiane ; ce vase grossier f u t fo rmé à la m a i n d ' u n e argile grise rougeat re . Hau-
t e u r : 20 cm; d i a m è t r e de l 'or i f ice: 10 cm. 
Sépulture 21 (13.1908, sép. 2). A une p ro fondeur de 160 cm, le sque le t t e dérangé d ' u n enfan t , sans 
mobi l ie r . 
Sépulture 22 (13.1908, sép. 3). A une p ro fondeur de 160 cm, u n sque le t te d 'homme. Mobil ier : 1. Au 
pied d r o i t : les restes d ' u n étrier(?) br isé en morceaux. 2. A côté du femur d r o i t : le f r a g m e n t ( longueur: 6,4 cm) 
d ' u n cou teau de fe r avec des t races d e bronze. 3. Près de la t ê t e il y ava i t , selon l ' inventa i re , u n e vase en fo rme 
de bombe , à parois minces, de couleur gr i sâ t re , con tenan t des os d 'oiseau. L'esquisse qu 'on t r ouve sur l ' inven-
ta i re , m o n t r e une fo rme néol i th ique qui ne pouva i t pas a p p a r t e n i r aux mobil iers , sinon comme ob je t de second 
emploi . 
Sépulture 23 (13.1908, sép. 4). A une profondeur de 150 cm, un sque le t t e de femme. L e crâne a é té 
inven to r i é pa r Móra. Mobil ier : 1. A u t o u r des ver tèbres du cou, sept perles de ver re (pl. 011, 4) d o n t 5 en forme 
de gra ines de melon, de couleur ver te , u n e — plus pe t i t e — de couleur bleue, et une pr i smat ique e t p la te égale-
m e n t bleue. 2. De chaque côté du crâne, u n e boucle en f i l de bronze à sect ion circulaire, à laquel le é t a i t suspen-
due u n e perle de p â t e no i re (pl. Ci l , 6—7). 
Sépulture 24 (13.1908, sép. 5). A une profondeur de 160 cm, le sque le t t e d 'une femme. Le crâne a é té 
inven to r i é p a r le foui l leur . Mobilier: 1. Vase grossier en fo rme de pot de f l eu r , d ' u n gris rougea t re . H a u t e u r 
10 cm, d iamèt re de l 'or i f ice: 14 cm, d i a m è t r e du fond : 7 cm. D 'après sa forme, il provient du si te néol i thique. 
Sépulture 25 (13.1908, sép. 6). Tombe de caval ier à une profondeur de 200 cm. Squelet te d ' h o m m e d a n s 
un cercuei l de bois. Mobil ier : 1. A côté de la j ambe e t d u p ied droi ts , d e u x c rampons de f e r angu la i res 
longueur : 5,5 e t 6,5 cm. 2. E n t r e les os d u bassin: f r agmen t s d ' une boucle de fer t rapeziforme, longueur: 4 
cm (pl. CV1I, 4). 
L e squele t te du cheval a u x p a t t e s repliées sous le v e n t r e a été t r o u v é à 30 cm des pieds du squele t te 
h u m a i n . Dans la bouche il ava i t un m o r s à b ranches la téra les (pl. CV1, 6). 
Sépulture 26 (13.1908, sép. 6). «Comme les précédents , ce sque le t t e aussi ava i t la t ê t e tournée vers 
le l e v a n t d'été». C 'é ta i t u n e f emme couchée sur le côté d ro i t , e t dépourvue de mobil ier . Le crâne a é té inventor ié . 
Sépulture 27 (13.1908, sép. 7). On a t rouvé , à une p ro fondeur de 240 cm, le squele t te d ' u n e pe t i t en fan t , 
sans mobi l ie r . 
Sépulture 28 (13.1908, sép. 8). A une p ro fondeur de 230 cm, un sque le t t e h u m a i n de mauva i se conser-
va t ion . Mobilier: 7. Pa rmi les os du bass in : une boucle de bronze argenté à t ê t e t rapez i fo ime (pl. Ci l , 10). 2. 
Sur le côté ex té r ieur du f é m u r dro i t , les f r agmen t s des c rampons de fe r d u cercueil. Sur l ' avan t -b ras gauche, 
un long passe-courroie a rgen té (pl. СП, 9). 4. A côté, le f r a g m e n t d 'une p laque . 
L a troisième campagne des recherches de Móra eut lieu en t re le b e t le 23 octobre 1909. I l a exploré 
cinq t r a n c h e s de t e r r a in ; la t r anche n° V s ' é t enda i t sur le mont icu le en p e n t e douce qui se jo in t a u versan t 
ouest de la colline K r e m e n y á k . Au cours des t r a v a u x , il mi t à j ou r une sépu l tu re si tuée à un po in t indé te rminé 
de la t r a n c h e IV, e t deux squele t tes d a n s la t r anche I I I m e s u r a n t 4 m sur 5. 
Sépulture 20 (17.1909, sép. 121). «Un squele t te allongé, axé E.- -O.» gisai t à une p r o f o n d e u r de 150 
cm. L e c râne a été inventor ié . Mobilier: 1. Près rlu fémur d ro i t : le f r a g m e n t de 12 cm d ' u n cou teau de fer. 2. 
Sur le s ac rum: une boucle de fer. 3. Sous la t ê t e : u n morceau de pyr i t e cr is ta l l in (pl. Cil , 2). Móra r emarque 
qu' i l y f u t mis p robab lemen t en guise d 'o r . 
Sépulture 30 (17.1909, sép. 126). A u n e p ro fondeur de 50 cm: u n sque le t t e d ' en fan t , longueur : 80 cm. 
Le c râne a été inventor ié . Mobilier: 7. U n e fusa ïo lc b i t ronconique, en argi le (pl. Cil , 18). Des deux côtés d u 
crâne: deux boucles d 'orei l le en a rgen t doré dépareillées. L ' u n e (pl. СП, i l ) es t f a i t e de f i l d ' a rgen t à sect ion 
c i rcula i re e t ornée d ' une per le de p â t e en pendeloque; l ' au t re (pl. Cil , 8) es t en f i l t o rdu et ornée d ' une pende-
loque de verre . 
Sépulture 31 (17.1909, sép. 183). U n squele t te de f e m m e «orienté vers l'est» à une p rofondeur de 100 
cm. Le crâne a été inventor ié . Mobil ier: 7. A l 'épaule droi te : une fusaïole b i t ronconique ornee de demi-cercles. 
2. O n a t rouvé encore, d a n s les déblais de la tombe , un a u t r e peson de f u s e a u bi t ronconique sans o rnement . 
La qua t r i ème campagne de fouil les de Móra se s i tue en t re le 18 oc tobre et le 3 novembre 1910. Les 
trois sépul tures , en p a r t i e bouleversées, que Móra ouvri t dans ce t te année, p e u v e n t ê t re localisées probablement 
d a n s la t r anche I d ' après les données de l ' inventa i re . 
Sépulture 32 (17.1910). Squele t te or ienté vers l 'E, enseveli dans u n e posi t ion allongée à u n e p rofondeur 
de 120 cm, sans mobil ier . Le crâne e t les os longs on t été inventoriés. 
Sépulture 33 (17.1910). U n sque le t t e don t le crâne m a n q u a i t . 
Sépulture 34 (17.1910). U n c râne ef f r i té , enterré à p a r t . A p rox imi té : la moit ié d 'une mâchoire . 
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Móra dir igea sa cinquième campage de fouilles à Csóka entre le 7 m a i e t le 2 ju in 1911. Les t r a v a u x 
f u r e n t poursuivis «sur le t e r i a m déblayé», sur u n e é tendue d 'environ 500 m2 . 
Sépulture 35 (14/1911, sép. I j . D a n s une fosse longue de 300, large de 100 et p rofonde de 73 cm, u n 
sque le t t e d'Homme, é t e n d u sur le dos. Cet te sepul tu re a é té creusée a u mil ieu d ' u n e fosse de cendres préhisto-
r ique d o n t le d i a m è t r e é t a i t de 4 à 5 m . L a t o m b e é ta i t axée Л'.—S., la t ê t e d u squele t te é t a i t tournée vers le 
N. Mobil ier: En t r e les femurs : u n cou teau de fer ; longueur 20 cm, largeur : 2 em. 
Sépulture 36 (14/1911, sép. 2). Squele t te d ' e n f a n t , la t ê t e or ientée ve r s l 'E . Près de la tê te , u n vase 
hémisphér ique; h a u t e u r : ti cm, d i a m è t r e de l 'or i f ice: 5 cm, celui d u fond : 3 cm. D 'après l 'esquisse que l 'on 
t r ouve su r l ' inventa i re , ее vase a p p a r t e n a i t à la cu l tu re de Tisza. 
Sépulture 37 (14/1911, sep. 3). D a n s u n e fosse longue de 200 cm et large do 100 cm, u n squele t te allongé 
gisait à u n e p ro fondeu r do 81 cm, la t ê t e t ou rnée vers l ' 0 . 1 1 n ' y ava i t pas de mobi l ie r funé ra i r e dans la tombe . 
Sépulture 38 (14/1911, sép. 4). Le sque le t te de mauva i se conserva t ion d ' une f e m m e dans une fosse 
longue de 200 cm, l a rge de 100 cm e t p r o f o n d e de 75 cm. P a s de mobil ier . 
Sépulture ЗУ (14/1911, sép. 5). D a n s la fosse longue de 310 cm, large de 110 cm, on a t rouvé , à uno 
p r o f o n d e u r de 92 cm, u n squelet te d ' h o m m e allongé, la t ê t e tournée vers l 'E . Mobil ier : f r a g m e n t d ' u n couteau 
de fer , longueur : 8 cm, avec des res tes de f i b r e s de bois. 
Sépulture 40 (14.1911, sép. 6). Le sque le t te dérangé gisait dans une fosse longue de 320 cm, largo de 
110 cm, à une p r o f o n d e u r de 90 cm. Mobil ier : 1. Boucle carrée en bronze, avec u n a r d d l o n en fer. 2. Boucle de 
fer ronde , chamèire: 3 cm. 2. Derr ière la t ê t e , u n vase d 'argi le en forme de bouteil le, posé sur l 'orif ice tou rné 
vers le bas (fig. 3). 11 f u t formé à la ma in , avec une panse ronde , un orifice é t ro i t aux bords évasés, couleur 
rougeâ t re . H a u t e u r : 24 cm, d iamèt re de l 'or i f ice : 7 cm, d i amè t r e du fond: 9 cm. 
Sépulture 41 (14/1911, sép. 7). D a n s la fosse ( longueur: 300 cm, l a rgeu r et p ro fondeur : 100 cm): u n 
sque le t t e allongé, m a l conservé, s ans mobil ier . Les tessons qui se t r o u v a i e n t d a n s les déblais p rouven t que 
ce t te sépul ture aussi a v a i t été creusée d a n s la couche d u s i te préhis tor ique . 
Sépulture 42 (14/1911, sép. de cheval 1). D an s une fosse longue de 320 cm, large de 150 cm et p ro fonde 
de 250 cm, il y a v a i t u n squelet te comple t de cheval, la t ê t e tournée vers le S.; mobil ier : 1. Dans la bouche: 
u n mor s brisé. 2. D e v a n t les pa t t e s de d e v a n t : une pa i re d 'é t r ie rs à oeil bouclé (pl. CIV. 3—4), h a u t e u r : 24 cm, 
longueur de la gri l le: 11 cm, largeur: 3 cm. 3. Sous le cou de l ' an imal : une boucle carrée en fer . 
Sépulture 43 (14.1911, sép. de cheval 2). D an s la fosse longue de 150 cm, large de 80 cm, on a t rouvé , 
à u n e p rofondeur de 20 cm, le crâne, les os longs e t les omoplates d ' un cheval . Mobilier: 1. D an s la bouche : 
u n mor s de fer à branches , celle de d ro i t e en bon é ta t . 2. A prox imi té : un é t r ie r complè tement rongé pa r la rouille, 
(pl. CV", 2). Móra r e m a r q u e qu'i l n ' e n a pas re t rouvé la paire . 
Sépulture 44 (14.1911, sép. de cheval 3). Un sque le t t e de cheval d a n s une fosse longue de 330 cm, 
large de 120 cm et p ro fonde de 300 cm. Mobil ier : 1. Sur l 'os zygomat ique e t sous l 'oeil: uno pha lè re de fer, dia-
m è t r e 4,5 cm (pl. CvBII , 14). La pha l è r e de l ' au t r e côté a é té complè tement d é t r u i t e pa r la rouille. 2. D ans la 
bouche de l ' animal : u n mors de fe r à branches droi tes (pl. CV, 5). 3. E n t r e le mors et la phalère , il y ava i t , de 
chaque côté, une boucle carrée en fer , longue de 4,5 cm (pl. С v i l i , 3, 6). 4. Sous les côtes du cheval , deux étr iers 
en f e r avec un oeil ca r ré pour l 'é t r iv ière (pl. CV1, 4, 5), h a u t e u r : 16 cm, longueur de la gri l le: 10 cm, la rgeui : 
3 cm. L a rouille a f a i t adhérer u n morceau de silex à l ' un des étriers. 5. A côté de l 'é t r ier de droi te , on a t r ouvé 
une pha lè re de fe r u n p e u concave (pl. 0V1II , 13). 6. A côté d u précédent u n a u t r e disque de fer. Les t races 
de la phalère se p r é s e n t e n t près de l ' a u t r e é t r i e r aussi. Móra r emarque qu'el les é t a i en t fixées, selon tou te vraisem-
blance, aux harna is . 7. Parmi les côtes méd ianes du cheval : des f r a g m e n t s de fer . 8. A l ' ex t rémi té des côtes 
les p lus courtes, de chaque côté: u n e boucle do sangle t rapázi forme, longue de 6 cm et large de 5 cm (pl. 
CV1II, 5, 9). Les h a r n a i s é taint ornés de minces plaques d ' a rgen t don t les t races pouva ien t ê t re observées 
sur la tê te , sur les eôtes, au-dessus des é t r ie rs e t à m ê m e les étriers. Ce sont des plaques oblongues, a u x bords 
repliés, dont le p o u r t o u r e t la sur face sont ornés de rangées de perles é tampées . Elles on t 2 cm de long et 
son t t rouées à chaque ex t rémi té p o u r l ' en f i l ement . (pl. СVI, 1—2). Móra précise qu ' i l n y a v a i t pas d'osse-
m e n t s humains d a n s la sépulture. 
La sixième campagne de fouilles fut organisée entre les 12 et 29 octobre 1911 à l'extrémité 
ouest de la colline, sur une superficie de 312 m2. Aucune sépulture de l'époque des Grandes Inva-
sions n'y fut découverte. 
La septième campagne fut entreprise par Móra en octobre 1912 avec l'intention de terminer 
l'exploration de la colline. Il reprit le travail au point où il l'avait abandonné en automne 1911. 
«Quant aux stations, nous avons fini notre travail dès le premier jour: ayant trouvé leurs bords, 
c'est de là que nous sommes partis pour avancer vers le milieu de la colline. Je n'ai guère trouvé 
d'endroit qui ne fû t dérangé: la tribu de l'époque des Grandes Invasions qui s'y était établie, a 
bouleversé la station préhistorique en dressant ses tentes ou en enterrant ses morts. Ainsi, 
au lieu de couches néolithiques intactes, j'ai trouvé des sépultures du haut moyen âge, au nombre 
de quatorze. Le levé de plan ci-joint montre la situation des sépultures et de la station» (le plan n'a 
pas été retrouvé) . . . «je dois encore remarquer à ce propos que j'ai découvert la sépulture de 
cavalier la plus riche dans la partie est de la colline qui avait été déjà fouillée. J'avais effectué 
des fouilles systématiques à cet endroit dans les années précédentes; cependant, Monsieur Endre 
Orosz, envoyé par le musée de Temesvár, y vint également une fois pour y faire des fouilles; selon 
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l'explication de Monsieur le professeur Berkeszi, alors directeur du musée de Temesvár, le but de 
cette expédition était de procurer, pour le musée, quelque chose de la colline Kremenyák où il 
resterait toujours assez de matière, disait-il, pour le musée de Szeged. Eh bien, il avait raison. 
Mes ouvriers m'ont dit que les archéologues de Temesvár avaient abandonné le travail à un point 
du versant E. de la colline, car la terre y était trop dure. Je croyais jusque-là que cet endroit avait 
été fouillé; c'est cet endroit-là que je me mis à explorer alors et c'est là que j'ai obtenu le plus 
riche résultat.» 
Sépultures 45—47 (14.1912, I—II I ) . Sur un t e r ra in long de 14 m et large de 6 m, il y avai t , à u n e pro-
fondeur de 40 cm, une eouohe de torchis cu i t , selon Móra un fourneau préhis tor ique, que les fouilleurs de Temes-
vár a v a i e n t percé. Il y a v a i t au-dessous «une couche de cendres do 2 m de profondeur» qui, lors des inhumat ions , 
Fig. 2. Cimetière de Csóka, sépul ture 20 Fig. 3. Cimetière de Csóka, sépul ture 40 
n 'ava i t pas é t é creusée j u s q u ' a u fond, mais recouver te d 'une couche d 'argile de 3 cm d'épaisseur, sur laquelle 
on é t end i t les cadavers. 
«J 'a i t rouvé un sque l e t t e d ' homme long de 165 cm »(45)« é tendu sur le dos de te l le manière que son 
buste é t a i t à u n niveau plus élevé, n o t a m m e n t sa t ê t e qui était à u n n iveau supér ieur de 30 cm à celui des ortei ls; 
sa tê te é t a i t tournée vers le N . e t ses pieds ve r s le S.; il ava i t donc le visage t o u r n é vers le soleil de midi ; profon-
deur 170—200 cm. 
A d r o i t e de ce sque le t te , à une d i s t ance de 150 cm, gisait u n squele t te de f emme, axé de la même manière , 
le visage t o u r n é également ve r s le S., mais d a n s une posi t ion horizontale.» (Sépulture 46). «Entre les deux , d a n s 
la p rox imi t é immédia te du sque le t te d ' h o m m e , il y ava i t une fosse de 70 cm de d iamèt re e t d 'une p ro fondeur 
de 50 cm, creusée dans la t e r r e vierge au m o y e n d ' u n out i l a y a n t la forme d 'une g rande cuiller, à en juger des 
t races qu ' i l a laissées sur les paro i s de la fosse ; c 'est p robab lemen t dans ce t te fosse que s 'est accroupi celui 
qui m i t en p lace le cadavre d e l 'homme; 
p rès de l 'épaule d r o i t e d u squelet te d e f emme: u n crâne de cheval avec u n mors brisé dans la bouche ; 
a u N . des deux squele t tes , la s é p u l t u r e est moins profonde , elle n ' a que 120 cm; la mince couche de 
t e r re j a u n e n ' e n manque p a s e t c'est sur c e t t e couche que gît 
a u N . du squelet te d e l 'homme, le sque le t t e complet d ' u n cheval d o n t la t ê t e est tournée vers le S., 
donc vers celui de l 'homme, à 30 cm seu lement de distance» (squelet te du cheval de la sépul ture 45); 
«à d ro i t e et au N. d u précédent, u n sque le t t e de cheval sans crâne, les ver tèbres du cou ayan t la même 
direct ion que la croupe du précédent , à 60 c m à droite» (squelet te du cheval de la sépul ture 47); 
«à gauche du précédent , un sque le t t e de cheval incomple t (sépulture 47) avec les os complè tement 
bouleversés; u n e mince t r ace d e rouille ve r t e , longue de 80 cm m e n a i t de ce squele t te incomplet a u squele t te 
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de c h e v a l ment ionné p lus haut , j u s q u ' à la région du poi t ra i l , comme si c ' é ta i t le vestige d ' u n e corde couver te 
de b r o n z e ou d ' a rgen t (bride?). J e dois m e n t i o n n e r encore que la te r re , au-dessus du p r emie r squele t te d 'hom-
me, d u squelette de f e m m e et du p r e m i e r squele t te de cheval, é t a i t e f fec t ivement te l lement du re à une profon-
d e u r d e 30 à 50 cm, qu ' i l é ta i t impossible de la percer avec la bêche, et il f a l l u t la défoncer à la pioche. Ce t te 
couche avai t été p r o b a b l e m e n t tassée. El le r en fe rma i t , p a r endroi ts , de longues traînées b lanches qui sembla ient 
ê t r e d e la chaux.» 
Sépulture 45 (14.1912). Sépu l tu re d ' h o m m e à galerie oblique, à u n e p ro fondeur de 200 cm; la t ê l e 
é t a i t orientée vers le N . Mobilier: 1. Sur le crâne, qu i é t a i t celui d ' un h o m m e robus te d ' âge moyen, il y a v a i t 
3 gros boutons hémisphéroi 'des, é tampés , en feuil le d 'or , un sur le sommet d u crâne (pl. XCV, 3) e t u n sur chaque 
os t e m p o r a l (pl. X C V , 4, o). La doub lu re des bou tons en mince p laque de bronze a été refoulée d a n s la ma t r i ce 
en m ê m e temps que la feuille d ' o r e t les bords on t é té repliés. On a soudé, a u mil ieu, u n e boucle de f i xa t i on 
en f i l de bronze ( longueur : 1,3 cm). 2. Des deux côtés d u crâne, il y a v a i t d e u x boucles d 'orei l les rondes en 
f i l d ' o r à section c i rcula i re , avec u n e per le de ver re e n pendeloque (pl. XCV, 1—2) et sous la perle u n pe t i t n o e u d 
de f i l . Celle do d ro i t e a glissé vers l 'épaule, car la t e r r e é t a i t t r ès f r iable . 3. Au côté d ro i t de la t ê t e : p e t i t e 
pende loque en or en l 'orme de t r è f l e à t ro is feuilles, perforée au mil ieu (pl. XCV, 6). Móra se d e m a n d e si el le 
fa isai t par t ie de la bouc le d'oreille ou si elle é tai t suspendue, à l 'a ide d ' u n t r è s mince cordon, au cou d 'où elle 
s ' e s t déplacée au c o u r s de l ' en t e r r emen t . 4. Au-dessus de l 'épaule gauche, il y ava i t u n e m o t t e ronde e t 
d u r e (diamètre: 8 cm) avec des res tes de f ibres de toile; elle semblai t avo i r été enroulée dans u n morceau 
d ' é t o f f e . 5. A 20 c m de l ' épaule : u n ob je t de f e r en forme de L qui a é té complè tement rongé pa r l a 
roui l le ; par t ie d ' u n carquois(?). 6. U n couteau de fe r (19 cm) à côté de l 'os i l iaque de dro i te . 7. Sur le 
cou teau , en t ravers , deux longues p laques d 'os s e rvan t à f i xe r les deux bouts d ' u n a r e (pl. CI, 3, 6); 
l ongueur : 23 et 19 c m . 8. Au mil ieu de la ceinture, une boucle de fer ; à p rox imi té , sur la ca rpe de la ma in dro i te , 
des br ibes d 'argent pulvérisées. 9. E n face de la boucle de fer, sur la sur face ex tér ieure d u bassin: un ob je t 
do f e r circulaire (pl. СVIII , 2), longueur : 7,5 cm, d i amè t r e in té r ieur : 5 cm, épaisseur: 0,5 cm. 10. Près de la soie 
d u couteau, deux p e t i t s passe-courroies en feuille d ' a rgen t (pl. XCV, 8—9). 11. Sous l'os i l iaque de droi te , u n pet i t 
passe -cour ro ie iden t iqueaux précédents (pl. XCV, 10). 12. Au côté gauche, u n e épée de fer (fig. 6) d o n t la poignée 
é t a i t presque sous l 'aisselle e t d o n t la poin te descenda i t b ien au-dessous des genoux. Longueur : 93 cm, 
l a rgeu r de la lame: 3 cm. Elle est d r o i t e et à u n t r a n c h a n t . A côté de la poignée, se t r o u v a i t u n bout de fe r d e 
5,5 c m de long. Le fou r r eau de bois é t a i t en touré d e 4 bandes d 'a rgent , d o n t celle do l ' ex t r émi té supér ieure 
s ' e s t conservée. A g a u c h e de l 'épée, on a t rouvé deux anses de suspension demi-circulaires, d i amè t r e ex té r i eu r : 
5 cm, diamètre i n t é r i eu r : 3 cm. El les é ta ien t en tourées d 'é t ro i tes bandes d ' a rgen t . 13. A u côté ex té r ieur d e 
l 'épée, on a recueill i un g r a n d passe-courroie fo rmé de deux plaques d ' a rgen t avec une bande l a té ra le 
(pl. XCV, 18); la s u r f a c e extér ieure de la douille (où s 'engageai t la courroie), es t ornée de nervures ver t icales . 
14. A côté: un g rand passe-courroie en argent , à b o u t replié (pl. XCV, 19). 15. A côté, un b o u t o n conique en a rgen t , 
s a n s ornement (pl. X C V , 7) avec u n e t ige de f i xa t i on analogue à celles des b o u t o n s t rouvés su r la tê te . U d e v a i t 
y en avoi r plusieurs d a n s la ligne do la ceinture , mais ils se son t effr i tés . 16. Le long des j ambes : do longues 
p laques d'os pour r a i d ' r l 'arc. 17. A u côté ex té r ieur du f émur dro i t , deux p laques d'os en croix se rvan t également 
à r a i d i r l'arc. 18. S u r le côté in té r i eu r d u f émur dro i t , qua t re p laques d 'os se rvan t à r a id i r la poignée de l 'a rc , 
(pl. CI, 8—11). Móra remarque qu ' i l a t rouvé une couche tie t e r r e qui c r a q u a i t au con tac t des outils, sous le 
sque le t t e , à droite e t à gauche j u s q u ' à la ligne des genoux: elle p rovena i t peu t -ê t re d ' u n e couver ture de f e u t r e 
q u ' o n ava i t mise sous le mor t . Móra a découvert encore une a u t r e couche b r u n e de p o u r r i t u r e organique q u i 
a l l a i t à mi-hauteur d e s t ibias et au-dessous de laquel le le c raquement de la t e r r e é ta i t encore plus n e t t e m e n t 
percept ib le . 
Le sque le t te d u cheval gisai t au nord d u squele t te de l 'homme. Mobilier: 1. 77 gros boutons é t ampés 
en feui l le d'or doublée de bronze (pl. XCVI, 1—48, pl . XCVII , 1—29) avec les pa t t e s de f i x a t i o n qui en fa isaient 
p a r t i e (pl. XCVII, 30—91). Ils sont complè tement ident iques a u x boutons t rouvées sur la t ê t e . Ils é ta ient dis-
posés de la manière su ivante : su r la croupe deux rangées serrées de 17 chacune; dans la cavi té qui se t r o u v e 
e n t r e les deux os d e la croupe: d e u x t a s de sept pièces chacun; 26 pièces sur la t ê t e du cheval , (fig. 5) une su r le 
p o i t r a i l et une pièce au-dessus de chaque étr ier . 2. 10 passe-courroies en feui l le d 'or doublée de bronze, é t ampés 
e t ornés d 'entrelacs (pl. XCVIII , 1—10). Les bords sont r aba t t u s ; ils é t a i en t f ixés à la courroie a u moyen d e 
r i v e t s dans l 'ordre su ivan t : sur le dos du cheval, deux pièces à dro i te e t d e u x pièces à gauche; deux fois d e u x 
pièces sous la m â c h o i r e du cheval , 2 pièces sur le poi t ra i l à droi te e t à gauche d u gros bouton . 3. E n t r e 
les passe-courroies t r o u v é s sur les ver tèbres d u cou, une boucle de fer ele chaque côté (pl. CV, 4, 6), d i a m . : 
2,5 cm. 4. Grandes e t fortes boucles de fer anguleuses su r le po i t r a i l à gauche e t à droi te . 5. D e u x 
ét r iera de fer (pl. CV, 1). Tous les deux é ta ien t à oeil oblong et à p lanche circulaire selon l 'esquisse d e 
M óra . L 'un s 'est complè tement e f f r i té . 6. D an s la bouche de l ' animal , le f r a g m e n t d ' u n mois à a n n e a u 
(pl. CV, 3). Móra f a i t la r emarque q u ' u n f r a g m e n t d ' un os sculpté y é t a i t collé p a r la rouille. 7. Sur le 
dos d u cheval, en t r a v e r s et d e v a n t les passe-courroies en or, deux p laques d'os percées de i rous serrés qui 
garnissaient le p o m m e a u de la sel le (pl. XCIX, 1—5. fig. 4). Toutes les d e u x se sont brisées en plusieurs mor -
ceaux . Leur plat i n fé r i eu r est couver t d 'entai l les . L ' u n e mesura i t 28 et l ' au t r e 25 cm, lorsque Móra les m i t 
b o u t à bout. Aucun des deux exempla i res n 'est complet . Móra r emarque le f a i t singulier que les clous, probable-
m e n t taillés en os, n e se sont pas conservés. On a t rouvé encore une plaque d 'os perforée e t couver te d 'en ta i l les 
( longueur: 5 cm, l a r g e u r 1,2 cm) d a n s les déblais de la sépul ture à une p ro fondeu r d ' un mè t re . 
Sépulture 46. (14.1912. I I ) . Le squele t te de f e m m e gisai t à une d i s tance de 150 cm de celui de l ' homme. 
Il é t a i t étendu d a n s u n e fosse à f o n d hor izonta l , la t ê t e tournée vera le n o r d . Longueur d u squele t te : 155 cm. 
Le c râne a glissé j u s q u ' à la m a i n gauche. Mobil ier: 1. A la place originale do la t ê t e : deux boucles d 'orei l le 
en bronze à pende loque de per le (pl. Ci l , 12, 15). 2. Près des ver tèbres du cou, une per le de ver re blanc; e n 
f o r m e de graine d e me lon et quelques menues per les jaunes. 3. A 16 cm de l 'épaule d ro i t e : une fusaïole d e 
t e r r e bien cuite, d e couleur grise, de forme b i t ronconiquc e t orné d ' u n t r a i t en zigzag incisé. 
A côté de l ' épaule dro i te , il y ava i t u n crâne de cheval avec u n mors de fe r à anneau br isé dans la bouche . 
Sépulture 47. (14. 1912. sép. I I I ) . Au nord des sépul tures 45 e t 46 derr ière la t o m b e 45, on a t r o u v é 
u n squele t te h u m a i n inclomplet avec les os mêlés. U n ' y ava i t p a s de mobi l ier . 
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Le squele t te de cheval s a n s c râne gisait à d ro i te de celui de la tombe 45, avec les ver tèbles du cou à 
la croupe de ce de rn i e r . Les p a t t e s é t a ien t repliées sous le ven t re et la croupe tournée vers le nord comme celle 
du cheval de la s épu l tu re 45. Mobil ier : Sur l ' omopla te : t races de roui l le de fer. Sur l e côté gauche d u bass in 
e t sur la 5 e ve r tèbre du cou: t r aces d 'a rgent ou de bronze. 1. U n e pa i re d 'é t r ie rs de fer . 2. P rès d e l 'os 
pelvien de droi te , il y avai t u n e p laque de ra idissage d 'arc, en os, longue de 23 cm (pl. CI, 5). 3. Sui-
tes côtes de gauche: une boucle d e fer . I . D a n s la cavité se t r o u v a n t en t re les deux os pe lv iens : u n 
disque de bronze é t ampé , p la t , a u x bords repliés vers l ' in tér ieur , u n peu bombé a u mil ieu (pl. XCV, 
23). 5. Sur l'os pe lv ien droi t , o n a t rouvé le f r a g m e n t d ' une pièce ident ique. 6. Sur l ' apophyse d ' u n e 
ve r t èb re dorsale, il y ava i t une p l a q u e de h a r n a i s é tampée e n a rgen t de mauva i se qual i té , e n fo rme 
d'hélice, avec une p l a q u e dorsale lisse (pl. XCV, 20, 25). Sur te dos, sous le ven t re et le long de la c roupe on a 
recueilli les objets en os suivants: 7. A u milieu et. en t r ave r s de la co lonne ver tébra le : g a r n i t u r e en os d u p o m m e a u 
de la selle, arquée, longue de 30 c m (pl. C, 5), les deux ext rémités cassées, percée de deux t rous d a n s lesquels 
il y ava i t deux clous en os, longs de 2 cm. La surface inférieure est couve r t e d 'entai l les . 8. Sur les côtes de dro i te , 
on a t r ouvé une p laque do g a r n i t u r e en os longue de 40 cm, percée à u n bout , l ' ex t r émi té polie en b i seau (pl. 
X C I X , 14—15). A 15 e t à 17 cm de l ' ex t r émi té i n t ac t e , il y a d e u x t r o u s pour des clous d 'os. 9. Sur les côtes 
de gaucho on a r e t rouvé un f r a g m e n t de 10 à 15 cm d 'une pièce i den t ique (pl. X C I X , 12—13). 10. E g a l e m e n t 
su r les côtes de gauche : le f r a g m e n t d ' u n e lamel le d 'os droite, pe r fo rée de t rous serrés, à surface b o m b é e (pl. 
XCIX, 0—!)). 11. Derr ière la croupe d u cheval: u n e p laque d'os a r q u é e plus large que la précédente (pl. X C I X , 
10), longueur : 9 cm, avec un clou d 'o s à son e x t r é m i t é (pl. X C I X , 19). 12. Au bord des côtes de d r o i t e : dos 
p laques de raid 'ssage d 'arc , en os, placées l 'une sur l ' au t r e (pl. CI, 1 , 4 ) ; longueur de l ' exempla i re bien conservé: 
30 cm, avec une incision semi-circulaire e t le bou t poin tu couver t d 'entai l les . On a t r ouvé des p laques d ' a r c 
analogues , à l ' é ta t f r agmenta i r e , à cô té de l'os pe lv ien de gauche aussi . 13. Derr ière lu croupe du cheva l : une 
pièce de g a r n i t u r e de carquois, en os, u n peu recourbée, longueur: 15 cm, la rgeur ; 5,5 cm (pl. X C V I I I , 15); la po in te 
est émoussée et le bout, carré, elle es t couver te d ' u n ornement de r inceau sculpté. 14. Au môme endroi t , on a t r ouvé 
e f r a g m e n t d 'une p laque de g a r n i t u r e de selle, en os, de forme a rquée . U é ta i t orné d 'en t re lacs sculpté et muni 
d ' u n clou en os au mil ieu (pl. XCVII I , 11 — 12). 15. Au même endroit : la p laque de ga rn i tu re en os, do fo rme carrée, 
d u bord d ' un carquois (pl. XCVIII , 13), longueur: 9,2 cm, largeur : 2,8 cm. Le revers de la p laque est couvert 
d 'enta i l les . 
Sépulture 48 (14. 1912. IV) . U n sque le t te d ' h o m m e gisant à u n e p rofondeur do 143 cm. Le c r âne a été 
inven to r i é . En t r e les os pelviens, il y ava i t une boucle de fer cassée. 
Sépulture 49 (14. 1912, sép. V). Squele t te d e femme à u n e p ro fondeu r de 130 cru. Le crâne a é té inven-
torié. Mobilier: 1. D a n s le bassin: u n e pe t i t e bouele de fer. 2. Sur la sur face ex tér ieure du bassin: u n e uu t re 
boucle de fe r cassée. 
Sépulture 50 (14. 1912, sép. VI). Dans la p roximi té i m m é d i a t e de la t ombe précédente : u n sque le t t e 
d ' h o m m e à une p ro fondeu r de 130 cm. Mobil ier : 1. Sur le s a c r u m : u n e boucle de fer. 2. A u t r e boucle 
de fe r sur l'os i l iaque gauche. 3. A u côté gauche: u n couteau de fe r , long de 22 cm, complè tement rongé p a r 
la rouille-. 
Sépulture 51 (14. 1912, sép. VII) . Squele t te d 'enfant , les genoux ramonés sur le ven t re . 11 n ' y avait, pas 
de mobi l ie r . 
Sépulture 52 (14. 1912, sép. VIII) . Squele t te d 'homme à u n e p ro fondeur de 182 cm. U n i q u e objet 
t rouvé d a n s la t o m b e : une boucle do fer . 
Sépulture 53 (14. 1912, sép. I X ) . Squele t te d 'homme à u n e p ro fondeu r de 120 cm. Sur le c râne brisé, 
il y a v a i t des t races ve r t e s de roui l le de bronze; su r le sacrum: u n e boucle de fer. 
Sépulture 54 (14. 1912, sép. X). Tombe d ' en fan t . Les os des pieds m a n q u a i e n t . Mobilier: u n e boucle 
de fe r cassée. 
Sépulture 55 (14. 1912, sép. X I ) . Tombe bouleversée. A 180 c m de profondeur : u n squele t te d ' h o m m e 
t rès ma l conservé. Les os des j ambes m a n q u a i e n t à p a r t i r des genoux. Mobilier: 1. Pièce de ga rn i tu re de cein-
tu re , hél ic i forme (pl. CHI, 21), on t r a v e r s du bass in . 2. Sur le cô té gauche du squele t te , boucle de b ronze (pl. 
CI1I, 11) dont l ' a n n e a u est ovale, e t la plaque percée par t rois r ive t s . 3. Près des os de la ma in d r o i t e : p e t i t 
passe-courroie de bronze moulé, a v e c ornement a j o u r é f igurant des lys (pl. CIII, 10). 4. Sur le bass in et près 
de la m a i n droi te : d e u x boucles de f e r effr i tées . 5. D a n s la main d r o i t e : u n couteau de fer long de 20 cm, avec 
des res tes de f ibres de bois sur la l a m e . 
Sépulture 56 (14, 1912, sép. XI I ) . Squele t te d 'homme à u n e p ro fondeur de 172 cm. Un ique ob j e t de 
mobi l ie r : u n e boucle de fer d a n s le bass in . 
Sépulture 57 (14. 1912, sép. XI I I ) . P ro fondeu r : 167 cm. Le foui l lour a découver t des t races de bronze 
sur le c râne écrasé e t sur la clavicule dro i te . Mobil ier: 1. Au milieu d u bass in: g rand passe-courroie orné de rin-
ceaux à feuil les p la tes , la pointe t o u r n é e vers les p ieds (pl. CIII, 18). I l est formé de deux plaques; su r l 'exté-
r ieur de la douille, on voi t des t ê tes d ' a n i m a u x se f a i san t face. C'est u n e pièce en fonte . 2. A gauche, p laque-boucle 
à charnière , à p laque ornée de r i n c e a u x à feuilles p la tes (pl. CIII, 9). 3. Au côté d ro i t : pe t i t passe-courroie de 
bronze moulé composé de deux p l a q u e s e t orné de r inceaux (pl. CIII , 16—17), l ' ex té r ieur de la douil le pst o rné 
d e t ê t e s d ' a n i m a u x . 4. A p rox imi té : boucle de b ronze à tê te oarréée e t à p laque sans ornement (pl. CI I I , 6). 
5. Au môme endro i t : f r agmen t d ' u n cou teau de fer , longueur: 16 cm. 6. A 5 cm au-dessus de la boucle à r i n c e a u x : 
p laque héliciforme d e la ceinture, à b o r d u r e perlée (pl. CIII, 15). 7. D a n s la ligne de la ce in ture : 5 pièces d e gar-
n i t u r e en bronze mou lé , à charnières (pl. CIII, 1—5). La par t ie supér i eu re en forme d 'éeu est a jourée e t ornée 
de r inceaux; la p a r t i e suspendue, p lus pe t i te es t également ornée de r inceaux. 8. Trois pièces de g a r n i t u r e 
rhombiques en bronze (pl. CIII, 12—14). .9. 2 plaques-oeil lets de b r o n z e moulé , en fer à cheval, ornées d e rin-
ceaux à jours (pl. CI I I , 7—8). 
Sépulture 58. (14. 1012, sép. XIV) . A 180 cm de p ro fondeu r : u n squele t te de f emme. Le c râne a é té 
inventor ié . Il n 'y a v a i t pas de mobi l i e r . Dans la t e r r e de la t ombe , le foui l leur a t rouvé u n a n n e a u e n b ronze 
à u n e p ro fondeur d ' u n mètre . 
Móra f i t sa dernière c a m p a g n e de fouilles — la hui t ième — e n t r e le JO ju in e t le 2 jui l le t 1913. P o u r 
f in i r l 'explorat ion complè te de la col l ine, il n ' a v a i t p lus à foui l ler d e g randes t r anches d ' u n seul t e n a n t : il ne 
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s'agissait p lus que de m e t t r e à découver t de minces bordures auxquel les on n ' a v a i t p a s encore touché p e n d a n t 
les campagnes précédentes . 
Sépulture 59 (90. 1913, sép. I) . Tombe de caval ier creusée d a n s la couche de to rch i s cuit de l 'époque 
néoli thique, à une p r o f o n d e u r de 140 cm. Tombe à n iche avec une niche en fo rme de galerie . Móra a cons ta té 
à propos de ce t te sépu l tu re la même fo rme d ' i n h u m a t i o n qu 'à propos de la sépul ture 45, e t à droi te de la t ombe 
de l ' homme de la sép. 59 il a r e t rouvé la fosse e n fo rme de pu i t s . L a longueur d u sque le t t e était de 170 cm; 
le crâne a v a i t été inventor ié . Mobilier: 1. Au côté d ro i t du bassin, u n in s t iumen t p o i n t u en bois de cerf, s e rvan t 
à défaire des noeuds (pl. C, 4); au mi l ieu de la p a r t i e convexe, l ' i n s t r u m e n t est percé d ' u n t rou; le gros b ou t 
est taillé en biseau sur le côté concave e t les a rê te s de le coupure sont émoussées; la su r face elle-même est ornée 
d 'entai l les en forme de X . 2. Dans la ligne de la ce in ture , sur le bass in : plusieurs pe t i t s passe-courroies en feuille 
d 'argent à bords repliés (pl. XCV, 11—17, 21). L e u r disposi t ion é t a i t la su ivante : d e u x pa i res sur le d e v a n t de 
la ceinture, deux pièces à l ' a r r ière (avec le p l a t t o u r n é vers le bas) et u n e pièce de c h a q u e côté. 3. U n passe-
courroie sur chacune des deux épines i l iaques (pl. XCV, 22, 24). 4. D an s le bassin: d e u x gros boutons en a rgen t 
à t ê te p l a t e avec t ige de f i x a t i o n et des res tes de f r a n g e d ' a rgen t . 5. Au côté gauche: les f r a g m e n t s d ' u n cou teau 
de fer de 26 cm de long (pl. CVIII, 11). 6. An mi l i eu du sac rum: une boucle de f e r car rée (pl. CVIII , 10). 7. 
Sous l ' épaule dro i te : u n ob je t de fe r en forme de feui l le de saule, longueur : 9 cm (pointe d e flèche?). 8. L e long 
du côté in té r ieur du f é m u r de droi te on a inventor ié deux plaques de ra idissage d ' a r c e n os (pl. CI, 2, 7). 
Lo squele t te du cheval gisai t a u nord d u squele t te h u m a i n , avec les p a t t e s repliées sous lo ven t re . 
C'était u n a n i m a l de pe t i t e tai l le aux os minces. Le sque le t te de l ' homme gisait sous sa t ê t e . Mobilier: 1. 2 é t r iers 
à oeil bouclé, h a u t e u r : 14 cm (pl. CIV, 1—2). 2. D a n s la bouche: u n mors à a n n e a u x (pl. CVII, 11—12). 3. Sur 
l 'omoplate gauche: une boucle de fe r (pl. CVII, 1). 4. Trois f r a g m e n t s de la mince l amel le d'os qui garn issa i t 
le pommeau de la selle, ont é té re t rouvés sur la colonne ver tébra le (pl. XCIX, 11, 16—18). 5. Sous les côtes: p laques 
d'os qui garnissaient la poignée de l 'a rc (pl. C, 2, 3). 
Sépulture 60 (90. 1913, sép. I I ) . Tombe d e femme, à galer ie oblique, au s u d d e la sépul tu re précé-
dente. L a t ê t e é ta i t à u n e p rofondeur de 70 et les p ieds à 110 cm. Le bras gauche é t a i t serré contre le corps, 
la main d ro i t e reposai t sur la poi t r ine . Mobilier: 1. A droi te et à gauche du crâne: des boucles d 'oreil les en f i l 
de bronze de sect ion rhombique avec une perle de v e r r e en pendeloque (pl. Ci l , 13, 14). 2. P rès de l 'épaule d ro i t e : 
fusaïole b i t ronconique en argile de couleur rouge (pl. Ci l , 17). 3. Sur la colonne v e r t é b r a l e : f r agmen t d ' u n clou 
de fer r ecourbé (pl. Ci l , 16). 
Sépulture 61 (90. 1913, sép. I I I ) . T o m b e de cheval bouleversée p a r les t r a v a u x de t e r rassement . 1. 
A côté d u squele t te d u cheval : f r agmen t s d ' une p a i r e d 'é t r ie rs à oeil bouclé. 2. Au m ê m e endroit : u n e boucle 
de fer car rée (pl. CVII, 10). 3. Anneau de fer, de 4 c m de d i amè t re (pl. CVIII, 12). 4. Sous les ver tèbres d u cou 
du cheval: u n bouton de bronze é tampé , recouver t d ' a rgen t , de fo rme hémisphér ique, h a u t e u r : 1,2 cm, la double 
tige de f i xa t i on est engagée dans u n remplissage de p lomb. 
Sépulture 62 (90. 1913, sép.IV). Squele t te d ' h o m m e axé E .—O. , longueur : 160 cm; «position oblique». 
Le bras d r o i t é ta i t replié sur la po i t r ine avec la m a i n avancée vers le côté gauche. Mobil ier : 1. Sur t o u t e s les 
deux t empes : une boucle d 'oreil le s imple en bronze , sans ornement (pl. CIII, 19—20). 2. E n t r e les os d u bassin: 
f ragment d ' une boucle a jourée en fo rme d 'écu (pl. CHI, 22). 3. Sur la sur face ex t é r i eu re du bass in : un 
bouton de bronze. 4. Au côté gauche: u n c o u t e a u de fer , d o n t seul u n f r a g m e n t de la soie s 'est conservé 
(pl. CIII, 23). 
Sépulture 63 (90. 1913, sép. V). Sque le t te de femme, de 172 cm de long, à u n e p rofondeur de 120 cm. 
I l y ava i t , au-dessus, u n crâne de boeuf . Mobil ier : 1. Au côté gauche du bassin: u n c o u t e a u de fer couve r t de 
f ibres de bois; longueur 16 cm. 2. U n e boucle do f e r carrée sur le s ac rum (pl. CVIII , 7). D an s les débla is de la 
tombe: u n e fusaïole b i t ronconique en argi le (pl. CVIII , 4) e t u n tesson de vase de t y p e slave, orné de lignes 
ondulées. 
Sépulture 64 (90. 1913, sép. VI). Sque le t te d ' homme, long de 160 cm. couché su r le côté d r o i t à une 
profondeur de 160 cm. On a recueilli, au-dessus d u squele t te , u n énorme crâne de cerf . Mobilier: 1. Boucle de 
fer carrée sur le s a c r u m (pl. CVIII, 8). 2. Couteau de f e r placé en t r ave r s d u bras d r o i t (pl. CVII, 13). 
Sépulture 65 (90. 1913, sép. VII). A u n e p ro fondeur de 130 cm, le sque le t t e dérangé d ' une f emme . 
La tê te é t a i t à une p lus g rande profondeur que les pieds. Au b o u t d u pied gauche, on a relevé des t a ches de 
rouille. Sur les os d u bassin, u n a n n e a u en cuivre rouge, d i amè t re : 2,5 cm (pl. CVIII , 1). 
Sépulture 66 (90. 1913, sép. VIH). Sque le t te sans mobil ier à une p ro fondeur do 100 cm. Le c râne é ta i t 
à un n iveau infér ieur à celui des pieds. 
Sépulture 67 (90. 1913, sép. I X ) . P r o f o n d e u r : 140 cm. Squele t te allongé, les jambes écartées . Au-
dessus d u squele t te : u n crâne de boeuf. Mobilier: 1. U n e boucle de f e r carrée dans le bass in (pl. CVII, 3). 2. Une 
au t re boucle en fe r sous les côtes de droi te (pl. CVII , 2) 3. Au côté d ro i t : u n cou teau de fer long de 16 cm, 
rongé p a r la rouil le . 
Sépulture 68 (90. 1913, sép. X). Sque le t te d ' en fan t , d a n s la p rox imi té de la sépu l tu re 67, axé comme 
cette dernière . Dans le bass in: une boucle de fe r (pl. CVII, 5). 
Sépulture 69 (90. 1913, sép. XI) . Sque le t te de f emme couchée sur le côté gauche . Boucle de f e r frag-
menta i re d a n s le bass in (pl. CVII, 6). 
Les sépultures de Csóka ne nous donnent qu'une idée très incomplète de la véritable nature 
du cimetière de l'époque avare qui s'étendait sur la colline Kremenyák. Le fait même que l'emplace-
ment des différentes sépultures et leurs rapports réciproques, à l'intérieur du cimetière, ne nous 
sont connus que dans très peu de cas et que ces connaissances sont approximatives, pose beaucoup 
d'obstacles à une étude systématique des trouvailles et limite le nombre des conclusions qu'on 
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en peut tirer. Comme il appert des notes de Móra sur les registres d'inventaire, on a levé plusieurs 
plans de détail et un plan d'ensemble qui se sont malheureusement perdus pendant les 45 ou 50 
années écoulées depuis. Il se peut que Móra ait fait aussi des notes, en dehors des descriptions 
couchées sur les registres, mais ces notes sont également introuvables aujourd'hui. Ceci est d'autant 
plus regrettable que le matériel archéologique — en partie incomplet — mis au jour, ainsi que les 
observations notées au cours des fouilles permettent de supposer que les curieuses trouvailles des 
deux couches du cimetière de Csóka, de même que les rites funéraires, auraient pu fournir des 
documents précieux pour l'étude des problèmes chronologiques de l'époque avare, de sa structure 
sociale et pour la solution des problèmes ethniques qu'elle pose. 
Fig. 4. Cimetière de Csóka, sépul ture 45 
Sur les 70 sépultures du cimetière, on a noté d'une manière assez précise l'emplacement des 
14 tombes (n08 6—19) de l'époque avare, ouvertes au cours des fouilles organisées par le musée de 
Temesvár en 1908. Quant à l'emplacement approximatif des sépultures 1 à 5, fouillées par Móra, 
on peut le déduire d'une remarque qu'il a faite plus tard, à propos des trois tombes de cheval 
(n08 42 à 44) explorées en 1911; il écrit notamment: «Nous avons trouvé une sépulture de cavalier 
à environ 1,5 m de cet endroit pendant nos premières fouilles à Kremenyák, en 1907» (notre 
sépulture 1). «Ces chevaux appartenaient probablement à cette tomhe-ià». Une petite esquisse 
tracée sur l'inventaire nous montre les rapports topographiques réciproques des tombes de chevaux 
mentionnées à la campagne de 1911, ainsi que les rapports de ces dernières avec les 5 autres sépul-
tures (nos 35 à 39). Nous avons réussi à insérer cette esquisse dans notre plan du site d'une manière 
assez précise, ce qui nous a permis de reconstituer au moins une petite partie du côté est du 
cimetière. Les sépultures 40 et 41 devaient être dans la proximité des précédentes, puisque Móra 
n'a travaillé que dans le secteur E. de la colline. 
Quant à l'emplacement du groupe des sépultures les plus riches et en même temps les plus 
intéressantes du cimetière, les tombes 45 à 47 ouvertes en 1912, nous ne trouvons dans l'inventaire 
de Móra que la remarque qu'il les a découvertes dans la partie E. déjà explorée de la colline. Les 
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onze autres sépultures mises à jour dans la même année (n"s 48 à 58) n'étaient pas nécessairement 
dans la même zone, autant qu'on peut en juger d'une phrase de Móra, mais peut-être dans la partie 
de la colline qui s'étend du versant est vers le sommet. 
Dans la détermination plus exacte de l'emplacement des tombes 45—47, nous trouvons un 
certain appui dans une lettre de Móra, adressée le 12 novembre 1912 à B. Posta, dans laquelle il 
lui fait savoir que «le maître du cheval a été retrouvé, . . ., ceux de Temesvár ont bien fouiné 
au-dessus, mais cette fois — heureusement — ils se sont arrêtés à une profondeur d'un mètre».5 
Dans la partie est de la colline, deux endroits peuvent entrer en ligne de compte sur le terrain 
remué par les archéologues de Temesvár. Ces sépultures se trouvaient soit sous la tranchée est, de 
30 m de long, sous laquelle Orosz avait trouvé les sépultures 6 et 7, soit plus à l'est, sous les tombes 
16 à 19 découvertes également par lui, plus exactement sous la tranchée creusée pour les mettre 
à jour. Dans ce cas, il n'est pas impossible que la tombe bouleversée où les fouilleurs de Temesvár 
avaient trouvé des ossements humains entassés (nos6 ou 10), soit identique à la tombe 47 où l'on a 
trouvé également un squelette incomplet et. dérangé. 
Nous regrettons de ne posséder aucune donnée, même approximative, sur l'emplacement 
de la sépulture 59. complètement identique — quant à son mobilier et ses rites funéraires — à la 
tombe 45; en 1913, lorsque Móra découvrit les 11 dernières sépultures, il travaillait «sur les bordures 
peu étendues et jusque-là intactes» de la colline; ainsi, nous devons nous contenter de l'hypothèse 
que cette sépulture pouvait être située également quelque part dans la zone est ou sud-est de la 
colline, puisque les données dont nous disposons montrent que les tombes de cavaliers étaient dans 
cette zone; la dernière de cette rangée de sépultures, vers ГО. était peut-être la tombe n° 25. 
Nous pouvons conclure, d'après les notes et le matériel que nous sont restés, que les sépul-
tures explorées à Csóka ne représentent qu'une partie d'un cimetière plus étendu et à deux couches, 
de l'époque avare, et que le reste des sépultures pourrait être éventuellement retrouvé, soit sur la 
colline soit au pied de la colline. 
LES R I T E S F U N É R A I R E S 
On n'a noté rien de précis sur la forme des sépultures. Nous ne connaissons les dimensions 
des tombes que dans les 12% des cas. Elles caractérisent surtout la grandeur exceptionnelle des 
fosses des chevaux inhumés à part (sép. 7, 42, 44; longueur: 260 à 330 cm, largeur: 120 à 150 cm.) 
La fosse où l'on n'enterrait qu'une partie du cadavre du cheval, était beaucoup plus petite (long.: 
150 cm, larg. 80 cm). Les dimensions des sépultures de cavaliers font défaut. Celles qu'on a notées 
à propos des tombes 35, 39, 40—41 (long.: 300 à 320 cm, larg.: 100 à 110 cm) sont insolites clans 
les cimetières de l'époque avare. Dans les tombes 35 et 39. il n'y avait qu'un couteau de fer, le 
n° 41 était sans mobilier aucun et le n" 40 était violé. 
La profondeur de 21 sépultures ne nous est pas connue. Celle (les 49 autres varie entre 
50 et 300 cm. Il n'y avait que 8 sépultures dont la profondeur était inférieure à 100 cm; ces dernières 
étaient pour la plupart sur le côté E. déblayé de la colline, où une épaisse couche d'humus man-
quait; par conséquent, les indications faites lors des fouilles ne donnent pas la profondeur originale 
des sépultures 35 à 41 par exemple. Les tombes les plus profondes du cimetière sont celles des 
cavaliers et des chevaux inhumés à part. Les sépultures riches étaient, à l'exception du n" 59, à 
un niveau inférieur à 150 cm. A propos de la tombe 59, Móra a noté une profondeur de 140 cm, mais 
on ne sait pas s'il avait pensé à la profondeur de la fosse ronde ou à celle du bas-fond de la galerie 
oblique. Il se peut aussi que cette tombe se trouvait également sur le côté E. déblayé de la colline. 
5
 Móra Fe renc Múzeum É v k ö n y v e (Szeged 1956) 12. 
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Les structures des tombes sont de deux sortes. La majorité des sépultures de ce cimetière 
étaient des fosses normales, à fond horizontal. Dans deux cas (n08 65—66) on mentionne que les 
crânes étaient à un niveau inférieur à celui des pieds. Il est possible que ces deux sépultures se 
trouvaient sur le versant ouest de la colline, fait qui expliquerait à lui seul pourquoi le fond était 
oblique. On a fait des observations analogues dans d'autres cimetières de l'époque avare établis 
sur des lieux élevés, où les tombes du versant ouest, avec la tête orientée vers l'ouest, avaient un 
fond oblique sur lequel la tête du squelette était à un niveau inférieur à celui des pieds. Mais il se 
peut aussi que nous ayons affaire à une sépulture à niche en forme de galerie oblique, dans laquelle 
le cadavre avait été glissé la tête vers le bas.6 
La sépulture 60 et probablement aussi len" 62 avaient un fond oblique; il est à supposer 
qu'elles avaient une niche en forme de galerie. Dans le cas de la première, la différence de 
niveau entre la tête et les pieds était de 40 cm, quant à la deuxième, nous en savons seulement 
que le squelette y gisait «obliquement». Dans toutes les deux, la tête était à un niveau supérieur 
à celui des pieds. 
La sépulture de cavalier à galerie oblique a été encore observée par Móra dans le cas des 
tombes 45 et 59. Ces deux tombes nous présentent une forme d'inhumation à niche, répandue dans 
la première moitié de l'époque avare, et surtout dans la région de la Tisza moyenne, sur le terri-
toire délimité par les fleuves: Tisza, Maros et Aranka;7 il est à supposer que ces sépultures sont les 
monuments caractéristiques d'une ou plusieurs tribus et d'un groupe ethnique plus ou moins 
homogène. Nous possédons une description détaillée de la sépulture 45; le n° 59 est analogue à la 
précédente, selon Móra. 
La tombe 45 se compose de deux parties: une fosse qu'on pourrait appeler «fosse-vestibule», 
profonde de 120 cm et axée N.-S., et une galerie oblique dont l'entrée se trouve dans la paroi S. 
de la fosse-vestibule. Dans la fosse-vestibule gisait le cheval, axé N.-S., la tête tournée vers le S. 
Non foin de la tête du cheval, à 30 cm environ dans la direction sud de la fosse-vestibule, se trouvait 
l'entrée de la galerie oblique qui allait en pente vers le S., de sorte que le mort qu'on y engageait 
(le squelette mesurait 160 cm de long) avait les pieds 30 cm plus bas que la tête. Le fond de la-
galerie, du côté des pieds, était à une profondeur de 200 cm. La sépulture était dans une couche de 
cendres, au-dessous d'un foyer préhistorique ; sur les cendres, Móra avait observé un couche d'argile 
jaune d'une épaisseur de 3 cm, sur laquelle gisaient les squelettes. En décrivant la sépulture 13 (la 
sépulture 11 fie la fouille de 1908), Orosz s'étend sur les problèmes stratigraphiques; il semble, 
d'après ce qu'il expose que, flans d'autres sépultures aussi, on pouvait observer la même chose. 
«Le dépôt d'argile jaune qui formait la base fie la colline était recouvert d'une couche de cendres 
et de suie, mêlées d'une grande quantité d'arêtes de poisson, de coquillages, de tessons et de débris 
d'os. Sur cette couche préhistorique était déposée une mince couche de limon sablonneux mêlé 
d'argile, sur laquelle gisait le squelette». 
La structure des sépultures 54 et 59 était donc analogue à celle des tombes à niche de l'épo-
que avare. Bien que le nombre de ce genre d'inhumations fût relativement grand8 en Hongrie à 
l'époque avare, nous devons nous contenter, à leur propos, d'informations assez laconiques, car 
aucune représentation (la photographie de la sépulture 384 de Szentes-Kaján est une exception9), 
aucune coupe de ces tombes n'ont été encore publiés. Comme il appert des descriptions, les galeries 
de ces sépultures avaient une inclinaison parfois assez abrupte; Móra, en parlant des sépultures 
9
 E . MÉREY-KÁDÁR A observé ce t t e pos i t ion en 
exp lo ran t la sépul ture de cavalier à n iche de Szegvár-
K ó r o g y p a r t : r a p p o r t su r les fouilles de 1952; Arch. 
É r t . 8 1 ( 1 9 5 4 ) 7 8 ; D . CSALLÁNY: A r c h . D e n k m ä l e r . 
1 9 3 ; E . M É R E Y - K Á D Á R : V i h a r s a r o k ( 1 2 a o û t 1 9 5 4 ) . 
7
 Les sépul tures à n iches de ce t te région on t été 
soumises à u n e é tude d ' ensemble par D . CSALLÁNY: FA 
1 — 2 ( 1 9 3 9 ) 1 3 2 - 1 3 5 . 
8
 P a r m i les 201 sépul tures du c imet ière exploré à 
Szeged-Makkoserdő, MÓRA en a t r o u v é 28 à galerie obli-
que : E t h n o g r a p h i a 43—44 (Budapes t 1932) 59 — 60; 
D. CSALLÁNY par le de 73 i n h u m a t i o n s à niche: F A 
1—2 (1939) 132: M. PÁRDUCZ: Dolg. Szeged 11 (1935) 
163—164; J . KOREK: Dolg. Szeged 19 (1943) 44. 
9 J . KOREK: о. c. pl . X L V I , 2. 
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à niche de Makkoserdő,10 mentionne que plus d'une fois il y avait une différence de niveau de 100 
cm entre le crâne et les pieds, ce qui correspond à une pente de 38 à 40 degrés. De même, Csallány 
a trouvé des différences de niveau de 50 à 100 cm.11 A Solt-Palé, le crâne était à un niveau de 40 
à 60 cm plus élevé que celui des pieds.12 Móra décrit la «technique fatigante» de la sépulture à 
galerie oblique de la manière suivante: «Dans l'humus noir on creusait jusqu'à l'argile jaune; 
arrivé à une profondeur d'environ 1 m, on élargissait la fosse de manière que le fossoyeur pût s'y 
blottir pour creuser, avec une espèce de bêche à manche court, la galerie longue de 150 à 170 cm, 
en sens oblique, où l'on faisait glisser le mort: homme, femme ou enfant, les pieds vers le bas». 
Csallány insiste sur le fait que le fond de la partie extérieure et ouverte de la sépulture à 
galerie s'incline vers l'entrée de la galerie couverte; cette pente est d'environ 10 cm et «la fosse-
vestibule ouverte est toujours du côté du crâne du squelette humain». L'entrée de la niche qui 
s'ouvre dans la paroi de la fosse-vestibule est arquée, son fond est concave et son plafond creusé en 
cintre; le bout inférieur de la galerie s'aplatit. Cette niche n'était pas bourrée de terre, seule l'entrée 
était bouchée après le mise en place du défunt. Il n'est pas fait mention de construction en bois 
ou d'un bouchage au moyen de fagots. Il semble que, dans la sépulture 384 de Szentes-Kaján, 
c'était le squelette du cheval qui gisait clans une galerie oblique et non pas le squelette humain. 
Cependant la position réciproque du squelette de l'homme et du cheval était la même qu'à Csóka: 
la tête du cheval était tournée vers celle de l'homme, fait qui a été remarqué par Csallány à propos 
des inhumations à niche des Avares. A propos du cimetière de Mokrin on fait mention de sépultures 
à galerie oblique où la niche est creusée dans la paroi est de la fosse-vestibule, mais il paraît que le 
squelette avait la tête tournée vers l'est car le fouilleur, après avoir ouvert la fosse-vestibule, a 
trouvé les os des pieds à l'entrée de la galerie.13 Dans la tombe de cavalier à galerie oblique de 
Szegvár-Kórógypart, la fosse supérieure et ouverte (long.: 280, larg.: 190, prof.: 200 cm) donnait 
accès à la galerie oblique à son extrémité plus courte de l'est; le squelette humain y reposait avec 
la tête tournée vers l'est; la différence de niveau entre la tête et les pieds était de 25 cm, mais c'est 
la tête qui était plus bas. Ce qui revient à dire, si nous comprenons bien le rapport des fouilles de 
E. Mérey—Kádár, que le mort avait été glissé dans la galerie la tête en avant, les pieds étant du 
côté de la fosse-vestibule et près des chevaux qui avaient la tête tournée vers l'est,14 donc dans une 
position contraire à celle que nous avons vue dans les sépultures à galerie oblique décrites par 
Móra et Csallány. Dans le cimetière de Bölcske, Szelle a trouvé des galeries creusées dans l'extré-
mité est de la sépulture, où le cadavre avait été glissé les pieds en avant,15 avec — par conséquent — 
la tête tournée vers l'ouest. Nous avons encore des données sur certaines inhumations à niches 
remontant à l'époque avare, qui ont été découvertes à Darázsfalu (Trausdorf a. d. Wulka)16 et 
à Leithaprodersdorf.17 Comme il apparaît dans la publication de cette dernière trouvaille, il 
s'agit là d'une structure à galerie latérale creusée dans la paroi large de la sépulture. 
Les sépultures à niche du XI siècle qui se rencontrent sporadiquement dans la Moravie, 
sont également à galerie latérale (Blucina Strazovice, Boleradice qui appartiennent à l'aire de la 
céramique du type de Marchfeld). En se fondant sur les sépultures à niche de la région de la Tisza, 
Poulik suppose que cette forme d'inhumation s'est développée sous l'influence avare.18 
La structure des tombes à galerie oblique creusée dans la paroi de la fosse-vestibule 
1 0
 F . M Ó R A : О. С. 5 9 . 
1 1
 D . CSALLÁNY: О. С. 1 3 2 . 
12
 M . P Á R D U C Z : О. С. 1 6 3 - 1 6 4 . 
13
 Cimetière inédi t a u musée de No vi Sad ; D. 
CSALLÁNY: A r c h . D e n k m ä l e r 1 6 4 — 1 6 5 ; G Y . LÁSZLÓ: 
A honfogla ló magyar n é p élete. Budapes t 1944. 89 — 
9 0 . 
" Cf. no t e 6. 
15
 Zs. SZELLE: Areh . É r t . 11 (1891) 243. 
16
 D . CSALLÁNY: Arch . D e n k m ä l e r 101. 
17
 H . MITSCHA-MÄRHEIM: Der Awarenf r iedhof 
von Le i thaprodesdor f . Wiss. Arbei ten aus dem Burgen-
land 17 (Eisenstadt 1957) 35. 
18
 J . POULÍK: Staroslo vanská Mora va . (P raha 
1948) 74 — 76; H . PREIDEL: Südos t -Forschungen 11 
(1946—52) 42—43. 
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— forme caractéristique des deux tombes mentionnées de Csóka — n'est pas complètement 
identique à celle des sépultures à niche décrites dans la littérature étrangère. Il ressort des de-
scriptions et des dessins publiés que les morts reposaient sur un fond horizontal, dans une caverne 
sépulcrale ou une galerie latérale, ayant leur entrée dans le vestibule, le dromos de la sépulture 
ou une autre fosse profonde. Ces galeries latérales étaient creusées, en générale, dans l 'une des 
parois longitudinales du vestibule. Dans les inhumations à niches des Alains, dans la région de 
la Volga inférieure,19 dans les sépultures à niche de la civilisation de Saltovo,20 parmi les monu-
ments du kaganat turk du VI" au X siècles,21 dans les cimetières du Caucase, etc. on ne retrouve 
pas, en général, les formes à galerie oblique connues en Hongrie. Les sources qui mentionnent des 
inhumations dans des sépultures à niche, qu'elles se rapportent aux coutumes anciennes ou 
modernes, ne permettent pas au lecteur de se faire une idée nette de la structure de la tombe; 
Fig. 5. Cimetière de Csóka, sépul ture 45 
il est difficile de distinguer s'il s'agit de sépultures à galerie oblique, à niche latérale ou à cata-
combe. Ibn Fadlân se contente de dire: «Es wird ihm eine Grabnische gemacht, und er wird 
begraben«.22 Selon J . Harmatta, les Bulgares de la Volga ont probablement pris l'usage des 
inhumations à niche aux tribus iraniennes, dans leur ancienne patrie de la Volga inférieure, et 
ils ont gardé cet usage jusqu'à l'époque d'Ibn Radian.23 Les inhumations à niche des Alains de la 
Volga inférieure qui pouvaient servir de modèles aux Bulgares sont à niche latérale. Un grand 
nombre des sépultures à niche de la Russie méridionale sont de ce type. — L'information de 
Piano Carpini sur l'inhumation secrète de certains Mongols de haut rang, ne donne pas non plus 
une idée nette sur la structure de la sépulture: «. . . machen sie eine grosse Grube und graben an 
der Seite dieser Grube unter der Erde noch eine Höhle (einen Gang) aus . . . Den Toten aber 
19
 P . RAU: Die Hügelgräber Römischer Zeit an 
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legen sie mit allen oben erwähnten Sachen in die Höhle welche zur Seite der Grube gemacht ist»24 
L. Kovács conclut catégoriquement, de cette description, qu'il s'agit d'une sépulture à niche ou 
galerie latérale.25 
S3I011 la description de Katanoff, les Turks de la ( hina orientale (secteur de Chami et 
de Barkul) mettent leurs morts non point dans la fosse elle-même, mais dans un renfoncement26 
creusé dans une des parois de la sépulture, donc dans une tombe à niche qui peut avoir una struc-
ture à galerie latérale. 
( "est paut-être la forme rie sépulture esquissée par Sven Hedin dans la description de 
l'enterrement en. usage chez les Kirghiz, qui est encore la plus rapprochée de la structure de nos 
sépultures à niche. Ils «creusent une galerie horizontale à partir du fond de la tombe, de côté 
(vers la Mecque), et y glissent le mort (comme dans un four de boulanger).»27 La différence est: 
qu'il s'agit là d'une niche (galerie) nettement horizontale, à l'opposé de la galerie oblique carac-
téristique de nos sépultures. Cependant la manière dont le mort est glissé dans la galerie, montre 
qu'il ne s'agit pas de sépulture à galerie latérale. 
1! semble, en général, que dans certaines régions, l'usage des inhumations dans (les sépul 
Lires à niche a passé clans les rites funéraires mahométans et qu'il était fréquemment pratiqué 
même au XVIIIe siècle.28 
Une information de Radloff puisée dans une source chinoise, selon laquelle «die Kaotsche 
(Uighuren) bringen ihre Toten in ein ausgegrabenes Grab, stellen den Leichnam in die Mitte, den 
Bogen in der Hand mit umgegürteten Schwerie, die Lanze im Armgelenke, gerade als wenn er 
lebend wäre, und schütten dann das Grab zu»,29 nous rappelle les morts couchés en position 
oblique dans les sépultures à niche et qui se trouvent parfois dans une galerie à fond tellement 
abrupt, qu'ils semblent y être debout. Ce fut une donnée de Katanoff, relati\e à cette même 
forme d'inhumation qui appela l'attention de Móra sur cette ressemblance dès 1932.30 Quant à la 
structure et. à la forme de cette sorte de sépultures, nous ne trouvons de détails plus amples ni 
chez Radloff ni chez Katanoff. Radloff a considéré comme une erreur cette donnée des sources 
chinoises31 et son opinion fut adoptée par Riseh.32 Cependant les sépultures explorées depuis 
rendent pro hal) le que les informations des sources chinoises sont précises. 
Il résulte de ce que nous venons d'exposer que la forme et la structure des sépultures à 
niche des débuts de l'époque avare en Hongrie ont peu d'analogies connues. Il faut remarquer 
toutefois que le plafond cintré et le fond concave de nos galeries obliques se rapprochent jusqu'à 
un certain point des sépultures également à galerie latérale et au plafond cintré. 
En s'appuyant sur les informations de Piano ( arpini sur les sépultures mongoles, et sur 
celles de Castagne sur les inhumations kirghizes, I). Csallány retrouve les analogies de celle forme 
24
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d'inhumation et de sépultures chez les Mongols et les Kirghiz, et en partie d'après cette ressem-
blance il identifie le groupe aux sépultures à niche avec les Avares.83 Cependant on voit paraître 
aussi, dans les débuts de l'époque avare, des sépultures à galerie latérale à côté des sépultures 
à niche à galerie oblique, témoin une des tombes du cimetière de Mokrin (probablement le plus 
ancien en Hongrie), où le squelette a été trouvé dans une galerie latérale normale.34 Le mobilier, 
ainsi que le rite caractérisé par l'inhumation partielle du cheval ne différaient en rien des inhuma-
tions à galerie oblique ou à galerie normale. Ces faits nous invitent à être très prudents dans nos 
conclusions ethniques parce que, d'une part les observations faites à ce propos au cours de-
fouilles anciennes sont incertaines et incomplètes, et d'autre part, parce que cette forme d'inhuma-
tion était très répandue: elle pouvait être en usage, successivement ou parallèlement, chez plu-
sieurs groupes ethniques, ou bien encore, toutes les deux formes de sépultures à niche se retrou-
vaient à la fois chez la même tribu comme dans le cimetière rie Mokrin. 
Móra considère les sépultures 45 à 47 comme une unité. Cependant, à en juger d'après sa 
description et son mobilier, la sépulture 46 — qui était située à 150 cm de la galerie oblique de la 
sépulture 45 — ne pouvait pas être en rapport avec cette dernière; c'est plutôt une inhumation 
ultérieure de ce cimetière à deux couches, et c'est un fait du hasard qu'elle ait été creusée dans la 
proximité du n" 45, dont elle est d'ailleurs séparée par une fosse. Le squelette de cheval sans tête 
et les ossements humains dérangés de la tombe 47 n'étaient probablement pas dans la même fosse 
que le cheval do la tombe 45. Les os humains bouleversés et le poitrail du cheval du n" 47 étaient 
reliés par une tache de «rouille verte» longue de 80 cm, ce qui semble indiquer que ce squelette 
humain et ce cheval étaient l'un à côté de l'autre dans une fosse commune. 
Nous n'avons pas de détails précis sur la sépulture de cavalier n° 1. Elle était violée, les 
os de l'homme et du cheval étaient mêlés. Il semble que la sépulture de cavalier n° 25 n'avait pas 
de niche non plus. Le squelette du cheval gisait à 30 cm des pieds de l'homme enterré dans un 
cercueil, mais nous ne savons pas dans quelle position, n 'ayant aucune donnée sur les dimensions 
et la forme de la sépulture. Des chevaux harnachés et enterrés à part ont été trouvés dans 6 tombes 
par les fouilleurs (sép. 7, 18, 42, 43, 44 et 61 ). La tombe 43 était une inhumation «partielle» de cheval 
dans une fosse de petite dimension. Los sépultures 7, 18, 42, 44 et 61 étaient probablement de 
grandes fosses dans lesquelles les chevaux gisaient la tête tournée vers le sud (comme dans les 
sépultures à niche). Comme les tombes 42 à 44 étaient très profondes (200 à 300 cm), il est fort 
vraisemblable qu'elles ne faisaient pas partie d'inhumations à galerie oblique. Par contre, il n'est 
pas impossible que la tombe 7, profonde de 110 cm, et la sépulture 18, se trouvant immédiatement 
sous la surface de la terre, soient des sépultures à galerie oblique, dont l'entrée très étroite et 
difficile à reconnaître avait échappé à l'attention des fouilleurs sur le côté sud des tombes de 
chevaux. 
Une seule inhumation à cercueil est mentionnée dans le cas de la tombe 25, où l'on a trouvé 
deux crampons de fer, déposés au musée. Quant à savoir s'il s'agissait de cercueil ou de poutres 
dont on avait, revêtu les parois de la sépulture, c'est une question impossible à résoudre faute de 
données plus précises. A propos de la sépulture 64 on ne parle pas de cercueil, bien qu'on ait 
envoyé, au musée. 4 fragments de crampons de cercueil en fer découverts dans cette tombe. 
La position des squelettes montre qu'on couchait les morts dans la sépulture en général 
sur le dos, en position allongée. Móra a noté trois exceptions: le squelette était couché sur le côté 
gauche dans les tombes 64 et 69 et sur le côté droit dans la tombe 26. On allongeait les bras des 
morts le long du corps; les seules exceptions étaient la femme de la tombe 60. avec le bras droit 
33
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replié sur la poitrine, et l'homme de la tombe 62 avec le bras droit posé en travers du bassin, 
la main sur le côté gauche. Le squelette (probablement un homme) de la sépulture 67 avait les 
jambes écartées et l'enfant de la tombe 50 avait les genoux ramenés sur le ventre. Le crâne du 
squelette de la sépulture 46 a été trouvé près de la main gauche, mais les boucles d'oreille étaient 
à la place originale de la tête. C'est probablement quelque animal qui a dérangé le squelette. 
Le squelette sans mobilier de la tombe 10 était «couché sur le dos, à moitié assis . . .» les 
bras étaient posés près du corps. Bien qu'à l'époque avare on rencontre quelques manifestations 
sporadiques35 de l'usage d'enterrer les morts en position assise — usage qui se démontre facilement 
justement dans cette région à l'époque sarmatique et hunnique et jusqu'au milieu du Ve siècle —, 
la description de la position du squelette en question nous fait plutôt penser à une sépulture à 
galerie oblique ou à une inhumation hallstattienne, avec jambes repliées. 
Les chevaux étaient probablement tués dans les fosses, avec les pattes préalablement 
ligotées. Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les crânes et ainsi nous ne savons pas s'ils 
portent des traces de coups.36 On mentionne à propos de chaque tombe — ce que montre d'ailleurs 
la photographie de la sépulture 45 — que les chevaux y gisaient avec les pattes repliées sous le 
ventre et le dos vers le haut (fig. 4). 
Le nombre des sépultures violées était de 14, sur les 70 tombes du cimetière (1, 6, 8, 14, 
16, 19, 21, 37, 40, 47, 54—55, 61, 65). Le n° 14 renfermait un nourrisson, les n09 8, 21 et 54: des 
squelettes d'enfants; nous ne connaissons que la profondeur du n° 21 (160 cm) qui permet de 
supposer que son bouleversement n'est pas de date récente. Les sépultures n08, 1 et 47 ont peut-
être été pillées, le n° 55 le fu t probablement, ce qu'on peut déduire de sa grande profondeur et 
des trouvailles qui y sont restées (pl. CIII, 10—11, 21). Une partie des sépultures violées se trou-
vaient sur le terrain déblayé et ainsi elles furent endommagées par les travaux de terrassement. 
Le squelette de la sépulture 36 a été trouvé sans crâne. Comme on ne dit pas que la sépul-
ture avait été dérangée, il est possible que nous ayons affaire à une survivance de l'usage du 
rapt du crâne, assez fréquent à l'époque avare.37 
Dans les sépultures 9 et 34, les fouilleurs ont trouvé des crânes enterrés à part. Les obser-
vations et les notes faites au cours des fouilles ne sont pas suffisantes pour supposer qu'il s'agit 
là de l'usage d'enterrer la tête des morts à part, qui n'est d'ailleurs guère connu à l'époque avare. 
Le problème de l'orientation des sépultures est plutôt embrouillé pour l'ensemble du 
cimetière de Csóka, car les plans de détail (à l'exception d'un seul) et le plan d'ensemble se sont 
perdus, et d 'autre part les notes qui s'y rapportent sont incomplètes et laconiques, comme c'est 
le cas pour la plupart des fouilles faites au début de ce siècle. 
Les fosses des cavaliers et des chevaux enterrés à part étaient axées en général N.-S. et 
les hommes y gisaient la tête tournée vers le N., les chevaux la tête tournée vers le S. (sép. 7, 18, 
42—45, 47, 59). Nous ne connaissons pas l'orientation de la tombe de cavalier n° 1 et de la sépul-
ture de cheval n° 61. Nous pouvons cependant inférer à l'orientation de la tombe de cavalier 
25 d'une donnée de Móra; après avoir porté sur l'inventaire les données de la sépulture 26, il fait 
la remarque suivante; «comme les autres, celui-ci (squelette) gisait aussi avec la tête tournée vers 
35
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le soleil levant d'été», ce qui voudrait dire E.—N. E. Móra constate que les tombes 35—36, 38—39 
et 46 — qui ne renfermaient pas de cavaliers — étaient axées N.—S. Selon Orosz, les sépultures 
explorées par les archéologues de Temesvár (n08 16—19) étaient également orientées N.—S. (la 
tête tournée vers le N), mais il remarque, à propos de la tombe 13, que le squelette qu'elle ren-
fermait avait la tête tournée vers le N.—N. E. Toutefois, selon son plan, les sépultures 11 et 12 
avaient une orientation N. — N. O. — S. — S. E. 
Les sépultures 20—26, comme nous l'avons indiqué plus haut, étaient tournées, selon les 
notes de Móra, vers le soleil levant d'été, donc dans la direction E.—N. E. Les tombes nos 29 et 62 
«étaient axées E.—O.», mais on ne sait pas si les morts y avaient la tête tournée vers l 'E. ou vers 
l'O. A propos de la sépulture 37, Móra remarque que le squelette avait la tête tournée vers l'O. 
L'orientation des sépultures 2 à 5 et 31 à 32 est caractérisée chez Móra par un mot qui désignait, 
en général, au début de ce siècle, des squelettes ayant le visage tourné vers l'E. Nous ne disposons 
d'aucune donnée sur l'orientation des sépultures 5a, 27—28,30,33—34, 40—41, 48—58, 60—61, 
63—69. 
Dans les cimetières de l'époque avare, nous pouvons observer plusieurs rites d'orienta-
tion.38 Les inhumations se règlent sur plusieurs directions principales formées probablement sous 
l'influence décisive des croyances, mais qui pouvaient être modifiées aussi par les entourages 
précédents, par le mélange de différents éléments ethniques du pays et par les influences étran-
gères. Les différences d'orientation se reflètent encore dans le matériel archéologique et dans les 
coutumes, et ainsi l 'étude simultanée et approfondie de ces directions et des trouvailles peut servir 
de base à des déductions chronologiques, ou même ethniques jusqu'à une certain point. Seuls les 
décalages de moindre importance peuvent s'expliquer par la saison où l'inhumation avait eu lieu. 
De même, bien qu'éventuellement les conditions du terrain influencent dans une certaine mesure 
l'orientation des sépultures, ces déviations ne peuvent être considérables. Quant à l'usage d'orien-
ter les sépultures vers un cours d'eau, nous n'en trouvons pas de manifestations convaincantes 
pendant l'époque avare de Hongrie. 
C'est B. Posta qui suggéra le premier l'idée que, probablement, les Avares enterraient 
toujours leurs morts à une heure déterminée de la journée; c'est ce qui expliquerait les décalages 
de différentes amplitudes, selon les saisons, de la direction O.—E.39 László qui accepte l'hypothèse 
que les enterrements avaient lieu toujours à la même heure, ajoute qu'à son avis la direction 
dominante, dans l'image du monde des Avares, n'était pas celle du soleil levant, mais le S. E. 
Cependant la direction N. O.—S. E. (avec la tête tournée vers le N. O.) n'était qu'un des différents 
modes d'orientation de l'époque avare, orientation dominante dans la deuxième partie de l'épo-
que avare.40 
Nous essayerons d'esquisser, dans ce qui suit, les différents modes d'orientation des 
cimetières de l'époque avare. 
Dans les débuts de l'époque avare, les sépultures axées O. —E. sont les plus nombreuses; 
les squelettes y gisent — dans la région située entre le Danube et la Tisza et dans la Trans-
danubie — avec la tête tournée vers l'O.41 Dans la région de la Tisza moyenne, à l'est de la Tisza, 
on rencontre, à côté des sépultures axées O.—E., des tombes orientées N. E.—S. O. (surtout dans le 
groupe des inhumations à niche). Dans cette région, on couchait le mort, dans beaucoup de cas, 
avec la tête tournée vers l 'E. ou vers le N. E. et dans les sépultures axées O.-E. et dans celles 
orientées N. E.—S. O.42 Dans la même région on rencontre aussi, bien que plus rarement, des 
sépultures axées N.—S. (la tête au N.). Les décalages dus aux saisons peuvent être observés partout. 
3 81. KOVRIO é tudie ce problème d ' u n e man iè re 
approfondie , et en t e n a n t compte de t o u t le ma té r i e l 
archéologique de l 'époque a v a r e , dans sa monograph ie 
sur le c imet ière avare d ' A l a t t y á n . (Sous presse). 
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Dans la deuxième moitié de l'époque avare (objets plaqués et étampés, trouvailles du 
groupe dit «à griffons et à rinceaux»), les sépultures axées N. O.—S. E. dominent dans les rites 
funéraires (la tête tournée vers le N. O.). L'axe de ces tombes approche parfois de l'orientation 
N.—S. Leur influence se manifeste dans les cimetières slaves aussi, situés au-delà des frontières de 
l'empire avare.43 Des sépultures axées de cette manière sont parfois creusées en travers et au-
dessus de tombes orientées O.—E. des débuts de l'époque avare, dans lesquelles il y a des trou-
vailles qu'on peut dater approximativement au moyen de médailles byzantines.44 
Dans la basse époque avare on peut observer un nouveau mode d'inhumation accompagné 
de trouvailles plus ou moins analogues à celles de sépultures axées N. O.—S. E. et mentionnées plus 
haut (la tête tournée vers le N. O.), mais qui en diffèrent aussi à maints égards. Les sépultures sont 
axées S. E.—N. O., E. S. E.—O. N. O. et plus rarement E.—O. et les morts y gisent la tète 
tournée vers le S. E, l'E. S. E., et l'E, donc ils reposent dans des tombes orientées comme les précé-
dentes, mais la tê te tournée dans la direction opposée.45 
A partir de la fin de l'époque avare, on voit réapparaître puis devenir dominante l'inhuma-
tion dans des sépultures axées O.—E. (la tête tournée vers l'O.). Le décalage de l'axe des tombes de 
la direction O.—E. se fait souvent vers le S. E.—N. E. alors qu'au début de l'époque avare la dévia-
tion des sépultures orientées O.—E. (la tête tournée à l'O) se produit plutôt vers le N. O. —S. E. 
On rencontre aussi des inhumations dont l'orientation diffère des directions dominantes que 
nous venons d'énumérer, par ex. dans le cas des morts qui ont la tête tournée vers le sud, mais ces 
exceptions sont plutôt rares. 
Cependant, il faut apprécier d'une manière différente les rares sépultures dont le mobilier 
et les rites funéraires sont conformes à ceux des tombes environnantes, les sépultures axées comme 
les autres, mais où le mort a été couché dans une orientation contraire à celle des autres défunts du 
cimetière. Dans ces cas, nous pouvons chercher l'explication dans des superstitions ou dans une 
punition. 
Il se dégage trois directions principales des données incomplètes dont nous disposons sur 
l'orientation des sépultures du cimetière de Csóka: 1. N.—S. (hommes dont la tête est tournée vers 
le N. et chevaux dont la tête est tournée vers le S.; 2. E. N. E. — O. S. O. (la tête tournée vers l'E. 
N. E ?); 3. O. — E. (la tête tournée vers l'O. ?). Ce sont les sépultures de cavaliers et les tombes ren-
fermant des chevaux enterrés à part qui dominent parmi celles qui étaient axées N.—S. Cependant 
une des tombes de cavalier (25) renfermait un squelette dont la tête était tournée vers l'E. N. E., 
selon une note de Móra. En lisant cette note, on se demande spontanément si, parmi les autres sépul-
tures de cavalier et de cheval, il n 'y en avait pas certaines orientées vers le N.E.—S.О comme c'était 
l'habitude dans les cimetières de cette région. Les sépultures à niches de la région située à l 'E. de la 
Tisza sont axées, en général, E.—O. ou N. E.—S. O. (la tête tournée vers l'E. ou au N. E.), comme 
nous l'avons déjà mentionné. Dans une partie des cimetières de la même région, remontant aux 
débuts de l'époque avare et composés de sépultures normales (sans niches), mais renfermant des 
trouvailles analogues au matériel archéologique des sépultures à niche, on peut observer le 
même mode d'orientation, alors que dans la région située à l'O. de la Tisza, les inhumations à 
niche sont axées O.—E. (la tête tournée vers l'O.). Rappelons toutefois que, dans cette région, 
on rencontre aussi des sépultures axées N.—S. (entre autres des sépultures à niche), mais cette 
orientation est très rare. 
Trois des sépultures de cavaliers et de chevaux axées N.—S. (les nos 45, 47 et 59) sont re-
43
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présentatives du milieu et de la deuxième moitié du VIIe siècle, le reste de 
ce groupe est caractéristique de la fin du VIIe et du début VIIIe siècle. 
Quant aux tombes axées également N.—S., mais qui n'étaient pas celles 
de cavaliers, le n° 13 renfermait des trouvailles typiques des toutes der-
nières années du VIIIe siècle, le n° 46 un mobilier caractéristique des der-
nières années du VIIe ou des premières années du VIIIe siècle. Le maté-
riel archéologique recueilli dans les autres tombes n'a pas un caractère 
bien déterminé de ce point de vue. 
Dans le groupe des sépultures axées E. N. E.—O.S. O., le n° 20 
renfermait un vase qu'on avait dû y mettre dans la deuxième moitié du 
VII siècle. Les tombes 23 et 25 remontent, selon leur mobilier, à la fin 
du VIIe ou au début du VIIIe siècle. Les autres sépultures axées de la 
même manière no renfermaient pas de mobilier ou les objets qu'elles ont 
livrés n'étaient pas typiques. 
La majeure partie des sépultures orientées E.—O. étaient sans 
trouvailles. Le mobilier de la tombe 62 témoignait de la fin de la première 
moitié de l'époque avare, tandis que ceux des tombes 3, 4 et 31 étaient 
caractéristiques du milieu et de la deuxième moitié de l'époque avare. 
Le n° 62 était peut-être une sépulture à niche. 
D'après le matériel qu'elles renfermaient, les sépultures sans 
cheval dont l'orientation est dite N.—S., peuvent appartenir (par ex. le 
n° 13) au groupe de la basse époque avare qui enterrait ses morts selon 
l'orientation N. O.—S. E. dont le décalage approchait souvent l'axe 
N.—S. Ainsi les sépultures en question ne sont pas nécessairement axées 
N.—S. comme les sépultures de cavalier; il est possible qu'il s'agisse sim-
plement d'une coïncidence fortuite de deux modes d'orientation. Le ma-
tériel archéologique des sépultures axées E. N. E.—O. S. O. et E.—O. 
ne sont pas très éloignés chronologiquement, témoin les n08 23 e t3 . ; 
ainsi, ces cas s'expliquent ou bien par la coexistence de deux groupes 
ethniques ayant des usages et des traditions différentes et qui, à la 
même époque, enterraient leurs morts selon des rites funéraires diffé-
rents dans le même cimetière, — ou bien par le simple fait que nous 
interprétons d'une manière erronée les notes incomplètes de Móra. 
Les os d'animaux, c'est-à-dire les vestiges de sacrifices funé-
raires ne se présentent pas sous la forme de modestes offrandes de viande 
comme dans la plupart des cimetières de l'époque avare. 
Dans la tombe 13, il y avait, à 30 cm au-dessus des pieds du 
squelette de femme, un crâne de bouvillon. Le reste du squelette de 
l'animal a été trouvé, par le fouilleur, en morceaux et mis en tas. On a 
recueilli un crâne de boeuf au-dessus du squelette, également de femme, 
de la tombe 63 et au-dessus du squelette probablement d'homme de la 
sépulture 67. Dans la sépulture 64, il y avait, au-dessus du squelette 
d'homme couché sur le côté gauche, un énorme crâne de cerf. Ainsi, les 
repas funéraires étaient probablement célébrés dans le cimetière et on 
n'offrait que la tête de l'animal sacrifié au mort. La sépulture 13 (os 
brisés et entassés) forme une exception qui témoigne qu'en dehors de la 
tête, les restes de la viande du festin et les os avaient été également 
recueillis et mis dans la tombe. 
: 
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Dans la sépulture 7, on a trouvé un squelette de cheval, la tête tournée vers le S. et près de 
lui, vers l'O. un squelette de bouvillon orienté inversement, donc la tête vers le N. Entre les deux, 
exactement entre le crâne du bouvillon et la croupe du cheval, il y avait un crâne de mouton. 
Dans les sépultures du groupe à niches, on trouve souvent des crânes de boeufs et de mou-
tons. Móra mentionne, à propos du cimetière de Makkoserdő, qu'il y avait là des sépultures renfer-
mant deux squelettes de boeufs, deux squelettes de veaux et un squelette de chèvre à côté du mort. 
Dans les tombes à galerie oblique 12 et 23 de Makkoserdő, le crâne du boeuf était au-dessus du 
squelette du cheval, dans les sépultures 13 et 24 (également à galerie oblique) le crâne du veau se 
trouvait au milieu des os bouleversés du cheval; dans la tombe 52, à galerie oblique, on a découvert 
le squelette entier d'un veau au-dessus du crâne du squelette humain. Dans la sépulture 8 de Deszk 
G (galerie oblique et squelette complet d'un cheval), il y avait un crâne de boeuf, deux crânes de 
mouton et un crâne de chien.46 A Szentes—Derekegyháza, il y avait également des crânes de boeufs 
et de moutons, ainsi que des os longs dans la tombe d'un homme enterré selon le rite de l'inhuma-
tion partielle du cheval;47 dans la sépulture de Szegvár-Kórógypart, on a recueilli un crâne de mouton. 
Dans la tombe. 230 de Szentes-Kaján, il y avait un squelette complet de mouton.48 Dans la sépulture 
22 du cimetière de Mór (débuts de l'époque avare), on a découvert, au bout du crâne d'un squelette 
de femme, les os de la patte d'un boeuf avec, au-dessus, un crâne de boeuf49. Dans la sépulture 41 
du cimetière d'Ürbőpuszta il y avait, près du coude gauche de l'homme mongoloïde qu'elle renfer-
mait, un crâne de chèvre. Le vase trouvé dans cette sépulture date de la fin du VIIIe siècle50. Dans 
trois tombes du cimetière de l'époque avare de Szentes-Kaján, on a pu observer qu'on avait enterré 
dans les tombes des femmes, un boeuf tué près de la défunte.51 
Le crâne de boeuf posé sur le mort figure dans les rites funéraires de certains groupes ethni-
ques de la fin de l'époque avare 52 et même de la fin de cette époque, témoin les sépultures, récem-
ment explorées, de Sopronkőhida53. Le décor d'un objet en os portant une représentation intéres-
sante, qui a été découvert dans une des tombes de ce cimetière, montre que les inhumations à téte 
de boeuf ont de profondes racines dans les cultes et dans les croyances. 
La sépulture 13 de Csóka se situe, d'après ses boucles d'oreille, à la f in de l'époque avare 
(cf. Szirák, sépultre 66, Átokháza-Bilisics, sép. 8, 10,54 etc.; nous connaissons même des inhumations 
où des boucles analogues sont accompagnées, dans la même tombe, de plaques de garniture de 
ceinture moulées). Le peson de fuseau tronconique de la sépulture 63 et le fragment de vase décoré 
de lignes ondulées, trouvés dans la terre de cette sépulture peuvent également être les vestiges d'une 
époque tardive. Le mobilier des tombes 67 et 64 n'est pas typique. La tombe renfermant une tête 
de cerf a peu d'analogues dans les cimetières du haut moyen-âge de la région danubienne. 
Le vase à orifice tourné vers le bas. La bouteille à goulot en entonnoir (fig. 3) a été trouvée 
dans la sépulture 40, dans une position renversée, l'orifice tourné vers le bas. 
La sépulture étant dérangée, on pourrait supposer que le vase a été mis dans cette position 
lors du bouleversement de la tombe, mais du fait qu'il se trouvait derrière le crâne qui était intact, 
à sa place normale, il résulte que cette partie est restée dans son état original et que le vase y fut 
mis intentionellement dans cette position. 
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En étudiant les inhumations de l'époque avare, on observe beaucoup de phénomènes qui 
sont les vestiges de mesures préventives contre l'activité maléfique de certains morts, à qui l'on 
attribuait une puissance néfaste, et qu'on croyait capables de revenir. Ces mesures préventives 
pouvaient revêtir différentes formes: parfois on enterrait le mort les jambes liées,55 ou bien on le 
clouait au fond de la sépulture56, tantôt on croyait l'immobiliser en mettant de lourdes pierres 
sur son corps,57 d'autres fois on l 'enterrait la face contre terre, ou bien on ouvrait la tombe après 
l'enterrement pour tourner le cadavre le visage contre terre58, etc. L'usage de mettre les vases dans 
une position renversée dans les tombes, c'est-à-dire l'orifice posé sur le fond, appartient probable-
ment à ce groupe de croyances. La manifestation la plus intéressante de cet usage est la sépulture 42 
du cimetière d'Ürbcípuszta, où le squelette d'un homme d'âge moyen gisait la face contre terre. La 
position de ses tibias permettait de supposer que ses jambes avaient été liées. Près de l'épaule gauche, 
il y avait un vase d'argile de petites dimensions, en position renversée, l'orifice sur le fond de la fosse.59 
Quoique peu fréquent, l'usage de mettre les morts la face contre terre, dans les tombes 
apparaît de temps en temps, chez différents peuples, dans différentes régions, depuis les âges pré-
historiques60. Nous le rencontrons à la fin de l'époque romaine, dans des cimetières germaniques de 
l'époque des grandes invasions, dans la Gaule mérovingienne, dans les rites païens et dans la chré-
tienté médiévale, on l'a vu dans des inhumations slaves, dans des sépultures hongroises de l'époque 
de la conquête du pays, dans des cimetières de l'époque arpadienne, et — comme les recherches 
ethnographiques l'ont montré, — on connaît quelques cas où cette coutume fut pratiquée même au 
XIX e siècle. Ce mode d'inhumation singulier ne s'explique certainement pas par la négligence (cela 
ne pouvait arriver qu'exceptionnellement);il ne s'agit pas non plus d'un changement deposition d'un 
mort cataleptique réveillé dans la tombe; nous avons affaire là à un usage, — témoin les cas analo-
gues et modernes connus par l'ethnographie, — qui a ses racines dans la peur des maléfices du 
revenant; il n'est pas impossible non plus qu'on voulût punir le défunt jusque dans la mort. Il est 
à supposer que les inhumations de cette sorte ne s'expliquent pas toujours et partout de la même 
manière. 
Dans le cas de la sépulture 42 d'Ürbcípuszta, il ne peut être mis en doute qu'il existe un 
rapport étroit entre la position du vase et le mode d'inhumation du mort: les survivants tâchaient de 
se garantir de trois manières différentes à la fois contre le mort dont ils devaient redouter 
beaucoup la puissance maléfique. Le vase posé avec l'orifice contre le fond de la fosse du cimetière 
de Csóka devait avoir pour but de paralyser la puissance du mort et de l'empêcher de retourner 
parmi les vivants. L'usage de mettre les vases dans les tombes de cette manière, n'est pas non 
plus un phénomène fréquent, mais on en trouve des manifestations sporadiques.61 
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La différenciation des sépultures d'hommes et de femmes rencontre des difficultés. Quand il 
n'est pas possible de résoudre les problèmes à partir des mobiliers, nous sommes réduits aux déter-
minations des fouilleurs. Nous apprenons de leurs notes que, souvent, les crânes et les os longs 
avaient été recueillis pour être transportés en partie au musée de Temesvár et en partie au musée de 
Szeged. Ceux qui étaient conservés au musée de Szeged furent remis, plus tard, à l'institut d'anthro-
pologie de l'Université de Szeged. A notre connaissance ils n'ont pas été étudiés et publiés jusqu'ici. 
D'après les mobiliers et les indications des fouilleurs, 20 sépultures renfermaient des hommes 
(1, 20, 22, 25, 28—29, 35, 39, 45, 47—48, 50, 52, 53, 55—57, 59, 62, 64), 17 des femmes (2, 3, 4, 13, 
23, 24, 26, 31, 38, 46, 49, 58, 60, 63, 65, 66, 69) et 17 tombes sont restées indéterminées (5, 5a, 6, 
9—12, 16—17, 19, 32—34, 37, 40—41, 67). U y avait en outre dans le cimetière, une tombe de 
nourrisson (n° 14) et 9 sépultures d'enfant (8, 15, 21, 27, 30, 36, 51, 64, 68) selon les fouilleurs. Dans 
six tombes on a trouvé des squelettes de cheval seulement (7, 18, 42, 43, 44, 61). 
L E M A T É R I E L A R C H É O L O G I Q U E 
Les tombes de cavalier à niche. Les hommes des tombes à galerie oblique n08 45 et 49 ont été 
inhumés avec une ceinture à plaque d'argent. Les grands et petits passe- courroies découpés dans 
des feuilles d'argent nous révèlent ce type de ceintures à nombreuses courroies accessoires qui est 
une des particularités de la première moitié de l'époque avare et qui diffère non seulement par ses 
ferrures, mais aussi par sa structure, des autres types de ceinture. En général 5 à 11 courroies acces-
soires sont suspendues à la ceinture. Elle se distingue encore des ceintures à plaques de plus tard par 
le fait que les plaques carrées ou en forme de disque n'y figurent pas et que le cuir de la ceinture, 
qui était probablement large, était souvent orné de petits boutons en argent et de clous à grande 
tête. Sur les ceintures de cette sorte, il y avait parfois une ou deux plaques quadrangulaires avec 
une découpure au milieu (pour y passer la courroie de l'épée ou du carquois) ou quelques bandes 
d'argent très minces. Les analogues de la ceinture à nombreuses courroies accessoires de Csóka ont 
été trouvés dans la sépulture 21 de Mór (ceinture richement garnie de clous d'argent, dans une sé-
pulture avec inhumation partielle de cheval),62 dans la tombe 75 de Dévaványa (inhumation par-
tielle de cheval,63 dans la sépulture 173 de Jutas64 ,dans la tombe 2 de Törökbálint65, dans la sépul-
ture 5 de Tiszavárkony66, dans la sépulture 116 de Gátér (ceinture ornée de clous d'argent en groupes 
de trois)67, dans quelques sépultures de Kishegyes68, etc. Dans aucune des tombes 45 et 59 on n'a 
trouvé de boucle d'argent assortie aux plaques de garnitures: il n'y avait qu'une boucle de fer 
dans la région de la ceinture. Ces ceintures à passe-courroie en plaque d'argent ne sont accompa-
gnées, souvent, que d'une boucle de fer qui, d'ailleurs, n'était peut-être pas sur la ceinture, mais 
servait à attacher les chausses. De même, on a rarement retrouvé la boucle d 'or dans le cas des 
ceintures à plaque d'or. A ce propos, László suggère que les boucles avaient été peut-être coupées 
conformément à quelques pratiques superstitieuses69. Plusieurs petits passe-courroies et boutons 
d'ornement de la sépulture 45 se sont probablement effrités. Sur la partie où était passée le bout de 
la courroie, on voit un intéressant décor à nervures qui n'est pas fréquent sur les passe-courroies 
analogues. La ceinture de la sépulture 59 s'est conservée dans un état relativement meilleur 
puisque neuf de ces petits passe-courroies ont été sauvés (pl. XCV, 11—17, 21—22 et 24); par contre 
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le grand passe-courroie manquait, il s'est probablement effrité. Il n'est pas impossible que les 
petits boutons aient servi à décorer la ceinture inférieure où étaient attachées les armes. L'usage 
de porter deux ceintures, à l'époque avare, est attesté par plusieurs trouvailles.70 
On a trouvé des boucles d'oreille dans la sépulture 45, elles étaient en or et ornées de perles 
de pâte (pl. XCV, 1—2). L'objet d'or en forme de trèfle à trois feuilles, trouvé au côté droit du crâne 
(pl. XCV, 6) est le fragment des trois boules supérieures d'une boucle d'oreille à grande boule. Il 
ne pouvait pas faire partie des boucles mentionnées, son propriétaire le portait probablement en 
guise d'amulette (en lui at tr ibuant une vertu apotropaïque), d 'autant plus que ce type de boucles 
était porté à une époque antérieure à la date de cette tombe à niche de Csóka. Il y avait, sur le 
crâne du squelette de la sépulture 45, 3 gros boutons (pl. XCV, 3—5) pareils à ceux du harnais du 
cheval; ils décoraient probablement le bonnet. Le couteau de la tombe était à droite et dans la 
tombe 59 à gauche du squelette, près du bassin. 
Dans la sépulture 45, il y avait près de l'épaule droite un fragment de fer en forme de L et 
au milieu du bassin, un objet rond en fer. On ne peut que supposer qu'ils appartenaient à la garni-
ture de fer du carquois. Dans la sépulture 45, il y avait aussi une épée de fer (fig. 6) qu'on avait 
posée au côté gauche du défunt, probablement après l'avoir détachée de sa ceinture. Elle appartient 
au type le plus tardif des épées droites à un tranchant, c'est ce que démontre l'anse de suspension 
demi-circulaire du fourreau, entre autres. Des anses de portage arquées analogues ont été publiées 
par Csallâny à propos des épées, également à un tranchant — mais munies d'une petite garde — qui 
furent découvertes dans la tombe 195 de Szeged-Fehértó A et dans la sépulture 34 de Szeged-
Fehértó В; Csallâny remarqua qu'elles dominaient plutôt dans les cimetières situées à l'O. de la 
Tisza.71 Sur l'esquisse de Móra, on peut distinguer qu'il y avait, sur le fourreau, des bandes d'ar-
gent transversales près des anses de suspension. Les anses elles-mêmes furent découpées dans une 
feuille d'argent, elles se composent de deux plaques chacune, dont les bords sont encadrés d'une 
bande demi-circulaire qui y fu t soudée72. A l'intérieur de l'anse, entre les deux plaques, il y avait 
probablement un remplissage de bois. Dans la sépulture 59, il y avait aussi un instrument en os ser-
vant à défaire des noeuds (pl. C, 4). 
L'unique arme des tombes 45 et 59 était l'arc à branches et à poignée recouvertes d'os. 
Les lamelles d'os permettent de supposer des arcs à extrémités minces. Dans les deux sépultures, les 
arcs ont été trouvés près du côté droit des squelettes. Dans la tombe 59, des plaques d'arc ont été 
découvertes sur le squelette du cheval aussi; on avait donc mis deux arcs dans cette sépulture. 
On ne fait pas mention de pointes de flèche, ce n'est que près de l'épaule droite du squelette de la 
tombe 59 qu'on a trouvé un objet de fer en forme de «feuille de saule» qui était si mal conservé qu'il 
n'est pas possible de constater s'il s'agissait vraiment d'une pointe de flèche.73 
Le cheval de la sépulture 45 a été enterré avec un harnais richement orné. Le harnais de la tête, 
le poitrail et la croupière (pl. XCVI—XCVII) étaient ornés de 77 gros boutons en bronze étampés et 
couverts de feuille d'or ainsi que de 10 faux passe-courroies. La fixation des boutons hémisphériques 
se faisait au moyen de bandes de bronze pliées en noeud et soudées à l'intérieur; les deux bouts de ces 
pattes de fixation étaient passés par les trous pratiqués dans les courroies des harnais pour être 
dépliés sur l 'envers du cuir. Les faux passe-courroies étaient fixés au moyen de deux rivets chacun 
(pl. XCVIII, 1—10). Et les notes de Móra et la photographie faite sur les lieux (fig. 4—5) prou-
vent que le frontal, la muserolle et le montant étaient garnis de boutons serrés. Le décor de la 
croupière nous a été également transmis par un esquisse de Móra. László a reconstitué, d'après 
les notes de Móra et cette photographie, le harnais et la selle de Csóka74. Nous n'avons qu'une 
seule observation à propos de la reconstitution du harnais: à notre avis, les deux boucles de fer 
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n'étaient pas sur la sous-barbe, mais sur les montants ou, peut-être, dans leur continuation, au 
commencement de la têtière, car pour fixer le harnais de la tête, la boucle de la sous-barbe ne 
suffit pas; pour l 'ajuster selon la longueur nécessaire, on a besoin de boucles appliquées au mon-
tant ou à la têtière. 
Les courroies des harnais du cheval de la sépulture 59 étaient probablement sans orne-
ments car on ne fait pas mention de plaques de garniture dans l'énumération des trouvailles. Comme 
d'autre part , le mort de la tombe 45 avait une épée, un bonnet orné et un cheval portant un harnais 
couvert de boutons d'or, il faut supposer qu'il était d'un rang supérieur à celui de la sépulture 59. 
Dans les sépultures 45 et 59, on a trouvé des fragments de plaques d'os destinées à décorer 
des selles de bois. Le bois des selles est tombé en poussière dans la terre. Leur forme ne peut être 
reconstituée d'après les garnitures d'os et les trouvailles analogues découvertes dans d'autres sépul-
tures. Nous n'avons que quelques données sur la selle de la sépulture 45. Móra mentionne qu'il y 
avait, devant les faux passe-courroies en or et en travers du dos cheval, deux plaques de garniture 
en os, percées de trous serrés (pl. XCIX, 1-—5); d'après leur place qu'on peut voir sur la photo-
graphie, elles garnissaient peut-être le troussequin. Leur revers est couvert d'encoches, elles y 
étaient donc collées en même temps que cloués. En les ajustant bout à bout, par les surfaces de 
cassure, nous remarquons que leur courbure est peu importante. Gy. László a reconstitué la selle 
des Avares d'après les plaques de garniture de Csóka. Son but n'était pas de reconstituer spéciale-
ment les selles de Csóka, mais de donner une image évocatrice des selles à garniture en plaques d'os 
de l'époque avare en général. Pour ce travail, il a utilisé la photographie de la sépulture 45, les 
trouvailles et la description de la tombe 47. Selon cette reconstitution, les plaques d'os percées de 
trous serrés auraient été appliquées à la ligne de faîte du troussequin. Nous sommes, à ce propos, 
d'un avis différent, car la courbure en arc des plaques est formée par le côté large et percé des 
lamelles, alors que vues de profil, elles sont parfaitement droites; elles ne pouvaient donc orner 
d'aucune façon l'arête du troussequin, mais seulement les contours extérieurs de la surface extérieure 
du troussequin. C'était peut-être justement pour pouvoir l'appliquer plus facilement sur la courbe 
gauche épousant la surface recourbée du troussequin qu'on avait composé cette partie de la garni-
ture d'os de plusieurs lamelles assez courtes. Móra a trouvé aussi un clou d'os (pl. XCVHI, 12), 
qui avait cependant un diamètre beaucoup moins grand que les trous des lamelles d'os, il est donc 
peu vraisemblable qu'il ait appartenu à ces plaques. 
De même, il nous reste très peu de données et de trouvailles des garnitures de la selle de la 
sépulture 59. Il n'y avait pas de plaques percées de trous sur cette selle, mais seulement des pièces 
unies. Nous pouvons conclure de la courbure de certaines plaques (qui, cette fois, ne sont pas 
arquées dans le plan de leur côté large, mais dans le sens de leur profil en long) qu'on en couvrait 
l 'arête du pommeau ou du troussequin (pl. XCIX, 11 et 16—18).75 Les fragments ne peuvent être 
assemblés de manière à juger s'ils étaient appliqués au pommeau ou bien au troussequin. 
Ce sont les plaques découvertes dans la sépulture 47 qui nous fournissent le plus de données 
sur la forme de la selle garnie de plaques d'os. La lamelle d'os arquée représentée sur la fig. 5 de la 
pl. С et celle, plus large, également arquée et couverte d'un décor sculpté de la pl. XCVIII, 11, 
présentent sur le revers des entailles qui ont été faites à coup sûr par la même main. La forme et 
la courbure de la plaque moins large montrent qu'elle n'était pas appliquée à l'arête du troussequin 
(comme sur la reconstitution de László), mais sur le contour du troussequin pour en border la surface. 
Nous pensons, d'après sa courbure, qu'elle était fixée plutôt sur le troussequin que sur le pommeau 
qui est d'une courbure plus raide, bien que, selon la description de Móra, elle ait été trouvée non 
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pas au bout de la croupe du cheval et près de la plaque arquée et ornée d'entrelacs, mais plus avant, 
sur le dos cheval. De l'angle du bout fragmentaire de la plaque arquée plus large et ornée d'entre-
lacs, ainsi que de la courbure de l'arc, nous pouvons présumer que l'ouverture intérieure du pommeau 
était d'environ 11 cm. L'arc de la lamelle d'os moins large qui, en raison de sa forme, comme nous 
l'avons déjà dit, servait probablement à border l'arc extérieur du troussequin, correspond à une 
largeur d'environ 40 cm qui pouvait être celle du troussequin, quoique Móra eût trouvé cette 
plaque — comme nous l'avons déjà mentionné — plus en avant, sur le dos du cheval. Il n'est pas 
impossible non plus que la selle fut mise à l'envers sur le dos du cheval tué, dans ce cas, la plaque 
plus large et ornée d'entrelacs était à l 'ouverture inférieure du pommeau. A en juger par la courbure 
de son arc et l'angle aigu de son bout intact, elle devait être assez élevée et ainsi elle pouvait être 
appliquée sur le pommeau. On a constaté que la plaque d'os, garniture de selle à décors en entrelacs, 
exactement pareille à celle de Csóka, qui fut découverte dans le cimetière de Kudyrge, ornait égale-
ment la face de devant du pommeau.76 L'emplacement d 'un autre exemplaire analogue trouvé dans 
la sépulture 4 du cimetière de Wien-Liesing («sur le tronc du cheval») n'a pas été défini de façon pré-
cise.77 Notre hypothèse selon laquelle la selle a été mise à l'envers sur le cheval de la sépulture 47, 
est appuyée par la position de l'arc dans les tombes 45 et 49. Dans toutes les deux, on a trouvé 
l'arc au côté droit du mort, donc dans une position inverse, car toutes les représentations contem-
poraines prouvent unanimement que l'arc était porté au côté gauche. L'usage de mettre la selle 
à l'envers dans la sépulture se manifeste aussi dans certaines tombes hongroises de l'époque de la 
conquête, et les informations sur les coutumes de certains peuples de l'Asie Centrale en font égale-
ment mention.78 Dans les cimetières de l'époque avare, nous n'avons trouvé jusqu'ici que peu de 
vestiges de la conception selon laquelle l'autre monde est, sous tous les rapports, une image ren-
versée du monde terrestre; de ce point de vue, la selle de Csóka nous offre donc une donnée intéres-
sante. La disposition de l'arc et du carquois dans les sépultures du côté contraire à celui où ils 
étaient portés dans la vie, peut être observée dans un grand pourcentage des sépultures de cime-
tières de l'époque avare.79 
Les lamelles d'os percées de trous serrés ainsi que les plaques unies — dont il ne subsiste que 
de menus fragments — ornaient également en partie le pommeau ou le troussequin et les quartiers 
de la selle. On en a trouvé des fragments sur les côtes de tous les deux côtés, mais on n'a pas noté 
leur position par rapport aux deux plaques mentionnées. Selon la détermination de S. Bökönyi, 
les plaques de garniture des selles de Csóka sont en bois de cerf. 
Il est hors de doute que la selle de Csóka représente le type de selle en bois, à pommeau et 
à troussequin, construit sur deux quartiers en planches que Gy. László a determiné en reconstituant 
la selle de l'époque de la conquête hongroise découverte à Soltszentimre. 
De chaque côté du cheval de la sépulture 45 de Csóka, il y avait, près des côtes, une grande 
et forte boucle de fer carrée, fait qui montre que le sellage se faisait à deux sangles, dont l'une fixait 
probablement la selle et l'autre la chabraque. Les selles des sépultures 47 et 49 n'étaient accompa-
gnées que d'une seule boucle de sangle. 
Nous connaissons des selles à garniture de fer provenant des sépultures de cavalier de la 
deuxième moitié de l'époque avare. On a retrouvé les bandes fer qui renforçaient l'ouverture inté-
rieure du pommeau et du troussequin dans la sépulture 29 du cimetière de Tiszaderzs;80 elles 
montrent que l'ouverture était de 11 à 12 cm, ce qui correspond à celle des selles de bois à garniture 
en os. Dans la sépulture 125 de Szob, on n'a retrouvé qu'un fragment de la bande de fer arquée.81 
Elle renforçait les bords de l'arc extérieur du pommeau à l'intérieur et à l'extérieur. Les deux bandes 
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étaient réunies au moyen de clous de fer qui traversaisent le pommeau. L'épaisseur du pommeau 
pulvérisé est facile à mesurer entre les bandes de fer attachées par les clous. 
A propos du mors du cheval de la sépulture 45, Móra remarque qu'il a trouvé, sur cet objet 
conservé dans un état très fragmentaire, un éclat d'os sculpté qui y adhérait, retenu par la 
rouille. Ce détail donne vraisemblance à l'hypothèse qu'il s'agit d'un mors à psalion sculpté en 
bois de cerf, bien connu des sépultures de cavalier de Hongrie des commencements de l'époque 
avare82, ainsi que de l'Altaï83 et de la Sibérie méridionale.84 Les bouts du mors de la sépulture 59 
étaient à anneaux simples (pl. СVII, 11—12). Des étriers de la tombe 45 il n'a été conservé qu'un 
seul (pl. CV, 1). Selon l'esquisse de Móra tracée sur l'inventaire, l'exemplaire perdu était de la même 
forme. Tous les deux appartenaient au type des mors à oeil oblong et à planche ronde qui n'est pas 
habituel dans les sépultures à niches où domine la forme à oeil bouclé. L'étrier de la sépulture 59 
(aspl. CIV, 1—2) est à oeil bouclé et à planche aplatie, mais pas tout à fait plate. 
Les rosettes étampées des harnais de la sépulture 45 de Csóka, ainsi que ses faux passe-
courroies à entrelacs sont les garnitures de harnais les plus répandues des débuts de l'époque avare, 
à côté des plaques trilobées à imitation de frange et des boutons hémisphériques sans décoration. On 
les trouve plus souvent avec les étriers à oeil bouclé qu'avec ceux à oeil oblong. Elles sont tout aussi 
bien connues des sépultures à niche que des fosses renfermant des harnais inhumés à part, ainsi que 
des tombes de cavalier des cimetières des commencements de cette époque (Bácsújfalu,85 Gátér,86 
Áporka,87 Előszállás-Bajcsihegy,88 Pécs-Köztemető,89 Tiszavárkony," Dévényújfalu,91 Bökény-
mindszent,92 Bácsfeketehegy,93 Törökbálint,94 Mokrin, Ártánd,95 Szegvár-Kórogypart, Mezőbánd,96 
Fülöpszállás,97 Csákberény,98 etc.) Dans les trouvailles de matrices aussi, nous trouvons des modèles 
analogues.99 Ils pouvaient être en usage en même temps que les harnais à plaques ornées d'une 
imitation de frange, car on les trouve parfois ensemble.100 Le décor de zigzag du bord supérieur des 
passe-courroies étai t souvent utilisé déjà par l'orfèvrerie hunnique. 
Le mort de la sépulture 45 de Csóka a été enterré avec une ceinture garnie d'argent; seules 
ses boucles d'oreille ainsi que les décorations de son bonnet étaient en or, mais les harnais de son 
cheval étaient richement décorés d'or. En parlant du rôle que jouaient les métaux dans l'indication 
des rangs, László émet l'opinion, à propos de la sépulture de cavalier de Kunágota, que le cheval à 
harnais garni d'argent d'un homme à ceinture et à épée garnies d'or montre qu'il était inférieur en 
rang, par exemple, au maître du cheval à harnais couvert d'or d'Ozora. Il portait sa ceinture et son 
épée garnies d'or comme insignes de sa dignité.101 
La sépulture 45 de Csóka, tout comme la tombe 193 de Gátér et les trouvailles de la sépul-
ture de Szegvár-Kórogypart, nous présente un cas contraire. Dans la sépulture 45, les boutons d'or 
du bonnet étaient identiques à ceux du harnais du cheval. Le bonnet à décoration en or remplissait 
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probablement le rôle d'insigne distinctif et il indiquait un rang de moindre importance que par 
exemple l'épée garnie d'or. Dans la sépulture de Szegvár-Kórogypart, il y avait aussi deux pièces 
de garniture en or près du crâne de l'homme à ceinture décorée de plaques d'argent. Le bonnet, tout 
comme la ceinture, était l 'attribut de l'homme libre102; tout comme la ceinture,103 le bonnet pouvait 
aussi indiquer, dans certains cas, le rang et la situation sociale de celui qui le portait. 
Les sépultures à galerie oblique nos 45 et 59 ne remontent pas au commencement de l'époque 
avare. L'usage des sépultures à niche peut être suivi de près à la base des médailles, depuis les temps 
avares les plus reculés jusqu'au dernier tiers du VIIe siècle.104 Les garnitures de harnais de la sépul-
ture 45 de Csóka étaient encore en usage au début du VIIe siècle, témoin la sépulture à niche de 
Szegvár-Kórogypart renfermant l'or de Maurikios (582—602). La tombe 44 du cimetière de Mező-
bánd présente une des plus anciennes apparitions de ces harnais dans le bassin carpathique. Dans la 
sépulture 24 de Makkoserdő — qui est la tombe à niche la plus ancienne qu'on puisse dater (solidus 
de Constans II et de Constatinos II 654—659) — on retrouve encore les passe-courroies en plaque 
d'argent, mais sur une ceinture d'un autre système, ornée de moins de courroies accessoires et garnie 
de plaques carrées, qui paraît à partir de la deuxième moitié du VIIe siècle dans les inhumations de 
l'époque avare.105 
L'épée droite à un tranchant de la sépulture 45 appartient, comme nous l'avons déjà dit, 
au type le plus ancien des épées droites. Son anse de suspension ne la rattache pas au groupe des 
anses en forme de P ou à trois arcs, mais à un type d'épées ultérieur sur lequel on trouve déjà des 
gardes peu saillantes. La boucle d'or de la sépulture 45 n'est pas connue parmi les monuments avares 
les plus anciens, caractérisés par les boucles à grandes boules et à pendeloques en forme de pyra-
mide. Le groupe de boules supérieures écrasées de la boucle à grosses boules servait d'amulette. 
Cette espèce de boucles n'était peut-être plus d'usage quand le mort de la sépulture 45 fut enterré. 
Le mors à psalion en bois de cerf et les étriers à oeil oblong peuvent être démontrés dans les trou-
vailles jusqu'au milieu du VIIe siècle. Alors que l'usage de l'étrier à oeil oblong et à planche ronde 
disparaît assez tôt, dans la première moitié du VIIe siècle, l'étrier à oeil bouclé et à planche ronde 
paraît souvent, même comme paire de l'étrier à planche droite, qui était en usage dans la deuxième 
moitié de l'époque avare;106 ce deuxième type a donc survécu de beaucoup la forme précédente. Les 
deux étriers de la sépulture 59 appartiennent à ce type d'étrier à oeil bouclé, et il ne convient à 
une détermination chronologique que par sa planche un peu aplatie, phénoméne qui ne se présente 
pas dans les commencements de l'époque avare. La plaque d'os à entrelacs de la selle de la sépulture 
47 reparaît dans la sépulture 4 du cimetière de Wien-Liesing, où cette sorte de décoration de selle 
était donc restée en usage jusqu'au VIIIe siècle.107 
Les tombes de cavalier. Selon les descriptions, les sépultures 1, 25 et 47 n'avaient pas de niche. 
Sur la tombe 1 nous sommes très mal renseigné. Elle avait sûrement été violée car les os de l'homme 
et du cheval y étaient mélangés. Le fait que les fouilleurs mentionnent les côtes du cheval, montre 
que nous n'avons pas affaire à une inhumation partielle. Le mobilier du squelette d'homme est 
pauvre et sans caractère spécial. Il n'est pas fait mention de décorations à propos des courroies du 
harnais. Le mors avait les branches droites et les étriers la planche côtelée, bombée et repliée aux join-
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tures. Dans la sépulture 25, le cheval gisait aux pieds de l'homme enterré dans un cercueil, mais 
nous ne savons rien de sa position par rapport à l'homme car on ne l'a pas notée. Le mors du cheval 
avait les branches droites (pl. CVI, 6), il paraît qu'on n'a pas trouvé d'étriers. Selon le témoignage 
de la trouvaille cl'Ozora,108 le psalion droit est apparu dès les années 70 du VIIe siècle. 
Le crâne du cheval de la tombe 47 manquait. Les os du squelette humain dérangé ont été 
trouvés derrière le cheval de la sépulture. 47. Ils n'étaient accompagnés d'aucun autre objet. Les 
garnitures des courroies du harnais étaient beaucoup plus pauvres que celles du cheval de la sépul-
ture 45. Le fait que le harnais de la tête avait été décoré, n'était révélé que par l'oxyde d'argent ou 
de bronze observée à la 5e vertèbre du cou. On a trouvé un disque de bronze sur la croupière109 
(pl. XCV, 23; — l'autre a disparu) et on mentionne encore deux plaques de garniture étampées, de 
forme ovale, sur l'apophyse de la vertèbre dorsale (pl. XCV, 20, 25). Le nombre de ces pièces de 
garniture devait être plus grand car il y avait des traces d'oxyde d'argent ou de bronze sur les os de 
la croupe aussi. Nous avons déjà parlé de la selle plus haut. D'après l'esquisse de Móra, la planche 
de l'étrier était, côtelée et ronde, la forme de l'oeil ne pouvait plus être distinguée. L'arc et le carquois 
garni de plaques d'os ont été accrochés à la selle (pl. CI, 1, 4, 5; pl. XCVIII, 13, 15). La plaque d'os 
plus large et décorée était appliquée probablement sur le devant du carquois en écorce de bouleau 
ou en cuir épais, transversalement, au-dessous de l'orifice, pour en orner les bords. Sa courbure — 
tout comme celle des plaques d'os ornées, de destination analogue, provenant de la sépulture 3 de 
Csengőd,110 de la tombe 7 de Dunapentele,111 des sépultures 705 et 792 de Győr112 et de la tombe 
21 de Mór113 — font présumer que la section de l'orifice des carquois décorés de garnitures ana-
logues aux plaques énumérées n'est pas circulaire comme par ex. la type de carquois de la trouvaille 
princière de Bócsa,114 mais plutôt elliptique. La plaque d'os moins large, ornée d'une demi-palmette 
(pl. XCVIII, 15) était probablement appliquée à l'orifice du carquois. On la trouve, en général, par 
paire et elle était fixée perpendiculairement à la large plaque disposée en travers, au-dessus de celle 
ci, sur le bord du carquois. Les parois de l'orifice étaient probablement évasées dans la mesure 
qu'on peut constater sur l'arc de la plaque d'os: ainsi, en haut l'orifice était plus large que le col du 
carquois. A en juger des dimensions des plaques d'os, la hauteur de l'orifice du carquois pouvait 
être, sur le côté, de 17 à 18 cm. L'autre plaque latérale du carquois de la sépulture 47 de Csóka 
s'est probablement réduite en poussière. Quant à la question de savoir si les carquois garnis de pla-
ques d'os avaient un couvercle de cuir pouvant être rabattu comme le carquois des nomades de 
l'Asie centrale figurant sur les peintures murales du Turkestan oriental,115 elle ne peut être résolue, 
faute de données sûres. 
L'arc et les carquois étaient accrochés à la selle; l'usage de charger le cheval des objets du 
défunt pour son départ pour l 'autre monde, se rencontre plusieurs fois dans les cimetières de l'époque 
avare. L'arc et le carquois ont été retrouvés sur la selle de Dunapentele aussi.116 Dans une partie à 
inhumations des commencements de l'époque avare, il semble que c'est la lance qui fut attaché à 
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la selle.117 Un des chevaux de la sépulture 19 de Tiszaderzs était chargé d'une hache d'armes et 
d'une lance.118 
Le poitrail du cheval de la tombe 47 était relié aux os jetés en tas du squelette humain par 
une mince trace d'oxyde vert sur une longueur de 80 cm. «On aurait dit une corde (une longe?) 
recouverte de bronze ou d'argent». Le squelette de l'homme était à gauche du cheval, mais nous 
ne savons pas comment il était orienté à cause du bouleversement de la tombe. La trace d'oxyde 
qui longe le cheval est, probablement, celle d'une courroie du harnais couverte de garnitures métalli-
ques; en effet, l'ornementation des brides avec des plaques de métal est inconnue dans les cimetières 
de l'époque avare, à l'exception de la sépulture 90 de Szob.119 De ce que nous venons d'exposer, il 
résulte que le squelette dérangé de l'homme était dans la même fosse que le squelette du cheval. 
A ce propos nous pouvons nous permettre peut-être de former une conjecture. Dans les 
temps avares les plus anciens, les chevaux des sépultures à cavalier (à l'exception des sépultures à 
niche) étaient inhumés, en général, à la gauche de leur maître, dans une position parallèle à la sienne 
et la tête orientée dans le même sens. Dans la deuxième moitié de l'époque avare, nous pouvons 
observer un usage différent dans les cas où l'on enterrait un cheval à côté d ' u n homme ayant une 
ceinture à plaques moulées, à griffons et à rinceaux. Dans la plupart des cas, les chevaux étaient 
mis à droite de l'homme, parallèlement à lui, mais la tête tournée vers les pieds de l'homme.130 
La sépulture 47 est de la même époque que la tombe 45. Le squelette de l'homme de la sépulture 47 
était sans mobilier . S'il gisait la tête tournée vers le N. ou le N. N. E. comme il est à présumer 
d'après l'exemple de la sépulture 45, le cheval était à sa droite, ce qui ne se rencontre presque jamais, 
comme nous l'avons déjà dit, dans les inhumations de cette époque. U n'est donc pas impossible que 
le cheval de la sépulture 47 ait appartenu à l'inhumation de la tombe 45, bien qu'il n'ait pas été 
trouvé dans la même fosse. Le squelette d'homme sans mobilier qui gisait à côté du cheval était 
peut-être un serviteur qui fut enterré avec le cheval du chef du clan (?).121 Il n'avait pas droit à 
l 'enterrement à cheval et au sacrifice du cheval et, par conséquent, en l 'enterrant à côté du cheval, 
on ne l'étendit pas dans la position qui était de règle pour l'inhumation du maître. Quant à la 
sépulture 46, nous avons déjà constaté qu'elle était celle d'une femme gisant dans une tombe à 
part, séparée encore de la sépulture 45 par une autre fosse. 
Le crâne du cheval de la sépulture 47 manquait. Móra mentionne qu'il y avait, près de 
l'épaule du squelette de femme de la sépulture 46, un crâne de cheval avec un mors. Ce dernier était 
à peu près dans la même direction que le cheval sans crâne de la sépulture 47. Les contours de cette 
sépulture, creusée dans la couche préhistorique, ne pouvaient être discernés d'une manière précise. 
Ce crâne de cheval aussi appartenait probablement à la sépulture 47 et non pas à la tombe 46 renfer-
mant un squelette de femme. Le mobilier de ce dernier (pl. Cil, 12, 15), les boucles d'oreille et les 
perles en forme de graines de melon, situe cette sépulture à une période postérieure à celle des 
tombes 45 et 46. 
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Les sépultures des chevaux enterrés à part. Dans la tombe 7, on a trouvé les squelettes d'un 
cheval et d'un bouvillon avec, entre les deux, un crâne de mouton. Le mors trouvé dans la bouche 
du cheval, et les étriers recueillis de part et d'autre des côtes se sont complètement effrités, leur 
forme était déjà indéfinissable dès l'époque des fouilles. 
Dans la bouche du cheval de la sépulture 18 il y avait un mors à branches droites. Les 
étriers étaient à oeil bouclé et à planche circulaire. On ne fait pas mention de garnitures de harnais. 
Comme les deux sépultures mentionnées sont relativement peu profondes, il n'est pas exclu — 
comme nous l'avons déjà mentionné —qu'elles aient formé la partie supérieure et ouverte de deux 
sépultures à niche, et que l'entrée étroite de la galerie oblique ait échappé à l'attention des fouilleurs. 
L'étrier de la tombe 18 est analogue à celui de la sépulture 45, mais le mors représente le type de 
mors à branches latérales que nous avons vu dans la sépulture 25. Selon le témoignage de la trouvaille 
d'Ozora (solidus de Konstantinos IV Pogonatos frappé vers 668—669), il était en usage dès les 
années 70 du VIIe siècle.122 
La sépulture 61 était violée. Les fragments des deux étriers à oeil bouclé ne suffisent pas 
à reconnaître la forme de la planche. On ne mentionne pas de mors. La boucle der fer (pl. СVII, 10) 
est trop petite pour avoir pu servir de boucle de sangle. Elle se trouvait près de l'étrier, et servait 
peut-être à fixer l'étrivière. On mentionne une pièce des garnitures du harnais trouvée sous les 
vertèbres du cou du cheval. C'était probablement un bouton hémisphérique étampé en argent, 
doublé d'un plaque de bronze et rempli de plomb. D'après la description, il s'agit du type hémi-
sphérique des garnitures de harnais des débuts de l'époque avare; les matrices de ce type sont 
connues de trouvailles d'orfèvrerie de Hongrie.123 
Les fosses profondes des sépultures 42 à 44 rendent improbable l'existence de niches. Les 
harnais des tombes 42—43 n'étaient pas décorés. La forme du mors de la sépulture 42, rongé par 
la rouille, n'est pas identifiable. L'un des étriers à l'oeil bouclé et la planche aplatie (pl. CIV, 3), 
Г autre a également l'oeil bouclé, mais sa planche côtelée est repliquée près des branches (pl. CIV, 4) 
comme celle des étriers des sépultures 1 et 44. Dans la tombe 43, il y avait un mors à branches 
droites. L'étrier est complètement rongé par la rouille, sa forme est indéfinissable. 
Le harnais du cheval de la sépulture 44 était orné de plaques d'argent oblongues (pl. CVI, 
1—2) sur les courroies de la tête, sur le poitrail, et peut-être sur les étrivières. Ces plaques ont la 
même forme que celles qu'on voit sur les diadèmes des sépultures de femme de l'époque avare;124 
on les a rencontrées sur des harnais aussi, dans la sépulture de cavalier 393 du cimetière de Devinska 
Nová Ves.125 Sur les os zygomatiques et sous les orbites, il y avait une phalère de fer de chaque côté 
(pl. CVIII, 14; l 'autre exemplaire s'est complètement détérioré). Entre le mors à branches droites 
et les phalères il y avait, de chaque côté, une boucle de fer. Ainsi, les phalères de fer 
devaient se trouver au croisement du montant et du frontal (et ont dû glisser au-dessous de leur place 
originale dans la tombe), tandis que les deux boucles de fer étaient vraisemblablement sur le mon-
tan t d'environ 2.5 cm de largeur (l'ouverture intérieure des boucles correspond à cette largeur de 
courroie) et servaient à attacher le harnais de la tête, tout comme de nos jours. Les débris de fer 
trouvés entre les côtes médianes du cheval, sont peut-être les restes d'une selle à garniture de fer. La 
présence d'une selle, dans cette sépulture, est attestée par les boucles de fer qui se trouvaient au 
bout des côtes courtes, de chaque côté (pl. CVIII, 5, 9); nous rencontrons donc dans cette tombe 
aussi, comme dans la sépulture 47, la coutume du sellage à deux sangles. Il y avait de chaque 
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côté, près des étriers à oeil carré, à planche convexe et aux coins un peu repliés, deux phalères de 
fer (une grande et une petite) quatre pièces en tout (pl. CVIII, 13; le reste s'est pulvérisé). 
Les étriers ressemblent à ceux de la sépulture 1; quant à la forme de la planche, un des 
étriers de la tombe 42 appartient également à ce type. Nous les rencontrons sur les harnais de la 
deuxième moitié de l'époque avare, le plus souvent dans les sépultures où la veste du mort était 
serrée par une ceinture à garnitures moulées «à griffons et à rinceaux».126 Sur la branche du mors do 
la sépulture 44, la partie saillante avec un trou carré où s'attachait le montant, est nettement 
reconnaissable. Tout à la fin de l'époque avare, au IXe siècle comme à l'époque de la conquête du 
pays par les Hongrois, ces trous étaient découpés dans une plaque de fer qui se rattachait au 
psalion.127 C'est également dans la deuxième période de l'époque avare que les phalères de fer 
parurent sur les harnais, comme par ex. dans plusieurs sépultures de Szentes-Kaján (avec des 
étriers à oeil bouclé, à planche droite ou convexe et des mors à branches droites). II convient de 
remarquer que — dans le cimetière de Szentes-Kaján — il n'y avait qu'une seule paire d'étriers à 
oeil bouclé et à planche circulaire, qui se trouvaient d'ailleurs dans l'unique sépulture à niche 
(384). Dans le cimetière de Tiszaderzs où les sépultures de chevaux enterrés à part sont également 
nombreuses, ce sont les harnais à phalères de fer qui dominaient, accompagnés d'étriers analogues 
à ceux trouvés dans les sépultures 1, 42 et 44 de Csóka. 
Les étriers des sépultures 1 et 44 ressemblent à la forme représentée par exemple par la 
paire d'étriers découverts dans la tombe 38 de Szirák, qui étaient accompagnés d'un mors à 
branche en forme de S. Dans la sépulture en question, la ceinture de l'homme était ornée de plaques 
de garniture moulées, à décoration gravée sur un fond poinçonné, et de pièces de garniture à décora-
tion squamiforme, caractéristique des dernières années de l'époque avare. Par conséquent 
ces formes d'étrier ont survécu à la fin du VIIIe siècle, et elles se recontrent dans les trouvailles de 
la première moitié du IXe siècle. Toutefois, ce n'est pas la forme d'étrier en question qui est la 
plus caractéristique, mais celle à planche droite et à branches formant la moitié d'une ellipse, ainsi 
que celle à planche convexe dont les branches se rétrécissent, à la planche, en formant un arc. Ces 
formes d'étriers n'ont pas été trouvées dans le cimetière de Csóka. 
La forme d'étrier à planche droite repliée aux branches, figure déjà parmi les trouvailles 
d'Igar et cela nous permet de tirer des conclusions sur la date de son apparition. Les trouvailles 
d'Igar peuvent être datées de la fin du VIIe siècle,128 d'après plusieurs caractères qu'elles ont en 
commun avec la trouvaille princière d'Ozora. Dans la trouvaille d'Ozora comme dans celle d'Igar, 
on retrouve les mors à branches droites aussi. 
Une forme d'étrier analogue se retrouve encore dans la civilisation de Saltovo, aux VIIe 
et VIIIe siècles, également avec des mors à branches droites, dans la période où le sabre fait son 
apparition. Dans la civilisation de Saltovo, l'inhumation des chevaux dans des fosses à part est 
également un usage caractéristique.129 
Les sépultures 42 et 44 devaient se trouver à proximité de la tombe de cavalier no 1, car 
Móra, pour expliquer l'absence de squelettes humains dans ces sépultures, a suggéré l'idée qu'elles 
appartenaient probablement à la sépulture de cavalier no 1 et comme telles, elles sont la première 
apparition, en Hongrie, de l'usage d'enterrer les chevaux en masse. Cette hypothèse de Móra mérite 
d'être prise en considération, car les trouvailles de ces tombes présentent indubitablement d'étroits 
rapports chronologiques, qui se manifestent surtout par les étriers des sépultures 1 et 44, par un des 
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étriers de la tombe 42, et par les mors. Ce qui affaiblit l'hypothèse c'est, avant tout, le fait que le 
mobilier du mort de la sépulture 1 était assez pauvre, et ne semblait pas appartenir à un membre 
de la tribu ou du clan assez élevé en rang pour avoir droit à être enterré avec plusieurs chevaux. 
Il ressort toutefois de la description que la tombe 1 avait été violée; il n'est donc point exclu qu'elle 
avait été en même temps pillée. On peut objecter, en second lieu, contre l'hypothèse de l'inhuma-
tion d'un groupe de chevaux appartenant à une même sépulture, le fait que les sépultures de chevaux 
enterrés dans des fosses à part sont fréquentes dans les cimetières de l'époque avare. Cet usage 
s'est manifesté non seulement dans les débuts de l'époque avare (Pécs-Köztemető,130 Előszállás-
Bajcsihegy,131 Tiszavárkony,132 Kürnye,133 Csákberény134 etc.), mais il se rencontre aux époques 
ultérieures aussi (Tiszaderzs,135 Szekszárd,136 etc.). Nous avons déjà constaté en étudiant les harnais 
que les sépultures séparées de chevaux de Csóka ressemblent le plus à celles du cimetière de Tisza-
derzs où l'on a trouvé 10 chevaux harnachés enterrés dans 8 sépultures, sans squelettes humains.137 
En dehors de cette explication des sépultures de chevaux sans squelette humain par 
l'usage d'enterrer plusieurs chevaux lors de l'inhumation de certains membres éminents de la tribu 
ou du clan (usage dont nous trouvons quelques rares exemples dans le matériel archéologie de 
l'époque avare de Hongrie), — nous pouvons nous demander si l'on ne sacrifiait pas les chevaux 
des cavaliers morts sur les champs de bataille de pays étrangers; leur clan les aurait fait suivre, 
pour ainsi dire, de leur chevaux pour qu'ils ne soient pas contraints de s'en passer dans l'autre 
monde.138 Mais nous pouvons penser aussi aux sacrifices de tout un clan, toute une tribu. 
Les observations faites au cours des fouilles anciennes de sépultures de chevaux enterrés 
à part, ne s'étendaient pas à tous les détails. Le matériel recueilli et les observations faites au cours 
de fouilles plus récentes n'ont pas encore été publiés. Il est à supposer qu'ils jetteront de la lumière 
sur certains détails restés dans l'ombre. 
La sépulture 43 témoigne d'une inhumation partielle du cheval ; elle contenait un crâne de 
cheval, des omoplates et des os longs, c'est à dire qu'on y avait probablement enterré la peau d'un 
cheval. La longueur de la tombe était de 150 cm (largeur: 80 cm); cette dimension n'exclut pas 
l'enterrement d'une peau de cheval empaillée, dans laquelle on avait laissé la tête, les omoplates et 
les pattes. L'inhumation partielle du cheval qui est une des particularités caractéristiques des 
usages funéraires des Hongrois de l'époque de la conquête, est relativement rare à l'époque avare. 
Sa manifestation la plus intéressante a été constatée dans la sépulture à niche de Szegvár-Kórogy-
part où l'on a découvert, à côté d'un squelette de cheval complet couvert d'un harnais à ferrures 
d'or — au N. du précédent — le squelette partiel d'un autre cheval avec un harnais à garniture 
d'argent (et à côté, le crâne et les pattes d'un bélier). La sépulture était datée par un solidus d'or 
de Maurikios Tiberios (582—602).139 Dans la tombe 21 du cimetière de Mór qui remonte aux débuts 
de l'époque avare, le crâne et les pattes du cheval, ainsi que le harnais étaient au côté gauche du 
squelette humain.140 Le mort avait été enterré avec une ceinture analogue à celles trouvées dans les 
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sépultures 45 et 59 de Csóka. A Szentes-Lapistó, le crâne et les os des pattes du cheval ont été 
trouvés à gauche, aux pieds du squelette.141 Au-dessus d'un squelette du cimetière de Szentes-
Derekegyháza, il y avait deux crânes de chevaux et les os des pattes, un crâne de boeuf et les os des 
pattes, un crâne de mouton et les os des pattes.142 Dans la sépulture 175 du cimetière de Deszk D, 
on a trouvé un crâne de cheval avec un mors et les pattes du cheval à droite du crâne du squelette 
humain, et à sa gauche un autre crâne de cheval.143 Dans la tombe 75 du cimetière de Dévavânya, 
le crâne du cheval et ses pattes étaient accompagnés des mâchoires d'une chèvre et d'un mouton, 
le tout au pied gauche du squelette humain.144 Le mobilier de l'homme ressemblait aux pièces de 
garniture des ceintures des tombes 45 et 49 de Csóka. Dans la sépulture 22 du cimetière de Gombos, 
le crâne et les os des pattes du cheval étaient posés en travers des chevilles du squelette d'homme, 
avec, à côté, une entretoise.145 Du point de vue des inhumations partielles de cheval, c'est le cime-
tière de Mokrin qui est le plus intéressant, car dans presque toutes ses sépultures, il y avait un crâne 
de cheval, parfois deux, trois, ou même cinq. 
De cette énumération (qui d'ailleurs ne tend pas à être complète) des inhumations partielles 
de chevaux, il semble ressortir qu'elles étaient probablement plus fréquentes dans la période initiale 
de l'époque avare que dans l'époque avare tardive. Une inhumation partielle contemporaine du 
cimetière de Mokrin, ou même plus ancienne, apparaît dans le cimetière gépidé de Mezőbánd.146  
Il semble que l'assimilation, par d'autres tribus du groupe ethnique, probablement peu nombreux, 
qui pratiquait cet usage funéraire, était tellement avancée vers le début du VIIIe siècle, qu'il aban-
donna ses rites funéraires ancestraux. 
Le cas de la sépulture 43 de Csóka, le fait que l'inhumation partielle se trouvait dans une 
sépulture à part, est — à ma connaissance — unique dans les cimetières de l'époque avare. Il est 
intéressant que les deux inhumations de chevaux, l'une partielle et l'autre complète aient été 
trouvées dans des sépultures situées l'une à côté de l'autre dans le cimetière de Csóka; le décalage 
chronologique entre les deux ne doit donc pas être important. 
Sépultures d'hommes. Il y avait 20 sépultures d'hommes dans le cimetière, dont 5 (1, 25, 45, 
47, 49), les sépultures de cavaliers, ont été étudiées d'une manière détaillée dans ce qui précède. 
Il y a, en outre, 15 tombes d'homme dont 3 (28, 55, 57) renfermaient des hommes enterrés avec 
une ceinture à plaques de fer. 
Plaques de ceinture. Les pièces de garniture de la ceinture du mort de la sépulture 28 étaient 
en plaque d'argent; une partie des garnitures se sont pulvérisées, seuls le passe-courroie fragmentaire 
(pl. Cil, 9) et la plaque-boucle à tête trapéziforme et à plaque en argent (pl. Oil, 10) furent conser-
vés. Le passe-courroie et la boucle sont connus des ceintures à plaques de l'époque tardive appar-
tenant au groupe de ceintures, en usage à partir de la fin du VIIIe siècle, qui sont trouvées 
dans la compagnie de garnitures de ceintures moulées, «à griffons et à rinceaux». La plaque-
boucle à tête trapéziforme était également appliquée aux ceintures à griffons et à rinceaux, de 
même qu'à celles portant des plaques rectangulaires décorées de deux découpures triangulaires 
opposées, ce qui peut servir de base pour la datation.147 
C'est dans la ligne do la ceinture qu'on a trouvé, dans la sépulture 57, les 5 pièces de garni-
ture de bronze à charnières (pl. CIII, 1—5), la plaque-oeillet (pl. CIII, 7—8), la plaque à rinceaux à 
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feuilles plates (pl. CIII, 9) et le grand passe-courroie (pl. CHI, 18) dont la pointe était tournée vers 
les pieds. L'unique petit passe-courroie (pl. CHI, 16, 17) laisse supposer que la ceinture n'avait 
qu'une seule courroie accessoire au côté droit, décorée de plaques rhombiques (pl. CIII, 12—14). La 
boucle de bronze plus petite (pl. CHI, 6) se trouvait près de la courroie accessoire, à proximité 
du couteau; cette boucle attachait peut-être le fourreau du couteau à une autre courroie acces-
soire de la ceinture. La pièce de garniture héliciforme (pl. CHI, 15) était dans une position trans-
versale au-dessus de la boucle de la ceinture. Sur le crâne et sur les clavicules, i ly avait des traces 
de bronze, peut-être les vestiges des ornements des nattes. 
Des pièces en tous points analogues aux objets à charnières se retrouvent parmi les trouvail-
les de Keszthely;148 peut-être proviennent-elles du même moule. Les plaques rhombiques sont 
fréquentes surtout sur les courroies accessoires des ceintures à grands passe-courroies ornés de rin-
ceaux à feuilles plates.149 
Il ne subsiste que 3 pièces des décorations de la ceinture de la tombe 55 (pl. CIII, 10—11, 
21). La sépulture était dérangée et, à en juger par sa profondeur, elle avait été probablement pillée. 
Le petit passe-courroie était près de la main droite, donc sur la courroie accessoire, tandis que la 
boucle a été trouvée à gauche du bassin. Quant à la pièce de garniture héliciforme, l'unique détail 
que nous en sachions, c'est qu'elle se trouvait en travers du bassin, tout comme celle de la sépulture 
57. Le petit passe-courroie représente le type à cadre rehaussé et décoré de «fleurs de lys» ajourées, 
resté en usage, à l'extrême fin de l'époque avare, et porté même au cours du IXe siècle de même 
que les boucles lisses (comme à Csóka), les passe-courroies ou les garnitures à motif en forme d'é-
cailles ou à dessin gravé sur un fond poinçonné.150 
Des décorations de la ceinture de la tombe 62, il ne nous reste que le fragment d'une 
boucle de brcnze moulée d'une seule pièce (pl. CIII, 22). On a trouvé un «bouton de bronze» aussi 
sur le bassin qui — semble-t-il — s'est effrité. Le fragment de boucle ressemble aux spécimens 
moulés tout d'une pièce de la première moitié de l'époque avare, encore en usage à la fin du VIIe 
siècle, ce qui est attesté par les trouvailles d'Ozora et d'Igar. La sépulture en question était d'ail-
leurs probablement à niche. 
Décoration de nattes. Les traces de bronze près du crâne de la sépulture 57 sont peut-être 
les vestiges de décorations de nattes. 
Boucles d'oreilles. Ce n'est que dans la sépulture 62 qu'on a trouvé deux anneaux simples. 
Couteau de fer. Dans 11 des 20 sépultures d'hommes il y avait des couteaux. Ce n'est que 
sur le couteau de la sépulture 55 qu'on a relevé les traces d'un fourreau de bois. Autant qu'on 
pouvait en juger d'après les fragments, c'étaient des couteaux de fer droits à un tranchant, trouvés 
dans deux cas près de la main droite, dans deux cas près de la gauche et dans un cas entre les jam-
bes. Dans 80% des sépultures des cimetières avares, on avait enterré les morts avec un couteau; 
on en a trouvé même dans des sépultures où le mobilier indiquait des vêtements pauvres (une 
unique boucle de fer par ex.). Reste à savoir si le port permanent du couteau et l'enterrement avec 
un couteau n'étaient pas défendus aux esclaves de la société avare.151 
Vases. 11 y en avait de deux sortes dans ce cimetière. 1. Ceux qui furent fabriqués à l'époque 
où le cimetière était encore en usage (vases en forme de bouteille et au col en entonnoir des sépul-
tures 20 et 40), 2. les vases préhistoriques de second emploi (sépultures d'hommes 22 et 29, sépulture 
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de femme 24 et sépulture d'enfant 36) qu'on trouva probablement en creusant les fosses et qu'on 
mit près des morts. La bouteille d'argile à col mince de la sépulture 20 est formée à la main tout 
comme le vase plus trapu de la sépulture 40. Tous les deux sont en argile assez grossière et faible-
ment cuite. Ces types de vases sont répandus dans la première moitié de l'époque avare et ne se 
rencontrent pas dans les sépultures de ceux qu'on enterrait avec des ceintures à plaques moulées 
«à griffons et à rinceaux»; il semble que leur usage ne dépasse pas la fin du VIIe siècle.152 La boucle 
de bronze à tête trapéziforme de la sépulture 40 se situe également à la fin du VIIe siècle. Le rapport 
de ces bouteilles avec les vases de métal a été démontré par II. Csallány. 
Sépultures de femmes et d'enfants. Quatre des 17 sépultures de femmes étaient sans mobilier 
(2, 26, 38, 66) et dans l'une d'elles il n'y avait qu'un vase d'argiie de second emploi trouvée 
dans la couche préhistorique. 
Boucles d'oreilles. Elles représentent trois variétés qui se dLtinguent aussi, dans une 
certaine mesure, du point de vue chronologique. 1. Les deux boucles d'oreiiles de la sépulture 60 
(pl. CII, 13—14), avec un anneaux simple et une pendeloque de репс en pâte. Elles sont une vari-
ante ultérieure de la boucle en or trouvée près du crâne de l'homme de la sépulture 
45. L'anneau fait de fil à section rhombique est connu, dans les trouvailles, à partir de la 
fin du VIIe siècle. On les trouve aussi avec des ceintures à plaques moulées, mais elles sont les plus 
fréquentes dans les cimetières dont les sépultures sont immédiatement antérieures à ces plaques 
moulées. Dans la sépulture 222 du cimetière d'Alattyán,153 cette ferme de boucle ect associée à des 
plaques de ceinture analogues à celles et de la sépulture 24 du cimetière de Szcgcd-Makkoserdő et 
datées par le solidus de Constant II et de Constantin IV (654—659).114 L'analogie de Ja sépulture 
45 du cimetière de Kiskőrös-Vágóhíd appnie également cette datation.155 С pendant, cette forme de 
boucle se rencontre aussi dans certaines tombes du cimetière d'Alattyán (par ex. 163) c-ù il y avait 
des perles en forme de grain de melon aussi, ce qui montre qu'on continuait à la porter au VIIIe 
siècle aussi. — 2. A la deuxième variante se rattachent les boucles des sépultures 3, 23, 30 (squelette 
d'enfant de 80 cm) et 46; celle de la tombe 46 est datée par la boucle d'or d'Ozora.156 Au début de 
l'époque avare, ce type n'est pas connu, mais en le rencontre souvent à partir de la fin du VIIe 
siècle (par ex. dans la sépulture 2 de Kiskőrös-Vágóhíd157 et à Alattyán, dans une sépulture d'homme 
dont le mobilier ne peut être antérieur au troisième tiers du VIIe siècle).158 La sépulture 23 et la 
sépulture d'enfant 30 sont reliées chronologiquement par le fait que l'une des boucles d'oreiiles de 
cette dernière (pl. CII, 11) ressemble à celles de la précédente (pl. CII, 6—7), tandis que l'autre 
boucle du n° 30 (pl. CII, 8) dont l'anneau est tordu, n'était portée, en général, que dans les temps 
où les perles en forme de graines de melon sent déjà à la mode dans le bassin carpathique, comme 
on le voit par ex. dans la sépulture 98 du deuxième cimetière d'Ullő159 et la sépulture 97 d'Abony.160 
Ces boucles étaient portées au VIIIe siècle aussi; c'est la forme de boucle de la sépulture 3 (pl. 
CII, 3) qui paraît avoir vécu le plus longtemps. — 3. La boucle de la sépulture 13 avait, selon la 
description d'Orosz, un anneau ovale et une pendeloque de perle de verre en forme de tronc de 
pyramide. Cette forme de boucle est le bijou caractéristique des femmes de l'époque avare tardive 
et elle accompagne régulièrement les agrafes lobées, décorées de plaquettes de verre. Elle figure 
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dans le mobilier des sépultures de femmes trouvées dans la proximité de sépultures d'hommes 
renfermant des ceintures à plaques moulées d'une époque tardive.161 
Perles. On en a trouvé dans les sépultures 23 et 46. Celles de la sépulture 23 appartien-
nent aux types de graines de melon (pi. Cil, 4) et aux formes prismatiques des débuts de l'époque 
étudiée. Ce type ancien de perles en forme de graines de melon est plus petit, il est souvent en verre 
clair et muni d'un petit tuyau en bronze, tandis que le type tardif est de couleur sombre, assez gros 
et complètement aplati. Dans la sépulture 46, il y avait également des perles en forme de graines 
de melon, accompagnées de menues perles de pâte jaune. Cette dernière espèce ne figure pas 
non plus sur les colliers de perles de couleurs variées du commencement de l'époque avare. 
Fuseaux. On a trouvé une peson de fuseau plat dans la sépulture 13, et des fusaïoles bitron-
coniques dans les tombes 4, 30, 31, 46, 60 et 63. Cette forme est répandue surtout dans la deuxième 
moitié de l'époque avare, tandis que dans le groupe du commencement de l'époque, qui peut être 
daté au moyen de médailles, on trouve des pesons de fuseau en forme de disque. Les deux types 
de pesons correspondent à deux différents modes de filage.162 On ne peut, toutefois, établir une 
limite nette dans la chronologie des fusaïoles en forme de bouton et des pesons plats, car, par 
exemple dans les cimetières de l'époque avare tardive du comitat de Moson, les pesons plats prédo-
minent sur l'autre forme. 
Il est très intéressant que, dans la sépulture 30 qui était vraisemblement celle d'une petite 
fille de 4 à 5 ans, on ait recueilli une boucle d'oreille et un peson de fuseau faits pour une femme 
adulte. On mettait rarement des instruments de travail dans les sépultures d'enfants de cet âge, 
mais seulment de ceux qui avaient atteint leur 12e ou 13e année. Il semble que le fuseau 
était le seul instrument de travail (abstraction faite du couteau de la sépulture 63) qu'on mît 
dans les tombes des femmes et des enfants. 
Les vases. Ceux qu'on a trouvés dans la sépulture 24 et la sépulture d'enfant 36 sont de 
second emploi. On n'a recueilli, en outre, qu'un tesson orné de lignes ondulées au-dessus de la 
sépulture 63. 
Couteau. Le seul exemplaire se trouvait dans la sépulture 63. 
Dans les sépulture impossibles à déterminer il n 'y avait, en général, aucun mobilier, à 
l'exception des sépultures 17 et 67, où l'on a trouvé des fragments de fer, et de la tombe dérangée 
n° 40 dont nous avons supposé, en étudiant la céramique qu'elle renfermait, qu'elle était celle 
d'un homme. 
C O N C L U S I O N 
Le matériel archéologique des 80 sépultures de Csóka nous permet de nous faire une image 
— malheureusement assez schématique — du cimetière d'un habitat, qui fut en usage du milieu du 
VIIe siècle au début du IX e 
Les inhumations les plus anciennes du cimetière sont probablement les sépultures 45, 7, 59 
et 61. La ceinture du mort, les décorations du harnais, l'étrier à oeil oblong et le mors du cheval 
avec ses branches en bois de cerf, ainsi que l'arc à extrémités étroites de la tombe 45 apparaissent 
dans les sépultures à partir de la fin du VIe siècle. Cependant, l'épée à un tranchant et à dispositif 
de suspension en demi-cercle, ainsi que les boucles d'oreilles nous font conclure que cette sépul-
ture n'est pas antérieure au milieu du VIe siècle. C'est ce que prouve aussi la présence, dans la 
tombe, du fragment de boucle d'oreille —portée en guise d 'amulet te —, à grandes boules aplaties 
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des débuts de l'époque avare. De la ressemblance parfaite des plaques d'os des deux selles, il 
résulte que la sépulture 47 devait être de la même période que la sépulture 45, et appartenait 
peut-être même â cette dernière. Les plaques étampées, en forme de disque du harnais de la 
sépulture 47 ressemblent quelque peu à une des matrices de la sépulture d'orfèvre de Kunszent-
márton. Selon le témoignage de la balance et du poids des médailles, l'orfèvre de Kun-
szentmárton a été probablement enterré avant le milieu du VIIe siècle.163 Les plaques analo-
gues de Gátér, de Dunapentele, de Cikó, d'Abony et d'Ozora sont restées en usage jusqu'au troisi-
ème tiers du VIIe siècle à en juger d'après l'ensemble du mobilier et le solidus byzantin (Constan-
tin Pogonatos IV) trouvé dans la sépulture. La sépulture 59 n'est guère plus jeune que les inhuma-
tions 45 et 47. Remarquons cependant que son étrier à planche aplatie n'est pas courant dans les 
sépultures de cavaliers et dans les inhumations symboliques de chevaux de la période initiale, qui 
se caractérisent par des étriers en forme de pomme, à oeil oblong ou bouclé. Il semble former une 
transition vers le groupe de trouvailles caractérisé par les inhumations princières de Dunapentele. 
Les sépultures 45 et 59 sont une survivance des inhumations à niche en forme de galerie 
oblique qui continuaient à être pratiquées dans la région de la Tisza après le milieu du VIIe siècle 
aussi, d'après le témoignage de la tombe à niche 24 de Makkoserdő datée par les médailles de 
Constantin II et de Constantin IV. Cependant, les plaques de la ceinture de cette sépulture de 
Makkoserdő ne ressemblent pas à celles des tombes 45 et 59 de Csóka; elles n'ont pas d'analogue dans 
les ensembles datés par des médailles de la période initiale de l'époque avare, mais le fait quelles 
étaient encore en usage à la fin du VIe siècle est confirmé par la sépulture 83 du cimetière В de 
Fehértó.164Ces types de ceintures ne sont pas représentés dans le cimetière de Csóka.On a mentionné 
encore deux sépultures à galerie oblique découvertes dans le cimetière de Csóka. La boucle de la 
tombe 62 faisait sûrement partie du costume à partir des débuts de l'époque avare jusqu'à l'époque 
où la trouvaille d'Ozora fu t enfouie. Cependant, la boucle d'oreille de la sépulture 60 n'est pas 
connue dans les mobiliers funéraires de la période initiale, elle est caractéristique plutôt de la fin 
du VIIe siècle. D'après ce qui vient d'être exposé, l'usage des sépultures à galerie oblique s'est main-
tenu peut-être, dans le cimetière de Csóka, jusqu'à même la fin du VIIe siècle. Remarquons encore 
une particularité de la sépulture 60 : son orientation était différente de celle des deux autres sépultu-
res à galerie oblique. 
C'est encore au peuplement du VIIe siècle qu'appartenaient probablement les sépultures 
20 et 40; leurs vases caractéristiques ont pu être mis dans la fosse vers la fin du VIIe siècle, selon le 
témoignage des trouvailles de la région de la Tisza. Cette datation est confirmée par la boucle de 
bronze trapéziforme de la sépulture 40. 
Les sépultures de cavalier 1 et 25, ainsi que les tombes de chevaux 42—44 paraissent être 
postérieures au précédentes. Les mors à branches droites et les étriers simples à planche droite, 
ou repliés aux deux extrémités de la planche également droite, ainsi que le harnais à phalères de 
fer s'introduisirent en Hongrie à partir de la fin du VIIe siècle. Bien que, selon le témoignage de 
certaines trouvailles récentes, les mors à branches droites soient entrés en usage à une date plus 
ancienne,165 il est peu probable que les sépultures mentionnées, et surtout les nos 1 et 44 remontent 
à une date antérieure au VIIIe siècle. 
La date des sépultures 23, 30, 46, 63 et 3 peut être également située à la fin du VIIe ou au 
début du VIIIe siècle. Le n° 3 est la plus récente de toutes, ce qu'atteste d'ailleurs, en dehors delà 
boucle d'oreille, la boucle de bronze aussi. 
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Les inhumations les plus tardives du cimetière sont les sépultures 13, 55 et 57. La boucle 
simple et le passe-courroie «à lys» de la tombe 55 figurent parmi les trouvailles les plus tardives de 
l'époque avare;166 ils sont probablement de la même époque que les pièces de garniture à palmettes 
gravées et les plaques ornées de motifs en forme d'éeailles. Nous ne connaissons, d'une manière 
précise, que l'emplacement de la sépulture 13; quant à l'endroit où se trouvent les deux autres, 
par rappoit à la précédente, nous ne le connaissons malheureusement pas. 
Il semble, d'apiès ce que nous venens d'exposer, que le nombre des sépultures du cimetière 
de Csóka (70) est trop petit pour les 150 ans qui se sont écoulés de puis sen origine au milieu du VIIe 
siècle jusqu'à l 'enterrement du moit de la sépulture 55. Abstiacticn faite des tombes des 6 chevaux 
enterrés à paî t , il ne reste que 64 sépultures (dont 10 d'enfants) pour une durée de 150 ans. 
Les cavaliers des sépultuies 45 et 59 ont été inhumés vers le milieu du VIIe siècle. Cela pourrait 
signifier qu'api ès leur inhumation jusqu'à la date des sépultuies 55 et 57, donc pendant une centaine 
d'années, on n'avait pas en t ené d'homme s à ceinture orr.ée de plaques dans ce cime tière, à l'excep-
tion du mort de la tombe 28 qui avait dû être inhumé dans la période écoulée de la fin du VIIe 
siècle au milieu du VIIIe. 
Les sépultures des chevaux, quelque d'une date probablement postérieuie à celle des sépul-
tures 45 et 59, doivent appartenir — d'apiès leurs rites funéraiies (sépultures axées N.—S., tête 
tournée vers le S.) — au legs aichéologique du même gioupe ethnique, d'autant plus que la sépul-
ture 45 était située quelque par t dans leur pioximité, si nous intcipiétcns bienlesnotes de fouil-
leurs. 
Les 17 sépultures de femmes ne peuvent remplir elles non plus la période de 150 ans ne 
serait-ce qu'à cause de leur nombre trop faible, pas plus que les 16 sépultures d'hommes restantes 
et les 19 tombes indéterminées. 
Comme nous l'avons constaté dès le commencement de cette étude, ce cimetière ne fu t 
probablement pas exploré clans toute son étendue; c'est ce qui explique, en partie, l'hiatus qui 
s'observe dans la continuité des inhumations. D'autre part, en peut supposer aussi que ces inhuma-
tions manquaient effectivement de continuité, car il n'est pas impossible que le fragment composé 
de quelques familles d'un clan qui avait commencé à y enterrer ses morts à partir du milieu du 
VIIe siècle, s'est éteint ou a quitté cette région avant le milieu du VIIIe siècle, et qu'un autre groupe 
ethnique, caractérisé surtout par les sépultures 13, 55 et 57, s 'étant établi dans la région après la 
disparition du groupe précédent, enterrait ses morts dans l'ancien cimetière. 
F. Móra fu t le premier à remarquer, au cours des fouilles, que les trouvailles et les rites 
funéiaiics du cimetière étaient de deux sortes.167 
Les trouvailles des sépultures à niche de Csóka s'intègrent bien dans le legs archéologique 
du groupe ethnique établi dans la région de la Tisza et surtout sur la rive gauche de ce fleuve; ce 
groupe ethnique pratiquait l'usage de ces inhumations caractéristiques jusqu'à la fin du VII e 
siècle. D. Csallâny a identifié le peuple des cimetières fermés de sépulture à niche avec les Avares.168 
N. Fettich a établi un rapport entre ces sépultures à niche de la région de la Tisza et les 
tombes à chambre sépulcrale khazares de Veihnye-Saltovo et du Caucase septentrional, et a attri-
bué les premières à une tribu qui, établie dans cette région dans le voisinage des tribus avares a 
conservé et pratiqué les usages de sa patrie d'origine du Midi de la Russie.169 Il est vrai que les sépul-
tures à niche de Hongrie ont en général une galerie oblique, et par conséquent ne sont pas complète-
ment identiques aux tombes à niches de la Russie méridionale, mais le fait que la stiucture à 
niche latérale est connue du cimetière de Mokrin (où il y avait des sépultures à galerie latérale aussi) 
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comme de celui de Gátér, nous permet de nous ranger de l'opinicn de N. Fet t ichen considérant le 
peuple des sépultures à niche comme des tribus de cavaliers venus de la Russie méiidionale et non 
des Avares.170 Ces populations se composaient probablement en grande paitie des tiibus de peuples 
qui formaient l'empire désagrégé des Huns, e t de tribus bulgares,171 dont certains groupes pou-
vaient avoir subi une influence alaine ou même assimilé certains éléments alains. Le renseignement 
cité d'Ibn Fâdlan prouve, en tous cas, que les inhumations à niche étaient encore en usage chez 
les populations bulgares au début du Xe siècle. Quant à l'importance des influences que les Bul-
gares ont subies de la part des Alains, elle peut être mesurée le mieux, paimi les trouvailles les plus 
récentes, sur celles du cimetière de Novi Pazar.172 
L'inhumation partielle du cheval173 se rencontre parmi les sépultures hunniques de la 
Russie méridionale aussi,174 elles ne sont pas inconnues dans les cimetières alains de la région du 
Kouban non plus.175 Dans les cimetières alains de la légion du Kouban, Minaeva a trouvé des sépul-
tures de chevaux enterrés à pa î t , axées n.—S., analogues à l'inhumation partielle constatée dans la 
tombe de cheval 43.176 
Il paraît que les peuples turcs de l'Asie centrale pratiquaient, aux VI—VIIIe siècles, l'usage 
d'ensevelir le cadavre complet du cheval.177 
Les décorations du harnais de la sépulture à niche 45 de Csóka a les rappoits les plus 
étroits avec la tombe 193 de Gátér, où le cheval au harnais orné de plaques d'or avait été introduit 
de force dans une cavité creusée dans la paroi de la tombe. Il y avait, près du crâne du cadavre de 
l'homme, une grande amphore d'argile. On a trouvé une amphore analogue dans la sépulture С du 
cimetière de Kiskőrös-Pohobij Mackó178 (sépulture violée e t pillée), accompagnée d'un instrument 
en os pour défaire des noeuds, mais pouvant être aussi le psalion d'un mors, de plaques d'os pouvant 
être celles d'un arc à extrémités étroites et d'une plaque de garniture étampée en argent ressemblant 
aux plaques à deux lobes de Kunágota179 e t d'Ozora.180 Nous connaissons aussi un coin matrice, 
provenant de la sépulture 11 de Gátér, qui servait à faire de s plaques analogues.181 Dans le cimetière 
mentionné de Kiskőrös, on a retrouvé le fragment d'une autie amphore analogue. La sépultuie 8 
du même cimetière nous révèle encore d'autres rappoits intéressants avec la Russie méridionale. 
On a trouvé un miroir de bronze ébréclié avec une petite poignée percée au bord, accompagné d'une 
paire de boucles d'oreilles avec une pendeloque en verie en forme de pyiamide, d'un bracelet simple 
en argent, d'un peigne en os avec deux rangées de dents, d'une fusaïole et de perles à grains de diffé-
rentes couleurs qui formaient le mobilier. On a retrouvé un exemplaire similaire dans la sépulture 
1, remontant à la même époque, du cimetière de Münchendorf, avec des perles e t une garniture de 
toilette.182 On en trouve d'analogues dans les sépultures de l'époque impériale de la région de la 
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Volga inférieure,183 mais il rappelle également les miroirs des kourganes 2 et 3 de Sipovo.184 Un passe-
courroie décoré d'entrelacs et un bouton d'applique rond analogue aux plaques de la sépulture à 
amphore de Gátér, ont été trouvés dans une catacombe de Keitch qui renfermait également un 
mort enterré avec une amphore e t dont le mobilier contenait, entre autres objets (une cotte cf'armes 
à écailles, des pointes de flèche, des casques, etc), une médaille en bronze de l'empereur Léon (457— 
473).185 Cette sépulture de Kertch nous autorise à compter avec l'apparition de plaques analogues 
dès la première moitié du VIe siècle. Partant de ce fait nous croyons pouvoir avancer l'hypothèse 
que certaines sépultures du cimetière gépidé de Mezőbánd, renfermant des squelettes incomplets 
de chevaux (dans la sépulture 44, également à inhumation partielle du cheval, on a trouvé des 
pièces complètement identiques aux boutons d'applique de Gátér et de Csóka186) conservent peut-
être les vestiges des Bulgares qui entretenaient des relations étroites avec les Gépides et s'étaient 
établis parmi eux comme fédérés chargés de la défense des frontières avant la conquête du pays par 
les Avares.187 
Constatons toutefois que le pas décisif vers la solution des problèmes ethniques des cime-
tières formés de sépultures à niches, comme de celui des tribus pratiquant l'usage de l'inhumation 
partielle du cheval ne pourra être fait qu'après la publication des données relatives à ces cimetières. 
En attendant, comme nous sommes privés de la connaissance du matériel complet, nous devons 
nous contenter d'hypothèses. 
Quant à la manière de vivre et à la structure sociale de la population qui enterrait ses morts 
dans ce cimetière, nous n'avons guère de données utilisables à notre disposition, faute de plan 
exact du cimetière, et à cause du laconisme des notes des fouilleurs, du caractère fragmentaire et 
incomplet du matériel archéologique, dont une partie n'a d'ailleurs pas pu être déterminée. Nous 
ne savons pas quelles étaient les sépultures de femmes qui appartenaient aux tombes de cavaliers 
et aux sépultures d'hommes à mobilier relativement riche et nous ne connaissons pas l'emplace-
ment, par rapport aux précédentes, des sépultures de ceux qui ont été enterrés avec un mobilier 
pauvre ou sans mobilier du tout . Il est à supposer que les morts des tombes sans mobilier ou à 
mobilier pauvre représentent les survivants e t les descendants de l'ancienne population, restés sur 
leurs anciens territoires sous la domination des envahisseurs. 
Dans le cimetière du VIIe siècle, le mort du plus haut rang était probablement celui de la 
sépulture 45 dont le bonnet à bouton d'or, le cheval à harnais doré ainsi que l'épée désignent peut-
être un des chefs du clan établi dans cette région. Il est singulier que, malgré la présence d'arcs 
dans les sépultures 45 et 59, on n'y ait trouvé aucune trace de pointes de flèches; de même, on 
ne connaît que les plaques d'os du carquois at taché à la selle du cheval de la sépulture 47 et il n'est 
pas fait mention de pointes de flèches, dans les notes des fouilleurs. Dans les sépultures 55 et 
57 de l'époque avare tardive, il n y avait aucune arme, phénomène qui s'est observé dans d'autres 
cimetières de la même l'époque. 
L'unique outil trouvé dans une sépulture d'homme était l ' instrument en os destiné à 
défaire des noeuds; dans les sépultures de femmes on ne trouve, comme instrument de travail, que 
le fuseau. 
En dehors des squelettes de chevaux, des crânes de boeufs et de moutons, et du squelette 
de bouvillon, on n'a pas trouvé les ossements d'autres animaux domestiques dans ce cimetière, ce 
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qui ne veut naturellement pas dire que la population de l'époque avare de Csóka n'ait eu, dans 
aucune période d'établissement, d'autres animaux domestiques, mais seulement que l'usage pre-
scrivait d'offrir les animaux énumérés en sacrifice funéraire. Le crâne de cerf trouvé dans la sépulture 
64, ainsi que les arcs et les plaques des selles, sculptés en bois de cerf, nous autorisent à supposer 
qu'il y avait probablement une grande forêt non loin de l 'habitat de l'époque avare où les Avares 
de Csóka avaient l'occasion de faire la chasse aux cerfs. 
Nous n'avons aucune donnée, même approximative, sur le chiffre de la population, 
par générations, de l'époque avare de Csóka. Certains cimetières de la région limitée par les fleuves 
Maros, Tisza et Aranka, ainsi que ceux de la région de la Tisza peuvent nous offrir sur ces problèmes 
un nombre considérablement plus important de données que le cimetière de Csóka; leur étude 
systématique nous donnera probablement une image plus complète de l'époque avare de la région 
de la Tisza. 
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In den heimischen Bearbeitungen archäologischer Funde begegnet man nur äusserst spär-
lichen Angaben über das Material und technische Herstellungsverfahren der beschriebenen Gegen-
stände. Und doch müssen vom geschichtlichen und kulturhistorischen Standpunkt aus auch diese 
Umstände in Betracht gezogen werden. Bisher sprach man bei Metallfunden im allgemeinen von 
goldenen, silbernen, bronzenen, vergoldeten oder versilberten Stücken, ohne auf die zahlreichen, 
sehr bezeichnenden Legierungsvarianten innerhalb dieser generellen Begriffe näher einzugehen. 
Es lässt sich allerdings in vielen Fällen der mit einem Fremdmetall überzogene Grundstoff mittels 
einfacher Prüfung gar nicht feststellen. Noch schwieriger gestaltet sich die Bestimmung der 
Arbeitstechnik, mit der diese Stücke hergestellt wurden. Deshalb findet man auch in den dies-
bezüglichen Beschreibungen so häufig irrige Angaben. 
In Ungarn erkannte N. Fettich als erster die Notwendigkeit, den technologischen Aufbau 
der erschlossenen Metallgegenstände einer eingehenderen Prüfung zu unterziehen. Wohl standen 
ihm nur recht unzulängliche Untersuchungsmethoden zur Verfügung und auch seine Feststellun-
gen sind heute bereits in vielen Fällen überholt, aber seine bahnbrechende Arbeit auf diesem Gebiet 
verdient dennoch volle Würdigung. 
Die Kenntnis des Werkstoffs und der Herstellungstechnik bietet uns Gelegenheit, auch 
innerhalb übereinstimmender Verzierungselemente für gewisse Gebiete bezeichnende Ermitt-
lungen anzustellen und den Versuch zu unternehmen, die jeweiligen Erzeugnisse der Metallkunst 
mit einzelnen Stämmen in Verbindung zu bringen. 
Im folgenden versuche ich, einen Teil des uns am meisten interessierenden landnahme-
zeitlichen Materials hinsichtlich seiner Herstellungstechnik und der stofflichen Zusammensetzung 
zu bearbeiten. Die Voraussetzungen und Möglichkeiten zu dieser von archäologischem Stand-
punkt bisher unbekannten Materialbearbcitung verdanke ich der weitgehenden Hilfe, die mir die 
landnahmezeitliche Arbeitsgemeinschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in dieser 
Hinsicht zuteil werden Hess. Diese wirksame Unterstützung ermöglichte mir nicht bloss die Bear-
beitung eines Teiles des im Ungarischen Nationalmuseums aufbewahrten einschlägigen Materials, 
sondern verschaffte mir überdies auch Gelegenheit zum Studium der landnahmezeitlichen Samm-
lungen verschiedener Provinzmuseen. 
Dennoch kann meine Arbeit keineswegs alls vollständig gelten; es werden auch keine 
endgültigen Feststellungen erzielt. Durch die Untersuchung einer Auswahl aus dem über das ganze 
Landesgebiet verstreuten Fundmaterial (s. die Karte der Fundorte) suchte ich ein System auf-
zustellen, das den Ausgangspunkt zu weiteren Forschungen auf diesem Gebiete darzustellen ver-
mag. Iis bedürfte einer hinlänglichen Kenntnis des in ausländischen, vor allem in sowjetrussischen, 
bulgarischen, rumänischen und tschechoslowakischen Museen aufbewahrten einschlägigen Mate-
rials, um den Zusammenhang zwischen Materialbeschaffenheit und Herstellungstechnik der 
heimischen landnahmezeitlichen Beschläge und der in den erwähnten Ländern vorgefundenen 
gleichzeitigen Stücke klären zu können. 
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Meine Untersuchungen erstreckten sich hauptsächlich auf die für jenes Zeitalter bezeich-
nendsten metallenen Kleider- und Pferdezaumverzierungen sowie auf die Gürtelbeschläge, die 
entweder gegossen oder aus Blechplatten gepresst wurden. Man unterscheidet unter ihnen durch 
Guss- oder Pressverfahren hergestellte Plattenbeschläge und gegossene oder gepresste Anhänger-
beschläge. 
Ihrer Form nach gliedern sich die Beschläge in kreisförmige (Abb. 10—17), Kreisringe 
(Abb. 8—9), Vierecke (Abb. 20—22, 27), Rhomben (Abb. 23—24) oder herzförmige (Abb. 1—7 
und 18, 19). Je eine eigene Gruppe bilden die dreispitzigen (Abb. 30), die schildförmigen (Abb. 28, 
40, 41), die ovalen (Abb. 35—37) und die pfeilförmigen Beschläge (Abb. 29). 
Vermutlich t rug man die mit Beschlägen verzierten Kleider nicht in ständigem Alltags-
gebrauch, sondern nur bei festlichen Gelegenheiten, u. a. beim Begräbnis, da sich an den Beschlä-
gen und vor allem auch an den beweglichen Teilen der Anhänger keine auf dauernden Gebrauch 
verweisenden stärkere Abnützungen wahrnehmen lassen. An einigen Beschlägen fehlt zwar ab 
und zu einer der Befestigungsstifte, in welchen Fällen man sich allem Anschein nach mit dem 
Durchbohren des Beschlages und mit Durchziehen eines Drahtes behalf, mit dessen Hilfe man den 
Beschlag am Kleid befestigte, bei näherer Untersuchung der unversehrten Stifte lässt sich jedoch 
dieser Umstand eher auf einen fehlerhaften Guss zurückführen, der die erwähnte Notlösung nahe-
legte. Zugleich bildet dies jedoch auch einen Beweis für den hohen Wert, den diese Beschläge 
repräsentierten, da selbst die fehlerhaften Beschläge, denen der Stift abhanden gekommen war, zur 
Verwendung gelangten. 
1. Einteilung der landnahmezeitlichen Beschläge ihrer Form und Befestigungsart nach 
Es geht aus dem oben Gesagten hervor, dass ich die zur Verfügung stehenden Beschläge 
nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Goldschmiedearbeit bzw. auf Grund der Verzierungselemente 
untersuchte, wie dies bisher der Fall war, sondern hinsichtlich ihrer Verwendung bzw. des bei 
ihrer Erzeugung angewandten technischen Verfahrens. 
Auf die genannten Erwägungen gestützt untersuchte ich vor allem die Art und Weise, 
wie diese Beschläge an die Kleider befestigt wurden, sowie die Form, in der die Anhänger mit den 
Beschlägen zusammengefügt waren. Die Befestigungsart der Beschläge hängt nämlich aufs engste 
mit dem Stoff zusammen, an den sie befestig wurden. 
Einerlei, ob es sich um flache Beschläge oder um solche mit Anhängern handelt, ihrer 
Befestigungsart an das Kleidungsstück nach lassen sie sich auf Grund der bisherigen Untersuchun-
gen in folgende Gruppen gliedern: 
1. genietete (Abb. 58/a); 
2. mit zylindrischem Stift versehene, dessen Ende nach Durchstechen des Stoffes umge-
bogen wurde (Abb. 58/b); 
3. mit zylindrischem oder oval gehämmertem Stift, der hakenförmig zurückgebogen wurde 
und als Befestigungsöse diente, an der der Beschlag an den Stoff angenäht wurde (Abb. 58/c); 
4. mit senkrecht auf die Rückseite des Beschlages gegossenem Plättchen, durch dessen 
Bohrung der Beschlag an den Stoff genäht wurde (Abb. 58/d); 
5. mit zwei gegenüberstehenden und einander zugebogenen eingegossenen Stiften, die 
eine Öse zum Annähen des Beschlages an das Kleid bilden (Abb. 58/e); 
6. durchlöcherte Beschläge zum unmittelbaren Annähen an den Stoff (Abb. 58/f). 
Im folgenden will ich die einzelnen Befestigungsarten ausführlicher beschreiben : 
1. Die auf der Rückseite der Beschläge angebrachten zylindrischen Stifte sind zusammen 
mit dem Beschlag aus einem Stück gegossen1 (Abb. 59). Man sieht deutlich an der Abbildung den 
1
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einheitlichen, aus einem Stück erfolgten Guss des Beschlages und des Nietschaftes. Die Zahl dieser 
Nietstifte schwankt je nach der Form des Beschlages zwischen 2—3 und 4 Stück. Das Nieten 
erfolgte auf zweierlei Arten. Teils wurde das Schaftende des aus dem Stoff herausragenden Niet-
stifts flach gehämmert, teils wurde zwischen den abgeflachten Nietkopf und den Stoff ein Plätt-
chen gelegt (Abb. 58/a), das dem Nietkopf eine breitere Aufliegefläche verbürgte, als wenn bloss 
der Nietkopf selbst den Beschlag an den Stoff gehalten hätte. Das Unterlagsplättchen hatte nicht 
die Grösse des Beschlages, d. h. es diente nicht allen Nietstiften des Beschlages als gemeinsame 
Unterlage, sondern in nahezu allen Fällen gehörte zu jedem Nietkopf eine gesonderte Unter-
lagsplatte. 
Darin unterscheidet sich die Befestigungsart der Beschläge von jener der grösseren Stücke, 
wie der Säbeltaschenplatten und Riemenenden, bei denen die Unterlagsplatte in der Mehrzahl der 
Fälle alle Nietstifte in sich vereinigt.2 
Die Kleider der landnehmenden Ungarn waren ziemlich grob und schütter gewebt, wofür 
auch die allerdings recht selten an die Beschlagflächen oxydierten Stoffreste zeugen. In einem der-
artigen Stoff vermochte verständlicherweise auch der mit einem Unterlagsplättchen versehene 
Nietkopf auf die Dauer keinen hinlänglichen Halt zu finden und er sehlüpfte mit der Zeit durch die 
weiten Maschen des Gewebes. Deshalb dürfte diese Befestigungsweise der Beschläge meiner Ansicht 
nach lediglich bei der Verzierung eines Materials von ganz festem Gefüge (Leder) zur Anwendung 
gelangt sein. Die Innenfläche musste aber auch in solchen Fällen mit irgend etwas gefüttert werden, 
weil die Plättchen nicht so flach und glatt an das Material angeschmiegt werden konnten, dass sie 
den mit ihnen in unmittelbare Berührung kommenden Kleiderstoff oder gegebenenfalls die blosse 
Haut nicht aufschürften und verletzten. 
2. Eine einfachere Befestigungsart bestand darin, dass die mit dem Beschlag in einem 
Stück gegossenen Stifte mit dem spitz zulaufenden Ende durch das zu verzierende Material gesto-
chen und danach einfach umgebogen wurden, wodurch der Beschlag unmittelbar an den Stoff 
befestigt werden konnte. Bei kleineren Beschlägen verwendete man 2, bei grösseren 3—4 solche 
Stifte (Abb. 58/b). 
3. Die mit dem Beschlag zusammengegossenen Stifte hatten einen kreisrunden oder ovalen 
Querschnitt oder häufig einen solchen von der Form eines Kreissegments. Oft wurden sie nach 
erfolgtem Guss durch Abschneiden des Endes auf die gewünschte Länge verkürzt und danach 
halbkreisförmig zurückgebogen (Abb. 58/c). Da die auf solche Art gegossenen Beschläge nur durch 
Aufnähen am Stoff befestigt werden konnten, wurden sie wahrscheinlich zur Verzierung von 
Textilien verwendet. Die schlingenförmig zurückgebogenen Zapfen sind in der Mehrzahl der Fälle 
an den vertieften Teil auf der Rückseite des Beschlages angegossen, was die Annahme nahelegt, 
dass sie an den Stoff festgebunden waren, da man die Nadel durch die vertiefte Hakenöse nicht 
hätte durchziehen können. An einem Beschlag finden sich jeweils 2-—3 solcher Haken (Abb. 60). 
4. Eine seltenere Befestigungsart weisen jene Besehläge auf, an deren Rückseite man ein 
kleines durchlöchertes Plättchen rechtwinklig angegossen sieht, dessen halbkreisförmiges Ende 
häufig polygonal abgezwickt wurde. Die Abzwiekkanten treten in vielen Fällen scharf hervor, was 
auf die Verwendung eines Schneide Werkzeugs schliessen lässt. Es lässt sich ferner daraus folgern, 
dass dieses Henkelplättchen beim Robguss länger war und erst bei der nachträglichen Bearbeitung 
seine endgültige Form erhielt. Dass die Bohrung des Plättchens mit eingegossen war, geht daraus 
hervor, dass bei den Beschlägen mit gewölbter Rückseite die Bohrung dicht beim Ansatz des 
Plättehens angebracht ist, mithin tiefer als die Ebene des gegen die Rückseite zu zurückgebogenen, 
am stärksten hervorstehenden Beschlagrandes liegt, so dass dieses tief sitzende Loch nicht mit 
einem Bohrwerkzeug angefertigt werden konnte. Bei den Beschlägen mit flacher, glatter Rüek-
2
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seite sind die angegossenen Plättehen nicht am Ansatz, sondern nahe ihrem Ende durchbohrt. 
Diese Bohrungen können allerdings auch nach dem Guss mit Hilfe eines Werkzeuges angebracht 
worden sein. An manchen Stücken mit tiefliegendem Bohrloch sieht man auch an letzterem die 
Gussnaht, die für die Richtigkeit unserer Annahme spricht. Eine solche Herstellungsmethode war 
jedoch schon in prähistorischer Zeit (Hallstatt) bekannt und ähnliche Gussnähte finden sich auch 
auf urzeitlichen Gussstücken, vor allem an Knöpfen, wo sie noch deutlicher in Erscheinung treten. 
5. In die Rückseite des Beschlages sind nahe zueinander zwei zlylindrische Stifte eingegos-
sen und einander zu eingebogen. Durch die solcherart gebildete hakenförmige Schlinge wurde der 
Beschlag am Stoff angenäht oder festgebunden. Für gewöhnlich befanden sich an einem Beschlag 
ein oder zwei solche Hakenpaare (Abb. 58/e). 
6. Das Material der aus Blechplatten gepressten oder geschmiedeten Beschläge wurde 
infolge des Herstellungsverfahrens zu dünn, um bei diesen die erwähnten Befestigungsarten anzu-
wenden. Deshalb wurde bei solchen Beschlägen der Rand selbst durehlocht oder durchbohrt, um 
sie unmittelbar an den Stoff zu befestigen. Man sieht an diesen Beschlägen deutlich die beim Durch-
lochen entstandene Einstülpung des Blechmaterials (Abb. 58/f). 
Auch bei den Beschlägen mit Anhängern wurden verschiedene Verfahren zur Befestigung 
der Anhänger angewendet. Der Unterschied tr i t t in der Gestaltung des Beschlages selbst und des 
zur Aufnahme des entsprechenden Anhängeröhrs bestimmten Teils zutage (Abb. 61). 
1. Der untere Teil des Beschlages ist fortsatzartig ausgebildet (Abb. 61/a). 
2. Der Ansatzteil des Beschlages ist mit letzterem in einem gegossen und der verbreiterte 
Fortsatz mit einer eingegossenen Bohrung versehen (Abb. 61/b). 
3. Am Beschlag ist ein Ansatzteil ausgebildet, der zurückgebogen mit einem Niet befestigt 
ist (Abb. 61/c). 
1. Der untere Teil des Beschlages endet in einem angegossenen, seinem Ende zu verjüngten 
Fortsatz, der durch einen Bügel am Oberteil des Anhängers durchgezogen und danach ringförmig 
zurückgebogen wurde; dieser Bügel am Oberteil des Anhängers wurde beim Giessen ausgebildet 
(Abb. 61/a). In diese Gruppe reihe ich jene Befestigungsart, hei der sieh der Fortsatz mit dem 
Beschlag in einer Ebene befindet. Von der Mitte des Fortsatzes streckt sich ein zylindrischer Dorn 
nach vorn, der durch den Anhängerbügel gesteckt in Kreisbogen zurückgebogen wird (Abb. 62). 
2. Den zum Befestigen des Anhängers dienenden, mit dem Beschlag zusammengegossenen 
Ring bildete man auf zweierlei Arten aus. Eine der beiden Formen ist diejenige, wo sich der Ring 
in einer Ebene mit der Vorderplatte des Beschlags befindet, während der verdickte Teil, die Fort-
setzung des Ringes, auf die Rückseite des Beschlages übergreift (Abb. 61/b, links); bei der zweiten 
Variante ist der untere Rand des Beschlages als ein senkrecht zu dessen Ebene stehender und mit 
diesem zusammengegossener Ring ausgebildet, durch dessen lichte Mitte der Befestigungsstift des 
Anhängers hindurchgeht (Abb. 61/b, rechts). In beiden Fällen musste der bereits fertiggestellte 
Anhänger in die Form des Beschlages eingebaut werden. 
3. Eine der seltensten Formen der mit Anhängern versehenen Beschläge bildet diejenige, 
bei der der untere Teil des Beschlags in einem am Ende flach gehämmerten und durchlöcherten 
Fortsatz endet. Dieser Fortsatz wurde durch die Befestigungsöse des Anhängers hindurchgezogen, 
zurückgebogen und durch die am Ende befindliche Bohrung mittels des in den unteren Rand des 
Beschlages gegossenen Nietstiftes mit diesem vernietet. Dieser Typus war unter allen bisher von 
mir untersuchten Beschlägen bloss durch ein einziges Stück vertreten (Abb. 61/c). 
Im folgenden gebe ich eine Beschreibung der untersuchten Stücke: 
1. Kecel : Inv . Nr . Na t iona lmuseum 3.1935.2. Herz förmiger gegossener f l acher Beschlag (Abb. 1). 
Befestigung mi t te l s dreier m i t d e m Beschlag zusammengegossener , mi t Unte r l agsp lä t t chen versehener Niet-
st i f te . Rückse i te f l ach , ohne zurückgebogenen Rand . Die Umrisse der Verzierung sind nicht zu e rkennen. 
2. Kecel : Inv . Nr . Na t iona lmuseum 3.1935.1. Herzförmiger , gegossener f l acher Beschlag (Abb. 2). 
Befestigung mi t te l s dreier, m i t dem Beschlag zusammengegossener und m i t Unter lagsp lä t tchen versehener 
Niets t i f te . Rücksei te f l ach ohne Verzierungsumrisse u n d ohne zurückgebogenen R a n d . 
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3. Kostol : I n v . Nr. Na t iona lmuseum 36.1902. Herzförmiger , gegossener f l acher Beschlag (Abb. 3). 
Befes t igung mit te ls zweier, m i t d e m Besehlag zusammengegossener und mi t Unter lagsp lä t tchen versehener 
Nie ts t i f te . Rücksei te s a n f t e ingebuchte t , ohne Ornamenta lumr i s se und ohne zurüekgebogenen R a n d . 
4. Dunaszekcsö : Inv . N r . Na t iona lmuseum 6.1902. H e r z f o r m nachahmende r , gegossener Beschlag 
(Abb. 4). Befestigimg mit te ls dreier , mi t dem Beschlag zusammengegossener S t i f te , die der ganzen L ä n g e nach 
zyl indrisch verlaufen u n d an deren Enden keine Niet- und Unte r lagsspuren vo rhanden sind. Vermut l ich sind 
diese abgeschliffen. Die Rücksei te s a n f t konkav , ohne Verz ierungskonturen u n d ohne zurückgebogenen R a n d . 
5. Jászszentandrás : Na t iona lmuseum. I l e r z fo rm n a c h a h m e n d e r gegossener Beschlag (Abb. 5). Befe-
s t igung mit te ls f re ie r , mi t dem Beschlag zusammengegossener S t i f t e , deren E n d e n zu Nietköpfen ausgebi ldet 
sind. Die Rücksei te konkav , ohne Verzierungsumrisse und ohne zurüekgebogenen R a n d . Die e inget ief ten Teile 
vergoldet . 
6 . Jászszentandrás : Na t iona lmuseum. He rz fo rm nachahmende r , gegossener f lacher Beschlag (Abb. 6). 
Befes t igung mit te ls dreier , mi t d e m Beschlag zusammengegossener S t i f t e mit N ie t spuren a m Ende . Die Rück-
se i t e f l ach , mit zurüokgebogenem R a n d , ohne Ornamen ta lkon tu ren . Die ver t i e f ten Teile vergoldet. Der Besehlag 
a m oberen Teil durchbrochen . 
7. Hajdúböszörmény : I n v . Nr. Na t iona lmuseum 35.1902. Herzförmiger , gegossener f lacher Beschlag 
(Abb. 7). Befes t igung mit te ls dreier zylindrischer, rechtwinkl ig zurückgehogener St i f te . Die Rücksei te f lach, 
m i t zurückgebogenem Rand , ohne Verzieiungsumrisse. Der Obertei l des Beschlages durchbrochen. Die vertief-
t e n Teile vergoldet . 
8. Hencida : Inv . Nr. Na t iona lmuseum 13.1933 — 3. I n der Mit te mi t e inem runden Loch versehener 
kreisförmiger gegossener Beschlag (Abb. 8). Befes t igung du rch vier , mi t dem Beschlag zusammengegossene, 
a m E n d e als Nie tköpfe ausgebi ldete zylindrische St if te . Die Rückse i t e konkav , ohne zurückgebogenen Rand 
u n d Ornamenta lumr i s se . 
9. Bodrogszerdahely : I n v . Nr . Na t iona lmuseum 10.1941.4. I n der Mit te durchlöcher ter , kre is förmiger 
gegossener Beschlag (Abb. 9). Befest igung d u r c h vier, mit d e m Beschlag zusammengegossene, a m E n d e zu 
Nie tköpfen geformte zylindrische St i f te . Die R ä n d e r des äusseren u n d inneren Kreises mi t Gussnähten gegen die 
Rücksei te zu. Die Rücksei te f l a c h , ohne zurückgebogenen Rand und Verzierungskonturen. 
10. Demkóhegy : I nv . N r . Na t iona lmuseum 136.1902. R u n d e r , gegossener Kugelheschlag (Abb. 10). 
Befestigimg mi t te l s eines angegossenen, zum Beschlag senkrechten , m i t Bohrung versehenen P lä t t chens . Die 
Bohrung bef indet s ich unmi t t e lba r über der Rückse i te des Beschlages, mi t s ich tbare r For t se tzung des Kerns . 
Die Rücksei te k o n k a v , die r u n d e Vert iefung (1er Vorderpla t te vorgewölbt , der R a n d nicht gegen die Rücksei te 
zu zurückgebogen. Die ver t ie f te Stelle der Vorderp la t t e vergoldet . 
11. Sóshartyán : I nv . N r . Na t iona lmuseum 12.136 — 5. R u n d e r , geschmiedeter Beschlag (Abb. 11). 
Der Beschlag selbst ist blechart ig gewölbt. Befes t igung mit te ls zweier zurückgehogener zylindrischer S t i f t e aus 
dem gleichen Werkstoff wie das Blech des Beschlages. Daraus folgt , dass der gegossene Beschlag du rch H ä m m e r n 
gestreckt u n d die r u n d e Ver t ie fung in der Mi t t e mit te ls eines Stempels eingeschlagen wurde. Die Rückse i te 
folgt den K o n t u r e n der Form, de r Rand ist der Rücksei te zu zurückgebogen. 
12. Sóshartyán : I nv . N r . Na t iona lmuseum N. 12. R u n d e r , gegossener Knopfbesch lag (Abh. 12). 
Befest igung mi t te l s zweier, mit d e m Beschlag zusammengegossener , a m Ende vern ie te te r zylindrischer St i f te . 
Die Rücksei te k o n k a v , mit s i ch tba re r Umgrenzungsl inie der r u n d e n Vert iefung. Der R a n d gegen die Rücksei te 
ein wenig zurückgebogen. Die r u n d e Ver t iefung der Vorderpla t te vergoldet . 
13 .Demkóhegy: Inv . N r . Na t iona lmuseum 136. 1902. 10. R u n d e r gegossener Knopfbesch lag (Abb. 13). 
Befest igung mi t te l s zweier, m i t dem Beschlag zusammengegossener, zurückgebogener zylindrischer St i f te . 
Vorderseite m i t R i p p e n verzier t . Die Rücksei te konkav , die Umr i s skan ten der R ä n d e r schwach s ich tbar . Der 
R a n d gegen die Rücksei te zurückgebogen. Die R ippen auf der Vordcrp la t t e vergoldet . 
14. Szentes-Borbdsföld : Runder , gepress ter Knopfbesc h lag (Abb. 14). Befest igung mi t t e l s zweier, 
aus dem Material des Beschlages hergestel l ter zylindrischer S t i f te , de ren E n d e n spi tz zulaufen und n i c h t zurück-
gebogen sind. I n der Mitte der Vorderpla t te be f inde t sich eine r u n d e Ver t ie fung , die sich auf der Rücksei te 
s t a r k hervorwölbt . Die Ver t ie fung vergoldet. 
15. Szentes-Borbdsföld : Runder , gegossener Knopfbesch lag (Abb. 15). Befest igung mi t t e l s zweier, 
mit d e m Beschlag zusammengegossener, abgef lach te r und zurückgebogener S t i f te . Abweichend von d e n r u n d e n 
gegossenen Knopfbeschlägen ist die Vorderpla t te nicht ha lbkre is förmig ver t i e f t , sondern der Beschlag h a t eine 
f lache, in gleicher Ebene ver laufende Ver t ie fung, deren Umrisse auf der Rückse i te n ich t zu sehen s ind. Der 
ve r t i e f t e Teil ist vergoldet . 
16. Szentes-Borbdsföld : Runder , gegossener Knopfbesch l ag (Abb. 16). Befest igung m i t t e l s zweier, 
mi t dem Beschlag zusammengegossener, abgef lach te r u n d zurückgebogener S t i f t e . Die Vorderseite is t in der 
Mitte vorgewölbt , zwischen d e m gewölbten Tei l und dem R a n d des Beschlags ein ver t ie f te r R ing . Auf der 
Rücksei te sind die Umrisse der o rnamenta len Kreise zu sehen. Der ver t i e f te Teil ist, vergoldet. 
17. Szentes-Borbdsföld : Runder , gegossener Knopfbcsch l ag (Abb. 17). Befest igung mi t t e l s zweier, 
mi t d e m Beschlag zusammengegossener, abgef lach te r und zurückgehogener S t i f te . Die Mitte der Vorderp la t te 
ist s t a r k vorgewölbt , der Teil zwischen Wölbung u n d R a n d des Beschlages ve r t i e f t . Auf der Rückse i te sind die 
Umrisse der Verzierung s ich tbar . Der ve r t i e f t e Teil ist vergoldet . 
18. Bodrogszerdahely: Inv . Nr . N a t i o n a l m u s e u m 10.1941 — 2. Herz fö rmiger gegossener Beschlag 
(Abb. 18). Befes t igung mit te ls zweier a m E n d e genieteter , zyl indr ischer St i f te . I n der Mitte der Vorderp la t te 
sieht m a n eine kreisförmige Wölbung , die R ä n d e r m i t e rhabener Rippenverz ie rung . Auf der Rücksei te wahr-
n e h m b a r e Spuren der mi t t l e ren kreisförmigen Wölbung. Die R ä n d e r sind vergoldet . 
19. Demkóhegy : I nv . N r . Na t iona lmuseum 136. 1902-17. Herzförmiger , gegossener Beschlag (Abb. 19). 
Befest igung mi t t e l s zweier haken fö rmig zurückgehogener zyl indrischer St i f te . E ine Wölbung in der Mit te der 
Vorderpla t te , m i t einem den Umrissen der H e r z f o r m folgenden gewölbten Teil. Die Rücksei te is t konkav , 
ohne s ichtbare Spuren der Ornamen ta lkon tu r en . 
20. Cegléd : Na t iona lmuseum. Gegossener Beschlag von quadra t i scher F o r m (Abb. 20). Befest igung 
du rch vier in d e n Ecken in Diagona l r i ch tung angegossene f l ache , d u r c h b o h r t e Ösen. Flacher Beschlag, mi t 
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vorgewölbter Verzierung auf der Vorderp la t te , deren Umrisse auf der Rückse i te w a h r n e h m b a r s ind, Die ver-
t i e f t en Ste l len der Verzierung auf der Vordersei te s ind vergoldet . 
21. Nikla: Inv . N r . N a t i o n a l m u s e u m 14. 1929-1. Gegossener Beschlag von viereckiger F o r m (Abb. 21). 
Befest igimg d u r c h vier mi t d e m Beschlag zusammengegossene, in den E c k e n in Diagonal r ichtung zurück-
gebogene zylindrische S t i f te . Die Vorderp la t t e is t ein wenig gewölbt , der R a n d gegen die Rücksei te zurück-
gebogen. Die Vorderseite m i t gewölbter Verzierung, in der Mit te m i t eingegossenem Bohrloch. Die ver t i e f ten 
Stellen s ind vergoldet . Auf der Rücksei te s ind die Verzierungsumrisse zu erkennen. 
22. Bocsárlapujtö : I nv . Nr . N a t i o n a l m u s e u m 16. 1939. Gegossener Beschlag von viereckiger F o r m 
(Abb. 22). Befes t igung d u r c h vier m i t dem Beschlag zusammengegossene zyl indr ische S t i f t e mi t Nie tköpfen . 
Die Vorderp la t t e ist schwach gewölbt, der R a n d gegen die Rückse i t e zurückgebogen, auf der Vordersei te ein 
ver t ief tes Ornamen t , dessen ver t ie f te Stellen vergoldet s ind u n d dessen Umriss l in ien auf der Rückse i t e in 
E r sche inung t r e ten . 
23. Kecel : I nv . Nr . N a t i o n a l m u s e u m 3.1935-2. Rhombische r gegossener Beschlag (Abb. 23). Befesti-
gung m i t t e l s zweier, mi t d e m Besehlag zusammengegossener , haken fö rmig zurückgehogener , f l a che r S t i f te . 
Die R ü c k s e i t e is t k o n k a v , mi t den s i ch tba ren Umrissen der auf der Vordersei te bef indl ichen Verz ie rung . 
Die v e r t i e f t e n Ornaments te l len s ind vergoldet . Der R a n d s a n f t zurückgebogen. 
24. Kölesd : Inv . Nr . Na t iona lmuseum 20. 1903. Rhombischer gegossener Beschlag (Abb. 24). Befe-
s t igung m i t t e l s zweier, m i t d e m Beschlag zusammengegossener , hakenfö rmig zurückgebogener , f l ache r St i f te 
Rücksei te s a n f t e ingewölbt , mit w a h r n e h m b a r e n K o n t u r e n der Verzierimg. R a n d s a n f t zurückgebogen. 
25. Székesjehérvár-Rundjunksenderanlage : Museum von Székesfehérvár . R u n d e r gegossener Besehlag 
(Abb. 25). Befes t igung mi t t e l s eines in der Mi t te des Beschlags m i t diesem zusammengegossenen und a m Ende 
verniete ten zylindrischen St if tes . Auf der konkaven Rücksei te zeichnen sich die Umrisse des ver t i e f ten Verzie-
rungstei les ab . Der inners te kre is runde e rhabene Teil vergoldet . Der R a n d gegen die Rücksei te s a n f t zurück-
gebogen. 
26. Székesjehérvár-Rundjunksenderanlage : Museum von Székesfehérvár . Kre is runder gegossener 
Beschlag (Abb. 26). Befes t igung mit te ls zweier, m i t dem Beschlag zusammengegossener , f lacher , zurück-
gebogener Seifte. Auf der konkaven Rückse i te schwache Spuren der Ornament k o n t ú r é n . Der mi t t l e re , vor-
gewölbte Tei l is t vergoldet . Der R a n d gegen die Rücksei te zurückgebogen. 
27. Székesfehérvár-Rundjunksenderanlage : Museum von Székesfehérvár . Gegossener Beschlag von vier-
eckiger F o r m (Abb . 27). Befest igung d u r c h vier diagonal a n den Beschlag angegossene zylindrische, a m Ende 
verniete te St i f te . I m mi t t l e ren k re i s runden Fe ld sieht m a n eine Bohrung eingegossen. Flache Rückse i te mi t 
e rkennba ren Verzierungsumrissen. Die ve r t i e f t en Teile des O r n a m e n t s vergoldet . R ä n d e r gegen die Rückse i te 
zurückgebogen. 
28. Székesjehérvár-Rundjunksenderanlage : Museum von Székesfehérvár . Schildförmiger gegossener 
Beschlag (Abb. 28). Befest igung mi t te l s zweier, a m E n d e vern ie te te r zyl indrischer St i f te . Rücksei te g l a t t , ohne 
Spuren de r Verzierungskonturen. Der durch Ver t ie fung verzierte Teil vergoldet . R ä n d e r s a n f t gegen die Rück-
seite zurückgebogen . 
29. Székesjehérvár-Rundjunksenderanlage : Museum von Székesfehérvár . Stil isierter, pfei l förmiger 
gegossener Beschlag (Abb. 29). Befest igung d u r c h vier in den Spitzen angebrachte , m i t d e m Beschlag zusammen-
gegossene, a m E n d e vern ie te te Seifte. Rückse i te gewölbt, ohne s ich tbare Spuren der Ornamentumr i s se . Die 
ve r t i e f t en Stel len der Vorderp la t t e vergoldet . 
30. Bodrogszerdahely : I nv . Nr . N a t i o n a l m u s e u m 10.1941.2. Dreizackiger gegossener Beschlag (Abb. 
30). Befes t igung du rch vier zylindrische S t i f t e m i t Nie tköpfen , die m i t dem Beschlag zussmmengossen sind. 
Flache Vordersei te mit. e rhabener Verzierung u n d gegen die f l ache Rücksei te zurückgebogenen R ä n d e r n . 
Schwache Spu ren der Umriss l in ien auf der Rückse i t e . 
31. Székesjehérvár-Demkóhegy, Grab Nr. 11. : Museum von Székesfehérvár . Kre i s runder gegossener 
Beschlag (Abb. 31). Befes t igung mi t te l s zweier, m i t dem Beschlag zusammengegossener , hakenförmig zurück-
gehogener, f l ache r St i f te . Auf der konkaven Rückse i t e lassen sich die Umrisse der auf der Vorderplat te vergol-
deten ve r t i e f t en Teile der Verzierung n ich t e rkennen . Dor R a n d gegen die Rückse i te s a n f t zurückgcbogen. 
32. Székesjehérvár-Demkóhegy : Museum von Székefsehérvár . Kre i s förmiger gegossener Beschlag 
(Abb. 32). Befes t igung mi t te l s zweier, m i t d e m Besehlag zusammengegossener, haken fö rmig zurückgehogener 
f lacher S t i f t e . Konkave Rückse i te , ohne s ich tbare Spuren der K o n t u r e n der ve r t i e f t en , auf der Vorderp la t t e 
vergoldeten Ornament te i le . Der R a n d gegen die Rückse i te zurückgebogen. 
33. Székesjehérvár-Demkóhegy : M u s e u m von Székesfehérvár . Kre is förmiger gegossener Beschlag. 
(Abb. 33). Befes t igung mi t te l s zweier, m i t d e m Beschlag zusammengegossener , zu H a k e n zurückgebogener 
f lacher S t i f t e . Rücksei te konkav , ohne Spuren der Umrisse des ve r t i e f t en Ornamen t s . Vergoldung der einge-
t ie f ten Stel len auf der Vorderseite. Der R a n d gegen die Rückse i te s t a r k zurückgebogen. 
34. Gyömöre : Museum von Győr. Kre is förmiger , gegossener Beschlag (Abb. 34). Befest igung d u r c h 
vier m i t d e m Beschlag zusammengegossene, a m E n d e vernie te te , mit Un te r l agsp lä t t chen versehene S t i f te . 
Konkave Rückse i te mit schwachen Spuren der Verzierungsumrisse. Die ve r t i e f t en Stellen auf der Vorder-
plat te vergolde t . Die R ä n d e r s ind der Rückse i te zu nicht zurückgebogen. 
35. Gyömöre : Museum zu Győr, I nv . N r . 53.333.3. Ovaler gegossener Beschlag (Abb. 35). Befes t igung 
durch vier mi t dem Beschlag zusammengegossene u n d a m Ende vernie te te zylindrische St i f te . Auf der Rück-
seite sind die Umrisse der Verzierimg n ich t zu sehen, auf der Vorderp la t te die ve r t i e f t en Stellen vergoldet . 
Die R ä n d e r gegen die Rückse i te n u r sehr wenig zurückgebogen. 
36. Koroncó újtelep : Museum zu Győr , I n v . Nr . 53.333.6. Ovaler, gegossener Beschlag (Abb. 36). 
Befest igung d u r c h vier m i t dem Besehlag zusammengegossene, zurückgebogene zyl indrische Stifte. A m R a n d 
ein angegossener Ring, die Verz ierungskonturen s ind auf der Rücksei te nicht zu e rkennen . Die ver t ie f ten Stellen 
der Vorderp la t t e vergoldet . Die R ä n d e r gegen die Rücksei te s t a r k zurückgebogen. 
37. Koroncó újtelep : Museum zu Győr , I n v . Nr . 53.333.7. Ovaler, gegossener Besehlag (Abb. 37). 
Befestigung d u r c h vier m i t d e m Beschlag zusammengegossene, haken fö rmig umgebogene zylindrische S t i f t e . 
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a m R a n d ein angegossener Ring. A u f de r Rücksei te schwach w a h r n e h m b a r e Spuren der Verzierung. Die ver-
t i e f t e n Stellen der Vorderp la t te ve rgo lde t . 
38. Koroncó újtelep : Museum zu Győr, I n v . N r . 53. 333. 9. K r e i s r u n d e r gegossener Beschlag (Abb. 38). 
Befes t igung mittels d re ie r , mi t d e m Beschlag zusammengegossener zyl indr ischer St i f te . Schwache Spuren der 
Verzierung auf der Rücksei te . Die ver t i e f ten Stel len der Vorderp la t te vergoldet . 
39. Koroncó újtelep : M u s e u m zu Győr, I n v . N r . 53.333.25. Kre i s runder , gegossener Beschlag (Abb. 
39). Befestigung m i t t e l s dreier, m i t d e m Beschlag zusammengegossener , haken fö rmig zurückgebogener zylin-
dr i scher Sa f t e . Auf d e r Rückseite schwache Spuren der Verzierungsumrisse. Die ve r t i e f t en Steilen der Vorder-
p l a t t e vergoldet. 
40. Oyömöre : Museum zu Győr , Inv. N r . 53.332.G. Schi ldförmiger gegossener Beschlag (Abb. 40). 
Befest igimg mittels dre ier , mi t d e m Beschlag z u s a m m e n gegossener, hakenfö rmig zurückgebogener zylin-
dr i scher Stifte. Auf d e r Rückseite s i ch tba re Spuren der Verzierung. Die ve r t i e f t en Stellen auf der Vorderpla t te 
ve rgo lde t . 
41. Gyömöre : Museum zu Győr . Schi ldförmiger gegossener Beschlag (Abb. 41). Befes t igung mi t t e l s 
dre ier , m i t dem Beschlag zusammengegossener, h a k e n f ö r m i g umgebogener zylindrischer St i f te . Wahrnehmbare 
S p u r e n der Verzierung auf der Rückse i t e . Die v e r t i e f t e n Stellen der Vorderpla t te vergoldet . 
42. Gyömöre : Museum zu Győr . R u n d e r gegossener Beschlag (Abb. 42). Befes t igung mit te ls zweier, 
m i t d e m Beschlag i n e inem gegossener und mi t Unte r l agsp lä t t ehcn versehener , an i h r e m E n d e vern ie te te r 
zyl indrischer St i f te . A u f der Rückse i t e m i t w a h r n e h m b a r e n Verzierungsumrissen. Die ver t i e f ten Stellen der 
Vordersei te vergoldet . 
43. Gyömöre : Museum zu Győr . Herz fö rmiger Blechbeschlag (Abb. 43). Zur Befest igung d ienen 
zwei Löcher am oberen Teil des Beschlages. Die ganze Oberf läche vergoldet . 
44. Ujkécske : Kre i s runder Blechbeschlag (Abb. 44). Der d ü n n e R a n d des Bleches zurückgebogen 
u n d durchlöchert . D ie Befestigung erfolgte durch A n n ä h e n an den Stoff . Die ganze Oberf läche vergoldet . 
45. Oroszldmos : Museum zu Szeged. R u n d e r , gegossener Beschlag (Abb 45). Befest igung m i t t e l s 
zweier, m i t dem Beschlag zusammengegossener, haken fö rmig zurückgebogener f lacher St i f te . Schwache Spuren 
de r Verz ierungskonturen auf der Rückse i te . Die ve r t i e f t en Stellen der Vorderpla t te vergoldet . 
46. Oroszldmos : Museum zu Szeged. K r e i s r u n d e r gegossener Beschlag (Abb. 46). Befest igung mi t t e l s 
zweier, a m Ende vern ie te te r zyl indr ischer Stifte. Auf der Rücksei te s ind die Umrissl inien des Ornaments e rkenn t -
l ich. Die vert ief ten Stel len der Vorderp la t t e vergoldet , 
47. Domaszék : Museum z u Szeged, I n v . N r . 3.1903.g. He rz fö rmige r gegossener Beschlag (Abb. 47). 
Befes t igung mit te ls dre ier vern ie te te r zyl indrischer St i f te . 
48. Versec : I nv . Nr. Na t iona lmuseum 95.1900. Kre i s runder Beschlag mi t he rz fö rmigem A n h ä n g e r 
(Abb. 48). Befest igung mit tels zweier, mi t dem Beschlag zusammengegossener , zurückgebogcner zyl indr ischer 
S t i f t e . Sowohl der Beschlag als a u c h de r Anhänger s ind s t a rk gewölbt , Auf der Rückse i te lassen sich die Ver-
zierungsumrisse e rkennen . Die Befes t igung des Anhänge r s erfolgte m i t Hi l fe eines, mit d e m Beschlag zusammen-
gegossenen, auf dessen Ebene s enk rech t s tehenden Ringes. Die ve r t i e f t en Stellen der Vorderseite sind vergoldet , 
49. Bodrogszerdahely: I n v . Nr . Na t iona lmuseum 10.1941-1. R u n d e r Beschlag mi t he rz fö rmigem 
A n h ä n g e r (Abb. 49). Befest igung m i t t e l s zweier, m i t d e m Beschlag in e inem gegossener zylindrischer S t i f t e , 
d ie bei der Befest igung vernietet w u r d e n . Der Beschlag ist s t a rk , der Anhänge r s a n f t gewölbt . Auf der Rückse i t e 
be ider Teile sind die Vorzicrungsumrisse s ichtbar . Die Befestigung des Anhängers erfolgte du rch den zu e inem 
H a k e n zurückgebogenen herzförmigen For t sa tz des Beschlages. Die ve r t i e f t en Stellen der Vorderplat te s ind 
vergolde t . 
50. Alpdr : I n v . Nr. N a t i o n a l b a n k 103.1922. Kre i s runder Beschlag mi t herzförmigem A n h ä n g e r 
(Abb. 50). Befes t igung mittels e ines in der Mit tel l inie des Beschlages senkrecht angegossenen u n d m i t e iner 
B o h r u n g versehenen Plä t tchens . D e r Beschlag ist gewölbt , der Anhänge r e ingeformt . Die ve r t i e f t en Stellen der 
Vorderseite sind vergoldet . Die K o n t u r e n der Verzierung zeichnen s ich auf der Rückse i te ab . 
51. Demkóhegy : Inv. N r . N a t i o n a l m u s e u m 103.1922.10. R u n d e r Beschlag m i t herzförmigem Anhän-
ge r (Abb. 51). Befes t igung mi t te l s zweier, mi t d e m Beschlag zusammengegossener u n d hakenfö rmig zurück-
gebogener zyl indrischer Stifte. Sowohl der Beschlag als auch der mi t t l e r e Teil des Anhängers sind s t a r k vor-
gewölbt . Auf der Rückse i te s ind die Verzierungsumrisse s ichtbar . Der un t e r e Teil des kre i s runden Beschlages 
i s t m i t einem zyl indr ischen F o r t s a t z versehen, de r hakenförmig zurückgebogen den Anhänger an dessen Befes-
t igungsösc t räg t . D ie ver t ie f ten S te l len der Vordersei te sind vergoldet . 
52. U n b e k a n n t e r F u n d o r t 6. Inv . N r . Na t iona lmuscum 16.1912. Viereckiger, in der Mit te durch-
b o h r t e r Beschlagmit herzförmigem Anhänger (Abb. 52). Befest igung mi t te l s dreier, m i t d e m Beschlag zusammen-
gegossener, haken fö rmig zurückgebogener zyl indr ischer St i f te . Der Beschlag ist s a n f t gewölbt , der A n h ä n g e r 
f l a c h . Auf der Rückse i t e sind d ie Vorzicrungsumrisse zu sehen. Die un te re Spitze des viereckigen Beschlags 
s e t z t sich in e inem zungenar t igen Ansa tz for t , de r d u r c h den Bügel des Anhängers gesteckt u n d wieder zurück-
gebogen mit der a m Ende bef indl ichen Bohrung übe r den a n der gleichen Spitze des Beschlags angebrach ten 
S t i f t gestülpt u n d danach le tz terer vernietet w u r d e . Die ver t i e f ten Stellen der Vorderpla t te s ind vergoldet . 
53. Szeged- Bojárhalom : Museum zu Szeged, Inv . Nr . 14. 18 903. Kre i s runde r Beschlag mi t he rz fö rmigem 
A n h ä n g e r (Abb. 53). Befestigimg mit te ls zweier gegeneinander zurückgebogener zylindrischer St i f te . Der 
Beschlag ist s t a r k gewölbt, der Anhänge r f l ach . Auf der Rücksei te wahrnehmbare Umrisse der Verzierung. 
A n den unteren R a n d des Beschlages ist ein R i n g angegossen, in den der Anhänger e ingeformt wurde . Die ver-
t i e f t e n Stellen s ind vergoldet . 
54. Szeged-Bojárhalom: Museum zu Szeged, I nv . Nr . 14.1890 — 6. Viereckiger Beschlag mi t he rz fö rmigem 
Anhänge r (Abb. 54). Befestigung d u r c h vier m i t d e m Beschlag zusammengegossenen, zurüekgebogenc f l ache 
S t i f t e . Beschlag u n d Anhänger s i n d f lach, auf d e r Rücksei te zeichnen sich die K o n t u r e n der Verzierimg a b . 
D e r Ring zur Befes t igung des A n h ä n g e r s ist angegossen. Die ganze F läche ist vergoldet . 
55. Szeged-Bojárhalom : Museum zu Szeged. Kre i s runder Beschlag m i t herzförmigem A n h ä n g e r 
(Abb. 55). Befes t igung mittels zweier , beidsei t ig zurückgebogener zyl indr ischer S t i f t e . Der Beschlag ist s t a rk , 
de r Anhänger s c h w a c h gewölbt. Die Umrisse de r Verzierung s ind auf der Rücksei te wah rnehmbar . Der u n t e r e 
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Teil des Beschlages i s t als Fo r t sa t z m i t e inem in die Mi t te eingegossenen zylindrischen S t i f t ausgebildet , de r 
durch d e n Bügel des Anhängers ge t r ieben wurde. Die ve r t i e f t en Stellen s ind vergoldet 
U n t e r den aus mehre ren S tücken bes tehenden F u n d e n ist a n e inem Beschlag, von d e m der Anhänger 
fehl t , de r For t sa tz selbst bügelar t ig zurückgebogen. 
56. Szeged-Bojárhalom : Museum zu Szeged. Kre i s runde r Beschlag m i t herzförmigem Anhänger (Abb. 
56). Befest igimg mi t te l s zweier, beidseit ig zurückgebogencr zylindrischer S t i f te . Beschlag u n d Anhänger s ind 
s a n f t gewölbt , auf der Bücksei te s ich tbare Spuren der Verzierungsumrisse. A m unteren R a n d des Beschlages 
ein angegossener R ing zur Befest igung des Anhängers . Die ve r t i e f t en Stellen s ind vergoldet. 
57. Szeged-Bojárhalom : Museum zu Szeged. K re i s ru n d e r Beschlag m i t herzförmigem Anhänger (Abb. 
57). Befest igung mi t te l s eines gegeneinander zurückgebogenen zyl indrischen St i f tpaares . Beschlag u n d Anhän-
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ger sind f l ach . Auf der Rückse i te des Anhängers s ind die Verz ierungskonturen zu e rkennen. A m u n t e r e n R a n d 
des Beschlages ein angegossener R ing zur Befest igimg des Anhängers . Die ve r t i e f t en Stellen s ind vergoldet . 
Fasst man die oben beschriebenen Beschläge zusammen, so ergibt sich als häufigste 
Befestigungsart der am Ende vernietete zylindrische Stift. An den rhombischen und schildförmigen 
Beschlägen sowie an denjenigen von der Form eines gestreckten Rechtecks fand ich diese Art von 
Befestigung nicht. Bei den kreisrunden und viereckigen Beschlägen begegnen wir nahezu sämtli-
chen Befestigungsarten. Bei den herzförmigen und ovalen Beschlägen fehlt die Befestigungsart 
mittels vertikal an den Beschlag angegossener durchbohrten Plättchen sowie mittels beidseitig 
gegeneinander zurückgebogener zylindrischer Stifte, obwohl sich beide Formen zu dieser Befesti-
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Tabelle der Abmessungen der Beschläge ihrer F o r m u n d Befes t igungsar t nach g rupp ie r t 
gungsmethode eignen würden. Die von den üblichen Formen abweichenden kreisring-, dreizack-
und pfeilförmigen Beschläge sind durchwegs mittels vernieteter Stifte befestigt. Es sei in diesem 
Zusammenhang erwähnt, dass die in der Mitte mit einem Loch versehene Gussform auch bei 
viereckigen Beschlägen vorkommt, während wir mittels eines ähnlichen Giessverfahrcns in der 
Mitte ausgesparten Rechtecken auch bei herzförmigen Beschlägen begegnen. 
Bei gewissen Gattungen findet man im allgemeinen innerhalb einer bestimmten Grössen-
ordnung Beschläge gleicher Abmessungen. Geringere Massabweichungen von 1—2 mm lassen sich 
selbst bei identischen Beschlägen desselben Grabfundes beobachten, ein Umstand, der hinsichtlich 
der Ausgestaltung der Grössenanordnung gewiss von Interesse sein mag. Die wichtigeren Abmes-
sungen der verschiedenen Beschläge enthält die beiliegende Tabelle, in der auch die Masse der 
Anhänger ihrer Befestigungsart nach angegeben sind. Die Blechbeschläge mit durchlöchertem 
Rand nahm ich in diese Tabelle nicht auf. 
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Abb. 58 
2. Guss und Bearbeitungstechnik der Beschläge 
• 
Man weiss vom Metallgussverfahren der Landnahmezeit auch heute noch so gut wie nichts. 
Trotz der grossen Anzahl der Hüttenerzeugnisse und Giessereifunde aus früheren Zeiten fehlen 
uns aus dieser Zeit Gussformen, Giesskellen und Schmelztiegel. Allerdings lässt sich dieser Mangel 
zum Teil auf das zum Glessen verwendete Material zurückführen. Während nämlich zu den Guss-
formen früherer Zeiten Sandstein verwendet wurde, der den gröberen Gussstücken früherer Zeiten 
entsprach, bedurfte es beim Guss der Beschläge zur Wiedergabe der feinen Verzierungslinien ganz 
feingekörnten Sandes oder Lehmes. 
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Die Glätte und Sauberkeit der Rückseite der Beschläge sind für die aus Lehm hergestellten 
Gussformen bezeichnend. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob die Verzierung der Vorderplatte in 
der Form modelliert war, oder ob die Beschläge flachgegossen waren und diese glatten Platten 
entweder mit Hilfe von Prägstöcken oder durch nachträgliches Einhämmern der Ornamente ver-
ziert wurden. Wie man es bei der Beschreibung der einzelnen Beschläge sah, lassen sich die Umrisse 
der Verzierungen auf der Rückseite nahezu in allen Fällen mehr oder weniger deutlich wahrnehmen, 
ein Umstand, der immerhin dafür zeugt, 
dass die Verzierungen nicht durch Form-
guss, sondern durch Treibarbeit mittels 
Punzen hergestellt wurden. Bei näherer 
Untersuchung der Ornamentlinien sind in 
zahlreichen Fällen Hammerspuren zu er-
kennen. Dem widerspricht hingegen die 
Tatsache, dass auch Beschläge vorkommen, 
deren Rückseiten zufolge fehlerhafter oder 
beschädigter Gussformen auf die Verzie-
rungslinien senkrecht stehende Gussnähte 
aufweisen (Abb. 63). Falls die vertiefte 
Ornamentik der Vorderplatte durch Ein-
schlagen von Prägstöcken oder mit Hilfe 
von Punzierwcrkzeugen angefertigt worden 
wäre, hätte auch diese Naht beschädigt 
werden müssen. Hierfür finden sich jedoch 
keinerlei Spuren, woraus sich auf das Ein-
giessen der Verzierung schliessen lässt. Auch die mittlere vertiefte, halbkreisförmige Verzierung 
des runden knopfförmigen Beschlages kann nicht durch Pressverfahren hergestellt worden sein. 
Wie ich bei jenen Beschlägen, an deren Rückseite rechtwinklig ein Plättchen zur Befestigung 
angegossen wurde, bereits erwähnte, wurde das Bohrloch des Plättchens durch Kernformung 
mittels Gussverfahrens hergestellt. Die bei der Einfügung des Kerns in die Form entstandenen 
Nahtstreifen lassen sich an einigen Beschlägen gleichfalls erkennen 
(Abb. 64). Beim Einhämmern der halbkreisförmigen Verzierung 
hätten auch diese Nahtspuren vollkommen verschwinden müssen 
und wären heute nicht mehr zu sehen. 
Ihrer Form nach ist die Mehrzahl der untersuchten Be-
schläge der verzierten Vorderseite zu gewölbt. Falls diese Wölbung 
mit dem Muster zugleich in die Gussform eingebracht gewesen wäre 
und man die Verzierung mittels eines Prägstocks in die glatte Fläche 
eingehämmert hätte, so wäre gleichzeitig bestenfalls auch die Verzier-
ungsplatte wieder gerade gehämmert worden. Letzteres wäre indessen wegen dem gegen die Rück-
seite in zahlreichen Fällen reifenartig zurückgebogenen Rand des Beschlages nicht möglich. Falls 
dieses Verfahren bei glatten Gussstücken angewandt wprden wäre, hätte sich der Beschlag gegen 
die Vorderplatte zu eingebuchtet. Beim Planieren — selbst wenn dieses auf warmem Wege erfolgt 
wäre — hätte die Verzierung Beschädigungen davongetragen, deren Spuren sich erkennen liessen. 
Wurden die Verzierungen der Vorderplatte nicht im Gussverfahren, sondern mittels eines 
Prägstocks durch Treibarbeit hergestellt, so musste der Beschlag mit der Vorderseite nach oben 
gelegt werden, um durch Hämmern geformt werden zu können. Der Treibstock, auf den der Be-
schlag hierbei aufgelegt wurde, musste aus weichem Material beschaffen sein, sonst könnten sich 
die Verzierungsumrisse auf der Rückseite nicht abzeichnen. 
Abb. 59 
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Abb. 61 
Die zu Befestigungszwecken auf der Rückseite der Beschläge angebrachten Stifte stehen 
einer Bearbeitung mit dem Prägstock oder Treibhammer gleichfalls hindernd im Wege. Um nämlich 
den Beschlag glatt auf den Treibstock auflegen zu können, hätte man die Stifte in genauer Passung 
in letzteren einfügen müssen. Beim Hämmern verzog sich die Beschlagsplatte, wobei die Stifte 
sehr leicht abbrechen konnten. 
Auf Grund all dieser Erwägungen können wir die Annahme, die Anfertigung der Be-
schlagsornamente wäre ausschliesslich im Treibverfahren erfolgt, verwerfen und wir müssen zu 
Abb. 62 Abb. 63 
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der Überzeugung kommen, die Verzierungen seien mit den Beschlägen zusammengegossen 
worden. Zweifellos kann dabei eine Nachbearbeitung der gegossenen Ornamente durch Meissein 
und Schleifen nachgewiesen werden. Meiner Ansieht nach ist auch dies der Grund dafür, dass ich 
unter den von mir untersuchten Stücken keinen einzigen Beschlag mit Ornamentfehlern fand. 
Abb. 66 
Ungewiss und unbekannt ist das Material des einzuformenden Beschlagmodells und die 
Formungstechnik. Die Möglichkeit einer Verwendung wächserner Giessmodelle muss von der Hand 
gewiesen werden, teils weil die Verzierungsmotive in das weiche Wachs nicht eingeschnitzt werden 
können, und teils weil bei einem solchen Verfahren die Konturen auf der Rückseite keinesfalls 
zu sehen wären. Auch Lehm oder andere formbare Stoffe dürften schon wegen ihrer hygroskopischer 
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Abb. 67 
Eigenschaften schwerlich verwendet worden sein, die ein Anhaften an die Gussform zur Folge 
haben. Eine Massenerzeugung, wie sie in der Praxis geübt wurde, ist mit derartigen Gussmodellen 
unvorstellbar. Am nächsten liegt die Vermutung, dass die Modelle von Silberschmieden aus Metall 
mit Reliefarheit und Nachbearbeitung mit Treibhämmern hergestellt und diese Modelle in Lehm 
geformt wurden. Die Befestigungsstifte wurden mit Nadeln oder anderweitigen Werkzeugen in 
die Form eingestochen. Ein solches Verfahren gestattet seihst das Formen von bloss 1 mm dicken 
Beschlägen. Die Verwendung von Lehm als Gussformmaterial entspricht von technologischem 
Standpunkt aus, da auch die Gasdurchlässigkeit dieses dichten Materials überaus gering ist und 
es bedarf deren bei kupfernen und silbernen Beschlägen auch nicht. 
Abb. 68 
21 Acta ArchaeoloBica XIT/1—4. 
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Es fragte sich allerdings noch, ob die ßefestigungsstifte in der Tat mit dem Beschlag in 
einem gegossen oder erst nachträglich angelötet wurden. An den untersuchten Beschlägen waren 
jeweils am Ansatz der Befestigungsstifte scharfe Ecken zu erkennen, die diese mit der Rückfläche 
des Beschlages bildeten, was meiner Ansicht nach wohl durch Ausstechen der Gussform an den 
Stiftstellen und mittels Zusammengiessens mit dem Beschlag zustande kam. Beim Anlöten des 
Stiftes muss der Lötstoff rings um den Stiftansatz gestrichen werden, wodurch aber kein scharfer 
Winkel mehr zwischen Stift und Beschlagsrückseite entsteht. Ein stumpfes Anlöten des Stiftes 
hätte diesen indes einesteils nicht befähigt, der mit dem Nieten, dem Zurückbiegen und dem 
Gebrauch verbundenen Beanspruchung zu widerstehen, andernteils wäre er der im Erdreich an 
der Lötstelle auftretenden stärkeren Oxydation zufolge mit der Zeit vom Beschlag abgefallen, 
Abb. 69 
wogegen wir an nahezu sämtlichen Beschlägen die Stifte noch vorfanden. Bei jenen Beschlägen, an 
denen die Befestigungsstifte schon ursprünglich abhanden gekommen waren, wurden sie stets 
durch Nieten, nicht aber durch Anlöten ersetzt.4 
Die Hersteilung der Befestigungsteile der Beschläge lässt sich am eindeutigsten durch 
mikroskopische Untersuchungen nachweisen (Abb. 59). Ein zwischen Stif t und Beschlag ange-
brachter Lötstoff wäre als Fremdmetall unter dem Mikroskop unbedingt zu erkennen. Bei den 
Beschlägen mit Anhängern stimmt das Gussverfahren der Anhänger mit jenem der Beschläge 
überein. Der obere Teil eines jeden Anhängers ist zur Befestigung am Beschlag ausgebildet und 
ohne Ausnahme mit dem Anhänger in einem Stück gegossen. Derjenige Teil, den der Zungen-
fortsatz des Beschlages umschliesst oder der in den Beschlag eingegossen ist, wurde abgerundet 
4
 U n t e r Löten ve rs tehe ich j enen Vorgang, bei dem 
zwei aus gleichem Werkstoff hergestel l te Stücke 
mi t te l s eines anderen, bei niedriger Tempera tu r schmel-
zenden metal l ischen Stoffes als Lö tmi t t e l s d u r c h Erh i t -
zung auf dessen Schmelzpunk t mi t e inander v e r b u n d e n 
werden. Jenen Vorgang, bei d e m beispielsweise ein 
Zierelement, das aus e inem Mater ia l von äussers t nied-
r igem Schmelzpunkt (200 — 250° C) erzeugt wurde , 
d u r c h E rh i t zung auf e ine Si lberpla t te geklebt wird, 
oder fal ls , wie m a n dies bei den Ohrr ingen beobachten 
k a n n , die bei n iedr iger Tempera tu r schmelzenden 
Verzierungen auf den Si lberbestr ich gegossen wurden, 
zäh le ich nicht zum eigent l ichen L ö t v e r f a h r e n . I n 
l e tz te ren Fäl len dient n ä m l i c h das bei n iedr iger Tempe-
r a t u r schmelzende Mate r ia l n icht zu r Verk i t tung 
zweier aus anderwei t igem Meta l l angefe r t ig te r Stücke. 
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und dadurch verdünnt, damit er locker im 
Ansatz des Beschlages sitzt und leicht be-
weglich bleibt. An einigen Stücken ist dieser 
Teil so stark gleiehmässig verdünnt — am 
deutlichsten geht dies bei dem Anhänger-
beschlag mit dem zurückgebogenen und 
vernieteten Fortsatz auf Abb. 52. hervor 
—, dass er bei häufigem Gebrauch hätte 
abbrechen müssen. Auffallend bleibt es, dass 
dieser Teil des Anhängers nicht durch Nie-
ten ausgebildet wurde, wo doch das Nietver-
fahren allgemein bekannt und verbreitet war. 
3. Das Material der Besehläge 
Die landnahmezeitlichen Beschläge 
wurden hinsichtlich ihrer Materialbeschaf-
fenheit bisher noch nicht geprüft, und auch 
in der einschlägigen Literatur finden sich 
keine diesbezüglichen Angaben. Für ge-
wöhnlich pflegt man von silbernen Be-
schlägen zu sprechen. Doch wie unter den an-
derweitigen Schmuckgegenständen kennen 
wir auch unter den Beschlägen zahlreiche 
kupferne Stücke. Deshalb dürfte eine Prü-
fung der Frage, ob es für gewisse Beschlags-
formen und bestimmte Gegenden kenn-
zeichnende Materialzusammensetzungen 
gibt, durchaus nicht uninteressant sein. 
Sofern sich Formen und Befestigungsarten 
klassieren lassen, müssten wir aller Wahr- Abb. 70 
seheinlichkeit nach die kupfernen, silbernen 
und die Beschläge mit wenig Silbergehalt voneinander scheiden können. Demzufolge spielt neben 
Form und Befestigungsart die Materialbeschaffenheit die entschiedenste Rolle bei der Bearbei-
tung der Erzeugnisse einzelner Werkstätten bzw. der über bestimmte Gebiete verteilten Werk-
stätten. Durch gegenseitige Abstimmung dieser drei Faktoren lassen sich wiederum einerseits 
die kulturellen Einflüsse, und andrerseits auch die gegenseitigen Handelsbeziehungen ermitteln. 
Es versteht sich von selbst, dass die hier angeführten Daten zu endgültigen Schlussfolgerungen 
nicht hinreichen. 
Bei unseren auf die Materialzusammensetzung bezüglichen Untersuchungen bestimmten 
wir auf spektrographischem Wege gesondert jene Elemente, von denen sich in den einzelnen 
Stücken bloss Spuren vorfinden, während ich den Verhältnisanteil der verschiedenen Metalle mit-
tels chemischen Verfahrens nachwies. 
21* 
Lauf. F u n d o r t Museum und Inventar Nr. Ab- Cu Ag Sn Pb Sb Zn As Fe Ni Mn Co Bi Au Nr. bildung 
1 Kecel Nationalmus. 3/1935/2 1 89,60 Sp. 5,84 1,63 Sp. Sp. 2,05 
2 Kecel N. M. 3/1935/1 2 96,80 2,10 Sp. 
3 Kostol N. M. 36/1902 3 83,11 5,60 10,50 Sp. Sp. 0,50 
4 Dunaezekcső N. M. 6/1902 4 80,80 3,90 1,14 3,69 1,00 1,22 2,13 1,15 0,12 Sp. 
5 Jászszentandrás Szentes 5 28,56 60,00 2,82 2,96 3,16 0,15 Sp. Sp. 
6 Jászszentandrás Szentes 6 33,40 61,00 2,08 3,00 
7 Hajdúböszörmény N. M. 35/1902 7 66,32 16,32 6,00 2,28 Sp. 3,85 2,26 0,65 2,17 Sp. Sp. 
8 Hencida N. M. 13/1933. Grab Nr. 3. 8 78,24 8,54 7,65 2,32 Sp. 1,35 Sp. Sp. ' 1,05 Sp. Sp. 
g Bodrogszerdahely N. M. 10/1941. Grab Nr . 4. 9 38,50 69,00 4,20 Sp. Sp. 0,14 
10 Székesfehérvár-Demkóhegy N. M. 136/1902 10 68,70 25,45 2,00 0,30 0,30 0,85 2,15 0,29 
i l Sós hár tyán N. M. 12/1936. Grab Nr. 5. 11 78,90 5,60 2,67 1,18 2,18 1,12 4,15 0,53 2,95 Sp. 0,31 Sp. 
12 Sóshartyán N. M. N. 12. 12 34,55 61,42 3,18 Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. 
13 Székesfehérvár-Demkóhegy N. M. 136/1902. Grab Nr. 10. 13 30,80 65,50 Sp. 3,25 Sp. Sp. 
14 Szentes-Borbásfa psz. Szentes 14 28,40 66,00 1,12 1,15 Sp. 3,00 0,50 Sp. 
15 Szentes-Borbásfa psz. Szentes 15 36,00 61,00 2,10 Sp. 1,10 Sp. Sp. 
16 Szentes-Borbásfa psz. Szentes 16 82,00 1,90 9,00 5,00 1,10 Sp. Sp. Sp. 
17 Szentes-Borbásfa psz. Szentes 17 75,60 8,90 2,15 1,20 3,14 Sp. 1,50 2,16 0,20 Sp. 
18 Bodrogszerdahely N. M. 10.1941-2 18 35,10 52,00 6,52 Sp. 2,10 3,60 Sp. Sp. 
19 Székesfehérvár-Demkóhegy N. M. 136.1902.17 19 43,30 54,10 0,20 1,30 Sp. Sp. Sp. Sp. 
20 Cegléd N. M. 20 36,00 61,70 Sp. Sp. 1,50 Sp. 
21 Mikla N. M. 14.1929-1 21 40,23 57,10 2,32 Sp. Sp. Sp. Sp. 
22 Bocsárlapujtó N. M. 16.1939 22 40,35 42,30 3,75 5,10 7,14 Sp. 0,96 
23 Kecel N. M. 3.1935.2 23 49,26 45,34 2,76 Sp. 1,85 0,33 Sp. Sp. 
24 Köíesd N. M. 20.1903 24 51,00 45,00 0,93 Sp. 2,00 
25 Székesfehérvár-Rundfunksender-
anlage Mus. Székesfehérvár 25 42,30 44,70 11,60 0,90 Sp. 
26 Székesfehérvár-Rundfunksender-
anlage Mus. Székesfehérvár 26 41,20 49,20 0,15 3,10 2,23 Sp. 
27 Székesfehérvár-Rundfunksender-
anlage Mus. Székesfehérvár 27 43,00 51,30 1,93 Sp. Sp. 2,50 0,40 0,60 Sp. Sp. 
28 Székesfehérvár-Rund funksender-
anlage Mus. Székesfehérvár 28 38,75 58,65 Sp. 1,80 Sp. Sp. Sp. Sp. 
29 Székesfehérvár-Rundfunksender-
anlage Mus. Székesfehérvár 29 40,50 54,23 0,10 2,25 1,30 Sp. 1,30 Sp. 
30 Bodrogszerdahely N. M. 10.1941.2 30 28,35 71,30 Sp. Sp. Sp. Sp. 
31 Székesfehérvár-Demkóhegy M. Székesfehérvár Grab 11. 31 48,90 49,00 Sp. Sp. Sp. Sp. 0,25 
32 Székesfehérvár-Demkóhegy Mus. Székesfehérvár 32 46,50 50,70 Sp. 1,10 0,25 Sp. Sp. 
Sp. 33 Székesfehérvár-Demkóhegy Mus. Székesfehérvár 33 42,70 53,50 1,90 Sp. 1,20 Sp. 
34 Gyömöre Mus. Győr 34 56,80 39,20 1,10 Sp. Sp. 
35 Gyömöre Mus. Győr 53.333.3 35 35,10 61,90 0,80 1,50 Sp. 0,25 Sp. Sp. 
36 Koroncó újtelep Mus. Gvőr 53.333.6 36 60,00 8,30 10,80 20,00 0,08 Sp. 
37 Koroncó újtelep Mus. Gvőr 53.333.7 37 37,30 59,80 1,50 Sp. 0,60 Sp. Sp. Sp. 
38 Koroncó újtelep Mus. Győr 53.333.9 38 28,40 69,30 1,90 Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. 
39 Koroncó újtelep 7us. Győr 53.333.29 29 32,40 59,50 2,50 0,60 2,70 Sp. 
40 Gyömöre Museum Győr 53.332.6 40 53,00 44,80 1,20 0,10 Sp. 0,10 Sp. 
41 Gyömöre Museum Győr 41 49,60 46,20 Sp. 3,60 Sp. Sp. Sp. 
42 Gyömöre Museum Győr 42 35.90 56,50 Sp. 0,10 Sp. Sp. Sp. 
43 Gyömöre Museum Győr 43 42,50 54,60 1,50 1,20 Sp. Sp. Sp. 
44 Űjkécske N. M. 5/1932 44 31,00 64,74 Sp. 2,20 Sp. 1,16. 
45 Oroszlámos Museum Szeged 45 40.30 51,20 2,60 0,60 3,30 Sp. Sp. Sp. 
46 Oroszlámos Museum Szeged 46 46,70 52,00 1,10 Sp. Sp. 0,20 Sp. 
47 Domaszék Mus. Szeged 3/1903.g. 47 36,60 61,00 0,90 Sp. 1,00 
48 Versec N. M. 95/1900 48 51,60 45,20 Sp. 0,15 2,20 Sp. Sp. Sp. Sp. 
49 Bodrogszerdahely N. M. 10/1941/1 49 32,43 61,14 1,26 Sp. 3,54 1,08 Sp. Sp. Sp. _ 
50 Alpár N. M. 103/1922 50 69,75 19,35 6,58 1,36 0,95 Sp. Sp. 1,86 Sp. 
51 Székesfehérvár-Demkóhegy N. M. 136/1902/10 51 43,70 54,10 1,30 Sp. 0,50 Sp. Sp. Sp. 
52 Unbekannt N. M. 16.1912 52 35,84 60,50 1,95 Sp. 1,16 Sp. Sp. Sp . 
53 Szeged-Bojárhalom Mus. Szeged 14/1890/6 53 39,50 56,00 2,50 0,50 1,00 Sp. Sp. 
54 Szeged-Bojárhalom Mus. Szeged 14/1890/6 54 45,00 44,00 10,70 Sp. 
55 Szeged-Bojárhaloin Museum Szeged 55 37,15 60,00 1,20 Sp. Sp. 1,10 Sp. Sp. Sp. Sp. 
56 Szeged-Bojárhalom Museum Szeged 56 40,30 
49,00 
55,10 2,30 1,50 Sp. Sp. 0,30 Sp. 
57 Szeged-Bojárhalom Museum Szeged 57 44,80 2,60 Sp. Sp-
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Abb. 71 
H . B E I T R Ä G E ZU E I N E R N E U E R E N U N T E R S U C H U N G DES H O R T F U N D E S VON D A R U F A L V A 
N. Fettich befasst sich im XXXI . Band der Archaeologia Hungarica mit der archäolo-
gischen Hinterlassenschaft der späthunnischen Metallkunst3 und widmet in dieser Arbeit ein 
Kapitel auch dem Hortfund von Darufalva (Komitat Sopron), auf dessen Untersuchung Uni-
versitätsprofessor Gy. László die Freundlichkeit hatte, meine Aufmerksamkeit zu lenken.6 
Eine solche Untersuchung hielt ich schon deshalb für durchaus angezeigt, da ich bereits 
bei der Besichtigung der einzelnen Stücke zahlreiche, meines Erachtens in technischer Hinsicht 
äusserst wesentliche und in Fettichs angeführtem Werk entweder überhaupt nicht erwähnte oder 
von seinen Angaben abweichende Momente des Herstellungsverfahrens wahrnahm.7 
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1. Bruchstücke eines Torques8 
Die der «Kopfplatte» entgegengesetzten Enden des Torquesbruchstückes sind plattge-
drückt, so dass sich das ursprüngliche Vorhandensein eines von Fettieh erwähnten, heute fehlenden 
Mittelstücks hei Untersuchung der Bruchflächen dieser beiden identischen Bruchstücke schwerlich 
5
 N. F E T T I C H : Régészeti t a n u l m á n y o k a késői 
h u n fémművesség tö r téne téhez (Archäologische Stu-
dien zur Geschichte der spä thunnischen Meta l lkuns t ) 
Arch. H n n g . X X X I . 
6
 A n dieser Stelle möchte ich dem D i r e k t o r des 
Museums von Sopron, E . CSATKAI fü r die Genehmi-
gung zur Unte r suchung des Mater ia ls meinen verb ind-
l ichsten D a n k aussprachen, f e r n e n auch d e m Museolo-
gen G Y . NOVÄKI f ü r die wei tgehende Un te r s tü t zung , 
die er m i r bei der Vornahme der Un te r suchungen zutei l 
werden Hess. 
7
 Ohne jene Fes t s te l lungen FETTICHS, die m i t dem 
Ergebn i s meiner Un te r suchungen übere ins t immen , 
h ie r zu wiederholen, befasse ich mich i n folgendem 
bloss m i t denjenigen, die von me inen eigenen Unter-
suchungsergebnissen abweichen oder die einer weite-
r e n E rgänzung bedür f en . 
s N . FETTICH: a . W . T a f . L I I I u n d L I V . 
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feststellen lässt.9 Bloss wenn bei einer sachgemässen Wiederherstellung die flachgedrückten 
Enden wieder geradegehämmert würden, Hesse sich deutlich ermitteln, ob die Bruchflächen un-
mittelbar aneinanderpassen. Einen Beweis hierfür bieten übrigens meiner Meinung nach die drei 
Verzierungen am ähnlichen Torques aus Zalesie.10 Eine gleiche dreifache Ornamentgliederung 
findet sich auch beim Torques von Cadjavica,11 wie an landnahmezeitlichen Funden im allgemeinen 
eine dreifache Gliederung häufig beobachtet werden kann. Das lässt das ursprüngliche Vorhanden-
sein eines vierten Nodus mehr als zweifelhaft erscheinen. 
Die beiderseits der Nodi auf der Vorderseite angebrachten schildförmigen Beschläge sind 
gegossen, was keinerlei Zweifel unterliegen kann. Die Rückseite dieser dicken, massiven Beschläge 
ist eben und dem Torquesrohr entsprechend gebogen. Die Verzierung auf der Vorderseite ist 
Abb. 72 Abb. 73 
eingegossen und aller Wahrscheinlichkeit nach nachziseliert (Abb. 65). Aber die Verzierung ist 
bloss teilweise vertieft, nachbearbeitet und vergoldet, auf den verbleibenden Stellen sind die 
eingegossenen Vertiefungen nicht nachziseliert, sondern mit Blei bzw. einer Bleilegierung aus-
gegossen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die verzierten Plättchen an die zylindrische Blechröhre 
angelötet wurden. Die Torquesröhre ist der Rückseite zu offen. Man erkennt die beim Biegen der 
Röhren zur Bogenform am Rande des offenen Teiles entstandenen Knitterfalten. 
2. Dreiteilige Perle12 
Sie besteht aus zwei Flauptteilen, einer tonnenförmigen Walze mit Verzierungen (Abb. 
66, I.) und den diese in Dreiecksform umfassenden, gebogenen Rippen von dreieckigem Quer-
schnitt (Abb. 66, II.). Eine aus zwei dünnen Silberdrähten verzwirnte silberne Schnur ist korb-
artig in dichten Windungen um das Ende der Rippen gebunden und hält diese mit dem walzen-
förmigen Mittelteil zusammen (Abb. 66, III.) 
Der mittlere zylindrische Teil ist aus einem dickeren Blech zu einem kreisrunden Röhrchen 
zusammengebogen (Abb. 67, 1,), auf dessen beide Enden Ringe aufgesetzt sind (Abb. 67, 2.), auf 
die die herausragenden Röhrenenden zurückgebogen wurden. 
9
 N . F E T T I C H : a . W . S . 7 4 . ( 1 8 3 ) . : « D i e B r u c l i f l ä - 1 0 N . F E T T I C H : a . W . T a f . V I . 
eben de r beiden S tücke passen n i ch t zusammen; 11 N. FETTICH: a . W. Taf . X I I . 1, l a , 16. 
a m fehlenden Teil m a g noch ein N o d u s v o r h a n d e n 12 N. FETTICH: a . W. Taf. LV. 9, 10, 11. 
gewesen sein». 
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Auf dieses zylindrische Röhrchen wurde eine aus 0,2 mm dickem Blech zusammengebogene 
und tonnenartig ausgebildete Walze aufgezogen (Abb. 67, 3.), die an ihren beiden Enden gleichfalls 
mit Drahtringen versehen ist (Abb. 67, 4.) 
Die gebogenen Rippen von dreieckigem Querschnitt sind gleichfalls aus Bloch zusammen-
gebogen, ihre Enden sind der Perlenform entsprechend verdünnt und in einer zum Anschluss an 
den mittleren zylindrischen Teil geeigneten Weise ausgebildet. 
Die Rippen sind mittels einer verdrillten, dicht gewickelten Silberdrahtschnur (Abb. 68) 
befestigt, die alle vier Teile zusammenhält. Die zusammengebogenen Bleche sind nicht verlötet. 
Die auf das Blech aufgelöteten Kügelchen von 0,6 mm Durchmesser, die auf dießlechröhrenenden 
Abb. 74 
aufgesetzten und angelöteten Ringe und der die Rippen zusammenhaltende, stellenweise angelötete 
verzwirnte Draht sorgen für die Unverrückbarkeit der einzelnen Teile. 
3. Gerippte Perle13 
Die Perle ist senkrecht auf ihre Bohrachse, in der Halbierungsebene aus zwei symmetrischen 
gepressten Blechhälften zusammengefügt (Abb. 69). Die Öffnung zum Aufreihen der Perle ist 
durchbohrt, an den Enden mit Ringen versteift und das beim Bohrloch vorquellende Material 
auf die Ringe zurückgebogen. 
Interessant ist das Tiefziehen bzw. Aushämmern des Materials der halben Perle. Die 
beiden Hälften des Blechkörpers sind nicht zusammengelötet, sie werden bloss von der Verzierung 
aus den auf das Blech angelöteten Kögelchen zusammengehalten, wie man es an Abb. 69 deutlich 
sieht. 
4. Glockenförmige Perlen14 
Diese Perlen unterscheiden sich, wie auch Fettich feststellte, nicht allein in ihrer durch 
die verschiedene Gruppierung der Kügelchen bedingten Ornamentik, sondern auch in der Her-
stellungsart. Die Perle selbst lässt sich in drei Teile gliedern (Abb. 70): 
4 3
 N . F E T T I C H : a . W . T a f . L V . A b b . 12 , 13 . 44 N . F E T T I C H : a . W . T a f . L V I . A b b . 1 — 2 8 . 
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a) die Tragöse zur Befestigung der Perle (Abb. 70, I.), 
b) der glockenförmige Mantel (Abb. 70, II.) und 
c) der Ring, der den Unterteil der Glocke abschlicsst (Abb. 70, III.). 
Der Teil zur Befestigung der Perlen weist zweierlei Ausführungen auf. Bei mehreren Stücken 
ist dieser gesonderte Teil breit und mit dem Glockenkörper zusammengebaut, bei anderen ist 
die Fortsetzung des Glockenmantels zu einem Röhrchen ausgebildet, das den zylindrischen Be-
festigungsteil darstellt. 
Die gesondert an den Glockenmantel befestigten zylindrischen Tragösen zeigen folgenden 
Aufbau: Aus Blech wurde ein Röhrchen geformt, indem sich in einigen Fällen die Breitseiten des 
gerollten Blechstreifens überlappen, während sich in anderen Fällen ihre geraden Kanten berühren. 
An den beiden Enden des Röhrchens sind Ringe aufgezogen, über die der Röhrchenrand zurück-
gestülpt ist, während es in der Mit te von einem Band umfasst wird. Das Ende dieses Bandes greift 
auf den Glockenkörper über, der obere Glockenteil, der mit dem senkrecht zur Achse aufgestzten 
zylindrischen Röhrchen in Berührung steht, ist mit verzierenden Granulationskügelchen zusammen 
gelötet. Bei jenen Stücken, bei denen das verlängerte obere Ende des Glockenmantels zum Röhr-
chen ausgebildet wurde, sind die beiden Enden gleichfalls mit Ringen zusammengefasst, über die 
die Blechenden zurückgebogen wurden. 
Der Mantel selbst besteht aus zwei Hälften aus gepresstem Blech (Abb. 70), die von den 
aufgelöteten Ornamentkügelchen und von einem rings verlaufenden Draht zusammengehalten 
werden. 
Die Scheibenuntersätze der Glocken sind entweder mit dem Mantel gemeinsam gepresst, 
oder gesondert angelötet und mit einem um den unteren Rand gelegten Draht verziert. 
5. Kugelförmige Perlen15 
Der Kugelkörper ist mi t dem zur Befestigung dienenden Röhrchen zusammen aus zwei 
Hälften gepresst (Abb. 71), die gleichfalls mit, Hilfe der an den beiden Enden des Röhrchens ange-
brachten Ringe sowie der die Verzierung darstellenden angelöteten Kugeln zusammengefasst 
werden. Während bei den anderen Perlen die ornamentalen Granulationskügelchen auf den glatten 
Blechkörper aufgesetzt sind, ist bei diesen kugelförmigen Perlen der Mantel ringsherum ring-
förmig eingedrückt und die Kügelchen sind in diese vertieften Rillen eingelegt, die sich auf der 
Innenseite als erhabene Rippen deutlich abzeichnen (Abb. 72). 
Während man bei den glockenförmigen Perlen bloss mitunter jenem Herstellungsverfahren 
begegnet, bei dem das zum Auffädeln bestimmte Röhrchen mit dem Mantel der Perle in einem 
Stück ausgebildet wurde, ist dies bei den kugelförmigen Perlen durchwegs der Fall. Dieses obere 
Aufhängeröhrchen wurde beim Zusammenfügen der beiden Mantelhälften durch Überlappung 
der bandförmig verlängerten oberen Mantelenden gebildet (Abb. 73). Die beiden Röhrenenden 
sind gleichfalls durch Ringe zusammengefasst, die gleichzeitig zur Befestigung dienen. 
Den Hort von Darufalva reiht Fett ich zur Martinowka-Kultur, doch müssen die viel-
seitigen technologischen Zusammenhänge zwischen der archäologischen Hinterlassenschaft der 
Landnahmezeit und dem Hortfund von Darufalva berücksichtigt werden. Was die Verzierungsart 
betr i ff t , steht letzterer in enger Verbindung mit den aus dem tschechoslowakischen Staré Mësto 
stammenden Funden, so dass seine Zugehörigkeit zur Martinowka-Kultur sehr zweifelhaft ist16. 
Die endgültige Entscheidung dieser Frage bildet jedoch die Aufgabe der Archäologen. 
Die vertiefte Verzierung auf dem schildförmigen gegossenen Beschlag des Torques wurde, 
wie bereits oben erwähnt, im Giessverfahren hergestellt. Dort, wo das ornament vergoklet ist, 
1 5
 N . F E T T I O H ; a . W . T a f . L V . A b b . 2 — 8 , 16 V . H R U B Y : V e l k o m o r a v s k é p o h r ë b i s t ë n a v a l ő c h , 
P r a h a 1965, 
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wurden die vertieften Stellen nachziseliert, während die mit Fremdmetall ausgegossenen Vertie-
fungen roh gelassen wurden und die aus dem Formfehler des Gusses stammenden Ausfüllungen 
deutlich wahrnehmbar sind. Mit dem gleichen Verfahren sind auch die landnahmezeitlichen 
Beschläge angefertigt. Man kennt immerhin aus jener Zeit keine Stücke mit Fremdmetallein-
lagen. Hierzu bzw. zu einer solchen Produktionsmethode, bedurfte es einerseits eines entwickelteren 
technischen Verfahrens, anderntcils ist dieses Verfahren derart charakteristisch, dass im Zuge 
der künftigen Untersuchungen hoffentlich auch anderweitige gegenständliche Zeugen dieses 
Herstellungsverfahrens gefunden werden, allenfalls auch an Stücken, die genauer datierhar sind. 
Unter den von unbekannten Fundorten stam-
menden und in den Museen von Szombathely und 
Keszthely aufbewahrten landnahmezeitlichen Beschlä-
gen sowie unter den gleichfalls landnahmezeitlichcn 
Funden aus Esztergom und Umgebung fand ich Stüclo-, 
bei denen stat t der Vergoldung der aus einer Bleilegic-
rung hergestellte Grundstoff in einer 0,2 mm dicken 
Schicht versilbert war. All diese Umstände lenken 
unsere Aufmerksamkeit auch auf diesbezügliche Ma-
terialprüfungen. 
Die genannten Verfahren bzw. die Verwendung 
von Metallen mit niedrigem Schmelzpunkt, wie Blei, 
Zinn, Kupfer u.a. ist mir bloss aus den nördlichen und 
westlichen Landesgebieten bekannt. 
Die Art und Weise des bei den Beschlägen 
und Nodi angewandten Lötverfahrens — ich denke 
hierbei ans Hartlöten — stimmt gleichfalls mit jenem 
überein, das bei den in landnahmezeitlichen Gräbern 
vorgefundenen Ohrringen üblich war. 
Leider ist es bisher noch nicht gelungen, die 
Zusammensetzung des Lötstoffes zu ermitteln, immer-
hin gelang es mir festzustellen, dass mehrere Lotle-
gierungen bekannt waren. Beim Löten wendete man 
zweierlei Verfahren an. Eines, dem wir bei sämtlichen 
landnahmezeitlichen Ohrringen begegnen, bestand 
darin, dass man eines der aneinander zu befestigenden Stücke in ein bei ganz niedriger Tempe-
ratur schmelzendes Metall tauchte, das diesem nach Erkalten anhaftete und an ihm einen 
Metallüberzug bildete. Danach wurden die miteinander zu verlötenden Stücke aneinander-
gepresst oder aufeinander gezogen wieder erwärmt, wobei das anhaftende Metall mit, niedrigem 
Schmelzpunkt wieder flüssig wurde und die beiden Stücke miteinander verkittete. Das andere 
Verfahren, das ich gerade am Hortfund von Darufalva zu entdecken glaube, bestand im Überziehen 
des silbernen Grundstoffes mit einer schwer oxydierenden Goldschicht, wonach die aus einem bei 
niedriger Temperatur schmelzenden, zur Verzierung dienenden Kügelchen auf das erwärmte 
Blech dem Ornamentmuster entsprechend aufgesetzt wurden. Die Erwärmungstemperatur der 
Grundplatte musste hierbei natürlich zumindest die Schrumpftemperatur der Kügelchen erreichen, 
die dann nach Erkalten an der vergoldeten Silberplatte haften blieben (Abb. 75). Die aus der 
Abbildung ersichtlichen Spuren der abgefallenen Kügelchen lassen auf dieses Verfahren schliessen. 
Soweit es sich bei rein äusserlicher Untersuchung feststellen lässt, dürfte bei sämt-
lichen Stücken des Hortfundes von Darufalva die gleiche Lötlegierung zur Verwendung ge-
kommen sein. 
Abb. 75 
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Hinsichtlich der Materialzusammensetzung versuchte ich genauere Messungen vorzuneh-
nehmen, zumal ich bei Untersuchung weiterer ähnlicher Funde die stoffliche Beschaffenheit 
dieses seltenen heimischen Fundmaterials zum Vorbild nehmen möchte. 
Wir untersuchten den verdrillten Draht der dreiteiligen Perlen, das Blech der glocken-
förmigen Anhänger, den Draht, der ihren Mantel zusammenhält, und kamen zu dem Ergebnis, 
dass deren Werkstoff 100 %iges Silber war. Eisen und Kupfer fanden sich nur in ganz geringen 
Spuren. Dieser Reinsilbergehalt der Anhänger ist jedenfalls eine ungewöhnliche Erscheinung, 
seihst wenn zum Grundmaterial gediegenes Silber geschmolzen wurde. 
Bei den übrigen Stücken des Hortfundes von Darufalva beansprucht das Zuschneiden der 
zur gewölbten Formung der verschieden gearteten und gestalteten Perlen bestimmten Bleche die 
grösste Sachkenntnis und fortschrittlichste Technik. Man kann nämlich nicht annehmen, dass 
die einzelnen Stücke aus grösseren Blechplatten ausgestanzt wurden und auch das Ziehen der 
Formen kann nicht in einer Stufe erfolgt sein, wofür auch der Umstand zeugt, dass die Tiefe der 
Formen jenes Mass übersteigt, das sich mit einmaligem Einschlag erzielen lässt. 
i . m é r i 
FIGURENVERZIERTE OFENKACHELN VOLKSTÜMLICHEN CHARAKTERS 
AUS DEM MITTELALTERLICHEN UNGARN 
( T A F E L C I X - C X I I ) 
Innerhalb des mittelalterlichen Töpfergewerbes nehmen die Ofenkacheln teils zufolge 
ihrer praktischen Bestimmung, teils dank ihrer Formgebung einen besonderen Platz ein. Vor 
allem verdienen jedoch die reliefverzierten, häufig auf verschiedene Art glasierten Ofenkacheln 
und die aus ihnen gebauten Öfen als bemerkenswerteste Schöpfungen des mittelalterlichen Töpfer-
handwerks eigens hervorgehoben zu werden. 
Oie Reliefs der Ofenkacheln umfassen nahezu den gesamten Formenschatz der Baukunst 
und Bildhauerei von der Gotik bis zur Renaissance und spiegeln zugleich auch dessen jeweilige 
Gehalts-und Formänderungen. Dieser Vorgang, dem die Wandlung unseres wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens ihren Stempel aufdrückt, lässt sieh vor allem an den Schöpfungen der 
in den grossen Werkstätten namhafter Zentren arbeitenden vortrefflichen Meister verfolgen. 
Mithin erleichtern die unterschiedlichen Charakteristika der mit kunstfertiger Hand geformten 
Darstellungen unter anderem auch die Zeitbestimmung dieser Ofenkacheln. Die Untersuchung 
jenes reichhaltigen und authentischen Fundmaterials, das die während der vergangenen Jahre 
in den königlichen Residenzen und grösseren Burgen durchgeführten Ausgrabungen zutage förder-
ten, gestattet uns im Verein mit den Folgerungen, die sich aus den Ausgrabungsbeobachtungen 
ergeben, in zunehmendem Masse eine örtliche und zeitliche Bestimmung nicht bloss der zum Vor-
schein gelangten Ofenkacheln, sondern auch der einzelnen zentralen Werkstätten, cler jeweils dort 
beschäftigten Meister und ihrer Erzeugnisse, ferner die Klärung der zwischen den einzelnen Werk-
stätten bestehenden Beziehungen und Einflüssen, die Ermittlung der hochgestellten Auftraggeber 
u. dgl. m. 
Anders verhält es sich bei den, Gegenstand unserer nachstehenden Untersuchungen bilden-
den, in kleinen Provinzialwerkstätten hergestellten Ofenkacheln, in deren von lokalen Eigentümlich-
keiten bedingter Ornamentik auch der Einfluss und das dekorative und typengestaltende Trachten 
der Volkskunst zur Geltung gelangt. Die hieraus folgende Schematisierung macht aber die Dar-
stellungen mehr oder minder zeitunabhängig, mithin nahezu zeitlos. Erschwert wurde die dies-
bezügliche Arbeit, ferner dadurch, dass die bisher bekannten, volkstümlichen Charakter aufwei-
senden Ofenkacheln in ihrer Mehrzahl nicht aus systematischen Ausgrabungen stammen, sondern 
Streufunde bilden. Es fehlen somit die von den Ausgrabungsschichten gebotenen Zusammenhänge 
sowie anderweitige, in Gesellschaft der Ofenkacheln auftretende authentische Funde, die ihre 
Datierung erleichtern und Anhaltspunkte für die näheren Umstände ihrer Entstehung und Ent-
wicklung liefern könnten. 
Wir schneiden daher eine recht verwickelte Frage an, wenn wir im nachstehenden den 
Versuch unternehmen, ein Licht auf jenen Zeitabschnitt und die näheren Umstände der gesell-
schaftlichen und kulturellen Wandlung zu werfen, unter denen sich die Volkskunst befruchtend 
und bereichernd auf Form und Inhalt des plastischen Schmuckes unserer heimischen mittelalter-
lichen Ofenkacheln auswirkte. 
Bei meinen nachfolgenden Untersuchungen ging ich von der aus Nädab (Kom. Arad in 
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Rumänien) stammenden Ofenkachel mit der Darstellung der «Eichelleser» aus, die ich zum Mittel-
punkt meiner anschliessenden Erörterungen wählte, zumal dieses in seiner Art vortreffliche 
Exemplar seit längerer Zeit allgemein bekannt ist und auch unsere Forscher wiederholt beschäftigte. 
Überdies knüpft sich auch die Mehrzahl der Vermutungen an die Zeitbestimmung der genannten 
Ofenkachel. 
Im allgemeinen trachtete ich nicht nach einer möglichst vollständigen Materialsammlung. 
Heute kennen wir erst eine verhältnismässig geringe Zahl von Ofenkacheln volkstümlichen Charak-
ters und auch diese nur aus weit voneinander entfernten Gebieten. Ihre Anzahl reicht zur Zeit 
weder zu einer Rekonstruktion der grösseren Zusammenhänge, noch auch zur Analyse geringerer 
Einzelheiten. Deshalb beschränke ich mich unter den übrigen Ofenkacheln volkstümlichen Charak-
ters lediglich auf die Beschreibung jener aus dem Landesgebiet des mittelalterlichen Ungarn stamm-
menden bezeichnenderen Exemplare, die zur Klärung der im weiteren auftauchenden Fragen 
unerlässlich sind. 
I 
In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde im Laufe der Regulierung des Weissen 
Ivörös (Crisu alba) südlich von Kisjenő (ChQineu-Cri§ im Bezirk Arad, Rumänien) das Gelände der 
in der Nachbarschaft von Dohányos gelegenen sog. «Burg Nadah» beim Graben des neuen Fluss-
bettes durchgeschnitten.1 Bereits damals kamen in grosser Menge Menschenknochen zum Vor-
schein;2 im Jahre 1878 wurden an der gleichen Stelle Uferbauarbeiten vorgenommen. Das hierbei 
in grossen Mengen benötigte Erdreich wurde vom Flussbett ausgehoben, wobei man von neuem 
auf zahlreiche Menschenknochen stiess.3 Die Arbeiten besichtigte F. Römer, der zufällig dort 
weilte. Laut seiner über das Gebiet angefertigten Skizze bestanden die Uferbauarbeiten dieses 
Abschnitts darin, dass man zur Erweiterung des Körös-Kanals eine neue Böschung errichtete, zu 
der das Erdreich vornehmlich dem alten Damm neben dem Kanal entnommen wurde. Vor allem 
gelangten hier zahlreiche Gräber zum Vorschein, vermutlich weil aus dem nehenliegenden Gelände 
die Erde bereits vorher tief ausgeschürft wurde. Unter den Gräbern fand man auch den Füssen 
zu verengte Ziegelgräber und solche, die mit Kalk übergössen waren. Skelette wurden nicht nur 
nebeneinander, sondern auch bis zu vier Fuss übereinander auf gefunden.4 Gy. Rozvágy, Römers 
Begleiter, schreibt über die Skelette, sie «waren derart übereinander gelegt und gehäuft, wie 
geschlichtetes Holz» 5 Laut Römers Aufzeichnung «fand man bei den Skeletten nichts, bloss neben 
einem Schädel und ausserdem in einem Tonscherben etwas Kohle».® 
Bei den 1878 durchgeführten Erdarbeiten gelangten auch archäologische Funde zum 
Vorschein, die Römer und sein Begleiter, die sich nur einen halben Tag dort aufhielten, nicht 
zu Gesicht bekamen. Von diesen kamen als Schenkung folgende irdene und eiserne Gegenstände 
in den Besitz des Nationalmuseums:8 zwei Ofenkacheln (Taf. CIX 1—2), zwei topfähnliche Kacheln 
1
 Die auf die hiesigen E r d a r b e i t e n , auf die beobach-
t e t e n archäologischen Ersche inungen und die zum 
Vorschein ge langten Funde bezüglichen Angaben 
e n t n a h m ich den handschr i f t l i chen Aufzeichnungen 
F . Römers (F. RÖMERS Not izcnbücher , X L 108—110) 
u n d den Mit te i lungen G Y . R O Z V Á G Y S (Alföld ( 1 8 7 8 ) 
222.). 
2
 Laut R Ö M E R S Aufze ichnung (zit. Werk , 1 0 8 ) 
liess den K a n a l d e r Pala t in J O S E P H in den J a h r e n 
1 8 3 5 / 1 8 3 6 g raben . Über die ge fundenen Knochen-
skelet te ber ichte t ROZVÁGY (а. а . О.). 
3
 G Y . R O Z V Á G Y , А. А. О . 
4
 R Ö M E R f ü g t seiner Skizze e ine eigenart ige Or tung 
( F ° W ) b e i , sodass es sich nu r auf G r u n d der abgezeich-
ne ten Knochcnske le t t e — die wahrscheinl ich i m gro-
ssen ganzen n a c h Ost — West ausger ichte t s ind — fest-
s te l len lässt , dass er die an der l i nken Seite des Körös-
K a n a l s beobach te ten Ersche inungen abgebi ldet h a t . 
Skele t te gibt er abe r auch auf d e m jenseit igen Ufer 
a n . 
5
 G Y . R O Z V Á G Y , А. А. О . 
6
 I m gleichen Sinne ber ichte t da rüber a u c h ROZ-
VÁGY. Uber einige weitere von i h n e n aufgezeichneten 
F u n d e wird spä t e r d ie Rede sein. 
7
 S. A m t s f ü h r u n g s b u c h NM. 3 2 5 / 1 8 8 0 . 
8
 I n v e n t a r n u m m e r : 9 3 / 1 8 8 0 . 1 — 2 1 . N ich t e in 
jedes S tück dieses Fundkomplexes konnte ich im 
Lager des Museums auf f inden . Ausführ l icher d a r ü b e r 
wird spä te r d ie R e d e sein. 
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(Tai. CIX 7),9 zwei eiserne Lanzenspitzen (Tat. CIX 3,5),10 ein eiserner Sporn und ein Steigbügel 
(Taf. CIX 9),11 ferner vier Hufeisen (Taf. CIX 8),12 fünf einfache eiserne Gegenstände und vier 
Pferdezähne. 
Von dem Fundkomplex ist gegenwärtig für uns die unter der Bezeichnung «Eicheln lesende 
Hirten» allgemein bekannte Ofenkachel (Taf. CIX 1) von Bedeutung, vor allem wegen ihrer beson-
ders interessanten Reliefdarstellung (Anh. I).13 Hie dargestellten Figuren sind nämlich auf allem 
Anschein nach sehr altertümliche Weise gekleidet, was bisher hauptsächlich von trachtenge-
schichtlichem Gesichtspunkt bewertet wurde. 
Die Szene wurde auf verschiedene Weise gedeutet. Laut Beschreibung des Inventarbuches 
und nach Ansicht S. Márkis14 sind die Hirten im Begriffe den zwischen ihnen stehenden Baum zu 
fällen. Nach E. Varju15 lesen sich Eicheln. Diese letztere Deutung setzte sich durch, obgleich die 
Frage wegen der primitiven Formung des Werkzeugs nicht mit Bestimmtheit entschieden werden 
kann. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass der für die grossen Wälder in der Umgebung von 
Nadah typische Baum die Eiche war,16 worauf sich die in der Darstellung zutage tretenden lokalen 
Einflüsse zurückführen lassen. 
Auch in der Auslegung der Tracht zeigen sich Abweichungen in den bisherigen Beschrei-
bungen. Im Inventarbuch sind die beiden Männergestalten als Ungarn mit hohen Mützen («süveg») 
und langen Oberkleidern beschrieben; J . Hampel erwähnt in seinem Bericht über den Zuwachs 
der Archäologischen und Numismatischen Abteilung17 einen weiten Anzug und hochgekrempelten 
Hut , Márki an einer Stelle18 Pelzmütze («kuesma») und runden Schweinehirtenhut tragende, mit 
Kitteln angetane, an einer anderen Stelle19 «mit hohen Mützen und langem Oberrock bekleidete 
Ungarn» und Frau M. Bárány Oberschall einen «in langen Mantel gekleideten Schweinehirten mit 
hoher Mütze».20 Nach Ansicht Varjus21 tragen sie einen «bis zur Hüfte engen, weiter unten gefäl-
telten» von einem Gürtel zusammengezogenen langen Mantel; der eine Mann hat einen runden 
Hut mit aufwärts gebogener Krempe («pörge kalap »), der andere eine oben abgerundete hohe 
Mütze als Kopfbedeckung. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Autoren -— mit Ausnahme 
Márkis, der auch einen Kit tel erwähnt — wenn auch unter verschiedenen Bezeichnungen, dennoch 
immer die gleichen Kleidungsstücke verstehen. Unter allen ist Varjus Beschreibung die genaueste 
und zugleich auch die eingehendste. Über die Benennungen der Kopfbedeckung, wie hohe Mütze, 
gekrempelter runder Hut und Schweinehirtenhut Hesse sich disputieren, ohne diese Frage end-
gültig entscheiden zu können. Doch ist sie für uns — wie wir sehen werden — auch ziemlich belang-
los. Immerhin stimmen sämtliche Beschreibungen darin überein, dass auf der Kachel ungarische 
Männer dargestellt sind. — Varju22 meint zwar, die Gesichter wären bartlos, doch ist am Gesicht 
beider Männer — besonders auf jenem, der das Gerät hält — der obere Strich des Schnurrhartes 
beiderseits deutlich zu erkennen; aus ihrem unverhältnismässig grossen Kinn lässt sich überdies 
auf Bart t racht schliessen. 
Mit der grünglasierten Ofenkachel (Tal'. CIX 2; Anh. 2), auf der die Darstellung eines 
Falkners, abgesehen von einigen Mängeln, viel proportionierter und wahrheitsgetreuer ist als 
9
 L a u t I n v e n t a r b u e h Nr . 3. 
10
 Dio neue I n v e n t a r n u m m e r der grösseren : 
55.3231. 
11
 Neue I n v e n t a r n u m m o r : 53.1133. 
12
 N u r m i t grosser Wahrsche in l ichke i t ident i sch 
mi t dem u n t e r Nr . 11 oder 12 des I n v e n t a r b u c h e s 
a n g e f ü h r t e n S tück . Neue I n v e n t a r n u m m e r : 55.2817. 
13
 Die Gegens tände beschreibe ich im In te resse 
des t ex t l i chen Z u s a m m e n h a n g e s im be ige füg ten 
«Anhang» u n d verweise auf sie im Text d u r c h ent-
sprechende Bezeichnung (Anh. 1 usw.). 
14
 S. MÁRKI: Arad v á r m e g y e és Arad szabad 
k i rá ly i vá ros t ö r t éne t e (Gcschichte des K o m i t a t s Arad 
u n d de r Königl ichen F r e i s t a d t Arad) . A r a d 1892. I . 
415, 424. 
15
 Magyar Művelődés tör téne t (Ungarische Kul tu r -
geschichte) . Bp. о. J . , I . 339. 
48
 V g l . S . MÁRKI, z i t . W e r k , I . 4 1 4 — 4 1 8 . 
17
 Arch . É r t . 14 (1880) 231. 
18
 S . MÁRKI, z i t . W e r k , 4 1 5 . 
19
 E b d . 424. 
20
 Magyar Művelődés tör téne t . I . 603. 
21
 E b d . 339. 
22
 E b d . 
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auf der vorigen, befasse ich mich im weiteren nicht eingehender,23 zumal sie zur Entscheidung der 
nachfolgenden Fragen nicht wesentlich beiträgt. Trotzdem werde ich in der Folge noch kurz auf 
diese Ofenkachel zurückkehren müssen, da ähnlich den «Eiehellesern» in der bisherigen Datierung 
noch Ungewissheiten bestehen. 
Die Altersbestimmung der erwähnten beiden Ofenkacheln schwankte bisher innerhalb 
weitgespannter Zeitgrenzen. Im Inventarbuch ist als ihre Entstehungszeit das 15. Jahrh. angegeben; 
dasselbe Zeitalter ist auch auf der Bilderunterschrift der Ofenkachel mit dem Falkner in der 
Zeitschrift «Archaeologiai Értesítő» verzeichnet.24 Hampel datiert hingegen beide Kacheln auf den 
Beginn des 16. Jhs.,25 E. Varju die Kachel mit dem Falkner auf das 14. Jh.26 die andere auf das Ende 
des 13. Jhs.,27 Frau Bárány Oberschall verlegt hingegen das Alter der letzteren auf das 14. Jh.28 
Die sehr frühzeitige Datierung (Ende des 13. Jhs.) — die allgemein akzeptiert wurde — fusst 
bei den «Eichellesern» teils auf der primitiveren Herstellungsart offenbar auf der verblüffenden 
Ähnlichkeit zwischen der ungarischen Tracht der beiden Figuren und jener der heimischen Figuren-
Steinskulpturen von Esztergom und Kisbény29 aus dem 12—13. Jh . Nach der Befreiung Ungarns 
im Jahre 1945 prüfte Z. Kádár die beiden Ofenkacheln, die er als Parallelstücke benützte. Bei 
seinen Datierungsversuchen schlug er vornehmlich auf Grund stilkritischer Untersuchungen, vor 
allem bezüglich der Ofankachel mit dem Falkner den richtigen Weg ein, ohne jedoch für die Alters-
bestimmung eine sichere Grundlage schaffen zu können.30 
Im nachstehenden wollen wir das auf den Fundort bezügliche, schriftlich niedergelegte 
historische Quellenmaterial sowie den Gebrauch der Kachelöfen und die Herstellungsmethode 
ihrer Kacheln untersuchen, ferner die Parallelen der Ofenkachel von Nadah und der auf ihr darge-
stellten Tracht, und schliesslich die mit der Kachel gemeinsam zum Vorschein gelangten Funde. 
Auf Grund eines Vergleiches all dieser Untersuchungsergebnisse trachte ich verlässlichere Angaben 
zur Datierung der Nadaber und der ihr verwandten Ofenkacheln beizusteuern, zugleich aber auch 
ein Licht auf die näheren Umstände zu werfen, die sieh auf den Ursprung dieser Ofenkacheln und 
die Entwicklung der volkstümlichen Kachel-Töpferwerkstätten beziehen. 
I I 
Bevor ich mit der ausführlicheren Untersuchung beginne, versuche ich den Fundort, d.h. 
die Stelle der Burg Nadah zu bestimmen. Dies erweist sich umso notwendiger, als die nachstehend 
angeführten schriftlichen Quellenangaben über Nadah berichten, während das Dorf Nadah selbst 
nicht am Körös-Fluss, sondern 1,5—2 km südwestlich von diesem an der alten Landstrasse zwischen 
Arad und Nagyvárad liegt, Die Dorfsiedlung steht daher mit der Burg nicht in organischer Ver-
bindung und mithin kann auch die unmittelbare Zusammengehörigkeit zweifelhaft erscheinen. 
Da diese Gegend heute zu Rumänien gehört, können wir eine Geländebegehung nicht 
unternehmen, wenn dies auch in mancher Hinsicht als verlässlicherer Wegweiser dienen könnte. 
Unter anderen würde uns dies gestatten, die im Jahre 1870 aufgezeichnete Angabe Römers, wonach 
in der unmittelbaren Umgebung des Schlosses von Nadah ein • Burgturm stand, ferner die 
23
 T räg t laut I n v e n t a r b u c h eine t u r b a n a r t i g e Mütze, 
ungar i sche Hose u n d gespornte Stiefel . E ine gleiche 
Beschreibung gibt a u c h M Á R K I (zit. Work , 424). 
24
 Arch . É r t . 12 (1892) 150. 
25
 Arch . É r t , 14 (1880) 231. Die D a t i e r u n g wurde 
v o m Redak teu r K . P U L S Z K Y m i t doppe l t em Frage-
zeichen versehen. 
26
 Magyar Művelődés tör téne t . I . 308. 
27
 E b d . 3 3 8 - 3 3 9 . 
28
 E b d . 603. 
29
 T . GEREVICH: Magyarország r o m á n k o r i emlé-
ke i (Ungarns D e n k m ä l e r aus der roman i schen Zeit). 
Budapes t . 1938. Taf . C I X u n d C X X X I X . 
39
 Z. KÁDÁR: Arch . É r t , 76 (1949) 1 0 2 - 1 0 7 ; dors. 
Műv. Tör t . É r t , 2 (1953) 69 — 77. Z. K Á D Á R S Verdiens t 
liegt da r in , dass er s ich als ers ter m i t den den «Eichelle-
sern» v e r w a n d t e n Ofenkacheln e ingehender beschäf-
t ig te . Obwohl sieh seine Methode zur Fes t s t e l lung 
der Ze i tbes t immung dieser a m schwers ten d a t i e r b a r e n 
Kache lg ruppen als unzulängl ich erwies, warf e r i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t i hnen doch mehre re wer tvol le 
Ges ich tspunkte auf , auf die ich spä te r noch zu rück -
keh ren werde. 
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Skizze aus dem Jahre 1878 —- die sich ohne Kenntnis des Geländes nicht in allen Einzelheiten 
verwerten lässt — an Ort und Stelle durch persönlichen Augenschein zu identifizieren.31 Vorläufig 
müssen wir auch auf die Untersuchung der aus der Burg Nadah ausser den beschriebenen, zum 
Vorschein gelangten weiteren Funde32 verzichten, die uns allenfalls einer gründlicheren Klärung der 
folgenden Fragen näher bringen könnten. Hingegen vermöchte offenbar selbst eine örtliche Be-
sichtigung uns keine näheren Aufschlüsse über einige hier angetroffene bekannte Funde zu ver-
mitteln. So lässt es sich beispielsweise zwar nicht mit Bestimmtheit behaupten, doch ist es höchst 
wahrscheinlich, dass das bronzene Petschaft aus dem 14. Jh . (Anh. 3), das nach den Aufzeichnun-
gen des Inventarbuches des Nationalmuseums im Jahre 1844 anlässlich der Ausgrabung eines 
Brunnens in Nadah gefunden worden war (Taf. CIN 4),33 in engem Zusammenhang mit der Burg 
stellt, gleich wie auch die in Relief gearbeitete viereckige, unglasierte Ofenkachel mit der Abbildung 
eines über einen belaubten Ast schreitenden Löwen (Anh. 11), die aus Somhid in den Besitz des 
Nationalmuseums gelangte (Taf. GIX 6).34 
Was die Stelle der Burg betrifft, verweist auf diese schon der Begleitbrief der dem National-
museum übermittelten Funde. Demnach handelt es sich über den «Dohänyoser Bezirk» des Herr-
schaftsgutes von Kisjenő.35 Dohányos36 — das etwa 1 km nordöstlich von Nadah und etwa 2 km 
südsüdöstlich von Kisjenő beginnt — ist eine Insel, die das neue Körös-Bett und der nach Nadah 
zu im Halbbogen gewundene tote Arm des alten Körös-Flusses umschliesst. Mit dem die Insel im 
Osten begrenzenden neuen Körös-Bett wurden die zahlreichen Kehren des Hauptarmes des Flusses 
verkürzt. Damals schnitt man — wie es die obenerwähnte Mitteilung richtig feststellt — die Burg 
etwa in der Mitte entzwei. Dessen genaue Ermittlung ermöglichte der günstige Umstand, dass uns 
eine aus der zweiten Hälfte des 18. Jhs. stammende und den Zustand vor der Regulierung wieder-
gehende Landkarte bekannt ist, die die Gegend mit dem Platz, auf dem sich die Burg befand, 
darstellt (Taf. CXI1 3).37 Die Karte weist nämlich in dieser Gegend nahe dem rechten Ufer des 
damaligen Hauptarmes des Körös-Flusses ein abgerundetes, rechteckiges, offensichtlich mit einem 
Wassergraben umgebenes Gebiet, dessen Achse in Richtung Ostnordost—Westsüdwest liegt, unter 
3 1
 F . R Ö M E R S A u f z e i c h n u n g e n , X X X . 7 6 . D a 
R Ö M E R a u c h i m J a h r e 1 8 7 8 bei d e r Beschreibung der 
a n der Burgste l le sich im Gange bef indl ichen A r b e i t 
die Bezeichnung «Varallya» (Schlossgrund) geb rauch t , 
k a n n f ü r s icher angenommen werden , dass es sich u m 
den m i t de r Burg Z u s a m m e n h ä n g e n d e n T u r m han-
de l t . E t w a s s tö rend w i rk t jedoch de r U m s t a n d , dass 
sich der T u r m — lau t seiner Besehre ibung — n ich t 
auf dem Dohányose r G u t des Erzherzogs , sondern auf 
d e m eines a n d e r e n Gutsbesi tzers , namens B. Bors , 
be f inde t . 
32
 Solchen e rwähnt MÁRKI aus de r Sammlung des 
Lyzeums zu A r a d u n d aus der P r i v a t s a m m l u n g von 
Si'mánd (Çimandul) (zit. Werk , I . 423 — 424). — I m 
Museum von Arad be f inden sich — laut f r eund l i che r 
Mit te i lung d e r Museumslei tung — keine F u n d e aus 
N a d a h . 
33
 I n v e n t a r n u m m e r : 1857.60.3. M Á R K I (zit. Werk , 
1. 303) h ä l t es f ü r ein P e t s c h a f t J a k o b s , Sohn des Dósa . 
(Die einzelnen Teile der P e t s c h a f t r u n d s c h r i f t — es 
wird von e inem messingenen P e t s c h a f t gesprochen — 
w u r d e n te i ls im I n v e n t a r b u c h , te i l s von M Á R K I 
unr ich t ig beschrieben.) 
34
 I n v e n t a r n u m m e r : 1870.127. (Zur Zeit im K u n s t -
geworbemuseum. Meine A u f m e r k s a m k e i t l enk t e I . 
H O L L da rauf . ) Lau t Angabe des I n v e n t a r b u c h e s ist 
Kis jenő der F u n d o r t der Ofenkachel . Aus den Aufzeich-
nungen R Ö M E R S geht jedoch deut l ich hervor , d a s s sie 
aus Somhid s t a m m t . (F. RÖMERS Aufze ichnungen , 
X X X . 78). Somhid war im vor igen J a h r h u n d e r t de r 
Meierhof e ines Gutes neben dem zers tör ten, süd l i ch 
von N a d a h gelegenen Dorf Somos [s. Jószág-
ismer te tés (Güterbeschreibung) . Pes t . 1864. I I I . 94 — 
96. L a n d k a r t e 3]. M Á R K I l ä ss t sie — obzwar er von 
der Angabe R Ö M E R S n ich t s wuss te — von N a d a b s tam-
men, mi t de r Begründung , dass sie «völlig d e m . . .Fund 
von N a d a b entspr icht» (zit. Werk, I . 424). Dieser 
Schluss ist insofern in der T a t s t ichhal t ig , dass auf der 
unglas ier ten Ofenkachel bef indl iche Dars t e l lung des 
Löwen auf e ine den «Eichellesern» von N a d a b ähnl iche 
W e r k s t a t t a u s f ü h r u n g h inwe i s t . 
36
 S. A n m . 7. 
36
 W a r e in Meierhof des Gutes (s. Jószágismer te tés 
I I I . zi t . W e r k , 9 6 - 9 8 . K a r t e 2 - 3 ) . 
37
 Landesarch iv . Kamcra l i schc K a r t e n . 359. Gleich-
falls aus de r zweiten H ä l f t e des 18. J h s . g ib t es 
eine a n d e r e das Dorf N a d a b m i t seiner U m g e b u n g in 
viel grösserem Massstab dars te l lende L a n d k a r t e , die 
viel genauer u n d auch aus füh r l i che r ist (Landesarchiv , 
Kamera l i sche K a r t e n , 416). Aus e inem Vorgleich der 
beiden geh t hervor , dass auf der ers teren K a r t e u n t e r 
anderem die F o r m , des Dorfes Nadab , die dieses über-
querendenSt rassen usw. u n g e n a u dargestel l t w u r d e n ; z. 
B. f ü h r t e die Strasse von A r a d nach N a g y v á r a d in 
Wirkl ichkei t nicht d u r c h das Dorf , sondern zog sich 
a n se inem westl ichen R a n d e ent lang (wie auf der 
K a r t e aus der Zeit Josefs I I ) . Unwesent l ichere Ab-
weichungen s ind auch auf d e m f ü r uns wicht igen Ge-
biete, i n d e n Biegungen de r Körös-Arme zu en tdecken . 
Dennoch m u s s t e ich diese K a r t e an füh ren , d a auf der 
anderen — t ro t z ihrer Aus führ l i chke i t — die Burg-
stelle n ich t verzeichnet i s t . 
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der Bezeichnung «Munimentum» auf. Dieses Gelände teilt ein Quergraben oder Erdwall in einen 
kleineren östlichen und einen grösseren westlichen Teil. Gleiche Gräben oder Wälle verbinden 
sein südwestliches Ende von aussen her — von den zwei Ecken und etwa von der Mitte ausgehend — 
überdies auch mit dem Eluss. Das Gebiet dieser viereckigen, von einem Wassergraben umgebenen 
Befestigung, das auf Grund des auf der Landkarte angegebenen Masses etwa 3600 Quadratklafter 
( = 2,25 Katastraljoch) misst,38 wird vom neuen Körös-Bett entzweigeschnitten. (Auf der ver-
grösserten Teilansicht der Taf. GXII 3. bezeichnete ich es mit gestrichelter Linie.) Es liegt auf der 
Hand, dass die Burg Nadab an dieser künstlich errichteten Stelle gestanden39 bzw. auch das in den 
schriftlichen Quellen der zweiten Hälfte des 15. Jhs. erwähnte Herrenhaus40— auf Grund des zum 
Vorschein gekommenen Fundmaterials — hierher verlegt werden kann, trotzdem sich dieses 
Gebiet laut Zeugnis der aus dem 18. Jh. stammenden Landkarte auf dem anderen Ufer des Körös-
Flusses befindet.41 Seinen Zusammenhang mit Nadab beweist in erster Linie, dass die Nadaber 
Gemarkung auf der aus dem 18. Jh . herrührenden bereits erwähnten Landkarte und auch auf 
der im Massstab 25 000 bzw. 75 000 angefertigten Karte über die Weisse Ivörös greifend gerade 
dieses Gebiet umfasst. In unmittelbarer Nähe stand auch die in den Urkunden erwähnte und laut 
Zeugnis der alten Karten auch im 18. Jh. noch benützte Wassermühle (auch ihre Stelle durchquert 
das neue Körös-Bett). Auf den alten Landkarten ist ein von Nadab zur Mühle, ferner ein jenseits 
der Körös nach Szinte (Sintea-Mare) führender bzw. nach Kisjenő abzweigender Weg42 eingezeichnet 
Sicherlich verband der zur Mühle führende Weg auch die Burg mit Nadah43 und dass der Weg im 
18. Jh . nicht zur Burg führte, beweist nur soviel, dass die Mühle auch zu dieser Zeit benutzt wurde, 
während von der Burg nur mehr Ruinen übrig waren.44 
Die erste, auf die Burg bezügliche Angabe beruht auf Vermutung. Der bereits erwähnte 
Gy. Rozvágy wirft , offenbar auf Anregung F. Römers, den Gedanken auf, dass sich der 1241 aus 
Nagyvárad (Oradea) über Tamáshida (Tämascla) fliehende Bischof Rogerius vorübergehend in 
der dortigen Befestigung verborgen hielt. Rozvágy hält die im Laufe der Erdarbeiten hier auf-
gedeckten Skelette für Überreste der von den Tataren niedergemetzelten Einwohner. Márki pflichtet 
beiden Vermutungen mit der Ergänzung bei, dass die Burg Nadab ein auf einer kleineren Insel 
stehender auch von Rogerius erwähnter Torturm oder eine Ziegelfeste der von Zaránrl (Zärand) 
bis Dohányos reichenden, befestigten grossen Körös-Insel gewesen sein mag.45 
38
 Länge 9 0 K l a f t e r = 1 7 0 , 1 0 m , Breite 4 0 K la f -
t e r = 75 ,6 m. R Ö M E R schätzte d ie Ausdehnung des 
Burggebiets auf 5 K a t a s t r a l j o c h (F. RÖMER, zit. Werk , 
108); es dür f t e m i t Zurechnung d e r Wassergräben 
e twa soviel ausmachen . 
39
 I h r Name b l ieb auch im ungar i schen «várhely» 
u n d im rumänischen «cetatye» e r h a l t e n (bezügl.: letz-
t e r en s. F. RÖMER, z i t . Werk, 108). 
40
 Die Wahrscheinl ichkei t dessen wirf t be re i t s 
M Á R K I auf (zit. W e r k , I . 101. A n m . 2). 
41
 Mit den E r d a r b e i t e n — auch die D ä m m e m i t -
eingerechnet — w u r d e vermut l ich e in bedeu tende r 
Teil der Burg ze r s tö r t . Allenfalls d ü r f t e von i h r e m 
öst l ichen Teil e twas übriggeblieben sein. Die Auf-
zeichnung R Ö M E R S — der die west l iche Seite abge-
zeichnet hat — «Zinne a m jensei t igen Ufer 25°» (zit . 
Werk , 110) verweist vielleicht auf d iesen Teil. 
42
 Auf der mi l i t ä r i schen Vermessung zur Zeit 
Josefs I I . 
43
 E i n von N a d a b nach Dohányos füh rende r Weg 
ist auch auf der i m Massstab 25 000 u n d 75 000 ver-
fe r t ig t en Kar t e eingezeichnet , obgleich er anscheinend 
n ich t m i t dem a l t e n Weg übere ins t immt . 
44
 Obwohl a u c h R Ö M E R in d ieser Gegend e i n e n 
viereckigen T u r m verzeichnete (s. weiter oben) , 
scheint es d e n n o c h wahrscheinl ich, dass es hier bere i ts 
in der zwei ten H ä l f t e des 18. J h s . keine bedeutendere 
Ru ine m e h r gab . D a f ü r spr icht der U m s t a n d , dass 
weder auf de r e r w ä h n t e n a n d e r e n K a r t e (s. A n m . 37) 
noch auf de r mi l i t ä r i schen Vermessung aus de r Zeit 
Josephs I I . eine solche verzeichnet wurde. 
4 5
 J . K A R Á C S O N Y I ident i f iz ier te die befest igte Insel , 
auf die sich Roger ius ge f lüch te t ha t t e , noch mi t der 
S t ad t Gyu la [ B R T Ë 8 (1881 — 1882) 130]; V. B U N Y I -
TAI verse tz t sie schon in die Gegend von N a d a b u n d 
e rwähn t im Zusammenhang m i t ihr das «Burgstall» 
benann te Gebie t . [A v á r a d i püspökség t ö r t é n e t e 
(Geschichte des Várader Bis tums) . N a g y v á r a d . 1884. 
I I I . 4 5 7 - 4 5 8 , ] MÁRKI gab zuers t i m H K 3 (1890) 322 — 
324, d a n n in se inem a n g e f ü h r t e n Werk (I. 98—101) 
seine Meinung a u c h un te r Bezugnahme auf die Obener-
wähn ten b e k a n n t . Diese wurde später a l lgemein 
akzept ie r t . [Siehe z. B. GY. PAULER: A m a g y a r n e m -
zet t ö r t éne t e az á rpádház i k i rá lyok a la t t (Die Ge-
schichte der ungar ischen N a t i o n u n t e r den K ö n i g e n 
des Árpádhauses ) . Budapes t , 1899. I I . 168,517. in 
Anm. 135]. E s kommt aber a u c h noch wei terhin vor, 
dass m a n den Ort mit Gyula in Zusammenhang b r i n g t . 
[E. VERESS: Gyula város ok levé l tá ra (Archiv der 
S tad t Gyula) . Budapes t . 1938.164. A n m . 2J. 
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Römers Skizze und seine auf die Gräber bezüglichen Aufzeichungen widerlegen zwar 
die erstere Hypothese nicht, widersprechen jedoch der letzteren. Er zeichnete nämlich die Skelette 
nebeneinander liegender zum Teil in Ziegelgräbern beigesetzter Toten ein, was an und für sich 
schon auf eine ordnungsgemässe Bestattung hindeutet. Die Aufzeichnung, wonach «die Körper 
übereinander vier Fuss hoch» lagen, weist auf eine übereinandergeschichtete Beerdigung hin,46 
was einen charakteristischen Zug der um die mittelalterlichen Kirchen gelegenen Friedhöfe darstellt. 
Auf diese Weise kann es beinahe für gewiss gelten, dass Römer und Rozvágy im Jahre 1878 den 
bei den Erdarbeiten aufgedeckten Teil eines solchen Friedhofes gesehen hat ten . Weder aus dem 
Friedhof,47 in dem laut übereinstimmendem Zeugnis Römers und Rozvágys neben den Skeletten 
nichts vorgefunden wurde,48 noch aus der Kirche verfügen wir jedoch über Funde, die eine nähere 
Zeitbestimmung gestatten.49 
Unsere auf die Burg bezüglichen Kenntnisse wurden mithin durch eine neue Angabe er-
gänzt, da auf Grund des Gesagten auf ihrem Gebiete zweifellos auch eine Kirche stand. Mangels 
authentischen Fundmaterials lässt sich jedoch unter anderen nicht entscheiden, ob hier jene 
Pfarrkirche gestanden hat, von der wir auf Grund der ersten auf Nadab bezüglichen glaubwürdigen 
Angabe, aus dem über das päpstliche Kirchenzehnt geführten Verzeichnis Kenntnis haben,50 
oder ob sich auf dem Gebiete der Burg eine eigene Kirche (Kapelle?) befand.51 Die frühzeitige 
(1334)52 Erwähnung der Pfarre weist auf eine viel früher vorhandene Siedlung hin und die Tat-
sache, dass im Laufe des 14. Jhs. in Nadab auch öfters Palatinalversammlungen abgehalten 
wurden,53 deutet mittelbar darauf hin, dass sich zu dieser Zeit hier ein bedeutenderes Gebäude 
befunden haben mag. 
Die historischen Quellen schweigen dann eine Zeitlang. Die erste Angabe über die Familie 
Nadaby s tammt aus dem Jahre 1423.54 \Ton diesem Zeitpunkt an sind wir über diese auch in mehre-
ren anderen Dörfern begüterte Familie mittleren Adels in Kenntnis gesetzt, deren Mitglieder 
zeitweise auch kleinere Ämter bekleideten und können ihr Schicksal bis zur Mitte des 16. Jhs. 
46
 Dies b e k r ä f t i g t unwi l lkür l i ch selbst R O Z V Á G Y , 
indem er «auf e inem fas t 300 Q u a d r a t k l a f t e r grossen 
Gebiete von e inem 4 Fuss hohen Menschenknochen-
lager», f e rne r von e iner Ü b e r e i n a n d e r h ä u f u n g der 
Skele t te ber ich te t , obzwar le tz te re bei i h m die Vor-
s te l lung er regte , als wären die Skelet te wie Holz ge-
schl ichtet gewesen. 
47
 Siehe A n m . 6. 
48
 I m al lgemeinen ist f ü r die Fr iedhöfe u m die 
K i r chen a u c h eine re la t ive A r m u t a n F u n d e n charak-
ter is t isch. Diese Ersche inung läss t sich dahe r n ich t — 
wie R O Z V Á G Y me in t — d a d u r c h e rk lä ren , dass «die 
T a t a r e n die Leichen al ler i h re r wer tvol leren Gegen-
s t ä n d e n b e r a u b t haben». 
49
 Al lein die Ziegelgräber bzw. die Ziegelmasse könn-
t en einige A n h a l t s p u n k t e bieten. RÖMER zeichnete 
näml ich die Massangaben des e inen Grabes auf (Länge: 
103", Bre i te : be im Kopf 127", bei den Füssen: 15") 
u n d gibt a u c h ein Ziegelmass ( I ' x 7 " x 2 " ) an . L a u t 
R O Z V Á G Y s t i m m t e die Grösse u n d Dicke der Ziegel m i t 
jenen des T u r m e s von T a m á s h i d a (Tamaçda) übere in . 
(Auch dies d ien te i h m als A n h a l t s p u n k t zur Da t i e rung 
der Burg i n die Arpadenzei t . ) Auch die Ziegelabmesse-
r u n g des T u r m e s von T ä m a s d a f i n d e n sich in R Ö M E R S 
Aufze ichnungen vor ( 3 2 x 1 8 x 4 cm; s. RÖMERS 
Not izenbücher , X L 103), so dass die Ziegel f a k t i s c h 
m i t e i n a n d e r vergl ichen werden können . E ine Zeitbe-
s t i m m u n g l ä s s t sich jedoch — ob es sich n u n u m Grab-
oder Gebäudeziegel in N a d a b hande l t — vor läuf ig 
nicht ab le i ten , teils weil u n s Ziegelgräber von der 
Arpadenze i t a n das ganze Mi t te la l te r h i n d u r c h b e k a n n t 
s ind , te i ls d a r u m , weil die zeit l iche Bearbe i tung unse-
rer mi t te la to r l i chen Ziegel noch nicht er fo lgte . Mi th in 
läss t s ich e instwei len nu r da rauf schliessen, dass der von 
R Ö M E R e r w ä h n t e Quaders te in , der r u n d e Ziegel u n d 
der von R O Z V Á G Y e r w ä h n t e «aus Ziegeln hergeste l l te 
Säulensockel» (möglicherweise ist dieser le tz tere iden-
t isch m i t d e m r u n d e n Ziegel) zu den U b e r r e s t e n der 
Ki rche gehör te . 
60
 D . CSÁNKI: Magyarország tö r t éne lmi fö ldra jza 
a H u n y a d i a k k o r á b a n (Geschichtliche Geographie 
U n g a r n s zur Zeit der H u n y a d i s ) . Budapes t . 1890. I . 
740; T . ORTVAY: Magyarország egyházi földleírása 
a X I V . század elején (Ki rchengutsbeschre ibung Un-
garns zu Beginn des 14. J a h r h u n d e r t s ) . Budapes t . 
1891. I . 176. — Dieses Dorf wird wahrsche in l ich 
schon in 1239 auch e rwähn t . S.: H a z a i O k m á n y t á r 
( C o d . D i p l . ) I . 2 1 - 2 2 . 
61
 E s k a n n hier auch die Möglickeit bes tehen , dass 
sich das Dorf ursprüngl ich n ich t auf se inem jetzt igen 
Pla tz , sondern in der Nähe der Burg, vie l le icht auf 
der d u r c h den e rwähn ten ha lbkre is förmig gebogenen 
N e b e n a r m eingeschlossenen Inse l des Körös-Flusses 
— auf d e m gleichen Pla tz wie die Mühle — b e f u n d e n 
ha t . E i n e En tsche idung h ie rüber lässt sich jedoch ohne 
Ausgrabungen oder wenigstens ohne eine ört l iche 
Geländebes icht igung unmögl ich t re f fen . 
52
 S . MÁRKI, z i t . W e r k , 242 . 
53
 1347, 1360, 1370; vergl . J . KARÁCSONYI: Békés 
vá rmegye tö r t éne te (Geschichte des K o m i t a t s Békés). 
Gyula . 1896.1. 40. 
54
 Siehe da rübe r u n d bezüglich des Wei t e r en : S. 
MÁRKI, z i t . W e r k , I . 360 — 3 6 1 . 
2 2 Acta Archaeologica XII /1—4. 
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verfolgen. Ihr materieller Niedergang beginnt bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. und 1561 
besass sie weder in Nadah noch anderswo ein Gut. 
Von den verschiedenartigen, urkundlich belegten Daten, die sich vor allem auf Pfänder 
beziehen und auf Zwistigkeiten verweisen, interressiert uns hier lediglich, dass 1481 als erbeigener 
Herrensitz der Familie Nadaby erwähnt wird, den sie mit jenem in Gyarmat vertauscht. 
Neben ihr war die bedeutendste Gutsbesitzerfamilie in Nadah die von den Hunyadis zum 
Hochadel erhobene Familie Dóczy,55 die hier von der Familie Nadaby zuerst pfandrechtlich und 
in der Folge käuflich Besitzungen erwirbt.56 Im Jahre 1486 wird das Herrenhaus Nadah bereits 
als Familiensitz der Dóczys erwähnt,57 der wahrscheinlich mit dem früheren Nadabyschen identisch 
ist.58 Aus den Geschichtsquellen wissen wir ferner über die oben bereits erwähnte Mühle (1497/ 
1520)59 und darüber, dass Nadah auch Mautrecht besass (1497) ;60 doch wichtiger ist für uns die 
Kenntnis dessen, dass in der ersten Hälfte des 16. Jhs. hier wiederholt Komitatsversammlungen 
abgehalten wurden.61 
Ich muss noch erwähnen, dass zur Zeit des Dózsa-Aufstandes (1514) das Hauptheer — dem 
sich auch hier grosse Massen anschlössen — durch diese Gegend zog und dass es in der Umgebung 
auch zu ernsthaften Kämpfen kam, die offenbar auch das Herrenhaus von Nadah nicht verschonten, 
das damals vermutlich mehr oder weniger beschädigt wurde.62 Ungewiss ist auch das fernere Schick-
sal dieses Gebäudes, das weiterhin in den schriftlichen Quellen nicht mehr erwähnt wird,63 woraus 
sich schliessen lässt, dass es seine Bedeutung vollkommen eingebüsst hat64 und zur Zeit der Türken-
herrschaft zugrunde ging.65 
Aus dem bisher Gesagten ersehen wir, dass hier vermutlich schon im 13. Jh. , gewiss jedoch 
in der ersten Hälf te des 14. Jhs. ein bedeutenderes, wahrscheinlich entsprechend befestigtes Gebäude 
gestanden hat. Dafür zeugen nicht nur die hier abgehaltenen Palatinalversammlungen, sondern 
überdies auch das bereits erwähnte Petschaft aus dem 14. Jh .Zur mittelbaren Beweisführung trägt 
ferner der Umstand bei, dass sich das in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. erwähnte Herrenhaus 
— auf dessen bedeutendere Dimensionen aus den dort abgehaltenen Komit atsversammlungen 
geschlossen werden kann — in einer verhältnismässig grossen Entfernung vom Dorfe, an dieser 
Stelle befand, vermutlich, weil dieser gut zu verteidigende Ort auch früher schon bebaut und 
befestigt war.66 
Die auf den Fundort bezüglichen historischen Angaben umfassen daher — wenn auch in 
der ersten Hälfte der Epoche nur lückenhaft und bedingungsweise das 13—16. Jh . — mithin jenen 
Zeitraum, auf den die Ofenkacheln bisher datiert wurden. Immerhin steht fest, dass uns sichere 
Angaben auf ein solches Gebäude, in welchem sich auch Kachelöfen befinden mochten, erst seit 
der zweiten Hälf te des 15. Jhs. zur Verfügung stehen, da sich die schriftlichen Quellenangaben 
mehren. 
Um das Alter der Ofenkachel mit der Darstellung der «Eichelleser» innerhalb engerer 
66
 E b d . 2 9 6 - 3 0 3 . 
66
 Ebd . 300—301. 
67
 Ebd . 299. 
58
 Siehe d a r ü b e r : ebd. 101. A n m . 2. 
69
 Ebd . 242, 426. 
60
 Ebd . 172, 242. 
61
 Ebd . 159. 
82
 Die auf den Dózsa-Aufs tand bezüglichen Anga-
ben siehe ebd. 1 3 8 , 4 7 8 — ; J . K A R Á C S O N Y I , zit . Werk , 
I . 71 — 72. 
63
 Unter Berücksicht igung der wei teren U m g e b u n g 
s ind uns zahlreiche befestigte u n d unbefes t ig te Her ren-
häuser auch aus spä t e r e r Zeit b e k a n n t . 
64
 Sein Vorfall i s t vielleicht d e m U m s t a n d zuzu-
schreiben, dass d ie T ü r k e n in u n m i t t e l b a r e r Nähe , i n 
Erdőhegy (Pädureni ) 1571 eine Fes tung (Pal isade) 
bau ten , d ie noch lange Zeit h i n d u r c h erha l ten blieb. 
(S. MÁRKI, z i t . W e r k , I I . 5 — . ) 
65
 Möglicherweise t r a t dies bere i t s in der zwei ten 
H ä l f t e des 16. J h s . ein, u m s o m e h r zumal das Her ren-
haus auf j enem Gebiet s t and , das a n die drei ge t renn-
t en Landes te i le grenzte , auf d e m diese von K ä m p f e n , 
Verwüs tungen u n d St re i t igkei ten er fü l l te Zeit viel-
leicht a m schwers ten las te te . 
88
 H a b e n wir zwar augenbl ickl ich auch ke inen e n t -
schiedenen Beweis d a f ü r , ist es i m m e r h i n möglich, 
dass auf d e m vom Körös-Fluss u n d den uml iegenden 
Sümpfen g u t geschütz ten Gebie t berei ts zur Zeit der 
ungar ischen L a n d n a h m o eine kle inere E r d b u r g s t and . 
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Grenzen bestimmen zu können, prüfen wir die Frage hinsichtlich des Verwendungszweckes der 
Ofenkacheln bzw. der Kachelöfen.67'68 
I I I 
Die Entstehungsgeschichte der Kacheln ist heute noch im allgemeinen ungeklärt, mithin 
das Ursprungsproblem der frühzeitigen Kachelöfen noch ziemlich schwankend. In der deutschen 
Literatur — die sich mit dieser Frage am meisten beschäftigte — wird das Wort Kachel allgemein 
von dem mittellateinischen caccabus abgeleitet und die Entwicklung des Kachelofens bringen 
mehrere Autoren unter Vorbehalt mit den römischen Heizanlagen (hypocaustum) in Zusammen-
hang.69 Verbindungsglieder fehlen jedoch mit Ausnahme einiger weniger, recht zweifelhafter und 
hypothetischer Anhaltspunkte,70 bis zum 14. Jh. , u. zw. nicht nur zur Bestätigung dieser Annahme, 
sondern ebenso auch zur Bekräftigung jener anderen Auffassung, der zufolge der Kachelofen eine 
Weiterentwicklung des einfachen Lehmofens bildet. Gab es einfachere Kachelöfen gewiss auch 
früher schon, sind uns authentisches Ausgrabungsmaterial,71 Darstellungen72 und schriftliche 
Angaben73 unseres Wissens erst aus dem 14. Jh . bekannt. Zu dieser Zeit t r i t t aber auch schon die 
entwickeltste und vornehmste Form dieser Kacheln, die auch als Zierrat verwendete Ofenkachel 
in Erscheinung. Bei den aus letzteren aufgebauten Öfen macht sich nicht mehr bloss deren prak-
tischer Vorteil geltend, sondern dank ihrer reichen Verzierung, die durch die häufig angewandte 
Glasur noch gehoben wird, dienen sie überdies auch zum inneren Schmuck der Räume. Das hat 
gleichzeitig zur Folge, dass sie sich offensichtlich dem Geschmack der Auftraggeber anpassen: 
67
 Das ungarische W o r t «kályha» (Kachel) gleich-
wie seine ausländischen Äquivalente bedeu te te im Mit-
telal ter— laut Zeugnis der schrif t l ichen Quellen— nicht 
das gleiche, was m a n heu te u n t e r d e m ungar ischen 
Wort «kályha» (Ofen) vers teh t , sondern bloss aus Ton 
geb rann te Ofenbes tandte i le in F o r m von Töpfen, 
He lmen , Tellerchen, Schüsseln m i t eckigem R a n d 
usw. Vgl. K . DIVALD: A g y ű j t ő (Dor Sammler) 3 
(1914) 3; ders., A m a g y a r iparművésze t tö r t éne te 
(Geschichte des ungar ischen Kunstgewerbes) . Budapest . 
1929. 161. Diese w u r d e n — mi t i h re r Öf fnung n a c h 
aussen oder nach i n n e n — in die i rdene Ofenwand 
en twede r e ingebet te t oder m a n bau t e a u s ihnen (aus 
den eckigen) den Ofen auf . E inen solchen Ofen n a n n t e 
m a n «kályháskemence» (Kachelofen) unabhäng ig 
davon , ob m a n ihn lediglich zum Heizen oder zugleich 
auch z u m Backen bzw. Kochen verwende te . Dies 
bezeugen auch unsere i n ungar ischer Sprache geschrie-
benen schr i f t l ichen Quel len (vergl. I . S Z A M O T A — G Y . 
ZOLNAI: Magyar oklevélszótár (Ungarisches U r k u n -
den-Wör te rbuch) . Budapes t , 1906. 442. die Stich-
wör te r «kályha» (Kachel) und «kályhás kemence» 
(Kachelofen). 
68
 Dies h ä n g t n ich t n u r mi t der Hers te l lung der 
Ofenkacheln , sondern a u c h mi t der F r a g e der E n t -
wicklung des Wohnhauses organisch zusammen. Auf 
ers tere k o m m e ich noch im nachs t ehenden zurück. 
Die En twick lung des Wohnhauses im 14. J a h r h . i s t 
aber bei uns noch ungek lä r t , weshalb ich auf ih re 
E r ö r t e r u n g hier nicht e ingehen kann . 
89
 Ausführ l ich beschäf t ig t sich mi t diesen Fragen 
R . MERINGER: S tud ien zur gormanischen Volkskunde 
MAG 23 (Wien 1893) 166—176, der a u c h die auf diese 
Frage bezüglichen Meinungen aus de r bis dahin er-
schienenen L i t e r a tu r bekann t g ibt . (Siehe noch die 
weiter u n t e n folgenden Arbei ten, wobei jedoch be-
t re f f s der einschlägigen Fragen selbst i n den neuesten 
Bearbe i tungen n ich t viel m e h r geboten wird.) 
70
 I n der E r l ä u t e r u n g des aus d e m J a h r e 820 s tam-
menden Grundr issp lanes des Klos te r s von St . Gal len : 
F . JAENNICKE: Grundr iss der K e r a m i k in Bezug auf 
das Kuns tgewerbe .S tu t tga r t . 1879. 210.; R. M E R I N G E R , 
a . a . 0 . ; vergl . K . G. STEPHANI: Der ä l tes te deu t sche 
Wohnbau u n d seine E in r i ch tung . Leipzig, 1903. I I . 
79. — Auf G r u n d der Auslegung einer aus der e r s t en 
Hä l f t e des 8. J h s . s t a m m e n d e n schrif t l ichen Quel le : 
K . G. STEPHANI, zi t . Werk, Leipzig. 1902. 238—239. 
71
 I n der a l t en L i t e ra tu r f i n d e n sich vor a l l em 
Hinweise auf jene Ofenkacheln, d ie aus der im J a h r a 
1399 zers tör ten Burg Tannonbe rg zum Vorschein 
k a m e n : J . v . HEFNER—J. W. WOLF: Die B u r g 
Tannenberg u n d ihre Ausgrabungen . F r a n k f u r t a . 
M. 1850. 8 5 - 8 7 . T a f . I I - I V . ; F . JAENNICKE, zit. Werk , 
210, 929. Bild 433; O. STICHL: Der Wohnbau des 
Mittelal ters . H a n d b u c h der Arch i t ek tu r . I I . Teil : 
Baust i le 4. Leipzig. 1908. 365. Bi lder : 4 3 5 - 4 3 8 . -
Viel pr imi t iver a ls die Tannenbe rge r Exempla re s ind 
ve rmut l i ch die aus der Burg K ü s s n a e h ausgegrabenen, 
mi t ers teren gleichzeitig d a t i e r t e n Ofenkacheln. Siehe 
L. BIRCHLER: Die K u n s t d e n k m ä l e r des K a n t o n s 
Schwyz. Basel. 1930. Taf . 5. D e n Vergleich e r schwer t , 
dass wir die e r s t e r en nu r aus Zeichnungen, die le tz te-
ren aus L i c h t b i l d a u f n a h m e n k e n n e n . Vgl. noch E . 
A. STÜCKELBERG: Denkmäle r zu r Basler Geschichte . 
Basel. 1912. Ta f . L X . 
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 M. HEYNE: Das deutsche Wohnungswesen von 
den ä l tes ten geschichtl ichen Zei ten bis zum 16. J a h r -
h u n d e r t . Leipzig. 1899. 241. Bild 47; E . A. S T Ü C K E L -
BERG, zit. Werk , übe r dem zur Ta f . L X gehörenden 
Tex t . Auf be iden Dars te l lungen (die eine aus e inem 
Wandgemälde , die andere aus e inem Wappen) s ind 
solche Öfen zu sehen, in deren W a n d Napfkache ln m i t 
r unde r Mündung gebet te t wurden . 
7 2
 H E Y N E (zit, Werk, 241., A n m . 111) schre ib t 
zwar ,dass der Kachelofen vom 14. J h . an nachweisbar 
ist , e rwähnt jedoch nur eine a u s dem J a h r e 1405 
s t ammende Angabe (Kacheloven). 
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Auch bei uns kennen wir aus dem 14. Jh. — der Zeit der Anjous — das früheste, verhält-
nismässig sicher datierbare Kachelmaterial. Die einschlägigen Funde kamen bei Ausgrabungen in 
den königlichen Residenzen, in der Burg zu Buda und im Palast zu Visegrád zum Vorschein.74 
Unter ihnen begegnen wir von der einfachsten topfartigen Kachel bis zu den als kunstgewerbliche 
Erzeugnisse geltenden verzierten und häufig auch glasierten Ofenkacheln den verschiedensten 
Varianten, die in ihrer Vielseitigkeit gleichsam auch den gesellschaftlichen Rang ihrer Eigentümer 
widerspiegeln. 
Mit der Entstehung heimischer Ofenkachel-Töpferwerkstätten kann daher — soweit 
unsere bisherigen Kenntnisse reichen — vor der zweiten Hälfte des 14. Jhs. selbst in höfischen 
Residenzen nicht gerechnet werden. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass, wie 
aus den Funden hervorgeht, die Kacheltöpfer dieser grossen Zentren mit viel entwickelteren Metho-
den arbeiteten als die zeitgenössischen Töpfer der Umgebung.76 Daraus lässt sich zugleich auch 
auf die Schichtung des Töpfergewerbes schliessen. 
Die führende Rolle behalten die zentralen Werkstätten — vor allem jene von Buda —offen-
sichtlich im Laufe des ganzen 15. Jhs. hei und erleben ihre Blütezeit im Zeitalter König Matthias 
(1458/1490).76 
Es kann nahezu mit Gewissheit angenommem werden, dass nebst dem vom Ausland 
eingeführten Material anfangs die Kacheltöpferwerkstätten der Königssitze,77 später auch jene, 
die in den grösseren Städten Wurzel gefasst hatten, auch die Gutsherren der Gegend belieferten. 
Während unsere frühesten authent ischen Funde von Kachelöfen der Magnaten und ihrer 
Gefolgsleute zeugen, beziehen sich unsere frühesten schriftlichen Angaben aus der ersten Hälfte 
des 15. Jhs. auf Kachelöfen des Bürgertums. Die Angaben blieben in erster Linie in den städtischen 
Rechnungsbüchern erhalten. Diesen zufolge wurden zwar die Öfen im allgemeinen von Töpfern 
— zuweilen auch von Maurern — angefertigt, aus den Aufzeichnungen geht jedoch nicht immer 
hervor, ob es sich um Kachelöfen handelt. Meistens wird nämlich nur über Öfen (fornax) bzw. 
über deren Reparatur oder Bau berichtet, wie z. B. in den Rechnungsbüchern der Stadt Bártfa 
(1426/1438) ;78 ebenso häufig auch in anderen Zusammenstellungen. Aus all diesen geht jedoch 
hervor, dass man im allgemeinen auch Ziegelöfen benützt hat.79 Unsere frühesten sicheren Angaben 
über Kachelöfen stammen aus Sopron (143 2, 143 7)80 und aus Pozsony (1439, 1440).81 «In der Herrn 
Stubn» des Pozsonyer Rathauses stand bereits im Jahre 1449 ein glasierter Kachelofen,82 doch 
verraten die bezüglichen Angaben nicht, oh dieser aus Ofenkacheln aufgebaut war. Heimische 
Aufzeichnungen über figurenverzierte Ofenkacheln besitzen wir erst seit der zweiten Hälf te des 
16. Jhs.83 
7 41. HOLL: Aroh. É r t . 79 (1952) 183; ders. , B p R Städ te ) . Budapes t . 1885. 214, 220—222, 269, 273, 
18 (1958) 215—266. I n den W o l m t ü r m e n de r aus 291, 3126, 328a, 3686, 369a, 3996, 400a, 5306, 5616. 
f r ü h e r e n Zeiten s t a m m e n d e n Burgen s ind u n s nu r 79 L . F E J É R P A T A K Y , zit . Werk , 273; J . H Á Z I : 
K a m i n e bekann t . Die K a m i n e w u r d e n auch n o c h zur Sopron szabad k i rá ly i vá ros tö r téne te (Geschichte der 
Zeit der a l lgemeinen Verbre i tung der Kache lö fen Kgl . F r e i s t a d t Sopron). I I /2 . Sopron. 1931. 308; ebd. 
gebraucht . Ц / 3 (1933) 97; ebd. 11/4 (1936) 268 usw. 
7 6 I n d e m aus de r Anjou-Zei t s t a m m e n d e n Mate- 80 J . HÁZI, zit . Werk , I I / 3 10,83. — E i n e dies-
r ia l der Burg B u d a ebenso wie a u c h im P a l a s t zu bezügliche, aus dem J a h r 1387 s t a m m e n d e schrif t l iche 
Visegrád sind in erhebl icher A n z a h l Gefässe v e r t r e t e n , Angabe f i n d e t sich bei I . H O L L (BpR 18 (1948) 212), 
die auf der p r imi t ive ren Handsche ibe mi t te l s «Spiral- die m i t d e m Bau des Nonnenklos ters von Veszprém-
wulst tecknik» hergeste l l t wurden . Die Rückse i te der völgy i n Zusammenhang s teh t . 
von m i r un t e r such t en Ofenkacheln sowie die eine 81 T. ORTVAY: Pozsony város tö r t éne te (Geschichte 
kleinere Gruppe der Gefässe sche in t auf den G e b r a u c h der S t a d t Pozsony). I I /3 . Pozsony. 1900. 124. Anm. 2; 
einer bedeu tend en twicke l te ren Scheibe hinzuweisen. 183. A n m . 5). 
Vgl. I . I I O L L : B p R 1 7 ( 1 9 5 6 ) 1 7 7 — 1 9 6 . 8 2 S . R A K O V S Z K Y : Das Pressburger R a t h h a u s u n d 
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 Vgl. z. B. P . V O I T — I . H O L L : B p R 1 7 ( 1 9 5 6 ) der S t a d t r a t h . Pressburg . 1 8 7 2 . 1 2 . 
108 — . 83 1 5 74. Kassa . J . M I H A L I K : M K É 2 (1908) 152. — 
77
 Siehe in bezug auf E t e u n d Baracs zur Zeit des I m a c h t e n Art ikel . Vgl. noch die i n A n m . 67 
Königs Sigismund: I . H O L L : B p R 1 8 ( 1 9 5 8 ) . Bi ld 4 6 . a n g e f ü h r t e n Stellen der Arbe i ten D I V A L D S ; 1 5 7 7 . 
78
 L. FEJÉRPATAKY: Magyarországi vá rosok régi Pozsony. T. ORTVAY, zi t . Werk , I I . Pozsony . 1895. 
számadáskönyve i (Alte Rechnungsbüeher ungar i scher 336. A n m . 2). 
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Aus diesen Angaben geht deutlich hervor, dass der Gebrauch der Kachelöfen bei unserem, 
unter der Regierung des Königs Sigismund (1387/1437) erstarkendem Bürgertum in Schwung 
kommt, ferner dass das Kacheltöpfergewerbe in unseren grösseren Städten allgemein heimisch 
wird,84 doch darüber mit welcher Art Kacheln sie arbeiteten, erhalten wir keinen Aufschluss. Aber 
die Lage unseres in seiner Entwicklung hinter dem Westen zurückgebliebenen Bürgertums lässt 
darauf schliessen, dass selbst zur Zeit der unter König Matthias einer kraftvolleren Entwicklung 
entgegengehenden Städte85 Kachelöfen mit kunstvoll verzierten Kacheln nur für die wohlhabenden 
Bürger gebaut worden sind. Die Verbreitung der verzierten Kachelöfen beim Landadel dürfte auch 
in diese Zeit gefallen, was offenbar mit dem zunehmenden Warenverkehr in Zusammenhang steht. 
Aus den Jahren 1457/58 besitzen wir beispielsweise schriftliche Angaben über den Handelsverkehr 
in Kacheln, unter diesen auch in glasierten.86 
Vermutlich findet der Kachelofen von der Mitte des 15. Jhs. an auch in den Häusern der 
einer zunehmenden Schichtung entgegensehenden Dorfbewohner allgemeinere Verbreitung. Es 
muss jedoch erwähnt werden, dass die Kaufkraf t der Landbevölkerung trotz erhöhter Ansprüche 
im allgemeinen bloss zum Erwerb einfacher Kacheln reichte.87 Dass jedoch im 16. Jh. selbst in 
Wohnhäusern entlegenster Dörfer solche Kachelöfen gestanden haben,88 dafür bietet das Fund-
material den unwiderleglichen Beweis. 
Parallel mi t dem Verlauf der hier nur lückenhaft geschilderten Verbreitung können wir 
in der Herstellung der Ofenkacheln beobachten, dass auch die prunkvolleren zuweilen mit geringe-
rer Sachkenntnis und Sorgfalt gearbeitet werden, während es unter den einfacheren manche gibt, 
die höheren Ansprüchen gerecht werden. Das erklärt sich damit, dass sich auch weniger tüchtige 
Handwerksmeister in die Produktion einschalten, andererseits das handwerkliche Können am Lande 
zusehends Fortschritte macht.89 
Auf Grund des Gesagten müssen wir hei der Altersbestimmung der Ofenkachel von Nadah 
vom 13. Jh. abgehen. Ziehen wir von allem anderen abgesehen lediglich das Auftreten der Ofen-
kacheln in Ungarn in Betracht, müssen wir auch bei der zweiten Hälfte des 14. Jhs. haltmachen. 
In Anbetracht der Entfernung Nadabs von bedeutenderen Zentren und von den Hauptverkehrs-
strassen lässt sich die Zeitgrenze noch höher ansetzen. 
Einen Schritt weiter kommen wir nicht nur in der zeitlichen Begrenzung, sondern auch in 
der Klärung der auf die Töpferwerkstätte bezüglichen Frage, wenn wir die Ofenkacheln als Töpfer-
produkte untersuchen. 
81
 Über unsere zur Zeit Kön ig Sigismunds ers ta r -
k e n d e n Städte , ih re h in t e r d e m Wes ten zurückblei-
bende u n d überd ies je nach d e n einzelnen Landes-
gebie ten verschiedene E n t w i c k l u n g siehe z. B. 
E . MOLNÁR: A m a g y a r t á r s a d a l o m tö r t éne te az 
Árpádkor tó l—Mohács ig (Geschichte der ungar i schen 
Gesel lschaf t von de r Zeit der A r p a d e n bis Mohács). 
B u d a p e s t . 1946. 60, 116—117, 152 — 153. [L. ELEKES — 
GY. SZÉKELY:] Magyarország t ö r t éne t e (Die Ge-
schichte Ungarns) . Ï . (1320/1438). Budapes t . 1954. 
( Vervielfäl t igte Kol leg ienhef te der Univers i tä t ) 83—94. 
86
 Übe r die E n t w i c k l u n g unse re r S t äd t e u n t e r 
K ö n i g Mat th ias s iehe J . Szűcs: Az E L T E Bölcs. Tud . 
K a r . Ë v k . 1 9 5 2 / 5 3 . B p . 1 9 5 3 . 1 9 — 2 2 , 5 8 — ; E . M O L -
N Á R , zit. Werk, 3 1 6 — ; [ L . E L E K E S — G Y . S Z É K E L Y ] , 
zi t . Work ( 1 4 3 8 / 1 5 2 6 ) . 1 1 1 - , 1 2 9 - . 
88
 F . KOVÁTS: Nyuga t -Magyaro r szág á ru fo rga lma 
a 15. században ( W a r e n v e r k e h r West Ungarns im 15. 
J h . ). Társadalom- és Gazdaság tö r t éne t i K u t a t á s o k . 
I . Budapes t (1902). 3,133. 
87
 Von unse ren bei Dor fausg rabungen zum Vor-
schein ge langten , verz ie r ten u n d glas ier ten Ofenka-
che ln stel l te es sich i m al lgemeinen heraus , dass sie zu 
einem dor t igen adeligen H e r r e n h a u s oder zu e inem 
kirchl iehen Gebäude gehör t en bzw. dass sie nach 
deren Zers tö rung von den D o r f b e w o h n e r n verschleppt 
wurden . 
83
 Bei d e n in unseren Dör f e rn d u r c h g e f ü h r t e n Aus-
grabungen ge langen häuf ig e in fache unglasier te Ofen-
kacheln mi t Holzschni tzere ien n a c h a h m e n d e n Mus te rn 
sowie schmale Eckkache ln ohne Rücksei te mi t Blumen-
u n d R a n k e n - P r e s s m u s t e r n z u m Vorschein. [Bezügl. 
ers terer siehe K . SZABÓ, zi t . Werk , Bild 443 — 445; 
be t r . l e tz te re r I . M É R I : Arch . É r t . 8 1 ( 1 9 5 4 ) Taf . 
X X X V I I 2 — 3]. J edoch s c h m ü c k t e n auch diese offen-
bar Öfen wohlhabendere r Kleinadel iger und Gross-
bauern . 
89
 E s un te r l i eg t jedoch k e i n e m Zweifel, dass sich das 
Töpfo rhandwerk in seiner Gesamthe i t nie z u m R a n g 
der bedeu tende ren Gewerbczweigo zu e rheben ver-
mochte . U n t e r seinen Mitg l iedern f inden wir zwar 
auch woh lhabende u n d b e g ü t e r t e Meister (über die 
f rühze i t igen siehe T. ORTVAY, zi t . Werk, I I /4 . Pozsony. 
1 9 0 3 . 1 8 8 — 1 9 0 ) , doch s t iegen a u c h diese n ich t in die 
lei tende Schichte des B ü r g e r t u m s empor . 
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Die Ofenkacheln mit abgeschlossener Vorderseite, mit denen wir uns hier beschäftigen, 
gehörten zu den anspruchsvollen Spezialarbeiten des Töpfers.90 Er musste sie aus zwei einzeln 
bearbeiteten Stücken zusammenstellen: die Verzierung der Vorderplatte erhielt er durch das Press-
modell, die Rückseite formte er in der Regel auf der Drehscheibe und klebte dann beide Stücke 
noch im weichen Zustande zusammen. 
Betrachten wir zuerst, was sich bei Prüfung der Rückseite feststellen lässt. 
Die Töpfer benutzten für die Rückseite der erwähnten Ofenkacheln im allgemeinen gewöhn-
liche, halbzylindrisch oder schüsseiförmig ausgearbeitete Kacheln. Zur durchbrochenen Kachel-
platte benutzte man im allgemeinen halbzylindrische, zur geschlossenen schüsseiförmige Kacheln.91 
Bei letzteren greifen die Töpfer von etwa der zweiten Hälf te des 16. Jhs. an zur Anwendung einer 
einfacheren Lösung, indem sie s ta t t einer vollen Rückseite bloss eine schmale Leiste aus Ton an 
den rückwärtigen Rand der Kachelplatte ansetzen. Im 17. Jh . setzt sich die geschlossene Kachel-
platte und damit die neuartige Ausbildung der Rückseite allgemein durch, wodurch bei der Ofen-
kachel der mittelalterliche Begriff der Kachel verloren geht. 
Die Herstellung der Kacheln erfolgte, wie bereits erwähnt, auf der Drehscheibe. Die allge-
meine Verbreitung der Kachelöfen hängt daher offensichtlich mit der Entwicklung der Töpfer-
scheibe und mit der zunehmenden Produktivität der Töpferarbeit zusammen. Das erklärt sich 
schon dadurch, dass zum Bau eines Kachelofens 40—80, oft sogar mehr Kacheln benötigt wurden, 
deren Herstellung auf der primitiveren Handscheibe — mit der Spiralwulsttechnik92 — eine sehr 
langsame, langwierige, kaum lohnende Arbeit gewesen wäre, besonders von der Mitte des 15. 
Jhs. an, als der Handelsverkehr in Töpferwaren ganz allgemein eine Steigerung erfuhr. Auch das 
Fundmaterial zeugt von dieser Entwicklung. Die Mehrzahl der verschieden geformten Kacheln 
wurde nämlich bereits auf der entwickelteren Handscheibe oder auf der mit dem Fuss angetriebenen 
Scheibe durch «Aufdrehen» hergestellt. Bei der mit dem Fuss angetriebenen Scheibe, aber auch bei 
einem Teil der mit der entwickelteren Handscheibe ausgeführten Arbeiten, klebt der Töpfer den 
Tonklumpen auf die Scheibemitte und formt aus diesem mit beiden Händen das Gefäss. Die derart 
hergestellten Gefässe, Kacheln wurden von der Scheibe abgeschnitten, während die auf primitivere 
Weise geformten abgehoben wurden. Am Boden der ersteren sind daher die Spuren des Abschnei-
dens, an jenem der letzteren die Spuren der Bestreuung mit Sand usw. zu sehen. 
Der Gebrauch der beschriebenen entwickelteren Scheibe kann unseres Wissens bei uns 
nicht vor die Mitte des 14. Jhs. gesetzt werden und selbst zu dieser Zeit können wir nur in Töpfer-
werkstätten grösserer Zentren mit solchen rechnen. Sie gewinnen auch im Laufe des 15. Jhs. nur 
allmählich, vor allem in unseren städtischen Werkstätten an Boden. An den alten, traditionellen 
Arbeitsmethoden hielten offenbar die Töpfer der kleinen Agrarstädten und Dörfer am zähesten 
fest. Diese übernahmen, wie auch das Fundmaterial beweist, solche Scheiben erst im Laufe des 16. 
Jhs.93 
Und nun wenden wir uns den mit dem Pressmodell zusammenhängenden Fragen zu. 
Im Mittelalter wurden — wie die bisherigen Funde beweisen — in der Regel aus Ton 
gebrannte Pressmodelle (Negative) verwendet. Allem Anschein nach wurden die kunstvollen, also 
90
 Die Hers te l lung der e in fachen Napfkaohe ln 
unterschied sich n ich t von jener ande re r Gefässe. Sie 
waren billiger uncj verbre i te ten s ich daher in rasche-
rem Tempo und in wei teren Kre isen . 
91
 I s t die Vordersei te verschlossen, schni t t m a n 
auf der Rücksei te in der Regel eine Öf fnung oder 
schlug Löcher in den noch weichen Ton . Man s chn i t t 
beispielsweise den schüsseiförmigen den Boden a b 
u n d fo rmte aus de r K a n t e den R a n d . Die auf diese 
Weise ausgebi ldete Rücksei te wi rd im Laufe de r 
Zeit i m m e r kürzer . Die Ö f f n u n g diente wahrsche in l ich 
einem doppe l t en p rak t i schen Zweck: in e r s te r Linie, 
dass die F l a m m e die Ofonkachelf lächo u n m i t t e l b a r 
be rüh r t , wodurch eine in tens ivere Wärmeauss t r ah -
lung erziel t wi rd , fe rner u m zu verhüten , dass die ein-
geschlossene e r w ä r m t e L u f t die Kache ln sp reng t . 
92
 F ü r die Arbeit auf de r Handscheibo siehe N. 
P A R A D I : F A 7 ( 1 9 5 5 ) 1 4 2 — 1 4 4 ; I . H O L L : B p R 1 7 
( 1 9 5 6 ) 1 7 7 — 1 8 4 . 
93
 E b d . 1 9 0 - 1 9 1 . 
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durch sorgfältigere und anspruchsvollere Arbeit ausgezeichneten Kachelverzierungen — darunter 
auch die figurenverzierten — nicht unmittelbar eingraviert, sondern reliefartig hergestellt und von 
diesen Reliefs das Negativ gepresst.94 
Die Verzierung bildete nicht immer die Handarbeit des Töpfers, zumal es ja dem hoch-
adeligen Auftraggeber, dem reichen Besteller oder dem Töpfer selbst freistand, das Muster auch von 
einem Meister anderen Berufs (z. B. einem Holzschnitter), der geschickter als er war, anfertigen zu 
lassen. 
Doch ob es nun der Töpfer oder wer immer sonst war, der diese Arbeit leistete, eines steht 
fest, dass dem Geschmack der Vornehmen nur die Kunstfertigkeit der begabtesten Meister nach-
zukommen vermochte. Die grossen Werkstätten trennt mithin ein überaus hoch entwickelter, 
nicht selten an wahre Kunstwerke gemahnender Musterschatz95 von den Leistungen mittelmässig 
geschulter Meister anderer Werkstätten, während für die auf geringerer Stufe stehenden kleinen 
Werkstätten die bescheidenen, primitiveren Arbeiten charakteristisch sind.96 Den zu ihrer Zeit und 
in ihrem Tätigkeitsbereich an sie gestellten Anforderungen entsprachen immerhin auch diese, die 
ihre Pressmodelle gewiss gleicherweise in Ehren hielten und hüteten, wie die grösseren Werkstätten 
ängstlich über ihre eigenen und die Geheimnisse der Verwendung spezieller Glasuren wachten. 
Die Verzierung der Ofenkacheln und auf den prunkvolleren auch die Glasur97 ist demnach 
zur jeweiles gegebener Zeit für die einzelnen Werkstätten kennzeichnend und gibt auch darüber 
Aufschluss, ob diese zu den bedeutenderen oder den bescheideneren gehörten. 
Die Sonderung vorhandenen Materials und dessen Unterscheidung nach Werkstätten 
bildet jedoch eine äusserst schwierige Aufgabe. Ausser den Erzeugnissen der kleineren oder grösse-
ren einheimischen Werkstätten muss ja auch den vom Ausland eingeführten Ofenkacheln, den 
mitgebrachten Mustern aus der Fremde eingewanderter Meister und dem Einfluss, den diese auf-
einander ausübten, Rechnung getragen werden.98 
Die Ofenkachel von Nadab bietet für derartige Untersuchungen nur spärliche Anhalts-
punkte. (Die Rückseite ist beispielsweise gänzlich abgebröckelt.) Schon deshalb, aber auch zur 
weiteren zeitlichen Begrenzung müssen wir den Kreis unserer Untersuchungen auch auf die den 
«Eichellesern» von Nadab verwandten Ofenkacheln erstrecken. 
Die Ofenkachel von Nadab stammt nicht aus einer seit langem bestehenden und über 
grosse Praxis verfügenden fernen Werkstatt , ihre schlichte und mangelhafte Darstellung der Figuren 
— auf die ich noch später zurückkehren werde — lässt vielmehr darauf schliessen, dass wir es hier 
mit einem örtlichen Erzeugnis, d. h. mit der Arbeit eines kleineren Meisters aus der Provinz 
zu tun haben. 
Figurenverzierte Ofenkacheln, die auf Provinzwerkstätten deuten, kennen wir — wenn 
auch augenblicklich nicht sehr viele — auch von anderswo. In ihrer Mehrzahl sind sie unglasiert, 
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 Mit der Frage befass t sich aus führ l i ch N. PARÁDI: Ergebnisse erwecken. Mehr im In te resse der wei teren 
F A 9 ( 1 9 5 7 ) 1 7 9 — 1 8 5 . Forschung will ich h ie r bloss e inen sehr bezeichnenden 
9 5
 L . G E R E V I C H : Arch . É r t . 7 9 ( 1 9 5 2 ) 1 5 4 ; P . V O I T Fal l herausgrei fen . Von falscher Grund lage ausgehend 
— I . HOLL: B p R 17 (1956) 120—122. ( fornax cimcnti) , ge lang t er zu e iner Ofenform aus 
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 N u r u m eine deut l ichere Übersicht zu gewinnen, speziellem Mater ia l (Müv. Tör t . É r t . 3 (1954) 114 — 
sonde r t e ich die grossen u n d die k le inen W e r k s t ä t t e n 115). Seine h i e ran a n k n ü p f e n d e n Folgerungen u n d 
so scharf vone inander ab . I n Wirkl ichkei t übe rb rücken H y p o t h e s e n e n t k r ä f t e t jedoch die e infache Ta tsache , 
die zwischen diesen bes tehende K l u f t zahlreiche mi t t - dass fo rnax c imen t i keine besondere Ofenga t tung 
lere W e r k s t ä t t e n . da rs te l l t , wie er a n n i m m t , sondern n ich t s weiter a l s 
9 7 1 . HOLL: B p R 18 (1958) 228 — 247. (Bei Gruppie- e ingewöhnl icher K a l k o f e n ist. [Siehe das en tsprechende 
r u n g der Ofenkacheln aus dem Zei ta l ter Sigismunds S t ichwor t bei A. BARTAL: A magyarország i l a t in ság 
die n a c h Glasuren abgesonder ten Werks tä t t en . ) szó tá ra (Wör te rbuch des ungar länd ischen Late ins) ; 
98
 I n der Frage e iner Sonderung ungar i scher Meister I . S Z A M O T A — G Y . Z O L N A I , zit. Werk , St ichwörter : mész-
der Kache lö fen u n d ihrer Erzeugnisse ergriff P . V O I T égető kemence, mészpes t (Kalkofen); L . F E J É R P A T A K Y , 
eine k ü h n e In i t i a t ive , die sich zum Teil a ls erfolgreich zit, Werk; J . HÁZI, zit . Werk , die en t sprechenden 
erwies. Műv. Tö r t . É r t . 3 (1954) 113—122.; ders . : S t ichwörter im Sachregister .] — Andere Methoden 
B p R 17 (1956) 108 — , Seine einen wei ten Überbl ick verfolgt in der Absonde rung der W e r k s t ä t t e n I . H O L L : 
e r ö f f n e n d e Arbei t weist jedoch auch Mängel auf , d ie B p R 18 (1958) 211 — 300. 
in m i r unwi l lkür l ich B e d e n k e n gegen e inen Teil seiner 
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teilweise farbig bemalt, doch gibt es unter ihnen auch glasierte. In den figureilen Darstellungen 
und teils auch in ihrer Produktionsqualität weichen sie zwar voneinander ab, in ihrer Herstellungs-
methode können sie jedoch einheitlich volkstümliches Gepräge tragen. 
Eine solche ist in erster Linie die in Gerla (Komitat Békés) gefundene Ofenkachel mit der 
Abbildung zweier Krieger, die der Kachel von Nadab sehr nahesteht (Taf. CX 3—5). Sie kam in 
mehreren fragmentarischen Exemplaren mit anderen figurenverzierten Ofenkacheln ähnlicher 
Herstellungsart (Taf. CX 7—8, 11) und mit Kachelbruchstücken (Taf. CX 9—10;" Taf. CXI 1—2) 
in das Museum von Békéscsaba (Anh. 5—14).100 
Viel primitiver als die Nadaber sind die beiden, von unbekanntem Fundort herrührenden, 
im Museum der Stadt Gyula aufbewahrten Ofenkacheln (Anh. 15—16), deren eine die Reiterfigur 
S t . Georgs (Taf. CXII l),101 die andere den vorderen Teil einer Reiterfigur wiedergibt (Taf. CXI 11). 
Hierher könnte allenfalls, zumindest soweit es die Tracht anbelangt, auch eine im Komitat 
Tolna gefundene Ofenkachel mit einer Reiterfigur gezählt werden, die im Museum der Stadt Szek-
szárd aufbewahrt wurde.102 Diese während des Krieges vernichtete Ofenkachel datierte J . Höllrigl 
in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen auf das 15—16. Jh . Der in diesen Aufzeichnungen enthal-
tenen flüchtigen Skizze gemäss entsprach Mütze, Kleid und Haartracht der Figur jener des Mannes, 
der auf der Nadaber Kachel den Ast herabzieht (Anh. 17). Die figurelle Darstellung ähnelt aber 
sehr einer anderen Reiterfigur, die wir von einem in Nagybodola (Komitat Baranya) gefundenen 
Ofenkachelbruchstück kennen.103 Zeigt die Kachel des Szekszárder Museums mit dieser anspruchs-
volleren Darstellung verwandte Züge, gehört sie nicht zu unserer volkstümliches Gepräge auf-
weisenden Gruppe. 
Ziehen wir die Mängel der Herstellungsweise in Betracht, besteht eine Verwandtschaft 
zwischen der Nadaber und der im Nationalmuseum aufbewahrten, im Gebiete des Dorfes Szalárd 
(Sälard, Komitat Bihar) gefundenen Ofenkachel (Taf. CXI 8), auf der ein Mann und eine Frau 
dargestellt ist, die sich die Hände reichen (Anh. 18). Im Inventarbuch wurde sie — offenbar auf 
Grund der auf ihr abgebildeten Lilie, ferner der primitiven Herstellungsweise — auf das 14. Jh . 
datiert.104 
Auf eine von obigen stark abstechende Werkstättenpraxis deuten die aus dem südwest-
lichen Teil Transdanubiens bekannten Ofenkacheln mit der Figur des Heiligen Georg. Ausser den 
aus den Ausgrabungen in Szombathely und Vasvár (Taf. CXI 5—7, 9—10)105 und aus Csabrendek 
89
 Das Stück m i t Masswerkverz ierung e r w ä h n t Ofenkachel- und N a p f k a c h e l b r u c h s t ü c k e n in das 
I . H O L L : B p R 1 8 ( 1 9 5 8 ) 2 7 3 , als E i n w i r k u n g der Na t iona lmuseum. A u c h in Bodola be fand sich im 
Budaer W e r k s t ä t t e im 16. J h . Mi t t e la l t e r eine Befes t igung, vielleicht gerade a m Wein-
1 0 0
 I n v e n t a r n u m m e r : 5 2 . 1 2 0 2 — 1 2 3 1 . L a u t I n v e n - berg n a m e n s Csibogárd, wo die F u n d e zum Vorschein 
t a rbuche in t r agung k a m das F u n d m a t e r i a l i n Gerla ge lang ten (D. CSÁNKI, z i t . Werk, I I . 454). 
zum Vorschein und wurde Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s 104 I n v e n t a r n u m m e r : 13.1941. Die Ofenkache l 
von B. HAÁN dem Museum in Békéscsaba geschenk t . wurde a m Rande des Dor fes Szalárd (Sälard) gefun-
Aller Wahrschein l ichkei t n a c h s t a m m e n die Stücke den . I n der Umgebung dieses Dorfes s t a n d e ins t die 
aus den R u i n e n des Schlosses der Fami l ie Á b r á n f y . Burg A d o r j á n , die i n unseren schr i f t l ichen Quellen 
Bezüglich des S tandor t e s des Schlosses siehe J . KARÀ- v o m 13. J h . an e r w ä h n t wi rd (D. CSÁNKI, zit . Werk , 
CSONYI , z i t . Werk, I I . 345. J edes einzelne E x e m p l a r I . 595). Vermut l ich k a m die Ofenkachel aus diesen 
des re ichen u n d mann ig fa l t igen F u n d m a t e r i a l s k a n n R u i n e n z u m Vorschein. 
ich wegen R a u m m a n g e l s h ier n ich t b e k a n n t g e b e n , 105 Gelegenhei t zur Veröf fen t l ichung dieser Ofen-
dooh f i n d e n sich im A n h a n g sämtl iche S tücke beschrie- kache ln verschaf f te m i r die Zuvorkommenhe i t Z. 
ben. KÁDÁRS. I n s I n v e n t a r is t noch ke ine von i h n e n auf-
101 W j r besitzen ledigl ich das Bruchs tück der e inen g e n o m m e n und tei lweise diesem U m s t a n d ist es zuzu-
oberen E c k e mi t e inem Teil der Zinne, der e inen klei- schreiben, dass die a u s zwei F u n d o r t e n s t a m m e n d e n 
nen F igur , dem Kopf des Pft j rdcs u n d e iner P a r t i e Bruchs tücke nicht m i t Gewissheit gesonder t werden 
seines Vorderbeines. Glücklicherweise is t u n s e in können . Bloss von j enen dre i S tücken, die berei ts ver-
Pho tonega t iv von der ganzen Kache l erhal tengebl ie- öf fent l ich t wurden , wissen wir, dass sie aus Szombat-
ben. Zur Zeit be f inde t es sich in der mi t t e l a l t e r l i chen hely s t a m m e n . V e r g l . I . PAULOvics: Savar ia -Szombat -
Sammlung des Ungar i schen His tor i schen Museums. hely t opog rá f i á j a (Topographie von Savar ia-Szombat-
1 0 2 I n v e n t a r n u m m e r : M . 5 . 9 3 6 . 1 . hely). Szombathe ly . 1 9 4 3 . Bild 1 1 1 ; Z . K Á D Á R : Arch . 
1 0 3 U n g a r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m , I n v e n t a r n u m m e r : É r t . 76 (1949) Taf . X X X V T ; siehe i m vorl iegenden 
10.1907.3. Die Ofenkachel gelangte geme insam mi t Ar t ike l Ta f . CXI 7, 9—10; zu Nr . 10 wurden nach-
mehre ren F u n d e n aus d e m 15 —16. J h . , d a r u n t e r m i t t rägl ich noch zwei Bruchs tücke angek leb t . 
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(Taf. CXII 3)106 stammenden Exemplaren ist auch die Photographie des aus dem Museum von 
Keszthely verschwundenen, von unbekanntem Fundort stammenden Bruchstückes erhalten geblie-
ben (Taf. CXI 4).107 All diese vertreten mehrere, verwandte Spielarten der Darstellung (Anh. 19— 
23). Die Entstehungszeit der aus Szombathely stammenden Kacheln verlegte D. Dercsényi zuerst 
ins 14. Jh.,108 später setzte Z. Kádár, bei Beschreibung des Fundmaterials von Vasvár — diese auf 
die erste Hälfte des 15. Jhs. an.109 
Innerhalb der Gruppe volkstümlichen Gepräges nehmen die aus Fotosmartonos (Foto§, 
ehemaliges Komitat Háromszék) und aus Gidófalva (Ghidfaläu) stammenden, im Museum von 
Sepsiszentgyörgy (Sft.-Gheorghe, Museul Nat. Säcuesc) aufbewahrten siebenbürgischen Ofen-
kacheln mit Reiterdarstellungen einen besonderen Platz ein.110 Diese auf das 15. Jh . datierten Ofen-
kacheln kenne ich nur aus der Bildwiedergaben,111 so dass ich mich mit ihnen nicht ausführlicher 
beschäftigen kann. Ihre Abbildungen sind hier zu Vergleichszwecken veröffentlicht (Abb. I).112 
ioe Museum in Kesz the ly . I n v e n t a r n u m m e r : 
13.484/6. 
107
 Die Pho tog raph ie s tel l te m i r A. Bál in t , Le i te r 
des Museums von Szeged, f reundl icherweise zur Ver-
f ü g u n g . — I n meine Arbe i t konnte ich jene Ofenkacheln 
m i t S t . Georgsf iguren n ich t mi t a u f n e h m e n , die e rs t 
neuerd ings in T r a n s d a n u b i e n z u m Vorschein gelang-
t en . I n Nagyvázsony ( K o m i t a t Veszprém) stiess m a n 
a n zwei Stellen auf Ofenkacheln , die d e n obigen in 
j eder Beziehung en t sp rechen , u. zw. i nne rha lb de r 
Gemeinde bei der Ausgrabung der Kinizs i Burg u n d 
a m R a n d e der O r t s c h a f t , bei Erschl iessung einer an-
sehnl ichen Wohngebäudes des während der Türkenzei t 
ze r s tö r t en Dorfes Csepely. 
108
 D . DERCSÉNYI: Nagy L a j o s k o r a (Das Zei ta l te r 
L u d w i g s des Grossen). Budapes t , o. J . 162. Auf G r u n d 
der e inen entzweigeschni t tenen Ofenkachel a n der n u r 
der obere Teil der Re i t e r f i gu r zu sehen is t , d e n k t er 
a n eine St . Ladis laus-Dars te l lung . 
109
 Z. K Á D Á R : M Ű V . Tör t . É r t . 2 (1953) 69—70. E r 
war es, der auf G r u n d eines Vergleiches der Bruch-
s tücke, die Dars t e l lung St. Georgs auf den Ofenkacheln 
e rkann t e . 
110
 Die hierauf bezüglichen D a t e n lau t f reundl icher 
Mit tei lung I . BALASSAS: ers tere gelangte im J a h r e 1911 
ins Museum. I n v e n t a r n u m m e r : 1905. Masse: 2 , 7 x 18,3 
cm; I n v e n t a r n u m m e r der l e tz te ren : 5.597. Sie wurde 
1914 in der P a t a k m e j é n Gasse auf dem G r u n d s t ü c k 
des damal igen Besitzers I . Zsigmond anlässlich des 
Abbruches eines u m die Mi t te des 18. J h s . gebau ten 
Hauses in d e m zu r A u f s c h ü t t u n g benü tz t en , u n t e r 
dem H a u s bef indl ichen Schu t t gefunden . Masse: 
22,3 x 17,2 cm. 
111
 C. PETRANU: Revendicär i le ar t is t ice ale T ran -
si lvaniei . Arad . 1925. 178. Bild 50 A — B ; E m l é k k ö n y v 
a Székely Nemzet i Múzeum 50 éves j ub i l eumára (Fest-
schr i f t zum 50jähr igen J u b i l e u m des Sekler Nat ional -
museums) . Sepsiszentgyörgy. 1929. 424. 
"2 N a c h H O L L [ B p R 18 (1958)] 272, s te l len d ie 
F o t o s m a r t onoser K a c h e l n die Auss t r ah lung eines T y p u s 
der Budaer W e r k s t ä t t e im 16. J h . d a r . 
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Eine gewisse Verwandtschaft mit diesen zeigen die in der Burg von Eger (Anh. 24—24c) 
und von Diósgyőr gefundenen, grünglasierten Ofenkacheln mit Reiterfiguren (Taf. CXI 12—15),113  
ferner die aus der Burgausgrabung in Fülek (Fil'akovo) stammende Ofenkachel (Anh. 25), die in 
farbiger Glasur gleichfalls einen Reiter veranschaulicht (Taf. CX1I 2). Diese weichen jedoch auch 
durch ihre Glasur und ihre wahrheitsgetreuere Darstellungsweise von den obigen ab. Die Herstel-
lungszeit der Ofenkachel aus Eger verlegte Z. Kádár zuerst in das 14 . Jh . — die Zeit Ludwigs des 
Grossen — ш , später hielt er jedoch diese Datierung als zu frühzeitig.115 Die Herstellungszeit des 
Reiters von Fülek setzt Dr. J . Kalmár auf das Ende des 16. Jhs. an, 116 P. Voit hingegen auf die 
erste Hälf te des 16. Jhs.117 
Die mehr oder weniger erkennbaren gemeinsamen Züge deuten auf eine gewisse gegen-
seitige Verwandtschaft der genannten Ofenkacheln. Dies besagt jedoch noch keineswegs ihre Gleich-
altrigkeit. Wie wir aus dem folgenden sehen werden, erstreckt sich die Zeitspanne, in der sie erzeugt 
worden waren, annähernd auf ein Jahrhundert , möglicherweise auf noch längere Zeit. 
Untersuchen wir die beschriebenen Ofenkacheln unter verschiedenen Gesichtspunkten, 
lassen sich zahlreiche Schlüsse und Ergebnisse ableiten. 
Bevor ich zur Untersuchung ihrer Rückseiten und Pressmodelle übergehe, möchte ich als 
gemeinsamen Zug die Geringfügigkeit ihrer Vorderplattenmasse erwähnen, von der nur die Kacheln 
aus Eger, Diósgyőr und Fülek eine Ausnahme bilden. Folglich gehörten auch die aus ihnen gebauten 
Öfen zu den verhältnismässig kleineren, die offenbar nicht für grosse Säle bestimmt waren. 
Bei Prüfung der Herstellungsweise lassen sich an der Mehrzahl der in Betracht kommenden, 
allerdings häufig stark beschädigten Kachelrückseiten die rings verlaufenden Drehscheibenrinnen 
beobachten. Dies spricht an sich schon dafür, dass sie «aufgedreht» worden sind, also einen höheren 
Grad der Fertigungsmethode repräsentieren. 
Bei einigen ist auch der Boden der Kachel oder dessen Bruchstücke erhalten geblieben 
(Taf. CXI 6 = Anh. 22; Anh. 12a), an denen die Spuren des Abschneidens von der Scheibe zu erken-
nen sind, was entschieden einen Beweis fü r «Aufdrehen» mit beiden Händen bildet. 
Beide Erscheinungen lassen sich auch im Fundkomplex von Gerla — die allernächste 
Parallele der Ofenkachel von Nadab — beobachten, demnach konnte auch die Rückseite der 
«Eichelleser» nicht anders hergestellt worden sein, und da es sich hier um eine kleinere Provinz-
werkstatt handelt, lässt sich auf Grund des über die Entwicklung der Drehscheibe Gesagten der 
Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht in eine der Jahrhundertwende des 15—16. Jhs. vorangehende 
Zeit verlegen. 
Hierdurch wurde die Altersgrenze abermals näher gerückt. 
Die Kacheln aus Eger—Diósgyőr und Fülek haben keine gedrehte Rückseite. S ta t t dessen 
umrahmt den röckwärtigen Teil Kachelplatte eine angeklebte Tonleiste (Taf. CXI 12). Diese 
Lösung deutet, wie bereits erwähnt, aug eine noch spätere Zeit hin. 
Untersuchen wir die Nadaber und die mit ihr verwandten Ofenkacheln hinsichtlich der zu 
den dargestellten Szenen gebrauchten Pressmodelle, ergibt sich, dass auf einem Teil die Figuren 
linkshändig, die Darstellungen also spiegelbildartig sind. Das ist nicht nur auf den Nadaber und 
auf jener der aus Gerla stammenden Ofenkacheln (Taf. CIX 1) der Fall, auf der sich die Krieger-
113
 Die neuerdings zum Vorschein gekommenen 
u n d noch n ich t ins I n v e n t a r a u f g e n o m m e n e n Bruch-
stücke k o n n t e ich d a n k der Zuvorkommenhe i t des 
Museologen K . G A L V Á N veröf fent l ichen . 
1 1 1
 Z . K Á D Á R : Arch. É r t . 7 6 ( 1 9 4 9 ) 1 0 2 — 1 0 7 . Da er 
un te r ande ren gerade die f rühzei t ige D a t i e r u n g der 
Nadaber Ofenkacheln akzep t i e r t , gelangt er t r o t z der 
häuf ig zu t re f fenden R ich tung , in die seine Auffassun-
gen u n d Un te r suchungen verweisen, l e t z t e n Endes 
dennoch zu irr igen zei t l ichen Schlussfolgerungen. 
116
 Z. K Á D Á R : M Ű V . Tö r t . É r t . 2 ( 1 9 5 3 ) 7 0 . 
1 1 6
 J . K A L M Á R : M . M ű v . 1 6 ( 1 9 4 9 ) 6 4 — 6 5 . 
117 P VOIT: K e r á m i a i emlékek, N ó g r á d megye 
műemlékei . (Keramische Fu n d e , His tor ische K u n s t -
werke aus dem K o m i t a t Nógrád) . Magyarország 
Műemléki Topográ f i á j a I I I . 1954. 96 — 98. Abb . 22. 
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gestalten befinden (Taf. CX 4—5), sondern auch auf den Kacheln aus Szombathely (Taf. CIX 7, 
9—10). Diese Erscheinung kann somit als allgemeingültig angesehen werden. 
Anscheinend wurden bei diesen die Szenen nicht im voraus reliefartig ausgeführt, sondern 
die Darstellung in ursprünglicher Lage—ob sie nun auf Grund eines anderswo gesehenen oder vor 
ihnen stehenden Musters oder ohne Vorlage arbeiteten — auf das Pressmodell projiziert, durch 
Eingravierung ausgestaltet. Das Arbeiten ins Negativ beschränkte sich sicherlich nicht bloss auf 
die im Spiegelbild erscheinenden figurenverzierten Ofenkacheln, doch lässt es sich bei den anderen 
viel schwerer feststellen. 
Solche Pressmodelle dürften mithin Arbeiten solcher Meister sein, denen die in negativer 
Form leicht ausführbare Verzierung geläufiger war. Sie mögen in der Herstellung geometrischer 
und der vielfach geometrisch eingeordneter Pflanzenmuster geübt gewesen sein, bei denen die Frage 
des Spiegelbildes überhaupt nicht auftaucht.118 
Gewiss ist, dass es sich hier um Meister handelt, die in der Provinz mit der Volkskunst in 
ständiger Berührung lebten. Daraufweisen nicht nur die gelegentlich angewandten Pflanzenorna-
mente volkstümlichen Charakters, sondern auch die primitiven Züge der Form- und Raumdar-
stellung deutlich hin. So sind z. B. die Körpermasse unproportioniert, die Füsse der gegenüberste-
henden Figuren in Seitenansicht dargestellt, die weiter rückwärts stehenden Gestalten (Taf. CX 
4—5) durch erhöhte Lage angedeutet usw. Trotzdem oder gerade deshalb ist ihnen die unmittel-
bare Frische und anmutige Naivität der Volkskunst eigen. 
Diese Ofenkacheln lassen sich nach regionalen Werkstätten bis heute noch nicht unter-
scheiden, doch mag folgendes schon jetzt erwähnt werden. 
Eine provinzielle Werkstattpraxis volkstümlichen Charakters beginnt sich bereits im süd-
östlichen Gebiet jenseits der Theiss, im südwestlichen Teil Transdanubiens119 und im Randgebiet 
Oberungarns zu entfalten, die sich nicht bloss regional voneinander unterscheiden, sondern in der 
Handhabung der Reliefs. 
Für die Meister des Gebietes jenseits der Theiss ist im allgemeinen die Hochreliefbearbeitung 
des Modells und die anfänglichere Behandlung der Figuren charakteristisch, doch gibt es auch 
unter ihnen sehr bedeutsame Qualitätsunterschiede, für die ein Vergleich zwischen der Nadaber 
Kachel, einem der besten Stücke dieser Gruppe (Tat. CIX 1) und der Kachel von Gyula (Taf. CXII 
1) einen sinnfältigen Beweis liefert. 
Auf Grund dieser Unterschiede sowie des Themenreichtums können wir hier bereits jetzt 
eine umfangreichere und allgemeinere Werkstattpraxis erkennen als beispielsweise in Trans-
danubien, wo uns augenblicklich bloss die Verwendung eines Themas in den figurellen Kachel-
verzierungen bekannt ist. 
Zu einem genaueren Vergleich eignet sich der Fundkomplex aus Gerla (Taf. CXII 2—5, 
Taf. CXI 1—2). Aus zahlreichen Erscheinungen lässt sich darauf schliessen, dass diese Kacheln in 
ihrer Mehrzahl aus einer Werkstatt hervorgegangen sind. Darauf, dass sie zur selben Zeit und von 
der gleichen Hand angefertigt worden sind, weist bei manchen Stücken z. B. der gleiche Ton (Tat. 
CX 7, 8, 10) oder der in gleicher Weise ausgebildete Zinnenkranz (Taf. CX 8, 10, Taf. CXI 2) hin 
usw. 
Bei Betrachtung der figurenverzierten Kacheln (Taf. CX 4—5, 7—8, II),120 fällt uns den-
noch auf, dass sie über ihren Themenkreis hinaus auch in der Eigenartigkeit ihrer Komposition 
118
 In teressanterweise w a h r t die a u s der Burg E g e r 
s t ammende , m i t sehr schönem Blumenmus te r verz ier te 
Ofenkachel auch d e n ins Negat iv grav ie r ten N a m e n 
des Töpfermeis ters Michael Miskolci im Spiegelbild. 
P . VOIT da t i e r t sie auf die zweite H ä l f t e des 16. J h s . 
[Műv. Tör t . É r t . 3 (1954) 1 1 8 - 1 2 1 . Bild 6]. 
119
 Auf derar t iges verweis t bere i ts auch Z . K Á D Á R 
[Műv. Tö r t . É r t . 2 (1953) 77]. 
120
 Die Bruchs tücke auf Taf . CX 6 u n d CX 11 bil-
de ten wahrscheinl ich Teile einer Ofenkachel . Sie wur-
den aus gleichem Mater ia l herges te l l t u n d zeigen über-
dies gelbe u n d ro te Bemalung . 
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und Herstellungsweise voneinander abweichen. Dies möchte ich bloss an einem ganz kurzen Beispiel 
veranschaulichen: Im Gegensatz zur eckigen Steifheit der Kriegerfiguren — die zugleich auch für 
St. Peter bezeichnend ist — steht die weichere Linienführung der heiligen Katharina und beson-
ders auch der Faltenwurf ihres über die Schultern geworfenen Mantels (was auf eine geübtere Hand 
oder auf die unmittelbare Nachahmungeines Vorhildes schliessen lässt). Gleicherweise sticht das 
scharfgeschnittene Blatt- und Rankenmuster des bei ersteren verwendeten Rahmens von der die 
heilige Katharina umschlingelnden, gewundenen Blütenranke ah.121 Allerdings wird die Wirkung 
durch das nachträgliche Einstechen der Augen und des Mundes der heiligen Katharina stark 
beeinträchtigt. 
Von beiden Darstellungen blieben mehrere aus dem gleichen Modell gepresste Exemplare 
erhalten (Anh. 5—5c; Anh. 7—7c). 
Die Mannigfaltigkeit der Kompositionen und der Figuren zeugt im Gerlaer Material für 
den reichen Formenschatz der Werkstatt . Auf ihre Beziehungen lassen sich jedoch vorläufig keine 
Schlüsse ziehen. Höchstens auf Grund einer gewissen Verwandtschaft zwischen den Nadaber 
«Eichellesern» und den Kriegern können wir daran denken, dass es sich allenfalls um zeitlich aus-
einanderliegende Erzeugnisse ein und derselben Werkstatt handelt. 
Von diesen unterscheiden sich die transdanubischen Ofenkacheln volkstümlichen Charak-
ters durch flachere Reliefs und die geometrisch anmutende Stilisierung der Figuren. 
Von hier kennen wir verschiedene Varianten eines gleichen, in St. Georg verkörperten 
Themas. 
Die Verzierung der bestimmt aus Szombathely stammenden drei Ofenkacheln wurde auf 
jeweils anderen Modellen gepresst (Taf. CXI 7, 9—10). 
Die sorgfältigste Ausführung unter diesen weist das in Taf. CXI 10 abgebildete Exemplar 
auf. Mit diesem wetteiferte — wenn es nicht gar überlegen war — das im Keszthelyer Museum 
aufbewahrte, jedoch verloren gegangene Stück, das — seiner Photographie gemäss — wieder auf 
einem anderen Pressmodell hergestellt worden war (Taf. CXI 4). 
Die beiden anderen Varianten aus Szombathely sind kleiner und weit weniger sorgfältig 
ausgeführt als die vorherigen. So lässt das auf der ersteren Kachel deutlich gezeichnete Hinter-
geschirr des Pferdes auf der letzteren bloss unverständliche Details erkennen. Offensichtlich handelt 
es sich um Nachahmungen. Da bei letzteren beiden Exemplaren die Masse der Reiterfigur und der 
Bildfläche gleich sind sowie auch die Herstellungsweise des Rahmens (belaubter Zweig?), wurde 
ihr Pressmodell offenbar in einer Werkstatt von der gleichen Hand geformt. 
Letzteres beweist, dass man ähnlich den prunkvolleren Ofenkacheln,122 in der gleichen 
Werkstatt auch von ein und derselben Darstellung verschiedene Pressmodelle anfertigte.123 
Die Herstellungsweise des offensichtlich primitivsten Exemplars aus Csabrendek sticht 
von den übrigen ah (Taf. CXI 3). Vermutlich entstammt es einer anderen Werkstätte. 
Die volkstümliche Gepräge aufweisende Gruppe des oberungarischen Randgebietes unter-
scheidet sich von obigen durch die mit viel Freude am Detail durchgeführte Oberflächenbearbeitung 
(z. B. die minuziöse Ausarbeitung der Tracht, des Pferdegeschirrs, sowie der Pflanzenornamente im 
Hintergrund usw.). 
Innerhalb dieser können wir uns jedoch, allem Anschein nach, auf eine grosse Mannig-
faltigkeit gefasst machen. Z . B . stellt in der Gruppe der oberungarischen kunstvoll ausgeführten 
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Ofenkacheln der Husar von Fülek die einzige bisher bekannte volkstümlich umgeformte Figur dar. 
(Die einzelnen Stücke vermochte ich nicht miteinander zu vergleichen.) 
Von einer wesentlich andersgearteten Werkstattpraxis zeugt die weiter verbreitete Reiter-
darstellung aus Eger—Diósgyőr. Kacheln aus Diósgyőr kenne ich nur von Lichtbildern, weshalb 
ich sie u. a. auch bezüglich des Pressmodells nicht mit den Kacheln aus Eger zu vergleichen ver-
mochte. Darüber jedoch, dass die von mir untersuchten vier Stücke aus Eger (Taf. CXI 12—15) 
auf dem gleichen, allem Anschein nach, gravierten Pressmodell hergestellt wurden, kann kein 
Zweifel aufkommen. Sie sind vom gleichen Typus wie jene aus Diósgyőr, wToraus sich mit Bestimmt-
heit folgern lässt, dass sie Erzeugnisse derselben Werkstätte sind. 
Die Ofenkacheln volkstümlichen Charakters aus dem Gebiet jenseits der Theiss und aus 
Transdanuhien sind unglasiert, was ihren lokalen Charakter und ihre Ärmlichkeit noch mehr 
hervorhebt. Ihren Farbeneffekt vermochten sie, soweit aus den Funden ersichtlich, höchstens durch 
die meist rote Färbung steigern (Taf. CX 3—5). Als besonders wertvoll zählte unter ihnen bereits 
die Bemalung in mehreren — z. B. gelben und roten — Farben (Taf. CX 6, 11). Bezeichnend dürfte 
es sein, dass selbst die an erstrangige Darstellungen heranreichende Ofenkachel aus Simánd mit 
einer glanzlosen Tonfarbe (?) überzogen war (Taf. CX 1). Sicherlich versuchte man die bereits zum 
Ofen zusammengefügten Kacheln durch nachträgliche Bemalung und Tünehung dekorativer zu 
gestalten. 
Diesen gegenüber glänzen unter den annähernd gleichaltrigen Kacheln volkstümlichen 
Charakters aus dem oberungarischen Randgebiet jene von Eger—Diósgyőr in grüner (Taf. CXI 12— 
15), jene von Fülek in mehrfarbiger Glasur (Taf. CXII 2). 
Diesen Gegensatz findet ebenso wie die obenerwähnten weiteren Unterscheidungs-
merkmale (Mass, Rückseite, Muster usw.) eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Leztere Gebiete 
standen in unmittelbarer Verbindung mit Oberungarn, wo innerhalb der bereits früher fortge-
schrittenen bürgerlichen Entwicklung eine nahezu ungebrochene Kontinuität wahrgenommen 
werden kann. Innerhalb dieser bildeten die Töpferwerkstätten den integralen Teil eines alten, hoch 
entwickelten und auch im 16—17. Jh . blühenden Keramikgewerbes.124 Was mithin die Schulung, 
Erfahrung, Übung, Materialbeschaffung, Verwertung usw. betrifft , standen den hier arbeitenden 
Töpfern im allgemeinen weitere Möglichkeiten offen als den Meistern der Ungarischen Tiefebene 
und Transdanubiens. Besonders augenfällig wird der Unterschied im 16. Jh., als im Gegensatz zu 
den in Blüte stehenden oberungarischen Werkstätten das Gewerbe in der ungarischen Tiefebene 
und in Transdanubien — wie wir weiter unten sehen werden — auf sich selbst angewiesen und 
isoliert blieb. 
Untersuchen wir nun die obigen Ofenkacheln ihrem Fundorte nach, gelangen wir zu dem 
überraschenden Ergebnis, dass selbst die aus den Gebieten jenseits der Theiss und westlich der 
Donau stammenden Kacheln trotz ihrer mangelhaften Herstellungsmethode gewiss oder zumindest 
aller Wahrscheinlichkeit nach aus Burgen bzw. Landschlössern und nicht aus Dorfhäusern zum 
Vorschein gelangten. 
Dieser Gegensatz deutet auf jene Zeit hin, als einerseits die Ausübung des Hafnergewerbes 
bereits in kleineren Werkstätten der Provinz Verbreitung gefunden hatte, andrerseits die Ungunst 
der Verhältnisse auch die vornehmeren Auftraggeber zur Herabsetzung ihrer Ansprüche zwang. 
Die untere Zeitgrenze der erwähnten weiteren Verbreitung lässt sich — wie wir bereits weiter oben 
gesehen haben — auf die Regierung König Matthias' ansetzen, während die Verschlechterung 
der allgemeinen Lebensumstände diese Zeitgrenze weiterhin verschiebt. Sie verweist auf jene Zeit, 
als mit dem Zerfall der Zentralmacht die feudale Anarchie die Oberhand gewinnt und zum Bauern-
aufstand Dózsás, nach dessen blutiger Unterdrückung weiter zur Katastrophe von Mohács (1526) 
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führt . Die Folge ist die Spaltung des Landesgebietes in drei Teile, die nach dem Vordringen der 
Türken 1541 auf anderthalb Jahrhunderte einen Dauerzustand bildet. 
Am frühesten haben sich die obenerwähnten Gebiete von jenen kleineren oder grösseren 
Zentren losgelöst, von denen früher die anspruchsvolleren Erzeugnisse in den Handel gelangten. 
Und falls es auch innerhalb dieser Gebiete solche höherstende Werkstätten gab, wurden sie später 
entweder vernichtet oder ihre Produktion wurde anspruchsloser.125 In diesen wirren Zeiten waren 
Erzeugung, Transport und Verkehr von ständiger Gefahr bedroht. Die Vornehmen flüchteten in 
grössere Sicherheit gewährende Gegenden und die zurückbleibenden Angehörigen des Mittelstandes, 
die zumeist in befestigten Plätzen Schutz suchten, waren zur Befriedigung ihrer ohnehin herab-
gesetzten Ansprüche in vieler Hinsicht auf Erzeugnisse örtlicher Meister der Provinz angewiesen.126 
Er ist daher kein Zufall, dass diese eigenartigen lokalen Erzeugnisse auf diesen Gebieten 
und gerade dort entstanden, wo das Töpfergewerbe auf langjährigen Überlieferungen beruhte.127 
Den Herstellungsort der bisher bekannten transdanubischen Ofenkacheln volkstümlichen 
Charakters können wir vorläufig nicht genau bestimmen, doch ist er im Komitat Vas zu suchen. 
Über genauere Angaben verfügen wir aus dem Gebiet jenseits der Theiss über die Nadab 
unmittelbar benachbarte Ortschaft Simánd (Simandul). Laut Zeugnis der schriftlichen Quellen 
gehöhrte die Agrarstadt Simánd zur Domäne Gyula und bildete gemeinsam mit Gyula und Békés 
eines ihrer Zentren.128 Laut der aus dem Jahre 1525 stammenden Konskription waren die Simánder 
verpflichtetals Abgabe ausser verschiedenen irdenen Gefässen auch tönerne Ofenbestandteile — d. h. 
also Kacheln — abzuführen.129 Aus dem Jahre 1528 wissen wir auch von einem «utcabíró» (Bezirks-
richter in einer Ortschaft) namens Fazekas (Töpfer).130 Zweifellos bildete mithin Simánd in der 
ersten Hälfte des 16. Jhs. ein Töpfer-Zentrum. Unsere Ofenkacheln können wir jedoch verläufig 
noch nicht mit Simánd unmittelbar in Verbindung bringen, wenngleich Ofenkacheln auch dort zum 
Vorschein gelangten. So befindet sich im Nationalmuseum u. a. das Bruchstück einer unglasierten 
Kachel (Taf. CX 1; Anh. 26),131 das man in Gesellschaft zweier mit Henkeln versehener Bleisiegel 
fand, deren grösseres (Anh. 27) auch eine Jahreszahl (1587) aufweist (Taf. CX 2a—fr).132 Die frag-
mentarisch erhalten gebliebene kunstvoll ausgeführte Szene stellt eine der interessanten mittel-
alterlichen Fabeln dar, in der der Hase den gefesselten Jäger auf einer über die Schulter gelegten 
Stange trägt («Verkehrte Welt»).133 Das Gewand des Jägers ist für das 15. Jahrh. bezeichnend.134 
Von Simánd muss ich noch erwähnen, dass in dieser Stadt die grossen Märkte auch im 
weiteren Verlauf des 16. Jhs. abgehalten wurden.135 Es liegt auf der Hand, dass von hier auch 
Töpferwaren nach nah und fern gelangen konnten, umso erklärlicher scheint es demnach, dass mit 
solchen auch das benachbarte Nadab von Simánd versorgt wurde. 
Das Simánder Beispiel wirf t auch auf die näheren Umstände ein Licht, unter denen ein 
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bedeutender Teil der erwähnten Ofenkacheln in unsere Burgen gelangte. Offensichtlich wurden 
solche in Erfüllung der Abgabenpflicht eingeliefert, und zwar zu einer Zeit — im 16. Jh. — als man 
daran ging, unsere Agrarstädte aufs neue zur Leistung verschiedener Abgaben zu zwingen.136 
Nach Erörterung der auf die Werkstätten bezüglichen Fragen, die uns ins 16. Jh. führen, 
untersuchen wir nun die Szenen selbst. 
Das Problem ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge ist sehr verwickelt. Soviel steht jedoch fest, 
dass wir auf unseren frühzeitigen figurenverzierten Ofenkacheln dem Geiste der Ritterwelt ent-
sprechende Darstellungen europäischen Charakters finden. Ihr Thema bilden Märchenszenen, 
heraldische Darstellungen (Wappen, Wappenfiguren), erdachte und Schreckgestalten (Sirenen, 
Greifen, wilde Menschen, Drachen), mitunter kommen auch der Bibel und dem Heiligenleben, 
ferner dem hochadeligen Ritterleben (Jagd, Turniere usw.) entnommene Szenen vor. 
In diesen Darstellungen beginnt sich im Laufe des 15. Jhs. mit dem Fussfassen der Renais-
sance 137 und unter dem Einfluss des Humanismus138 in zunehmendem Mass das wahre Leben, die 
unmittelbare Umgehung und die Ereignisgeschichte zu spiegeln. Zu einer kraftvolleren Entfaltung 
kommt es jedoch erst im 16. Jh . Der frühere Themenkreis übt seine Wirkung erklärlicherweise auch 
weiterhin aus, doch selbst innerhalb dessen werden die Figuren den Menschen des alltäglichen 
Lebens zusehends angeglichen, immer porträtähnlicher.139 
Untersuchen wir nun unsere Ofenkacheln im Hinblick auf das Gesagte, betreten wir wieder-
um einen schwierigeren Weg, weil sich das Trachten nach Naturtreuc auf den anspruchsvolleren 
Stücken sicherer verfolgen lässt. Die besprochenen Ofenkacheln streifen aber — wie wir bereits 
gesehen haben — schon die Grenzen der Volkskunst, zu deren vornehmlichsten Charakterzügen 
nach wie vor die Schematisierung gehört, die ihrerseits die Gestaltung der Szenen geradezu zeitlos 
macht. Aus unseren auf eine weitere zeitliche Begrenzung gerichteten Untersuchungen müssen 
wir daher das Trachten nach Naturtreue mehr oder weniger ausschalten. Betrachten wir hingegen 
die Darstellungen ihrem Inhalt nach, so sehen wir, dass innerhalb des hier behandelten Materials 
neben den alte Überlieferungen wahrenden Heiligendarstellungen (St. Georg, St. Peter, Heilige 
Katharina) bereits dem täglichen Lehen entnommene Szenen (Arbeit,140 Kampf) in Erscheinung 
treten. 
Bei einem Grossteil dieser Kacheldarstellungen lässt sich neben der mangelhaften Aus-
führung ein gemeinsamer Charakterzug feststellen: der Übergang der ganzen Darstellungsweise 
ins Volkstümliche und innerhalb dessen die heimische, ungarische Tracht der wiedergegebenen 
Figuren.141 Letzteres ist umso entscheidender, als bei Herstellung der Mehrzahl dieser Kacheln die 
Verwendung solcher Modelle oder Vorlagen vorausgesetzt werden kann, die andere als volkstüm-
liche Kompositionen aufwiesen. 
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Dafür führen wir in unserem Material drei charakteristischere Beispiele an. Bei den 
thematisch an alte Traditionen anknüpfenden transdanubischen St. Georgs-Darstellungen (Taf. 
CXI 3—7, 9—10) fällt uns die gleiche heimische Tracht auf — das oben enge, unten weite Gewand 
— der wir auf den übrigen in diesen Kreis gehörenden Ofenkacheln begegnen. (St. Georg wurde 
in den aus früheren Zeiten bekannten Darstellungen, Gemälden, Statuen, Ofenkacheln usw. vor-
wiegend als geharnischter Ritter wiedergegeben.) — Die innere Abgeschlossenheit der Komposition 
und die vermutliche Einheitlichkeit des Vorbildes wurde trotz der volkstümlichen Vortragsweise 
und der veränderten Tracht auf der in Taf. CXI 10 abgebildeten Kachel ziemlich gut beibehalten. 
(Möglicherweise fehlte die Mädchenfigur auch im Vorbild.) Hingegen erscheint die Geschlossen-
heit auf den Stücken 6—7, 9 der Taf. CXI durch das volkstümlich Spielerische der Rahmenverzie-
rung bereits ein wenig gelockert. 
Die Wandlung der als Vorbild dienenden Darstellung erhellt aus dem Stück von Gyula 
(Taf. CXII 1). Hier gerät die Komposition selbst aus den Fugen. Durch die in den vier Ecken der 
Bildfläche dargestellte kleine Figur suchte der Meister anscheinend das gerettete Mädchen ver-
vielfältigt zu symbolisieren. Dadurch zerfiel zum Teile nicht nur die formelle, sondern auch die 
inhaltliche Einheitlichkeit der ursprünglichen Komposition. Bei diesem Stück können wir zufolge 
der primitiven Darstellungsweise nicht auf die Tracht schliessen. 
Schliesslich wahrt die Ofenkachel aus Eger—Diósgyőr in der Haltung des Reiters und des 
Pferdes noch das Vorbild St. Georgs,142 doch sehen wir an der Stelle, wo sich der gewundene, 
schuppige Körper des Drachen befindet, nur noch den gewellten Boden (Taf. CXI 14). Der Meister 
schuf im grossen und ganzen eine selbständige, neue Komposition: er stellt einen einfachen Reiter 
in ungarischer Tracht dar, an dem wir jedoch nicht mehr das erwähnte, lange Obergewand sehen. 
Auf dieser Kachel kommt am entscheidendsten das volkstümliche Verzierungsbestreben zur 
Geltung. Auf der überfüllten Bildfläche sind die Pflanzenornamente dem Reiter fast gleichwertig 
(Taf. CXI 15). 
Betrachten wir nun jene Ofenkacheln, deren unmittelbare Vorläufer uns nicht einmal 
soweit bekannt sind. 
Nehmen wir zuerst die Ofenkachel von Nadab an die Reihe (Taf. CIX 1). Mit ihrem Thema 
und der Tracht ihrer Figuren knüpft sie unter allen unseren Ofenkacheln vielleicht am unmittel-
barsten ans tägliche Leben an. Ihre geschlossene Komposition steht der im ausgehenden Mittel-
alter allgemein bekannten Darstellung des ersten Menschenpaars am nächsten, die wir auch von 
Ofenkacheln her kennen.143 
Die Komposition auf der Ofenkachel von Gerla mit den Kriegern in heimischer Tracht 
(Taf. CX 4—5) zeigt in einer überraschenden Ähnlichkeit das Spiegelbild einer der aus Beszter-
cebánya (Banská-Bystrica) stammenden Ofenkacheln die unter dem Namen «Bauernfrau ihren 
Man prügelnd» bekannt ist.144 Gleichviel, ob nun diese als Vorbild gedient hat te , oder ob den 
beiden Darstellungen ein gemeinsames Vorbild zugrundelag, die aus Gerla stammende bildet 
zweifellos eine selbständige Komposition, die ganz gewiss dem Alltagsleben entnommen war. 
(Siehe weiter unten den Versuch zur Erklärung der Szene.) Die ohnehin nicht ausgeglichene Kom-
position wird durch den scharf geschittenen volkstümlichen Ranken- und Blattmusterrahmen 
noch weiter gelockert.145 
142
 Das rekons t ru ie r te Bild der Dars te l lung siehe jedoch das Ba lázsdeák-Wappen n u r geringe Ähnlich-
bei Z . K Á D Á R : Arch. É r t , 7 6 ( 1 9 4 9 ) 1 0 2 . ke i t ( 1 5 6 3 ) . Auf der e inen H ä l f t e veranschaul ich t das 
143
 I m Material von Besz tercebánya (Banská Byst- de r Länge nach gete i l te Wappenfold e inen U n g a r n mi t 
rica), das auf die Wende dos 15 —16. Jh s . d a t i e r b a r ist, Säbel , auf der a n d e r e n H ä l f t e e inen waffenlosen, 
k o m m t sie u . a. in zwei Spielar ten vor. Das Bild der Scheinbar auf der F luch t begr i f fenen T ü r k e n . Der 
einen veröffent l icht K . D I V A L D : A gyű j tő . 3 ( 1 9 1 4 ) 9 . Säbel mi t gerader Kl inge gleicht j enem auf der Ger-
1 4 4 Ih re Abbi ldung s iehe: ebd.; Magyar Művelődés- laer Kache l , die T r a c h t ähne l t h ingegen m e h r der 
tö r téne t I I . 351. auf der Nadabe r Ofenkachel abgebi lde ten . — J . 
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 Die Szene ist n a h e z u heraldisch. Mit ih r zeigt KARÁCSONYI, zi t . Werk , I . 146 —147; I I I . 20. 
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Jener von Fülek ähnliche Husarendarstellungen (Taf. CXII 2) sind vom 16. Jh. an allge-
mein verbreitet. Gleichfalls allgemein sind —wie wir bereits sahen — auch die Reiterbilder auf 
unseren Kacheln. Nach welchem Vorbild der Füleker Meister gearbeitet hat , lässt sich kaum je 
ermitteln. Die geschlossene Komposition ist einwandfrei in den quadratischen Rahmen eingeordnet. 
Die Ofenkachel aus Szalárd (Taf. CXI 8) zeigt eine im Mittelalter beliebte Verlobungs-
szene. Zweifelsohne arbeitete der Meister hier nach einem kunstvolleren Vorbild (z. B. das halb 
abgewandte Gesicht, im Gegensatz zu den stets frontal dargestellten Figuren volkstümlichen Cha-
rakters ; das gewellte Kopfhaar des Mannes, die umgekehrte Lilie als gut gelungene Raumausfüllung). 
Die nur in grossen Zügen dargestellte Tracht der Figuren mit enger Taille ist wenig bezeichnend, 
die Herstellungsweise reiht diese Ofenkachel jedenfalls zur volkstümlichen Gruppe. 
Die andere Gyulaer Kachel, die allem Anschein nach einen Reiter mit Helm und Schild 
darstellt (Taf. CXI 11), wurde vermutlich nach dem Vorbild eines geharnischten Ritters angefertigt 
und weist vielmehr mit den siebenbürgischen eine gewisse Verwandtschaft auf. 
An nahezu sämtlichen oben beschriebenen Stücken wir konnten die Beobachtung machen, 
dass die Darstellungen den einheimischen Verhältnissen angepasst, heimisch umgestaltet wurden. 
Interessant und charakteristisch ist der Umstand, dass auf den im Verhältnis zur Gesamt-
heit der materiellen Kultur unbedeutenden Stücken der gleiche Prozess in Erscheinung t r i t t , der 
gegen Ende des Mittelalters auf sämtlichen Gebieten des Lebens den Weg zur nationalen Einigung 
andeutet. 
Wir wissen, in welchem Masse dieser Vorgang in Ungarn trotz Verzögerung der gesell-
schaftlichen Entwicklung im 16. Jh. fortschreitet.146 Bei näherer Prüfung der auf diesen Ofen-
kacheln dargestellten Trachten wollen wir nunmehr eine bescheidene Erscheinungsform dieses 
allgemeinen Vorgangs untersuchen. 
Hierdurch wird gleichzeitig auch der Zeitbestimmung der Ofenkacheln eine engere Grenze 
gesetzt, wenngleich ihr Ursprung aus dem 16. Jh . auf Grund des bisher angeführten Beweismaterials 
meines Erachtens hinlänglich bewiesen erscheint. 
Die Trachten weisen auch innerhalb längerer Perioden zeitbeständigere, überdies auch 
ähnliche Formen auf, weshalb sich besonders in den skizzenhafteren, weniger genauen Darstellungen 
bald für diese, bald für jene eine Parallele finden lässt, Dies würde letzten Endes dahin führen, 
dass wir unsere Ofenkacheln — wie es bisher auch der Fall war — vom 13. Jh . an bis zum 16. Jh. 
überall einreihen könnten. 
Die Frage müssen wir daher in der Form stellen ob innerhalb eines durch andere Gesichts-
punkte begrenzten Zeitalter jene Tracht, die wir an unseren Ofenkacheln erblicken, tatsächlich 
in Gehrauch stand. Ferner müssen wir untersuchen, welche Eigenheiten die jeweilige Tracht auf-
weist, denn dies ermöglicht uns eine genauere zeitliche Abgrenzung. 
Wir sehen, dass das oben enge, unten weite und in der Mitte umgürtete Obergewand, das 
für die Tracht unserer Ofenkachelfiguren bezeichnend ist, im 16. Jh. — i n das uns die Zeitbestim-
mung unserer Kacheln geführt hat—nicht nur allgemein, sondern im Vergleich zu früheren Zeiten 
auch charakteristischer wird.147 
In diesem Zusammenhang kommen für uns vor allem die auf der Nadaher und der ihr 
verwandten Gerlaer Ofenkachel zugute, deren Kleidung sieh am besten zu Vergleichszwecken 
eignet, was zugleich auch das Ziehen engerer Zeitgrenzen erleichtert. 
Die Mütze ist im allgemeinen wenig bezeichnend. Ihre verschiedenen Spielarten sind nach 
wie vor gleicherweise üblich, doch etwa seit der Mitte des 16. Jhs. treten immer häufiger Mützen 
1 4 8
 T . K A R D O S , zit. Work, 390—391. auch bezüglich der im weiteren detaillierten Tracht 
147
 M. N E M E S — G . N A G Y : A magyar viseletek törté- eine überaus reiche Sammlung beistellen. Auf andere 
nete (Geschichte der imgarischen Trachten). Budapest. Trachtenbilder berufe ich mich mithin im weiteren 
1900. 152.; Magyar Művelődéstörténet. I I I . 360. — bloss dort , wo es mir unumgänglich notwendig er-
G. NAGY, zit. Werk. Taf. 45—51, 55 und 58—59 die scheint. 
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mit zurückgebogener Spitze in Erscheinung. Eine solche Mütze trägt auch der eine Krieger aus 
Gerla. Auch für die Kopfbedeckung mit aufgestülpter Krempe besitzen wir genaue Parallelen, 
gleichviel, ob auf der Nadaber Kachelfigur eine solche aus Fell, Tuch oder Filz dargestellt ist.148 
Der krumme Säbel, den wir in der Hand des einen Nadaher Kriegers — aber auch an der 
Seite des Füleker Husaren und des Reiters von Eger — sehen, erlangt gerade im Laufe des 16. Jhs. 
aufs neue entscheidenden Bedeutung; zugleich bleibt jedoch auch der gerade Säbel in Gebrauch. 
Einen solchen häl t der andere Krieger aus Gerla in der Hand.149 
Im gleichen Jahrhundert trug man ebenso das auf der Nadaber Ofenkachel abgebildete 
rundgeschnittene Haar wie das — wahrscheinlich — kurzgestutzte Haar der Gerlaer Krieger. 
Ersteres ist mehr für die erste Hälf te des 16. Jhs. charakteristisch, letzteres kommt eher von der 
zweiten Hälfte des 16. Jhs. an in Mode. Das bärtige Gesicht der Nadaber und das rasierte 
— schnurrbärtige — der Gerlaer Figuren deutet hingegen auch zu dieser Zeit auf ein älteres (ver-
heiratetes) bzw. auf ein jüngeres Alter hin.150 
Die Gerlaer Darstellung weisen bereits manche der oben angeführten Erscheinungen (Mütze, 
Haar) der zweiten Hälfte des 16. Jhs. zu. Dies wird durch die niedere, flache Kopfbedeckung des 
einen Kriegers zusätzlich bekräftigt, zunial die auf der Kachel über diese gemalte Verzierung offen-
bar einen Federbusch andeutet.151 
Parallelen finden wir nicht nur für die einzelnen Kleidungsstücke, sondern für die ganze 
Tracht sowohl der Nadaber als auch der Gerlaer Figuren.152 So steht der Nadaber Tracht unter 
anderen jene des auf einem zeitgenössischen Holzschnitt dargestellten ungarischen Bauern nahe.153 
Als ausgezeichnete Parallele zur Tracht des Gerlaer Kriegers mit dem Säbel dient die aus der 
zweiten Hälfte des 16. Jhs. stammende Steinsargfigur aus Gyulafehérvár (Alba-Iulia), die früher 
für ein Bildnis János Hunyadis gehalten wurde.154 
An der Tracht der Gerlaer Krieger fällt noch eine Eigenartigkeit auf. Der Meister bemühte 
sich zwar, die beiden Figuren sowohl in der Tracht als auch in den Waffen voneinander zu unter-
scheiden, doch wirken beide ihrer Tracht nach als Ungarn. Im Zusammenhang damit will ich hier 
eine familiengeschichtliche Angabe einschalten, die möglicherweise den Anstoss zu dieser Dar-
stellung gab. 
Gerla war Stammgut der vornehmen Familie Ábránfy.155 '156 Ein später Abkömmling 
dieser Familie, Imre Ábránfy, Herr des Kastells von Csaba schloss sich den im Komitat Zaránd 
tätigen Anhängern Johann Siegmunds (1540/1571) an und wollte sein Kastell in die Hände der 
148
 Die Beschreibung der Spielarten beider Mützen -
formen siehe: Magy. Művelődéstörténet. I I I . 371. Letz-
tere kennen wir auch vom Bruchstück einer Ofen-
kachel her. MNM. 108/1912. 
149 Wir sehen zwei einander gegenüberstehende 
ungarische Krieger von annähernd gleicher Tracht , 
von denen der eine einen geraden, der andere einen 
krummen Säbel t rägt (aus dem Jah re i 545) M. N E M E S — 
G . NAGY, zit . W e r k , T a f . 49 7 — 8 . 
150
 Bezüglich Veränderung der Haartracht , ferner 
betreffs Schnurr bai t - und Bar t t rach t siehe: ebd. 
152.; Magyar Művelődéstörténet. I I I . 372, 374. 
151
 Die Erwähnung des Federbusches als Mützen-
verzierung: Magyar Művelődéstörténet. I I I . 371. — 
Gleiches finden wir auf Stichen aus der zweiten Hä l f t e 
des 16. Jhs. mit Trachtenabbildungen von Menschen 
verschiedenen Ranges. Siehe ebd. z. B. 102, 118 — 
119, 298, 369 usw. Verwandt mi t ihm ist auch die 
Kopfbedeckung des Husaren von Fülek (Taf. C X I I 
2), von dem bereits die Rede war. 
152
 Mit beiden weist die Tracht der in einer Zeitung 
dargestellten Gestalten Verwandtschaft auf, die über 
die 1564 in Szikszó ausgebrochene Seuche berichtet. 
Magyar Művelődéstörténet. I I I . 403. 
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 Die Abbildung bringt T. K A R D O S , zit. Werk, 
384 -385 . 
164
 Zeitbestimmung und Beschreibung ihrer Tracht 
siehe bei E . V A R J U : Arch. É r t . 27 (1907) 15, 18 — 19. — 
Auffallend ist auch die Ähnlichkeit zwischen der Ger-
lacr und der Tracht eines Fußsoldaten und eines 
Trommlers zu Pferd, die auf einem aus 1557 stam-
menden Aquarell dargestellt wird. J . S Z E N D R E Y : 
A magyar viselet történeti fejlődése (Geschichtliche 
Entwicklung dor ungarischen Tracht). Budapest. 
1905. 52 — 53. 
255 Diese Familie verarmte, ähnlich der Familie 
Nadaby, im Laufe des 15—16. Jhs. infolge der ver-
zweigten Nachkommenschaft in zunehmendem Masse 
und s tarb Ende des 17. Jhs . aus. Einzelne Mitglieder 
der verzweigten Familie bekleideten auch hoho Ämter. 
Am Türkenkrieg nahmen sie regen Anteil. Es kam häu-
fig zu Streitigkeiten, Zwist und Hader in der Familie, 
besonders im 16. Jh . J . K A R Á C S O N Y I , zit. Werk, I I I . 
9 — 16. 
133
 Ebd . I I . 123—. 
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Türken spielen, weshalb der Gyulaer Burghauptmann Gáspár Mágocsy, ein Anhänger Ferdinands 
I. (1526/1564), das Kastell von Csaba angriff, erorberte undin Brand steckte. Im Laufe des Kampfes 
fiel auch Imre, u. zw. laut Erzählung seiner Mutter auf die Weise, dass der eine Führer der Belagerer 
ihn unter einem Vorwand herausrufen und im Tor seines Stammschlosses töten liess. Dieses Ereignis 
war bestimmt in weitem Kreis bekannt geworden, wozu gewiss auch beitrug, dass die untröstliche 
Mutter ihr Leid über den entsetzlichen und unwürdigen Tod ihres Sohnes noch lange nachher allent-
halben klagte.157 
Falls dieses Ereignis auf der Ofenkachel wiedergegeben wurde, findet darin auch die Gegen-
überstellung der beiden ungarischen Krieger und die Abweichung in ihrer Tracht ihre Erklärung. 
(Mittels letzterer mag der Meister der Kachelfiguren allenfalls die Zugehörigkeit zur Partei Ferdi-
nands I. oder dessen Nachfolger Maximilian (1564/76) bezw. zu jener Johann Siegmunds bezeichnet 
haben.) 
Bei der näheren Zeitbestimmung der Gerlaer Ofenkachel weist daher auch diese historische 
Angabe auf die zweite Hälfte des 16. Jhs. hin. 
Mit der Tracht des Füleker Husaren befasste sich Dr. J . Kalmár ausführlicher, so dass ich 
darauf nicht einzugehen brauche. Für unsere Zwecke ist es belanglos, ob diese Ofenkachel in der 
ersten oder in der zweiten Hälfte des 16. Jhs., in die sie P. Voit bzw. Dr. J . Kalmár einreihten, 
hergestellt wurde.158 
Den Reiter von Eger—Diósgyőr unterscheiden der kurze Dolman159 und die sehr hohe 
Mütze von den vorher erwähnten. Beide lassen darauf schliessen, dass diese Kachel aus einer 
späteren Zeit stammt. Diese Ofenkachel weist noch andere, bereits erwähnte Merkmale auf (z. B. 
die Überfülle der Ornamentik, ihre auseinanderfallende Struktur usw.), auf Grund deren wir — 
falls wir nicht wüssten, dass die Burg Eger 1596 von den Türken erobert wurde — die Entstehungs-
zeit der Kachel auch auf die erste Häl f te des 17. Jhs. datieren könnten. 
Auf die zeitliche Einteilung der übrigen kann ich mich vorläufig nicht einlassen, unter 
ihnen können sich sowohl mit den obigen gleichzeitige oder auch frühere befinden. Vielleicht die 
älteste, die jedoch keineswegs früher als Ende des 15. Jhs. entstanden sein dürfte, mag die Ofen-
kachel mit dem «Brautpaar» sein, die vermutlich unmittelbar von einem Vorbild kopiert wurde. 
Zurückkehrend auf die Ofenkacheln von Nadab, bekräftigen auch die Begleitfunde die Datie-
rung der «Eichelleser» auf das 16. Jh . Von diesen konnte ich — wie bereits erwähnt — nicht alle 
auffinden. Die identifizierbaren, ihrer Zugehörigkeit nach verteilten weniger charakteristischen 
Nadaber Funde gewinnen in diesem Zusammenhang gerade dadurch an Bedeutung, daß man das 
Alterderinder Waffensammlung befindlichen grösseren Lanzenspitze (Taf. CIX 3), des Steigbügels 
(Taf. CIX 9) und des Hufeisens (Taf. CIX 8) einzeln, also unabhängig voneinander auf das 16. Jh . 
ansetzte.160 Die topfförmige Kachel (Taf. CIX 7) wurde auf einer fussgetriebenen Scheibe hergestellt 
und bildet eine charakteristisch schlanke Form des 16. Jhs. (Anh. 28—32). Die Zeitbestimmung 
der Begleitfunde gewinnt durch gegenseitige Bestätigung auch in ihrer Gesamtheit an Bedeutung. 
Weisen nun die im Laufe der Erdarbeiten mit den Ofenkacheln zugleich eingesammelten Funde — 
ob sie von verschiedenen oder von der gleichen Fundstelle stammen — alle auf das 16. Jh. hin, fällt 
auch das Alter der Ofenkacheln aller Wahrscheinlichkeit nach in die gleiche Periode oder weicht 
von dieser zumindest nur unwesentlich ab. 
Berücksichtigen wir die auf die Tracht bezüglichen Bemerkungen, lässt sich die Nadaber 
Kachel mit den «Eichellesern» beiläufig auf die erste Hälfte des 16. Jhs. datieren, mithin auf jene 
i " Ebd. I . 138 —139; I I I . 14. 
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 Siehe : Anm. 116 und 117. 
159 Verkürzung der Dolmane gegen das 17. Jh.; 
Magyar Művelődéstörténet. I I I . 360. 
160
 Eine Ausnahme bildet lediglich die kleinere 
Lanzenspitze dar. Diese kann — laut f rdl . mündliche 
Mitteilung Dr. J . K A L M A R S — nicht später als aus dem 
15. Jh . stammen. 
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Zeit als die Bedeutung von Nadah — auf Grund der diesbezüglichen historischen Angaben — bereits 
im Ahnehmen begriffen ist. 
Demnach behielt unter den früheren Forschern J . Hampel recht, der die Ofen-
kachel auf das 16. Jh. datierte und auch bei der Zeitbestimmung der anderen, den Falkner dar-
stellenden Ofenkachel von Nadah nur wenig irrte. 
Über diese Ofenkachel war in obigem gerade wegen unserer anderweitigen Zielsetzung 
nicht unmittelbar die Rede. Zweifelsohne ist sie nicht die Arbeit eines kleinen Meisters aus der Pro-
vinz, bleibt jedoch sowohl in der Darstellung als auch betreffs der Glasurqualität hinter den Erzeug-
nissen der grossen Zentren zurück. Vergleichen wir diese mit dem beim allgemeinen Überblick der 
Kachelöfen Gesagten, erscheint es meines Erachtens auch ohne eingehende Untersuchung als 
wahrscheinlich, dass sie in der zweiten Hälfte, vermutlich gegen Ende des 15. Jhs. entstanden 
ist. Ihr Gebrauch fällt daher in jene Zeit, als sich Nadah im Besitz der Familie Dóczy befand. 
Wollten wir zwischen beiden Ofenkacheln eine historische Grenze setzen, Hesse sich allen-
falls sagen, dass der Kachelofen, dem die Kachel mit dem Falkner angehörte, zu der dem Dózsa-
Aufstand (1514) vorangehenden, der andere hingegen in der darauf folgenden Zeit in Gebrauch 
s tand. 
V I 
Die frühzeitige Datierung der Nadaber «Eichelleser» würde stillschweigend einen so hohen 
Entwicklungsstand unseres Töpfergewerbes im 13. Jh . voraussetzen, der in diesem Zeitalter noch 
unvorstellbar ist. Die Ofenkacheln sind jedoch nicht bloss einfache Töpferprodukte, sondern sie 
verweisen zugleich auch — halten wir ihren Gebrauch vor Augen — u. a. auf den fortgeschrittenen 
Grad der räumlichen Teilung innerhalb des Hauses und auf die beginnende Trennung zwischen 
den zur Heizung dienenden und den Koch- und Backöfen. Ihre Datierung ist demnach auch für 
die Entwicklungsgeschichte des ungarischen Wohnhauses belangreich. Es ist keineswegs gleich-
gültig, wann und unter welchen Umständen diese Entwicklung vor sich geht und welchen Grad 
sie zu einem gegebenen Zeitpunkt erreicht. Auch bei der Beurteilung unserer Volkskultur geht es 
nicht aufs Gleiche hinaus, ob man, wie Varjú, die Frage überhaupt erörtern kann, dass z .B. auf dem 
Kapitell von Kisbény die Tracht des mittleren Adels, auf der Nadaber Ofenkachel hingegen die 
eines Bauern dargestellt wurde. Stammen die beiden aus verschiedenen Zeiten, geht die Basis des 
Vergleichs verloren. Auch jene Datierungsweise, der zufolge die unzulänglicher gearbeiteten Stücke 
einer früheren Zeit, die sorgfältiger ausgeführten hingegen im allgemeinen einer späteren Zeit 
zugeschrieben werden, kann nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. 
Mit obengesagtem verfolgte ich die Absicht, zur Begründung der weiteren Forschungen 
bezüglich der Herstellungsweise (technische Entwicklung), des Gebrauches (Umgebung) und 
der Darstellung (Tracht, Kunst) der Ofenkacheln einen Beitrag zu leisten.161 
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 I n meiner Arbeit hatte ich der freundschaftlichen 
Hilfe von I. HOLL, der meine Aufmerksamkeit auf 
zahlreiche Gesichtspunkte und Funde lenkte, viel zu 
verdanken; M. H É J J besprach seine in Visegrád 
gemachten Erfahrungen mit mir. G Y . SZABÓ unter-
s tü tz te mich durch do mir zur Verfügung gestellten 
a l ten Karten, Frl. J . K O V A L O V S Z K I bei Durchsicht der 
Rómerschen Aufzeichnungen und bei der Material-
auswahl gemeinsam mi t N . P A R Á D I , G Y . T Á B O R I för-
derte meine Arbeit durch die zuvorkommende Einsen-
dung der Gerlaer Funde , J . K O M Á R O M I durch Bereit-
stellung der Lichtbildaufnahmen der Diósgyőrer Funde. 
Die einwandfreien Aufnahmen der Funde sind das 
Werk J . K A R Á T H S . I h n e n allen möchte ich bei dieser 
Gelegenheit meinen verbindlichsten D a n k aussprechen. 
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ANHANG 
1. (Taf. CIX 1) Ziegelrote Ofenkachel mit rauher, s tark abgewetzter Oberfläche. Ihr mi t reliefartigen 
Stäbchengliedern und Zähnung geziertes Gesims springt bogenförmig und in weiterem eckig gebrochen aus der 
Oberfläche hervor und schliesst nach oben zu zinnenförmig ab. Unter dem Gesims stehen innerhalb eines zum 
Kachelrand parallel verlaufenden, aus reliefartig gewölbten Stäben gebildeten viereckigen Rahmens links und 
rechts von einer Eiche zwei Männer. Der eine zieht mit seinem vor der Brust hinübergreifenden linken Arm den 
Ast des Baumes herab und greift mit seiner erhobenen Rechten nach dem Zweig. Der andere Mann hebt beide, 
in den Ellbogen rechteckig geknickte Arme empor. In seiner rechten Hand hält er gleichfalls einen Ast und in 
der l inken ein Werkzeug. Die Männer tragen lange, fast bis zu den Knöcheln reichende Obergewänder mit Steh-
kragen, deren Oberteil sichtbar eng anliegt und in der Mitte geknöpft wird, während die Röcke unterhalb der 
durch den Gürtel betonten Hüften in reichen Fal ten niederfallen. Der eine Mann hat eine hohe, oben abgerundete 
kegelförmige Mütze, der andere einen runden H u t oder eine niedrige Mütze mit aufgekrempeltem Rand. So 
weit es sich aus dem stark verwischten Gesicht beurteilen lässt, t ragen beide Männer Schnurrbarte und 
Bärte und deutlich erkennbares, bis zu den Ohren reichendes rundgeschnittenes Haar. — Die Rückseite der 
Kachel, der sich vom Gewohriten ein wenig abweichend mit beiderseits freigelassenen, 2,4 hzw. 3,5 cm breiten 
Streifen an die Hinterwand der Kachel anpasst, ist völlig abgebröckelt. Höhe: 22 cm, Breite: 18 —18,5 cm. 
2. (Taf. CIX 2) Ofenkachel. Ihre schwach glänzende, ursprünglich hellgrüne Glasur ist auf einzelnen 
Stellen dunkler gebrannt, dem Rande entlang an manchen Stelion vom rauhen, ziegelroten Tongrund abgewetzt. 
Innerhalb des eckig vorspringenden glatten Rahmens steht die reliefartige Reiterfigur eines Falkners. Der 
junge Mann mit kurz geschorenem H a a r und glat tem Gesicht t räg t ein unter die Hüf t en reichendes umgegürtetes 
Obergewand mit weiten Ärmeln. Er ha t enge Hosen an und wahrscheinlich Stiefeln mit grossgezackten Sporen. 
Seine rechte Hand häl t einen Falken, die linke den Zaum. Er sitzt im leichten Jägersattel. Das vorwärts schrei-
tende, schwere Pferd ist mit reichverzierten Kruppenriemen aufgezäumt . Im Hintergrund — hinter dem Körper 
des Pferdes — f indet sich ein Baum mit reicher Laubkrone, dessen Wurzeln unter den Bauch des Pferdes 
reichen. — Von der abgebröckelten Rückseite blieb nur ein kleiner Stumpf erhalten, auf dem ein Teil des bei 
der Herstellung gebohrten Loches zu sehen ist. Höhe: 23 cm, Breite: 22 — 24 cm. 
3. (Taf. CIX 4) Bronzenes Petschaft . Auf der Druckfläche in der Mitte ein dreieckiges Wappenschild 
mi t drei Querbalken darüber ein Kreuz. Ringsum in einem Perlenschnurrabmen die Rundschr i f t : + SM: 
IACOBI • F • D • VICECOMITIS • D E • 2ABOCH. Auf der Rückseite eine angelötete dicke Plat te in Fo rm 
eines unregelmässigen Dreiecks, mit rundem Loch. Durchmesser: 4 cm. 
4. (Taf. CIX 6) Ofenkachel. Von etwas rauher Oberfläche und hellbrauner Färbung. Innerhalb des 
eckig hervorspringenden glatten Rahmens, über einem laubtragendem Ast, ein nach rechts blickender, das 
eine Vorderbein emporhebender Löwe mi t geöffnetem Rachen. Seine Mähne ist durch parallel gravierte Zick-
zacklinien angedeutet. Zwischen seinem erhobenen, astförmig stilisierten Schweif und dem Rücken ei blickt 
man ein Sternornament. Der Körper des Löwen war — aus den Spuren zu urteilen — ursprünglich rot 
gefärbt und man malte ihm auch eine Zunge. Es muss erwähnt werden, dass die Oberfläche des Hintergrundes 
einigermassen glänzender war und dadurch den Anschein erweckte als wäre er mit einer schwachen braun-
gelben Glasur überzogen. Es ergab sich jedoch, dass sie nachträglich mit irgendeinem Lack angestrichen 
worden war, der sich bei der Reinigung völlig ablöste. Auf diese Weise wurde auch der Hintergrund hellbraun. 
Da laut Angabe des Inventarbuches — die auch von Márki übernommen wurde, — der Löwe «auf einem in bräun-
lichem Rahmen gefassten gelblichen Grund» einherschreitet, ist es wahrscheinlich, dass der Anstrich des Hinter-
grundes aus einer f rüheren Zeit s t ammt . Höhe: 20,4 cm, Breite: 20,4 cm. 
5 —5a. (Taf. CX. 4—5; Inventarnummer : 52.1229.1 und 52.1212) Offenkachelbruchstücke, von rauher 
Oberfläche und rötlichgelber Färbung. Gesimsteil beider Stücke abgebrochen. Auf der Vorderseite stehen in 
scharf geschnittenem, volkstümlichem Ranken- und Blätterrahmen, nebeneinander zwei bewaffnete Krieger 
von ungarischem Typus mit Schnurrbart und rasiertem Kinn. Der eine neigt sich, auf das gerade Schwert in 
seiner Linken gestützt, mit gestrecktem Körper und greift mit der Rechten nach seiner Hüfte . Der andere langt 
mi t der rechten Hand nach dem Kopf des Vorgenannten und häl t in der emporgehobenen Linken einen krummen 
Säbel. Dieser Krieger steht etwas höher (hinter dem anderen?). Beide tragen ein oben enges, dem Körper ange-
schmiegtes, von der gegürteten Hüf t e abwärts gefälteltes Obergewand. Das Kleid jener Figur die den krummen 
Säbel hochhält, weist unten dichte Fal ten auf und reicht bis zur Mitte des Unterschenkels, während am Gewand 
des anderen — das u m vieles länger ist — nur einige Falten andeutet sind; rechts hängt letzterem eine Säbel-
scheide vom Gürtel. Der Krieger mit dem krummen Säbel t räg t eine hohe Mütze mit abgebogener Spitze und, 
aus den verblassten Spuren zu schliessen, mit aufgeschlagener Krempe während die Kopfbedeckung des anderen 
sehr niedrig, nahezu flach ist. Die Haare sind nicht angedeutet (kurzgeschoren?). Auf Grund der vorhandenen 
Spuren waren die Ranken des Blat tornaments und die Kleidung beider Männer zweifellos rot gefärbt . Über 
den Kopf des auf seinen Säbel gestützten Kriegers finden sich buschartige Farbenspuren. Die in Bruchstücken 
erhalten gebliebene Rückseite der Kachel wurde aus einem der Länge nach entzweigeschnittenen gedrehten 
Zylinder ausgebildet und an beiden Seiten — ähnlich der Nadaber Kachel mit Aussparung eines breiten Strei-
fens an die Kachelplatte angesetzt. Höhe (von Nr. 5): 19 cm, Breite: 18,5 cm. Höhe (von Nr. 5a): 18,5 cm, 
Breite: 18 cm. 
5b. (Inventarnummer: 52.1231.1) Bruchstück des rechten Unterteiles einer ähnlichen Ofenkachel mi t 
ziemlieh grossem Teilstück heider Kriegerfiguren. Die Oberfläche ist s tark abgenützt, ohne Spuren der Bemalung. 
Von der halbzylindrisehen Rückseite der Kachel ist nur ein sehr kleines Bruchstück vorhanden. Höhe: 10,5 
cm, Breite 15,8 cm. 
5c. (Inventarnummer: 52.1230.1). Das untere Eckbruchstück einer ähnlichen Ofenkachel mit einem 
Teilstück vom Fuss des Kriegers mit dem krummen Säbel und der Blattranke, mit stellenweisen Spuren einer 
ro ten Bemalung. — Die Rückseite der Kachel fehlt . Höhe: 9,5 cm, Breite: 7,5 cm. 
5d. (Taf. CX 3; Inventarnummer: 52.1211) Gesimsbruchstück einer ähnlichen Ofenkachel. Auf der 
waagrecht doppelt gegliederten, gewölbten Oberfläche unten Ranken- und Blattverzierung. Oben eckig her-
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vorspringendes Gesims. Die Blattranke, zum Teil auch das über ihr befindliehe Gewölbte Feld und die hervor-
stehenden Rippen des Gesimses sind bemalt . Höhe: 8,5 cm. Breite: 13,5 cm. 
6. (Taf. CX 7; Inventarnummer: 52.1205.1) Ziegelrotes Ofenkachelbruchstück von rauher Oberfläche. 
Innerhalb eines schmalen, eckig vorspringenden Schleifenrahmens ist eine stehende Figur dargestellt die ein 
von oben bis unten in geraden Fal ten herabfallendes an den Hüf ten gegürtetes, langes Gewand trägt . Die im 
Ellbogen eingebogene rechte Hand hält vor der Brust vermutlich ein Buch. Vom Handgelenk hängt ein grosser 
Schlüssel (St. Petrus?). Auch ein Teil des im Ellbogen eingebogenen linken Armes ist erhalten geblieben. Vom 
linken Ellbogen bis zum Fuss ist die Ofenkachelplatte durchbrochcn, die Rückseite der Kachel abgebröckelt. 
Höhe: 17,3 cm, Brei te: 8 cm. 
7. (Taf. CX 8; Inventarnummer: 52.1213.1, 52.1216.1) Ziegelrotes Kachelbruchstüok von grober Ober-
fläche. In einem schmalen, eckig hervorspringenden Rahmen steht, beiderseits von einer u m Blumenrosetten 
gewundenen Rankenverzierung umgeben, die heilige Kathar ina mit einem Heiligenschein, um ihr gekröntes 
Haupt . Das Haar fä l l t ihr in langen Strähmen auf die Schultern. Ihr in dichten Fal ten bis zu den Knöcheln 
reichendes Kleid wird oberhalb der Hüf t en von einem Gürtel zusammengefasst, die Schultern sind mit einem 
Mantel bedeckt. Vpr ihrer rechten Brust ein Rad, ihre ein wenig eingebogene linke Hand hält ein Schwert. 
Die Ofenkachelpjette ist mit Ausschnitten durchbrochen. Augen, Mund der Figur und die Mitte der Blumen-
rosetten sind durch nachträglich in den weichen Ton gestochene Löcher verdeutlicht. Am Oberteil der 
Ofenkachel ^in ausladendes, von bogenförmigen Ausschnitten gegliedertes Gesims. — Auf der in Bruch-
stücken orhalten gebliebenen Rückseite Spuren der Arbeit auf der Töpferscheibe. Die Kachelplatte ist 
entlaqg dem Rande von runden Löchern durchbrochen. Höhe: 27,5 cm, Breite: 17 cm. 
7a. (Inventarnummer: 52.1207.1) Bruchstück der oberen Ecke einer ähnlichen Ofenkachel. Da sie 
aßcb nach oben von einem Rahmen abgeschlossen ist, konnte sie nicht dem Ofengesimse angehören. Am Frag-
ment ist ein Teil der Krone mit dem Heiligenschein zu sehen. Höhe: 8,6 cm, Breite: 10,4 cm. 
76. (Inventarnummei : 52.1206.1) Mittleres Bruchstück einer ähnlichen Kachel, mit dem vom Kopf 
bis zum linken Handrücken der Heiligenfigur reichenden Fragment . Höbe : 8,6 cm, Breite: 10,4 cm. 
7c. (Inventarnummer: 52.1209.1) Am Bruchteil einer ähnlichen Kachel blieb der Kopf mit der Glorie 
erhalten. Höhe: 6,8 cm, Breite: 8 cm. 
8. (Taf. CX 11; Inventarnummer: 52.1203.1) Bruchstück einer rötlichgelben Ofenkachel mit rauher 
Oberfläche. Das F ragmen t enthält den in einem Steigbügel steckenden Fuss eines Reiters mi t langem, gross-
gezacktem Sporn, ringsum durchbrochen, unten vom eckig hervorspringenden Rand der Ofenkachel abge-
schlossen. Gelbe Grundbemalung der Oberfläche mit rotem Farbcnaufl rag hei den Sporn. Höhe : 7 cm, Breite : 8cm. 
9. (Taf. CX 10; Inventarnummer: 52.1218.1) Bruchstück einer ziegelroten Ofenkachel mit rauher 
Oberfläche. Innerhalb des eckig gewölbten, schmalen Rahmens eine durchbrochene Masswerkverzierung. Mit 
ihrem vorspringenden, von bogenförmigen Ausschnitten gegliederten Gesims verbindet sie eine doppelte, 
gewölbte Leiste. — An ihren halbzylindrischen, dem Rand entlang von runden Löchern durchbrochenen Rück-
seite sind die Rillen der Drehscheibe zu sehen. Höhe: 18,2 cm, Breite: 12,6 cm. 
9a. ( Inventarnummer: 52.1202) Oberes Eckbruchstück einer ähnlichen Ofenkachel, mit einem Teil-
stück des Gesimses und des in der Ecke angebrachten Masswerkes. (Möglicherweise gehört das Fragment zur 
vorgenannten Kachel.) Höhe: 11,2 cm, Breite: 4,8 cm. 
10. (Taf. C X 6; Inventarnummer: 52.1215.1) Gesimsbruchstück einer durchbrochenen Ofcnkachel. 
Am unteren Teil m i t hervorstehender Stäbchenverzierung, der bogenförmig ausladende Oberteil passt sich 
mit eckiger Fläche den Gesimsausschnitten an (beschädigt). Nach unten von einer Zickzacklinie abgeschlossen. 
An der rechten Seite gleichfalls geschlossen. Die Oberfläche ist gelb bemalt, der gegliederte Giebel bzw. dessen 
Ziokzackdreiecke waren abwechselnd und voneinander abweichend rot bemalt . (Möglicherweise gehört das 
Fragment einer mit Nr . 8 identischen Ofenkachel an.) Von der Rückseite blieb nur ein kleiner S tumpferha l ten . 
Höhe: 8,5 cm, Breite: 10 7 cm. 
11. (Taf. C X I 1; Inventarnummer: 52.1224.1) Bruchstück einer Giebelverzierung. Die derbe Ober-
fläche ist ziegelrot gefärbt und schliesst nach oben in Zickzacklinien, nach unten und an der linken Seite 
geradlinig ab. Auf der ebenen Oberfläche befindet sich eine Reliefverzierung. Höhe: 6,8 cm, Breite: 9,1 cm. 
12. (Taf. CXI 2; Inventarnummer: 52.1217.1) Ziegelrotes Bruchstück einer Ofensimsverzierung mit 
rauber Oberfläche. Der Körper ist vorne halbkreisförmig gebogen nach rückwärts gestreckt. Der ausladende 
Giebelteil gliedert sich in bogenförmige Ausschnitte. Am Körper ist eine durchbrochene geometrische und 
eine eingeritzte Linienverzierung angebracht. Auf der oberen Verschlussplatte zwei runde durchstochene Löcher. 
— Aus einem auf der Töpferscheibe gedrehtem Zylinder geformt. Höhe: 11 cm, Durchmesser (oben): 10,5 em, 
Tiefe (oben): 12 cm. 
12a. (Inventarnummer : 52.1226.1) Kleineres Bruchstück einer ähnlichen Ofenkachel. Auf der Inner-
seite sind die Rillen der Drehscheibe und am Bruchstück der unteren Verschlussplatte auch die Spuren des 
Absetzens von der Drehscheibe deutlich wahrnehmbar. Höhe: 10,4 cm, Tiefe 8,8 cm. 
13. (Taf. C X 9; Inventarnummer: 52.1210.1) Gelblichrotes Bruchstück einer Eckkachel von etwas 
rauher Oberfläche, die aus einer mit Tauverzierung zusammengefassten schüsseiförmigen und einer halbzylind-
rischen Kachel zusammengesetzt war. Die Rillen der Drehscheibe sind noch deutlich zuerkennen. IIöhe:18 
cm, Breite: 9 cm. 
14. (Inventarnummer: 52.1223.1) Obere halbkreisförmige Verschlussplatte einer Simskachel mit 
bogenförmig ausgeschnittenem Giebelteil und zwei runden, durchstochenen Löchern. Ziegelrote, rauhe Ober-
fläche (gehörte vermutl ich einer mit der Figur der heiligen Katharina geschmückten Kachel an). Breite: 16,5 
cm, Tiefe: 13 cm. 
15. (Taf. C X I I 1) Rohziegelfarbene Ofenkachel von rauher Oberfläche. Den oberen Teil bildet ein 
— über einer eingestochenen Punktreihe — bogenförmig hervorspringendes Gesims mit eckig ausgeschnittenem 
geripptem Giebel. Von einem innerhalb des Kachelrandes reliefartigem Stäbchenrahmcn umfasst die links 
ausgerichtete Reiterfigur St. Georgs der in einer Hand eine Lanze hält , die er in den Rachen des unter dem 
Pferde liegenden halbmondförmig dargestellten Drachens stösst, während er mi t der anderen Hand den Zügel 
hält( ?). In den vier Ecken des Kachelfeldes stehen kleine Figuren. Aus der 'primitiven und skizzenhaften Darste-
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lungsweise heben sich lediglich die geritzte Augenbrauen- und Nasenlinie des in Vorderansicht gezeigten Reiters 
und seine sowie des Pferdes gestochene Augen hervor. Auf der halbzylindrischen Rückseite lassen sich von 
der Töpferscheibe rührende Drehspuren erkennen. Die etwaigen Masse auf Grund eines Vergleiches der Photo-
graphie mi t dem Bruchstück. Höhe: 26 cm, Breite: 17 cm. 
16. (Taf. CXI 11) Bruchstück einer braunroten Ofenkachel von einigermassen rauher Oberfläche. 
Innerhalb ihres eckig vorspringenden, schmalen Randes ist das Fragment einer nach rechts hal tenden Reiter-
f igur zu sehen, deren behelmter Kopf in Vorderansicht dargestellt ist. Der Reiter hält einen, oben abgeschrägten 
rechteckigen, oben und unten mit je zwei Wülsten verzierten Schild vor die Brus t , Hinter dem Schild ragt eine 
Lanze hervor. Über dem Kopf des Pferdes ein erhabenes Kreuz, mit Dreiecken zwischen den Balken (Schab-
racke?). Die Mähne des Pferdes ist kammart ig gestaltet. Vom Pferdegeschirr (Zaum, Brustriemen) sind nur 
roh ausgearbeitete Teile zu sehen. Die Rückseite der Kachel fehl t . Höhe: 12,6 cm, Breite: 11,5 cm. 
17. Inventar angaben laut Mitteilung des Museumleiters Gy. Mészáros: «Quadratische Ofenkachel, 
auf der Vorderseite das Relief einer Reiterfigur. Fundort : Komi ta t Tolna.» Ergänzt wird diese Angabe durch 
eine in der Nachlassenschaft J . Höllrigls vorgefundene Aufzeichnung, laut der es sich um eine «unglasierte rote 
Kachel» handelt. Abmessungen: 1 8 x 1 8 cm, Tiefe: 7 cm. — Laut der vom genannten angefertigten, zur Veröffent-
lichung ungeeigneten Skizze weist das Stück innerhalb eines einfachen, erhabenen Bandrahmens eine nach 
rechts ausgerichtete Reiterfigur auf, deren uns zugewandten Kopf eine der Nadaber ähnliehe Mütze mit hoch-
gekrempeltem Rand bedeckt. Der Reiter ha t rundgeschnittenes Haar. Das Gewand ist in der Mitte durch 
einen Gürtel zusammengefasst und fällt in reichem Faltenwurf der Figur bis zu den Knien. In den beiden oberen 
Ecken der Kachelplatte, vor und hinter dem Kopf des Reiters, war vermutlich ein Pflanzenornament mit 
bogenförmig gewundenem unterem Rand angebracht . 
18. (Taf. CXI 8) Beschreibung im Inventarbuch: «Ofenkachel aus rötlichgelbem Ton. Mit viereckigem, 
hinten gewölbtem, schüsselartigem Teil, der verstümmelt ist. Sie zeigt zwei aufrechte Figuren im Relief, die 
sich die Hände reichen. Die männliche Figur in einem bis zu den Knien reichenden gegürteten Dolman, die 
weibliche Figur in weitem, faltenreichen Rock. Zwischen ihnen eine auf den Kopf gestellte L i l i e . . . ». Die Ober-
fläche ist sehr rauh. Der grob ausgearbeitete Rahmen viereckig vorsrpingend. — Auf der Rückseite, deren 
Boden ursprünglich abgeschnitten wurde sind schwache Spuren der Töpferscheibe zu erkennen. Höhe: 17 cm, 
Breite: 17 cm, Tiefe: 10,5 cm. 
19. (Taf. CXI 10) Bruchstück einer Ofenkachel. Der innen graubraun gebrannte Lehm zeigt auf der 
äusseren Fläche dunkelgraue Färbung (rauchig?). Innerhalb des einfachen, erhabenen Bandrahmens die nach 
links gerichtete Reiterfigur St. Georgs, dessen Pferd auf den Drachen tr i t t . Der von einem Heiligenschein ge-
krönte Reiterkopf wendet sich uns zu. Nase, Mund und Augen reliefartig gestaltet , am Kinn eine Art Ziegen-
bar t . Das a m Oberkörper eng anliegende, in den Hüf ten gegürtelte Obergewand reicht unten in dichtem Falten-
wurf bis zum Unterschenkel. Der Reiter häl t in seiner skizzenhaft ausgeführten, im Ellbogen eingebogenen 
rechten H a n d eine Lanze vor dem Oberkörper, mi t der er nach dem Rachen des Drachens, der den Kopf zurück-
wendet und den Schweif zurückschlägt. Das Pferd hat ein netzartiges Kruppengeschirr, sein Schwanz ist besen-
artig geformt. Die Schuppen des Drachenkörpers sind zum grössten Teil durch ein horizontales V-Muster, 
nahe dem Schwanzende durch schrägc Linien angedeutet. Aus der Kruppe des Pferdes ragt ein Baum(?) mit 
runder Laubkrone empor. Am Fragment der schüsseiförmigen Rückseite lassen sich die Ril len des Drehens 
auf der Töpferscheibe wahrnehmen. Höhe: 15,8 —16,2 cm, Brei te: 17,7 cm. 
19a. (Taf. CXI 5). Eckfragment einer ähnh'chen Ofenkachel von etwas hellerer F a r b e mit gleichem 
Muster. Von der Rückseite ist nur ein kleineres Bruchstück erhal ten geblieben. Höhe: 8 cm, Brei te: 7 cm. 
20. (Taf. CXI 4) Bruchteil einer Ofenkachel. Der eckig vorspringende Rahmen liegt innerhalb des 
Kachelrandes. Der Figurenschmuck steht jenem der obigen Kacheln sehr1 nahe, doch war diese offenbar sorg-
fältiger ausgeführt . 
21. (Taf. CXI 7) Bruchstück einer hellbraunen Ofenkachel mit raucher Oberfläche. Der die Szene 
umgebende fischgrätenartige, offenbar einen Zweig mit Blät tern anzeigende, erhabene Rahmen befindet sich 
innerhalb des Ofenkachelrandes. Abgesehen von geringeren Abweichungen (wie z. B. die Ausbildung des unteren 
Gewandsaumes und der Drachenschuppen, die Lösung des Pflanzenkopfes usw.) entspricht die Szene den 
vorherigen, doch ist die Figur kleiner und roher ausgeführt (das Netzgeschirr der Pferdekruppe ist z. B. durch 
ein unverständliches Kreuz angezeigt). — Am Bruchstück der schüssclförmigen Rückseite s ind die von der 
Töpferscheibe rührenden Rillen deutlich zu erkennen. Höhe: 17 cm, Breite: 12,5 cm. 
22—22a. (Taf. CXI 6, 9) Bruchstücke einer zweigliedrigen Eckkachel. Die einander entsprechenden, 
entzweigeschnittenen, die Reiterfigur St. Georgs darstellenden Kachelplatten waren einzeln mi t einer vieiecki-
gen schüsseiförmigen Kachel durch eine Seil-Verzierung zusammengefasst bzw. zusammengebaut. Die Kachel, 
deren Figurenschmuck weniger beschädigt ist (Taf. CXI 9), ist bräunlichgrau, die andere dunkelgrau; beide haben 
rauhe Oberflächen. Die Darstellung entspricht den vorigen, der Rahmen (belaubter Zweig?) ähnel t jenem der 
Kachel Nr. 21. Auch die Masse der Figur scheinen mit dieser übereinzustimmen, Abweichungen zeigen sich 
in dem von einem Kreis umfassten Pflanzenkopf und in der noch gröberen Ausarbeitung. Der Kopf des Pferdes 
und die Kontur des geöffneten Maules ist durch eine erhabene Linie eigens be tont . Die Mähne hängt zum Teil 
über den Hals, zum Teil ist sie gesträubt. Der Zaum ist nur am Körper des Pferdes und des Reiters eingezeichnet. 
Bei dem verstümmelten Exemplar (Taf. CXI 6) ist die angebaute schüsseiförmige Kachel beinahe unversehrt, 
sie weist nicht nur deutliche Spuren der Dreharbeit auf, sondern auch jene des Absetzens von der Scheibe. Höhe 
der fragmentarischen Kachel: 6 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 10,7 cm. Höhe der unbeschädigten Kachelplatte: 
9,5 cm, Breite, 16,8 —17,2 cm. 
23 (Taf. CXI 3) Bruchstück einer hellbraunen Ofenkachel mit etwas rauher Oberfläche. Die Figur 
ist von einem innerhalb des Kachelrandes angebrachten Perlenschnurrahmen umgeben. — Der schwach 
gewölbte Hintergrund verflacht in Richtung der rechts ausgerichteten Reiterf igur St. Georgs stufenweise. Den 
uns zugewandten Reiterkopf umgibt vermutlich ein Heiligenschein, das Kinn eine Art Ziegenbart. Das oben 
eng anliegendes, unten weit Gewand reicht über das Knie. Die langen Sporen zeigen grosse Zacken. Vom Gürtel 
abwärts liegt das Gewand der reliefartig ausgebildeten Reiterfigur in einer Ebene mit dem Hintergrund, bloss 
das «Fischgräten»-Muster des Kleides und der untere Linienrand ist erhaben. I n der rechten H a n d des im Ell-
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bogen eingebogenen Armes hält der Reiter eine Lanze, deren Spitze er in den Rachen des zu Füssen des Pferdes 
mit zurückgewandtem Kopf und gerolltem Schweifliegenden Drachens. Zu den Fingern(ï) seiner linken H a n d 
füh r t vom geöffneten Maul des Pferdes ein Zaum. Der besenartige Schwanz des Pferdes ist emporgesträubt. 
— Von der schüsseiförmigen Rückseite der Kachel blieben nur kleine Bruchstücke erhalten. Höhe: 16,6 cm, 
Breite: 17,7 cm. 
24. (Taf. CXI 15) Bruchstück einer orangefarbenen Ofenkachel, mit, glänzender hellgrüner Glasur auf 
rauher Oberfläche. Innerhalb des schmalen, eckig vorspringenden Rahmens ist von der Reiterfigur nur die 
Vorhand des aufgezäumten, ein wenig gebäumten Pferdes zu sehen. Vor dem Kopf des Pferdes ein vom Rahmen 
ausgehendes Blätterbüschel während sich über dem Pferdekopf eine rosettierte Blumverzierung befindet, um-
kränzt von Blättern, die von der oberen Ecke ihren Ausgang nehmen. Die Rückseite ist durch einen am hinteren 
Rand der Kachelplatte angesetzten, nach innen bogenförmig verengten 4 cm breiten Tonstreifen ersetzt. Höhe: 
17 cm, Breite: 7,2 cm, Tiefe 5,6 cm. (Die Beschreibung der ganzen Ofenkachel siehe bei Z. K Á D Á R : a. W.) 
24a. (Taf. C X I 14) Bruchstück einer Ofenkachel. Von dem ins Weisse spielenden hellgelben Ton ist 
die der obigen entsprechende grüne Glasur zum grössten Teil abgesplittert. Innerhalb des Rahmens ist von 
der mi t der Kachel Nr . 24 übereinstimmenden Figurenzier ein grösseres Detai l des Pferdekörpers mit dem Fuss 
des Reiters und der da run te r befindlichen Verzierung zu sehen. Letztere besteht aus einem gewellten, erhabenen 
Streifen, innen mit gezähntem Muster, aus dem weiter oben ein kleineres Muster zum Pferdekörper abzweigt. 
Unten ein gesondertes, waagerecht verlaufendes Muster, dessen emporstehende Zähne sich nach der Wellen-
linie richten. — Die Rückseite entspricht der obigen Kachel. Höhe: 13,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 5 cm. 
24b. (Taf. CXI 12) Bruchstück einer der vorherigen entsprechenden Ofenkachel, auf welchem die 
Hinterbeine und der Schwanz des Pferdes, ferner in der Ecke innerhalb des Rahmens die bogenartig gerankte 
Pflanzenverzierung zu sehen sind. Höhe: 10,7 cm, Breite: 6,4 cm, Tiefe: 6 cm. 
24c. (Taf. C X I 13) Bruchstück einer den vorherigen entsprechenden Ofenkachel, auf der ein Teil-
stück vom kurzen, gegürtelten Dolman des Reiters, das von der Seite herunterhängende Krummschwert und 
die Kruppe des Pferdes u n d dessen angedeutetes herabhängendes Hintergesehirr zu sehen ist. Unter dem Bauch 
des Pferdes eine Blattverzierung. Höhe: 7,5 cm, Breite: 6,5 cm. 
25. (Taf. CXI I 2) Mehrfarbige glasierte Ofenkachel. Innerhalb des gegliederten, doppelt geteilten 
grünen Rahmens auf gelbem Grund, die nach links springende Reiterfigur eines Husaren mi t eingelegtem bewim-
peltem Speer. Er t r äg t einen niedrigen schwarzen Hu t mi t Krempe, in dessen keilförmigem Ausschnitt ein 
weisser Federbusch s teckt . Das Kinn ist rasiert, Augen u n d Schnurrbart schwarz, das Gesicht und die Speer 
und Zaum haltenden Hände weiss. An seinem grünen Obergewand ist der Kragen aufgeschlagen, seine Fuss-
boklcidung und seine grosszackigen Sporen sind braunschwarz. Griff und Scheide des ihm zur Seite hängenden 
Krummschwertes ist schwarz, während Parierstange und Scheidenbeschläge weiss sind. Der Schaft des Speeres 
ist weiss, der Wimpel g rün , der Pferdekörper weiss, seine Mähne grün, die Hufe braunschwarz, Pferdegeschirr 
und Sattel gelb. (Die Rückseite konnte ich nicht untersuchen.) Höhe: 25 cm, Breite: 25 cm. Ihre Beschreibung 
siehe noch bei J . K A L M Á R : a. W. 64). 
26. (Taf. CX 1) Bruchstück einer rötlichgelben Kachel mit rauher, abgewetzter Oberfläche. Stellen-
weise weist sie Spuren weisslichgelber Lehmfarbe(?) auf. Auf der Kachelplatte die Figur eines auf den Hinter-
läufen nach rechts hal tenden Hasen. Mit seinen Vorderläufen hält er eine geschulterte Stange, von der mit 
gefesselten Füssen (und Händen) ein Jäger herabhängt. Der Jäger t rägt ein an den H ü f t e n gegürtetes, unten 
weites, bis zu den Oberschenkeln reichendes Gewand m i t gefransten Einschnitten, enge Hosen und wahr-
scheinlich Spitzschuhe. An seinem Rücken hängt an einem Doppelriemen ein Horn herab. Unterhalb der 
Jägerf igur ist ein doppeltes Blattmuster zu sehen. Höhe: 12 cm, Breite: 9 cm. 
27. (Taf. CX 2a—b) Beschreibung im Inventarbuch: «Bleisiegel mit doppelter Pla t te und Öse. Auf 
der einen Seite ist über drei Wappenschildern das Brustbild eines Recken zu sehen, auf beiden Seiten die Jahres-
zahl 15(?)87. Das eine Wappentier ist ein Adler, das des anderen Wappens ein nach rechts blickender Löwe, 
das untere dritte ist von einem Kreuz in vier Felder geteilt , deren zwei obere rot sind. Leserlich ist aus der 
Rundschr i f t : • PECET • MIESTA /// NICICH • . Auf der anderen Seite ist das Wappen von einem Querbalken 
durchschnitten, in dem sich nach links zwei mit Halsringen versehene Ziegenböcke bäumen. Die Helmzier 
bilden gleichfalls zwei, zwischen Hörnern steigende Böcke mi t Halsreifen. Leserlich ist aus der Rundschr i f t / / 
IAN: GIERZ.» Durchmesser: 3,6 cm. 
28. (Taf. CIX 3) Eiserne Lanzenspitze. Auf ihrer langen, der Spitze zu nur wenig verjüngten Klinge 
steht die Mittelrippe n u r schwach hervor. Das Schaftrohr ist enghalsig, dem sich tr ichterförmig erweiternden 
Ende zu mit durchgeschlagenen Löchern. Länge: 34 cm, Klingenbreite: 4,5 cm. 
29. (Taf. CIX 5) Eiserne Lanzenspitze mit rhombusförmiger Klinge und trichterförmigem, fragmenta-
rischem Schaftrohr. Länge: 14,5 cm, Klingenbreite: 2,8 cm. 
30. (Taf. CIX 8) Hufeisen; entlang dem Randes mi t Vertiefungen fü r die Nägel und mit schmalen, 
abgebogenen Ecken. Länge: 13 cm, Breite: 12 cm. 
31. (Taf. CIX 9) Eiserner Steigbügel von asymmetrischer Form. Der Steig zu beiden Seiten eckig aus-
gebildet, der Bügel selbst nur schwach gebogen. Die Riemenschlaufen u n d die über diese ansteigende Pla t te 
sind gebrochen. Höhe: 16 cm, Breite (unten): 13 cm. 
32. (Taf. C I X 7) Kelchförmige Topfkachel, mit engem Fuss. Höhe : 11,5 cm, Durchmesser: 11,8 cm. 
A. MÓCSY : DIE BEVÖLKERUNG VON PANNONIÉN BIS ZU D E N MARKOMANNENKRIEGEN. 
Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 1959. 276 Seiten. 
Die Untersuchung der inneren Geschichte, der Wirtschaftslage u n d des gesellschaftlichen Lebens 
der Provinz Pannonién wurde von der Erforschung ereignisgeschichtlicher Fragen lange Zeit hindurch in den 
Hintergrund gedrängt. Die eingehendere Bearbeitung der einschlägigen Probleme wurde eigentlich erst in letz-
ter Zeit als eine Aufgabe vordringlicher Wichtigkeit erkannt , beispielsweise in den bekannten Monogra-
phien M. Pavans und P. Olivas, zeitige jedoch dank dem s tark wachsenden Interesse fü r Sozialgesehichte hinnen 
kurzem recht beachtenswerte Ergebnisse. So reifte dieser Problemenkreis verhältnismässig rasch zu einer 
Zusammenfassung heran, u m so mehr, als deren dringende Notwendigkeit im Spiegel der ständig zuneh-
menden Einzelergebnisse besonders fühlbar wurde. Diese Lücke zu füllen, unternahmen L. Barkóczi und. A. 
Mócsy im Wege einer in ihrer Methode neuart igen Bearbeitung der pannonischcn Bevölkerungsgesehichte. 
Der vorliegende, von A. Mócsy verfasste erste Band dieses Werkes behandelt die Geschichte der Bevölkerung 
Pannoniens bis zu den Markomannenkriegen, die das Leben der Provinz, wie bereits die Erforschung ande-
rer Fragen vielmals gezeigt hat, von Grund auf änderten. Die als zweiter Band vorgesehene Monographie 
über die Lebensumstände der Bevölkerung nach den Markomannenkriegen, deren Verfasser L. Barkóczi ist, 
wird gleichfalls hinnen kurzem zur Veröffentlichung gelangen. Über ihre wichtigeren Ergehnisse wurde bereits 
in einem Vortrag anlässlich des im Herbst 1958 von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften veranstal-
teten Kongresses f ü r Klassische Philologie berichtet. Inzwischen sind diese Forschungsergebnisse auch in 
der Fachl i teratur zugänglich geworden.1 
Zweck dieser Arbeiten ist es, eine Grundlage fü r die künft ige Erforschung der Wirtschafts- und Sozial-
geschichte Pannoniens zu schaffen. In diesem Sinne bieten sie uns eine Zusammenfassung und den Abschluss 
der bisher erreichten einschlägigen Ergebnisse, deren Horizont jedoch teils die aus der Synthese selbst erwach-
senden Gesichtspunkte, teils auch die mittels der neuartigen Methode erzielten Aufschlüsse und Erkenntnisse 
wesentlich erweitern. 
Diese Methode müssen wir hier u m s o mehr eingehender besprechen, als sie nicht nu r der Pannonien-
Forschung, sondern auch dem Studium der Geschichte des gesamten römischen Reichs neue Möglichkeiten 
eröffnet. Die Grundlage zur Bearbeitimg der Bevölkerungsgesehichte bilden die zeitgenössischen Inschriften, 
die jenes Quellenmaterial darstellen, dessen Verteilung über das einstige Provinzgehiet a m wenigsten von 
der Fortgeschrittenheit oder Rückständigkeit der archäologischen Forschung abhängt , ganz abgesehen davon, 
dass die in den Inschrif ten enthaltenen Hinweise viel mehr über ihre Urheber besagen als das übrige archäolo-
gische Material, das im Verein mit den den antiken Autoren entnommenen Angaben, das aus den Inschrif ten 
über die Lebensumstände der Bevölkerung gewonnene Bild vielmehr bloss zu ergänzen und abzurunden vermag. 
Das vornehmlich epigraphische Quellenmaterial lässt sich indes nur in jenem Fal l voll und ganz verwerten, 
wenn sich die Forschung seiner, innerhalb der Provinz nach kleineren Gebietseinheiten, wie Städten, Sied-
lungsbezirken einzelner Stämme usw. gegliedert, bedient. E r s t auf diese Weise t re ten die Unterschiede in der 
Zusammensetzung und Entwicklungsgeschichte der nach Gebieten verteilten Bevölkerung augenfällig in 
Erscheinung. Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was sich innerhalb des vorhandenen 
Inschiiftenmaterials vom Standpunkt der Bevölkerungsgesehichte am vorteilhaftesten verwerten lässt. Die 
wesentlichste Aufgabe besteht hier wohl in der Analyse der Personennamen, da die römerzeitliche Namens-
gebung zugleich auch die Rechtslage des Genannten widerspiegelt, über Charakter und Zeitpunkt seiner 
Bürgerrechte unterrichtet und schliesslich äusserst wertvolle Angaben über Ursprung und Herkunf t des 
betreffenden beizustellen vermag. Eben jene letztere, von den Inschriften gebotene Möglichkeit war es, die 
bislang a m wenigsten oder unzulänglichsten ausgebeutet wurde, da man sich hei der Ürsprungsermitt lung 
einzelner Personen f ü r gewöhnlich lediglieh auf die in den Inschriften selteneren domus- natio-, und tribus-
Bezeichnungen stützte. Die Untersuchung der Personennamen zwecks Bestimmung der Herkunf t der in den 
Inschrif ten genannten Personen begann erst vor kurzem (vor allem in den Arbeiten J . Sasels). L. Barkóczi 
und A. Mócsy gebührt das Verdienst, zur vollwertigen Nutzbarmachung des in den Personennamen enthal-
tenen Materials eine über die bisherigen Anregungen hinausgehende, detaillierte und auf soli den Grundlagen ru-
hende Methode ausgearbeitet zu haben. Eine ausführliche Beschreibung dieser Methode findet sieh in A. Mócsys 
Buch auf Seite 143 —146. Den Ausgangspunkt bildet hier die Bearbeitung der regionalen und zeitlichen Verteilung 
der Gentiiicia und vor allem der Cognomina. Bei ersteren lässt es sich in vielen, bei letzteren in nahezu allen Fäl-
len beobachten, dass sie nicht gleichmässig über das römische Reichsgebiet verteilt , sondern jeweils fü r gewisse 
Gegenden bezeichnend sind. Falls mithin ein Personenname, der bloss innerhalb eines hinlänglich begrenzbaren 
Gebietes gebräuchlich ist, mitunter auch anderswo vorkommt, besteht eine ziemlich grosse Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass sein Träger aus jener Gegend s t ammt , wo dieser Name allgemein verbreitet ist. Ihre Bestätigung 
1
 L. B A R K Ó C Z I : Acta Ant . Hung. 7 (1959). 
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f indet die Richtigkeit dieser Methode in gewissen Personennamen, deren Verbreitungsgebiet ausserhalb Panno-
niens liegt und bei denen sich in den pannonischen Inschrif ten auch domus- oder natio-Hinweise auf diese 
anderweitigen Herkunftsgebiete f inden (beispielsweise beim Cognomen Flavus). Auf diese Weise lässt sich von 
den in den pannonischen Inschriften angeführten Personen im allgemeinen mi t ziemlicher Gewissheit feststellen, 
ob sie aus der Fremde s tammen und zumeist auch, aus welcher Gegend des Römischen Reiches nach Pannonién 
wanderten. Sehr wesentlich ist ferner der Umstand, dass sich gewisse Personennamen u. zw. nicht nu r die 
illyrisch-keltischen, sondern auch scheinbar wenig charakteristische (z. B. Maximus) selbst innerhalb Pannoniens 
auf gut umschreibbare Gebiete konzentrieren. Aus deren Verteilung über pannonisches Gebiet lässt sich die 
Namensgebung verschiedener eingeborener Stämme sowie auch die Ausbreitung der Eingewanderten innerhalb 
der Provinz ermitteln. Ein Zurechtfinden im inschriftlichen Personennamenmaterial ermöglichen die in A. 
Mócsys Buch enthaltenen Kataloge der Gentiiicia und Cognomina, die das Vorkommen der verschiedenen Namen 
innerhalb Pannoniens u n d — auf Grund der CIL—Angaben — auf römischem Reichsgebiet verzeichnen. 
Die Vorzüge dieser Methode brauchen wohl nicht eigens erwähnt zu werden. Mit ihrer Einführimg 
erfähr t das Quellenmaterial der Bevölkerungsgeschichte eine äusserst wesentliche Erweiterung und vermag 
überdies unverzüglich aufgearbeitet zu werden. Allenfalls mag der Einwand erhoben werden, dass diese Methode 
in gewissen Fällen i r reführend ist, da beispielsweise der Träger eines f ü r eine andere Provinz bezeichnenden 
Personennamens nicht unbedingt selbst fremder Herkunf t sein muss; es können bereits seine Vorfahren viel 
f rüher von dort eingewandert sein und die heimische Namensgebung sich auf die späteren Nachkommen vererbt 
haben. Solche vereinzelte Fehlschlüsse vermögen jedoch am Wesen des Ganzen, am Gesamtbild der Bevölke-
rungszusammensetzung innerhalb einzelner Siedlungen oder Gebietsteile nichts zu ändern. 
A. Mócsys Buch gliedert sich in zwei Teile, deren erster sich mit Fragen der Bevölkerungsgeschichte 
befasst. Das «Versuch einer Siedlungsgeschiohte der Provinz» betitelte Kapitel schildert der Reihe nach die Eigen-
tümlichkeiten in der Entwicklung der verschiedenen Städte und Provinzbezirke, die Zusammensetzung ihrer 
Bevölkerung und deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse und behandelt schliesslich die Fragen 
der ethnischen Bestimmung, Lokalisation und Romanisierung einzelner eingeborener Stämme. In weiterer 
Folge beleuchtet A. Mócsy allgemeinere Probleme der Bevölkerungsgesehichte und der Provinzialverwaltung, 
die f ü r die Zusammensetzung der pannonischen Truppen und für die Lebensumstände der Soldaten bestim-
menden Merkmale, die Handelsbeziehungen zwischen Pannonién und den übrigen Reichsgebieten, die wirt-
schaftliche Bedeutimg der Provinz, die Lage der Eingeborenensiedlungen, die Entwicklung der Bürgerrechts-
politik, die mit der Namensgebung der Eingeborenen zusammenhängenden Probleme, den Militärdienst der 
pannonischen Urbevölkerung und die Erfolge, die in der Romanisierung Pannoniens erzielt wurden. Es folgt 
eine Zusammenfassung der inneren Geschichte der Provinz von der Regierungszeit Augustus ' bis zu Mark 
Aurel. Den zweiten Teil des Buches beansprucht die Bearbeitung des epigraphischen Namensmaterials. Auf 
die methodologische Einleitung folgen die in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellten Kataloge der 
kaiserlichen und übrigen Gentiiicia und Cognomina und schliesslich eine Zusammenstellung der die Namen 
der Bevölkerung enthaltenden frühzeitlichen Inschriften. 
Die wesentlichsten Vorzüge des Buches lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen. Die Erforschung 
der pannonischen Bevölkerimg gelangt hier erstmals zu einer wirklichen Synthese, die eine Summe der bisher 
erzielten und noch erreichbaren Ergebnisse enthält und zugleich die Grundlage schafft , von der künftige Unter-
suchungen ihren Ausgang nehmen könnten und sollten. Anderseits erschliesst die Einführung der diese Synthese 
ermöglichenden Methode den nachfolgenden Forschungen nicht nur hinsichtlich Pannoniens, sondern auch 
bezüglich des römischen Gesamtreiches weitgehende Möglichkeiten. 
Die zahllosen Einzelcrgebnisse dieses Werkes liessen sich hier schwerlich aufzählen, statt dessen 
wollen wir uns auf die Umschreibung jener Gebiete beschränken, auf denen diese am augenfälligsten zur Geltung 
kommen. Die Lokalisation der pannonischen Eingeborenenstämme führ te t rotz wiederholter Versuche bisher 
zu keiner befriedigenden Lösung, vor allem, weil nur ein ziemlich spärliches Quellenmaterial zur Verfügung 
s tand, das sich vornehmlich auf die Angaben zeitgenössischer Verfasser und auf jene Inschrif ten beschränkte, 
die eine Stammeszugehörigkeit anführ ten . Nebst einer mustergültigen Verwendung der Quellen stützte A. 
Mócsy seine Folgerungen auch auf diesem Gebiet vornehmlich auf das cpigraphische Personennamenmaterial 
und die auf jeweils deutlich begrenzbaren Gebieten zutage tretenden Eigentümlichkeiten der fü r die Einge-
borenen bezeichnenden Namensgebung ermöglichte in vielen Fällen die Umgrenzung der Stammesnieder-
lassungen (beispielsweise im Fall der Catari und Latobici). Von den einschlägigen Fragen bleiben nach Ver-
öffentlichung dieser Arbeit Mócsys n u r noch einige Detailprobleme offen, zu deren Lösung d :eses Buch 
dank der klaren Begriffsbestimmung bereits die ersten Schritte unternahm (z. B. im Fall der Cotini). Die auf 
die Urbevölkerung bezüglichen Kapitel des Buches zeichnen sich auch in anderer Hinsicht aus. Vor allem lernen 
wir aus ihnen, wiederum auf Grund des Personennamenmaterials, das Schicksal gewisser Stämme nach Erobe-
rimg der Provinz durch die Römer kennen, ferner die ihnen gegenüber befolgte römische Politik, die Ansied-
lungen und vor allem den überaus anschaulich beschriebenen Gang, den die Erweiterung der Bürgerrechts-
verleihung nahm. Von nicht geringerer Bedeutung ist die Klärung jener Rolle, die die von ausserhalb einge-
wanderten Fremden innerhalb der einzelnen Provinzgebiete spielten. Dank der sorgfältigen Analyse der Na-
men und der übrigen Quellen vermochte der Verfasser jene tiefgehenden Unterschiede zu verdeutlichen, die sich 
in der Entwicklung der verschiedenen Gegenden Pannoniens ergaben, so dass wir uns heute schon ein weit an-
schaulicheres Bild über die besondere Regional- und Lokalgeschichte der einzelnen Gebiete und Städte Pan-
noniens machen können. Klar und deutlich umreisst A. Mócsy die im Romanisierungsvorgang zutage treten-
den regionalen Unterschiede und entscheidet endgültig die umstri t tene Frage, welche Erfolge in der Ro-
manisierung Pannoniens tatsächlich erzielt werden konnten, indem er anhand der Namensgebung, der Ver-
leihung der Bürgerrechte, des Brauches der Grabsteinerrichtung, der Kul te u. dgl. m. nachweist, dass Panno-
nion im grossen und ganzen den Eindruck einer nur schwach romanisierten Provinz erweckt. Der in der 
historischen Zusammenfassung gebotene Überblick über die von den einander folgenden Herrschern Panno-
nién gegenüber befolgte Politik en thä l t fü r jeden Forscher, der sich mi t der Geschichte der Kaiserzeit be-
schäft igt , wertvolle Hinweise. 
Zum Abschluss möchten wir hier noch einige Einzelfragen aufwerfen, deren Lösung wir in anderer 
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Richtung suchen als der Verfasser des Buches. Laut der von A. Mócsy vertretenen Auffassung können die 
Siseiani auf keinen Fall als selbständige eingeborene Stammesgemeinschaft betrachtet werden, sondern als den 
illyrischen Colapianern nahestehende Ureinwohner von Siscia. Diese Feststellung möchten wir insofern berichti-
gen, als die Urbevölkerung von Siscia keinesfalls auf die Mitglieder des in der Umgebung ansässigen illyri-
schen Stammes beschränkt werden kann. Auch den Kelten war hier eine bedeutende Rolle vorbehalten, ge-
nauer gesagt den Nachkommen der westlich der Stadt lebenden Varciani undLatobici . Die römerzeitliche Na-
mensgebung eines grossen Teiles der Eingeborenen von Siscia weist nämlich mit jener der im Savetal leben-
den Kelten Zusammenhänge auf2 . Ausserdem zeugen auch die in der Stadt verbreiteten Kul te keltischen Ur-
sprungs, wie jener des Silvanus Magla und vor allem des entschieden latobicischen Mars Marmogius dafür , dass 
ein Teil der Urbevölkerung von Siscia aus den benachbarten keltischen Stämmen hervorging. Das Siedlungs-
gebiet der Variani, das der Verfasser entgegen den f rüheren Auffassungen mit vollem Recht zwischen jenes 
der Latobici und der Colapiani verlegt, lässt sich mithin bis nach Siscia ausdehnen. Das Siedlungsgebiet 
der illyrischen Iasi können wir selbst zur Kaiserzeit dem Westen zu bis Aquae Iasae erstrecken, denn das 
Verbreitungsgebiet jener Inschriften, welche die den Serretes-Serapilli Stämmen angehörigen Kelten er-
wähnen, erreichen ostwärts diese Siedlung nicht. Der Umstand, dass der Badeort vom 2. Jahrhunder t an 
zum Terri torium von Poetovio zählte, bedeutet nichts mehr, als dass hei Gründung der nahen Kolonie f ü r 
diese ein Teil des Gebietes der Iasi abgetrennt wurde. Die Frage ob die Eravisker illyrischen oder kel-
tischen Ursprungs waren, klärte bereits J . Fitz in seiner vor dem Erscheinen des vorliegenden Buches veröf-
fentlichten Studie in befriedigender Weise, als er auf Giund des archäologischen Quellenmaterials nachwies, dass 
die Eravisker entgegen der allgemein verbreiteten, auf den bekannten Tacitus-Stellen fussenden Auffassung, 
ein keltischer Stamm waren, der aus der Leitha-Gegend nach Nordost-Pannonien gelangt war.3 Dieses Forschungs-
ergebnis lässt sich übrigens recht gut mit A. Mócsys Wahrnehmungen in Einklang bringen, denen gemäss die 
Namensgebung der Eravisker nahezu gänzlich keltisches Gepräge t räg t (die illyrischcn Minderheiten bringt 
auch Mócsy eher mit den Azalern in Zusammenhang) und nahe Verwandtschaft mit joner der Urbevölkerung 
des Leithagebietes aufweist . In Verbindung mit der frühzeitlichen Topographie Aquineums bemerkt A. Mócsy 
sehi' richtig, dass auf dem Gebiet der «Wasserstadt» (Víziváros) von Buda Ende des 1. Jahrhunder ts ein Militär-
lager gestanden haben dür f te . Was nun die Geschichte dieses Lagers betr i f f t , entnehmen wir der Schilderung 
des Verfassers die Feststellung, dass dieses zeitlich zwischen die Auflösung des in Óbuda angelegten Auxiliar-
lagers und die Gründung des Legiouslagers ebenda fällt . Unserer Ansicht nach wurde hingegen das Legionslager 
in Óbuda unmittelbar nach der Auflösung des dortigen Auxiliarlagers (im Jahre 89) errichtet, während das 
in Víziváros befindliche Lager mit diesem parallel und gleichzeitig während der Sarmatenkriege Kaiser Domitians 
in Verwendung stand.4 
A. Mócsys Werk bereichert unsere Kenntnisse über die Geschichte Pannoniens in wesentlichem Mass-
Dank seinen gegenständlichen und methodischen Ergebnissen wird es die weitere Forschung mi t aller Gewissheit 
weitgehend beeinflussen. 
G . A L F Ö L D Y 
2
 Nr. 57/1: Ti. Cl. Pontius. Pontius kommt noch 
bei den Varcianern vor: Nr. 48/1 (vgl. S. 1 84). 
Nr. 57/5: Ael. Lucius. Das Cognomen ist zwar 
vor allem bei den Illyrern häuf ig (S. 179.), 
kommt aber auch in der Namensgebung 
der Latobiker vor. (Nr. 37/1: Lucius 
Boni at i f.) 
Nr. 57/6: Aelia Matróna. Das Cognomen kann 
nach Ansicht des Verfassers (S. 181) aus 
einem keltischen Personennamen stammen. 
C I L I I I . 1 0 8 4 0 = V . H O F F I L E R — B . S A R I A : 
Antike Inschrif ten aus Jugoslawien. I. Nori-
cum und Pannónia superior (Zagreb, 1938)  
Nr. 535: M. Ulp. Nigrinus. (Don Buchstaben-
typen der Inschrift nach auf die Zeit vor den 
Markomannenkriegen datierbar.) Nigrinus 
kommt auch in der Namensgebung der 
Latobici vor (Nr. 31/1, keltische Familie). 
CIL III. 15179 und 10845 = V. H O F F I L E R — B . 
S A R I A : a. W . Nr. 539: Ael. Valerius et Ael. 
Secundinus (magistri). (Die Inschrift s t ammt 
wahrscheinlich gleichfalls aus dem 2. Jahr -
hundert .) Secundinus s t ammt aus dem bei 
den Latobikern verbreiteten Secundus (Nr. 
31/1, 32/1). 
3
 Acta Ant. Hung . 6 (1958) 395 ff . 
4
 Acta Arch. Hung. 11 (1959) 128 ff. 
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